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PRIMO DE R I V E R A SE HALLA ESTUDIANDO E L CONVENIO 
las tropas españolas impidieron que cruzase al través 
de sus líneas un convoy para los rebeldes, causando a 
éstos muchas bajas, así en ésta como en otras operaciones 
EL REY V I O VOLAR A L AUTO-GIRO DE LA C I E R V A 
)ice la piensa, comentando la conferencia, que en la 
pacificación inmediata del Riff deberá desarrollarse 
una acción conjunta entre España' y Francia en el Mogreb 
piLBAO, 24.—(Por Associated varón a cabo una ofensiva contra 
Press).—íían si(io Pue3tos en l l" 
M-tad 11 do los consejeros dal 
r.jnco de Créeito Uni6n Minera, 
flne se halla en quiebra, después 
'de consignnr una fir.nza por valor 
de 92,000,000 de pesetas. Quedan 
•nietos a procesamiento por haber 
negado el Tribunal Supremo la li-
bertad a los direictores Juan Mu-
ñoz V Marqués de Acllilona.. 
PARIS, junio 24.— (Por 
la Associated Press.)— Hoy 
han sido expulsados de Fran-
cia siete de los estudiantes 
chinos complicados el asal-
to do la Legación China, en 
ésta, ocurrido el pasado do-
mingo. 
E l enviado de la China se 
negó a proceder judicialmente 
contra los exaltados jóvenes; 
pero las autoridades francesas 
denotaron gran energía en el 
caso. 
Zaddina y Zonson en el sector Ceu 
ta-Tetuán, sorprendiendo a nume-
rosos grupos rebeldes que fueron 
duramente castigados. También in-
cendiaron varios poblados. 
E L BLOQUEO HISPANO FRAN-
CES CREA UNA GRAVE SITUA-
CION A LOS MOROS 
TETUAN, Marruecos francés, 
junio 24. (Associat-.l Press) 
E N E L C O N S E J O 
D E S E C R E Í A i S 
Se trató de la solicitud 
relativa a la edad de las 
mujeres y menores emigrantes 
E N L A 
UN T E R R I B L E T I F O N CAUSA 
GRANDES DANOS EN LAS 
ISLAS F I L I P I N A S 
Se efectuarán con el objeto 
de discutir y aprobar el plan 
de obras públicas nacionales 
a conferencia será a las 9 
de la mañana, habiendo pedido 
la audiencia el Dr. V . Bello 
H I C I E R O N CONVOCATORIAS SE REUNIERON A Y E R 
MANILA, junio 24.— (Por 
la Associated rPess.)— Hoy 
se ha desencadenado en esta 
parte del Asia un terrible ti-
fón que retrasó grandemente 
las comunicaciones marítimas 
interinsulares, interrumpió los 
servicios telegráficos y causó 
grandes daños en los ferro-
carriles y carreteras. 
Hasta ahora no se sabe de 
ningún naufragio. 
T E X Í O I N Í E G R O D E L A S P E Í I C I O N E S 
F O R M D L A D A S P O R E L G O B I E R 
D E C O M E R C I O D E 
Las sesiones extraordinarias 
según la convocatoria hecha, 
serán el viernes y el sábado 
Los comisionados visitarán 
a los secretarios de Hacienda 
y Obras Públicas sobre el plan 
INCLUSIONES EN E L PLAN DIPLOMATICOS Y CONSULES 
Varios congresistas piden 
que en el proyecto se incluyan 
determinadas obras públicas 
La política exterior y el 
mejoramiento de los cuerpos 
diplomático y consular cubanos 
A ESTUDIO DE LA COMISION 
Por medio de una proclama 
presidencial se pondrá en 
vigor el convenio marítimo 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
•31! Secretarios, facilitándose después la 
n CONVENIO NAVAL HISPANO rígido bloqueo establecido contra j siguiente nota a la prensa: 
IKA.NUES SUKA «<¡STUmAlK> j Abd-el-Krlm por los franceses * y "Asistieron todos los señores Se-
POR PRIMO DE RIVERA ¡españoles está siendo causa de una cretarlos, a excepción de los seño-
MADRID, junio 24. (Associated pau escasez de subsistencias entréis doctor Rafael Iturralde, Seere-
pre;s). La P^licación del conve- o y i f e n o ^ d la Guerra y Marina e inte-
.¡o naval firmado f.or lav delega- ticias que nan llegado a esta pla-i rino de Agricultura, Comercio y 
-iones francesas y españolas a la;za- Trabajo, y Comandante Rogerio 
conferencia hispano-francesa, sobre Las notólas de orige„ ndígenas z Bazá SeCretario de Gober-
íarruecos ha jasado al estudio dicea que reina descontento en las ión( que se hallaii fuera de la 
del general Primo d3 Rivera, pre-i^as nanas. ^ capital. 
5idente del Directorio ̂  raLLKUUXJ tlKfVXny*. "El Honorable señor Presidente 
E f S 5 enviado' c^píardefconv:! MENTE E L CONSUL AMERICANO 
No Celebró sesión ayer tarde la | A las diez y media de la mañana 
Cámara por fa;ta de quorum, ya se reunió ayer, en el Senado, la Co-
que a la lista sólo respondieron misión Mixta (bicameral) encarga-
cuarenta señores Representanteá. da de estudiar el. plan de Obras 
Con objeto de discutir el plan A¿ \ Públicas que pide al Congreso en 
obras públicas propuesto por el su Mensaje el Ejecutivo y de pre-
Ejeicutivo Nacional, la Cámara ha | parar un proyecto que íresponda 
I E N D R A A N Í I L L A 
Tomando en consideración su 
magnífico puerto el fabricante 
ha pedido datos para instalarla 
Comerciantes y estudiantes chinos residentes en los 
astados Unidos, México y el Canadá, se proponen reunir 
un millón de pesos para el movimiento nacionalista 
SE HAN ORGANIZADO COMITES EN TODO E L P A I S 
Al recibirse en New York la noticia de que las peticiones 
sometidas por los chinos al comité conjunto que investiga 1c 
de Shanghai habían sido rechazadas, aumentó el entusiasmo 
LOS DE AMERICA AYUDAN MORAL Y ECONOMICAMENTE 
El Consulado General en New York hace constar que no 
toma parte en la coledla; pero que acata las órdenes de 
Pekín en el sentido de interpretar justamente los tratados 
me El Directorio Militar parece es-
concedió la palabra al señor Se-
cretario de Estado, doctor Carlos 
MADRID, f u n J 1 ^ . (Associated ^ Í J 6 , ^ ? , ^ . ^ l ^ - i ? ^ . festó que las relaciones exteriores 
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EL REY ALFONSO XIII PRESEN-
CIA LAS PRUEBAS DEL AUTO-
GIRO LA CIERVA 
MADRID, junio 24.— (Por la 
Associated Press.)— E l rey Alfon-
[to XIII visitó hoy el aeródromo 
de Cuatro Vientos, para presenciar 
las pruebas del Autogiro La Cier-
va. El Ingeniero La Cierva, des-
pués de hacar sucinta explicación, 
gubló al aparato y practicó satis-
facíoriament'? atrevidos virajes an-
gulares y aterrizajes verticales y 
diagonales, recibiendo calurosas 
felicitaciones (leí monarca. 
UN EDITORIAL DE " E L L I B E -
' ML" SOBRE LA CONFERENCIA 
HISPANOFRANCESA 
MADRID, junio 24.— (Por la 
Assóciated Press.)— El diario "El 
Liberal", tratando de la entrada 
de España, con la actual conferen-
cia francoespañola, en un nuevo 
campo de acción internacional, di-
ce así: 
• "Ya el primer paso se ha dado 
y no nos corresponde, ciertamen-
te, en él trazar programas de eje-
cución inmediata o remota. Con 
ídar nuestra humilde opinión sobre 
la orientación general del asunto, 
hemos cumplido con nuestro deber 
ciudadano; pero creemos, fundada-
mente, que esta nueva/ orientación 
•irve para hoy y para mañana." 
"En la pacificación inmediata 
J¡?1 Riff, al igual que en la esta-
bilización del futuro régimen jurí-
dico de esta región africana, debe-
desarrollarse una acción con-
linta entre España y Francia en 
?*1 Mogreb. Para esta acción habrá 
,«e tenerse en cuenta, por una par-
[]* tes posibilidades nacionales de 
«os potencias protectoras y la res-
pectiva capacidad de sus instru-
mentos armados, para utilizarlos 
ton la prudencia que exige la fa-
u8a de ambos pueblos y, por otra 
•Parte, la necesidad de establecer 
f*n régimen de derecho que haga 
^mpatible la soberanía del sultán 
r^n. las modalidades geográficas y 
«Pirituales de esta región, cada 
;"la menos católica y más precisa, 
>tSf llamamos comunmente el mtt." 
. Lo importante en este ensayo 
definición de la aspiración de 
íJ*8Paña, es que nuestro ingreso en 
L*. Política internacional pueda ser 
por la opinión como una 
esPeranza fundada." 
JO* GARCIA KOHLY, SE CASA-
l** CON LA VIUDA DE MONTE-
A LOS RIFEÑOS EN DOS 
ACCIONES 
la muerte repentina del cónsul de . 
los 'Estados Unidos en Vigo, Hen- l l J i a 23 ^1° ^nor de devol-
T Wlicox 1 ' acomPañado del señor Sub-
•J wuoux. secretario de Estado, la visita que 
LOS FltAXJKSES JvKCHAZiA KON ]? hizo el señor Presidente de la 
j Comisión de Relaciones Exteriores 
| del Senado, y, como un acto de cor-
tesía, visitó al Presidente de dicha 
FEZ. Marruecos Irancés, junio Alta Cámara, que fueron recibidos 
24. (Associated Press). En el co- cordialmente por el señor Presi-
municado oficial que se facilitó dente de la Comisión y por todos 
hoy se dice que los franceses re- los señores Senadores presentes en 
chazaron a los rifeños en dos ac- el edificio, y que trataron extensa 
ciones que se libraron ayer. Y detalladamente de la cooperación 
En una de ellas una columna de los dos Poderes, Legislativo y 
francesa avanzó en Terual, derro- Ejecutivo, en la obra de engrande-
tando a las tribus atacantes. Jün cer más a Cuba, por medio de sus 
las cercanías de A\n Mastuf. las relaciones internacionales, dando 
fuerzas terrestres y aéreas limpia- una organización eficaz y conve-
niente a los servicios, tanto de la 
Secretaría de' Estado como en el 
extranjero, y que para él resulta-
ba grato -suministrar al Consejo 
esta información. 
"Dió cuenta, después, el doctor 
Céspedes, con el informe del Ne-
gociado de la Ligia de las Nació-
rn convoy ¡nemTgo ^íñrentó aTrav^ ! ^ de la Secretaría a su cargo, so-
sar la línea española entre los | b.r« * problema planteado en ante-
puestos fortificados de Camilo y 
sido convocada a sef iones extraor-
dinarias para el viernes y el sába-
do de la presente somana. 
SE RECOMIENDA LA INCLUSION 
FN E L PLAN, DE ALGUNAS 
OF.RA4 PUBLICAS 
En la ciudad de la .Habana, re-
tnidos los Representantes por la 
provincia de la Habana Félix 
Ayón, Emilio Sardinas, Raúl Na-
•varrete. Enrique Zajas, Federico 
de la Cuesta, José Ramón Cruells, 
Giordano Hc-rnándcz, Gustavo Gon 
zález BoauvHlc, P̂ afnel Guas. Car-
los Guas. Juan Manuel Alfonso, Fs-
niaol Martínez Rivera, Agustín del 
Pino, Miguel Albairán y Carmelo 
Urqulaga. actuando de Presidente 
el Dr. Carmelo Urquiaga y de Se-
cretarios el Comandante EmiUo 
Sardiñas y el Dr. Giordano Her-
nández, a los veinte y cuatro días 
del n.es de junio do mil novecientos 
veinte y cln̂ 'o, se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Primero: adherirse en principio 
al plan de obras públicas contenido 
en el Mensaje enviado por el Ho-
norablt; Sr. Presidenta de la Re-
pública. 
ion el territorio de enemigos. 
LAS PO^riíP-'^S AVANZADAS 
ESPAÑOLAS IMPIDEN E L FAS 
DE UN CO.WOV liNEMlGO 
TETUAN, 24.— (Por Associated 
press).—En ^l sector de Beni 
Mesaud, circunscripción de Regaia, I 
Ain Zeitun. siendo dispersado por 
las fuerzas defensoras, que causa-
ron a los rebeldes varias bajas p-jr 
fectaraente vistas. 
Las baterías españolas de Cues-
ta Colorada cañonearon el pobla-
do de Dahar. donde se vió entrar 
a varias caballerías con cargas es-
coltadas por grupos rebeldes. 
En el sector de Alcázar Seguer, 
el Oficial de Intervenciones Mili-
tares Moreno, al mando de un gru-
po de Li mchalla sn que presta ser-
vicios, estableció una emboscada 
en el poblado de Ain Chuca, donde 
por confidencias indígenas se sa-
bía se habían concentrado pequeños 
contingentes enemigos, atacando 
con tal brío los harqueños adictos 
a España que pusieron en fuga a 
los rebeldes cogiéndoles 8 muertos. 
LrfS escuadrillas de aviación es-
pañolas descvbrlercn una concen-
tiación rebelde en Yegel Ztmzen. 
Ĵ a columna con fuerzas de cho-
que mandada por el Com. Pena 
rlor sesión del Consejo acerca de 
la solicitud hecha por el Comité 
de Sociedades Españolas de la Ha-
bana y por la Asociación de Ha-
cendados y Colonos de la Isla de 
Cuba, de modificación del Decreto 
número 384, de 1925, que a los 
efectos de la Ley de Inmigración, 
fija que deben considerarse meno-
res la mujer que no tenga veinte 
y un años y el varón que no haya 
cumplido los catorce. 
"Como para este asunto había 
designada una Comisión compues-
ta por los señores Secretarios de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
de Hacienda y de Estado, el Conse-
jo acordó que ese informe pasara 
a dicha Comisión. 
"•Dió cuenta, después el señor 
Secretario de Estado, de haber si-
do aceptada por el señor Presidente 
la renunci¿ presentada y con apre-
mio reiterada por el señor Manuel 
Márques Sterling, del cargo de 
Director de la Oficina Panamerica-
na de la República de Cuba; que 
dados los excelentes servicios que 
á las necesidades nacionales 
Se constituyó la Comisión, y 
fueron designados Presidente el 
doctor Horacio Díaz Pardo, Sena-
dor por Matanzas y Secretarios los 
representantes señores Gustavo 
Beauvlile y Emilio Santa Cruz Pa-
checo. 
A instancias del señor Beauvi-
lle se acordó hacer una declaración 
de principios y se manifestó que la 
Comisión tenía los mejores propó-
sitos y que deseaba cooperar con 
Varios heridos en un choque 
entre un tranvía de Hershey y 
una guagua ayer en Casa Blanca 
NEW York, junio 24. (United nos, de la que carecen actualmen-
7 A V A c D A 7 A M T M c A M T T A r1/̂  Press). Comerciantes y estudian- te en Shangai. 
LPilPíCt DA¿AIN LIN oAIN 1 LAbU I tes chinos que radican en los Esta-, 13. Cesantía inmediata del Se-
dos Unidos, Canadá > México se cretario del Consejo Municipal que 
proponen levantar fondos por un es un súbdito británico, 
un millón de pesos para auxiliar al. La Secretaría de Relaciones Ex-
movimiento nacionalista chino. tenores de Pekín, sostiene que las 
Los residentes en la ciudad de I peticionos demandando satlsfac-
New York contribuirán con ciun:ción, indemnización y expulsión de 
mil pesos de los que al medio día extranjeros, es exaciamente análo-
Antilla, junio 24.— DIARIO DE tenían ya cuarenta mil. | ga a las peticiones extranjeras por 
LA MARINA.— Habana.— Pro- En respuesta a las peticiones do las que China ha tenido que pasar 
cedente de New York llegó a An-! <studiantos y comerciantes chinos en muchos casos, 
tilla el señor Manuel Oliver Rosa, ¡en New York, los elementos chinos Los estudiantes chinos de Nê w 
hijo menor de los estimados con-, Bidentes en otras ciudades a tra-'"Vork, han hecho referencia al he-
vecinos fundadores de Antilla. ves de todo el país, ¿e han organl-|cho, de que en 1922, y en ocasión 
E l joven Oiiver tras brillantlsi- zado en Comité local para esta co- de que un súbdito americano — 
mos estudios ha obtenido el títu- locta y han informado al Comité Charles Coliman— qae violaba las 
lo de Ingeniero electricista, y den- Central de New York que la misma órdenes de los soldados chinos de 
tro de pocos días saldrá para esa estaba realizándose. ¡que detuviese su automóvil en Kal-
i»,o-A>0I_ ^ - ^ - L í ^ f x que _C-V- *í lcaPltal a ocupar un alto puesto en 1 Un gran impulso alcanzó la co-ghn, y fué muerto, el gobierno de 
Importante empresa. j lecta al recibirse en el Consulado los Estados Unidos pidió y obtuvo 
— L a fábrica Ford de automóvl-¡ General la noticia de que las peti-una indemnización do $25.000, del 
les ha pedido informes a su agen-j c'cnes. sometidas por los Chinos al Gobierno chino, exigiendo las de-
cía de Antilla, de terrenos ade» ComIté Conjunto de Chinos y ex-¡ mandas americanas oatisfacclones 
cuados en este puerto, para insta-| tranjeros que investiga los Inciden-1 y cesantías de los Oficiales que ln-
lar una fábrica de automóviles, lojt€8 ocurridos en Shangai habían si-! tervinleron en el caso, 
que viene a confirmar que Antilla ; df rechazadas por extranjeros.! E l Cónsul General en esta CIu-
es lugar ideal para todas las in- '̂as P^iclones que presentamos, dad quiere hacer constar el hecho 
dustrlas, por su magnífico "puerto i n'ás abajo a nuestron lectores, es- de que el Consulado no toma parte 
y excelente situación. ¡tán consideradas' por la Colonia, en la colecta que los trupos de es-
' China de esta Ciudad como absolu-'tudlantes y comerciantes chinos es-
VARIOS HERIDOS, UNO pjg ¡ tamente justas y el Cónsul GeneraL tán realizando pero que hace pú 
ELLOS GRAVE, RES l'LTARí) N 
llzaran en la legislación nacional 
las hermosas iniciativas del Poder 
Ejecutivo, 
También se afirmó que la Comi-
sión trabajara con verdadera acti-
vidad para que se llegara a la apro-
bación de un proyecto de ley ade-
cuado a las necesidades públicas. 
Acordóse luego solicitar audien-
cia del señor Presidente de la Re-
pública para darle cuenta al Primer 
Magistrado de la Constitución de la 
Comisión y de sus propósitos. 
Como era de esperarse la audien- EN UN CHOQUE OCCRBIDO EN-cía fué concedida, para hoy a las XRK -̂y TRANVIA DE HER-
nueve de la mañana 
Se acordó después discutir el 
problema que se ha confiado a la 
Comisión lo más ampliamente po 
SHEY Y UNA GUAGUA 
MOVIL 
AUTO-
Segundo: Recomendar como ab-!8iblei 0yendO( sin limitación todas 
solutamente necesarias y prcíeren- i ia8 opiniones y aceptando todos los 
tes. las Incluidas en el plan y '^s j informes, consultando a las perso-, 
que a juicio de los presentes son as especialmente a los funciona- Esta nianana y en los momentos ¡ perjuicios, y que se tratara de evl 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, Junio 24.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
acuí. Chong Ziang.-Ling, al cono-| blicas las siguientes comunicacio-
cer esta actitud, cablegrafió inme-|ncs de su gobierno: 
diatauicnte a los llders nacionalis- " E l departamento de Estado de 
tas en Shangai. que ¡os chinos re-|Fekin informa que las condiciones 
Bidentes en Norte América estaban huelguísticas de Shangai deben sel 
detrás de ellos moral y financiera- cmsideradas únicamente como ln-
mente. Al mismo tiempo les adver- cidentcs. Los extranjeros saben 
tía que el movimiento debía dirigir-
se contra los poderra extranjeros 
cuya actitud, realmente, causaba 
también necesailas, que a continua 1 riog que 3ea necesari0 0 conveniente 
clón so expresan: 
Carretera de San Nicolás a Ve-
gas, recomendación Ismael Martí-
nez. 
Bejucal, por camino Beltrán en-
troncar con la de San Antonio Ad 
consultar. 
•El doctor Ricardo Dolz hizo 
constar que no podría concurrir a 
algunas reuniones de la Comisión 
Mixta, porque es Catedrático de la 
Universidad y tiene obligación de 
los Baños, hr&ta paradero Goven. fofmar parte de los Tribunales de 
recomendación Sardiñas y Agustín i Exámenos; pero que, siempre quo 
del Pino. ei cargo que en nuestro primer cen-» 
Bejucal, por camino de Aguiar tro docente desempeña, se lo per-
yendo a entroncar con carretera de I mitiera, asistirá. 
Managua a San Antonio de las se acordó comunicar al señor 
Vegas, por lugar conocido por Me- I Daniel Compte que, enterada la 
nocal. Recomendación Urquiaga Y j Comisión de que él deseaba ser 
Albarrán. ¡oído por ella, se aceptaba con inte-
I)e Casiguas a Catalina de Gül- !rés su solicitud y que se le compla-
nes. Recomendación Enrique Za-
yas. 
Carretera de Jaruco a Aguacate 
pasando por Bainoa. Recomenda-
ción Federico de la Cuesta. 
Carretera de Caraballo a Agua 
cería. 
Acordóse, a instancias del Coro-
nel Villalón que se solicite de la 
Secretaría de Obras Públicas, los 
planos y trazados de carreteras y 
todos los estudios de obras que 
en que el tranvía de la línea de: tar la violencia todo lo posible. 
Hershey atravesaba el crucero de| La campaña que ee sigue en e»-
Ja carfetera de Casa Blanca a Co- ta Ciudad, Be encuentra en manos 
jímar, chocó con una guagua que do un Comité de carácter no oficial, 
se dirigía a Casa Blanca, resultan- compuesto de estudiantes y comer-
do a consecuencia del choque he- ciantes, quienes informan al Con-
ridos leves Justo García, de cua- Bulado Goneí-al del resultado de la 
renta y seis años de edad, vecino misma. 
de Cojímar; Ramón Novella, de, Al saber que log njiembros *iv-
cuarenta y ocho años de edad; MI- tranjeros del comité Investigador 
guel Angel González, chauffeur de que se reunió en Shangai había de-
la guagua, vecinos de Cojímar. tam carado excesiva las peticiones deigunos elementos han perdido gi 
blén; Pedro Fernández, de once los Chinos para resolver la sitúa- control pero las violencias ejercí 
años'de edad; Daniel Fernández, de ción actual, el gobierno cablegra- das por éstos no serán permitidas, 
cuarenta y dos años de edad y ve- f'd a su Cónsul General aquí. Mr. No todos los extranjeros se hai 
ciño de Casa Blanca; José García, i Cahg las peticiones. ¡comportado mal en su trato cor 
de veintitrés años de edad y veci-1 ^os miembros chinos del romitt i chinos y es claro que no todas la 
ésto perfectamente bien. También 
sé, dijo, que los llders nacionalis-
tas no piden la inmediata deroga-
ción de los tratados, pero sí qulcrer 
una Interpretación Justa de los mlí 
mos. E l Gobierno loa firmó y hi 
convenido en observarlos, pero lô  
actuales gobernantes no están dis 
puestos a admitir una Interprrf,! 
ción en la que no tomm parto.! 1 
les he aconsejado contra la violen 
da. Los Chinos residentes en Am< 
rica se oponen a ello siguiendo e; 
ésto las ideas del gobierno de Pe 
kin . Es indudable qub en China al 
y LV- existan 
obligó a los rebeldes a abandonar 
sus fortificaciones, d i ^ ^ ^ u — 1 g^^j^g y 
en tedas direcciones. Con el ajixiho ! per.encia en los a8Untos que le eg. 
Hic^rcá" dolos ,yenía Prestando el señor Márquez ¡ Sardiñas y Albarrán 
lsPer^nuu ! «i+ô u ô. ,r sus conocimientos y ex-I A I — J ~ ~ 
de las fuerzas de aviación y de ias enCOmendados, es de lamen-
hnrkas de los capitanes Zabalza y 
López Bravo, que envolvieron al 
enemigo, al mismo tiempo que do-' 
compañías regulare» de Ceuta, ocul 
tas en la carretera, avanzaban apo-
yadas ivor una batería de artille-
ría. 
Auto el empuje de las tropas es-
pañolas, los rebeldes se descolga-
ron por una barrauerda en precipi-
lada fuga, abandonando sus baía.s-¡ in¡ciativias del Director de dicha 
tarse que el Gobierno y muy es-
pecialmente la Secretaría de Esta-
do se hayan visto privados del con-
curso del señor Márquez en las la-
bores panahiericanas, por cuestio-
nes de meras apreciaciones que te-
nían fácil, lógica y adecuada solu-
ción, con sólo sujetarse a los pre-
cate. Recomendación Ayón 
quiega. 
Carretera de Batabanó a Melena 
del Sur, pasudo por San Luis y 
Chirigota a carretera de los Már-
tires. Recomerdaclón de Giordano 
Hernández. 
Carretera de San José a Guara 
y de Nazareno a San José. Reco-
mendación d3 Giordano Hernández. 
Pavimentar las actuales carrete-
ras, de granito, de la Habana a Ba-
tabanó, de la Habana a Rincón, San 
Antonio de los Bañes, Güira de 
Moleña hr.sta Alquizar y de San 
José de las Lajas a Jaruco 
mendación G'.neral. 
Pavimentación de las calles de 
Melena del Sur. Recomendación de nión de la Comisión Mixta fué el 
encargado de solicitar la Audiencia 
AlcantaH K do. pavlmenación y ¡del Ejecutivo para la entrevista, 
terminación del Acueducto de Ja-1 que se efectuará hoy. a las nueve 
ruco. Recomendación de E . Za^as.; de la mañana. 
no de Cojímar. de carácter grave;: Investigador de Shangai. al abrirse 
Josefa Sosa Riego, de veinticinco!^ «eslón presentaron tres deman-
años de edad y vecina de la Ha- das preliminares, que debían con-
siderarse y determinarse antes d« 
la policía resulta !fn^ar a áis™tlr'J?* J 1 ^ * <¡.k 
1 la huelga y los motines que la si-
guieron . Los gobernantes chinos 
en el cable que dirigieron a BU 
potencias, están Incluidas en l< 
campaña contra los países imperla 
listas. 
baña. 
De la acta de 
que el tranvía número 408 que 
manejaba el motorista Manuel Ma-
El senador por la provincia o c e l - ¡ ¡ ¡ ^ 
DE LA LEGACION CHINA 
En la Legación de China Pe ñor 
facilitan las siguientes noticias: 
E l día 12 del mes en curso, S( 
dental señor Wifredo Fernández 
entregó diversos despachos en que 
se recomiendan obras para distintas 
localidades de Pinar del Río. 
Se acordó tener presente estas 
solicitudes en su oportunidad. 
Acordóse que, celebrada la en-
trevista que se efectuará hoy a las 
nueve con el señor Presidente, g« 
proceda a señalar día y hora para 
ia próxima reunión de los comi-
sionados . 
El doctor Clemente Vázquez Be-
Reco-!llo, Presidente de la Alta Cámara delTuzgado 
asistió en su carácter de 
y el que conducía Rafael Valdés, de 'tfs: veintidós años, atravesaba el 
cero en los momentos que la gua-1 j "" ¿¡'funcionar, volviendo d co 
gua lo hacía también; y sin que ;iOCÍmlento de los casos que de ellos 
pudiera evltano el chauffeur, ésta d d a la jurh(iiCción china. 
* a chocar con la parte trasera ^ Mejoras inmediatas para los fué 
del tranvía, 
dente. 
Los lesionados fueron conducidos 
ocurrIendo| el acci-
eetas peticiones en la torma slguien | cional de Comercio y entre otro. 
importantes acuerdos, se tomaroi 
Que los Tribunales mixtos de-1 los siguientes, que se comunicaroi. 
a los Representantes del Gobierne 
Chino para que los tuviesen ei 
cuenta al negociar con los Repre 
sentantes extranjeros para la so-
lución del actual conflicto. 
lo.—Derogación de la Ley Mar-
cial prácticamente en vigor. 
2o.—Liberación de los chinos de 
tenidos y reapertura de las escuela 
que hayan sido cerradas u ocupa 
das. 
3o.—Castigo de los culpables d 
las violencias cometidas con los ch:-
obreros. 
3. Participación ?n el Gobierno 
y administración de la Ciudad de 
a la Cttsa ae Socorro de Casa Blan- ¡shangai da los naturales del país 
ca, donde recibieron asistencia. que eiios SOn iog mayores con-
El motorista y el conductor que- ¡ fibuyentes 
^ í " 0 " ^ " ^ 0 3 y a la dlsposicI6n| '-Estas peticiones fueron caraetc-
rizadas como extremas y excesivas. 
Acueducto y alcantarillado de 
Pejucal. Recomendación de Cuesta 
y Sardiñas. 
Pavimentación de Bejucal. Re-
comendación de Sardiñas. 
Conclusión del Alcantarillado de 
PcpolottI. y ampliación del alcan-
tarillado de Marianao y pavimenta-
de músio. 
napel qu* 1 
no en una 
ar. 
ciodad hay ' 




I TJbiKO VJLLLEUAS 
MADRID, junio 24. (Associated| Conseguidos todos los objetivos. la ¡ oficinaT que en virtud de haberse | ̂ ^¿^"'JntónVo d, 
ciar. E l periódico " E l Impar-1 columna se replegó a su base sin aceptado ia renuncia al señor Már-! pmondado r Cí 
j'ai Publica en sus notas sociales ser hostilizada, lo cual demuestra 
c hI10ticia de que el ministro de el gran eiuebranto sufrido por el 
at)a en Madrid, doctor Mario Gar-i enemigo. 
Kholy contraerá matrimonio ell 
ceptos legales vigentes sin mermar j ción Recomendación de R. Nava 
¡en lo más mínimo las facultades^e | rrete y ijrqUiaga. 
Alcantarillado y pavimentación 
e los Baños. Rc-
, po (Jarlos Guas. 
ques Sterling se había nombrado | Acueducto y pavimenación de 
para cubrir la vacante producida al | San Antoni0 de las Vegas. Reco-
doctor Néstor Carbonell. Lterato , niendación de Sardiñas y Albarrán. 
CO ESPAÑOLA 
MADRItJ, 24.— (Por Associated ¡ habiendo el Senado impartido 
ared 
o que tieDe 
so* 
(j ^ del mes próximo con la viudal |»j>oSTGUE CON ACTIVIDAD SUS 
fué .í1161"0 Villegas, hijo del que x RABA JOS LA COMISION FRAN-
« e del gobierno español se-
uor Montero Ríos. 
¿f-8 COLUMNAS ESPAÑOLES 
«A-IZAX USA. OFENSIVA EA 
^ L SECTOR UEl TA-TETL AN 
*ADRID> junio 24 (Ass0Ciate(1 ¡tudiando e P ^ ^ ^ * * ^ 
Í;e8.8)- Dos columnas compuestas! lancias de bs costas de Marru 
.^J*a*as nativas y regulares Ue-
¡¡¡NA COMISION CONSTITüCIO-
CHILENA APRUEBA LA 
^PARACION DE LA IGLESIA 
DEL ESTADO 
^sidenTe del Congreso-a la ren-i ^ . ^ ^ l ^ ^ ^ Las otras peticiones fueron for-
-1 constituyo ia poncia, y el juez, uoc ^ 1 ^ 3 por la Cámara de Comer-, nos. 
tor Valle Moré con el escribano cio Ch|na( después de consultar con1 4o.—Indemnización para las ví( 
Ponce. están realizando ahora una ^ liders de ios hu3igUistaS y es- timas. 
inspección ocular. ¡tudiantes e iban a ser consideradas' 5o.—Debida satisfacción por ese 
Cortos, después de la resolución de.las pre-¡ actos. 
Corresponsal. jeedentes. Estas peticiones son las 60.—Restauración de la jurisdL 
»T^<t i>Tw\ T>Tiro« v TÍ-ICÜ r-%a l«lguientes: clón china sobre el Tribunal Inte: 
RICARDO f i ' ^ ^ A ' ' J * ^ „ „ l - Abolición de tedas las me-: nacional Mixto de Shanghai. 
J ? ^ J A ^ T ^ ^ r 7 , Í?V» í i a dldas de emergencias determinadas! 70.—Reposición, sin deducción e 
E L DEJSFALCO^DE LA ZO>A ^FIS- p0r las autoridades de Shangai. ¡jornales, de los trabajadores hue. 
El Dr. Dolz declaró que no po-
dría estar presente en la entrevista 
con el Jefe del Estado porque te-
nía que acudir a ocupar su puesto 
como miembro de un Tribunal de 
Exám?nes en la Universidad. 
Los Comisionados visitarán pru-
bablemente a los Secretarios >dc 
Hacienda y Obras Públicas para 
cambiar impresiones con ellos. . 




Matanzas, junio 24.— DIARIO 
DE LA MARINA. Habana.—Esta 
tarde fueron puestos en libertad Ri-
cardo Riera, ex tesorero de la Zo-
FARLAMENTARiO ¡ na Fiscal, y José Castro Vega, ex 
2. Inmediata libertad de todos quistas. 
CONSERVADOR 
distinguido y persona de reconocida 
laboriosidad y otras cualidades efi-
cientes y patrióticas, que ya ha to-
mado posesión de su cargo; que 
su 
Antes de empezar ayer tarde ia 
Pavimentación de Santiago de las I sesión pública se reunió en el S-r 
TIAG0 DE CHILE, junio 24. 
»Sn ^Íated Pre8S)- La subcomi-
j^0 de reformas constitucionales 
Por a(rePtado la fórmula propuesta 
to ae' Presidente Al.-ssandri respec-
üel p , separación de la Iglesia y 
So rt stado- Su plan dispone el pa-
t*tah< Una crecida indemnización a 
*«oio .Je que la Iglesia n reciba 
Esta ?0"bvenclone9 del Estado. 
« indemnización consistirá en el 
lia de 2-50 0.00 anualesa la Igle 
Por yn período de 5 años. 
NUEVO CONTADOR D E L 
" D I A R I O " 
preSs).—Los técnicos de Francia y sanción al Convenio Marítimo-Pan-
España se reunieron esta mañana 
en la presidencia del Gobierno es-j (Continúa en la página catorce) 
de las vigi-
ecos. 
Los delegados dijeron ti salir 
que sus trabajos habían sido muy 
extensos a causa de los diferentes 
temas tratados. . Añadieron que 
"cuanto más tardemos nosotros en 
nuestras renglones, más facilitamos 
los ti abajos del pleno de la con-
ferencia". . 
El general Jordana dijo que tie-
ne muv buenas impresiones acerca 
de la marcha do la conferencia, 
creyendo que se llegará rápidamen 
te a usa perfecta Inteligencia res-
pecto a las cuestiones de vigilancia 
marítima y terrestre. 
El Gobierno francés no ha con-
testado aun sobre el texto del acuer 
do para la represión y vigilancia 
de] contrabando. 
Hasta que llegue esta contesta-
ción no será dado a la publicidad 
dicho texto. 
E l señor, don José Benito Gutié-
rrez, antiguo y estimado amigo 
nuestro ha'sido nombrado Contador 
de la Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Desde hace dos años venía des-
empeñando Interinamente dicha pla-
za, por enfermedad del señor Eus-
taquio C. Orbón, (q. e. p. d.) 
Persona laboriosa, competente, 
muy conocido en los círculos mer-
cantiles y en el comercio, su nom-
bramiento servirá de satisfacción a 
cuantos le conocen. 
Reciba el señor Gutiérrez, nues-
tra cordial felicitación, por su nom-
bramiento . para tan importante 
cargo, en el que le deseamos el 
mayor éxito. 
Wgas y Calabazar. Recomendación 
cío A. del Pino, Sardiñas y F . de 
la Cuesta. 
Alcantarillado y pavimentr|:ión 
y Centro Escolar, para San José 
de las Lajas. Recomendación de 
G. Hernández. 
I'aximcntaeión y alcantarillado 
de Santa María de Resano. Reco-
mendación de C. Urquiaga. 
Pavimentación de Güines. Re-
comendación de Ss'diñrs, Alba-
rrán, Cuesta y Urquiaga. 
Reparación del pavimento de las 
calles de la Habana, y. pavimentar 
barrios extremos, comprendiendo 
pavlmentacitón (ampliación. Vivan-
co) y construcción Parque "Estra-
da Palma'', recomendado por Sar-
diñas y Cuesta. 
Construcción especial do una v í í 
de comunicación que una a la Ha-
bana con la Víbora, de granito, 
nado el Comité Parlamentario 
Conservador. Hubo un amplio de-
late sobre la elección de la perso-
ga que lia de ocupar el cargo de 
Comisionado de Estadística y Re-
formas Sociales que corresponde al 
Partido. 
Como saben ya nuestros lecto-
res se planteó c-n la Alta Cámara 
;in problema entre los tres partí* 
dos políticos, porque liberales y 
populares querían designar candi-
datos suyos. 
U>iO era eij Sr. Espino y el otro 
l Sr. Gómez Colón, que represen-
subtesorero, los que se encontra-
ban en la Cárcel, procesados con 
exclusión de fianza, culpables del i 
desfalco cometido en la caja de di-1 
cho Departamento. 
I03 cRinos detenidos y devolución 
de las escuelas china* ocupadas por 
la fuerza de policía. 
3. Castigo a los culpables de la 
muerte de los estudiantes y odre-
ros chinos 
4. Indemnización por las vidas 
chinas perdidas. 
5 . Satisfacción por los atrope-
llos cometidos. 
6. Resolución de los Tribunnics 
So.—Libertad del trabajo con g; 
rantía del obrero para emplearse l. 
bre de presión o pena. 
9o.—El voto para las elecclonc 
municipales de los barrios extra: 
Jpros, digo Internacionales de Shai 
chai, se clasificará en dos categL 
rías: 
A. —Para los Consejeros Munic 
pales. 
B. —Para los Representantes c 
mixtos de shangai a las autorida- los Contribuyentes. 
Ambos cuerpos serán constltu El juez de Instrucción doctor des del país-
Carbó, dictó auto, declarando cou 7- Readmisión de los huelguis- dos por igual por chinas y extrar 
lugar el recurso de reforma del au- ta8 sin imposición de multas o sub-jeroo que tendrán todos el mism 
to de procesamiento presentado por ítraceión de jómales. derecho. 
el doctor Pcnfirio Andreu seña- 8- Autorizar a los trabajadores] C.—Unicamente la propia pers( 
lándoles fianza de veinte mil y diez ^ lo deseen para que abandonen na que tenga derecho al voto, pe 
mil pesos respectivamente a los sus empleos sin que les deduzcan drá emitirlo y en ningún caso, ht 
procesados " ê  tiempo perdido con motivo de laicerse representar por agentes. 
Parece cosa resuelta oue «1 mo- Pásente agitación. 10o.—Paralizar la construccic 
0 « ^ ^ p ^ ? I S r 4 ~ m ¿ í l *: las íacultades adminis-lde caminos fuera del territorio d 
ria H«I ínrtu.;r;oKT-, ™ÁA; ilativas on el Consejo Municipal do, los Establecimientos Internaclonale 
na ael inoivioable medico matance-i~, . . ., , . . , * r,. . , . « JI ix J • 
Shangai se encuentren divididas en- y restituir a la jurisdicción de Chi 
ro doctor Domingo L . Madan. que 
se erigirá por gestiones del Comi-
té organizado al efecto, será cons-
(Continúa en la página catorce) 
partiendo desde la calle de Pedro-¡a los populares Irá a ocupar el car-
iaba a la mayoría gubernamental 
en la Ccralsi'ón. 
Los conservadores protestaron. 
Ahora, habiendo renunciado el | EN UN INCENDIO EN ABU HAM 
5r. Gómez Colon, que había sido 
designado por el Dr. Alfredo Za-
yas. se ha resuelto la cuestión. 
El señor Espino que representa 
so o Infanta a seguir por Cruz del 
Padre, Buenos Aires. Agua Dulce. 
Dolores, Rodríguez, San Indalecio, 
José M. Gómez, Serrano, Juan Bru-
íContinúa en la página catorce) 
go por la mayor.a libernl-populai 
/ los conservadores designarán el 
candidato que debo repreeentarlos. 
No ae llegó a ningún acuerdo. 
(Continúa en la página catorce) 
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PERSONAS 
E L CAIRO, junio 24. —(Por 
Associated Press).—Diez y ocho 
personas perdieron la vida y dos se 
encuentran gravemente heridas co-
mo resultado de un incendio que 
destruyó 350 casas en la ciudad 
egipcia de Abu Hammad. 
tre extranjeros residentes y chi-
nos, y que los chinos que actual-
mente poseen propiedades inscrip-
tas o no a su nombre tengan dere-
cho de votos en las elecciones Mu-
nicipales . 
10. Supresión de todos los abu-
sos territoriales en las dominios 
chinos, 
11. Que la ordenanza municipal 
que autoriza al Consejo de Shan-
gal, que prohiba publicaciones sea 
abolida y que los derechos adicio-
nales de muellaje impuestos por la 
municipalidad, en adicción a los 
gubernamentales, seau cancelados. 
12. Absoluta libertad de pala-
bra, reunión 7 prensa para lo^ chi-
na, los ya construidos en esas cor. 
dicionep. 
lio.—Reconocimiento a los chi 
nos del derecho de reunión y líber 
tad de prensa en el barrio Inter 
nacional de Shanghai. 
12o.—Destitución del Secretark 
do la Administración Municipal de 
Shanghai. 
Se hizo constar que estos acuer 
dos no serán obstáculo para lo que 
el Gobierno Chino estime negociar 
posteriormente. 
Aceptadas estas bases por los Re-
presentantes del Gobierno Chino 
vienen celebrándose las reuniones 
y negociándose en Shanghai, des-
de el día 16 del mes en curso. 
I I 
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En la noche del 27 del actual será inaugurado en la 
Avenida úe Bélgica número 11, el nuevo edificio para 
lo». Emigrados Revolucionarios, estando invitado el alcalde 
LAS DEUDAS A MR. STANTOX.acerca d(j lo que se adeuda por el 
i Municipio a ciertos empleados tem-
La Presidencia de la República' poreros que prestaron servicios en 
ha trasladado a Ja-Alcaldía un es-¡ meses anteriores en el Departa-
crito, firmado por Mr. Georgeimento de Impuestos Municipales. 
Allet, quien por sí y como .repre-' E l alcalde prometió que para el 
sentante de los -intereses de Mr.'día 8 del entrante mes, dispondrá 
W'alter Stanton. gestiona que se le1 la liquidación de esos atrasos, pa-
abonen las deudas que el Ayunta-í'i'a irlos pagando ordenadamente. 
miento de la Habana tiene contral-, 
das con su representado, por aten-! E L ERARIO MUNICIPAL 
ciones al año de 1898. ' V 
E l corte de caja efectuado ayer 
por el tesorero municipal, señor 
Fernández Mayato,. acusaba este 
Esas deudas ascienden a más de1 
millón y medio de pesos, y ya el 
Ayuntamiento intentó pagarlas. 1 A" V,"* 
emitiendo los llamados bOnos azu-|sa ' S ' ^ . 
les que fueron anulados por reso-i Ingresos, - por Ejercicio Cornen-
lución del general' Menocal !te: 15,465.50; por Resultas: . 
1,278.38; y para el Consejo Pro-
LAS CHAPAS PARA AUTOMO-
VILES PARTICULARES 
La Consukoría. Legal de la Al-
caldía ha informado la consulta he-
cha por el alcalde, señor Cuesta, 
con respecto a, la . protesta de los 
dueños de automóviles matricula-
dos como de alquiler de lujo, con-
tra la tolerancia existente para con 
ciertas .'máquinas inscriptas como 
particulares, y que son dedicada» 
por sus dueños al negocio del al-
quiler, - ' ; ' -
fincial: $749.56. Existencias 
por Ejercicio Corriente, $13,092 
con 96 centavos; Resultas: $ . . . 
-1.531.46; y Consejo Provincial: 
$26.69.1.65. 
Se depositaron ayer de los in 
gresos del día 22 del a,ctual, 785 
pesos con 42 centavos para el Con-
tingente Sanitario, y 157 pesos con 
9 centavos para el fondo de pen-
siones a veteranos de la indepen-
dencia. 1 
NUEVA PRORROGA 
La Consultcría estima que los-,! Ayer tarde acordó el Ayunta-
recurrentes tienen razón, ya que I miento prorrogar- hasta mañana. por el Reglamento de Tráfico vi-, viernes>. la sesión que .viene cele-
gente ios .automóviles matriculados 
como partfcuíares son para el uso 
personal de sus dueños o de los 
lamiliares o amigos de éstos, 
MULTADO EN $500 
E l comerciante señor Antonio 
López y Rodríguez, dueño de la 
brando para tratar del presupuesto 
ordinario de 1925 a 19 2^. 
i DECLARATORIAS DI; HABI-
TABLES 
Declaratorias de habitables que 
se encuentran pendientes de entre-
ga a sus propietarios en las ofici-
bodega establecida en Reforma . y: rias del Departamento de Fomento 
Herrera, ha sido condenado por el Municipai( CUva entrega se efectúa-
Departamento de Impuestos Muni-
cipales a pagar la suma'' de 'qui-
nientos pesos, por tener cantina de 
bebida s'in pagar patente de alco-
holes. 
IXAUCURACION DEL NUEVO 
uniFIClO DE LOS EMIGRADOS 
Ha , sido invitado el alcalde pa-
ra el acto de inaugurar el nuevo 
edifieio de la Asociación de Emi-
grados • Revolucionarios Cubanos, 
sito- en Avenida de Bélgica, núñie-
ro 11, que tendrá lugar en la no-
che del 27 del actual. 
Se efectuará una velada en ho-
nor . de los emigrados señores Fi-
gneredo y Manuel P^ Delgado. 
Asistirá la Banda Municipal. 
CLAVE PERDIDA. 
La Secretaría de Gobernación íia 
trasladado al Municipio la solici-
tud, del jefe del tercer distrito mi-
litar referente a la pérdida' de la 
claMo telegráfica número 28, que 
tenía en sû  poder el teniente del 
Ejército;.líaclonal Galano Coutin, 
fallecido récientemente. Sé intere-
sal'1C.̂  captura de la persona (i que 
¡tenga en su poder esa ctavé'-J"' 
PARA PAGAR ATRASOS 
Nuevamente se entrevistó ayer 
con el alcalde, señor Cuesta, el re-
presentante a-la Cámara, doctor 
Manuel Castellanos, tratándose 
rá dentro, de las horas de once a 
doce de la mañana y de dos a cua-
tro de la tarde, previa la identifi-
cación correspondiente. 
M. L , Brackett. Mariano entre 
Auditor y San Pablo. 
L . C. Bilbao, Avenida de la Re-
pública entre L y M . 
M. A. Balceiro, F . V. Aguilera, 
numero 3 . 
¿.K..'Baí»yta> 11 entre D y E . . 
A. del Barrio, S. Figueras y 
M. . Barceló, S. Figueras y 
Misión. 
A. del. Barrio, Crespo 6. 
E . Blanco, L . Estévez, solar 5, 
manzana 82, 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
-" Relación de industriales que han 
carusado altas por distintas ifldus-
:t?ias el día 22 del actual: 
Alfredo Lay Sin,, almacén de ví-
veres finos en Avenida de Italia, 
núíríéro 122. 
'Antonio Reyes, baratillo de quin-
callri, en el Mercado Un'co.; 
Eduardo Oreja, tian:Ift mixta en 
Céspedes y Grarfd. 
C F.ancisco , Pagés, fotografía en 
presidente Zayas 9 6 
Antonio Moría, garinge-̂ en San 
Joaquín'61. * 
... Áraceli Lope ,̂' fanuana-en Ave-
nida'de la República 324. 
Texidor Trading C-', ferretería 
en Biela 21. * 
• - C ómpañía Papelera Nac'cnal, al-
macén de papel en Cuba 67. 
i i ! l l i B M 
mim̂n " ' •• .lil.. 
3 
e s 
C 5674 . 12 Jn. 
L a falta de a lumbrado en 
Santiago de la s Vegas 
De la Cámara de Comercio de 
Santiago de las Vegas se nos remi-
re lá siguieñte cairta que gustosa-
mente publicamos: 
' "Junio 23 de 1925. 
eñor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. Apartado 10H). 
; - ^ ( . Habana. 
. Muy . señor nuestro.: 
En la edición de esta mañana-
agina 28—del DIARIO, que con 
anto acierto usted dirige, apare-
- e la siguiente información,: 
"Por no poder pagar las sumas 
ue debe el Municipio so apaga la 
uz en Santiago de las Vegas. En 
i Secretaría de'Gobernación se 
ecib.iero& ayer noticias de que la 
ompañía del alumbrado eléctrico 
a Santiago de- la* Vegas, había sus-
eridido el servicio a causa de no 
•oder cobrar las cantidades que 
íor el mismo le adeuda el Munici-
io. Todo el término quedó sin 
lumbradb ayer noohe". 
V ajíin. de dar luz al asunto, nos 
•ermitimos hacer la correspondien-
3 aclaración: 
"Este Término Municipal quedó 
n alumbrado público desde el jue-
es—día 17 último—y la causa 
rincipal, según tenemos entendi-
o, no es porque este Ayuntamien-
o le adeude a la Empresa, sino 
orque el contrato venció hace bas-
ante tiempo y la Empresa alega 
ue no puede seguir suministran-, 
o el fluido al mismo precio que 
acc trece años (con que venía sir-
iéndolo) mientras que el Consis-
jrio de este Ayuntamiento entien-
e que debe mantener lás- mismas 
irifas más ciertas cargas para la 
mprésa y para llegar a un acuer-
o la Empresa concedió varios piá-
is (de seis meses, después dos y 
;r último quince días) sin resul-
ido, pues ambas entidades no lle-
iion a un fin satisfactorio". 
.Se nos informa que mañana los 
Una simple p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a devuelve s u color 
a l pelo 
: Un barbero de Cincinnati explica 
la manera de hacerla en 5 minutos 
Cualquiera persona canosa puede 
parecer veinte años más joven si 
se aprovecha de la receta dada por 
un barbero de Cincinnati, rara de-
volver al cabello su color nai-'jral. 
He aquí la receta: 
Añádase a medio litro de agua 
28 gramos de "bay run", 7.gnraús 
de glicerina y una cajita de «..im-
puesto de Barbo; agítese bieu has-
ta que se disuelvan los ingredien-
teg, los cuales pueden comprarse 
en cualquier botica por muy poco. 
Apliqúese esta preparación al cz 
bello dos veces Por semana y muy 
pronto el pelo recobrará el matiz 
deseado. Es fácil- de aplicar, no es 
pegajosa ni grasicnta, no mancha 
el cuero cabelludo y no se cae con 
el roce. 
Alt. 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A D U L T O S 
JVÍIVOS. 
Usa cucharada ¿rards. 
Una ó do* cucharadas da (ai di café. 
Antf» d' 6 rtur 
\ii (omiüai 
•in Avit :wmrái Mcdieir 
LU MINCIMUI mm 
LrtCL'.'̂ rtJllícpf 
tL ... *ts»t 
Oran «_* ofi 
LMU Mnu Mam < u mmu 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FAiBLESSE GÉNÉBALí > 
Î LYMPHATISMM̂ 1 
áuHtfil» 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
O M A R « 
PARIS 
8E2 V E I V 1 3 B 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
¡POR L O S E S T / . ' O S UNIDOS H A N SIDO D E V U E L T O S " 
D I E C I O C H O P O L A C O S , G R I E G O S E I T A L I A N O S Q U E 
E N T R A R O N E N A Q U E L P A I S D E M A N E R A I L E G A L 
Se aseguia que por el Estado será adquirido el yack 
"Angelita" que en un tiempo estuvo vigilado por creerse 
que iba a "servir a los enemigos del gobierno venezolano 
C O M P L A C I D O 
Habana; 22 de junio de 1923 
Sr. Director 
MARINA. 
del DIARIO DE LA 
Ciudnd. 
Muy distinguido señor mío: 
Deseo- llevar a su. conocimiento 
mi profunda gratitud hacia toda la 
prensa de. la capital, .por,: los ..co-
mentarios favorables a mi humilde 
persona con motivo de mi, cesan-
tía en el cargo-dé- jefe químico de! 
Laboratorio Nacioiial de . Sanidad ; 
deseando haga extensiva ¡ estas ipa-
nifestacipnes de, agradecimiento a 
los señores redactores, q^íj; han in: 
tervenido ^n este aaunt.ô . r-? 
Tengo, ausimismo, que mánifestar-
le que,- por- motivos-' de 'no 1̂1 enur 
los requisitos- i^qiíeridos,':-s('gñn- se 
me informó en él "íribunál'Supre-
mo, no se ha dado curso a la de-
nuncia que, aOu. días pasádósv pí̂ ?1• 
sentí- -al fiscal•:4c xdiíhoi Trflíunal'; 
y .por ese motivo: y con éí vivo pro-
pósito de. que se esólarexcah los he-
chos ocurridos en - la 'Secretaría de 
Sanidad, con motiyo de Ta -ólofoni-
zación de .los- aciieductote; eri qué 
tomé., parte ..tan activa coino impor-
tante • cpniu tóenico de; ese sérvicio 
y ,d.el .cual se derivaron feoS' mane-1 
jos. administrativos, 'he 'preséntadó, j 
ante el juez competente, una que-' 
relia criminal, peraonáhdome con1 
el carácter, de acusádoi' popular: ¡ 
bajo Ja dilección del letrada f doc-; 
tor Joaquín- Martínez Sáenz, ; para 
quc- SQ ,̂claTen. .ê tos hectiot»', «y se i 
castigue s-lo3 culpables. 
Todo lo cual tengo el honor de 
comühicar a usted a Tos efectos de 
la pública iníorhiáción' de su müy 
leído periódico . • . . . . . 
Con toda consideración quedo 
atentamente, . ,' , 
A C A D E M I A S D E C I E N C I A S 
. A las ocho y treinia ds la noche 
del viernes 26 del actual-celebrara 
esta Academia sesión pública con 
arreglo a la siguiente orden dsl 
día: • - - • - - . : 
D E H A C I E N D A 
Nombramie t̂f 
Por Decreto del Honornoje se 
ñor Presidente de la República, 
ha siao nombrado Jefe de Aüminis 
1 Consideraciones sobre ménlnJ Iración do quinta clase, Tenedor 
gitis ' cerebro-espináU por el 
Dr. Alberto Recio . 
Acidosis post Opéi'.atO'ria e in-
sulina, por el Dr 
mez Rosas. 
{lerida ponctrunte do, vientre, 
en una gestaníe. por el Dr. 
Ernesto de Aragón." 
Colectomías. Proyección de 
un film del Dr. Víctpr Peni-
c"het.' . ',' . . 1 
Sesión de (jlubiorno: 
de Libros,, del Negociado do Teñe 
(huía de Libros de 'a Dirección 
de la Lotería Nacional el señor Fer 
nando Jivúó- Valenííuii-i' eñ l'igar 
que- preetn-Nicolás Gó- ¿el BeflQJ5 (>uido CollI> 
tó la renuncia. 
' a) -CiunpliiniriUo doj artú;ulo M.su lu 
del'-' Regínmenio. rclacionad'u So 
En h» Zona l-'iscal 'Ir Matanzas 
Se ha decretado el slguierite •mo-
vimiento in.la i5ona y DlsUTto Fis-
cal Qb Mmá'nzá's» ' * - - • -
Se dan por terminados los serví 
cios div. .-señor' Leoiiidea.->: \í*;el«sii 
Oficial ¿lase "D" y at^ttOmbríi ^prb» pbtA lü-Habana y 225 de trán 
KL PASTORES 
' Procedente do NeW York llegó 
ayer el vapor americano Pastores, 
que trajo, carga general. 68 pasa 
jeros para la Habana y 24 de tran-
sito y un deportado. ^ 
Llegaron en este vapor los Srosy 
Leónides Arango y familia, Eduar-
Ido RoniHas. J- Clemente Cancio, 
Tomás Castañedo, Ramón Cuevas, 
Marv E . Ford, Fernando. Figue-
redo""hijo. Rafael Gitand y íamilia, 
Genoveva Gastón c hijd. Margari-
ta Luaces y familia. Cristina Lom-
bard v familia, el diplomático ale-
mán Lan Lang Karl, Rolando Me-
néndez. 'Sr. Conrado Maseaguer y 
Sra , Javier OsOrio. José Pqnce, y 
familia, Jv.an Romero, Diego. Sarria 
y José Taráfa. • . 
; E L MEXICO 
El vapor americano México lio 
gó ayer de New York conduciende 
carga General, 99 pasajeros para 
la Habana y 1S8 de tránsito para 
puertos mejicanos. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Jusn Sinen^ y Sra^ Raoul Que-
kel. Joaquín Alvarez y Sra., Do-
mingo Moncilla, Francisco Cabada. 
Ada Madcn, y los tennistas espa 
ñoles Sres. José y Manuel Alonso 
y el Capitán del Team José Cam 
prubí. •; 
T H I N O S 
Llegaron en este vapor 33 chi-
nos que han sido examinados por 
sef residentes, -
LA RUTA DE LA lLORIDA 
En el vapor Cuba de la-Penin-
sular Occidental S. S. Co. embar-
caron por. la Ruta de la Florida 
ios. Fres. Miguel Melgares y fami-
lia! Antonio López, Mercedes Be 
gneira, Silvia Chomat, Andrés Don 
glas y familia. Mercedes Péroz, 
Ivorne Ruiz üe los Llanos Sra. 
Lnna Cabrera de Jiménez Lanior 
e liljó, Pío Meló, George Meló, 
Humberto Castañedo, José Bona-
cliez. Mannel Carreras, Luis Pim-
palow y Sra., Herminio García, 
Julio R. Reyes, Néstor Pérez, Ma-
nuel Fernández. Plácido Palmo, 
Si.lvador Rienda. Ada del Monte, 
y familia, y María González. 
TOLO A 
. Procedente de Qristóbal. llegó 
oyí-r -1 vapor inglés Toloa, que tra-
jo carga general, 1.18 pasajeros 
para la Habana y 35 de tránsito pa-
ra New York. 
Llegaron en f.ste vapor José Pau-
ly. Alejandro Cantón y Fre.á Ga-
cüe. • ^ ' 
ElP-vapor inglés Oroya- . llegó 
ayer de Valparaíso y escalas con-
(faiBllimlBliíBbga general, 4Q Pasajc-
Cenerál de la Compañía ha presen-
tado la renuncia-de su cargo de An 
ministrado- OencFal ce la División 
de la Plotir Blánca en la Haba-
na Mr. Wálter Dáñiél, quién ' em-
barcará en bréve para los Estados 
üaidos.-
Se ha hecho cargo- de la Admi-
rilstr.ición^ el f-egundo' jefe Mr. Ja-
mes Carrigaij. 
E L MIKLKS R. TINSE.V 
Tiste vapor danés Jíegó ayer dj 
Is'ew York conduciendo carga geno 
ral. : ::' 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
Al levantarse por la mañana, ten 
a mano la leche condensada marca 
-Favorita para su café 
Empieze el día b i é n y ^ 




K L R A R M E K 
vapor alemán .Barmek 
do Xc Wport. en lastre. 
.llegó 
gar ^ál-Ad l̂á LdpwJu» i 
con la adición deL inciso (í)]Elizald3 tn el cargo de Mensajé-
del irt iculo XXíi sobre cesión; rr "F** y se nombra a Flpreptlao 
tic -iDs-Saltmen-d-'-'l.-i -Academia. Menéndc/. x 
b) informe de la .Comisión 
. . G l O ^ j - ' • ..- "-. '• 
c) Iníonue «obre,^ncadémicos. 
d) Elección'de académicos . 
*o) Otrós asunto^. 
Se declara cesante a GuSta.TÓ''"E.1P 
D E S A N I D A D 
ma. Oficiah clase segunda de P^n-j-este vapor el Barón-.ÍJar,quees 
siones a Veteranos y se nombra.,a. 
Horacio- CHva;- •> 
So dan por terminados lo* servi-
cios de Juan Tamarix, Oficial clase 




D'*' y so nomoi-u a José Antom) 
Perha'. 
Se uan por terminidos los servi-
cios de isemesio Cati.neo,_ .Of icial 
segundo dei uno por ciento y se 
i.ombv.-. .a. A;¡i c|io Ubregón. 
En la Aduana de Cjcn^uegos 
fítít paua?. Eurvopa 
" Tdégaron t n ô ste" vapor- Luis 
Moht, Dolores "Pérez^ Luis Monte 
y Sra., Juan Martínez( y Alfonso 
MÓMldo: * 
'• Dc':lrS.n1íito para Europa van en 




HA CESADO MR. DANIEL 
SI eABGQ 
A las 11 de la mañana de ayer 
y por cablegrama a la Dirección 
E L SOKIDAL 
El vapor noruego Sokudal negó 
ayer do Tampico con un cargamen-
to de petróleo crudo. 
Eli KROSEOXO 
De Sant JohjL .Canadá y condu-
ciendo un cargamento de papas ller 
gó ayer el vapor noruego Kros-
fond. ' 1 
E L MENERIC 
Con carga, general y procedente 
de New Orleans llegó ayer el va-
por inglés Muneric; 
IjOS FERRIKS 
: .Los ferries Josepii R. Parrot y 
Henry M. Fligler llegaron ayer do 
Key West con " 26 wagones cada 
ürio - de- carga general. 
E L MONT CERVIN 
Con un cargamento do azúcar en 
tránsito llegó ayer do Cárdenas el 
vapor francés Mont CerVin. 
1S DEVUELTOS 
En el vapor México, . líe^^'Qn 
dcvuéltos! por las autoridadeis de 
inmigración do los Estados Unidos 
T8 polacos, griegos e italianos que 
entraron en los Ecstados Unidos, do 
nia,nera fraudulenta y ios cuales 
serán réembart'ados para el país 
de procedencia. 
E L TOLEDO 
Ayfer tarde Edlió pavvá Coruña. y 
escalas el, vapor alemán Toledo, 
donde embarcaron el Sr. Réné 
Prendes, el notable actor D. Enri-




Dr. J A, Sippson 
hado los siguientes planos: 
Cueto esquina a Pérez, de José 
Pardo; Padre Várela,37, de José-!,.. Se ha depuesto el p'guient.R mo-
Mcmlez; F. V. Aguilel'-a, de María; vijyíinto en la Aduana, de Cienfac-
González Peña: ^ola- on-tre Gene- gok 
ral Lacrct y General, Lee, de Se - se acepta la renuncia, del seiV r 
guudo GueirrelíQ. • -- ^ - !'Joaquín Villatón Veruaguer, Ofi-
Han sido rechazados Obrapía 99,|cial clase tercera y ascendido en su 
(̂  Victoriano Alvarez; Arango en:Tugar a-Walfredo Sabria. 
tic R. Enríquez y Cueto, de Jcsjús,; 8e nombra a María Virginia* Suá 
Vieites y Máximo Góruea 13q, dé rez, Auxiliar clase ' A ' para la va-
Blanca Tovar. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o . 
DE 2-A FACULTAD Y HOSPITALES DE 'NEW YORK T BALTIMORB 
Especialista de enfermedades dff la pí.©l, sangre y vfaa genltc-urlra-
rlas.. Examen vlsuaV de la uretra, vajlga y cotelerismo de las uréteras. 
Enfermedades de seflores. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 1-2 y de í a 5. 
OBISPO 4«. Tart/H^PNO ar-538» 
cante de SábriáV 
¡Se dan por terminados los servi-
cios de Isidoro Burgalet, Liquida-
dador ''A" y'se nombra en su lu-
gar a JÍSÚS Lombera FOrez. 
Se daa por termlnadcs lós ser-
vicios do Pedro Mur P^rez. irisy^c 
tor -de A osla "D" y se nombra Á 
Angel (jareta. 
Se dáa por' termuiadcs los ser-
vicios de Andrés Sarria, Guarda Al 
macén c'ase primera dtl Muelle ái 
Torrien'c y te nomfira a Joáé ^1. 
Gohzák>i. . -
^ p a r a ra 
? L G R i f l H D E R ñ v : 
D E N T l C i O M J ' e ' - B E B E -
r 
JflFflBE LíCTOFOSFATO- S/iRftA 
l > f A R M A C i A S . S 
• Concejales tendrán un cambio de 
i impresiones con el señor Gobcma-
i dor de la Provincia, jpor quien han 
i sido citados; y esperamos que esta 
| reunión tenga feliz éxito y así que-
de resuelto este conflicto. 
Hechas estas aclaraciones y ma-
nifestaciones, nos permitimos sus-
cribirnos de usted, señor Director, 
con la consideración de . esta Cor-
poración. 
Francisco Garrigó Artigas, 
Secretario, 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZE1SS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catá'ogos y lista de precios, 
E L 4 L M E N D 4 R E S 
O P T I C A 
I.A CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, eitre Compostela y H a U - . 
HABANA 
Iteposlci.'in 
S<% ha acordado reponer al señor! 
KaiAón . Uojajn Xóda, eji.' ¡si..'.caíso; 
de 'Escribiente clase 1 D" de Esta-i 
distica de la Aduana de la HabanaJ 
en lugar Je la señorita Amalia Bal!,j 
binb. que pásafá a ocupar otro car-
go de la nrisma categoría en el pro-1 
pío Depártamerito. 
Ilcnunclns y ascensos 
U n a E n f e r m e r a s e 
r e s t a b l e c e c o n 
V I N O l 
Von Ormy, Tejas, E . U. A.—"To 
sufría debido a una condición general 
de debilidad, anemia, perdida del ape-
tito, y no.p.odía hacer mi trabajo sa-
tisfactoriamente. Probé diferentes m| 
dicamerttos-y ninguno me mejoró. Er 
boticario me aconsejó que tomase Vi-
no! y asi lo hice. A los pocos dias de 
estarlo tomando noté que tenía buen , 
apetito y ahora me siento complata-
mente restablecida, habiéndoseme d¿-\ 
gaparecido la tos, y mi peso ha au-1 
mentado. Me siento tan bien que con i 
gusto recomiendo VINOIJ.'*— Viola I 
Salada—Enfermera con título. 
Le pueden faltar las fuerzas como 1 
le sucedió a esta enfermera y ella . 
atribuye su mejoría al Vinol. Este 
producto contiene peptona de carne y 
¡e hígado de bacalao, peptonato de 
hierro y manganeso y Blicerofosfa-1 
tos, preparado en forma agradable al; 
paladar. 
Procure hoy mismo una botella de 
Vinol de su Farmacéutico y empiece 
a fortificarse. 
De venta en todas las Farmacias. 
Chester Kent & Co, Distribuidores, 
Detroit, Mich. S. U. A. 
aU. 
L e a n l o s p a c i e n t e s d e l 
d e l p e c h o 
Kn 'el vapor Oroya .serán dVporV 
fado^hoy por el '.D'-paíta meii to. - .de 
Inmigración por"'haber sido, ".decía-
r;idos! personas no' gratas, Teresa 
Sánchez, Josefa Izabp. Antonio, Sil-
va,- Antonio Gopisál.-.z, Jul̂ o Ker-
nVrndez González: :. 
AliQi ISK IOX Di: rX IJAIíCO 
Se asegura qic el Estado adqui-
rirá "el yacht Angelita, que como 
so iv'cdrdará estuvo vigilado por de-
nuncia de que iba a ser empleado 
¿n una expedición filibustera con-
tra el fcíobleirno de Venezuela. 
E l ; Angelita perteneció a la ar-
mada de I03 E . U. cuando la guería 
liispano-americana, habiendo sido 
íeparadó en distintas ocasiones. 
SALIDAS DE AYER • 
Ayer salieron los .rlguientes va-
pores; el remolcador ClincBcp pára 
Charleston con un lanchón, los fa-
rries y el Cuba para .Key. W>st, la 
goleta inglesa Furzcham para 
Puerto Trujillo^ vapor americano 
Abangarez para New Orleans, el 
alemán Tolfdo para Coruña, el He-
r;dia para Cristóbal^ g| îpruego. 
Kapana, para Mobila, el vapor in-
glés Bendoran para Matanzas. 
El i E A F A Y E T T E 
E l vapor francés Lafavette lle-
gará el día 26 a Tais 7 .de.la noche, 
habiendo salido de Vigo el dia '17. 
.Trae carga general y 300 pasaje-
ros. 
TIENE QUE CURARSE 
.Usted debe pensar en curarse 
neurastenia sexual 
fesignarsé 
me jan tes? 
Sin .decírselo a nadie, tome las an 
jeas flámel y verá como enseenM 
recupera su perdido vigor y vuefvl 
ser impetuoso . y . viril .corno en 
mas fogosos.- años juveniles. . . ^ 
Xas .grajeas flaipel, se venden -SB 
todas las farmacias de- la Renúbliea 
Depósitos: sarrá, johnson. taquecheL 
murillo, etc. ' 
Por qué h ^ 
ser menos que sus sé. 
BÍLLE7ES DE LOTERIA 
Recuerde que con cualquier 
premio, juega de. GRATIS el 
siguiente sorteo, comprando 
su billete en la casa de: 
FERNANDEZ Y BLANCO 
San Rafael 1^2, esq. a Indus-
tria, Telf, M-4073. 
c 5986 . . alt ind 23 jn 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) -
Ex-Jefe de los Negociados de Mar. 
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
Baratillo 7, altos, Teléfono A*643í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y G I D O l 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r . G á l v e z G ü i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
Bii/3ixj\AJLay», jfcíifrjhJKULao 
DAD, VENEREO. SIFILIS 
T HERNIilS O QUEBRA-
DURAS» CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
'JSPEOAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4 
C I R U A N X J DEL HOSPITAL MtUI-
CIPAL irE EMERGENCIAS 
Esprecialista en Vías Urinarias y 
Enfecmedades . venéreas.; Cistoscop/á. y 
CcteterLsmo de los uréteres, Ginigia 
de Vías' Urinarias. - consaitajj de,, 
á-12: y de ! 3' á-í p. m. en-la calla 
de San Uázarp. .254 . , : _ 
D I N E R O 
A razonable interés lo fadHía, v» 
operación reíervada, y por toda: 




Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San FraneisM 
de Paula, Medicina General. Bspeci»-
lista en Enfermedades Secretas V o» 
la Piel, Teniente Rey 80. altoo Con 
sultas: Junes, miércoles y viernt». o' 
8 a 6. Teléfono M-6763. No hax¡*> Ti 
•ita a domicilio. 
E D R . G O N Z A L O PEDROSO 
h a trasladado s u Gabinete a 
la calle de San Lázaro 254 
c 5919 I5d-21 
E l señor Socrclar.o de Hacienda 
ha dispuesto también ayer, los si-l -
guicnUs movimientos: Habana. 16 de enero de 1^x9. 
Sin efecto el nombramiento de Arturo C Pesque, 
rí^uis Rodríguez, para vigilante ««Stetinmiido doctor: 
¡la Policía del Puerto de la Habana,!^^ " f 7 ^ ° ^ Vna felicitación y 
Tn? ? nr0n7nn Tn" ^ al Señor dc-SHO cumplir con este deber que Juan Lorenzo Juncosa. ^ dcblc ^ ser de c01.tesfa y de 
So acepta la renuncia ¿ 1 -lefior Alfredo Velis González- nf^^i M!,jproparado GRIPPOL rae_ ha curado 
G U A M I N E R A L I N A T U R A L D E 1 N fxíjase 
esta 
marca 
V I T T E L 
G R A N D E S 0 U R G E 
G O T A - A R E N I L L A S - D I A B E T E S - A R T R I T I S F I 0 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
A G - U A d e R E G I M E N p a r a l o s A R T R I T I C O S 
De venta en todas las Farmacias Droguerías 




do la Zona Fiscal ue 
Se asciende al seííor Agustín 
: Horas Montero a Oficial clase pri-
Ijncra de la propia ona Fiscal «n la 
1 vacante por renuncia del señor Al-
fredo Vtlis. 
do una grippe complicada con una 
fuerte bronquitis. 
Para su satisfacción se lo hago 
pixsonte y del mismo modo yo lo 
haré a mis amistades para que pue-
dan hacer uso de su eficaz GRIP-
POL. . , . 
Le saluda su atto. y S. S., 
(f.) Urbano del Castillo. 
S-c: Delicias, Víbora. 
. Aceptada la renuncia deí señor 
José Ramóir Peón Márquez del car-
go de Oficial clase segunda del 1 
por ciento en la misma Zona Fiscal 
de Gnapa-jay, -nombrándose en su 
lugar a Mauro Suárez del Pino. 
VISITA D E IXSPEOCI • \ 
. Los señores Te más Ramírez y 
Modestos Veliz, han sido designados 
en comisión para girar una visita 
a la Zona Fiiscal de Occidente. 
D r T 7 , G a r c í a A m a d o r 
ESPECIALISTA DE PARIS, LONDRES Y BERLIN • V 
PIEL, SANGRE Y S'SCRETA. ^ 
Curación de estas enfermedades por medio de lo» Eflubios de ^ 
nerp*53' 
TELÉFONO A-4503 
írecuemíia. Tratamiento eficaz para la curación de barros, 
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y ie 
CONCORDIA, 44 
C 3824 - alt. ind. 19A. 
El ORIPPOL es una medicación 
excelente ên el tratamiento de la 
grippe. tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todos Jos 
desórdenes *del aparato respirato-
rio. 
>'OTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jaso el nombre BOSQUE, quo ga-
rantiza el producto. 
A V 
J O S E € A S T I E L L 0 Y 
I s o 
C I A . p a r t i c i p a n a s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r t r a s l a d a d o sus 
E s t a b l o s d e v e n t a d e C a b a l l o s , M u l o s y 
V a c a s p a r a la C a l z a d a d e A y e s t e r á n No. i» 
e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a , T e l é f o n o ' J - l l ^ -
c 597; 
sus 
F E M I N I S M O Y F E M I N I D A D 
^ ESPIÍÜTU TTI\SHL>L\NTE E INTREPIDO DE LA BARONESA DE ALCAHAL1 
cieron isl lunes en el DIA-, pañolas se ha aventurado hasta el 
reaS declaraciones hechas por j foco mismo de las actividades mi-
pjO un ^g^ado a la "periodis-¡ litares en M.irruecos, ha recogido 
el geneg0ia baronesa de Alcahall." ¡allí los datos más fidedignos y tras-
ta eSP dista española," así rezaba jcendentales sobre la inclemente 
' ^htítulo bajo el cual fueron in- campaña y ha sido testigo presen-
cl sa^ cial de los más recios combates con-
certadas.̂ ^ española es una rara tra el «oro. Después del desastre 
?er-\ npntro de la constitución 
eSp-eQCiede España, y en líneas gene-
de todos los pueblos hispano-
•rano* no se concibe la mujer rostros con caretas pa 
jmerj „fa ' VA hombre periodista flxiantes, al desolado 
de Monte Arruit esa mujer de tem 
pie excepcional fué de los pocos 
que se acercaron, protegidos los 
ra gases as-
teatro de 
dista til nuuiuic ¿/c» iv/uici» j > . w u , ai utüuiuvju icawu u.:: 
pe cibc, en cambio, con tal ex-¡aquella tragedia. Ella misma nos 
56 COaue ése chusco decir de que ha referido este episodio. En un 
Ŝdrts los españoles son abogados [sector de pocas dimensiones yacían 
^ fras no se demuestra lo con-1 apelotonados los cuerpos deshechos 
mi611 .. oniwrsA rnti narpia de las víctimas que despedían un 
hedor letal y sobre los cuales se 
cernía una nube de cuervos vora-
D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 25 DE 192) 
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E F E M E R I D E S 1 Repu, , l ica de P o r l u g a , 
M U I R T E D E C A I O M A R D E 
rio" po'áría aplicarse con parejí 
a la clase del periodista, sin 
el postulado perdiese por es 
su valor de presunción jurÍ8|ces. Allí, en macabra contienda 
tantum 
i 
con las aves carniceras que se dis-
putaban el derecho a. disfrutar del 
botín, fué el encerramiento impro-
visado de aquellos cadáveres, tan 
mutilados y descompuestos que hu-
bo que renunciar a la tarea de 
identificarlos. 
De estas y otras andanzas por 
°su "sentido aportador e inquisi-i tierras de Africa me ha hablado la 
Egf Ja repórter que hurga y escu-1 baronesa de Alcahalí; y a fe que 
¿riña en el cotidiano actualismo, justifican el grado de Capitana qué 
para regalar con algo nuevo y sen-1 le fue conferido por el Alto Man 
Lc-fonal a sus lectores, ésa pugna | do, jerarquía que ella sola compar 
con el carácter retraído y netamen- 4 
te privado de la mujer en los páí-
s de habla castellana. La condi 
Mujeres escritoras .constreñidas 
cuestiont-s ^nuinp.mente femeni-
as y aun tersadas y avizoras en 
pLs de interés universal o vital, 
rísten bastantes en España e His-
Lo América. Pero la periodista 
sU sentido más Reciente, esto es 
ción recoleta, el natural tímido y 
e) criterio escrupulóso,' inherentes 
a la feminidad de nuestra rama, no 
se compadecen con el espíritu in-
dependiente y audaz del periodista 
informador. 
En los Estados Unidos donde la 
educación femenina y los hábitos 
sociales son muy otros, es-frecuen-
te que se confien a mujeres car-
gos delicados y de confianza en las 
redacciones de los periódicos. En 
las sesiones parlamentarias de 
Washington, en los eventos depor-
tivos y artísticos, hasta en los tru-
culentos sucesos privativos de la 
te. con la reina Victoria. 
Observando la psicología de esta 
mujer inquieta y trashumante por 
naturaleza, me ha venido a la men-
te la vieja cuestión del feminismo. 
La baronesa de Alcahalí es. cier-
tamente, feminista como toda mu-
jer de acción; pero—y he aquí lo 
más adSíírable en ella—su feminis-
mo categórico, más de una vez ma-
nifestado y probado, no excluye sy 
feminidad. Ahí tenéis un caso de 
mujer esencialmente femenina y 
feminista, ñu ingerencia en la al-
ta política española, su interés por 
¡as cuestiones nacionalistas de 
América, sus campañas por la. ele-
vación del nivel social e intelectual 
de la mujer, no han exonerado de 
crónica roja suelen verse a esas su persona esos deliciosos atributos 
mujeres periodistas haciendo verti-
ginosas anotaciones en sus carnets 
o enfocando con sus Kodaks los as-
pectos más salientes del espectácu-
lo. Y es que las empresas perio-
dísticas norteamericanas parecen 
haberse percatado de la indudable 
superioridad de la mujer respecto 
del hombre en determinadas espe-
cialidades de la profesión. 
La esencia de esta supremacía es 
un tanto sutil y para dar con día 
es preciso estudiar la cuestión de 
cspaldag al prejuicio antifeminista, 
nacido del prevaleQimiento de la 
civilización y la cultora masculinas 
en el mundo. Observado el asun-
to de esta manera, tenfremos nut 
¡legar forzosamente a la conciu-
üi'u do que la mujer, ror su pro-
pia condición de mujer, puede rea-
lizar en determinados casos una 
|ÍSOI periodística más eficaz que la 
del hombre. En esas declaraciones 
transcriptas y glosadas por la ba-
ronesa de Alcahalí, tenéis el caso. 
Muchas y diversas manifestaciones 
ha hecho el presidente de. la Re-
Póblica áobre su programa de go-
bierno y su tenuda voluntad de 
( J u n i o 2 5 , 
Para probar que la gen-
te perversa y envidiosa no 
ceja en sus malas obra?, 
basta citar el ejemplo de 'as 
persecuciones que sufrió Ca-
lomarde. 
¿Quién fué Calomarde? 
Ahora lo veréis. 
Este señor protegido del 
favorito Godoy fué el agen-
te del partido que trató de 
llevar a la Regencia a la in-
fanta María Carlota; él fué 
Ministro de Femando VII 
cuando éste restableció e! 
absolutismo por primera 
vez; él fué secretario de !a 
Junta que trajo a Angulema 
para restablecer el absolutis-
mo por vez segunda; él fu<-
jefe del partido ultrarrealis-
1 8 4 2 ) 
ta; él apoyó las pretensio-
nes al trono de Portugal dd 
absolutista infante D. Mi-
guel; él busco y halló la 
pragmática sanción de Car-
los IV, po * !a que se admi-
tía a las lumbras en la su-
cesión a l i corona; él era en 
fin el M a c h i o de Cuba y el 
chocolate "La Gloria'V pon-
go por producto insupera-
ble. . . 
Y porque era todo eso, 
se cebó la envidia contra él 
hasta lograr que muriera 
desterrado en Francia tal 
día como hoy. . . 
¡Si hubiera sido un po-
bre diablo nadie se ocupa-
ría de él; ¡ palabra! . . . 
,.PC acuerdo con Instrucciones reci-
bida* del Gobierno de Portucal hajfo 
saber3que:—Desde esta fecha Ins Ofi-
cinas del Consulado General d» Por-
tugal se encuentran instaladas en la 
^ata situada en la calle do Mayor 
torgas (Antes Virtudes) No. 74 en 
''sta ciudadI.AHI mismo y cumpliendo 
órdenes del Gobierno que represento 
'bago saber que: Todos los decumen-
: tos firmados por el «¡eñor Luis Gó-
mes dos Santos, con carácter de Can-
ciller del Consulado General, de-Por-
tugal, no tienen valídjx alguna. 
LesUe Pan Un Jr. 
Vio*» Cónsul de Portugal. Encargado 
d»! Consulado General. 
2S120. :d-25 Jn. 
r 
L a C r u z R o j a Cubana 
de feminidad que son la belleza, el 
donaire, la pulcritud, la elegancia. 
La señora baronesa pronuncia sus 
conferencias en defensa de los ir,-1 
tereses de la mujer bajo el ala Gis- j 
creta del sombrero de moda y sobre \ 
el tacón agudo y leve de un zapa-
to por ella misma diseñado. Sabe 
ella que la feminidad lejos dé ser 
perjudicial al feminismo, jo apoya 
y complementa. Nada tan odioso en 
muchas feministas como esa afec-
tación de masculluidad que adop-
tan en sus conferencias, en sus ar-
tículos y en todas las manifestacio-
nes de su público dinamismo. El 
fenómeno nace de un equivocado 
raciocinio. "La cultura predomi-
nante en el mundo-—piensan esas 
señoras—es eminentemente mascu-
lina; para incorporarse a ella de-
bemos masculinizarnos. ¡Craso 
error! Porque si lá mujer se inascu-
liniza para defender él feminismo 
no hace campaña feminista, antes 
reconoce la superioridad masculi-
na, pues que la acata disfrazando 
y mixtificando su seso. Con ena-
guas y coloróte en la cara y per-
fume en el pañuelo ha de defen 
cumplirlo. Siu embargo, ¿quién jder la mujer sus intereses' y sus 
Había logrado antes arrancarle con-
fesiones tan explícitas y a la vez 
tan sustanciosas, tan transcenden-
tales? Nadie antes de ahora. Una 
mujer, 'pues, ha obrado el milagro. 
Y es que lo que no se dice a' ua 
'hombre que espera las respuestas 
iápiz en ristre y con un gesto ho-
rrible de adulona -complacencia-r— 
todo un poema de pseudocoquete-
ria masculina—se confia irremisi-
Wem"ente a una mujer que aguarda 
sonriente, con esa sonrisa inquisi-
"Ora y suplicante, de mayor efica-
cia persuasiva que el más contün-
dente de los argumentos. 
La baronesa de Alcahalí, que es 
un espíritu femenino de los más 
inquietos y ávidos de acción que 
ne conocido, ha realigado gestiones 
.Periodísticas de un arrojo y anda-
ba excepcionales en un hombre, 
cuanto más en una mujer. Repre-
sentando a varias publicaciones es"-
ideas. Cuando ahueca la voz y ape 
la al cuello, a la corbata y al tra-
je de sastre, lo echa todo a rodar. 
Con su espontánea feminidad, 
sin olvidarse un punto de su natu-
ral condición, ha practicado el más 
Intonso y militante feminismo la 
baroheta de Alcahalí en la tribu-
na, en la prensa, en la gestión pri-
vada, en el libro. Quería felicitar-
la por ello y en p.-irticular por el 
éxito periodístloo que implica su 
comentado artículo del lunes. 
Después que tantos incentarios 
han ardido en- loor de su belleza, 
de su distinción y de su ingenio, no 
me ha 'parecido oportuno quemar, 
también, ante ella la mirra de mi 
humilde sahumerio. Aun' a true-
que de incurrir en el lugar común, 
me atengo a las palabras sacra-
mentales: ¡enhorabuena, colega! 
Francisco I CHA SO. 
La C a s a de los Emigrados 
Cubanos 
W IVU*.ORACION KL PROXI-
M » SABADO 
Con tod*. fcolemnidad se ll?yará 
8 cabo el próximo sábado, día n 
actúa', la inauguración »!•» 'a 
nueva cisa d-.i la Asociación d¿ 
Eniigiadoá ^vevolucijiiívrioo Cuba-
qua presido el Dr. Juan R-
JVF2rnU. 
El acto ?eiá en homenaje a dos 
Srand̂ s figu-c-s que ea los días d l̂ 
fcestiarro .oJo lo Bacrii'icar'ou por 
^ libertad do Cuba. el Coronel 
ernando Figueredo Socarras y 
Manuel Patricio Delgado y Bueno. 
Tomarán parte en la fiesta la 
J êtisa cubana y emigrada, Sra-
"u1^ María Borrcro de Luján. la 
°anda de Múfica del Municipio, 
•aJant,uniente cedida por el Alcai-
9 de la Habana. La parte ora-
d la está a cargo de los Sres. 
guardo Reyna y Arrufat quien 
.̂ ne a KU cargo el elogio de Dol-
y Raoul Alplzar y Poyo, que 
Rolará de la figura gloriosa del 
coronel Figueredo. 
ch •a sraiJ tPtusiasnio para di-
L-PT FLESTN' ^"PS se está haciendo 
^ extpnsa invitación entre el ele-' 
chn revr'lucionario del 95 y mu-
as autoridades que han prome-
^ asistir a la misma. 
pprtunamente daremos a cono-
:r pi programa. 
E l busto de Adolfo Castil lo 
en Guanabacoa 
Cfuanabacoa, junio 20 de 1935. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración y respeto: 
Po/ encargo del señor alcalde 
municipal, tengo el honor de diri-
girle la presente, para rogarle que, 
por medio Je las columnas de su 
muy leído periódico, haga una in-
vitación general para el día 38 del 
actual, a las nueve de la mañana, 
fecha en que tendrá lugar el acto 
patriótico de desvelar el busto que 
se le ha erigido en esta villa en el 
parque de su nombre, al malogra-
do héroe de nuestras libertades ge-
neral Adolfo Castillo. 
Así mismo quiero hacerle pre-
sente que el honorable presidente 
de la República, el vice presiden-
te, secretarios de Despacho y otras 
autoridades concurrirán a este ho-
menaje patriótico. 
Aprovecho esta oportunidad pa-
ra expresarle que usted y la digna 
redacción de ese DIARIO, quedan 
invitados expresa y señaladamente. 
De usted con el mayor respeto y 
consideración, atento y S. S., 
Manuel Caballero, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
*ONSERRATE No. « . CONSULTAS 0 £ I a 4 
Especial para los pobres d e 3 r media a 4 . 
Pastillas de Goma, Menta, Mag-
nolia, eíc. Son otras tantas espe-
cialidades que ofrecemos a nues-
tros cultos consumidores. 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y C A . 
LUYANO, Habana 
C u a n d o s e m a n i ñ e s t a n l o s p r i m e r o s 
S í n t o m a s d e l a D i a r r e a 
no &e defte tomar un astringente. Al contrario, lo que se indica 
es un laxante para quitar las materias irritantes que prorocaa 
la actividad excesiva de los intestinos. 
Plausible inlciarTa 
Debido las ini'-iatlvas dH doc-1 
tor Frajcisco S'.iChcz Curbelo, 
t imado ¿e^rctario Genci <! d ? la 
Sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja, el Comité 'Sjecutlvu de 
esta altruista y humanitaria Insti-
tución en su sesión celebrada el día 
13 del u ŝ de Diciembre del año 
1923. acordó por unanimidad la 
creación y fundación en uno de los 
Lfipartamentoí del Edificio So l̂ul 
propiedad ¿e la so»' edad do UÜH 
Blblioto<a Internacional erue cn»-
tenga todas las leyes vigentes en las 
Repúblicjiji del Oontlnmte An.*»n-
cano. su Carta Fund i.nental, y to-
das la.s Lf-yea, R^glam^ctos y Có-
digos que rigen en las mismas. 
Es pjra la Cruz Roja Cubana una 
gran satisfacción el ^oder anilcl-| 
par la Kfáta noticia de. que a la SJ-J 
licitud tprraulada por Dr. ¿iu-' 
chez Curbelo. ya han respondido a 
esos desees del culto Refretarlo Ge-
neral las Repúblicas "d̂  México, 
Ecuador. Colombia, Argentina, C:.»»-
Rica y Venezuela. 
Es de esperar que en igual senti-
do respondan las Repúblicas del 
Brasil, Solivia, Chile. Guatemala, 
Paraguay, Perú y Uruguay. 
El Dr. Francisco Sánchez Cur-
belo se propone, una vez instalada 
la citada Biblioteca Intemactou.u 
Americana, oWener la correspou 
diente autorización de los organis-
mos superiores de 'a Cruz Roja 
Cubana, pálñá que esa Biblioteca In' 
ternacional que es hasta ahora la 
única en su clase en nuestra Repú 
bllca. sea consultada por los afi-
cionados a esa clase de estudios, y 
al hacerlo público, nos ea gvatu 
felicitar al Dr. Sánchez Curbelo 
por sus trabajos en favor de la 
Cruz Roja, y a la Sociedad Nacloual 
Cubana de la Cruz Roja, por el ln-
i.erés que demuestra por los aovlan-




¿ S e L a v a U i 
L o s Ojos Cada D í a ? 
üd. se lava loa dientes 
cada día. Los ojos son 
mucho más delicados que 
los dientes. Lávese los ojos 
cada día con 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
Si tiene los ojos limpios, 
sanos y frescos, parecerá 
siempre joven. Si los tiene 
empeñados, rojizos e irrita-
dos, parecerá vieja. 
Marine se rende en todas 
partea. 
A u n o 
Hecho con el jugo de los mejores higos di 
Caiifomia. Limpia el estómago suave y per-
fectamente. Los médicos lo consideran como 
" E ¿ L A X A N T E DEL H O G A R " J¿ 
porque es el único que puede prescribirse /L 
con igual confianza a tod¿3 k i per-
J sonas de la fazailia. . ^1 -
•̂1 T A N BUENO COMO LOS M I S M O S H I G O S " " 
Fídanoa el folleto "Boa OJoa.' 
U. S. A. Corporation, 
Cb&ttanooga, Tenn., 
E. U. A. 
Mor- S í 
R I F A A U T O R I Z A D A 
DE LA PARROQUIA DEL VEDADO 
PRIMER PREMIO: Automóvil 
Chandler, tipo Turismo. 
SEGUNDO PREMIO: Un solitario 
de brillantes y platino. 
TERCER PREMIO: Una Victrola 
Víctor, de gabinete. 
Precio de la papeleta: $1.00. 
C 6041 10 d 25. 
De la Junta de E d u c a c i ó n 
" F R U I T S A L T " 
(M»rc» ¿e Fibrie») 
S A L D E F R U T A 
purifica y tonifica el estómago y lu vías eracaatorias, preparán-
dolos para aprovechar el te caliente, que constituye también un 
excelente tónico para seguir el laxante. La Sal de Fruta de ENO 
se usa como preventivo y remedio contra la diarrea hace ma» 
de cincuenta años. Búsquesela, como medida de precaución. 
Dt TCBU ca todas las (amada*, a freacos 4a fea tamalea 
Preparado exdutixxtmenU por 
X C . E N O , L t c L , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agenta txelu*ir*>»: 
HAROLD F. RTTCHtE A COL, //te. Nana York, Toronio, Sydnty 
E x p e r i m e n t a u d . 
d U i c o l t a d e s en l a ' 
a l l i n e n t a c l o B de s n s M N O S ? 
SI la leche de la madre es 
deficiente en cnanto a canti-
' dad y calidad, ei mejor 
sustituto es la leche de vaca, 
mudada con Agua de Cebada 
becba con 
4e C E B A D A 
R O B I N S O N 
Impide que la leche se fer-
meoteea el estómago del nî o. 
Sa'icteM <l folleo.roM««;o 
é« va Medico n Ida M.idrx" ét 
UMÚ Tarlu». Aparlod" 1664.. 
***¿«M4a dssit k*a cU* «fea p*r KEEH. MUBtNSOM * CO, LTD.. LOfiDUSS 
lafUltm. 
p r o d u c i d o s p o r 
P 7 P H f M A T í S M O y l a C O T A 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s * 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u í t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N « c v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o . 
A t o p h a n 
^ S C í l E R I N G 1 ' 
Bajo la presidencia del Sr. Osval-
do Valdés de la Paz, con aeistcncla 
do los Vocales Sros. Pablo Riveira. 
Leopoldo Mí.ssant. Rnúl Lópec, el 
Inspector del Distrito Dr. Abelar-
do Saladrigas, y del Administrador 
Esroiar Dr. Gabriel García Galán 
y actuando como Secretarlo el 
que lo es de la corporación Sr. Ra-
fael Prado. 
Abierta la ficción y concedida la 
palabra al Vocal MasSana. éste dió 
cuenta de la noticia publicada dé-
la próxima Inspección a la Junta 
y con tal motivo la Junta g pro-
puesta de Sr. Valdés de la Paz 
acordó decljjrar iue estas inspec-
ciones serán una brillante oportu-
nidad para que lai Secretarla del 
Ramo inspirada por tan alto pro-
pósito en pro de l i enseñanza com-
pruebe la necetidaf imperiosa do 
abordar la inmediata reforma del 
Reglamento de Instyuceión Prima-
ria, que no sólo altera y amplia la 
L^y Escolar en vigor tino que tam-
bién atenta a las doctrinas demo-
cráticas que Inspiraron la consti-
tución de las Juntas de Educación. 
También fué acordado a propuos 
la del Sr. Rlverón y apoyada por 
el Sr. Massana que la Junta conti-
núe Í»U seBÍó.n permanente basta 
que finalice la inspección ordenada. 
Dospuég conoció la Junta del 
Proyecto del Sj". Valdée de la Paz 
sobra la conveniencia de que los 
^uiic.i'onaTlos públicos cnvíen sub 
hijos a la Ercuela Pública con una 
enmienda del Sr. López por la quo 
Ee planteó un amplio debate el cual 
terminó con la proposición del Sr. 
Masfana en el sentido de que pase 
a una Comisión para estudio 
y reforma. 
También padrón a Comisiones 
las mociones sobre Oposiciones y 
escalafón de las maestras del Dis-
trito. 
Acto continuo se aprobaron dife-
rentes nombramientos de auxlliaree 
de Kindentartrn- Le fué concedi-
da una prórroga de licencia sin 
sueldo al empleado Sr. Carlos Al-
yarer. 
Después de conocer de varias 
liceneias y permutas, el Presiden-
te se dió cuenta de que *e habla 
roto el quorum y se suspendió la 
seBión siendo la». 4 y 30 p. m-
¡ l D E - A U E N T G W 
^ v P w ¡ i w 5 M E N T A ¿ y S k 
- S Á R R A . 
} "fARKtACiASviiitcRis. * a 
CUANDO SIENTA UD. QUE LE 
COMIENZA UN RESFRIADO 
¡tóme el LAXACTIVO BROMO 
¡QUININA para evitar ia causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E . W. GROVE se halla en 
1 ada cajita. 
\ A R T R I T I S M O 
W 
'11 
L I T H I N E S 
R O L I N 
eliminan rápidamente el 
A c i d o a r i c o 
lavan los 
y restablecen su 
funcionamiento normal 
Laboratorios M 8ÜILL0N 
134, Bou lev Voltaire, PARIS 





COMO un batán gigantesco.los males del estómago y de la digestión aniquilan miles de vidas al año. Una ver que la indigestión o el estreñimiento hacen su presa, no tarda mucho el desastre final. 
Por la pérdida consiguiente de sueño, fuerza y vitalidad, uno se 
convierte en víctima inerme, a merced de otros males que 
agostarán su vida y le conducirán prematuramente a la tumba-
Si Ud. es una de las numerosas victimas de esta terrible enfermedad, 
si üd. sufre de gases, biliosidad, estreñimiento crónico, mal funciona-
miento del hígado o de los ríñones, o cualquier otro trastorno semejante, 
no pierda la esperanza, pues está a su alcance el alivio seguro y rápido. 
Compre hoy mismo un frasco de Tanlac en la botica y tómelo según 
las instrucciones. Pronto comenzará Ud. a verse libre de todos sus 
males y a recobrar su antigua o nueva fuerza y vigor. Pronto será 
una persona distinta por completo y la vida tendrá aliciente para UcL 
Tanlac es el mejor tónico y correctivo en el mundo. El hecho de 
que en menos de 8 años se han vendido más de 40,000,000 de frascos 
es la prueba más convincente de sus notables propiedades. Compr 
Tanlac hoy mismo en la botica y recobre la fuerza y vitalidad que por 
derecho le corresponden. 
Tome las Pildora* Vegetales Tanlac para 
«I estreftimiento. Son nn lazante seguro, 
agradable y que 00 produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D ' S D E V I L E D H A M 
'•••>'ir-J't 
m 
Fíjete en la 
ñgura del diablo 
en la lata. 
Compre una 
de su tendero 
como prueba 
U n a P a s t a d e J a m ó n D e l i c i o s a 
E l Jamón del Diablo de Underwood 
ha sido preparado de carne de pemil 
escogida, bien picada, y condimen-
tada con especias de un sabor ex-
quisito. Su gusto apetitoso le con-
vierte en un plato excepcional para 
almuerzos, comidas, o cenas, servido 
frío de la lata. 
Solicite de su tendero, una lata de 
Jamón del Diablo de Underwood, 
y obtendr' Ud- una conserva pura, 
saludable, 7 deliciosa. 
B E R A M A P 0 R m " ™ . 
L O T E R I A - A G E N C I A - V I N O S B E N A V I D E S 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F I L S 
B O R D E A U X - F R A N C E 
A V I S O . — Recomendamos especialmente nuestro acreditaos 
Aceite de Oliva F . B É T U S St F I L S , el mas afamado, el mas puro 
y el favorito de los consumidores mas exigentes. Desde 85 años 
su consumo ha ido creciendo, debido a su superioridad y buena 
calidad. NINGUNO L O I G U A L A . 
Agentes: L , C A V E R O I S K R E B E L & C9 
Amargura N0 12 — Apartado 2206 
HABANA 
Í G M A A R O M A I I C A D t W O l f f 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
f B i p o n a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a t I 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
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E L S E N T I D O D E L A O B E D I E N C I A 
(Por ANGELO PATHI) 
La mayoría de los niños necesi-
tói E(nt-ir tras sí de vez en cuando 
el apremio de los procedimientos 
compulse ríos. Algunos. —los menos 
—Tara vez lo necesitan y otros tie-
nen Guficient»1 perseverancia para 
poder vivir siquiera un día sin re-
querir tal procedimiento. N J hay 
regla pedagógica que logre surtir 
el mismo cft-cto en todos loa mo-
mentos de la vida infantil. Hay só-
lo algunos principios fundaménta-
lo» plagados de "quizás" "tal 
vez" que hace muy difícil su apli-
cación exacta y acertada. 
Hay —claro está—- e)l principio 
fundamcmtal de la obediencia. To-
dos sabemos que hay fuerzas anto 
las cuales tenemos que inclinarnos 
en señal le sumisión, o desaparecer 
de la faz de h» tierra. De ellas di-
manan los principios de la vida 
misma y S\IH dictados, sobre los 
cuales habrán de estar basados 
nuestros métodos educativos, núes-
tras exigencias de obediencia, de-
finen bien a las claras la guía que 
bemos de seguir. 
Pero la -bediencia no es ya la 
cualidad simple y sencilla que co-
nocíamos antaño. Ya no estamos 
seguros que nos toque a nosotros 
maudar a los niños obedecer. Nues-
tra sabiduría es muy limitada y 
nuestra inteligencia no es el úni-
co reflejo de la Divina mente so-
bre la tierra. Debemos encauzar a 
nuestros hijos, mas no esclavizarlos 
y hacerlos indefensos mediante el 
cultivo de una ciega obediencia. De-
bemos dar a nuestra voz firmeza 
de autoridad; pero no llevar el mie-
do al corazón de nuestro hijo. De-
bemos conducirles a planos de vi-
da más elevados que los que nos-
otros alcanzamos; pero no permitir 
que mañana se burlen de nosotros 
por una fe a la que no acompaña-
ron los hechos. ¿Cuál es, pues, la 
"díase" ie obediencia que debemos 
enseñarles? 
Creo quo se pudiera invoca<r en 
este caso osa madura experiencia, 
ese producto de la vida misma que 
se llama sentido común. Sabemos 
que durante sus primeros años, va-
riando e] número con arreglo al 
carácter del infante y a la atmós-
fera que he respira en el hogaX, el 
niño depende de cuantos le rodean 
para la Interpretación de lo que va 
tocando y viendo en la ruta de BU 
vida que comienza. Cuando el ne-
né se aproxima a la cocina y quiere 
echar mano a una sartén, en se-
guida le gritamos: "¡No, no!" para 
que sepa lo que queremos decirle, 
lo hacemos y de tal forma que la 
palabra "No" significa para.éi "NO 
1)P:BES HACERLO". 
No obstante, la vida no es tan 
fácil romo todo eio, y a cada año 
que transcurra el crecimiento del 
niño traerá consigo nuevas compli-
caciones y nuevos e intrincados 
problemas. Ya no bastará con 
echarle la mano y decirla "no", 
aunque le demos a entender bien a 
las claras que DEBE y TIENE que 
obedecer. 
Creo que ed principio fundamen-
tal es éste: El niño no debe hacer 
aquello de lo cual estemos SEGU-
ROS que le perjudica. Mas esa se-
guridad tiene una serie de varian-
tes tremenda y cambia con la vi-
sión o gradación de nuestra segu-
ridrd. Lo mejor es no estar seguro 
de muchas cesas porque el día do 
mañana puede descubrir nuevas 
verdades y entonces seremos la irri-
sión del pequeñuelo que avanza. 
Sí creo que hay r/.gunas cosas 
de las cuales se puede tener una 
seguridad ABSOLUTA. DEBE res-
petar el niño la verdad tal cual él 
la vea. Debe respetar el derecho 
ajeno. Debe honrarse a sí mismo 
manteniéndose digno y limpio an-
te sus propios ojos. So puede tener 
en él más confianza de la que pa-
rece- Ea juventud es pura en el 
fondo.Sí nos es difícil llegar a ese 
fondo, es porque el niño o el ado-
lescente no nos deja, opuesto siem-
pre a tales exploraciones. Los T I E -
NES y los DEBES han de estar ba-
sados en algo fijo y de acuerdo 
con la condición del niño. 
P O R L A S A L A D E G O B I E R N O D E E S T A A U D I E N C I A 
Y A S E H A A C O R D A D O Q U I E N E S H A B R A N D E F O R M A R 
L A S A L A D E V A C A C I O N E S E N J U L I O Y A G O S T O 
E l Tribunal en pleno de esta Audiencia ha designado 
por sorteo al señor Gonzalo del Cristo y del Corral 
sustituto del Presidente de la Junta*Electoral de Regla 
EN E L SUPREMO 
RECURSOS DECLARADOS SIN 
LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando no haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por 
el procesado Juan Piedra o Juan 
Piedra Oviedo (a) "El Ripiado", 
contra el auto de la Audiencia de 
Matanzas, que declaró no haber lu-
gar a aplicar los beneficios de la 
Ley de Amnistía a Piedra, en cau-
sa que se le siguió por homicidio 
y en la cuál fué condensído a la 
pena de 17 años, 4 meses y 1 día 
de reclusión. 
Este individuó dio muerte en el 
pueblo de Unión de Reyes a un su-
jeto nombrado Angel íPaez, infi-
riéndole una puñalada durante una 
riña que ambos sostuvieron. 
como autor de un delito de infrac-
ción del Código Electoral. 
La propia Sala ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por Félix Socarrás Ibáñez, 
jornalero vecino de San Nicolás, 
contra el fallo de la Sala Tercera 
de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó a la 
pena de un mes y un día de prisión, 
RECLAMA LA SOCIEDAD "BE-
TAN COURT Y COMPAÑIA" 
Visto el recurso de casación por 
Infracción de ley interpuesto por 
la sociedad de "Betancourt y Com-
pañía", del comercio de esta pla-
za, impugnando el fallo de la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-ad-
ministrativo de la Audiencia de la 
Habana en los autos del juicio de 
mayor cuantía promovido por la 
sociedad de "René Berndes y Com-
pañía" contra la recurrente; autos 
en los cuales la Audiencia confirmó 
el fallo del Juez de Primera Ins-
tancia del Norte que condenó a la 
demandada a pagar a la actora la 
cantidad de 16,999.91 centavos. In-
tereses y costas, costas que en la 
segunda Instancia se impusieron a 
"Betancourt y Compañía" con ex-
presa declaratoria de temeridad y 
mala fe, la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo ha fallado decla-
rando sin lugar el referido recur-
so . 
EN LA AUDIENCIA 
IÍA SALA DE VACACIONES 
ESTA AUDIENCIA 
DE 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, ha acordado que la Sala 
"de Vacáciones que funcionará en 
los meses de Julio y Agosto entran-
tes, la formen los señores que se 
dirán: 
Presidente: doctor Manuel Lan-
da y González, presidente de la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-
administratlvo. 
Magistrados: doctor Guillermo 
Valdés Fauli, Magistrado de la Sa-
la Tercera de lo Criminal. 
Doctor Manuel Ma/rtínez Esco-
bar, Magistrado de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-admi-
nistrativo. 
Doctor Antonio Echevarría Al-
fonso, Magistrado de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminis-
trativo. 
Doctor Mario E . Montero y Bel-
darraín, Magistrado de la Sala Se-
gunda de lo Criminal. 
Doctor Luis León Mcrconchini, 
Magistrado de la Sala Primera de 
lo Criminal. 
Doctor Fernando de Zayas, Ma-
gistrado de la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-administrativo. 
Actuaron de Secretarios, los que 
lo son de las Salas Primera y Ter-
cera de lo Criminal de esta Audien-
cia doctores Raúl Diez Muro y 
Gustavo A. Gispert y Rodríguez. 
Y de Oficiales de Sala, los que 
lo son de las Salas de Gobierno, 
Tercera .y Segunda de lo Criminal 
señores Augusto Valdés y Latorre, 
Juan M. Amoedo y doctor José An-
tonio Rodríguez Feo y Ramos Al-
maieda. 
tor Santiago Mencía García, Juez 
Municipal del Norte de la Ciudad 
de Matanzas. 
DOS ACUSADOS DE ASESINATO 
FUSTRADO 
E l doctor j . Garcilaso de la Ve-
ga, a nombre y representación del 
señor José de la Noval, ha devuel-
to el sumario número 31 de 1925, 
del Juzgado de Jaruco, formulando 
conclusiones acusatorias, interesan-
do la imposición de la pena de 14 
añqs, 8 meses, 21 días de presidio 
para los acusados Francisco y Vi-
dal García Simón, considerándolos 
autores de un delito de asesinato 
fustrado, hecho ocurrido en la fin-
ca "Río Blanco", en Jaruco. E l 
Fiscal, también acusa y ha pre-
sentado una queja a la Sala, inte-
nsando el procesamiento de los 
acusados. 
COMERCIANTE ABSUELTO 
Se ha dictado sentencia absol-
viendo al comerciante de esta pla-
za don Genaro Pedroll y García del 
delito de defraudación de que fué 
acusado por el Fiscal. 
Defendió: el doctor José Puig y 
Ventura. 
E L DR. GONZALO DEL CRISTO, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
MIMCIPAL DE REGLA 
El Tribunal 'Pleno de esta Au-
diencia, ha designado, por sorteo, 
al señor Gonzalo del Cristo y del 
Corral, sustituto del Presidente de 
la Junta Municipal Electoral del 
Término Municipal de Regla, a vir-
tud de haber sido nombrado el Juez 
Municipal de dicho Término doc-
BN COBRO DE PESOS 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía en cobro de pesos promo-
vido por Manuel Quintana Díaz con-
tra Ernesto Valdés Fernández, am-
bos del comercio de esta plaza; 
asunto en el que el Juez de Prime-
ra Instancia del Este dictó senten-
cia declarando sin lugar la deman-
da y absolvió al demandado con las 
costas a cargo del actor, la Sala de 
lo Civil y de lo Contencloso-admi-
| nistratlvo de lía Audiencia ha fa-
! liado confirmando el expresado fa-
llo. . 
E L ASESINATO DE ANTONIO 
ROCHE 
Para esta tarde está señalada an-
te la Sala Segunda de lo Criminal, 
j la continuación del juicio oral de 
j la causa instruida al procesado 
i Juan Vázquez Arbesú, por el ase-
'slnato de Antonio Roche Nieto. 
> A R A E l » C A B E L L O 
V A L S A N 6 0 7 ' 
S I N I G V A 1 * 
" U n e e d a B a k e r s " L e m o n 
S n a p s — s i e m p r e f r e s c a s 
C o m o todo Producto " U n e e d a B a k e r s " , las galletas L e m o n Snaps 
e s tán s iempre frescas y tostadas cuando l legan a sus m á n o s . Se 
e m p a c á n en paquetes cerrados h e r m é t i c a m e n t e , al salir del horno, 
para que conserven su sabor delicioso. 
Las "Uneeda Bakers" L e m o n Snaps son deliciosas galletitas, ligeramente 
endulzadas y con un •ligero sabor a l imón . Sírvalas con limonada, ponche 
de frutas, cerveza de jengibre, jugo de uvas, té o cualquiera otra bebida. Son 
también sabrosísimas con jaleas y conservas. 
Pida siempre "Uneeda Bakers" L e m o n Snaps. 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienea 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
5 A l j G A - p p J ^ C U L O - \ a a ^ ^ 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O , 
Si Ud.. come la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreuto vicioso te tu tnbtjb de rutina; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces ae convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursor 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus Tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr-'Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a Oê ar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Cuno basado ta los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá - todos lo» 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá. 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y FOTODRAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/ exhibiéndolas ante millones de espectadores pan hacerles penW. reír 
o llorar 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YflEVISTASc-El hom-
bre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Cuno le enana esto. Su tnwjo vale tanto m̂s cuanto 
más pueda Ud producir. Quedará capacitado pan duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria 
CURSO DE REDACCION:~Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es una,de las bases áA éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Sé su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cunos mencionados aquL 
Cada uno de estos Curaos ensefla una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados. Batía t» critos con el oro pósito de levantar rápidamente al que toe estudia a un plano superior de vida, tanto intelectual COBO scradqiir» FACIL FORMA DE PAGO. 
3SOOBTE ESTE CTTFÓXt T ENVIELO—COXTVTEVE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E 
Ibuuaronsck, New York, E. TJ. A. 
N U E V A Y O R K 
. Curso de Periodismo. 
Curso de B«portar. 
. Curso de Admlnlstnoldn 
Científica da 1» Olronlaolfo 
da Diarios y Revistas. 
, Curso da Redacción. 
. Curso da Redacción As 
Cuentos 7 Votodxamas. 
. Cono da Eficiencia Mantel. 
Sírvanse mandarme detalles y Sarta* precios del Cúrso tar* 
Jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso esté, en castellano. 
Nombre .... . . . . . . , « . « ^ . . . . . . ^ 
Apartado postal . . . . . . . . . . 1 . M . 
Calle y Núm. ^ ««̂ «̂ -̂  
Ciudad y País 
LA INSTITUCION VNZVSRBITARXA QVT TIENE El , MATOS NUMERO DE ALUMNOS 
EN LOS PAISES )E ZZABXiA ESPANTOLA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. GERARDO GUTIERREZ 
VALLADON 
Xoestro querido amigo el joven 
v notable doctor Gerardo Gutiérrez 
Vall«ud6n, Jefe d« Clínica del Hos-
pital Municipal y especialista de 
la Asociación de Dependientes, acá. 
ba de ser nombrado por el doctor 
Arturo C. Bosque, Presidente de la 
Policlínica Nacional Cubana, para 
el cargo de oculista de dicha Po-
liclínica. 
Enviamos nuestra felicitación 
afectuosa al doctor Gutiérrez Va-
lladón, por su nuevo nombramiento. 
tuado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort » 
Todas sus habkaciones con baíjs y teléfonos. ' «a-
SANDALIO OIEXFUEGOS 
A bordo del vapor "Alfonso XII I" 
embarcó el sábado pasado, rumbo 
a Europa, en unión de su distin-
guida familia, nuestra particular 
amigo el señor Sandallo Clenfue-
gos, condueño de las acreditadas 
joyerías "El Gallo" y "La Estre-
lla de Italia". 
Xo obstante ir en viaje de pla-
cer el señor Cienfues:r,s visitará 
los principales centros europeos 
para adquirir las más salientes 
novedadtia con destino a sus impor-
tantes dieas. 
Lleve un reliz vit/je, lleno de sa-
tisfacicones. 
NOTARIA 
E l íoetor María M. Bretón y 
Pérei participa que ha estaolacido 
su Notaría Pública en la callo de 
Perfecto Lacoste, antes Aguacate, 
número 10, bajos. 
Le deseamos al doctor Bretón el 
mayor éxito en el ejercicio de su 
nueva profesión. 
D E F U N C I O N E S 
SEÑALAMIENTOS EN LA 
AUDIENCIA PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Diego Hurto, por estafa. 
Ponente: García. Defensor: Porte-
la. 
Contra Casimiro López, por ro-
bo. Ponente García. Defensor 
Arango. 
Contra Casimiro López, por robo. 
Ponente García. Defensor Pórtela-
Contra César García, por estafa. 
Ponente León. Defensor López. 
Contra Gonzalo Sevilla, por esta-
fa. Ponente León. Continuación. 
Sala Segunda 
Contra Joaquín Mateo, por in-
fracción de la ley de drogas. Po-
nente Montero. Defensor Mármol. 
Contra Rogelio Domínguez, por 
robo. Ponente V. Fauli. Defen-
sor Mármol. 
Contra José García, por rapto. 
Ponente Montero. Defensor Porte-
la. 
Contra Hipólito Cuvera, por es-
tafa. Ponente Madrigal. Defensor 
Valdés. 
Contra Juan Vázquez, por ase-
sinato. Ponente V. Fauli. Defen-
sor Marrill. 
Sala Tercera 
Contra Hipólito Cuvera, por es-
tafa. Ponente V. Fauli. Defensor 
Dcmestre. 
Contra Evelio Echemendía, por 
lesiones. Ponente Arango. Defen-
sor Aedo. 
Contra Oscar Núñez, por rapto. 
Ponente Aróstegui. Defensor Perea 
Contra Julio Aramengol, por ro-
bo. Ponente Arango. Defensor Ca-
sado. 
Contra José A. Cárdenas, por 
rapto. Ponente V. Fauli. Defen-
sor Escala. 
Contra Julio Valera, por corrup-
ción. Ponente V. Fauli. Detensor 
Sánchez. 
Contra Antonio Fernández, por 
disparo. •Ponente V. Ftuli. Defen-
sor Aguirre. 
Contra José M. Sánchez, por ro-
bo. Ponente Arango. Defensor 
Enriquez. 
NER-VITA le (U Apetito Li NER.VITAeitimulieUU-lema nenrioio y nutre a todas las c¿lulit y tejidos débiles o de-teriorado! del organismo, j No Demore ! 
I 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día veinte del 
corriente mes: 
Elena Pérez, de la raza blanca, 
de treinta y ocho años de edad, 
í'ospítal Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Francisco Ferrer. de la ra^a 
blanca, de serenta y s>-is años de 
edad. Hospital Calixto Garoíi. 
Cáncer de la cara. 
Guadalupe. Arroyo, de la rara 
blanca, de treinta y epeo años da 
edad. Hospital Calixto. García. 
Gastrotomla. 
José Sofero, de la raza blanca, 
de dos años de edad. Aldecoa. En-
teritis. 
Genoveva Carballo, de la raza 
blanca, de veinticinco años de edad. 
Sau Mariano 67. Embarazo ectó-
plco. 
Domingo Alamo, de la raza blan-
ca, de sesenta y tres años de edad. 
Hospital Calixto García. Reuma-
tismo articular. 
Victoriano García, de la raza 
blanca, de cuarenta y tres años de 
edad. Economía 24. Suicidio. 
Santiago Fernández, de la raza 
blancaj de diecinueve años de edad. 
Quinta Covadonga. Bronco-pneu-
monía. 
Manuel Suárez, de la raza blan-
ca, de cincuenta y tres años de 
edad. Covadonga. Cáncer de la 
lengua. 
Olga San Cristóbal, de la raza 
negra, de tres años de edad. Vi-
lluendas 155. Atrepsia. 
Mercedes Trápala, mestiza, de 
cuatro años de edad. Zanja 105. 
Bronco-pneumonía. 
María Gutiérrez, de la raza blan-
ca, de veintidós años de edad. 10 
de Octubre 228. Bronco-pneumo-
nía. 
Candelaria Rodríguez, de la ra-
za blanca, de setenta y nueve años 
de edad. Peflalver 101. Cardlo es-
clerosis. 
Filiberto Reyna, de la raza blan-
ca, de setenta y dos años de edad. 
Encarnación, sin número. Bron-
quitis. 
Juan Segura, de la raza blanca, 
de cincuenta y un años de edad. 
Quinta Canarias. Bronco-pneu-
monía. 
Antonio Ley, de la raza asiáti-
ca, de cuarenta y tres años de edad. 
Hospital Calixto García. Arterlo 
esclerosis. 
Alejo Len, de la raza asiática, 
de treinta y siete años de edad, 
San Nicolás 12*2. Bronquitis cró-
nica . 
Estrella C. Banda, de la raza 
blanca, de diecisiete años de edad. 
San Francisco 34. Pielonefritis. 
Carmen Raynat, mestiza, de se-
tenta y cuatro años de edad. San 
ta Irene 51. Miocarditis. 
Antonio Chon, de la raza asiá-
tica, de cuarenta años de edad. 
Hospital Municipal. Insuficiencia 
mítral. 
Manuel Díaz, de la raza blanca, 
de cincuenta años de edad. Má-
ximo Gómez 493. Arterio escle-
rosis. 
Servando, de la raza blanca, de 
sesenta años de edad. Peñalver 12, 
Arterio esclerosis. 
Juana Méndez, de la raza blan-
ca, de ochenta años de edad. Luz 
70. Arterio esclerosis. 
Ruslabo Parkeis, de la raza blan-
ca, de setenta y cinco años de edad. 
Cerro 566. Lesión orgánica del 
corazón. 
Agapito R. Ramos, de la razn 
blanca, de diez meses de nacido. 
Lincoln, sin número. Bronco-pneu-
monfa. 
Angel Tuero, de ia raza blanca, 
de once meses de nacido. Cortina 
6. Toxinfecclón gastro intestinal. 
Eugenio Alvarez, mestizo, de dos 
años de edad. Zequeira 9. Gastro 
colitis. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran salón «... 




PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad NOS. ig» 
132. Todas sus habitaciones eon amplias y confortables dlendo los clW 
tes atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen bafio y servicio privado contando eos 
un magnifico ascensor. " 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle d* Obispo esquina a la de Mercaderes. El mi 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baflo , 
agua callente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant do Cuba, A-, 
plitud, coilodidad exquisito trato y gran confort. ' 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exi,. 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son completos. 
BRISTOL 
Do E . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a AmisUd 
Hotel de mucha nombradla por su • egancia y confort v esmerado servi' 
cios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colftn. 
Este gran hotel es muy conoc.do avorablemente por sus ventajas DO. 
sltivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América. * 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frent» al mar.. Cómodas habitaciones, «x* 
célenles comidas y esmerado servid». 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlas y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bafto y teléfono. Ave-
nlda de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE . * 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina | 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicio! 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fria y teléfonos. Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba. 100 habitaciones con baño par 
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frentt 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas riquísi-
mas y muy módicas. 
demasiado Inútiles pesare» 10 devuelven 13 bellexa perdida 
Utt denlwU 
hubveraV10 
d e c a d a ^ 
E s t á n m a r c a d o s 
No hay manera de evitarlo. 
La estadística dental demues-
tra que cuatro de cada cinco 
personas de 40 en adelante— 
y miles mas jóvenes—son 
victimas de Piorrea. ¿Quiere 




Lo mismo que la es-
tabilidad de un faro 
depende de una ci-
mentación tirme, asi 
la salud del diente 
depende de le encia 
E v i t e l a c a r i e m a s 
a b a j o d e l a s e n c i a s 
Lo mismo que la tierra alimenta las raices de 
los arboles, así las encias alimentan a los dien-
tes. Y lo mismo que el árbol muere si usted le 
expone las raices asi también muere el diente si 
las encias se recogen. 
Esta condición—primera que se manifiesta cu-
ando empieza la Piorrea—es muy común y algo 
que las pastas de diente corrientes no pueden 
evitar. Si no se corrige a tiempo acabará por 
perderse totalmente la dentadura y sufrir serios 
trastornos orgánicos. 
Si se usa a tiempo y con constancia, dos veces 
al dia, Forhan's evitará la Piorrea o evitará su 
aumento. Concervará las encias en su condi-
ción sonrosada normal y saludable, resguardará 
vuestra salud y mantendrá su boca fresca y 
agradable. 
Forhan's es algo mas que un dentifrico—evita 
la Piorrea. Miles lo han encontrado altamente 
beneficioso durante años de uso. Por su propio 
bien pida y obtenga Forhan's para las Encias, 
E n todas las Farmacias. 
Formulaide R, J. Porfían, D. C. D« 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
Algo mas que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agento General Exclusivo: ALBERTO PER AI/TA 






DC LA BOCA 
IOS DtNTISTAt 
PMHANCa.M» 
5 A R R A y 
B u e h a s F a r u m í m . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A K A 
Agwar 10640* 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
•••••••••••••••••••«•••••••••• 
Rcdbímfis Depósitos a ( s d tadéa, Pagande literfe ai 3 p * 100 Aaiai 
^ T o r f m estas operadonet paedm efectuarse tambié*por ctfí 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
B A Ñ A 
salfin rara 
ifort y es. 

















5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e S e ñ o r a s 
H a n adoptado esta valiosa mejora en la 
higiene personal 
En a t e n c i ó n a su propio bienes-
tardebieraUd. saber de este ú l t i m o 
adelanto en la higiene personal. 
Hay ya cinco millones de s e ñ o -
ras que lo emplean. U d . debiera 
probarlo una vez siquiera. 
Esta ú l t i m a me jo r a se l l a m a 
KOTEX. Es una servilleta sanitaria, 
ultra-absorbente, hecha de Ce-
Uucotton, c o n u n poder absor-
bente 5 veces mayor que el algo-
d ó n . Absorbe i n s t a n t á n e a m e n t e 
16 veces su propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es u n 
deodorizante activo- Está impreg-
nada de u n an t i sép t ico de fórmula 
secreta. 
N o hay que preocuparse por 
KOTEX; después de usado se dis-
pone de é l lo mismo que de u n 
papel cualquiera., 
Viene en paquetes sanitarios 
de una docena, cerrados y sella-
dos. Se vende en dos t a m a ñ o s : 
Regular y KOTEX-Super. 
Compre U d . KOTEX Deodor i -
zado.en la caja azul, en farmacias, 
tiendas, etc. 
K o r e x 
D E O D O R I Z A D O 
'Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de Gómez 211, Habana 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I Q 2 5 D E 1 9 2 5 K9 O- M O N A C D C g 
C A S O S Y C O S A S 
EXTRANJ E R O F O B I A 
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cerno 
¿ y e l d í a 
D e s p u é s ? 
P o r p o c o q u e u n o l o c r e a 
t a r d e ó t e m p r a n o l l e g a r á 
e l d í a d e l i n c e n d i o . 
¿ y l a m a ñ a n a s i g u i e n t e ? 
V a U d . a p o d e r s e g u i r s u s 
n e g o c i o s , ó e s t a r á a r r u i n a -
d o ? 
S A F E - C A B I N E T 
L a ú n i c a c a j a q u e p u e d e o f r e c e r 
P R O T E C C I O N P E R M A N E N T E 
A n t e s d e c o n f i a r s u v i d a á u n s a l v a v i d a s e n a l t a p i a r , 
e s c o g e r í a e l q u e l e s o s t u v i e r a a f l o t e e l m a y o r t i e m -
P o . Y a n t e s d e c o n f i a r s u s d o c u m e n t o s - s u f o r t u n a -
a u n a c a j a , d e b e e s c o g e r n o s o l a m e n t e l a d e ™¡yor 
r e s i s t e n c i a , s i n o l a ú n i c a q u e t e n g a r e s i s t e n c i a F U J ^ -
J V 1 A N E N T E c o n t r a e l f u e g o . 
H e m o s c u m p l i d o n u e s t r o d e b e r a l h a c e r l e l a 
a d v e r t e n c i a . E l r e s t o d e p e n d e d e U d . N o n o s 
e c h e l a c u l p a el d í a después. 
F R A N K ^ O B I N S T O : 
HABANA 
TENEMOS SUCURSAL E N SANTIAGO de CUBA 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
^ r f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S ras . e x c l u s i v a m e n l i , 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c ü * , 
Hace tiempo que en Hong Kong 
y en Pekín le tienen odio 
a los extranjeros. Por 
un quítame allá esa paja 
se forma el gran titingó 
y al europeo que pillan 
lo matan sin remisión. 
Y que a un inglés, por ejemplo, 
no le queda, santo Dios, 
ni el recurso de agacharse, 
fingir un poco la voz 
y hacerse pasar por chino, 
porque lo vende el color. 
Un chino rubio y rosado 
—como los ingleses son— 
no hay chino que se lo trague 
ni servido con arroz. 
¿a que viene ese rencor 
del chino hacia el europeo? 
¿Es envidia, Sanfancón? 
Y si es que están agraviados, 
¿es razonable señor, 
que mil millones de chinos 
de manera tan feroz 
se ensañen con irnos cuantos 
infelices? ¡No y no! 
Es un verdadero abuso 
que en China a un pobre señor 
le caigan quinientos chinos 
a golpes sin compasión, 
tan sólo por no llamarse 
Ko-Fi-Sen, o Chi-Chi-Po. 
Sergio A C E B A L . 
MUESTRA GRATIS Mande «te cuf>on confidencial 
M1SS ELLEN J. BUCKLAND 
cío Cellucotton Laboratories 
51 Chambers Street. New York. E. U . A. 




Ciudad y País 
J I Ñ A S " A - B " P A R A C A R B O N V E G E T A L 
L E Ñ A O C A R B O N D E P I E D R A 
M A S U M P I A S r 
Q U t m E S P E J O 
VER ESTAS VENGA 
MAGNIFICAS COCINAS 
Tienen 6 hornillas, un homo de aluminio inoxidable y su 
calentador para agua. 
Son muy fáciles de mantener limpias y su consumo es mucho 
menor de lo que el ama de la casa m á s económica pudiera desear 
H A Y TRES MODELOS DIFERENTES. 
A r e l l a n o Y Q l A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL 
TEL. MTiKO 
HABANA TEL. A 8320 
0 ENCONTRAREIS regalo de mejor gasto, pa-
r a el santo de vuestros amigmtos, ni que os 
agradezcan más qae un ponúto de COLONIA 
o una cajita de POLVOb DE ARROZ 
F L O R E S d e l C A M P O 
TIPO INFANTIL 
F l o r a l i a M a d r i d 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U M P I E Z A D B L O S T A N Q U E S D E 
P A L A T I N O Y V E N T O 
» 
E l s e ñ o r Secre ta r io de Obras P ú -
bl icas , d o c t o r C é s p e d e s , h a orde-
nado a l Negoc iado co r re spond ien te , 
que se proceda a l a l i m p i e z a gene-
r a l de loa tanques exis tentes ea 
P a l a t i n o y V e n t o . 
E L I N G E N I E R O D E L D E P A R T A -
M E N T O I N F O R M A R A S O B R E E L 
P L A N D E O B R A S P U B L I C A S 
iDe acuerdo con lo s o l i c i t a d o por 
la C o m i s i ó n iCon jun ta d e l Senado 
y de l a C á m a r a de (Representantes, 
e l s e ñ o r Secretar io d e l R a m o , doc-
t o r C é s p e d e s , p o n d r á , a l a d i spos i -
c i ó n de l i . m i s m a u n I n g e n i e r o del 
Depa r t amen to , pa ra que la asesore 
en r e l a c i ó n c o n el P r o y e c t o Gene-
r a l de Obras P ú b l i c a s , p a r t i c u l a r -
mente en cuan to a l a p a r t e topo-
g r á f i c a se rfefiere. 
E L A U T O M O V I L C L U B D E C U B A 
F E L I C I T A A L SR. S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l Pres idente de l a Sociedad 
" A u t o m ó v i l C l u b de C u b a " s e ñ o r 
A n d r é s de T e r r y , en su n o m b r e y 
en el de l a J u n t a D i r e c t i v a , asi 
c o m o e n él de los d e m á s asociados 
de esa C o l e c t i v i d a d , se ha d i r i g i d o 
en a ten to esc r i to , a l s e ñ o r Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s , doc to r 
C é s p e d e s , f e l i c i t á n d o l o p o r e l P l a n 
Genera l de Obras P ú b l i c a s , a l c u a l 
c o o p e r a r á e n t u s i á s t i c a m e n t e esta 
Sociedad. 
S E P I D E E L A R R E G L O D E D I S -
T I N T A S C A L L E S D E G U I Ñ E S 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de 
G ü i n e s , v i s i t ó en l a m a ñ a n a de 
aye r al s e ñ o r Secre tar io de Obras 
P ú b l i c a s d o c t o r C é s p e d e s , p a r a in -
terersarse por e l a r r e g l o de var ias 
callesx de esa v i l l a , en las cuales 
permanece e] agua estancada dando 
l u g a r a c r i ade ros de m o s q u i t o s . 
E n a t e n c i ó n a l a u r g e n c i a de 
esas obras, desde e l p u n t o de v i s t a 
s a n i t a r i o , e l s e ñ o r S e c r e t a r l o del 
Ramo h a dado ins t rucc iones a l I n -
geniero Jefe de l a P r o v i n c i a , para 
que se p roceda a la r e p a r a c i ó n de 
esas cal les, c o n c a r á c t e r p rov i s i o -
na l y a reserva de que se haga la 
p a v i m e n t a c i ó n genera l de las mis-
mas t a n p r o n t o quede ap robada la 
ley general de Obras P ú b l i c a s . 
D I S T I N T A S C O M I S I O N E S V I S I -
T 1 N A L S E S O R S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Con m o t i v o del p l a n genera l de 
Obras P ú b l i c a s , h a n v i s i t a d o a l se-
ñ o r Secretar lo de Obras P ú b l i c a s , 
d i s t i n t a s comis iones de v a r i o s pue-
blos de l a i s l a , a f i n de, interesarse 
por l a e j e c u c i ó n de d i s t i n t a s obras 
p ú b l i c a s en los m u n i c i p i o s que re-
presentan, las cuales d e b e r á n i n -
c lu i r se en el p l a n genera l de Obras 
P ú b l i c a s . 
T a m b i é n se ha r e c i b i d o e n el 
despacho de l a S e c r e t a r í a n u m e r o -
sos te legramas p id i endo audiencias 
a l d o c t o r C é s p e d e s , en r e l a c i ó n con 
este asunto. 
T E L E G R A M A S D E 
F E L I C I T A C I O N 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e t e l e g r a -
mas de f e l i c i t a c i ó n con m o t i v o del 
p l a n general de Obras P ú b l i c a s , los 
cuales e s t á n susc r ip tos por p re s t i -
giosas ent idades . 
E n d ichos te legramas se in te resa 
l a r á p i d a e j e c u c i ó n de l a C a r r e t e r a 
C e n t r a l . 
D E L E G A D O A L C O N G R E S O P A N -
A M E R I C A N O D E C A M I N O S Y 
P U E N T E S 
P o r r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r Secre-
t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , d o c t o r 
C é s p e d e s , ha s ido nombrado e l I n -
g e n i e r o s e ñ o r A d o l f o A r e l l a n o , pa-
ra que con el c a r á c t e r d-e Delegado 
de l Gobie rno de Cuba , as is ta a l 
Congreso Pan A m e r i c a n o de C a m i -
nos y Puentes, que t e n d r á , efecto en 
la C i u d a d de Buenos A i r e s , du ran -
te l o s p r i m e r o s d í a s del mes de oc-
t u b r e d e l presente a ñ o . 
A ú n cuando e l n o m b r a m i e n t o del 
s e ñ o r A r e l l a n o , es de c a r á c t e r ho-
n o r í f i c o , se e n c u e n t r a t r a b a j a n d o 
desde hace v a r i o s d í a s en compa-
ñ í a de va r io s ingen ie ros cubanos, 
en r e l a c i ó n con este aaunto y a í l n 
SI T I E N E U S T E D C A L L O S , 
L E A E S T O 
A c a m b i o de sn d i n e r o de b u e n a l ey , 
e x i j a u n r e m e d i o t a m b i é n de buena 
l e y 
IA S c u a l i d a d e s s a --J l u d a b l e s d e l 
R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R y s u s e x -
c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
n o h a n s i d o i g u a l a d o s 
p o r n i n g ú n o t r o P o l -
v o p a r a H o r n e a r . 
¡Fíjese en 
la etiqueta! 
U n b u e n remedio pa ra e x t i r p a r 
los cal los , es aque l que en todos 
los casos los ex t i rpe de r a í z . P o r l o 
tanto , us t ed no debe dejarse suges-
t i o n a r p o r esos anunc ios f a n t á s t i -
cos que le p rometen q u i t a r l e los 
callos en una noche, y , a l f i n a l , 
d e s p u é s de usar los , s igue u s t e d c o n 
sus cal los y sus s u f r i m i e n t o s . 
Busque usted g a r a n t í a s para n o 
ser b u r l a d o , y é s t a , s ó l o l a encon-
t r a r á us ted empleando el T ó p i c o 
del C a n a d á , po rque " l a Casa L i m a " , 
que es l a casa f a b r i c a n t e , t i e n e au -
tor izados a todos los f a r m a c é u t i c o s 
de la I s l a para que devue lvan e l d i -
nero s i e l T ó p i c o d e l ' C a n a d á n o 
a r r a n c a de r a í z todos los cal los p o r 
grandes y a r r a i g a d o s que e s t é n . 
A l o /menos que t iene us ted dere-
cho es á que por su d i n e r o de bue-
na ley , l e d é n u n remed io t a m b i é n 
de buena ley . E l T ó p i c o del C a n a d á 
se \ e n d e en todas las bo t icas de 
Cuba. 
A l t . 7 J n . 
S E N E C E S I T A 
E n t o l a s las casa* en tooon los 
meses y i o d o s los d í a s es necesario 
U n g ü e n t o Monesla , so vende en t o -
das las bot icas , es l a m e d i c a c i ó n de 
los p e q u e ñ o s males ; g ranos , g o l o n 
d r inos , diviesos, u ñ e r o s , q u e m a d u -
ras, a r a ñ a z o s , e tc . N o h a y h o g a r 
que todos los d í a s no ?e necesite 
una c u r a r á p i d a v e fec t iva . U n 
g l i en to Monesla la p r o p o r c i o n a . 
ale 4 j n -
de i r b ien documentado a l Congreso 
de re fe renc ia . 
L A S O C I E D A D D E I N G E N I E B O S 
Y A R Q U I T E C T O S D E C U B A F E -
L I C I T A A L SR. S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B I i l G A S 
E n r e l a c i ó n con e l P l a n Genera l 
de Obras ^Púb l icas , se h a n r e c i b i d o 
en esta S e c r e t a r í a numerosos tele-
gramas y car tas de f e l i c i t a c i ó n pro-
cedentes de d i s t i n t o s pueblos de la 
I s la . 
A y e r , l a Sociedad de Ingen ie ros 
y A r q u i t e c t o s de Cuba se ha d i r i -
g ido en a t en to escr i to a l s e ñ o r Se-
cre ta r io d e l R a m o , d o c t o r C é s p e d e s , 
el c u a l dice a s í : 
J u n i o 22 de 1925. 
S e ñ o r d o c t o r Carlos M i g u e l de Cés -
pedes, Secre tar io de Obras P ú -
b l i c a s . 
Habana . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
L a Sociedad de I n g e n i e r o s y A r -
qui tec tos de Cuba, en j u n t a cele-
brada e l d í a 20 de Imes c o r r i e n t e , 
t o m ó e l acuerdo de f e l i c i t a r a us-
ted p o r au i m p o r t a n t e p r o y e c t o de 
Obras P ú b l i c a s en Genera l y aun-
que s ó l o se concede sobre e l mismo 
1 o p u b l i c a d o po r la prensa, se est i-
ma de g r a n conven i enc i a p a r a e l 
p a í s y p o r e l l o se a c o r d ó t a m b i é n 
ofrecer le u n i n c o n d i c i o n a l apoyo. 
L o que tengo l a h o n r a de poner 
en su conoc imien to , c u m p l i e n d o e l 
mencionado a c ue rdo . 
De us ted respe tuosamente , 
( f . ) Ignacio d e V E G A , 
P r e s i d e n t e . 
E n l a D i r e c c i ó n Genera l de 
Comunicaciones 
E l O í t o m á s t i c o det D i r e c t o r 
U n a s i m p á t i c a f ies ta t u v o efecto 
a las c u a t r o y media de l a t a rde 
de ayer en l a D i r e c c i ó n Genera l de 
Comunicac iones , con m o t i v o de ce-
l e b r a r su o n o m á s t i c o el D i r e c t o r 
Genera l , s e ñ o r J u a n C . Z a m o r a , y 
de desvelarse u n cuadro d e l genera l 
Gera rdo Machado , Presidente de la 
R e p ú b l i c a , q u e h a s ido co locado 
en e l despacho de l a D i r e c c i ó n . • 
E l s e ñ o r Zamora , que r i endo co-
r responder a l homenaje que hace 
ju s t amen te u n mes le o f r e c i e r o n los 
empleados de Comunicac iones y 
sus amigos, c o n m o t i v o de su n o m -
b r a m i e n t o pa ra ocupa r l a D i r e c c i ó n 
de d i c h a i m p o r t a n t e dependencia, 
los i n v i t é p a r a que c o n c u r r i e r a ' i 
ayer a las o f i c inas , pa ra obsequia r -
los con u n b u f f e t . 
E l despacho du l D i r e c t o r Gene-
r a l , el Negoc iado de Persona l , el 
de Gi rou Postales y o t r o s d e p a r U 
mentes , f u e r o n In'» ad idos d u r a n t e 
l a t a r d s t o r los jefeo, y emplados 
do Comunicac iones y p o r o t r a s p e i -
sonas que f u e r o n a t e s t i m o n i a r a l 
s e ñ o r Z a m o r a su afecto y a d h e s i ó n . 
E n t r e la^ personas que se encon-
t r a b a n presentes, Recordamos a l sub* 
secretar io de Gobernac . 1 D r . J u a n 
A V á z Ñ u e z B e l l o , e l Suuinspec tor de 
Comunicac iones se-üor J o s é A . 
M o n t a l v o ; los s e ñ o r e s E n r i q u e E l t -
zaga, Jeti d e l Negoc iado de Perso-
n a l y T r a n s p o r t e s , A r t u r o N o v o , 
Jefe del Negociad-) de I n s p e c c i ó n 
T é c n i c a , A l b u r q u e r q u e , D i r e c t o r de 
l a A c a d e m i a de R a d i o t e l e g r a f í a , Pe 
d r o Pab lo T o r r e s , Jefe d e l Cen t ro 
T e l e g r á f i c o , D o m i n g o Mora les D í a z , 
Jefe del Negoc iado de Gi ros Posta-
les, F r a n c i s c o G . M a s v i d a l , A d m i -
n i s t r a d o r de Correob de la Haoa -
na, J o s é Costa í V a a c é s , Secretar io 
p a r t i c u l a r de l s e ñ o r Z a m o r a , A u -
gus to F r á n q u l z , e l c'octor M . Car -
p ía G a r ó f ? l o Mesa, s a t u r n i n o Esco-
to C a m ó n , M a r t í n M o r a , represen-
t an te a l a C á m a r a y o t r o s muchos , 
a s í como g r a n n ú m e r o de damas y 
d a m i t a s . 
I n m e d i a t a m e n t e se p r o c e d i ó a 
desvelar el r e t r a t o de l genera l M a -
c h a d o , obsequio de los s e ñ o r e s A u -
gus to F r á n q u i z , J o s é M a n u e l Cruz , 
E n r i q u e E l í z a g a , J o s é R o m e r o H e r -
n á n d e z , Car los M i y a r e s y L i b e r a t o 
L ó p e z , a nombre de la " A g r u p a c i ó n | 
L i b e r a l P o p u l a r de Empleados dei 
C o m u n i c a c i o n e s " . 
E l s e ñ o r Cruz , a n o m b r e do sus' 
c o m p a ñ e r o s , en breves frases, ofre-! 
c i ó e l c u a d r o . 
L o c o n t e s t ó e l s e ñ o r Zamora , pa-
r a da r las grac ias a d i c h a ; i5 rupa - | 
c ión p o l í t i c a y a 1 mismo t le r r .p jo a l 
todos los empleados de l Depar t a -
mento a l l í presentes, por las prue-
bas de s incero afecto y c o m p a ñ e r i s -
m o que le dispensaban- E l s e ñ o r 
Z a m o r a r e c i b i ó a l t e r m i n a r , una 
sa lva de ap l ausos . 
Luego p a s ó la concu r r enc i a a l 
Negoc iado de pe r sona l , donde el 
Joven Jo rge L . Cuervo , f e l i c i t ó en i 
Z a m o r a . D e s p u é s u s ó de . l a pala-j 
nombre de los empicados a l s e ñ o r 
b r a e l d o c t o r V á z q u e z B e l l o qu ien 
d i j o , entre o t r a s cosas, que e l Pre -
sidente de l a R e p ú b l i c a a l desig-
na r pa ra el cargo de D i r e c t o r Ge-
ne ra l do Comunicac iones a l s e ñ o r 
Z a m o r a , supo buscar a u n hombro! 
de pres t ig iosos m é r i t o s y de reco-j 
n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . T a m b i é n ha-, 
b l a r o n el r ep resen tan te a l a C á m a - i 
r a s e ñ o r M a r t í n M o r a y el s e ñ o r 1 
A q u i l e a O r t e g a . 
T e r m i n a d o s los disc c m f w eta 
T e r m i n a d o s los discursos , l a c m - , 
c u r r e n c i a f u é obsequiada con san-
d w i c h s , dulces, ponc 'r / i y champag-
n e . 
U n ;-íri'Po de a r t i s t a s a m e n i z ó l i 
f ies ta , c an t ando bellas canciones, 
que f u e r o n m u y a p l a u d i d a s . 
E l s e ñ o i J o s é M a n u e l Cruz, pro 
n u n c i o pt r r a d i o u n d i scurso a 
nombre de los empleados de C o m u 
nicaclones , d i r i g i é n d o s e u n a co r -
d i a l f e l l c i í a c i ó n a l s j ñ o r Z a m o r a . 
Humphrcy» No. j 
pan el C ólica, 
la* crúcuru. 
MtyCo/jcaihnta / 
desrdo de crmluns i 
Sa 7- Tos. Resfriados, j 
Bronquitis 
SoJO-Dispapsís 
débil i dád dd estómago \ 
Na HEczema 
Empaones Enspebt \ 
y Sal+DebiLdad 
geneni. Tónico pan i 
N o D e j e U d . S u f r i r a l B e b é -
¡ Q u e E s t é S i e m p r e S a n o y F e l i z ! 
" ^ T O tiene perdón ¿c Dios dejir qoc los nifloc paciere 
X ^ l dobre» cuando es posiWe darles salan, sonrisa j dkhs me-
diante los remedios Humphrcvs, 
Ud, es quien debe saber lo que hay que hacer erando d bebé 
esté inqueto, irritado o sufriente. La pobre criaturita no poede hablar 
para decir Jo que siente, de modo qoe a Ud. le toca syudarla. 
El Remedio No. 3 de los famosos Remedio» Humphcys, es 
sencillamente maravilloso para el tratamiento del cólico en los 
bebés y en los niños. También en ra la diarrea infantil. 
El llanto conjtante, los tMomaio», k irxjnictnA, U irritidón y h cenge«i¿a 
(px ta dentición produce V» mienten tasto loa padrea como la* criatmas. D 
Rf medio de Homphrcr» No. 3 hará qoe desaptrescan todos estos mtíttmm fik-
brando de preocupa doñea a loa padrea j manteniendo al ni 60 aano j «R'-hTrv 
Hace mis de setenta atoa qoa se empleas con éxito loa Renw&s 
Humphreya. Son completamente inofenairoa y mamillaaoa para loa ni Boa. 
Los Remedios Homphreft son d tratamiento doméstico por exedenck pwa 
bs enfermedades y sebaipaes de toda especie. 
En casos de diarrea en loa niftea, debe emnlearae el Remedw Hamphrera 
No. 4, que es cjpeafico para eae njal. 
GRATIS—Fida Ud. s sa Éarmacéutko d Manual de Medicinas dd Dr. 
Humphreya para nao doméstico. Si no lo tiene, nosotros le maoderemoa uno. 
HUMPHREYS MOMEO. MEDICINE CO. 
William te AvA Streeta, New York, E. U. A. 
R E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
i 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a n ' 
cons tan temen te de bar ros , a t a l j 
p u n t o que b ien se les p o d í a a p l i c a r 
1c de " tener l a ca ra como u n em-
p e d r a d o " han e x p e r i m e n t a d o I n -
mensa sorpresa a l verse el r o s t r o 
l i b r e de laa moles t i a s y chocantes 
e rupciones , s i n haberse ap l i cado 
r o m e d i o a l g u n o espec ia l . Y no te-
n i e n d o o t r a cosa a q u é a t r i b u i r t a n 
inesperado hecho, a f i r m a n r o t u n d a -
m e n t e que e l lo s ó l o se debe a t o -
m a r d e s p u é s de cada c o m i d a una 
c u c h a r a d i t a de Sa lv i t ae como d i -
ges t ivo . 
Recomendamos hacer o l exper i -
m e n t o , pues v a l e la pena y es de 
seguro r e s u l t a d o . 
a l t . 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre !o8 males sociales, ano de los peores 
ís el de los chismes. Se encuentran dos 
cecinas, le sacan la t ira de pellejo a una 
tercera y a las 24 horas sa arma la da San 
Quintín. Y entre» las enfermedades que 
zastisan a la humanidad, una de las peores, 
de las Que causa aran número de victimas, 
es la de los ríñones y vejisra. Sos ríñones 
no están bien si siente Ud. dolores de 
cintura o cadera: si tiene diñeultad en 
doblarse o apacharse; si se siente Ud. i r r i -
tado, malhumarado, sin deseos de hacer nada 
si sa respiración es acortada y íatigoBa; BÍ 
ra vista está empañada: si sufre Ud. de 
mareos, frialdad de pies y manos, hinchazón 
de piés 7 pantorríllas, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de iaual modo su vejiaa no 
crtá bien si no puede Ud. contener las asnas: 
BÍ siente ardor al pasarlas ; si dejan asiento 
o sedimento «n U vasija; si las pasa Ud. 
"a poquitos" o de sota en gota: si son 
turbias o de olor fuerte y desagradable o si 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
airuas. Y para combatir los síntomas que 
ictecéden de indispodción de los ríñones y 
vcji~a hsce ya años son conocidas del 
público, de los boticaríds y de loe doctores, las 
P A S T E L A S \ D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. Tómela» por 
algunas semanas. Mientras mas pronto lat 
lome, mucho mejor para Ud. 
Si su botica no vende las Pasti l las 
del D r . Becker le enviaremos un fras-
co por correo certif icado a l recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. D r . Becker Medicine Co., i l . 
Union Square, Dp to . D M . New York . 
N . Y . 
t t t Í . 6 E L CAÜFlCATrvO fl£ U 
L E C H E y / A A / f T E Q ü i L L A P A / f O A 
M U faMfKM 
U/11C£X5 A(3C/1TL5 RA/*\CH T A R R E A A O 
oriciowo>«a ICt-A-isa* A-»»* 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
Q U E M A D U R A S 
D E T O D A 
C L A S E 
S O B R E O B R A S P U B L I C A S 
De acuerdo con e l p l a n general 
de Obras P ú b l i c a s y a v i r t u d de 
las gestiones hechas p o r v a r i o s se-
nadores y represen tan tes a l a Cá -
mara , el s e ñ o r Secre ta r io d e l Ramo 
ha p e d i d o p o r c o n d u c t o de l a Se-
c r e t a r í a d e la Pres idencia ^ u e se 
i n c l u y a n diversas ob ra s ad i c iona -
les que son las s igu i en t e s : 
P a r a l a P r o v i n c i a de P i n a r deG 
R i o , l a p a v i m e n t a c i ó n de las cal les 
en los peublos de Guane y A r t e m i -
sa. 
M a t a n z a s : c a r r e t e r a d e A m a r i l l a s 
a A g u a d a de Pasajera . 
S a n t a c l a r a : d ragado en e l puer-
to de Isabela de Sagua . 
Y e n O r i e n t e : l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de l a c a r r e t e r a de G u a n t á n a m o a 
F e l i c i d a d ( Y a t e r a s ) y la de Ca-
r r e r a iLa rga a Baya te . 
U n g n e n t i n e 
al momento. 
Hsoe desepeeecr el dolor en el acto. 
Impida la formación de «mpollss • 
Cicatriaacioo rápida» 
En ¡as Formadas 
Pida maestra gratis s 
TI» Norwick Pkarmacal Cx 
(Beport Ztopt.) Ntm Ytrk, E. ü. A. 
DwTMtfa 
nnmnnm 
Conserve su cut is terso y « t e r -
ciopelado con la Crema MIUc-
weed de Ingram, 
Durante una gene rac ión l a cre-
ma favor i ta de las damas para 
la salud y belleaa de su cutis. 
Emoliente, deliciosamente perfu-
mada, de relevantes cualidades 
t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a las Que-
maduras de sol 7 de vientos i n -
vernales; nu t r e l a p ie l y l a 
l ib ra de espinillas, granos, y 
otras erupciones. Mantiene la 
piel en perpetua juventud y 
ablanda r á p i d a m e n t e las callo-
sidades en manos y pies. 
Z O D E N T 4 
D e I N G R A M 
L a p a s t a d e n t í f r i c a i d e a l . L i m p i a y d e s i n f e c t a t o d a s 
l a s c a v i d a d e s b u c a l e s . A b s o l u t a m e n t e l i b r e d e susbs-
t a n c i a s a r enosas . E v i t a l a s c a r i e s . P u r i f i c a e l a l i e n t o . 
E s s u a v e y r e f r e s c a n t e . P r e c i o : 3 0 c e n t a v o s . D e v e n -
t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E S P I N O & C I A . , R e p r e s e n t a n t e s . 
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H A B A N E R A S 
E N M A R T I H O Y 
J U A X I T O > L \ R T I X E Z 
J a r c i o . Slslo ? (Lia,- I 5 e U f . ( B c n l r o ^ p r l v a d o . X5itU^va(ot " S l s l o - ' K a b a t t a / * 
Noche d e g a l a . 
E s l a de h o y en M a r t í . 
C e l é b r a s e l a f u n c i ó n de g rac ia 
d e l a c t o r t a n s i m p á t i c o J u a n l t o 
M a r t í n e z 
e l d i r e c t o r , desde l a ú l t i m a 
t e m p o r a d a , de l a C o m p a ñ í a de San-
t a c r u z . 
Posee v i s c ó m i c a . 
Y u n g race jo i n i m i t a b l e . 
S u a c t u a c i ó n en e l <;oIi3eo de las 
c i en puer tas , s e g ú n l a v i e j a deno-
m i n a c i ó n dada p o r I r l j o a , es l a r g a , 
cons tan te , m e r i t í s i m a . 
B i e n ganado se t i e n e su benef i -
c io de esta noche J u a n i t o M a r t í -
n e z . 
E x c e l e n t e e l p r o g r a m » . 
D E L 
C o n dos obras n u e v a s . 
U n a , l a opere ta B . M . e l D o l l a r , 
en t res actos, t o m a n d o p r i n c i p a l 
pa r t e e n su d e s e m p e ñ o , j u n t o con 
el bene f i c i ado , P i l a r A z n a r , l a So-
l e r y M u ñ o z . 
L a o t r a o ora que se es t rena t i e -
ne p o r t í t u l o ¿ D ó n d e esta T i t i n a ? 
y en su i n t e r p r e t a c i ó n r e su l t a la 
f i g u r a c u l m i n a n t e Consuelo H i -
d a l g o . 
Es u n a p e q u e ñ a r e v i s t a 
De a c t u a l i d a d . 
E n e l d e s a r r o l l o e s c é n i c o de 
¿ D ó n d l e e s t á T i t i n a ? a b u n d á n los 
n ú m e r o s de qanto y b a i l e . 
G r a n noche en M a r t í . 
C o n l l e n o s e g u r o . 
D I A 
A S I L O S A N V I O E X T B 
I . A TIUSTA. D E H O Y 
E n p l ena t a r d Q , 
A las t r e s . 
U n a f i es ta que c o n m o t i v o de l a 
d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s se ce lebra 
\n e l A s i l o San V i c e n t e . 
E m p e z a r á <;pn u n d i s c u r s o p a r a 
C A M P O A M O R 
segu i r en u n a ser ie de n ú m e r o s i n -
te resan tes . 
. E n t r e o t r o s i a r e p r e s e n t a c i ó n de 
| L z a r zue l i t a C a d á v e r e s a m b u l a n t e s 
por u n g r u p o d ^ a i u m n a s . 
H a b r á u n acto de c o n c i e r t o , 
Y co ros de e d u c a n d a s . 
J I I>e g r a n b e l l e z a , l M u y I n t e r e s a n t e . 
U n a c i n t a que con e l t í t u l o de 
E l C o n s u l t o r i o d e M a d a m e R e n é e 
f u é es t renada aye r en C a m p o a m o r . 
G u s t ó p o r su asun tp y g u s t ó 
t a m b i é n p o r su p r e s e n t a c i ó n . 
V u e l v e h o y a l a p a n t a l l a . 
E n las t andas e legan tes . 
J U E Y E S D E F A U S T O 
E S T R E N O 
U n a n o v e d a d h o y . ^ 
C o m o s i e m p r e los j u e v e s . 
F a u s t o , el e te rno f a v o r i t o , a n u n -
cia e l es t reno de L a t e n t a c i ó n Es -
m e r a l d a para sus t u r n o s de g a l a . 
U n poeitta d© l a v i d a . 
H e r m o s í s i m a 
A r t i s t a s de grandes m é r i t o s co-
mo B e t t y Compson y T b e o d o r e 
K o s l o f f son sus i n t é r p r e t e s . 
Se l l ena h o y la t e r r a z a . 
Con s e g u r i d a d . t 
F A J A " O R I E N T A L " D E 
W A R N E R 
Las damas que buscan c o m o d i d a d , d u r a c i ó n y 
bellas l í n e a s siempre~las u s a n . 
Su c a l i d a d es insuperable . 
N o r o m p e n , rasgan n i o x i d a n . 
S i rompen , rasgan, u o x i d a n 
Se c a m b i a n po r o t r a . 
Las buenas tiendas siempre t ienen el sur t ido com-
p l e t o . 
Un icos DisCriJmrdores a! p o r M a y o r 
C A S T R O Y F E R R E I R O 
M n r a ' l a 1 1 9 . H a b a n a . 
irfñ 
E L Q U E V I E N E Y V E 
se c o n v e n c e de q u e n a d i e 
t iene e n a r t í c u l o s p a r a r e g a -
los , sur t ido t a n f ino y o r i g i -
n a l c o m o ia 
T E l E F O n O A - 4 4 9 8 
S i j u x G a s a ¿ í c l a s X o v ¿ 3 a c 5 e s 
Z E r i E A ( n E P T U n O ) 2 4 
Anuncios Trujl l lo Marín C 6044 6 d—25 
A n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n I 
C o s A l i ñ o s 6 a S á 1 5 • A ñ o s 
D í a s pasados hablamos de la pre-
s u n c i ó n de las n i ñ a s de 12 a 14 
a ñ o s . ¿ N i ñ a s ? 
L a p regunta encierra toda la an-
gustia de las madres que n o saben 
c ó m o v e s t i r í a s . 
T a m b i é n los^ varones presumen de 
"personas m a y o r e s " en cuan to a l -
canzan los ocho a ñ o s . A esa edad 
y a se rebelan cont ra las mar ineras , 
Y cuando p i can en los quince , " l e 
venden l i s tas" a los pantalones la r -
gos. 
S E A M O S T O L E R A N T E S 
Cla ro que n o e s t á b i en t rans igi r 
con esta pr isa de los n i ñ o s . C u a n -
to m á s du re l a i n f anc i a , m á s ta rda 
en l legar p a r a los hombres el des-
encanto de la v i d a . 
Pero seamos tolerantes. N o es 
prudente re ta rdar n i res t r ingi r l a es-
pon tane idad i n d i v i d u a l . Pud ie ra de 
este modo malograrse el sentido de 
l i b e r t a d y acome t iv idad que debe 
presidir los t r i un fos de l a j u v e n t u d . 
L A R O P A A E S A E D A D 
E l n i ñ o , entre los 8 y los 15 a ñ o s 
debe usar trajes que tengan m u c h o 
de in fan t i l e s y u n poco de grave-
d a d mascul ina . Tra jes que m a r c h e n 
de acuerdo c o n el desarrol lo de l a 
i m a g i n a c i ó n y los conocimientos h u -
manos. 
A s í , recomendamos que se empie-
ce a vest ir los a 'los ocho a ñ o s con 
trajes combinados d é camisa, c o n 
cuel lo spor t y p a n t a l ó n bombacho . 
L u e g o t rajeci tos de d r i l b lanco , s in 
solatpa, p a n t a l ó n r ec to y co rba ta . 
Y a s í . sucesivamente, ios de saco, 
con p e q u e ñ o s pliegues, c i n t u r ó n y 
p a n t a l ó n b o m b a c h o , y los de gabar-
d ina inglesa, de fo rma m u y parec i -
da a l a de los hombres . 
P A R A M A S D E T A L L E S 
Pa ra m á s detalles v i s í t e s e nues-
tro depar tamento de a r t í c u l o s . pa r a 
n i ñ o s , en el cua r to p i so de los A I ' 
macenes F i n de S ig lo , donde se po 
d r á n hacer las elecciones m á s atina-
das, s e g ú n l a edad de l n i ñ o y las 
posibi l idades e c o n ó m i c a s de <;ada 
cua l . 
A d v i r t i e n d o que, a causa de l a 
V e n t a de J u n i o , todos los trajes de 
n i ñ o han sido rebajados de prec io 
de manera ex t r ao rd ina r i a , hasta l í -
mites insospechables. 
U N A . L I G E R A S R E F E R E N C I A S 
Para an t i c ipa r una idea sobre l a 
g ran b o n i f i c a c i ó n a que han sido so-
metidos los trajes de n i ñ o s duran te 
la V e n t a de J u n i o publ icaremos una 
p e q u e ñ a lista de trajes, consignan-
do sus precios . 
A $2 .75 '—Tra j e s compuestos de 
camisa, con cuel lo sport o f i j o y 
vue l t o ; p a n t a l ó n bombacho , l iso o 
a l istas. 
G r a n v a r i e d a d de colores. 
A $3 .00 .—Tra jes blancos, c o m -
puestos de camisa de V i c h y , cuella 
spor t o f ipo y vue l t o , y p a n t a l ó n 
de d r i l bombacho . 
A $4.75.—Elegantes trajes de d r i l 
b l anco , sin sdlapa; p a n t a l ó n recto 
y corba ta de seda. 
A $6 .75 — M a g n í f i c o s trajes de 
d r i l b l anco , saco c o n tachones y p a n -
t a l ó n bombacho . 
A $ 9 . 9 5 . — R i q u í s i m o s trajes de 
d r i l b lanco , c a l i d a d e x t r a ; saco c o n 
p e q u e ñ o s pliegues y c i n t u r ó n , y pan -
t a l ó n bombacho . 
A $15 .95 .—Tra je s de gabard ina 
inglesa de super ior c a l i d a d ; fo rma 
m u y elegante y de ú l t i m a moda c o n 
dos pantalones bombachos . 
A P L I C A C I O N 
L o s trajes descriptos son todo» 
apl icables a n i ñ o s de 8 a 13 a ñ o s . 
E n cada t ipo hay las Lalias corres-
pondientes a esas edados. 
M A M E L U C O S 
Para n i ñ o s de 1 a 4 an.-s nada 
como los c ó m o d o s , h i g i é n i c o s y s im-
p á t i c o s mamelucos . A esa edad la 
ciencia y el buen gusto recomiendan 
esos trajecitos ideales p o r todos 
conceptos. 
L a e c o n o m í a i n t e rv i ene en el j u i -
c io . -
Podemos ofrecer mamelucos , c o n -
feccionados con todos los g é n e r o s , 
especialmente—y eso es lo m á s reco* 
mendable—en h i lo y seda. 
L a c o n f e c c i ó n , en t odo caso, es 
admirab le . 
Bordados y calados a m a n o . 
Y una va r i edad • ext raordina ria de 
co lo r r s . 
P R E C I O S : 
LOÍ de h i l o a $3 .60 , $3 .80 , $4 .00 
y $4 .25 . 
Los de seda a $6 .50 , $6.75 y 
$7 .00 . 
T R A J E C I T O S D E W A R A N D O L 
Acabamos de rec ib i r una colec-
c i ó n m u y interesante de trajes de 
w a r a n d o l de h i l o p u r o , en todos los 
colores, e n muchos estilos diferentes, 
todos m u y elegantes y or iginales . 
E s t á n guarnecidos con botones de 
n á c a r , t renci l las en los bordes de los 
bolsi l los, cuellos del m i s m o mate -
r ia en b l anco , corbatas de p i q u é . . . 
S o n p rop ios pa ra n i ñ o s de 1 a 6 
ar iss .> 
Y e í p r e c i o osefla entre $5.95 y 
$7 .00 . 
S O M B R E R O S 
Y h a y unos bellos sombreri tos que 
a rmon izan admirab lemente con es-
tos trajes de w a r a n d o l . 
A $ 2 . 0 0 y a $ 2 . 5 0 . 
P A R A L A P L A Y A 
Impos ib le nos s e r í á da r una l i s ta 
de todos los a r t í c u l o s , y sus d ive r -
sas calidades, que poseemos para l a 
p l aya . 
Trusas , botas , zapat i l las , camisas, 
pantalones, combinaciones camise-
tas, ca lzonci l los fa jas ; t i rantes , cor-
batas, c h a l i n a s . . . 
L a V e n t a de J u n i o ha dado a es-
tos a r t í c u l o s precios v e n t a j o s í s i -
mos. 
P U A M A S P A R A N I Ñ O S 
M O D E L O S 
P a r a V e r a n o 
S u P r e c i o : $ 1 0 
E S T A M O S P R E S E N T A N D O L O 
M A S N U E V O E N C A L Z A D O 
P A R A L A E S T A C I O N A C T U A L 
M o d e l o 18.—Es de g l a c é b l a n c o , 
con dos c o r r e í t a » bordadas, m u y 
elegante. T a m b i é n lo tenemos en 
t a c ó n b a j i t o . S u p rec io , $ 1 0 , Pa-
ra e l i n t e r io r 3 0 centavos m á s . 
P E D R O C O R T E S Y a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Solici te nuestro C a t á l o g o 
D r Q A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H S A L U D S ^ i 
Nuest ro c l i m a , como n i n g ú n o t ro , 
exige para los n i ñ o s los p i j amas . 
P a r a las pr imeras horas de la m a -
ñ a n a y para las horas de l s u e ñ o . 
A $ 1 . 5 0 — P i j a m a s enterizos, de 
f ino soaset. 
E n rosa, azu l , beige y b lanco . 
TaMas de 4 a 10 a ñ o s . 
A $ 1 ' 7 5 . — P i j a m a s enterizos, c l a -
se superior . 
E n azu l , b lanco , rosa y arena. 
Tal las de 6 a 15 a ñ o s . 
A $ 1 . 9 5 — P i j a m a s de dos piezas 
de soaset y V i c h y , co lor en ten j . 
E n gris , beige , b lanco y azu l . 
Ta l las de 6 a 14 a ñ o s . 
A $2-65 .—Pi jamas de m u y f i n o 
soaset. Dos piezas. 
Colores c ie lo , rosa, arena ' y 
blanco. 
Tal las de 2 a 14 a ñ o s . 
H E s q u i n a te S . R a f a e l y M a u l l a 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S P R I V A D A S . 
L A C I U D A D J A R D I N 
P r e c i o s a c a s a a 3 0 0 m e t r o s d e l Y a c h t C l u b y l a P l a y a , c o n 2 , 1 5 0 j a e t r o s , $ 5 0 , 0 0 0 . 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
A D M I N I S T R A D O R E S : " T J í E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A " , O B I S P O 5 3 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í a . c 6245 a l t 2(i-25 
N A D A I G U A L 
E n gris perla con vistas de Cha-
ro l , o bien rojo con vistas de g l acé 
blanco 
5 a l 8 w • w 
8 ¡ / 2 a l 11 . 
$ 1 . 7 5 
2 . 2 5 
Rojo con vistas champagne 
Gris con vistas de charol 
A z u l prusia con vistas gr is 
1 a l 5 ... ,.; .., $ 1 . 4 0 
5 a l 8 . . ... 1 . 6 0 
8 I / 2 a l 11 . . . 1 . 8 0 v 
I n t e r i o r 3 0 cts . m á s . 
U N I C A M E N T E 
V E R S A I L L E S 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
a l t 2(1-23 
NO P A G U E M A S D E 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
S E L E C C I O N E , 
S E Ñ O R A 
Cuando usted necesite ca lzado 
s e ñ o r a , seleccione la casa ' donde 
puede a d q u i r i r l o . 
H o r m a m u y f i n a con l a p a r t e 
ca lada de p i e l 
U n a casa de c r é d i t o que me-
rece su visi ta es 
T R I A N 0 N 
E n c a j e s 
la casa favor i t a de las damas, 
que saben calzar b i en , y l l evar a 
la vez l o m á s nuevo. 
T R I A N O N no tiene sucursales. 
H N O S . A L V A R E Z 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 . 
GOSV l d - 2 5 
U n a m o d a f e m e n i l , raramente 
subsiste u n a ñ o ; desaparece, o 
p o r l o menos sufre modi f i cac io -
nes, casi siempre profundas . 
S i n embargo, existe u n ad i ta -
mento en la ropa í n t i m a de l a m u -
j e r , que viene e m p i c á n d o s e desde 
t i empo i n m e m o r i a l , sin caer en el 
o l v i d o . P o d r á usarse en unas é p o -
cas m á s que en otras, pero resur-
ge siempre v ic to r ioso . 
Ese es el Enca j e ; es m u y p r o -
bable que usted gua rde en cier ta 
o lv idada gaveta de su a rma-
n o , a lguna p r imorosa b londa , 
recuerdo p r e t é r i t o de sus abuelos. 
•Los encajes que usted usa ahora , 
son, poco m á s o menos, s imilares 
a l que usted guarda como prec ia -
da r e l i q u i a ; si no se t ra tara de 
u n objeto venerado, q u i z á s ha l la ra 
a p l i c a c i ó n pa ra é l . E n cambio , 
cconcibe usted sal i r a la calle 
a tav iada con arreglo a l a moda de 
1890, po r e jemplo? Unicamente en 
C a r n a v a l , y no sola, ¿ v e / d a d ? 
Hemos a d q u i r i d o rljlIt¡mCamente 
u n a c a n t i d a d , realmente fabulosa, 
de encajes en todas sus manifes-
taciones. P o r habernos hecho car-
go de la pa r t i da to t a l que se of re-
c í a en ven ta , los precios que se 
nos c o t i z a r o n , fueron e s p e c i a l í s i -
mos. Desde hoy , pues, encontra-
r á en " L a F i l o s o f í a " el encaje, 
g u a r n i c i ó n , etc., m á s raro que us-
ted desee, a precios incompara -
bles. 
E n una mesa, h a l l a r á usted u n 
saldo consistente en 5 0 0 0 yardas 
de Encajes, Entredoses, m a l l a , 
p u n t o i n g l é s , Venec ia y Calais . 
I | 4 de ancho. L a m a y o r í a va len 
normalmente $1 .50 . Po r las razo-
nes q u e exponemos m á s a r r i b a , 
podemos cederlos desde 15 cts. a 
70 cts. 
G U A R N I C I O N E S bordadas, con 
1 ]\2 varas de ancho, a 75 cts. 
C U E L L O S de g u i p u r y f i le t . Co -
lores b lanco , crema y ocre. E n 
distintas formas ; a 50 cts., 75 cts. 
85 cts, 95 cts. y $1 .10 . 
C U E L L O S de gola , p l i s é , con 
matizados M u y or ig ina les ; a 95 
cts. 
K E N E Ai 
fclgPTUNO) 
N I C p L A f 
A L P I E D E L A L E T R A 
estamos c u m p l i e n d o c«»n n u e s t r o deber. 
ISln a p a r t a r n o s u n á p i c e de l a l í n e a de conduc ta «qua 
nos hemos t r azado , de vender m á s ba ra to que nadie. 
H o y h i c i m o s u n t e r r i b l e reajus te en los proc io t í de to-
dos estos a r t í c u l o s : 
S E D A S F L O R E A D A S para k i m o n a s . S E D A S E S T A M 
P A D A S , para ves t idos . G E O R G E T T B . C R E P E D E C H I N A . 
H O L A N E S D E H I L O , en c o l o n o de m o d a . S u r t i d o inme jo -
r ab le de W A R A N D O L pa ra V E S T I D O S y pa ra S A B A N A S . 
S U R T I D O • G R A N D I O S O D E T R A J E S D E B A Ñ O 
( A precios m u y b a j o s ) . 
A H O R R A R A D I N E R O S I V I S I T A TíXTESTROS D E P A R T A " 
M E A T O S : 
D E L - C O N F E C C I O N E S - P A R A 
N I Ñ O S 
D E A R T I C U L O S D E SEDEr 
R I A E N G E N E R A L 
S a n R a f a e l 3 1 T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Aarn ic iop T R U J I L L O M A B ! N 
B R I S A S D E C U B A 
E l Abanico de actualidad el preferido de toda Dama Kleg^nt* 
to como T I T I N A el que Impera t o d a v í a . 
Pídalos a la Librería Académica, Prado 93. bajos d© Payret 
no A-9421. 1 
C5994 a l t . i n l . 
»«»»»««»««««—»«»—»—»••»««»»«» 
. 
P O P E L I N A S para v « t i ( J b . 
h o n d o b lanco con precio%os ma t í 
zados, a listas y cuadros, f i " 
lavable , m u y l i n d a ; a 9 0 cts 
F O U L A R D y P O P L I N a ¿ b * 
y cuadros ; a 68 cts. 
OLANES 
Tenemos unos her/iosos oían 
c l a r í n , bordados . ' A l verlos. us \2 
r e c o r d a r á que necesita u n vestid 
de esta te la . 
GUARANDOLES PARA VBC 
TIDOS 
Guarandoles en todos colore» 
2 1 cts. ^ es' a 
Guarandoles de u n i ó n , en todos 
colores, a 3 4 cts. 
G u a r a n d o l f r a n c é s , de hilo pu. 
r o , en cua lqu ie r color , a 58 cts 
G u a r a n d o l " inglés , en todos co. 
lores, a 75 cts. 
G u a r a n d o l bat is ta belga. Cual-
quier t o n a l i d a d que usted desi»». 
a $1 .10 . 61 
V O I L E S 
V o í l e co lor entero, a 30 cts ^ 
35 cts, 
V o i l e suizo m u y f ino , a 46 ctSi 
V o i l e suizo. Ca l i dad selecta a 
5 5 cts. 
V o i l e c h i f f ó n , a 75 cts. y 90 
cts. 
OPAL 
Saldamos 4 0 0 piezas de Opal 
suizo, en diez colores; diez vb-
ras de l a r g o ; a $3 .55 . 
T E L A A N T I S E P T I C A . U n pr*. 
c i ó Especial , $1 .39 . 
T R A J E S D E BAÑO 
Trajes de b a ñ o , pa ra señoras, 
caballeros y n i ñ o s . I n f i n idad de 
modelos , desde el m á s sencillo al 
m á s capr ichoso. Precios muy ba-
jos . 
Zapatos de b a ñ o ; diferentes es-
t i los , a $1 .25 . 
Gorros de b a ñ o , desde 50 cts. 
UN SALDO MAS 
Diez m i l ya rdas de medias 
guarnic iones bordadas. A 2 6 cts. 
A s m a ° A h o g o 
C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O 
{ f N T O D A S L A S B 0 1 I C A S M s i t o : - E L CRISOL" W*?. 
*• 
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H A B A N E R A S 
HOY 
S A N T O S D E L ¡DIA 
njos 
^ h o y a r a las E l o í s a s . 
5° S0n t a m b i é n p a r a los G u i l l e r -
Y las Gu i l l e rminas y los que 
nombres de Oros ia , de 
los 
I T una que sa luda r 
g o ros ia F i g u e r a s , l a Joven be 
„„ y d i s t ingu ida s e ñ o r a d e l I m p o r -
l la t . hacendado S a t u r n i n o Pa-
ranS"las E l o í s a s y las G u i l l e r m i -
nor e l c o n t r a r i o , hay e n nues-
Iia8'sociedad u n g r u p o n u m e r o s o . 
tr8rntre las p r i m e r a s , E l o í s a Fe -
vtJfi interesante esposa de l que es 
. buen amigo , el d o c t o r D á m a s o 
Jasalodos, cabal lero t a n c o r t é s y 
^ V o ^ o d r á ' r e c i b i r , n i r e c i b i r á 
UPOCO su h i j a , l a l i n d a E l o i s i t a 
S o d o s , aue p a s a r á su santo en-
ferma, padeciendo de u n a moles ta 
lecc ión g r i p p a l . 
Ouentanse en t re las E l o í s a s que 
« tán de d í a s las d i s t i n g u i d a s da-
as E l o í s a G i q u e l de M a r a g l i a n o , 
í loísa M é n d e z de Sastre, E l o í s a 
faeS de S á n c h e z y E l o í s a Segrera 
Je Gas tón , de l a sociedad carde-
nense esta ú l t i m a . 
Eloísa Cas t roverde de B e r n a l . 
Eloísa G a r a b i t o . 
Eloísa J i m é n e z L e r a , d i s t i n g u i -
da esposa del tocayo, y c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n m u y q u e r i d o , E n r i -
nue T o r r e n t . 
Y una dama de nues t r a socie-
dad que goza de los mayores afec-
tos 7 de las m á s grandes s impa-
tías, E l o í s a Sa ladr igas de M o n t a l -
TO, quien p a s a r á su santo en t re 
congratulaciones i n f i n i t a s . 
En «u residencia del R e p a r t o de 
Alnjendares se v e r á rodeada m i 
buena amiga de los seres p a r a e l l a 
más queridos, en t re é s t o s su h i j a 
Mignón, l a bel la s e ñ o r a de S u á r e z 
Murías, que t a m b i é n celebra h o y 
sus d í a s . 
G u i l l e r m i n a . 
Un grupo de s e ñ o r a s . . 
En pr imer t é r m i n o , M i n a G a r c í a 
Montes, l a In te resan te s e ñ o r a de 
Gómez M e n a . 
Guil lermina Z a l d o de M o r a l e s , 
Guillermina Castel lanos de H o u r -
cales y G u i l l e r m i n a B a r r e r a s v i u -
da de Reyes G a v i l á n . 
Mina A l t u z a r r a , la In te resan te 
señora de P é r e z C h a u m o n t , a l a 
que fe l ic i to especialmente . 
Y f ina lmente , l a j o v e n y b e l l a 
Beñora W i l l y F e r n á n d e z T r a v i e s o 
de Gonzá lez F a n t o n y , q u i e n cele-
bra su santo j u n t o con su l i n d a h i -
ja W i l l y t a . de t res a ñ o s de e d a d . 
S e ñ o r i t a s . 
Elo ísas y G u i l l e r m i n a s . 
Pr imeramente , E l o í s a F e r n á n -
dez Travieso, la g e n t i l y g r a c i o s í -
sima E l o í s a , qu i en r e c i b i r á a sus 
amigas en las horas ú l t i m a s de l a 
tarde. 
Será de seis a o c h o . 
Sin f ies ta . 
Gui l lermina Schmie l , m u y gra-
ciosa, muy e s p i r i t u a l y m u y bo-
nita. 
Eloísa A r i a s , E l o í s a R o d r í g u e z 
Gutiérrez y E l o í s a U lac i a , a d o r a b l e 
prometida d e l j o v e n C h a r l e é H e r -
nández. 
Gui l l e rmi t a Reyes G a v i l á n , en-
cantadora s e ñ o r i t a , pa ra l a que 
habrá hoy muchas sat isfacciones y 
muchas a l e g r í a s . 
T i e s m á s 
E l o í s a s ISs t r e s . 
E l o í s a Masna t a , E l o í s a P . d r í 
guez M é n d e z y E l o í s a F o g e r . 
U n a a m i g a de m i m e j o r estima-
c i ó n , l a d o c t o r a G u i l l e r m i n a P ó r -
te la , i l u s t r a d a p ro feso ra de l a Es-
cuela N o r m a l de M a e s t r a s . 
Y f i n a l m e n t e , G u i l l e r m i n a S á n -
chez Man.duley, u n a f i g u r i t a ideal , 
i n s p i r a d o r a , pa ra l a que no bay 
m á s que elogios a su paso . 
E n t r e las E v a s . 
E v a G a r c í a de L e ó n . 
L a in t e re san te E v a R o d r í g u e z 
A d á n , in te resan te esposa del doc-
t o r F e r n á n d e z Soto, especial is ta de 
a l t a r e p u t a c i ó n . 
E v a Cacho N e g r e t e . 
Y l a l i n d a E v a de l a M o n e d a . 
E n t r e los G u i l l e r m o s , u n a m i g o 
m u y q u e r i d o en esta casa, el doc-
t o r G u i l l e r m o Rosado, es tudioso e 
i n t e l i g e n t e abogado, de l bufe te del 
doc to r J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , y su 
s i m p á t i c o h i j o G u i l l e r m i n o Rosado 
y Cen t eno . 
L o s doc tores G u i l l e r m o D í a z , 
G u i l l e r m o G u t i é r r e z O ' F a r r i l , G u i -
l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a y G u i l l e r m o 
Salazar, este ú l t i m o , uno de* los 
m á s d i s t i n g u i d o s profesores de l a 
Escuela de M e d i c i n a . 
E l nuevo M i n i s t r o de Cuba en l a 
G r a n B r e t a ñ a , l i cenc iado G u i l l e r m o 
Pa t t e r son , ex-Subsecretar io de Es-
t a d o . 
G u i l l e r m o de Z a l d q . 
G u i l l e r m o L a w t o n . 
G u i l l e r m o d e l M o n t e . 
E l d o c t o r G u i l l e r m o D í a z , a n t i -
guo y d i s t i n g u i d o amigo , a q u i e n 
f e l i c i t o c o r d i a l m e n t e . 
G u i l l e r m o M e r r y , G u i l l e r m o Gar-
c í a T u ñ ó n , G u i l l e r m o G o n z á l e z 
A r o c h a , G u i l l e r m o F e r n á n d e z de 
Cast ro , G u i l l e r m o G u t i é r r e z O 'Fa-
r r i l l , G u i l l e r m o R u i z , G u i l l e r m o 
Santa Cruz y G u i l l e r m o V a l d é s . 
E l s e ñ o r G u i l l e r m o R . M a r t í n e z 
y su h i j o , e l j o v e n G u i l l e r m o M a r -
t í n e z M á r q u e z , cu l t o e I n t e l i g e n t e 
e s c r i t o r . 
G u i l l e r m o H e r r e r a , p o p u l a r Jefe 
de I n f o r m a c i ó n de L a Prensa y u n 
c o m p a ñ e r o excelente, muy^ q u e r i d o 
de todos en el p e r i o d i s m o / 
U n a m i g o s i m p á t i c o y q u e r i d o , 
G u i l l e r m o de C á r d e n a s , c o n f r é r e de 
o t ros d í a s que ac tua lmen te se h a -
l l a l i g a d o es t rechamente a los m u -
chos e i m p o r t a n t e s asuntos t ea t ra -
les de l a Empresa P o l i . 
E l doc to r G u i l l e r m o P ó r t e l a . 
G u i l l e r m o V i l l a l b a . 
W i l l y L a w t o n . 
E l d i s t i n g u i d o doc to r G u i l l e r m o 
Alonso P u j o l y su h i j o G u i l l e r m l -
t o , u n b o y g r a c i o s í s i m o , de t res 
a ñ o s de e d a d . 
G u i l l e r m i t o A l o n s o y B e r m ú d e z 
c e l e b r a r á su santo con u n a P i ñ a t a . 
U n a f i e s t a de l a t a rde en l a r e -
s idencia de sus a m a n t í s i m o s pa-
dres, cal le D n ú m e r o 239, en t re 27 
y 29, V e d a d o . 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z , de l a f a -
mosa Casa U l l o a , a l que l l e g a r á n 
estas l í n e a s con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E l J.uez G u i l l e r m o del C r i s t o . 
W i l l i k v i Z a l d o . 
Y e l ú n i c o E l o y , el caba l l e ro t a n 
quer ido e n esta sociedad, de l a que 
es f i g u r a sa l iente , s e ñ o r E l o y M a r -
t í n e z . 
¡ A todos , f e l i c idades ! 
H U B E R T D E B L A X C K 
Fiesta de a r t e . 
Grandiosa, i m p o n d e r a b l e . 
Será la de m a ñ a n a en h o n o r d e l 
Ilustre maestro H u b e r t de B l a n c k . 
Ce léb rase a las c u a t r o de l a t a r -
de en el p r i m e r o de nuest ros c o l i -
seos con a r r eg lo a u n p r o g r a m a en 
QUe só lo f i g u r a n obras d e l feste-
jado. 
Caso excepc iona l . 
Sin precedente . 
Otra c i r cuns t anc i a , d i g n a de se-
ñalarse , es que todas las s e ñ o r a s y 
señor i tas que t o m a n p a r t e en e l 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
B tenemos nosotros a su d i s p o s i c i ó n . 
Visitando nuestro Depa r t amen lo 
^ Joye r í a p o d r á usted elegir la u l -
tona novedad en joyas de proceden-
c,a europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
? y » P o 68 . O ' R e i l l y 5 1 . 
i e x t r a o r d i n a r i o f e s t i v a l han s ido 
a lumnas de l mefitTsTmo d i r e c t o r d e l 
Conse rva to r io N a c i o n a l . 
Una de ellas, l a s e ñ o r a M a r i a n i -
ta Seva de M e n o c a l , con c u y o con -
curso se con t aba . 
No p o d r á 3ra ser a s í . 
E s t á ausen te . 
E n su l u g a r ha sido designada 
la s e ñ o r a L i z z i e Mora le s de Ba t e t , 
qu ien f i g u r a r á e n t r e las i n t é r p r e -
tes de l a T a r a n t e l l a de l eminen te 
compos i to r , a s iete p i a n o s . 
T a m b i é n en s ie te p ianos se eje-
c u t a r á e l H i m n o a M a r t í , lo mismo 
que l a M a r c h a sobre las R u i n a s de 
Atenas , n ú m e r o f i n a l d e l p r o g r a m a . 
Caso c u r i o s o . 
D i g n o de s e ñ a l a r s e . 
L a ú l t i m a de las obras de refe-
rencia s e r á t ocada po r c incuen t a 
y seis m a n o s . « 
P ianos t o d o » Stednway, de cola, 
los qhe se u s a r á n en e l g r a n con-
c ie r to de m a ñ a n a . 
L a J T e c c i ó n d e l p i ano S t e inway , 
el i n s t r u m e n t o de los i n m o r t a l e s , 
( C o n t ' n ú a €n la pág-Ina diez) 
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S o n d i g r i o s d e v e r s e los P e d e s t a l e s y C o l u m -
nas de ó n i x c o n c a p i t e l e s d e b r o n c e , e x p u e s -
t o s en P A R I S - V I E N A . M o d e l o s d e o r i g i n a l i d a d 
s o r p r e n d e n t e . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
El "Pericón" de moda, es el abanico predilecto de las damas. 
De vep ta o n todas las t iendas y en la cnsa i m p o r t a d o r a : 
L O S A B A N I Q U E R O S 
,,, J O S E M a . L O P E Z V t L A 
e»>lente B e y 1 « — T e l é f o n o : A - 3 3 4 0 . — A p a r t a d o 1 9 8 2 . — H a b a n a . 
L a C o p a D a v i s 
1 1 ^ OS j u e g o s i n i c i a l e s q u e se c e l e b r e n e n l a z o n a A m e r i c a n a , p o r l a f a m o s a C o p a D a v i s , t e n -
d r á n l u g a r e n l a H a b a n a e n l o s p r i m e r o s d í a s d e J u l i o . 
E l V e d a d o T e n n i s C l u b r e d e g a l a n t e m e n t e sus e s p l é n d i d o s " C o u r t s " , c e r c a d e l o s q u e 
se c o n t r u y e n stands44 especia les p a r a l a c o n c u r r e n c i a q u e , j u z o a n d o p o r e l e n t u s i a s m o q u e h a n 
d e s p e r t a d o estos e n c u e n t r o s , se e s p e r a q u e sea e n o r m e . 
C u b a h a d e o c u p a r d u i a n t e es tas j u s t a s l u g a r p r o m i n e n t e e n e l i n t e r é s u n i v e r s a l y se 
p r e p a r a a s a l i r d e e l las l o m á s a i r o s a m e n t e p o s i b l e . 
f j e s e n t ¿ ^ " t e a m " c o m p u e s t o p o r sus j u g a d o r e s m á s b r i l l a n t e s : V i c e n t e B a n c t , G u i l l e r -
m i t o Z a l d o y R o g e l i o P a r í s . 
E s p a ñ a e n v í a sus e s t r e l l a s , los d o s A l o n s o , C a m p r u b i y F k q u e r . 
L a s m a r a v i l l o s a s c o n d i c i o n e s d e M a n u e l y J o s é A l o n s o se l i a n p u e s t o a p r u e b a e n r e c i e n t e s 
e n c u e n t r o s c o n T i l d e n y R i c h a r d s . 
C a m p r u b i y F l a q u e r t a m b i é n v i e n e n e n e x c e l e n t e f o r m a . ^ X . 
E l t e a m c u b a n o v a e n p e r f e c t o " t r a i n n i n g " y a d m i r a b l e es- ^ f \ y 
p,r,tu sportivo- C l j m - i t u J -T i e n e n p o r l o m e n o s , q u e o f r e c e r u n a g l o r i o s a r e s i s t en -
c i a . . . 
N u e s t r a T r a d i c i ó n 
E l Enca l l to , f i d a su t r a d i c i ó n de cooperar en cuan to interesa de a l g ú n m o d o a la Sociedad C u -
Sn j1.8p0ne a ^ " N 0 ' una vez m á s en esta o c a s i ó n t an impor tan te . 
Dedica una de sus v idr ieras al g ran evento spor t ivo , y pone a la venta localidades para el mismo. 
Pa lcos—$14.00 cada d í a . $33.00 el abono. 
Asientos de S t a n d — $ 2 . 0 0 por d i a . $5 .00 el abono. 
L o q u e s e l l e v a r á p a r a l o s j u e g o s p o r l a C o p a D a v i s 
L O ofrec- a sus clientes E l E n -c a n t o : Desde el vest ido de 
sport, de hechura sencilla y l í n e a 
elegante, hasta el m á s s imple acce-
sorio. 
Vestidos de Seda 
Hemos rec ib ido en estos d í a s una 
encantadora c t í l ccc ión de vestidos 
de seda para sport . S o n juven i l e s , 
elegantes, c ó m o d o s . E n c r e p é de 
China , de suave c a í d a , con calados 
y bordados a mane . O con adornos 
de la misma tela . 
L a m a y o r í a en b lanco entero, o 
b lanco con ligeros toques de color . 
U n corto n ú m e r o en color entero. 
Vestidos de Hilo 
Preciosos modelos de " S p o r t ' en 
guarandol y h o l á n . M u y sencillos y 
con e s p l é n d i d o corte . 
E n blanco y en color . 
Vestidos de Voile 
T a n vaporosos y l indos , y en for -
mas tan variadas, que es u n compro -
miso decidi r c u á l gusta m á s . 
Vestidos de Crepé Rodier 
A grandes cuadros y a rayas de 
colores v ivos . Sobre fondo b lanco , 
gris o crema. M u y sencillos y que 
no dependen para ser elegantes m á s 
que de sus combinaciones de colo-
res y e s p l é n d i d o cor te . 
Sweaters y Sacos Cortos 
Hechos de seda te j ida en m u l t i t u d 
de coloras vivos . Propios para usar 
con saya b lanca . 
Lo que usted busca. , 
Ese sombrero que usted busca pa-
ra las tardes de Tennis , p e q u e ñ o , 
sencillos, de tonos m á s bien fuer-
tes, en pa j a de B a n g k o k o i m i t a c i ó n , 
lo e n c o n t r a r á en nuestro Depar ta -
mento de Sombreros . 
¿Y la bufanda? 
¿ P u e d e imaginarse a lgo m á s chic 
que una bufanda en r o j o , azu l , o 
verde v i v o , sobre u n vestido blanco 
o beige? O una de d i v - ^ d o s d i b u -
jos modernistas? 
Y las de B a t i k ? 
v 
D e estas y otras muchas m á s h a y 
un su r t i do encantador en nues t ro 
Depar tamento de Chales y B u f a n -
das. 
Procure igualar . . , 
E l co lo r de la ca r te ra con el de 
sombrero y c i n t u r ó n . 
Y esto le s e r á m u y fáci l v i endo 
las que tenemos que son a c u á l m á s 
l inda . E n dist intas pieles y en seda 
blanca y en colores. 
C i n t u r o n e s 
D e Charo l en todos los coror©^. 
D e c a b r i t i l l a lisa y adornada . 
S o n — e n cua lqu ie r ancho que se 
qu i e r a—lo m á s apropiado para usar 
con trajes de sport. 
Para el bolsillo 
Que seguramente t ienen sus ves-
otros se los ofrecemos de h i l o f iní-
simo en todos los colores. 
Prevención 
Los juegos e m p e z a r á n temprano, 
cuando el sol es a ú n m u y fuerte. 
L á $ cremas "Princesa de las Cre-
m a s " 3̂  " M a r g a r i t a " de la Academia 
C i e n t í f i c a de Belleza, usadas antes 
que el p o l v o , le s e r v i r á de protec-
c ión a su c u t i s — y le p r o l o n g a r á el 
aspecto de frescura. 
Perlas con trajes de sport 
E s t á a d m i t i d o el uso de las per-
las con t r a j e de " spo r t " . Es m á s , se 
les considera u n complemento nece-
sario a l a misma sencillez del t ra je . 
Tenemos coliares, de una y de dos 
vueltas, de perlas blancas, grises, 
amari l las y rosadas. 
Medias 
De seda y muselina. En todos los 
C 603Ü a l t . 5d 25 5t 30 
tidos pa ra las tardes de Tennis le tonos que la moda indica para usar 
h a r á fa l ta un p a ñ u e l a de coior. Nos - . con zapato blanco o carmel i ta . 
H o y , S e g u n d o D i a 
DE nuestra V e n t a Especial de Telas Blancas para vestidos, que h a t en ido ayer u n é x i t o ex t raord ina r io . Voi les , marquisettes y o r g a n d í e s , todos blancos, con calados y rayas cuajadas, que hemos 
rebajado de $ 0 . 9 0 y $1 .00 a _ — 
$ 0 . 5 5 
Y P r i m e r o 
De una ven ta de Medias de Muse l ina blanca para s e ñ o r a que c o n t i n u a r á hasta el s á b a d o inc lus ive , 
y que vendemos, duran te estos tres d í a s solamente a $3.25 la media docena. 
Y o t ra g ran Ven ta de Calc ; t ines para Caballeros H . R . 77 que hemos rebajado m u c h í s i m o , has-
ta darlos a $4.25 l a media docena. 
Dedicamos una v i d r i e r a a cada una de estas Ventas Especiales. 
D e s p u é s d e l S á b a d o 
V o l v e r á n a regir los precios normales , t an to en las telas blancas para vestidos, como en las me-
dias de muselina b lanca y los calcetines H . R. 
V i d r i e r a d e d i c a d a a G a l o n e s 
L e rogamos vea esta v idr ie ra , arreglada con del icado gusto, y en la cua l e n c o n t r a r á todas las 
variedades imaginablesde galones. Los hay en guarandol , c r e p é l i n ó n , y o r g a n d í , bordados en color ente-
r o , en dos tonos, o en tonos m ú l t i p l e s . 
E l Depar t amen to de Galones t iene asimismo, una c o l e c c i ó n l i n d í s i m a de « o l a s de t u l , l i n ó n , vo i l e , 
o r g a n d í y seda. E n qolor entero y mat izadas . 
S 0 L 1 S , E N T R M L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
Imposible mejor precio que 
los nuestros. N i mayor var ie -
d a d , t ampoco . L a mejor elo-
cuencia es la can t idad de b a ú -
les y m a l e t a » que estamos ven-
d i e n d o . Es el mayor record de 
ventas de equipaje que hemos 
tenido n u n c a . E l l o no obedece 
m á s que a los precios t an re-
ducidos que hemos f i j a d ^ per-
q u é la gran can t idad de v ia je -
ros que se ausentan este a ñ o es 
poco mas o menos que la de 
todos los a ñ o s . 
V é a n o s antes de comprar su 
equipa je porque de seguro le 
c o n v e n d r á . -r 
Tenemos b a ú l e s escaparates 
desde $ 2 0 . 0 0 . B a ú l e s camaro-
tes y de bodega desde $ 5 . 5 0 . 
Maletas desde $ 2 . 0 0 y las 
de cuero desde $ 9 . 0 0 . M a l e t i -
cas de colegio desde $ 0 . 5 0 . 
Malet ines , joyeros , neceseres, 
manicures , por ta- fo l ios , sacos 
de ropa , por ta-mantas y todo 
lo que pueda necesitar u n v i a -
j e r o para el me jo r confor t lo 
e n c o n t r a r á en esta tasa y a to -
dos los precios-
1 Bazar IriQLE^ 5. í V a e l i I m ^ T r i a 
« A B A N A - C U B A 
E l T a l c o d e L O Í R e y e s , 
£1 R e y d e L o s T a l c o s 
Como millonea de blancas y 
d iminu ta ! esponjas absorbe la 
humedad de los poros, que l a 
toalla nunca puede secar corrió 
pletamente. A s i evita e rup-
ciones, desolladuras, i r r i t a -
ción», etc., en o t ra fo rma t an 
frecuentes como dolorosas y a 
veces funestas en los n iños . 
P E R S O N A S A N C I A N A S P U E D E N 
E N C O N T R A R A L I V I O P A R A 
M U C H A S D O L E N C I A S 
IKÍIlarM satAn tomando una Wnora 
Preparación y Dicen ^ae les Pro-
dno« Maravillosos Resaltados 
sn Pocos Días 
Si su Doctor no lo ha ordenado pa-
ra usted, simplemente vaya a la Dro-
g u e r í a y obtenga un frasco de esta 
nueva p r e p a r a c i ó n Se l l ama Nuga-
Tone. T ó m e l a por algunos d ías y si 
no se siente mejor y tiene mejor sem-
blante, no le c o s t a r á ni m centavo. 
Nuestros lectores e n c o n t r a r á n en e l 
Nuga-Tone un remedio simple, de 
buen sabor y efectivo, que aumenta el 
apetito, fo r t i f i ca los nervios y la san-
gre r á p i d a m e n t e ; produce un s u e ñ o 
t ranqui lo y reparador, estimula el h í -
gado y los r íñones y regula el e s t ó -
mago y los Intest inos. Los manufac-
tureros de Nuga-Tone saben tan bien 
lo que el Nuga-Tone h a r á por usted 
que requlereh de los Droguistas que 
lo garanticen y devuelvan el dinero 
si usted no queda satisfecho. V e á s e 
l a g a r a n t í a en cada frasco. Recomen-
dado, garantizado y do venta en todas 
las d r o g u e r í a s . * 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Con todas las comodidades ape-
tecibles 
E N LAS MONTAÑAS D E CATS-
K I L L 
A cinco horas de Nueva Y o r k 
H O T E L GLENBROOK 
S H A N D A K E N , N. Y 
Todos los adelantos modernos 
Cocina españo la y cr iol la . 
Magn í f i cas habitaciones 
Precios económicos 
A DOS M I L PIES SOBRE E L 
N I V E L .'DEL M A R 
Recreos de todas clases 
Esp l énd idos panoramas 
Agua minera l vura. 
E L LUGAR MAS PROPICIO PA-
R A F O R T A L E C E R L A S A L U D Y 
REVXt-IR E L A N I M O 
Pidan informes a: 
E L I A S GARCIA, Manager 
T H E GLENBROOK 
S H A N D A K E N N . Y 
I t . 6(1 l 
L l L Y o f 
A d e m á s d t l a f a m o s a e i n i m i t a b l e f a j a r e d u c t o -
r a M a d a m e X , q u e se v e n d e e x c l u s i v a m e n t e e n " L A 
C A S A G R A N D E " , n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
o f r e c e s i e m p r e u n s u r t i d o i n m e j o r a b l e d e f a j a s , a j u s -
t a d o r e s , c o r s e l e t e s y c o r s é s d e las p r i n c i p a l e s m a r c a s 
f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s . . 
E n es tos d í a s h e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e c i e r -
t o s e s t i l o s d e l o s c u a l e s t e n e m o s e x c e s i v a c a n t i d a d . 
V e a n : 
F a j a s f r a n c e s a s d e c l á s -
t i c o d e l a m e j o r c a l i d a d , d e 
$ 2 5 . 0 0 r e b a j a d a s a $ 1 5 . 0 0 . 
L o s m e j o r e s m o d e l o s d e 
c o r s é - j a f a d e c u t í b r o c a d o 
y e l á s t i c o i n t e r c a l a d o , e n 
c o l o r r o s a , d e $ 2 1 . 7 5 r e -
b a j a d o a $ 1 5 . 0 0 . 
O t r o s e s t i l o s , e n t o d a s las 
ca l las , a $ 4 . 7 5 , $ 5 . 7 5 , 
$ 6 . 5 0 y $ 6 . 7 5 . 
E s t i l o 1 9 1 0 C o r s é s e spe -
c i a l e s p a r a g r u e s a s . D e c u t í 
d e h i l o e n c o l o r r o s a . H a y 
e n t o d a s las t a l l a s . R e b a j a -
dos d e $ 1 4 . 0 0 a $ 7 . 5 0 . 
E s t i l o 1 9 8 6 . C o r s é p a r a 
t i p o s m e d i a n o s . D e c u i 6 
b r o c a d o , e n b l a n c o y f l e s h . 
D e $ 1 2 . 5 0 , los h e m o s r e b a -
j a d o a $ 8 . 5 0 , 
Fa j a s d e m a t e r n i d a d y a b d o m i n a l e s , f r a n c e s a s , 
m u y f i n a s , a $ 4 . 0 0 , $ 4 . 7 5 , $ 7 . 0 0 y $ 9 . 0 0 . 
N u e v o s m o d e l o s d e f o j a s p a r a j o v e n c i t a s y n i -
ñ a s . D e b a t i s t a b r o c a d a y c a l a d a , c o l o r f l e s h , c o n g o -
m a i n t e r c a l a d a y t o d a s d e g o m a , a $ 1 . 5 0 , $ 3 . 0 0 . 
$ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 . 
C o r s e l e t e s d e b a t i s t a b r o c a d a c a l a d a y g o m a a 
$ 3 . 5 0 . A j u s t a d o r e s B i e n J o l i e y f r a n c e s e s , d e e n c a j e , 
p u n t o m u y f i n o c o n e n c a j e y d e j e r s e y a $ 1 . 5 0 y 
$ 2 . 0 0 . 
C o m o t e n e m o s e x c e s i v a c a n t i d a d d e es tos a j u s t a -
d o r e s l o s o f r e c e m o s a e s tos p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s ; p e -
r o , b i e n e n t e n d i d o , q u e e s t á n e n p e r f e c t o e s t a d o , a c a -
b a d o s d e r e c i b i r . 
Y d e T r e o o f r e c e m o s n u e v o s m o d e l o s d e f a j a s d e 
c l á s t i c o t o d a s y d e t e l a b r o c a d a y g o m a i n t e r c a l a d a 
d e s d e $ 4 . 7 5 e n a d e l a n t a . 
UQUIDAuuw. 
L i q u i d a m o s t i r a n t e s d e g o m a p a r a c o r s é s , b l a n -
c o s y> d e c o l o r r o s a d o a $ 0 . 4 0 . S u p r e c i o h a b i t u a l es 
d e $ 1 . 0 0 . 




¿ O M P A Ñ I A i 
A V I S O 
Ponemos en c o n o c i m i e n t o de nues t ros 
c l ien tes y d e l p ú b l i c o en.' genera l , que he-
mos ab ie r to n n a o f i c i n a en la A v e n i d a de 
l a Operat n ú m P r o 9, P a r í s , d e n o m i n a d a 
" M a r z o y D i e g o " , a f i n , n o s ó l o de hac.?r t o -
das las o m p r a a de l a casa " B o r b o l l a " ' , s i -
no p r i n c í ¡ a l r u n t e poner l e a la d i s p o s i c i ó n 
de t o d o e i que se encuent re en P a r í a , y desee 
cuaj lquier clase de i n f o r m e s o e s t é In te resa-
do en hacer compras de c u a l q u i e r clase que 
sea; b i en en t end ido que debido a nues t r a s 
conexiones comerciales d l roc tan ien te con loa 
p roduc to ras , podemos ofrecer el m e j o r pre-
c io deb ido a n o necesi tar de c o m i s i o n i s t a s 
n i de i a t r r m e d i a r i o a . 
I g u a l m e n t e a tenderemos con toda ef ic ien-
cia y Cel^, c u a l q u i e r a orden c u » se nos ha-
ga p o r ( c t r r e o . 
" L A C O N f l A N Z A " Y S I ) S U C U R S A L 
S U A R E Z N U M E R O 7 . T E L E F O N O A - 6 8 5 1 . 
R E M A T E 
El d í a 2 6 del presente mes a las ocho y once de l a m a ñ a n a res-
pect ivamente vendemos en p ú b l i c a subasta las prendas y otros objetos 
vencidos, p ignorados p o r esta casa, como a s í m i s m o los pignorados por 
nuestra sucursal q u j ^ e s t u v o si tuada en la cal le de A g u i l a n ú m . 145. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
l d . 2 5 
LIARLO D E L A M A K l N A . — J Ü M O 2 3 D E 1 9 2 5 ^ 0 X C j j j 
C A R T E L D E T E A T R O S 
K ' ^ C I O N ' i i . (Pasco d« M a m M«mxu 
a San B a í a e l ) 
No hornos recibido proprama. 
PAT3UBS (Paseo da Martí «sanlBa a 
San José ) 
Compañía cubana de Arqulmedea 
Pous. 
A las echo y media: L a resurrec-
ción de ^ a p á Montero. 
A las diez: Padre y Amante. 
ISABTX (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y revistas 
Banta Crua. 
FunclOn extraordinaria en honor y 
beneficio del primer acior y director 
Juanito Mart ínez . 
A las ocho y tres cua:tos: estreno 
de la opereta en tres r-ctos, de Ca-
simiro Giralt y LatfS Capdevila, m ú -
sica del maestro Fernando Obrador?, 
S . M . el Dollar; estreno de la "casi 
revista cómico lírtco bailable, en un 
acto y cuatro cuadros, escrita expre-
samente para esta función, ¿Dónde 
es tá Tltina? 
P R Z K C Z P 4 X D E IxA COICESZA (AaS-
mas j Eulneta) 
Compañía de comedia e s p a ñ o l a . — 
Empresa L u i s Es trada . 
A las nueve: la comadla en tres 
actos, d-j H í n n e q u i n y Veber, adap-
taba al castiellano por Jraquín Belda 
y Vicente Lleó, L a Presidenta. 
ALHAKTBRA (Consulado erqnlaa a 
VlrtBdes) 
Compañía de zarzuela di Begino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuar ío : L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve y media, tanda doble: 
A pescar maridos; Los efectos del 
B a T a Clan . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H O Y 
Por ú l t i m a v e z : 
L A P R E S I D E N T A 
P o r M A R I A C O X K S A 
M A Ñ A N A . E S T R E N O : 
¡ J E S U S ! ¡ M A R I A ! Y ¡ J O S E I 
De J o a q u í n A b a t í . 
S á b a d o : Beneficio M A R I A C O N E S A : 
L A G A T I T A B L A N C A 
M A R T I : E S T A N O C H E , B E N E F I C I O D E J U A N I T 0 
M A R T I N E Z 
E s t a noche en Martí, a las ocho y 
tres cuartos está- anunciada una fun-
ción extraordinaria que tiene las sim-
pat ías de nuestro públ ico . Se trata 
del beneficio de Juanito Martínez, ac-
tor que goza de una justa popularidad 
casi-revista escrita expresamente para 
esta función y denominada Dónde es tá 
Tltina, obra de matiz jubiloso, rica en 
danzas, canciones, escenas cómicas , y 
hasta en la originalidad de una panto-
mima. E s t a Tt ina se divide en cuatro 
y que ocupa desde hace tiempo el pri-
mer lugar en el elenco de Jul ián Santa 
Cruz . 
No creemos necesario el largo ca. 
pítulo de elogios que en estos casos 
suele prodigarse; Juanito Martínez tie-
ne el suficiente. arraigo entre noso-
tros para no necesitar de reclame pom-
posa, basta tan solo en enumerar el 
programa que es positivamente, insu-
perable: dos estrenos figuran en él; 
la opereta en t í e s actos de Oiralt, Cap-
devila y del maestro Obradors, S . M . 
el Dollar que es a manera de una de 
esas fantás t i cas pel ículas de aventuras 
que produce cinelandia con suavidad 
y a legr ía musical de la operetil y aris-
tocrática Viena; y el estreno de la 
cuadros cuyos t í tu los con: A la Haba-
na A pié; en Martí; la rév i s ta de moda 
y Y a apareció T i t ina . 
Para el sábado se prepara una nueva 
serle de Mosaicos muy animada y no-
vedosa con números de real importan-
c ia . 
Y para la semana próxima, se ha 
dispuesto como base de las atracciones 
del coliseo de la alegría, el estreno del 
más perfecto de los sa ínetes de Arni -
ches con mús ica de Jacinto Guerrero, 
Don Quintín el Amargao. éxi to ex-
traordinario de este año en la vi l la y 
corte y el debut de Antonio Palacios, 
actor cómico muy querido de los ha-
baneros. 
L A C O N C E N T R A C I O N D E 
M A E S T R O S H A B I L I T A D O S 
A C U E R D O S T O M A D O S . E N L A 
A S A M B L E A C E L E B R A D A E I ^ D I A 
21 E N S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
P r i m e r o : Que a l ser nombrado 
un Maestro habilitado quede f i jo . 
Segundo: Que desaparezca el 
precepto que determina que ©1 
maestro habi l i tado, s ó l o pueda ejer 
f 'T , en a u l a s que no hayan sido 
n l i c i t a d a s poi^ maestros normales 
o equiparados ( n i o c ^ n de la S r t a . 
J u l i a G o n z á l e z . M a t a n z a s ) . 
T e r c e r o : Que transcurr idos los 
6 a ñ o s , que l a L e y le concede a l 
maestro habil i tado para capacitar-
se, baste para lograrlo u n solo exa-
men ante TribunOil formadof por 
Profesores de la E s c u e l a de Peda-
g o g í a de la Univers idad Nacional , 
•siomprQ que el maestro acredite , 
con certificados, su asistencia a 
Cursos Kspc-cinles o E s c u e l a s do 
Verano que l a S e c r e t a r í a de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a organice. 
C u a r t o : Que u n maestro con 10 
a ñ o s do ejercicio, pueda ser nom-
brado Inspector de Distr i to (mo-
c i ó n de la S r a . ( i n c e p c i ó n Coello 
do G a r c í a : O r i e n t e ) . 
Quinto: Que se tenga en cuenta 
la maestra, a l hacer nombramien-
tos do Secretario de J u n t a de E d u -
c a c i ó n ( m o c i ó n de O r l e n t e ) . 
'S<.\ o: Q r e aun cuando esta F e -
tíexr.ción conoce e l tanto por ciento 
de la ' n a t r í c u l a , y el promedio do 
asistencia do cada( Distr i to de la 
R e p ú b l i c a , no s* opone a l a crea-
c i ó n de mi l aulas , porque de las 
deficiencias escclares, no tiene l a 
culpa el pueblo que cuenta con un 
58 p«r 100 de analfabetcs. 
S é p t i m o : Que se cree l a E s c u e l a 
Normal Tlutal en el R i n c ó n , mixta , 
con Iflíre t r - ín s l to para los a lum-
nos y sin l í m i t e s en la m a t r í c u l a . 
Octavo: Que el problema de 'la 
e d u c a c i ó n del pueblo cubano, por 
t i momento, no ee ni t é c n i c o n i 
p e d a g ó g i c o ; os adminis trat ivo: tres 
iraostros mediocres son m á s ú t i l e s 
que un maestro excelente. 
Noveno: Que se solicite, de nue-
ve, l a c o o p o r a c i ó n dol C l u b F e m e -
nino para que trate Jos problemas 
aue m á s Interesan s i feminismo: 
tú mejoramiento social do l a obre-
r a , la empleada y la campesina. 
D é c i m o : Que tan pronto los 
L L E G A R A N A C U B A P R O X I -
M A M E N T E T R O P A S D E 
B O Y S S C O U T S N O R T E A M E -
R I C A N A S 
e-xifos1 m&s* r u i d o s o s ' c¿e2 & ñ o 
E L C O N S U L T O R I O 
D E M M E . R E N E E 
combsJe aJbsurcZo , 
jpeñ&I&TDdío e / peligro pa-
qrue ptíedíéu AT^S- C ? W -
~ÍACÍO ILS1 ur?Q óí)r¿u ctec?/ 
—Cdcfsu <£ /¿b mu/er. qrix^/e 
indicái, I s ? ¿LsechAnza-s* 
en IA vida., enccrbier/átf 1 
con /emenf2cts i0pa/á£w& 
cíe á j n o r 
JP&j&gk, c f - v e j ó qrue'/su 
i m p i d e v e r lo, í r s i d o r ^ 
dero d e T s o y e / í c i d a d 
mujer c&min&T' &/ 
borde de u n abismo 
con /ox o/bz vendado,? 
ZáL oj6r&;-/aro 
L A T R I U N F A L T E M P O R A D A D E P O U S E N P A Y R E T 
P A D R E Y A S I A N T E Y L A R E S U R R E C C I O N E E P A P A M O N T E R O , H O Y 
Sigue el público favorelendo en alto 
grado la triunfal temporada de ArquI-
medes Pous en Payret . 
L a diversidad de obras que figuran 
en los programas; los mér i tos y be-
llezas de las más y la modicidad de 
los precios de localidades han hecho 
de la presente temporada en Payret, 
el espetáeulo prferido. 
Noche a noche, se suceden los lle-
nos y los aplausos. 
L a s representaciones dadas a la be-
l l í s ima seml-revista de Pous y el maes-
tro Prats, Padre y Amante, han gus-
tado mucho y son nuevo motivo de 
atracción. 
Se trata de una obra interesante, 
que impresiona y que recrea, ya que 
en ella se funden motivos sentimenta-
les y d plasticidad, combinados con 
una mús ica fáci l e inspirada y unas 
bailables encantadores y que son admi-
rablemente ejecutados por la celebrada 
pareja Vila-Martlnez. 
E s t a noche, en la segunda tanda, irá 
nuevamente escena esa linda obra. 
E n la, primera tanda se representará 
el brillante sa ínete de costumbres, t i-
tulado L a Resurrección de Papá Mon-
tero, tercero de la serie de aventuras 
imaginadas por Pous para ese legenda-
rio personaje teatral. 
L a Resurrección de Papá Montero es 
uno de los sa íne te s más graciosos y 
entretneidos del repertorio. 
Mañana, viernes, se efectuar^ la 
reposic ión escénica de la grandiosa 
revista, titulada Habana-Barcelona-
Habana, la más entretenida del reper-
torio y, seguramente, la de más fas-
tuosidad en su presentación escénica . 
Se están ultimando los detalles á", 
presentación y ensayo de la hermosí -
sima revista en un acto, de pa lp í tame 
actualidad, titulada ¡ O h . . . L a Haba-
na!, para cuya obra pinta Pepito Ge-
mís un decorado de sorprenflente "be-
lleza y se confeccionan, de acuerdo con 
los diseños compuestos por el propio 
gran artista, los trajes que han de 
usarse eji la citada obra. También se 
ensaya, activamente, la revista S. M . 
el Verano, para ser estrenada en breve. 
Siguen en vigor los prcios basados 
en 60 centavos la luneta para cada 
tanda. E l paraíso vale, por tanda, 20 
centavos. 
R 1 A L T 0 
A N A L A C A S Q U I V A N A 
Un rato verdaderamente agradable 
pasaron ayer tarde y noche los que 
contemplaron el estreno de A N A L A 
C A S Q U I V A N A por Paulino Garon cu-
i ya exhibición nuevamente será hoy 
I en las tandas de 5 y cuarto y 9 y 
i media. 
E n las tandas continuas de 1 a 5 y 
1 de 7 a 9 y media cintas cómicas. E L 
U L T I M O Q U E R I E por Kennet Mao 
Donal y E L H O M B R E 1>E B R O A D -
W A Y Por J . R . Warner . 
Mañana estreno en Cuba de la su-
blime pel ícula de brillantes escenas y 
argumento sublime titulada L L A M A S 
I>BL D E S E O por la escultural y be-
l l í s ima Diana Mlller que demuestra 
como pae en la candente llama una 
frágil marlposilla. 
Muy pronto L A V E N G A N Z A D E 
R I N T I N T I N . Otra presentación F e r -
nández que nuevamente arrebatará a 
los ídolos del célebre perrito de ce-
rebro humano R I A L T O es el cine que 
estrena las grandes pel ículas de R I N 
T I N T I . 
A L o s C o n g r e s i s t a s ! , , 
SANTOS Y ARTIGAS, LES RECOMIENDAN VER EL 
L m e s 2 9 e n e l T e a t r o C a m p o a m o r 
u n a d e las p e l í c u l a s q u e n o p u e d e n p a s a r desaperc i 
b i d a s ni p a r a e l los , n i p a r a l a s a u t o r i d a d e s , n i p a r a 
l a s f a m i l i a s d e C u b a . E s t a p e l í c u l a , l a h e m o s adqui -
r i d o p o r r e c o m e n d a c i ó n d e los c o m i s i o n a d o s d e l a P o -
l i c í a ' o m e r i c a n a q u e nos v i s i t a r o n ú l t i m a m e n t e y se 
t i t u l a : 
RES DEL U N I 
E s t á b a s a d a en la? e x p e r i e n c i a s d e l a f a m o s a m u -
j e r - p o l i c í a M r s . M a r y H a m i l t o n , y d e d i c a d a a l C o n g r e -
so A m e r i c a n o p o r l a L I G A d e P R E V E N C I O N c o n t r a el 
C R I M E N . . . h a c i é n d o l e a l C o n g r e s o e s ta p r e g u n t a : 
¿ S a b e n u s t e d e s l a c a n t i d a d d e m u c h a c h a s q u e se pier-
d e n a n u a l m e n t e y l a c a n t i d a d d e n i ñ o s q u e p a s a n por 
l a s C o r t e s y l e v a n p a r a t o d a s u v i d a el e s t i gma de 
u n a c o n d e n a ? . . . , \ 
A n u e s t r o j u i c i o l a p e l í c u l a , m á s q u e n a d a , es c o n v e n i e n t e , p a r a las f a m i l i a s c u b a -
n a s q u e q u i e r e n c o p i a r l a l i b e r t a d d e l a e d u c a c i ó n a m e r i c a n a , i g n o r a n d o q u e a l l í como 
a q u í es i m p r u d e n c i a c r i m i n a l , l a n e g l i g e n c i a d e las m a d r e s s o b r e sus h i j a s . : ^ 
E s p e c t á c u l o r e c r e a t i v o . — P r o v e c h o s a l e c c i ó n m o r a l . — E s o es " F L O R E S d e l C A M I N O " 
c 6038 I d -
T E A T R O T R I A N O N 
E n las tandas elegantes de hoy jue« 
ves se exhibtt-á la cinta de House Pe-
ters titulada P O R E L HONOR D E L 
U N I F O R M E . 
Mañana viernes día de moda L A S I N 
V E N T U R A . E l sábado L A D A N Z A S I -
N I E S T R A , por Mae Murray. 
E l domingo para las tandas elegan-
tes se anuncia L A T E N T A C I O N E S -
M E R A L D A , por * E T T Y COMPSON, la 
bella y notable artista que tiene una 
serie de pel ículas extraordinarias cada 
cual más interesante. 
E n L A T E N T A C I O N E S M E R A L D A 
la célebre B E T T Y COMPSON desem-
peña tres papeles distintos y con ella 
trabaja el conocido bailarín T H E O -
D O E R E K O S L O F F . Lo% cuadros de 
bailes de esta cinta estuvieron ensa-
yando dos meses consecutivos. 
E n esta lujosa producción hay una 
gran baile de disfraz que solo él es 
suficiente para dejar satisfecho el 
m á s evlgente. 
Un lujo extraordinario, un argumen-
to interesant ís imo, una presentación 
exquisita, una interpretación irrepro-
chable todo esto han de encontrar los 
que el domingo acudan a Trlanón a ver 
L A T E N T A C I O N E S M E R A L D A . L a 
orquesta de los domingos en las tan-
das elegantes de cinco y cuarto y nue-
ve y media es cada vez más aplaudida 
y m á s celebrada, a 
C I N E L I R A 
F A U S T O 
l ! O Y J U E V E S 2 5 
V I E R N E S 2 6 
H O Y 
E l s e ñ o r Domingo J . Mi lord , 
C ó n s u l de C u b a en K e y West h a 
dirigido al s e ñ o r Manuel saavedra 
y Casuso, Comisar io L o c a l de C e n -
tro -Habana un cable en el c u a l le 
part ic ipa que las Tropas Uno y 
Dos de Boy-Scouts da Clear Water 
e m b a r c a r á n rumbo a esta c iudad el 
p r ó x i m o s á b a n o d í a 27 en el T r a n s -
porte A u x i l i a r de l a Mar ina de Gue-
r r a Americana "Bay-Spr ing que en 
dist intas ocasiones ha t ranspor t ido 
Boy-Scouts tanto cubanos /«como 
americanos . 
A las tropas vis itadores las a-
t e n d e r á el C o m i t é y tropa de C e n -
tro -Habana , cuya Pres idenc ia os-
tenta el s e ñ o r E n r i q u e Berenguer . 
A estas horas y a se e s t á gestio-
nando el l u g « r dond'j s e r á n a lo ja -
dos los scouts amer icanos . L o s E x -
ploradores de Clear W a t e r por p r i -
mera vea- v is i ten a C u b a . E n esta 
c iudad e s t a r á n solamente dos d í a s . 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
S e g ú n noticias recibidas en G o -
b e r n a c i ó n , e l vecino do Vjfiales nom 
brado J o s é M á r q u e r M a c h í n , de la 
raza blanca, d i ó muerte ayer de 
una p u ñ a l a d a a l de la raza de co-
lor Manuel Hermida , siendo inme-
diatamente detenido. 
E ] hecho o c u r r i ó en la calle R e a l 
de dicho pueblo. 
51 / G R A N E S T R E N O E N C U B A Q 3 / ^4 T A N D A S E L E G A N T E S í / ^ 
L a Car ibbean F i l m Co. presenta a 
B E T T Y C O M P S O N 
M A H L 0 N H A M I L T O N y 
T E 0 D 0 R E K O S L O F F 
en la gran p r o d u c c i ó n "Paramount"; 
maestros Ihablliltados obtengan l a 
L e y que gestionan, se organice el 
'Homenaje a l Maeftro R e t i r a d o " 
( m o c i ó n de la S r t á . M a r í a E . Gon-
zá lez , V l e l a s ) . 
U n d é c i m o : Que se nombre u n a 
C o m i s i ó n Que se entrevisto con el 
E j e c u t i v o . 
D u o d é c i m o : Que no habiendo d i -
ferencias sustanciales, entre los de-
rechos de floa maestros habilitados 
y rehabilil'ados, se celebre una 
A s a m b l e a para unirlos a todos. 
F r a n c i s c o S i m ó n . G e r t r u d i s V l u -
z á . Octavio H e r n á n d e z . Santos 
Amador , R a m ó n Quintana, G u i l l e r -
mina Torres , E s t r e l l a F a e s : D o m i n -
go S. H e r n á n d e z M á r q u e z G . , P r e -
sidente. 
Of i c ina : Remedios , .4, Hab an a . 
Selecto es el programa que para 
hoy ha seleccionado la Empresa de 
¡este ventilado s a l ó n . 
Matinee corida de dos y media a 
| cinco y media, una graciosa comedia 
(•en dos actos. L a Caribbean F i l m pre-
senta el regio estreno de la produc-
, ción auper especial Paramoutn titula 
¡da E l Sexo Inferior por la genial es-
trella Betty Compson. Blanco y Mar-
tínez presenta la regia cinta especial 
de la Betagratb titulada " E l Hijo da 
Guallenford" por un selecto reparto. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, una graciosa comedia, y el regio 
estreno de la producción super espe-
cial " E l Sexo Inferior" por Betty 
Compson, por la noche función corri-
da a las ocho y media con el mismo 
programa. 
e i í m mm 
( T H E G R E E N T E M P T A T I O N ) 
L a h i s tor ia de una inocente n i ñ a que arrancada del ho-
apacible de los suyos y lanzada a l torbellino de la v ida 
en medio de los encantos y atracciones del P a r í g tentador y 
entre los apaches que infectan la mistoriosa y luminoca 
' Cap i ta l deq Mundo". 
P r o d u c c i ó n E s p e c i a l : 
" C A R I B E i A A X F I L M C O M . P A N Y " 
C O N S U L A D O 112 
gal 
y O L I M P I C 
H O Y J U E V n S 2 5 
E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
P L A C E R E S F R I V O L O S 
P o r la l inda estrella 
C O M P S O N 
U n d r a m a moderno en que 
el Jazz , los cabarets y las di-
versiones ocupan el primer l u , 
gar y dan motivo a uu romaji-
ce de í imor. 
m 
A M O R E S Y D E S D I C H A S 
L f O C U R A S Y P L A C E R E S 
C 60Ü3 2d 2c 
Vea por pr imera vez «n traje de hafio, a la escultural 
B E T T i ' C O M P S O N 
Como aparece en l a gran p e l í c u l » 
P L A C E R E S F R I V O L O S 
Del Repertorio de la 
C u b a n M D D A L F I L M C O . ' Agui la 20. $ ^ 
R I A L T O 
Hoy Jueyes 2 5 E s l r e n o e n C u b a . 
J A M E S 
K I R K W O O D 
P A U Í I Ñ E 
G A P O K T 




C A S Q U I V A N A 
( T H f e P A I N T E D . P L A P P E R ) 
JovenMíéu quínhejen- / ,' 
A h o r é u cía. czrmoderriigTno Sil umeái reJz&on dj-
ver/inre Ftf ir&ba./o 
S'Ibsalr $u cetro. ¡cL, arr9a> de drmin. 
Su escudó, e l ep -
pe/a 
'Z/a romance-
de I&, Juveníccd 
peosudórsu yue 
no Zo eg ÍAnfo 
como psureae-
P R O N T O 
1 Á . V E N G A N Z A 
D E L M A Q 
HerTnos*. péticu/áu 
^spa-jbrjo de /¿> ¿/A VANA P / L M C9 - dJhpdzrno d t 
m k Ü M i A , T A N D A S D E M y V i 
P R E S E N T A R A E N C U B A E L E L E G A N T E C I N E 
R I A L T O 
L A G R A N D I O S A O D U O C I O N F O X 
L L A M A S D E L D E S E O 
E l l a D I A N A M I L L E R una marlposi l la de envenedadafl 
alas que va de flor en flor depositando un n a r c ó t i c o . 
E L L O S , apuestos j ó v e n e s s v í c t i m a s de los encanto í t 
que caen en una red que los conducen hacia la muerte Un 
P O E M A D E L U J O , V A N I D A D , , F A L S O A M O R . C O N UNA 
P R E S E N T A C I O N E X Q U I S I T A y A R G U M E N T O S U B L I M E . 
U ñ T A N G O A R G E N T I N O bailado con suma perfecc ión , 
y el fin de u n a casquivana . , . „ 
M u s k a especialmente adaptada. G r a n O r q u e s t a . , , j i . l J « t 
W i l l i a m F o x presents 
F U M E S 
D E S Í R E 
f r o m U u i d a s 
S T I ^ X H M O F V E 
«4 Wcnison Clift I ¿} ¡ove story that thrílls ihe u» 
C6Ü08 
A N O x c m 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Z^rO (W'P*0110 •ntrd Oonujoaao y 
las cinco y cuarto y b las nueve 
* A Í * - Ana la Casquivana, por 
L„iina Carón. 
^ una a cinco y de siete a nueva 
^ fli- • E l último que ríe, por Ke-
*0r J - B^ Warner' 
-pTUIíO (Neptano esquina a Per-
.«rcraucia) 
. ¡as cinco y cuarto y a l a . nueve 
edia- Placeres frivolos, por Be-
7 "compscn; E l Enredador, por Joh. 
I las ocho y media: Mi esposa ame-
a por Gloria Swanson y ^nto-
, Moreno. 
yjgPüH (Consniaflo •ntvt Animas j 
* las siete y cuarto: una comedía y 
„„. revista. 
[ ^ las o^0 y cuarto: Los peloteros 
Iftevencibies, por al Roach. 
[ . las nueve y cuarto: Las buenas 
I intenciones, por Jack Hoxie. 
L i las diez y cuarto: La Sin Ven-
tura-
6Aja»OAMO» (XnHustn» «quina a 
Stn Soté} 
k, las cinco y cuarto y a las nueve 
I , media: estreno de E l Consultorio 
. ¡¿.-uJaTie Renee. 
I A las cnce: Revista Tr-x News 17; 
I r« cordillera; Una granja, en la azo-
[ TÍA. A sangre y fuego, por J . B . 
Íwa'rn3r; La Flor Nupcial, por Do-
rothy Daiton y Milton Sills. 
[ A -as ocho: L a Flor Nupcial. 
OBIS (B 7 17, Vedado) 
i las cinco y cuarto y a las nueve 
I « jned;a: Huérfanas de la Tem-
[, jggtad, por Lillian y Dorothy Gish y 
Monte Blue. 
\ A las ocho y cuarto: Luchando por 
' ], justicia por Art Accord. 
JJ»A (Industria «equina a San José) 
De dos y media a ciñen y media: 
una comedia; E l sexo inferior, por 
Betty Compson; E l hijo de Guallin-
ford. 
A las cinco y media: Mna comedia; 
| El sex0 inferior. 
A las ocho y media: una comedia; 
E l hijo de Gualllnford; E l sexo ln. 
ferior. 
PAUStCO (Paseo de Marti esquina « 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a Tentación Es-
meralda, por Betty Compi>cn y Theo-
dore Kos-off; la cinta córnea Maripo-
seando. 
A Jas echo: la comedia Curado del 
vicio; Novedades internacionales nú-
mero 19. 
A las ocho y media: Corazones de 
robU, por ^lobart Bosworth y Pauli-
na Starke. 
WILSOH (Padra Tárela y Oeneral 0*> 
rrtOo) 
A las cinco y cuarto y ? las nueve 
y media: Deseo, por Estelle Taylor. 
A las ocho: E l hombre que vendió 
su alma, por artistas de la Comedia 
Francesa. 
INGLAOTUBKA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Al Norte del Río Gran-
de, por Bebe Daniels y Jack Holt; 
Cadenas de amor, por Ethel Clay-
ton. 
A las ocho y media: Cadenas de 
amor. 
TBZASrON (Avenida "WUson entra A 
y B., Vedado). 
A las echo: E l Amanto de la Luna, 
por Horice Bonard. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Por el heno rdel unifor-
me, por House Peters. 
O LIMPIO (Avenida Wilsoji esquina • 
B„ VoOado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las echo y media: E l Paraíso en-
venenado, por Carmen Myers y Ken. 
neth Harían, 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Placeres frivolos, por Betty 
Compson. 
FLORENCIA (San Iiázaro y San Pran-
cisco) 
A las ocho: Novedades mundiales; 
una cinti cómica; "Una mujer peli-
grosa; el drama Cruzando la línea, 
por Leo Maloney; L a danza siniestra, 
por Mae Murray. 
i 
R I N - T I N - T I N 
Habla en una carta a todos 
."us fanáticos diciéndoles cosas 
de verdaderr, int«rós, acerca 
cl<3 su actuaci i i ante la panta-
11* 
Esta carta por ser "DE P E -
R R O " será la sensación y co-
midilla entre los amantes del 
arte silencioso, teniendo tosas 
de verdadero interés y que de-
ben saberse antes del estreno 
de la PRESBNTACIOiN F E R -
NANDEZ 
Titulada: 
L A V E N G A N Z A 
D E R I N - T I N - T I N 
Que próximamente será lleva-
da a la pantalla del elegante 
cinema 
R I A L T O 
Con una música exquisita, 
especialmente adaptada. 
NOTA: Presentando este anuncio en ATRTUDES 36, se re-
gala una fotografía del famoso R I X — T I N — T I N , y esté al tonto 
del célebre concurso cuyas bases se publicarán el día P R I M E R O . 
4 
i 
E N C A R L O S I I I E I N F A N T A C H O C A R O N A Y E R 
D E UNA M A N E R A E S P E C T A C U L A R D O S T R A N V I A S 
R E S U L T A N D O CON L E S I O N E S A L G U N O S P A S A J E R O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 23 D E 1923 
T E A T R O V E R D U N 
Al reñir en el interior de una galera del V i v a c un penado 
y un escolta, ambos resultaron l e s i o n a d o s . — D e f r a u d a c i ó n 
a la Aduana.—Varios suicidios frustrados.—Otras noticias 
Numerosa concurrencia de damas y 
damltas asaltó anoche a este simpáti-
co teatro de la cajle de Consulado. Hoy 
C I N E G R I S 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to se exhibirá la grandiosa producción 
C 6034 Id 25 
¿ D e q u é v a l e l a 
b e l l e z a f a c i a l -
si no la acompaña una dentadura tan hermosa como sana> Un 
cuidado diario y persistente asegura la conservación o restable-
cimiento de los dientes y las encías. 
E n el aseo personal de por las mañanas, como después de 
las comidas, conviene frotarse las encías y friccionarse la denta-
dura con un cepillo saturado de 30ZODONT LIQUIDO—cuyo 
fluido servirá para desalojar las partículas de alimentos producti-
vas de descomposición. 
Seguidamente empléese la PASTA o el POLVO SOZDDONT 
—según se prefiera—para dar brillo y resplandor a los dientes. 
Tal es el Tratamiento Dentífrico SOZODONT, 
reconocido por el mundo dental lo más perfecto 
en la higiene odontológica. No contiene medi-
camentos, y carece de moyuelo o arenilla que 
pueda ser perjudicial al esmalte de los dientes 
o la carne de las encías. 
Fabricantes 
H A L L & R U C K E L . . . 
New York. U.S. A. 
d i o z o c l o n t ' 
Líquido y Polvo o Pasta rara el asto dental diario hoita 
Representantes Exclusivo* 
ji ^ LEVQNEL CP. , Agujar 116, Habsna 
S j l U t su y E S T I P A v ^ f t 
15 
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En la segunda estación de policía Hi'zgado de instrucción de la sec 
aenuncló ayer Enrique Levy. natu- ción tercera que instruye la causa 
ral de Siria, de 26 años de edad, 
dueño del establecimiento de teji-
dos que existe en Santa Clara n<i-
moro 26 y vecino de Inquisidor nú-
mero 2 8, altos, que el lunes últi-
mo romo tiene por costumbre se 
retiró do su establecimiento 
cerran 
do Perfectamente la puerta de la 
(alie, y que ai regresar el martes 
por la mañana, a las siete y media, 
advirtió que la cerradura había si-
do violentada por lo que inmedia-
tamente perittró practicando un re-
gistro. 
Agregó que todas sus mercancía» 
&e encontraban en perfecto orden, 
pero que había desaparecido una 
caja de caudales que pesa doscien-
tos kilos y quo tenía colocada so-
bre un pequeño banco en el primer 
salón de la casa. 
Terminó diciendo que estima el 
valor de la caja en setenta pesos 
y que el contenido de la misma eran 
varios documentos y la cantidad de 
sesenta pesos. 
DEPRAFDAÓIOX A L A ADUANA 
Por el agente especial de la 
Aduana, señor José Ayo Hernán-
dez, fueron detenidos ayer en loa 
muelles de Regla, en los momentos 
en que desembarcaban de una câ  
chucha, los blancos Domingo Val-
d<5s Larls, de Regla, de 2 6 años 
de edad y vecino de Ceulino núme-
ro 9; Antonio Suluco, natural de 
Grecia, de 28 años, vecino de Pau-
la 28 y Antonio Culle, de Grecia, 
de 36 años de edad, contramaes-
tre del vapor americano México. 
Manifestó el agente Ayo que ha-
ciendo un recorrido por bahía, ad-
virtió que varios marineros del va-
por México le entregaban a los de-
tenidos que se hallaban en el inte-
rior de una cachucha; varios pa-
quetes, por cuyo motivo les siguió 
•»! Una lancha hasta los muélles de 
Regla, en donde» los detuvo, ocu-
pando as'raismo todos los paquetes. 
Contenían esos paquetes, varias 
carteras de señora, una ponchera, 
varios tapetes y otros objetos. 
Refirieron los detenidos Váidas 
Laris y Suluco que dichos objetos 
i se los enviaba a unos familiares de 
olios, desde el extranjero, la es-
posa del contramaf!Stre Culle y co-
mo estimaban que no cometían de-
lito, fué por lo que los desembar-
caron llevándolos a tierra. 
Losi acusados, presentados al 
juez de instrucción de la sección 
primera, fueron Instruidos de car-
gos y dejados en libertad median-
te una fianzo, de doscientos pesos 
cada uno. 
R I S A E N T R E XJN PENADO Y UN 
E S C O L T A 
Por el doctor Plasencia, médico 
de la Cárcel y el Vivac, fueron asis 
tidos ayer de lesiones leves disemi-
nadas por el cuello, cara y manos, 
el escolta número 40 nombrado An-
tonio Avila Pérez, natural de Re-
gla y de 23 años de edad y ei pe-
nado Guillermo Montejo Guerrero 
o Angel Rodrigues Sierra (a) E l 
Hombre Mosca. 
Al Alcaide de la Cárcel informó 
el escolta Manuel Reynaldo que al 
llegar a la galera número cinco, vió 
en su Interior al penndo Mcntejo 
mué con la mano izquierda t e f 
sujeto por el cuello al escolta Avila 
y en /la mano derecha el club - de 
ósto, viéndose precisado a realizar 
;,igún esfuerzo para, lograr redu-
cir a la obediencia al "Hombre 
Mosca". 
E l escolta Avila informó que sin 
motivo alguno, el Montejo le ha-
bía agredido, tratando do golpear-
lo con él club que logró quitarle de 
las manos. 
De este hecho tuvo conocimien-
to el Juez de instrucción de la 
Sección Segunda. 
A B U R R I R D E L A VIDA 
E n gravísimo estado fué condu-
cida ayer al sfgundo centro de so-
corros la joven María Regla Val-
dés Cárdenas, natural de). Güines, 
de 23 años de edad y vecina de 
Manrique número 57. 
E l médico guardia, doctor 
Cabrera, le apreció graves sínto-
mas de intoxicación por la inges-
tión de substancia desconocida. 
A la policía de la quinta esta-
ción, que conoció del caso, mani-
festó, a medias por no pcrmitlrso-
¡lo su pstado de gravedad, que con 
(ánimo de privarse de fla vida había 
I'ingerido un 'toxico, no diciendo 
Ide qué clase era. 
Asimismo declaró Anselma Cár-
¡denas Urrutia, de 68 años de edad 
ly madre do María Regla, que igno-
'raba los mott'os que ésta tuviera 
para privarse de la vida, sabien-
do tr.n sólo que se ció cuenta del 
hecho cuando la vló salir de su ha-
bitaciión sin poder sostenerse en pie. 
PINTOR LESIONADO 
De múltiples contusiones y le-
siones graves diseminadlas por 
i todo el cuerpo, fué asistido #n el 
'Hospital Munlcipa'l. por el doctor 
Valiente, ej subdito sirio Bernardo 
Hoseso, de 20 años de edad, pin-
tor y vecino de Habana 220. 
Dado el estado de gravedad del 
Paciente no prdo declarar, hacién-
dolo en su lugar Alberto Morera 
y Abelle, encargado de la casa en 
coustruccin sita en Reina número 
120, el que refirió a la policía que 
al fallarle un vM. a su operario 
Roseso. éste resbaló cayendo de un 
andamio en donde se encontraba 
subido y cansándose lae lesiones 
que presentaba. 
DE I . \ CAUSA POR LA M U E R T E 
D E L DOCTOR J O S E R . CANO 
Ayer prestó declaración en el 
| ta el C A B A L L E R O AUDAZ, titulada 
i L A S I N V E X T U R A . 
I Mañana P R I N C E S A O M U J E R , por 
J . Warren Kerrlgan y Miss Du Pont, 
iniciada con metivo de la muerte | Sábado 27 POR S E G U I R L A CON-
del ex representante a la Cámara, 
doctor José R. Cano y Guzmán. 
el blanco Luis Hernández Poserol 
la empres» ha seleccionado un prqgra- en 12 actos titulada Las Huérfanas de 
ma lleno de atractivos. A las siéte y la Tempestad (copla nue»a) interpre-
cuarto una revista y una comedia. AI tada por Lillian y Dorothy Gish y 
las cobo y cuarto. LOS PELOTEROS i Monte Blua, 
INVENCIBLES, por el actor Halt A las ocbo y cuarto: Luchando por 
Roach. A las nueve v cuarto LAS la Justicia, por Art Accord. 
BUENAS INTENCIONES, drama por i Mañana: Un Secuestro en Alta Mar, l 
el gran actor Jack Hoxie. A las 10 y magnífica película de la Universa» in-j 
cuarto grandioso estreno de la mará- terpretada por House Peters y Patsy i 
villosa producción del célebre novelis- Ruth Miller 
P A G I N A N U E V E 
Sus hijos se c r i a r á n robustos si tienen sus r i ñ o n e s sanos 
A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y 
el gran remedio vegetal p a r a los riñones 
Sí usted ha formado un hogar | 
y quiere que sus hijos sean la ale-
gría de su casa, debe examinar 
por I frecuentemente el estado de sus ri-Sábado 27: ¿Hogar o Casa?, Wanda Hawley y Forrest Stanlev. 
Domingo 28: Matinée Noticlari¿ Fox1 nes- Sl Te que n0 funcionan bien, 
número 14, L a Civilización del Este, | Plagase en guardia; con ríñones dé 
c,0Kri»Bud,dyJrtfessinger,,E1 Rayo Invi- biles o enfermos su salud será sólo 
sible, episodio cuatro; Las Huellas del 
Carro, por Tom Mix y Aves de Bapi-
ía ) Luiaito 
Declaró que el día del suceso, 
como a las diez y media de la no-
che, había visto al procesado Ja-
cho Lázaro Albo, en el café que 
xiste en Antón Recio y Monte. 
Kosppcto a los otros particulares 
que se investigan, dijo que los ig-
noraba. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por el 
Juez de instrucción de la Sección 
Segunda los siguientes individuos: 
Máximo P é i t z Rodríguez, por 
falsedad en documento mercantil, 
con fianza de tres mil pesos. Este 
individuo, que se encuentra en re-
beldía, fué quien fallsificando la 
firma do] Coronel Carlos Mendieta, 
trató de cobrar tn un banco do 
esta Capital, un check por mil y 
pico de pesos. 
Mario González Mendoza, por 
rapto, con dcscientos pesos da 
fianza. 
Y Angel Chi, por infracción 
la Ley de Drogas, con fiania 
f300. 
T R A T Q tíE S U I C I D A R S E 
Por el doctor Capote, médico de 
guardia en el primar centro do 
socorros, fué reconocida, ayer la 
joven Carmelina Martínez Medi-
na, de la Habr.na, de 18 años do 
edad y vecina de Corrales número 
106, la cual no presentaba sínto-
mas de intoxicación, ni lesión ex-
terna alguna. 
Refirió a la policía la Mar»' 
que con án-mo ao suicidarse había 
tratado de ingerir un poco de yo-
do que contenía un pomito, pero 
que por la iuUivención de varios 
familiares, no había logrado sus 
propósitos. 
C A R P I N T E R O LESIONADO 
Por el doctor Somoano, médico 
de la Asociación Cabana de Bene-
ficencia, sita en Monte 4 40, fué 
asistido de legiones graves en los 
dedos medio e índice de la mano 
izquierda, el carpintero Carlos De-
ven Lemus, de la Habana, de 22 
años de edad y vecino de San Ja-
cinto número 8. 
Se causó dichas lesiones al ser 
alcanzado por una máquina llama-
da "Trompo" oc la carpintería sita 
en Cádiz nñmoro 50. 
E S P E C T A O U I A R CHOQUE D E 
DOS TRANVIAS 
E L CAMBIO D E L A AGUJA F U E 
CAUSA D E L A C C I D E N T E . — U N 
LESIONADO G R A V E Y OTRO L K -
V E A CONSECUENCIA D E L 
CHOQUE 
E n Emergencias fueron asistidos 
ryer por el Dr. García Tuduri, el 
Trímero de lesiones graves y el se-
gundo leves los señores Dr. Lut-
gardo de la Torre, padre del ex 
Subsecretario de Gobernación del 
último Gabinete zayista Dr. Ignacio 
de la Torre, de 63 años de edad 
y vecino de 21 número 2 85, que 
sufrió la fractura del brazo izquier-
do; y Antonio Radillo Cerezo, de 
63 años de edad y vecino de la 
calle de S. Miguel, que sufrió ero-
siones leves en el brazo izquierdo. 
Ambos lesionados viajaban en el 
tranvía 5 45 de la línea Lawton-
Parque Central, y al llegar a la 
isquiua de Carlos I I I e Infanta, es-
te tranvía chocó con el carro nú-
mero 3 69 de la línea Vedado-Ave-
nida de Menocal. L a causa del cho-
que según declararon ambos moto-
Xist&ú el del 545 nombrado José 
Pérez Vázquez de 4 3 años vecino 
de Columbia y Miramar en Marla-
r.ao y el segundo Mario Díaz Po-
yo de 28, vecino de Reforma y 
Santa Ana, fué el haber movido la 
aguja de cambio de la Qínea un ca-
rretón que pasó por la esquina re-
ferida pocos momentos antes de 
b/cerlo el carro 545, que ignoran-
te del cambio y a velocidad mo-
derada siguió su ma<rcha, sobrevi-
niendo el choque. 
Quedaron en libertad. 
L E HA DESAHUCIADO 
Denunció a la Policía Darío Sán-
chez vecino de la finca Las Deli-
cias, que (hace un año, en mayo do 
192 4, vendió reses por valor de mU 
posos a Martín Pazos, recibiendo 
como pago una casa valuada en esa 
cantidad. 
Pazos le ha entablado una de-
manda de desahucio para que desa-
loje lo, casa, considerándose per 
judicado por lo tanto en los mil 
pesos importe de las reses. 
A R R O L L A D O POR UNA CUÑA 
E n Guasabacoa y Concha la cu-
ña 4148 que conducía Víctor Ná-
iera Aparicio, vecino de Galiano 
53, arrolló comprimiéndole contra 
un poste de la luz eléctrica a An-
tonio Cabrera Carrera, español, de 
20 años vecino de S. José 99, que 
sufrió contusiones vi desgarradu-
ras en todo el cuerpo. 
Fué asistido en el cuarto centro 
de socorros. Quedó en libertad el 
chauffeur. 
ROBOS 
E n D número 281, domicilio d*I 
Sr. G. Betancourt y en D 29 en-
tre D y E , domicilio de Angel Co-
bos López, se cometieron robos la 
mtdrugada de ayor. En la prime-
ra casa sustrajeron una cadenita 
de OJO y un poso y centavos, y en 
la segunda le sustrajeron a las sir-
TRARIA v SOLO UNA EMPLEADA. 
Domingo 28: LA PRESA D E L HAL 
CON y LA MUJER COMPRADA. ña, por Jack Hoxie. 
Lunes 29: LAS GOZADORAS D E L ) A las cinco y cuarto: se reprisará a 
AMOR; SU PECADO DE AYER y petición, la sensacional película La'i 
CRUZANDO L A LINEA DE LA | Tragedia del Faro, por el maravilloso 
MUEftTE. ¡perro Rin Tin Tin. 
Martes 30: DESEO: MI MFJER Y A las nueve y cuarto: E l Consultorio 
YO y BRAND TRES PALABRAS. | de Madame Renée. 
Lunes 29 y martes 30: la extraordi-
¡naria obra en colores naturales titula-
E l Valle de la Muerte, por Jack 
E N G U A R D I A 
da 
Holt, Kathlyn Williams. 
Noah Beery Billie Dove y 
t¿uien conserva energías y vlgoi 
físico aún en años de edad provec-
ta, es el que ha sabido estar en 
guardia e ir venciendo el desgaste 
de los años, de las enfermedades y 
de los derroches, restituyendo las» 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de cinco 
y cuarto y nueve y media Cuban Me-
ael presenta la segunda exhibición del 
estreno en Cuba de la interesante pro-
ducción intrpretada por la genial ac-
triz Betty Compson titulada PLACE-
RES FRIVOLOS. | 
Tanda de ocho y medijf Carmen 
Myers y Kenneth Harían en E L PA-
* xin i RAISO ENVENENADO pérdidas de energías, tomando PI1-| Mañaua: En tandas de cinco y me 
doras Vitalinas, que se venden en 
todas las boticas y en su depósito 
ES Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. 
alt 5 jn 
S e a U d . d i -
c h o s a c o n s u s 
h i j o s 
Tome el Compueato Vegetal de Lydia E. 
Pinkham y dettierre de ao cuerpo loa dolorea 
periodicoa y laa jaqaeeaa, • fin de que pueda 
Ud. compartir Iti alegrías de aua bljoa. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
VTOtA t- P1HMMAM MCOI&Mt co. V̂NM. MAŜ  
dia y nueve y media Santos y ArtJgas 
presentan la magistral creación, basa-
da en la novela de El Caballero Audaz 
titulada LA SIN VENTURA. 
Sábado ¿7: LA SIN VENTURA. 
Domingo 28 en matinée de 2 a 5 
nuevo episodio de PELEANDO SE GA-
NA y William Dcsmond en la sensacio-
nal y emocionante oa»ita E L CABA-
L L E R O AUDAZ, y Kenneth Harlu i en 
VELOCIDAD YANQUI. 
Tanda de cinco y cuarto May Me 
A voy en la' producción LOCURA DE-
SATADA. 
Tanda de nueve y media la sober-
bia producción titulada E L CONSUL-
TORIO DE MADAMF REN K E . 
Lunes 29 Carol Dester en la produc-
ción NO ES L A VICTS: HERMOSA. 
C I N E N E P T U N O 
vientes Felicita Pérez y Segunda 
Vieltcs, $1.G0 y $23 respectiva-
mente. 
En la primera casa penetraron 
escalando un rnuro y en la segun-
da arrancando uqa reja. Se supone 
fueran los mismos ladrones los 
que realizaron los dos robos. No 
fueron habidos. 
CATO bVh TRANVIA 
En la esquina do Santos Rüárez 
vía 522, resbaló en el estribo « 
cayó al suelo dándole contra un 
poste de los tranvías Enrique Son-
to Torres, español, vecino de Ta-
marindo 82. 
Fué asistido en el cuarto centro 
de socorros de contusiones disemi-
i.adas por el cuerpo. 
Con mucho éxito fué estrenada ayer 
en Neptuno. la grandiosa producción 
Placeres Frivolos, película hecha por 
Betty Compson en Mlami. 
Hoy se repite en las tandas preferl-
, das de cinco y cuarto y nueve y me-
' dia junto con la comedia por Johnny 
Hynes El Enredador. 
En la tanda de las ocho y media a 
petición se exhibe Mi Esposa America-
na, por Gloria Swanson y Antonio Mo-
reno. 
E l sábado L a Tentación Esmeralda, 
por 9etty Compson. 
aparente, los venenos y residuos 
que debían ser eliminados por aque-
lla glándula invadirán su organis-
mo y no tardarán en presentarse 
las más peligrosas enfermedades. Si 
usted padece de indigestiones y le 
visitan frecuentes insomnios; si ha 
hecho presa de su cuerpo el reu-
matismo o la hidropesía; si tiene 
hinchadas las extremidades y sien-
te dolores en los costados; si le 
sobrevienen dolores al orinar; si 
au orina es escasa o ha observado 
arenilla en sus evacuaciones; si 
padece de cólicos nefríticos o bi-
liosidades, es porque sus riñónos o 
su hígado se hallan afectados y só-
lo será pasajero su alivio si no se 
resuelve a combatir en su misma 
raiz la causa de tales padecimien-i dad qu* padece." 
tos. E l remedio recomendado en 
el día para ríñones es Anticalculina 
Ebrey. Y es la Ciencia Médica Mo, 
derna la que ha hecho tras prolijo 
exámen el mayor elogio de sus al-
tas virtudes ourativas. Haga us-
ted una prueba a costa de muy po-
co; millares de enfermos que su-
frían de sus mismos padecimien-
tos tenidos no pocas veces como 
incurables, encontraron su salud 
Es a su eficacia que debe la fama 
con Anticalculina Ebrey 
para los organismos delicados de 
ancianos y niños. 
f a n a m á . República de Panamá. 
"Movido por un sentimiento de 
justicia y gratitud me apresuro a 
comunicar a ustedes que hace mu-
cho tiempo mi esposa venía sufrien-
do de dolores a los ríñones com-
plicados con el estómago cuyo ma-
lestar se tradujo en u^a dispepsia 
de carácter crónico y rebelde a los 
innumerables medicamentos procu. 
rados para devolverle algún ali-
vio, gin conseguirlo jamás. E n es-
te estado, por indicación de un 
amigo adquirí un frasco de Anti-
calculina Ebrey, remedio que obró 
una curación puede decirse mila-
grosa, pues a las pocas semanas 
mi esposa quedó libre de sus indi-
gestiones y comenzó a engordar no. 
tablemente, con gran contentamien-
to y sorpresa de todos. Rindo es-
te testimonio para que ustedes ha-
gan de él el uso que más le con-
venga en provecho de la humani-
Leandro GOMEZ. 
de que hoy goza en las cinco par-
tes del mundo, siendo sus com-
puestos vegetales inofensivos aún 
Anticalculina Ebrey se vende abe 
raen líquido y en pastillas. Direc-
ciones para usarse en cada frasco. 
Si sufre usted de dispepsia « 
indigesiones, se recomiendan para 
esos casos las famosas Pastillas Di-
gestivas Ebrey. Ganará usted en 
peso notablemente después de to-
mar las primeras dosis. 
Solicite nuestros productos en 
las buenas farmacias o escriba a 
Ebrey Chemical Works, H'2 West 
Br0a(rwa.v, New York, y se le infor-
mará dónde puede obtenerlos. 
U N E X I T O M A S 
A I0DHYR1NE D E L D' DESCHAMF 
H A C E A D E L G A Z A R 
«in perjudicar a la Salud 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarlo, para que haga el uso que 
crea conveniente, que he usado du-
rante varios años la PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE, quedando 
muy complacido por los cxceK'ntes 
resultados obtenidos en los cabos de 
aispepsia. 
(f.) Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, 27 de abril de 192.'!. 
L a P E P S I N A Y RUIBARBO 
BOSQUE os inmejorable en el tra« 
tamientO de la dispepsia, gastral-
gia de 60 selloí-pildoraj para 6 semanM de traUmien» diarreas, vómitos, gastM, ncu-
ALEUP, 49, Av. de La Motte-Plcquef, PARIS ra,,t( niíl gástrica y. en general, en 
De etnta en la¡ ptincipaU» farmacia». | todli las enfermedades dependien-
tes del aparato digestivo. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
Id 25 
E l r e y 
d e l o s G i n g e r A l e s 
M E C I H G I R 
•vjH*»! IN U.».A 
En los siguientes 
hoteles: 
Hotel Sevilla, Biltmora 
Hotel Plaza 
Hotel Telégrafo 
Hotel Royal Palm 
Hotel Pasaje 
U I E N n o h a y a p r o b a d o e l C a n a d á 
D r y n o c o n o c e l o d e l i c i o s o q u e e l 
G i n g e r A l e p u e d e s e r . 
C a n a d á D r y e s h e c h o d e l l e g í t i m o j e n g i b r e 
d e J a m a i c a . N i u n á p i c e d e c a p s i c u m ( p i -
m i e n t a r o j a ) . N i a r d i e n t e n i p i c a n t e , n o 
r e p i t e . S i n s a b o r a j a r a b e . S ó l o . . . e l d e l i c i o s o 
g u s t o " s e c o " d e l m e j o r c h a m p á n . 
E n s u h o t e l , c l u b , ó c a f é o r d e n e u n a b o t e l l a . 
R ó m p a l e e l s e l l o d o r a d o . . . v i é r t a l o y c o n -
t e m p l e l a v i d a q u e p a l p i t a e n s u s e s p u m a s . 
M e z c l a d o , e n h i g h - b a l l ( J a i b o l ) , 
e s d e l i c i o s o . P r u é b e l o u n a v e z 
y l o t o m a r á s i e m p r e . A d e m á s , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y f a c i l i t a l a 
d i g e s t i ó n . 
Fabricantes: 
C A N A D A D R Y G I N G E R A L E , I n c . 
25 West 43rd Street New York, N. Y. 
A G E N T E S E N CUBA: 
The West Indies Shipping d Trading Co. 
202-203 Lonja del Comercio 
Habana 
T e a t r o V E R D U N 
Consulado 120. Telf. A-9206. 
H o y l u e v e s 2 5 d e J u n i o 
TANDA DE 1014 
Estreno de la maravillosa pro-
ducción honra de la cinematogra-
fía Francesa Titulada: 
Fiel adaptación cinematográfica 
de la estupenda novela del insig-
ne autor 
E L CABALLERO AUDAZ 
HOY Jueves 25 de Junio HOY 
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado 116 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 
H O Y H O Y 
J U E V E S 25 
E n matine y noche 
Irene Rich y John Roche. 
c 6036 ld-25 
C A N A D A D R Y 
" E l C h a m p a r í a d e los G i n g e r A l e s 
N a d a M e j o r 
P a r a l o s N i ñ o s 
D e l g a d o s 
PASTILLAS COMPUESTAS DE 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
DE McCOY. 






Vedado Tennis Club 
En la Pista^Casino, Hotel Almendares, Mier & Companjr, 
J. Calle &* Company, Sloppjr Joe's 
No hay por qué soportar el mal sa-
bor del aceite de hígado de bacalao. 
Déle a sus niños, faltos dé apetito y 
desarrollo, las pastillas de aceite de 
hígado de bacalao de McCOY; éstas 
le harán aumentar de peso pápidatnente. 
Durante invierno ó verano todosjos 
médicos y farmacéuticos las recomien-
dan continuamente porque han notado 
sus buenos resultados en pocos días. 
Pida siempre las legítima Pastillas 
¿e Aceite de Migado de Bacalao de 
McCOY, 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) C O . S A 
Mercaderes 19, Hsvana. 
S I D R A " C O V A D O N G A " 
L a s i d r a " m a s s i d r a " 
q u e v i e n e a C u b a 
T A U L E R , S A N C H E Z Y C I A . 
I N Q U I S I D O R 3 8 
A p a r t a d o 9 6 - T e l é f f o n o A - 1 3 1 6 
f A ( a l l \ A ü i L ¿ üiARlO DE LA MARINA.—JUNIO 25 DE 1925 AÑO x c i r r 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a siete) 
pone de man i f i e s to po r pa r t e de los i i n v i t a c i ó n especial al s e ñ o r Pres i -
o rgan lzadores de l a f i es ta e l p l a u - dente de l a R e p ú b l i c a y su d i s t i n -
Blble a f á n de p r o c u r a r una homo-1 g u i d a f a m i l i a . 
gene idad de que hasta la fecha no 
e x i s t í a e jemplo en C u b a , 
E l C o m i t é Gestor d e l H o m e n a j e 
a H u b e r t de B l a n c k ha hecho una 
X o ge recuerda en t r e noso t ros 
una f iesta como la de m a ñ a n a . 
P o r su o r g a n i z a c i ó n . 
Como por sus p r o p o r c i o n e s . 
L A S | D E S P E D 1 D A S D E L D I A 
R u m b o a Nuev^, Y o r k , 
P o r l a y í a d i r e c t a . 
L l e v a el T o l o a a l za rpa r h o y de 
n u e s t r o p u e r t o e l pasaje m e j o r de l 
a ñ o . 
Gente •conocida es t oda l a que 
embarca en el r á p i d o y elegante 
barco que p o s é e L a F l o t a B l a n c a 
para su o r g u l l o y v a n a g l o r i a . 
Una l i n d a v i a j e r a . 
E m e l y L l a t a . 
V a en c o m p a ñ í a de l a d i s t i n g u i -
da d a m a P a n c h i t a C a p ó de Eche-
v a r r í a y de la g e n t i l s e ñ o r i t a Ca-
r u c a F e r n á n d e z T r a v i e s o . 
V i a j e r o de l T o l o a es e l j o v e n y 
d i s t i n g u i d o abogado Gus tavo A . 
P o r t a con su esposa, l a d a m a t a n 
g e n t i l y t a n b o n i t a P a u l a d e l P i -
no, a l e j ada ú l t i m a m e n t e de las 
fiestas de l a e s t a c i ó n p o r u n sen-
sible due lo de f a m i l i a . 
Se d i r i g e n a l N o r t e . 
P a r a segui r v i a j e a E u r o p a . 
T i e n e n t o m a d o pasaje en el M a -
j e s t i c , que sale de N u e v a Y o r k e l 
3 de J u l i o , s iendo su p r o p ó s i t o v i -
s i t a r F r a n c i a , Suiza e I t a l i a . 
E n t r e o t ros v i a j e ros m á s d e l 
T o l o a c u é n t a n s e los j ó v e n e s espe-
sos A l e j a n d r o R u i z y J u l i a B r a v e t . 
Y los nov ios de l lunes , B e b i t o 
A r g ü e l l e s y Carmela Sampedro , que 
salen en el m á s dulce de los v ia jes . 
V i a j e de b o d a . 
L l e n o de g ra t a s p r o m e s a » . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
E l m e j o r p resen te . 
Y l a m a y o r a l e g r í a . 
F u e r o n ayer en sus d í a s para 
J u a n i t a Z a y d í n los d e l faus to su-
ceso que paso m u y gustoso a se-
' ñ a l a r . 
N o p o d r í a habe r quedado pa ra 
l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a r ecue rdo 
m á s -dulce de l a f e s t i v i d a d . 
G r a t a l a n o t i c i a , 
Y l a r e c i b i r á n todos c o n p l ace r , 
J u a n i t a , l i n d a h e r m a n a de l po-
p u l a r congres is ta d o c t o r R a m ó n 
Z a y d í n , f u é pedida en l a s horas de 
la t a rde pa ra el doc to r M a n u e l R , 
Z a l d í v a r . 
J o v e n abogado, de r a n c i o abo-
lengo c a m a g ü e y a n o , que c u r s ó b r i -
l l a n t e m e n t e sus estudios en la U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a , 
A n t e la a m a n t í s i m a m a d r e de la 
g e n t i l J u a n i t a , l a respetable s e ñ o -
r a E m i l i a M á r q u e z S t e r l i n g de Zay 
d i n , f o r m u l ó l a p e t i c i ó n e l padre d e l 
expresado j o v e n , doc to r M i g u e l F , 
Z a l d í v a r , Pres idente de Sala de la 
A u d i e n c i a de C a m a g ü e y . 
Dada ya la ag radab le n u e v a c ú m -
pleme f e l i c i t a r q l a s e ñ o r i t a Z a y d í n . 
E s x t e n s i v a 1» f e l i c i t a c i ó n . 
A su s i m p á t i c o e l e g i d o . 
E D U A R D O F L A Q U E R 
F l a q u e r p r i m e r o . 
D e s p u é s los A l o n s o . 
Y a con ellos tenemos a q u í r e u n i -
do el equipo e s p a ñ o l de t e n n i s que 
viene a c o m p e t i r p o r l a Copa 
Da v i s . 
Son dos los A l o n s o , M a n u e l y 
J o s é , he rmanos a m b o s . 
L l e g a r o n a y e r . 
Procedentes de N u e v a Y o r X . 
E d u a r d o F l a q u e r , que es una ce-
l e b r i d a d como tenn i s t a , h a sabido 
ap rovecha r los d í a s de su es tancia 
en la H a b a n a . 
F u é una de sus p r imeras v i s i t a s 
pa ra E l E n c a n t o , donde se presen-
t ó en c o m p a ñ í a de l p res iden te del 
L u c k y C l u b , s e ñ o r A l f r e d o B e n í t e z . 
R e c o r r i ó t o d a l a casa. 
Piso po r p i s o . 
M o s t r á b a s e a d m i r a d o de l a orga-
n i z a c i ó n de ese g r a n cen t ro del 
gus to , de l a novedad y de la ele-
g a n c i a . 
E d u a r d o F l a q u e r , que es persona 
cor tes , c o r r e c t í s i m a , t u v o p a r a E l 
E n c a n t o e logios que s ó l o p o d r í a n 
compara rse en su ca lo r y en su ex-
p r e s i ó n con los que h izo de l a m u -
j e r c u b a n a . 
H a b l ó de su be l l e za . 
Y d i j o es to : 
— - T i e n e n u n a cosa suya , pecu-
l i a r , que l a l i t e r a t u r a no puede 
t r a d u c i r n i cop i a r los pinceles, y 
es, e l suave y sereno r e s p l a n d o r de 
sus o j o s . " 
F i n o a l a b o . 
Que ano to g u s t o s í s i m o . 
A p r o v e c h a r é pa ra dec i r que t i ene 
E l E n c a n t o a l a ven t a palcos y en-
t radas de g l o r i e t a p a r a e l t o rneo 
do t enn i s que m a y o r e x p e c t a c i ó n 
ha l o g r a d o desper ta r en Cuba . 
Se c e l e b r s r f á en los c o u r t s d e l 
Vedado T e n n i s C l u b los d í a s 2, 3 
y 4 de J u l i o . 
H a y p r á c t i c a s a d i a r i o . 
P o r la t a rd t» 
i o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e i e s d e n 
C a s t o r i a 
I M A D R E S ! L a Ca»tor¡a Fletcher e t 
un substituto agradable e inofensivo 
de l aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dent ic ión y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los n iños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los m é d i c o s 
Con cada fn»co van imtraccion— det«lla<Ua para el uio. ST' * t C 7 ? " 3 ^ * * 
P a i a evitar imitaciones, fíjete siempre en la irma /•%k¿CAtAM> 
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D E S P E D I D A 
T'n t e m a f i j o . 
E l t e m a de despedidas . 
T i enen hechos sus p r e p a r a t i v o s 
de embarque los j ó v e n e s y d i s t i n -
gu idos esposos I g n a c i o del V a l l e y 
'Rosa P e r d o m o . 
F o r m a r á j j pa r te del g r a n pasaje 
que l l eva el l i a f a y e t t e el 30 d e l co-
r r i e n t e . 
"Van a P a r í s . 
Y v a n a I t a l i a . 
V i a j e este ú l t i m o que obedece a 
su deseo de d i s f r u t a r d e l A ñ o San-
to pn R o m a . 
Pa ra su despedida r e c i b i r á en l a 
t a r d e de m a ñ a n a l a s e ñ o r a Rosa 
P e r d o m o de de l V a l l e y r e c i b i r á 
t a m b i é n con su h i j a p o l í t i c a l a res-
pe tab le y d i s t i n g u i d a d a m a C h i c h i -
t a G r a u de í ' ^ l V a l l e , qu i en ya , g ra -
cias a l a a s idua y eficaz; as is tencia 
de l eminen te doc to r G y o r i , se en-
c u e n t r a conva lec iendo de l m a l que 
l a ha t e n i d o r e c l u i d a po r espacie 
de dos meses en su s e ñ o r i a l r e s i -
dencia de l a P laza de B e l é n . 
C o m p l e t a r é esta senc i l la n o t a d i -
ciendo que con Tos j ó v e n e s v ia j e -
ros v a n los d i s t i n g u i d o s esposos 
E n r i q u e Perdomo y A n g e l a A l b e r -
t i n l . 
V o l v e r á n en e l o t o ñ o , 
A B A N I C O , , M I I V I I T O S , , 
Desde hace mucho tiempo a esta parte los a l i s t a s que e s t á n u n 
día y otro día ideando nuevos modelos para lanzfr los al mercado, no 
h a b í a n hecho un t ipo tan or ig ina l como el que acaba de llegral a loa 
Almacenes de "Lias F i l i p ina s l ' y que han t i tulado " M l m l t o s " . 
Como ocurre con la casi total idad de los modelos, é í t e t ipo de 
abanico tiene diferentes y caprichosos "paisajes, a e le j l r , y el fleco 
de seda e s t á hecho eu diferentes y l i n d í s i m a s tonalidades. 
Eg seguro que no va a quedar ninguna s e ñ o r i t a que tenga novio 
que no le diga esto: ¿ Q u i e r e s traerme m a ñ a n a "Mimi tos" , rico? 
Y seguro, seguro, que las c o m p l a c e r á n ¡como no! Es el ú l t i m o 
gr i to de l a moda. 
San R a f a ? l > 'o . O, T f c t f . : M - 5 1 6 3 , 
Sucursa les : Obispo \ ú m . J19 , Te -
l e fono M - 5 5 0 9 . G a l l a n o 1 1 1 , T e l é -
fono A - 2 4 0 0 . M o n t o 0 9 T I • A - 6 2 4 7 
C 5967 a l t . 
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Hemos recibido un gran surtí-
do de fantasías de nácar para 
vestidos sencillos de verano. 
Cabuchones, Hebillas y boto* 
nes de nácar finísimo, que ador* 
nan primorosamente. 
Venga a verlos, 
0 6989 Hit ^ 
D E INSTRUCCION PUBLICA P A R A COLONOS Y AGRI 
CULTORES 
LA MODERNA POESIA 
S E R I E D E T O M O S , L U J OS A M E N -
T E E N C U A D E R N A D O S E I M P R E -
SOS; P R O P I O S P A R A F I G U R A R 
E N T O D A B U E N A B I B L I O T E C A 
Se l l e v a n pub l i cados l o s s i g u i e n t e » 
tomos.*, 
T I R S O DfS M O L I N A 
" E l b u r l a c o r üo S e v i l l a " • " E l 
t o n v l d a d o de p i e d r a . " U n tomo. 
' M a r t a , l a p i a d o s a . " U n t o m o . 
' L a p rudenc i a en- l a m u j e r . " Un 
t o m o . 
"Desde T o l e d o a M a d r i d . " Un 
t o m o . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P l M a r g a l l , 136 
A p a r t a d o 6 0 5 . 
T e l . A . - 7 7 1 4 . 
H a b a n a . 
«iiiiiiiuifmiiiimtiiinuiiiimm̂  
U S E S I E M P R E 
& A N I T U B E S 
P o r las N o r m a l e s 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de p rofe -
soras de l a Escue la f o r m a l de es-
t a c a p i t a l p r e s id ida i-or la D i rec -
t o r a s r a . de A g u a d o , v i s i t ó ayer a l 
Secre ta r lo de l D e p a r t a m e n t o , i n t e r e 
s á n d o s e p o r asuntos re lac ionados 
con l a e n s e ñ a n z a en a q u e l p l a n t e l , 
y por una i n d i c a c i ó n a l Congreso, 
pa ra que sean mejo rados sus ba -
beros . 
' P ro t e so res mexicanos 
T a m b i é n s a l u d ó aye r a l doc to r 
F e r n á n d e z M a s c a r ó u n g r u p o de 
profesores mexicanos que se encuen 
t r a n en t re noso t ros , de paso pa ra 
los 'Estados U n i d o s pa ra e s tud ia r 
las i n s t i t u c i o n e s escolares y pa ra 
perfeccionarse en e l I d i o m a I n g l é s . 
A l f ren te de esos profesores f i g u r a 
el doc to r G . E . C a s t a ñ e d a . 
H o y v i s i t a r á n los profesore's me-
xicanos a l a U n i v e r s i d a d , pues, 
m a n i f e s t a r o n ese deseo a l Secreta 
r i o d e l D e p a r t a m e n t o . 
B E B I T O S U A R E Z 
Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. Usado por l a Marina y 1 
E jé rc i to Americano y Cubano. 
N o haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A N I T U B E y no acepte * 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . i 
I S A N I T U B E se vende en todas las Droguer ías y Farmacias de la Repúb l i ca de Cuba. | 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 3 4 - r Á R M A C I A D R . ESPJNO—Habana j 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE RKOIMIN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
De g r a v e d a d . 
Cada d í a m a y o r . 
A s í se encuen t ra e l j o v e n B e b í t o 
S u á r e z , s e g ú n ya d i j e , como se re-
c o r d a r á , ú l t i m a m e n t e . 
L u c h a la c iencia p o r d e v o l v e r l e 
l a sa lud y parece a g o t a r todos sus 
r ecu r sos . 
Nada queda por h a c e r . 
N a d a . . . 
Su m a l , a jeno en a b s o l u t o a l a 
o p e r a c i ó n que t a n b r i l l a n t e m e n t e le 
fué p r ac t i c ada , presenta las m á s 
r a ras c o m p l i c a c i o n e s . 
C u a n t o a l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
gica su r e su l t ado no p u d o ser m á s 
s a t i s f a c t o r i o . 
N i n g ú n p e l i g r o o f r e c í a . 
B A N Q U E T E E \ E L B R I S T O L 
U n banquete h o y . , 
De r ango a i m p o r t a n c i a . 
L o ofrece en el elegante r o f f d e l 
.hotel B r i s t o l el Cuerpo D i p l o m á t i c o 
E x t r a n j e r o en h o n o r d e l ex-Subse-
c r e t a r i o de Es tado , l i cenc iado G u i -
l l e r m o Pa t t e r son , po r su n o m b r a -
m i e n t o para e l ca rgo de M i n i s t r o 
de Cuba en L o n d r e s . 
A s i s t i r á n s e ñ o r a s . 
E n r i q u e F O X T A y U L S . 
S E N I O R A : 
E l A g u a C H E S A L T A e v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o en e l p e r í o d o de 
embarazo , no p roduce d ia r reas n i n i n g ú n t r a s t o r n o i n t e s t i n a l . 
P r u é b e l a s i n p é r d i d a de t i e m p o . V é n d e s e en F a r m a c i a s y V í v e -
res. 
C 5819 a l t . 25 
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P A R I S 
F a b r i c a d o especia lmente p a r a e l g r a n a l m a c é n d e mueb l e s 
a r t í s t i c o s . 
S A N R A F A E L 7 0 . S A N R A F A E L 7 0 . 
" L A E S T 1 E L L A 
as 
Nos complacemos en i n v i t a r a l c u l t o p ú b l i c o habanero a que 
v i s i t e nues t r a ú n i c a e i n c o m p a r a b l e e x p o s i c i ó n de muebles f r a n -
ceses, en b ronce y ó n i x , que son l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a eba, 
n i s t e r í a p a r i s i é n . 
Tenemos juegos comple tos y piezas separadas . Coquetas , es-
pejos, l á m p a r a s y camas i n d i v i d u a l e s y "para m a t r i m o n i o . 
N o cob ramos l u j o n i nos aprovechamos de ser los " e x c l u s i -
v o s " i m p o r t a d o r e s de los muebles m á s f inos , de l icados y a r t í s -
t i cos que se h a n r e c i b i d o en Cuba hace m u c h o t i empo . 
E s t i m a m o s su v i s i t a a u n q u e no nos c o m p r e . A p r o v e c h e la 
o p o r t u n i d a d de ver u n mueb le que de le i t a y encanta . 
SAN R A F A E L 70 A N T O X I X O P O O T E L . A-7,J50. 
C 6039 a l t . 2 d 2o 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias ea la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de niñones, vejiga, etc. 
Consullas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. . 
i r . 
L A I S L A D E C U B A 
A l g o C o n v e n i e n t e 
Hemos hecho un reajuste especial en la ROPA DE CAMA, con el propó-
sito de ofrecer a nuestra numerosa clientela una oportunidad de surtirse de lo que 
les sea necesario, sin que la compra signifique un sacrificio para su BOISÍIIQÍ. 
SABANAS MEDIO CAMERAS a 0.55. 0.80 y 1.25 pesos. 
SABANAS CAMERAS a 0.88, 1.00 y'1.25 pesos. 
SABANAS CAMERAS BORDADAS a 1.20, 1.50 y 2.00 pesos. 
SABANAS DE HILO a 4.00, 5.00, 6.00 y 7.00 pesos. 
FUNDAS a 25, 30, 35. 40, 45. 50, 55 y 60 centavos. 
FUNDAS AMERICANAS a 60 y 75 centavos. 
COJINES a 0.60 0.75, 1.25 y 2.00 pesos. 
SOBRECAMAS DE PIQUE BtANCAS Y EN COLORES !A PRECIOS SIN 
POSIBLE COMPETENCIA. 
JUEGOS DE CAMA PRECIOSOS, EN QUINCE E S T I L O S DIFEREN-
TES, BARATISIMOS TODOS ELLOS. 
Deseamos poner sobre aviso a todos nuestros clientes. Son muchas las ca-
sas que anuncian sus artículos manifestando que sus precios son los más baratos 
del mercado. Es fácil de de decir que se vende muy barato. Es posible aún, vender 
muy barato alguna que otra vez, con el fin de atraerse al público. 
NOSOTROS VENDIMOS SIEMPRE MUY BARATO—Y EN ESO CONSISTE 
EL EXITO DE NUESTRA CASA—Y DESEAMOS SUPUCAR AL PUBLICO QUE 
NOS CONCEDA LA OPORTUNIDAD DE DEMOSTRARSELO. 
Liquidamos retazos los Jueves y Viernes y regalamos globos a los niños 
esos mismos días. No lo olvide. 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 * 
MANUAL 
de 
MEDIDAS SUPERFICIALES Y 
CUBICAS 
Y 
PRONTUARIO DE LOS CONTRA-
TOS A BASE DE CABALLERIAS 
por 
JOSE MARIA SANCHEZ GON-
ZALEZ 
Obra indispensable para quienes ne-
cesiten medidas de Agrimensura, 
cá l cu los de toda clase de medidas a 
medidas cubanas, cá l cu los de made-
ra, zanjas, tanques, jornales, a lqu i -
leres y en f i n todo lo necesario a co-
lonos, capataces, hacendados y aun a 
los profesionales, los que h a l l a r á n en 
el los cá lcu los hechos con lo que se 
a h o r r a r á n t iempo y molest ias . Para 
mayor abundamiento de datos sobre 
la u t i l i dad de esta obra, ú n i c a un su 
géne ro , damos a c o n t i n u a c i ó n un ex-
tracto de su contenido: 
Lias C a b a l l e r í a s y sus componentes, 
reducidas a Cordeles planos. 
Las C a b a l l e r í a s reducidas a Varas 
cuadradas y Metros cuadrados. 
Prontuar io de contratos a base de 
C a b a l l e r í a s . ( M u y ú t i l para los se-
ñ o r e s N o t a r i o s . ) 
Tabla de r educc ión de Cuartetas a 
Besanas y Cordeles planos. 
Plano de escala de 1 a 2000 de-
mostrando por su orden y distancia, 
la C a b a l l e r í a y sus componentes y mo-
do de calcular las medidas p iscas . 
Hatos y Corrales. 
Manera de calcular madera. 
Tablas de maderas calculadas. 
Manera de ha l l a r el /olumen cúb i -
co de las zanjas. 
Manera de hal lar los Galones y P i -
pas de los tanques cuadrados y re-
dondos. 
Medidas lineales, superficiales y 
v o l ú m e n e s . 
Tablas y reglas de mul t ip l icac io-
nes. 
Tablas de mult ipl icaciones para 
computar las medidas de los P o l í g o -
nos Regulares, siendo l a unidad y el 
lado del P o l í g o n o . 
Reducc ión de Varas a Metros y a 
Cordel l ineal y Viceversa. 
R e d u c c i ó n de Metros a Varas y a 
Cordel l i nea l . 
R e d u c c i ó n de Metros a Varas Cu-
banas cuadradas. 
R e d u c c i ó n de Varas Cubanas a Me-
tros cuadrados. 
L i q u i d a c i ó n de Jornales de 1 a 31 
d í a s . 
Tablas de Jornales por a ñ o s y me-
ses de 28, 29, 30 y 31 d í a s . 
Tabla adicional para la l iqu idac ión 
de sueldos y alqui leres . 
Tabla de alquileres por horas. 
Tabla de Jornales por semanas. 
Precio del ejemplar m a g n í f i -
camente impreso a la r ú s -
t ica . . . . . % 2.00 
En el in ter ior de la Isla, 
franco de porte, certificado % 2.20 
U L T I M A S NOVED.VDES 
H I G I E N E S O C I A L . — Men-
dicidad, Vagancia y otras \ 
Enfermedades Sociales, co-
mo Huelgas Nupcialismo. 
Enfermedades Mendigoge-
neas, Anarlfabetismo, i r r e -
l igiosidad, P r o s t i t u c i ó n , A l -
coholismo. Juegos prohibi -
dos, Caciquismo, etc. por 
el doctor Juan Rosado Fer-
n á n d e z . E n esta obra so es-
tud ian con todo detenimien-
to esos profundos proble-
mas, tan importantes que 
e s t á n llamando l a a t enc ión 
de nuestro Gobierno, quien 
pretende la e x t i r p a c i ó n da 
todas ellas. 
Precio de l a obra en dos to-
mos a la r ú s t i c a 1 3 5o 
L A SOCIEDAD D E NACIO-
N E S . Por J o s é R a m ó n d» 
O r ú e . P ró logo de Don Ra-
fael A l t a m l r a . Estudio d» 
la Sociedad de Naciones en 
todos sus aspectos, en vis ta 
de su funcionamiento, esta-
d í s t i c a s y condiciones mun-
diales actuales. 
Precio de la obra encuader-
jada en pasta e s p a ñ o l a . . . $ 2 20 
L A J U S T I C I A , por Jorge del 
Vecchio. C a t e d r á t i c o de la 
Univers idad de Roma. P r ó 
logo del doctor Q u i n t i -
Uano S a l d a ñ a . 
i Precio de l a obra encuader-
nada en pasta e s p a ñ o l a . . J 2 20 
PROYECTO P R E L I M I N A R 
D E CODIGO P E N A L FARA 
I T A L I A , por Enrlco Fer r l . 
p ró logo del D r . Quint i l lano 
S a l d a ñ a ; Precio de la obra 
en pasta e s p a ñ o l a „ $ 1.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " UE R 
VXLOSO T C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4968. Habana 
ST0MA0O. 
ElIXIR CSTOMMBl. $ 1 2 2 
¿ A R R Á » £ U E N A S - f A i m f t c Í A i . 
w ¿ P o r q u é e l C e ñ i d o r T R E 0 -
S a t i s f a c e t a n t o a q u i e n l o u s a ? 
Porque está científicamente' estudiado^ disefUdo 
y desarrollado para comodidad de la mujeiV 
Po^ue su tejido T R E O T É X , cifie sin forzar, sostiene 
sin violencia, ajusta sin apretar y modela primo-
rosamente, con toda esbeltez el cuerpo femenino^ 
\ dejándole soltura, agilidad, be-' 
lleza y gracia. . 
E l C e ñ i d o r T R E 0 
revolucionó la industria'cor^ 
setera, rompió los viejos mol»] 
'des hace más de diez años yl 
desde entonces a la fecha-
T R E O , viene educando al pú-! 
blico femenino en lo que de-
termina la conservación de sû  
vigor, la juventud y la redu .̂1 
ción de las carnes innecesarias.1 
Todo esto, de acuerdo con las le-
yes higiénicas y de la anatomía] 
i 
L a F a j a T R E 0 
es hoy la inseparable compa-] 
*era de la mujer práctica ^ 
y elegante/ 
P i d a n l o s N u e v o s M o d e l o s 
R E P R E S E N T A N T E S ' E X C L U S I V O S l i 
B R A N D 0 N Y R O D R I G U E Z 1 
A G U I A R IOS H A B A N A TELF. M-4682 
ANUNCIO DE VADIA 
Jveft) jr 
Diario bañe a tai 
hijos tantas rece* 
como M rcqttlMfc 
Acetas di Palma y 
OHuo—̂ tada más—-' 
dan a Palmolive JU 
nlor vtrde natural. 
Advertencia 
Ho tod» jabón nxrdi 
es Palmoli've. Palm-
oli've tiene una envol-
tura ixrde con una 
faja negra. Jamás 
se vtndi desenvuelto. 
P a l m o l i v e l e s 
g u s t a a l o s n i ñ o s 
Porque su untuosa esp urna, suave c o m o una 
l o c i ó n , refresca, suaviza y for ta lece e l cutis. 
L o pro tege de t o d a i r r i t a c i ó n y l o conserva 
lozano . 
L o s aceites de Pa lma y O l i v o , mezclados 
c i e n t í f i c a m e n t e en P a l m o l i v e , son los ingredi -
entes m á s finos y puros que exis ten. 
Estos ricos aceites, que acc ionan c o m o una 
l o c i ó n , h a c e n que P a l m o l i v e sea el jabón 
m á s suave y p u r o de todos los jabones da 
tocador . 
Ú s e l o d i a r io p t r a e l b a ñ o d e l b e b é . 
T H E PALMOLIVE COMPAKT 
(/)«iaioar« Corp.) 
Man xana de Gómez 451, Habana 
l O c t s 
lapa* 
H a s t a e l U l t i m o R e n g í ó a 
E n l a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
s e p u e d e e s c r i b i r h a s t a e l final 4 ^ 
p a p e l o t a r j e t a s i n t e m o r d e q ^ e 
« e s u e l t e n d e l c i l i n d r o , o , d e q ^ e 
e l ú l t i m o r e n g l ó n n o q u e d e 
l i n e a c o n l o s d e m á s r e n g l o n e s . 
C o n f r e c u e n c i a s e p r e s e n t a l a n e -
c e s i d a d d e " a p r e t a r " , a l f i n a l d e 
u n a h o j a , u n r e n g l ó n m á s , p a r a n o 
e s c r i b i r d e n u e v o l a c a r t a , o t e o e 
q u e u s a r o t r a h o j a p a r a u n 
r e n g l ó n . E s t o n o s u c e d e c ^ J f 
R O Y A L . L l e n a e s t a n e c e s i d a d a * 
u n m o d o i d e a l . 
T e x i d o r C o m p a n y 
M u r a U a 2 7 - 2 9 
s ó l o 
H a b a n a 
.-
f i a d o 
t i e n e 
- i m o -
Q i n o J 
U e - j 
E O 
c o i ] 
m o l -
i o s y 
r e c h a 
i l p ú - j 
e de-^ 
de s u 
edu%. ' 
i r í a s 
las l e -
o m í a j 
0 
)mpa.J 
i c a ¿ 
i e l o s 
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[•4682 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U N I O 2 S D E 1 9 2 5 
p o r t a n t e s d e l a c o l o n i a s a l m a n t i n a . — H o m e n a j e d e 
fosf ül";Ta A c u e r d o s d e l a U n i ó n d e T e v e r g a . P r o a z a y 
' ' ^ T r ó s L a S e c c i ó n d e O r d e n d e l C e n t r o G a l l e g o . — L o s 
a l u m n o s p r e m i a d o s e n e l p l a n t e l C o n c e p c i ó n A r e -
n a l d e l m i s m o C e n t r o . — E l H o m e n a j e d e l o s 
d e V i v e r o . — O t r a s n o t i c i a s 
PE ^ 
¿o m a ñ a n a , d í a 24 de los 
^ f i h a b r á de hacerse e l g i -
10611 S á s de t resc ientos pesos o 
i^0/ « i i pesetas que a l a o rden 
de " E l A d e l a n t o " , ha-
^ I f ponerse a d i s p o s i c i ó n de 
« ° f s i 6 n que en Salamanca, es-
' breada del m o n u m e n t o a d o n 
^ Bre tón , ya i n a u g u r a d o aun -
te rminar , l o que p o d r á ha-
^ a b o r a con ese e n v í o de la 
' i s a lman t ina , a l a que nada 
i r i d i ó , hab iendo s u r g i d o l a 
' • ^ i socio Secre ta r io de e l l a , 
^rnan L ó p e z . D e l g i r o s e r á por-
tt <,i ta lentoso abogado doc tor 
^ A n t o n i o Bueno , socio p r c s t l -
m de l a Co lon ia S a l m a n t i n a . 
B u e n V i a j e 
io tnüe im 
i tantas rea» 
> se rcqoictk 
L i n o s 
orno una 




o m o una 
el jabón 
xmes do 
l O c t ó 
lapay 
tilla 
i0s deseamos a l doc to r don 
• * in Bueno, abogado de f a ma 
r í ^ a d a q ^ se d i r i j e a Sala-
W * ft abrazar a su p rogen i to re s 
i a r e l amb ien te i n f a n t i l . Se 
C a ñ a de su d i s t i n g u i d a espo-
^Pñora Del ia H e r n á n d e z , la s m 
Amaestra D i r e c t o r a de l a Escue . 
Lvo 4 de Regla , q u i e n pre tende 
UnVar todo lo bueno p e d a g ó g i c o 
t halle a l paso, y que no s e r á 
En pues las escuelas graduadas 
t k ciudad de Salamanca, son 
¡L io de o r g a n i z a c i ó n , o ra por el 
L ¡ t r e c u l t u r a l de a q u e l Magis -
¡rio ora por el f u n c i o n a m i e n t o 
¿fc Inspecc ión t é c n i c a , a lentado-
del Maestro, a q u i e n defender , 
Ja por e l ve rdade ro c o m p a ñ e r i s -
nue en aque l cuerpo docente 
oíste. 
gibemos que i a C o l o n i a Sa lman-
üja y el cuerpo de profesores re-
se d isponen a t r i b u t a r c a r L 
i despedida a t an quer idos a m i -
para los que deseamos todo g é -
j de d icha e n l a M a d r e Pa-
dootor Bueno l l e v a la repre-
;i6n de l a Co lon ia Sa lman t ina 
.vuo consecuencia el abrazo m á s 
hTemal para todos los fami l iares 
¡i los socios, abrazo ex tens ivo a 
todos los paisanos. 
0 movimien to se d e m u e s t r a 
andando 
[Ayer hizo una g r a n labor el Pre -
sente de Propaganda de l a Colo-
lia Salmantina, s e ñ o r Franc isco 
Benito y G a r c í a . i P a s ó todo el d í a 
d Columbia e i n s c r i b i ó a las 'lis-
lis de la Sociedad a los s a l m a n t i -
ios siguientes: 
Don Leandro Ledesma , de Adea-
ftvila de la R i v e r a ; d o n G a b r i e l 
Ledesma, de A l d e a d á v i l a ; don Ja-
tinto Rico H e r n á n d e z , de V i l l a r i n o 
délos Aires; don Es teban Grande 
Js ,de V i l l a r i n o ; d o n J o s é 
Grande Campos, de V i l l a r i n o ; d o n 
.Antonio M a r t í n H e r r e r o , de V i l l a r i -
no; don Manue l M a r c i o , Pres iden-
M e l Club V i l l a r i n o ; don M a n u e l 
Hernández Grande, Secretar io de 
Club; d o n T o m á s S á n c h e z 
. (prest igioso j o v e n que e s t á 
terminando el B a c h i l l e r a t o ) , de V I -
Hwino; don Franc i sco Beni to R i -
to, de V i l l a r i n o ; d o n M a n u e l A l e j o , 
íe Vi l la r ino ; d o n A l f o n s o A l e j o , 
k Vi l lar ino; don F ranc i sco M u n -
Ula Mar t ín , sexagenar io v i l l a r i -
, que no q u i e r e pagar po r 
, prefiere hace r lo po r a ñ o s . 
Ibo de u n a ñ o p i d i ó y segura-
1 sus h i jos l o i m i t a r á n e l d o , 
1 p r ó x i m o , que r e c i b i r á n l a v i -
e] Presidente de Propaganda , 
- se ra f ín R o d r í g u e z S á n c h e z , de 
Zamanca, h i j o de l hon rado P r o -
jWador don J u l i á n ; don J o s é P r i e -
'e to, de S a n t i b á ñ e z y don Se-
indo M a r t í n H e r r e r o , de H i -
l a a m b u l a n c i a c a m i n a 
ra el d í a 4 de Agos to v e n i -
está preparado u n beneficio 
pro-ambuiancia darase en e l 
> M a r t í , s a lman t inamen te ced l -
R el s e ñ o r Santa Cruz , a l a 
la Sa lmant ina , en cuyo d í a 
escena " L a B e j a r a n a " , o b r a 
1ente S a l m a n t i n a y o t ras va-
ir!ia<ies Z1"* hai1 de 8er <lel agra" 
«el p ú b l i c o y que opo r tunamen-
Jaremos a conocer . 
f Colonia Sa lman t ina espera y 
—"a en e l concurso necesario de 
otras hermanas , las d e m á s C o . 
i n a l < M 
d e «n16 
de q o e 
e d e e o 
n e s . 
i n a l ¿ e 
p a r a d o 
o t e f l e í 
in sólo 
con 1* 
i d a d d e 
¿jj] >' en el no menos indlspen-
W e l h 103 Centros Regionales y 
l l a n o s habaneros 
" C O X C E P C I O X A R E N A L " 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de premios 
y c las i f icaciones o b t a n í d a s por log 
apl icados n i ñ o s y n i ñ a s que se c u l -
t u r a n en t a n a d m i r a b l e p l a n t e l de 
E n s e ñ a n z a del Cen t ro G a l l e g o . 
L a b o r e s en g e n e r a l 
Esperanza Accvedo, m e d a l l a de 
o r o . L u c i l a Q u í n t e l a , medal la da 
p l a t a . Rosa D í a z , m e d a l l a de cobre. 
Sobresal ientes 
H e r m i n i a G o n z á l e z , L u i s a P rado , 
C a r m e n F e r e i r a , E d e l m i r a P é r e z , 
Ca rmen F e r n á n d e z ' , A n g e l i n a Sen-
r a ,Du lce M a r í a T o r a d o , Dolores 
V á z q u e z , E l v i r a D í a z , Mercedes Pe 
r e i r á , L e o n o r L ó p e z , E l i s a Pc re i r a , 
Josefa G a r c í a P a r d i ñ o , Nieves Gra--
c ia , M a t i l d e P r a d o , A u r o r a A g r á , 
Josiefina M e n é n d e z , B lanca Rosa 
M e n é n d e z 
B o r d a d o s a m á q u i n a 
Josefa L o r e n z o , medal la de o r o . 
Rosau ra Escudero , meda l l a de pla-
t a ; V i s i t a c i ó n M i l l a r e s , m e d a l l a de 
c o b r e . 
Sobresal ientes 
Jesusa M a r t í n e z ' , M a r í a de los 
Ange les R o d r í g u e z , Teresa Z ó n , A u 
r o r a P r i e t o , M a r í a M a r t í n e z , Do lo -
res S á n c n e z , 'S lad ia V á z q u e z , A m -
paro del A l a m o , F e l i c i d a d H e r n á n 
dez, L u i s a F r e i r é , Esperanza Ga l -
do, Carmen T e n r e i r o . 
Clase de c o r t e y c o n f e c c i ó n 
P a t r o c i n i o P i n c t t , m e d a l l a de 
o r o ; Juana , s á n c h e r , m e d a l l a de 
p l a t a ; EW^Tia V á z q u e z , meda l la de 
c o b r e . 
Sobresalientes 
A n a G a m u n d i , V i c t o r i a B o r r o , 
M a r í a Seoane, A u r o r a A g r a , Josef i -
na A l v a r e z , H e r m i n i a D í a z , A n g e l i -
na L ó p e z Juana L u i s a Sedes, Jose-
f i n a Tabeada , V i c t o r i a Costa, P r i -
m i t i v a C ó s t a , A u r o r a Otero , M a r í a 
Teresa E i r i z , G . Cabo, Isabel M i -
l l o r , E l i s a V á z q u e z ' , R a q u e l Carba-
11o, Ca rmen Necega, Ramona B u -
ga l lo , E s t r e l l a L l a n o s , Sara L o r e n -
zo, C a r o l i n a O te ro , M a r í a M a r t í -
nez, A m e l l a D o c u r r o , A l i c i a A r i a s , 
Josefina D a m á s , Carmen A l v a r i ñ o , 
E n c a r n a c i ó n L ó p e z , O f e l i a O r t o ñ a . 
Clase de R e p u j a d o 
H e r m i n i a D í a z , meda l l a de o r o ; 
Nieves To r r l ce l l e s , m e d a l l a de p la -
t a ; Josefina M e n é n d e z , m e d a l l a de 
c o b r e . 
Sobresal ientes 
E m m a Conde, A u r o r a A g r a , A n -
gc l ino L ó p e z , 'S ladia V á z q u e z , L u í 
sa sedea, A u r o r a O te ro , P i l a r R o -
d r í g u e z . 
Clase de E n c a j e 
Ade la 2al )a la , meda l l a de o r o : 
meda l l a Ge p l a t a ; B l a n c a Tar radas , 
meda l l a de c o b r e . 
Sobresal ientes 
M a r í a L . F e r n á n d e z , H o r t e n s i a 
F e r n á n d e z , E l ena P i ñ ó n , E d e l m i r a 
P é r e z . 
Clase de i n g l é s , Our so 1 r o . 
E l i s a Gue r r a , meda l l a do o r o ; 
E l i s a V á z q u e z , m e d a l l a de p l a t a , 
Clara L u z , meda l l a de c o b r e . 
Sobresal ientes 
Josefina A n d r é s , E s t e l a V i l a r ; 
e s ú s R e y . 
Curso 2 d o . d e i n g l é s 
Georg ina Cabo, meda l l a de o r o ; 
Benedicto Becerra , m e d a l l a de p la -
t a . 
Curso de t a q u i g r a f í a 
A d o l f i n a F e m á n d e r , meda l l a de 
o r o ; V i s i t a c i ó n M i l l a r e s , m e d a l l a 
de p l a t a ; E l v i r a F e r n á n d e z , meda-
l l a de c o b r e . 
Sobresal ientes 
Obdu l i a Oamal io , M a r í a A n t o n i a 
F r a nc o , M a r i n a Senra, Josefina A n : 
d r é s , Carmen R i v e r a , l l a d r a l i n a : 
Pascual , Josef ina E i r a » , V i r g i n i a ! 
Casfro, Es ther Bu idas , Carmen Ca-¡ 
bada, J u v e n t i n a F e r n á n d e z , H i l d a : 
Rozas, A d e l a D í a z , P i l a r H o y o s . L u 
e l l a V á z q u e z , 'Estela V i l a r , A u r o r a 
C a l v i ñ o . 
Clase de M e c a n o g r a f í a 
Carmen R i v e r a , meda l l a de o r o ; 
A . F e r n á n d e z , meda l la de p l a t a ; 
M a r i n a s en ra , m e d a l l a de c o b r e . 
Sobresal ientes 
O b d u l i a C a m a l l o , V i r g i n a Cas-
t r o , A l e j a n d r i n a V á . t q u e r , V i s i t a -
c i ó n M i l l a r e s , Josefa A n d r é s , Es-
t h e r Buldes , Carmen P i ñ e l r o , Jo-
sefina M é n d e z . M a t i l d o Ojeda. Ro -
sarlo Saval , M a r í a A n t o n i a Gis-
ber t , A d e l a D í a z , Raque l M u ñ i z . 
A d e l a i d a G a r c í a , M a r í a H a y a , A u -
r o r a Oseira , A n g e l i n a D í a z , Do lo -
res A l v a r e z , Estela vTilar, J u v e n i l 
na F e r n á n d e z , M a r í a J o r d á , Isabel 
Alvarez . P i l a r H o y o s . 
L legue a todos, nues t ra c a r i ñ o s a ; 
f e l i c i t a c i ó n . 
P A G I N A O N C E 
D E T E V E R G 1 , P K O A Z A Y 
Q U I R O S 
fllonlebró Junta D i r c c l i v a en los 
Kanri 'Jel Cent ro A s t u r i a n o , ac-
Kfo de Presidente el s e ñ o r Jo-
L j , taría F e r n á n d e z ac tuando de 
kéa H el qu<' é s t a escribe des-
ab ie r ta l a s e s i ó n se d i lee 
^da a e í a a n t e r i o r s iendo a p r o -
- como t a m b i é n e l balance men 
« r e f U é s de t r a t a r &1ganos asun 
Q„ clonados con l a p r ó x i m a fies 
hbo en esPeran se pueda l l eva r a 
W 8 ° ,el P r ó x i m o mes de j u l i o 
lírte t muy buen aSrado por 
^ c e d M s los asociados , se le 
l ^ e n u Hautorízaci6n a l 8 e ñ o r Pre 
it** e? i la ProPaganda para que 
•oíej. lu^ar m á s ap rop i ado pa ra 
^ « r a n r i a cabo d i c h a f les ta 
^ í r i e . , r,Ue el s e ñ o r F ranc i sco 
N a d r Z ^ I P r c s i d c n t e de l a C o m i -
r ^ i a L cStas' a ^ ^ d o por e l 
lecciA sia Secretar io de la misma 
I1* de r lb ino A l v a r e z , den u n L O S D E V I V E R O Y S U C O M A R C A 
er corr, í01-"0 y COn es0 Puedan 
1«nados sus e s í u e r z o s . 
l í a ^ r i í O ~ G A L L E G O 
? leccir. r ^ u » : ó n r e r l a m e n t a n a de 
N o . IT. ^e 0 r u e n ^ l Cf"Jtro Oa-
^ b u i d o s " 1 Cnt 'e trS 18 3 igu ien -
^ Tñt\ dos m a t i n é e s ba i lab les . 
aias ID de j u l i o y 23 de 
D O S C O L C H O N E S 
" L I F E " E N U N O 
( P A R A V E R A N O E I N V I E R N O ) 
¡ j p u n n u e u o c o l c L ó n q u e 
^ a c a b a m o s d e p o n e r a l a 
u e n t a e n t o d a s n u e s t r a s 
c a s a s , c o n q r a n a c e p t a -
c i ó n d e l p ú b l i c o . 
^ s l á r e l l e n o c o n l a n a q c n n . 
» t e n i e n d o , p o r l o t a n t o , 
a p l i c a c i ó n p a r a a m b a s 
t e m p o r a d a s 
/ | Q u i z á u s t e d h a i j a p a g a d o 
p o r u n d o b l e c o l c h ó n 
s e m e j a n t e $ 6 0 0 0 . 
T l u e s t r o p r e c i o e s d e S 2 5 0 0 
o l o e s c o m p a r a U e ' c o n l a 
m a j e s t a d d e l c i s n e , e l d u l c e 
a r r o b a m i e n t o c o n q u e s e 
d u e r m e e n e l c o l c h ó n U F E . 
B I B L I O G R A F I A 
T E N I E N T E R E Y 
V H A B A N A A - 6 7 2 4 
\ f e H U l c t ó D r e s 
Busque esta muchacha, 
t imbólo del Ventilador 
G E en lax vidrieras, 
del Expendedor 
P a r a M e j o r a r 
T o d o s L o s N e g o c i o s 
M a n t e n i e n d o s u t i e n d a f r e s c a s u s 
e m p l e a d o s t r a b a j a n c o n m á s i n t e -
r é s y p r o p o r c i o n a r á c o n f o r t e a s u s 
j & i e n t e s . 
M a n t e n i e n d o s u r e s t a u r a n t o t e a -
t r o f r e s c o , l o s t e n d r á s i e m p r e l l e -
n o s . L o s V e n t i l a d o r e s G - E p r o -
p o r c i o n a n a i r e f r é s c o . d u r a n t e t o -
d o e l v e r a n o . , 
G E N E E A L E L E C T R I C 
t r a o r d l n a - i ^ . dadas las g randes j E l homena jeado ha o f rec ido es-
s impa t ias con que cuenta e l s e ñ o r : t r ona r v a r i o s danzones y dos fox 
F e r n á n d e z V i c t o r i a .ent re t oda l a ' t r o t s , i n t e r p r e t á n d o s e lo m á s m o . 
co lon ia e s p a ñ o l a . derno de su v a r i a d o y escogido re -
1 pe r to r i o . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
| N « r í a r m a r c l r e6 lamcn to de con-
r ' como iUn caniPeonato do b l -nif, , u mp
Y 3 a ñ o 8 a n t e r i o r e s . 
e j ecu t ivo la 
|fcLUario doS7apar^ióa dc l ac tua l eg-
E^UcctoT, ^ l " * ! 0 fie?ta8 y la ldJ8trUoci6T, ues ias y la W ^ a d o d , i , 0 t ro ea l u s a r m á s uei m i s m o . 
ge r e u n i e r o n los miembros de laj 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a del a lmuerV 
zo homenaje al ex-Pres idente de 
d icha Sociedad y socio de m é r i t o 
s e ñ o r J e s ú s F e r n á n d e z V i c t o r i o . i 
P res id ia e l s e ñ o r L ó p e r M e n é n 
dez y as i s t i e ron los s e ñ o r e s Puen 
tes G a r c í a , Orosa A l m o i ñ a ; P é r e s 
C o r t i ñ a s , C a ñ a l , R a b a n a l ; Chao i 
C a r b a l l é s , Rey , F r a n c o . C a n c u r a ^ 
( R a m ó n ) y P e y n o . 
Dada cuenta de los t raba jos ya 
real izados, y que 30 a p r o b a r o n , se 
p r o c e d i ó al r e p a r t o de los b i l l e t e s 
parael l u c i d o acto , que como d l j i - j 
mos h a c í va r i o s d í a s se c e l e b r a r á ] 
el 12 do j u l i o en el H o t e l "Sevi-i 
l i a* - . 
L a demanda de b i l l e tes ca ex-] 
Has t a esto m o m e n t o c u e n t a e l 
s e ñ o r P a d i l l a c o n la a d h e s i ó n de 
12 profesores , los que en u n i ó n de 
Como o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a - " * ? „„ 
mos se ce e b r ó anoche en los ele- N i n t e g r a n l a M é x i c o . se 
g a n í e s salones l a ve lada para da r h a r á u n c o n j u n t o a r m ó n i c o muy va -
f é r m ' n o y a l mismo t i e m p o repar - " a d o . f i g u r a n d o en la m i s m a t o -
f r los premios de l g r a n conurso dos los I n s t r u m e n t o s conocidos . 
de " L a C o t o r r a " . A las ocho en Las i n v i t a c i o n e s pueden s o l i c i t a r -
p u n t o de l a noche . Velada que c u l - se al t e l e fono A - 6 5 2 1 : y los t i . 
m i n ó en on a d m i r a b l e é x i t o p a r a ckets en San M e ó l a s 130. Secreta-
sus o r i ' a n f t & d o r e s v fué encanto ría. de " A s t u r i a s J u v e n i l . y en la 
y g r a c i a de unas horas de la n u - j u g u e t e r í a " L a M u ñ e c a " . G a l i a n o 
merosa y d i s t i n g u i d a l o n c u r r e n - j 3 5 -
c í a "——-—'— 
Sea e n h o r a b u e n a . ¡ H I J O S D E L A Y l N T A M I E N T O D E 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede dañe cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que 'e «e^ 
revelada por «U espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. Ende 151 para una muMtra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N«w York 
E L H O M E N A J E A P A D I L L A 
L A E S T R A D A 
L a J u n t a Genera l d e Elec iones , I 
que h a de celebrarse e l jueves 2 5 ¡ 
Como saben nues t ros lectores e l ' d e l co r r i en t e a l a s nueve en p u n t o ' 
p r ó x i m o d o m i n g o , 5 de J u l i o , t e n - ! de la noche , en el d o m i c i l i o soc ia l , 
d r á efecto en los elegantes salones ; Pa lac io de l Cen t ro G a l l e g o . — -
d é l a " A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s ! En d i cha J n u t a . a d e m á s de ele- b r a r á e l p r ó x i m 0 s á b a d o d i a 27 a1 semejantes en 
de M e d i n a " , e l e x t r a o r d i n a r i o " H o - j g i r los ' n i e m b r o s de l a D i r e c t i v a . lag 8 y 30 p m , en pUnt0j Cn ei mUndo 
mena j e de S i m p a t í a " a l d i r e c t o r ' t a m b i é n se t r a t a r a n asuntos de g r a n Cen t ro G a l l e g o . I Es ta obra se h a l l a de v e n t a e* 
de la a f amada " M é x i c o Jazz B a n d " i n t e r é s s o c i a l . 0 r d c n d e l d í a : 
L A X U E V A E D I C I O N K S P A v O L A 
D E L A H I S T O R I A T ' X l V E R S A L 
D E O N C K E N 
P o r su e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s I 
c u l t u r a l , creemos necesario da r a ¡ 
conocer a nues t ros lectores esta | 
m a g n í f i c a obra , m o d e r n í s i m a , c o m -
ple ta y s u p e r i o r i n d i s c u t i b l e m e n t e 
a todas las de su clase publ icadas 
hasta h o y . 
L a h i s t o r i a , a no d u d a r l o , es una ' 
de las ciencias que mayores p rogre-
sos h a n rea l izado en los ú l t i m o s 
t i e m p o s . Los r epe t idos hal lazgos 
de y a c i m i e n t o s p r e h i s t ó r i c o s , a b u n - | 
dantes en s í l i c e s , c e r á m i c a s , restos'. 
f u n e r a r i o s , f i g u r a s es t i l izadas y ' 
u t ens i l i o s r u d i m e n t a r i o s , r e p r e s e n - ¡ 
t a t i v o s d e l g r a d o de desenvo lv i -
m i e n t o in t e l ec tua l , i n d u s t r i a l , a r - l 
t í s t i c o y r e l i g i o s o de las razas l i a - ' 
madas p r i m i t i v a s ; las numerosas i 
excavaciones, efectuadas con é x i t o 
n i E g i p t o y M e s o p o t a m i a . y q u e l 
h a n conduc ido a l d e s c u b r i m i e n t o ! 
de nuevos sepulcros, restos de e d i - ! 
f ic ios y ciudades, ob je tos s u n t u a - i 
r í o s y sobre t o d o , i n s c r i p c i o n e s ! 
complemen ta r i a s de o t ras a n t e r i o - i 
res. r e l a t i v a s a las serles de l o s , 
a n t i g u o s soberanos o r i en ta le s y 
sus empresas g u e r r e r a s ; l a c á t a l o - ' 
g a c i ó n cada vez m á s per fec ta de i 
b ib l io tecas y a r c h i v o s , que ha p u e s - ¡ 
to a d i s p o s i c i ó n de los estudiosos, 
i m p o r t a n t í s i m o s documentos an te -
r i o r m e n t e desconocidos; l a l a b o r 
d e p u r a d o r a de la c r í t i c a , que t r aba -
j a s i n t r e g u a p o r separa r lo l e -
gendar io y m í s t i c o de l o h i s t ó r i c o , 
lo c i e r t o de lo dudoso, lo f i c t i c i o de 
lo r e a l ; todo e l lo ha p r o d u c i d o en 
el t r an scu r so de la ú l t i m a cen tu -
r i a u n m a t e r i a l a b u n d a n t í s i m o de 
m o n o g r a f í a s , memor i a s , es tudios , 
a r t í c u l o s y comunicac iones d i r i g i -
das a sociedades sabias, que a l 
c o m p l e t a r el conoc imien to de l a a n -
t i g ü e d a d , d i s ipa r la o s c u r i d a d de 
c ier tos per iodos y r e c t i f i c a r e l 
concepto t r a d í c i o n a l m e n t e a d m i t i d o 
aobre la s i g n i f i c a c i ó n y c a r á c t e r 
de no pocos sucesos y personajes, 
han hecho necesario t r a z a r de nue-
vo el cuadro de la h i s t o r i a h u m a -
na a l a l u z de los modernos dea-
c u b r i m i e n t o s . L a empresa so ha 
l l e v a d o a cabo con t o d a la perfec-
c i ó n asequ ib le en la a c t u a l i d a d , 
p r i n c i p a l m e n t e en A l e m a n i a . 
E n t r e las h i s t o r i a s universales 
pub l i cadas ú l t i m a m e n t e en ese 
p a í s , l a m á s au to r i zada y c o m p l e t a 
es l a esc r i t a po r v e i n t i o c h o p ro fe -
sores y especialistas, con e l con-
curso y bajo la d i r e c c i ó n d e l e m i -
nente h i s t o r i a d o r G u i l l e r m o O n -
d e e n . Es te s is tema de h i s t o r i a r 
cn c o l a b o r a c i ó n , ap l i cando el p r i n -
c i p i o de l a d i v i s i ó n de l t r a b a j o , es 
esencia lmente moderno , y h a s ido 
i m p u e s t o por la m a y o r In tens idad 
y e x t e n s i ó n dadas a l e s tud io de laa 
fuen tes . T r a t á n d o s e de la H i s t o -
r i a de l M u n d o en todas sus par tes , 
r e s u l t a impos ib l e que u n solo h i s -
t o r i a d o r pueda c o n s u l t a r , d i s c u t i r 
y c o m p e n d i a r , en u n a s í n t e s i s c l a -
ra y c i e n t í f i c a m e n t e deduc ida , l a 
c a n t i d a d enorme de m a t e r i a l u t i l i -
zable, y m u c h o m á s i m p o s i b l e a ú n . 
efec tuar explorac iones conc ienzu-
das de a rch ivos y b i b l i o t e c a s . 
Como q u i e r a que sea. la h i s t o r i a 
escr i ta en c o l a b o r a c i ó n ofrece u n 
tex to m á s a u t o r i z a d o y s ó l i d o a 
causa de la e x p l o r a c i ó n y c r í t i c a 
m á s perfecta de las fuen tes . L a 
U n i v e r s i d a d de Cambr idge , a ú n l i -
m i t a n d o l a m a t e r i a a l a E d a d Mo-
derna, ha seguido en su h i s t o r i a e l 
m i s m o p r o c e d i m i e n t o . 
L a c o n t i n u a c i ó n de l a h i s t o r i a 
hasta nues t ros d í a s , ocupa dos vo -
l ú m e n e s , uno dedicado a l a H í s t o - l 
r í a P o l í t i c a de E u r o p a desde l a ' 
m u e r t e de G u i l l e r m o I hasta l a 
g u e r r a de 1914. y o t r o a las t r ans -
fo rmac iones que h a n s u f r i d o los 
estado? a s i á t i c o s y a f r icanos ( Ja -
p ó n . Pe r s i a . C h i n a . E g i p t o . A f r i c a 
A u s t r i a l . M a r r u e c o s ) , debidos am-
bos a l a d i sc re ta p l u m a de un I l u s -
t r e d i p l o m á t i c o , que h a hecho de 
la h i s t o r i a moderna y c o n t e m p o -
r á n e a su es tudio p r e d i l e c t o . L a 
g r a n g u e r r a m u n d i a l de 1914 h a 
s ido h i s t o r i a d a separadamente «por 
un t é c n i c o m i l i t a r , de r e p u t a c i ó n 
s ó l i d a m e n t e c i m e n t a d a en notables 
t r aba jos a n t e r i o r e s . 
Pero l a a m p l i a c i ó n m á s i n t e r e -
sante p a r a noso t ros y que de u n 
modo especial a t r ae a l a o b r a es-
p a ñ o l a todas nues t ras s i m p a t í a s , es 
la r e l a t i v a a la A m é r i c a L a t i n a . 
E n este p u n t o los h i s to r i ado re s eu-
ropeos suelen padecer lo que po-
d r í a m o s l l a m a r u n e r r o r de pers-
pec t iva a n a c r ó n i c a , o t o r g a n d o a 
nues t r a h i s t o r i a u n a c o n s i d e r a c i ó n 
m u y s e c u n d a r l a . Con v i s i ó n m á s 
ce r te ra de la r ea l idad , los e d i t o r e s 
M o n t a n e r y STmón. conceden a l a i 
naciones h i spano-amer icanaa c u y a 
I n f l u e n c i a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a pe-
sa cada d í a m é s en e l e q u i l i b r i o 
del m u n d o , u n v o l ú m e n especial , 
que a m p l í a y c o m p l e t a el con t en i -
do de la ob ra o r i g i n a l , sobre e l 
d e s c u b r i m i e n t o de l Nuevo M u n d o ; 
de suer te que a t end i endo a la m o -
n o g r a f í a co r respondien te a los Es-
tados Un idos , a la que se ha a ñ a -
d i d o l a h i s t o r i a de l ú l t i m o p e r í o d o , 
el l e c to r puede segu i r la h i s t o r i a 
de cada n a c i ó n a m e r i c a n a en todas 
sus pa r t e s : de scub r imien to y con-
qu i s t a , c o l o n l w i ó n , i n d e p e n d e n - ! 
c í a . h i s t o r i a m o d e r n a e h i s t o r i a ! 
c o n t e m p o r á n e a . P o r l o que hacej 
a las condic iones m a t e r i a l e s de l a i 
e d i c i ó n , apenas neces i tamos a ñ a d i r i 
i q u e responden a las t r ad i c iones d e l 
¡ la casa e d i t o r i a l . L o s v o l ú m e n e s ! 
! son de c ó m o d o m a n e j o y aspecto! 
¡ e l e g a n t e ; el pape l excelente ; e l t e x - j 
j t o n u t r i d o pero de i m p r e s i ó n n í - ¡ 
i t i d a y c l a r a ; las i l u s t r ac iones n u - ¡ 
merosas y selectas. 
Con t a l c ú m u l o de ad ic iones , 
amp l i ac iones y pe r fecc ionamien tos , 
los cua ren ta y seis v o l ú m e n e s de l a 
i m o d e r n a e d i c i ó n e s p a ñ o l a de O n -
: cken . f o r m a n una o b r a raonumen-l 
, t a l . ú n i c a hoy en su g é n e r o . L a | 
'casa e d i t o r i a l ha a ñ a d i d o u n nue-1 
vo t i m b r e de g l o r i a a los muchos1 
que ya p o s e í a ; y el p ú b l i c o h l s - j 
pano-amer icano puede ufanarse d e | 
poseer en su i d i o m a u n a h i s t o r i a l 
¡ u n i v e r s a l de a l t í s i m o s m é r i t o s , que 
en lo c o m p l e t a y m o d e r n a no t i ene ! 
l i t e r a t u r a de l 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
P a r a M a d r e s , E s p o s a s e H i j a s 
1 
Wiiliirn—. mujeres Que «ttAa ca vía* ém me madra*. 
madres y matronas: /Saben ustedes qaa todas ana 
as. enfermedades y dolores interno*, tanto 
1 jótene*. como mujeres da «dad media y aran-
, prorienen da dcsarreftlos propios ds so saco? 
SI Compuesto Mitchella bs dsrvelts la Mfto4 y la 
felicidad a muchas mujeres Jsatrariadas Es n a 
•• l l lr lw afleas y científicamente preparada coa ta-
¿r edi ra tes puramente vetetalea. Ha Drrade la aslud 
y el bienestar a miles ds mujeres ds todas las «dadas 
•te* del mundo 
El Compuesto Mitchella fortalecelecórfaso* repro-
ducllfoa, resalarixa la menstruación, y quita los «Mo-
re* producidos por esta; iadlsprnaable y a » la satari-
lldad; fortalecs a la majar durante la preñex; tootflca 
1 aasfscsa a los nerrlos x e*, a la saa, una de las 
para "el cambio ds astado." El Coñápasete MltcfeeOs 
ss vende ea Iss boticas 7 droguería*. Pidaio acom-
pañado de el foUeto 
"Lo qmm toda mu¡*r debe safcer," 
o eacriba, pidiéndolo, al 
DR. J . H. DY£. MEDICAL LNSTITUTE. Batíalo, N. T - ES.UU. 
i 
Antonio Murciano e Yridoy 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o 
para las c u a t r o y media de 
l a t a r d e do hoy , jueves , 25, 
sus a m i g o s que suscr iben, 
p o r s í y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de sus f ami l i a re s ausentes, 
r u e g a n a sus amis tades en-
comienden a Dios e l a l m a 
d e l f i n a d o y se s i r v a n asis-
t i r a l e n t i e r r o desde la casa 
ca l l e de Concord ia . 30 . F u -
n e r a r i a " C a b a l l e r o " , a l Ce-
m e n t e r i o Genera l , favor 
que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , j u n i o 25 de 1 9 2 5 . 
Docf f t r D á m a a o Pasa lodcn ; 
H u m b e r t o G a r r i d o ; R a ú l 
G a r r i d o ; d o c t o r J u a n A l u i -
Ja; M a r i o G a r c í a y G o n -
zalo G. P u n i a r i c t p i . 
L O S P R E M I O S D E " E L 
G A I T E R O " 
E" p- D* E l acto de l a d i s t r i b u c i ó n d é 
£L S E A O R ^ premios de a p l i c a c i ó n de " E l Ga l -
U r o " , o sean los p r emios que r o -
pa r t en anua lmen te sus agentes en 
esta plaza los s e ñ o r a s J . Ca l l e y 
C o . , S . en C , t e n d r á efec to el 
p r ó x i m o d o m i n g o 28 a los 2 p . m . 
en el T e a t r o N a c i o n a l . 
S e g ú n nos av i sa e l P res iden te de 
l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de d icha 
f iesta s e ñ o r Pab lo r í i v e f o n , los 
maes t ros y d e m á s personas que se 
c i ean con derecho a i n v i t a c i o n e s , 
pueden pasar los d í a s 25 , 26 y 27 
cn las horas de l a m a ñ a n a p o r las 
o f ic inas de l a J u n t a ce E d u c a c i ó n . 
R e g i r á en d i c h a f ies ta el s igu ieo 
te p r o g r a m a : 
1 . H i m n o N a c i o n a l . 
2 . D i scu r so po r e l d o c t o r Abe-
l a r d o Sa ladr igas , Inspec to r de l Dis -
t r i t o . 
3 . " L a L e ñ a d o r a " p o r l a Escue 
l i " A d e l a i d a P l ñ c r a " . 
4 . E j e r c i c i o s C a l i s t é n i c o s . por la 
Escuela n ú m e r o 2 . 
5 . *Así es m i p a t r i a ' , por l a Es-
cuela n ú m e r o 4 4 . 
€ . " P r i m a v e r a " , por la "Escuela 
n ú m e r o 6 2 . 
7 . Canciones Cubanas, po r el 
C u a r t e t o F l o r o . 
L O S I N Q U I L I N O S D E L P U E N T E ! I . E n t r e g a de Dip lomas y Pro-
m í o s . 
9 . E j e r c i c i o s C a l i s t é n i c o s ^ po r l a 
6 0 4 4 7 — I d — 2 5 j u n . 
D E B R O O K L Y N 
. N E W Y O R K , J u n i o (Cor re spon-
denc ia de T h e Associa ted P r e s » ) — 
E l Puen te de B r o o k l y n , el m á s an -
t i g u o de los que unen a la c i u d a d 
do este n o m b r e con N u e v a Y o r k 
p r o p i a , es a d e m á s de u n a de las 
v í a s de t r a n s p o r t e m á s cons idera-
bles del m u n d o , u n a r r e n d a d o r de 
no escasa i m p o r t a n c i a . E l a n u n c i o 
de que e l comis ionado m u n i c i p a l de 
p lan tas y ed i f ic ios ha sub ido a l g u -
nos a r r i e n d o s bajo e l puen te de 
ocho a diez m i l d ó l a r e s , ha v e n i d o 
a hacer r e sa l t a r una c a r a c t e r í s t i c a 
de l Puente dJ B r o o k l y n . 
Ba jo los p r i m e r o s t r a m o s de l 
puen te de l l ado de N u e v a Y o r k 
se c o b i j a n nada menos que 5 1 ed i -
f ic ios comerc ia l e s . Seis de estos 
i n q u i l i n o s h a n ocupado sus s i t ios 
Escuela " I s l a de P i n o s " . 
1 0 . "Galas G u a j i r a s " , po r l a Es-
cuela R a m ó n Hosa In<¿" . 
1 1 . " E l A n t i f a í " . po r e l Cent ro 
Esco la r ' J . M . Z a y a s " . 
1 2 . " L a s M a r i p o s a s " , po r l a Es-
cuela n ú m e r o 2 . 
1 3 . " P l e g a r l a a la B a n d e r a " , 
del d o c t o r G a r c í a G a l á n , r ec i t ada 
por l a s e ñ o r i t a E m i l i a F e r n á n d s a 
G ó m e z , P ro fe so ra d e l C e n t r o Esco-
l a r "Estrada P a l m a " . 
1 4 . H i m n o a l a Bandera , p o r la 
•Escuela " I s l a de P inos con acom-
p a ñ a m i e n t o de l a Banda d e l Es tado 
M a y o r d e l E j é r c i t o . 
por m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s , y t o -
dos en c o n j u n t o c o n t r i b u y e n a las 
ren tas de l p u e n t e con l a c a n t i d a d 
de 7 2 . 6 1 9 d ó l a r e s a n u a l e s . 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C l e m e n t e T e n i e n t e C a r r e i r a 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to s u e n t i e r r o pa ra hoy , j ueves 25 . a 1 M 
c u a t r o y media de la t a r d e , los que suscr iben , he rmanos , 
he rmanos p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n 
a las personas de su a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r desde l a C a p i l l s d e " L a B e n é f i c a " , C e n t r o Gal lego a l 
Cemen te r io de C o l ó n , f avor que a g r a d e c e r á n e t e rna -
m e n t e . 
H a b a n a , 25 de j u n i o de 1 9 2 5 : 
M a r í a T e n i e n t e de P é r e » ; D a m i a n a , J u a n a , D o l o r e s ( a u 
sentes) y San t i ago T e n i e n t e C a r r e i r a ; C a s i m i r o P6 -
rea ; G e r a r d o Roca ; Modes to , A n n a n d a ( a u s e n t e s ) ; 
Josef ina , M a r i n a , A d e l a i d a y B u l a l i a P é r o a T e n i e n t e 
A n i o n t o T e n i e n t e ; F e d e r i c o F e r n á n d e z M á s ; V e n a n -
c io L ó p e z y d o c t o r L ó p e z B i s t a l . 
( N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
P 3 3 8 — I d — 25 j u n . 
y a u t o r de numerosas piezas mus í -1 Orden d e l d í a : A c t a a n t e r i o r . — l a Bandera 
cales, s e ñ o r G u i l l e r m o P a d i l l a , el | Ba lance c I n f o r m e , t r i m e s t r a l . — C o -
q.ue en ese d í a r e c i b i r á i n n ú m e r a . ! r r e spondenc ia I m p r e s i ó n de l a me-, J U V E X T U I P A S T U R I A N A 
bles pruebas del afecto que ha s a - 1 m o r i a . — C o m i s i ó n de G l o s a . L a fiosla ba i l ab l e ¡a c e l e b r a r á es 
b ido captarse en todas nuestras so 
P r e s e n t a c i ó n de la L i b r e r í a A c a d é m i c a . P r ado 9 3, 
bajos de Teat ro P a y r e t . 
c iedades y en cuantas fiestas b a i -
lables h a amenizado c o n s u r e p u -
t a d a o rques ta . 
H I J O S D E P O N T E V E D R A Y S U 
P A R T I D O 
La j u n t a de .Elecciones se cele- n ú m e r o 125. a l t o s 
t a Sociedad el d i a 27 de l co r r i en t e 
a las 9 p . m . en sus Salones Socia-
les, Paseo de M a r t í (antes P r a d o ) 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A 
7 . 
M o d e l o d e C a l i d a d 
y 
M a r c a d e G a r a n t í a 
L o s papeles m a r c a A g u i l a a y u d e n a l h o m b r e de n e -
gocios a resolver sus p r o b l e m a s . 
H a y u n pape l A g u i l a especial pa ra cada u s o : B o n d s 
p a r a e sc r ib i r , Ledgers pa ra l i b r o s de c o n t a b i l i d a d ; 
de i m p r i m i r y p a r a c u b i e r t a s . 
C a d a u n o de el los es l o m e j o r que se ofrece e n t r e loa 
de su clase, p o r q u e los h a c e n los m á s i m p o r t a n t e s 
m a n u f a c t u r e r o s de papeles ñ n o s en el m u n d o 
e n t e r o . 
P í d a l e a su i m p r e s o r q u e le e n s e ñ e u n m u e s t r a r i o 
de los papeles A g u i l a . 
AMERICAN WRITING P A P E R Co. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
C I A . R I E R A . T O R O & V A N T W I S T E R N , S . A . 
O f i c i o s 18 H a b a n a , C u b a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 5 D E 1 9 2 5 A N O x c m 
TA M A N I F I E S T O S 
L a C o m i s i ó n Tempora l d e -
c r e t ó l a s u s p e n s i ó n de pagos 
del Mercanti le T r u s t C o . 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
L a f irma de R a m ó n Cepa y Com-
p a ñ í a , v e n d i ó ayer a la de J . Bern-1 
heim and Son, setenta tercios de 
sextas de Remedio . 
E s e tabaco viejo f u é registrado 
y cargado en la m a ñ a n a . 
T o d a v í a algunos de estos cuentan 
con existencias de esa c la se . 
Cuatrocientos cuarenta tercios de 
manchados, compraron Manuel A . 
S u á r e z y C o m p a ñ í a a M u ñ i z y H e r -
manos . 
E s é s t a una de las casas a que 
a3'er nos r e f e r í a m o s al apuntar que 
l a f irma exportadora mencionada, 
les ten ía intervenido tabaco a varias . 
L o s tercios dichos, de tabaco vie-
jo , se terminaron de registrar ayer, 
muy cerca de las cinco de la tarde . 
Otras cuatro formas, que sepa-
mos, tienen vendidas manchados y 
octavasa M . A . S u á r e z y C o m p a ñ í a 
y, posiblemente, hoy c o n t i n ú e n es-
tos s e ñ o r e s registrando terc ios . 
Junco y C o m p a ñ í a c o m p r ó a 
Constantino G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 
diez y ocho tercios de clases de ci-
g a r r e r í a . 
L a Competidora G a d i t a n a com-
pró a la misma f irma las colas de 
la vega de J o s é P e ó n , de P i n a r del 
R í o , que d í a s antes h a b í a compra-
do (los tercios y capas de tr ipas) 
la f i rma de Cuesta R e y y Comp-iñía , 
s e g ú n anotamos oportunamente. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P o r el patio de los F e r r o c a r r i l e s 
entraron ayer : 
De S á b a l o , p a r a J . F . R jeha. 43. 
De l mismo 'ugar , para Cifuentes, 
Pego y C o m p i ñ í a , 1 0 . 
De P u e r t a de Golpe, para i ic -rra 
y Diez, 4 7 . 
De S a n L u ' s de P i n a r del R í o . 
para H e n r y Cî y, 3 9 . 
De L a s Ovas , para Romeo y J u -
lieta, 134-
De R í o F e o , para Romeo y J u l i e -
ta. 1 3 5 . 
De L a s Ovas , para T o r a ñ o y C o m -
p a ñ í a , 7 7 . 
Del mismo lugar , para Romeo y 
Ju l i e ta , 4 2 . 
P o r e l a l m a c é n de m i s c e l á n e a de 
los F e r r o c a r r i l e s , l legaron ayer: 
De C a m a j u a n í , para A . G o n z á -
lez 1 5 . 
De Cienfuegos. p a r a D . P . , 2 . 
De P i n a r del R í o , p a r a R . R u i -
sanchez 2 3 . 
D e l mismo lugar , para R o d r í g u e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 7 0 . 
Carga perteneciente al vapor Japo-
nés D E N M A R K M A R U , procedente 
de Raigoon, pertenece al M A N I F I E S -
TO 3310. 
A B C: 8,000 sacos arroz. 
B B C : 2.500 idem Idem. 
C R : 1.000 idem idem. 
C A: 2,000 idem Idem. 
H : 1,000 idem idam. 
B : 1,000 idem idem. 
F G : 1.000 idem idem. 
F T : 1,000 idem idem. 
D E P O R T SAIL» 
R M C : 250 sacos c a f é . 
A G : 1,000 idem cebollas. 
. M a r k A . P o l l a c k vuelve a l mer-
cado a mirar clases de P a r t i d o . 
E n los almacenes de ÁfcÉA{á y 
C o m p a ñ í a estuvo ayer e l menciona-
do exportador, y nada uos sorpren-
d e r í a que a l l í OÍD c e r u s a a l t í a nue-
* z. compra, porque ^iej. babiJp so 
tiene que A i x i ' á eofii ia con la'iace 
de las mejores vegas de P a r t í a n . 
E X P O R T A C I O N D E R A M A . T A B A -
C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
V a p c ^ i n g l é s Oroya , para E s p a ñ a : 
P o r L a r r a ñ a g a para C o - Arrenda-
tar ia 4 ca jas tabaco . 
V a p o r amer icano Orizaba , para 
E s t a d o s Unidos : 
H e n r y C l a v para J . G a c u y 30 ca-
jas tabaco; 41.000 c igarros en 4100 
cruet i l las . P a r a I n g l a t e r r a . Henry 
C l a y p a r a J . Gaecey 4 ca jas taba-
co; 17 c a j a s tabaco. P a r a E s t a d o s 
Unidos H e n r y ClaV para J . Gaecery 
58 ca jas tabaco; 31 ca jas tabaco\ 
Algunos fabricantes locales vuel- Vapor Toledo, para Alemania: 
ven ahora a m i r a r manchados de J . F . Bendey para C . G . G . 
Remedios en m á s de un a l m a c é n . i ca ja tabaco. 
Propaganda a favor del | S i t u a c i ó n de los v a p o r e s de 
T u r i s m o cabotaje 
E l C o m i t é del T u r i s m o de la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
H a b a n a e s t á r e u n i é n d o s e d iar ia-
mente bajo la presidencia d e í s e ñ o r 
Mauricio Schechter, y con asisten-
cia de la totalidad de sus miem-
bros, tratando en sus sesiones de 
todas aquel las ideas o sugestiones 
que pueden ponerse en p r á c t i c a 
inmediatamente, para que C u b a dis 
frute de los beneficios que, VKIU-
dablemente, ba de producir u n a in-
tensa c a m p a ñ a en favor de la 
a t r a c c i ó n de forasteros . 
Se ha ult imado ya el Reglamen-
to del Comi té de Tur i smo , confec-
cionado en forma ta l que ha de 
permitir una completa f i s c a l i z a c i ó n 1 
de todos los, actos que el C o m i t é | 
realice; y muy especialmente ue ¡ 
aquellos por los cuales se recaude 
o invierta cualquier cant idad de 
dinero. 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de l a H a b a n a , se-, 
ñ o r Car los Aizugaray , d e c l a r ó en 
la asamblea del domingo que toda 
la responsabil idad moral y mate-
r ia l de la c a m p a ñ a r e c a e r á sobre 
la A s o c i a c i ó n mencionada; y nada 
rvás de acuerdo con estos f irmes 
p r o p ó s i t o s que la a c c i ó n f iscal iza-
dora que en el Reglamento a ludi -
do se concede a las autoridades y 
presidentes de entidades) represen-
tativas de intereses a g r í c o l a s , co-
merciales e industriales , de depor-
tes, recreo, i n s t r u c c i ó n y benefi-
cencia, e tc . 
L a confianza que e s t á inspiran-
do l a í n d o l e de la c a m p a ñ a , la for-
ma en que se l leva a efecto y la 
s i g n i f i a c i ó n social de las personas 
que en ella intervienen, ha dado 
ya lugar a adhesiones m u y valio-
sas y entusiastas, entre las cuales 
f igura la siguiente del doctor Ma-
Duel V a r o n a S u á r e z , senador por la 
Habana: 
"Junio 22, 1 9 2 5 . — Dr . Carlos 
A i z u g a r a y . — Presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Comercianteb de la 
H a b a n a . — Mi e s t a ñ a d o amigo: — 
R e c i b í oportunamente su atenta 
Inv i tac ión para la asamblea que hu 
bo de tener verif icativo el d ía 'do 
ayer-. 
"Una fuerte grippe, que rae re-
tiene en casa, me i m p i d i ó asist ir , 
cual era m i deseo; pero me es gra-
to s ignif icar a usted que estoy 
identificado con los beneficiosos 
p r o p ó s i t o s de esa Asoc iac i cn , y que 
p r e s t a r é gustoso mi modesto con-
curso a la obra que el la rea l ice . 
"Siempre do usted afmo. amigo, 
( F . ) M . Vai'ona S u á r e z . " 
Movimiento de Cabotaje 
Manfiesto d ecabotaje del vapor cu-
oano L a Fe. capitán Lancars , entrarlo 
procedente de Caibarién y consignad.:) 
a la Empresa Naviera de Cnbi . 
D E C A I B A R I E N ' P A R A MANZA-
N I L L O CON T R A S B O R D O £ X L A 
HABANA 
P . Lavín 1- fa-dos pieles. 
C . Fernández 1 fardo pieles. 
E-ARA P U E R T O P A D R E 
Bosoh. Dlegiiez Co. 2 cajas ciiori 
zos. 
I 'ARA SAXTÍAOO D E C U B A 
Belleun Hno. :' fardos pieles. 
K Armnnnr i id \C. CARGA I'AltA L A ' I A B A K A 
A . Regeiro 24 tc-rnerolaF vac ías 
A . Roja-i i r raca l lanchas4 
B . Vara? y Uno. 4 bultos auila,. 
Consolidated Shoe 10 bultos snela. 
C . Tropie.il 76 barriles botellas va-
Mas. 
E , López, 5 bultos varios. 
N . Rodrfpuez, 1 fardo pieles. 
P . Etchevery 5 bultos suela 'y re-
rajo. 
R . Collado l fardo pi-Mo?. 
Rodríguez Incera y d'. 5 fardos 
••uela. 
R . Larrea y C a . 3 bultos pipa ron 
í fardos lasajo. 
S. Castro 1 fardo su^ia 
Viña de López, ! caja sardino.s. 
W . India 179 envases. 
Vapor Anto l ín del Collado, en Vuel-
ía Abajo. Se espera mañana. 
Puerto Tarafa, l legó ayer a Nue-
vltas a las 8 a . m. Saldrá hoy para 
Manatí. 
Caibarién, sin operaciones. 
Joaquín Oodoy, sal ió ayer a las 4 
p. m. de Manzanillo para Santiago de 
Cuba. 
Gibara, en reparación. 
Jul ián Alonso, en Santa Cruz del 
Sur, viaje de retorno. 
Baracoa, vargando oara la costa' 
norte. Saldrá el sábado. 
La Fe, l l egará hoy procedente de 
Caibarién e Isabela de Sagua. 
L „ s Vil las , en reparación. 
Cienfuegotí, saldrá hoy do Puerto 
Tarafa para Gibara. 
Manzanillo, l l egó ayer a las o p. m. 
n Santiago de Cuba. 
Jantiago de Cuba, saldrá hoy de 
Xuevitas para la Habana. Se espera 
el viernes. 
Guantánama, l l egó ayer a las 5 p. 
in a Santiago de Cuba, viaje de ida. 
Hcbana, l l egará hoy a Santiago de 
Cuba en viaje de retorno. Se espera 
el domingo. 
Eusebio Coterillo, cargando para 
Baracoa, C u a n t á n a m o (Caimanera y 
Santiago de Cuba. Saldrá el bábado. 
Cayo Mambí, l l egó ayer a Cienfue-
gos a las 3 p. m. Viaje de ida. 
Cayo Cristo, l l egará mañana proce-
dente de Cienfuegos. 
Rápido, cargando para Nuevitas, 
Manatí, Puerto Padre y Chaparra. 
Saldrá el sábado. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie . 
E ' mercado cotiza los siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 7 y tres octavos a 7 
y tres cuartos centavos . 
C e r d a : de 13 a 14 centavos el 
del p a í s y de 17 a 18 el ameri -
cano . 
Matadero de L u j a n ó 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cot izan a los s iguien-
tes precios: 
V a c u n o : de 26 a 32 centavos . 
C e r d a : de 55 a 60 centavos . 
Reses sacr i f i cadas en este mata-
vero: 
V a c u n o : 106; C e r d a : 3 2 . 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero se cot izan a los s iguien-
tes precios: 
V a c u n o : de 2 6 a 32 centavos . 
C e r d a : de 55 a 60 centavos . 
L a n a r : de 53 a 58 centavos . 
Reses sacr i f i cadas en este mata-
dero: , 
V a c u n o : 259; C e r d a : 122; L a -
E n t r a d a s de Ganado 
Se espera un> tren de C a m a g ü e y 
con 14 carros con ganado vacuno 
para el consumo, consignado a Se-
raf ín P é r e z A r r o j o . L l e g a r á esta 
noche. 
man K e r r y y Bebe Dan'.c'p. 
M A N I F I E S T O 3313 -Vapor ara^. . -
cano P A S T O R E S , capitán Glenn pro-
cedente de New York, consignado a 
n • M . Daniel . 
V I V E R E S : 
Arniour y Co: 100 cajas jabón. 
\r ^,ste,fano: 265 idem macarrn. 
o f i >Iorss: 10 tercerolas aceite, 
" 'de™ n^'teca. 2 barriles estearina. 
C Echevarn Co: 7 tambores aceite. 
Alvarez y Ce: 32 cajas cereaels. 
A J 1?iaI?ies: 10 caJas ca.-ne. 
butidoí. cajas •iamón' 15 Wen» em-
w: ^ i^n , t . ide°J ' '> '«lern j a m ó n . « ^ G: oO bultos provisiones. 
'"A"^1 ?,'oC2: 37 cajas cereales. 
^ r; 22 bultos provisiones. 
F Esquerro :300 sacos harina. 
W ning: 46 bultos v íveres y efec-
tos chinos. 
Q C: Lung: 16 idem idem. 
Swift Company: 55 atados queso. 
Canales Hno: 20 idem idem 
^ - ? ^ U r ^ y Co: 1-256 c*í*b Jabón. 
S^ift Company: 100 cajas carne 
Compañía Quesera: i l itados que-
so. 
A Pérez: 250 sacos cebollas. 
G : 100 idem idem. 
A: 100 idem idem. 
M C: 250 idem idem. 
H Martínez: 100 idem idem 
Llamas y Ruiz: 100 idem Idem. 
Mestre Machado: 100 idem idem. 
R Márquez: 4 tinas queso. 
X Cotsonis: 46 bultos frutos. 
J López: SO idem idem. 
•T J iménez: 85 idem idem. 
O: 200 cajas jabón . 
J Gallarreta Co: 15 atados queso 
lOs bultos frutas, l caja leche, 10 
atados carne. 
M I S C E L A N E A : 
E l l i s Bros: 2 cajas cadenas. 
W A Campbell: 14 bultos llantas. 
E M Co: 6 cajas f o n ó g r a f o s . 
Morgan y McAvoy: 8 bultos ces-
tos. 
A Marchetti: 2 barriles yeso. 
L a Ambrosia.: 4 barriles estearina. 
Blanger:» 4 huacales ¿iccesorlos au-
to. 
Molla Co: 2 cajas sellos. 
Audrin y Medina: o ídem vendajes. 
R T^ Co: G3 idem máquinas . 
B B C: 3 idem ventiladores. 
C M: 5 cajas accesorios maquina-
r la . 
A Suárez: 2 bultos accesorios ca-
mión. 
American Grocery: 8 cajas ác ido . 
M R P: 10 cajas bolas. 
J M R: 5 idem tapones. 
Penabad González: 1 idem ferrete-
ría . 
K López y Co: 2 fardos paja. 
R L H : 1 caja accesorios auto. 
Solana Hno. Co: 7 cajas sobres. 
11 Gómez de Garay: 1 caja acceso-
rios archivos. 
G R C: 1 caja cadenas. 
Casa Sainz: 182 cajas papel. 
E A Washington: 1 caja ruedas. 
E Boher y Co: 1 caja cojinetes. 
Central L a Franc ia : 2 cajas' acce-
sorios m á q u i n a s . 
Co. Li topráf ica: 1 caja placas. 
Martin Kohn: 5 cajas aceite y ar-
mas . 
.1 Casal: 10 tambores á c i d o . 
W F C: 14 cajas máquinas . 
Montalvo Cárdenas y Co: 1 caja pa-
nel . 
Compañía Cooperativa: 1 caja cu-
chillas. 
Casa Giralt: 7 pianos. 
Vda. J . Pascual Baldv/in: 45 cajas 
máquinas de escribir y accesorios. 
R López y Co: 1 caja hule. 
C M W: 500 huacales botellas. 
G M: 13 bultos quincalla. 
Colgate Co: 6 cajas anuncios, 62 
Idem cajas car tón . 
T C L : 2 cajas planos. 
Armand Hno: 10 bultos cestos y 
palillos. 
A Serrano: 70 atados papel. 
Quintana Co: 5 barriles vaji l las . 
E Boher Co: 1 caja accesorios 
e léc tr icos . 
J A Diaz: 19 idem placas. 
Cuba E Supply: 1 caja pilas eléc-
tricas. 
A F : 4 Idem papel. 
C P: 22 bultos efectos chinos. 
New Process: 51 cajas accesorios 
botellas. 
Vda. Doria y Co: 3 cajas accesorios 
peluquería. 
Roque Franceschi: 1 caja moldes. 
Columbus Radio y Co: 5 idem dis-
cos. 
• S K Co: 1 idem empaquetadura. 
Andino Uno. Co: 5 atados cola. 
P Sánchez Co: 2 caja« cuero. 
J Lombard: 5 bultos efectos dle 
uso. 
Cuba Importac ión: 1 fardo correa-
j e López y Co: 1 caja accesorios 
máqu inas . 
García Pérez: 3 idem polvos. 
American Express Co: 3 cajas mo-
tor. ' 
Balley Co: 2 cajas muebles. 
R J D Orn Co: 59 idem pintura. 
C P R : 35 tambores aceite. 
Cuban Telephon© Co: 240 bultos 
materiales. 
AD P: 1 caja latas. 
H P G : 1 lata pe l í cu las . 
Serrano Martín: 100 huacales bo-
tella*. 
Cuban Portland Cement: 67 bultos 
materiales. 
García García: 1 caja anuncios. 
May y Co: 2 cajas l ámparas . 
J Ulloa Co: 6 autos, 8 cajas acce-
sorios. . . 
P Rose l ló : 1 caja anuncios. 
Libarty F i l m Company: 3 Idem pe-
l í cu las . 
Texidor Comercial Co: 37 ca ía s ar-
chivos y anuncios. . 
J Ulloa Co: 2 autos. 
Caribbean F i l m Corp: 4 cajas auun 
cios. 
J Manville y Co: 33 oultos techa-
do. 
Ajax Cuba Co: 321 bultos l lantas. 
Fábrica de Hielo: 24 bultos mate-
riAeSG Bulle: 10 idem muebles y ro-
pa. 
American New: 22 sacos magazlne 
Tropical Express: 11 bultos ex-
press. 1 huacal perro». 
General Electrical Co: 30 bultos 
materiales. 
National Paper y Type Co: 40 idem 
efectos de escritorio. 
Audrain y Medina: 2 cajas pel ícu-
las, 20 bultos muebles. 
C E N T R A L E S : 
Estre l la: 4 bultos maquinar ía . 
Mercedes: 22 Idem idem. 
Violeta: 3 idem idem. 
Steward: 1 idem idem. 
Lugareño: 1 idem idem. 
Conchita: 1 idem Idem. 
San Agus t ín : 5 idem idem. 
Hershey Corp: 1 Idem idem. 
F e : 2 idem idem. 
Algodones: 2 idem Idem. 
Congua: 1 idem idem. 
V G Mendoza: 43 idem idem. 
C A L Z A D <V 
Uss la Co: 8 cajas calzado, 6 Idem 
idem. 
M Varas Co: 3 idem cuero. 
J López y Co: 2 id-im calzado. 
Turro y Co: 3 idem idem. 
Rodríguez Incera Co: 3 fardos cue-
ro, 
Hernández Blanco: t idem Idem. 
C Tarragona: 1 caja cabretUla. 
C B Zetina: 1 caja a lgodón . 
J Torres: 2 fardos idem. 
T u r r y Co: 2 cajas calzado. 
Unidas de Calzado: 1 fardo algo-
dón. 
A Berdie: 1 fardo a lgodón . 
J A : 1 caja cuero. 
Mercadal Co: S cajas calzado, 
M Varas Co: 5 idem cuero. 
G J Pere l ló: 3 cajas calzado, 
F E R R E T E R I A : 
R Olmo y Co: 6 bultos ferreter ía . 
J González: 9 idem ;dem. 
J Alvarez y Co: 18 idem idem. 
Migoya Hno: 6 Idem idem. 
Aspuru y Co: 234 ídem idem. 
Lorenzo Huarte: 11 idem idem. 
Canosa y Maruri: 9 idem idem. 
R Canosa: 16 idem idem. 
García González y Jo: 13 idem id. 
AL'rain. »4 idem Idem. Calvo F Viera: 17 idem Idem. 
Fuente Presa Co: 8 ídem idem. 
Machín y Wal l : 72 idem idem. 
E A Reynold: 40 idem idem. 
F Araluce: 9 Idem idem. 
A Suárez y Co: 4 idem idem. 
Feito y Cabezón: 30 idem Idem. 
G C : 26 idem pintura. 
D R O G A S : 
E Sarrá: 16 bultos drogas. 
R Quintas: 3 idem ídem. 
J Murillo: 23 idem idem. 
Parke Davls Co: 94 idem idem. 
11 G Mariño: 4 idem idem. 
F Taquechel: 15 Idem idem. 
C P: 22 idem idem. 
J E Casuso: 8 Idem idem. 
JPauly Co: 12 ideal idem. 
Droguería Johnson: 335 idem Jd. 
T E J I D O S : 
Fernández Co: 5 bultos tejidos. 
Suárez González Co: Z idem id. 
M Salup; 1 idem ídem. 
García Vivancoa Co: 3 idem id. 
López Rio: 1 idem idsm. 
M López: 1 idem idem. 
M San Martin: Co: 2 idem idem. 
S Gómez Co: 3 idem idem. 
Sánchez Hno: 4 idem idem. 
Ronquilo y Galofre: 3 idem idem. 
Escalante Castilol Co: 9 idem id . 
Garcia Uno. Co: 5 ídem idem. 
P ié lago Linares Co: lo idém id. 
O Cuervo Co: 2 idem idem. 
J López: 1 idem ídem. 
Pen Cabal: 2 idem diem. 
Cobo Basoa Co: 1 dtmi idem. 
Martínez Castro Co: 6 ídem Idem. 
M Alvarez Co: 2 idem idem. 
Felaifel y Abislalmaji: l idem id . 
p" Suárez Co: 3 idem idem. 
Daly Hno: 2 Idem ídem. 
J V Iturregui: 5 ídem idém. 
S Carballo: 6 idem idem. 
Cuervo Cañal: 1 idem idem. 
C Goldsteln: 3 idem idem. 
J A Co: 1 idem idem. 
Menéndez Granda: 4 idem idem. 
C C : 2 idem idem. 
P F C : 1 idem idem. 
A P: 1 idem idem. 
F G : 2 idem idem. 
J L : 4 idem idem. 
G H : 1 idem idem. 
p:chevarrla Co: 7 idem espejos. 
Prieto Hno: 20 idem betún . 
G A N A D O : 
G Palazuelos Co: 25 t-acos garban-
eos . 
Zabaleta Co: 50 idem idem. 
Marcelino González Co: 200 Idem 
idem. 
E R Margarit: 100 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 50 Idem idem. 
Suárez Ramos Co: 150 idem idem. 
López Ruiz Suárez: 50 idem i(}em. 
Castro Roza Co: 25 Idem Idem. 
Embarcado por C P Antoniadcs Co . 
D E L O N D R E S , (trasbordo en New 
Y o r k . ) 
Arredondo P é rez Co: 9 fardos pa-
ja. 1 Idem Idem. 
Díaz González Co: 7 idem idem. 8 
idem idem. 
P Sánchez Co: 6 idem idem. 
J Parajn Co: 2 idem id^m. 
Gumersindo Suárez: 3 idem id. 
López Bravo Co: 2 idem idem. 
(4.205): 2 idem idem. 
Santos Alvarado Co: 1 caja efectos 
tocador. 
L A M: 3 idem g r a m ó f o n o s . 
Dussaq Co: 1 Idem impresos. 
A B : 1 idem pañue los . 
Harr is Bros Co: 1 Idem aparatos. 
M San Martín y Co: 1 Idem teji-
des. 
Solis Entrialgo Co: 2 Idem idem. 
V López y Co: 1 idem iilem. 
F P: 1 Idem idem. 
López R ío : 1 idem idem. 
D E E R E M K N (trasbordo en N . York) 
Montalvo y Epplnger: 10 cajas ma-
quinaria. 
L Huarte: 11 cajas ferreter ía . 
D E A B E R D E E N (trasbordo en Nue-
va York) 
A y K Smith: a la -rJen: 200 ca-
jas bacalao. 
M A N I F I E S T O 3814.—Vapor amer;-
cano H . M . F L A G L E R . capitán A l -
bury, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
González' y Suárez: 27,210 kilos man 
teca. 
M G a r c i a : | 462 cajas naranjas. 
J J iménez: 452 idem idem. 
Cuban F r u l t : 462 Idem í d e m . 
Canadlan American Tradin¿; Co: 
1 800 barriles papas. 
A Armand e Hijo: 11.793 kilos me-
lones 
Swlft Company: 13,731 kilos puer-
co. ' 
Cudahy Packin*; Co: 120 tercerolas 
manteca. 320 cajas .salchichas, 125 
huacales j a m ó n . 
Wilson Co: 1 caja nueroo. 1,080 
piezas Idem. 25 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Arellano Co: 1 huacal accesorios 
neveras, 4 Idem accesorios e léctr icos , 
6 rajas vidrio. 
Dueñas y Rodríguez: 15 nultos ac-
cesorios auto. 
Palmolive Co: 1; caja Impresos. 
T Cagigas: 26 cajas calzado, 2 ídem 
accesorios. 
Diaz Hno: 15 huacales lámparas . 
J Castillo: 535 atados cortas. 
Ford Motor: 7 autos. 
Central Vertientes: .<06 bultos ma-
quinarla. , , 
F Camna: 530 rollos alambro. 
W H Brown: 1.467 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 3315.—Vapor ameri-
cano M U N E R I C , capitán Haré, proce-
dente de Ne wOrleans. consignado a 
Munson S. Lino . 
V I V E R E S : 
Bon^t y Co: 2,000 sacos sa l . 
L a Panadera: 300 Idem harina. 
Barraqué Maciá Co: 500 idem id. 
Fred Wolf: 300 idem afrecho, 200 
ide mavena, 100 Idem maiz. 
A Hernández: 200 idem harina. 
R Suárez Co: 100 cajas salchichas. 
Acevedo v Co: 200 Idem idem 
Estrada Saisamendi Co: 100 Idem 
Idem. 
PInc.lán Co: 300 Idem idem. 
H Sánchez y Co: 10Ü idem idem. 
Llbby Me Neil Libby: 25 idem mos 
taza, 1 idem papel. 
M Garcia Co: 250 sacos maíz . 
A Sotelo: 100 idem harina . 
M I S C E L A N E A : 
A Cejudo: 2,000 atados corteo. 
Ortega Olivera: 70 tambores aceite. 
Rotmado: 1.400 atados cortes. 
J Cástrelo: 1.300 Idem idem. 
No marca: 2,800 Idem Idem. 
R D Castro: 3 bultos accesorios 
e léc tr icos . 
R Quintas: 102 cajas pasta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 3 cajas 
rollos para imprenta. 
Ortega Olivera: 73 tambores aceite. 
F (iarrasco: 100 sacos estearina. 
Acebo Simón y Co: 100 idem idem. 
Simmons Co: 42 atados camas. 
A N Rodríguez: 30 .cajas accesorios 
e l éc tr i cos . , , A 
3 C Pi ta: 5 cajas calzado. 
Rotulado: 1,400 atados dueles. 
M A N I F I E S T O 3316— Vapor fran-
cés MONT C E R V I N . capitán Saver, 
procedente de Cárdenas, consignado a 
Dufau Comercial Co. 
Con 2 644 sacos azúcar, 271 pacas 
henequén de tránsito para New Y o r k . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de a z ú c i r centr í fuga polarización 96, 
en a lma:én , es como sigue: 
M E S D E J U N I O 
l a . quincena 
Habana . • 
Matanzas 
Cárdenas 









E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tada s a y í r po.- las Aduanas en cum-
plimiento de los apar íaJos primero y 
jetavo del decreto I77u tueron las 
•;IE uientes • 
Aduana de Matanzas: 20,000 sacos. 
Destino: Boston. 
Aduina de Matanzas: 5,200 sacos. 
Destino: New Or'eans. 
Aduana de Caibarién: 32,200 sacos. 
' Destino: New York. 
Aduann de Nuevitas: 18,600 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Nuevitas: 6,158 sacos. 
Destino: Savannah. 
Aduana de Ñ i p e : 24,500 tacos. Des-
uno: New Orleans. 
P M P A f H A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O -
S . Á . 
C E R V E C E R I A P O L A K 
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^flASCHINENFABRlK AUGáBURO VNÜHNBEBC 
D I E S E L M O T O R E N 
M O T O R E S de 8 H P h a s t a 1 5 , 0 0 0 H P . 
£1 ú n i c o m o t o r 
D i e s e l l e g í t i m o ea el 
Diesel MAN 
m á s de 4,Un M i l l ó n " d e c a b a l l o s 
c o n s t r u i d o s e n 3 0 a ñ o s . 
T i p o c o n c o m p r e s o r q u e m a 
h a s t a 9 5 0 ¡ 0 p e t r ó l e o c r u d o m e -
x i c a n o . 
T i p o s in c o m p r e s o r 
1 6 5 g r a m o s G a s - O i l 
p o r c a b a l l o e f e c t i v o y h o r a , 
m u y s i m p l i f i c a d o y e f i c a z 
F i i l l P r o o f 
U N I C O S A G E N T E S E X C L U S I V O S 
J . F . B E R K Í M . 
C u b a 5 1 . T e l é f o n o A - 3 8 4 7 
A P A R T A D O 5 0 0 
H A B A N A 
c 5933 6d-21 
L o s s e ñ o r e s R i c a r d o Ponce de la 
T o r r e y F r a n c i s c o Montes y B á -
r r e l o , nombrados representantes 
de l a C o m i s i ó n en e l expresado 
B a n c o . 
L a s e s i ó n ordinar ia celebrada 
aypr. d ía 25. por ia i o m i s i ó n T e m -
poral de L i q u i d a c v í n B a n c a r l a , f u é 
muy labor iosa . Se resolvieron cien-
to c » n c u e n t a y tr^s acuerdos de las 
Juntas L i q u i d a d o r ! d e los B a n .oá 
Nacional , E s p a ñ o l y H . ü p m a n n 7 
C í a . , relacionados con diferentes 
¡iotas ó o dichas Juntas , y quo es-
taban pendientes del conocimiento 
de la C o m i s i ó n desde hac ía varios 
meses, con lo c u a l diebo o r g i a i s m o 
se ha puesto a l d í a . 
E n t r e las resoluciones de la Co-
m i s i ó n que' merecen especial men-
c i ó n se encuentran las siguientes: 
Coiounicar a la J u n t a L i q u i d a -
dora del Banco Nacional de Cuba , 
lo resuelto para que, por el nota-
rio de dicho Banco, se proceda a 
redactar el acta notaria l de entre-
ga que h a r á el tesorero general de 
la R e p ú b l i c a , con la comparecencia 
y aproba . - ión del secretario de H a -
c'enda. de los ocho p a g a r é s hipo-
tecarios del Centra l E s p a ñ a y de 
i<">s doscientos bonos hipotecarios 
de Ja Co ínpañ ía A z u c a r e r a C e n t r a l 
A u s t r a l i a ; del contrato otorgado 
por la propia C o m p a ñ í a en S de 
marzo de 1920, y de las cien ac-
ciones de quinientos pesos cada 
una de la mi sma C o m p a ñ í a , pro-
piedad del Banco Nacional de C u -
ba, y que este asunto quede pen-
diente para que, por la C o m i s i ó n , 
puedan adoptarse las determina-
ciones que creyv.iva conveniente en 
defensa de los intereses del Banco 
Nacional y del E s t a d o cubano. 
Ped ir a l a J u n t a L iqu idadora del 
propio Banco Nacional que informe 
q u é gestiones ha realizado] para 
cerciorarse di la insolvencia de los 
deudores s e ñ o r e s Rigoberto G . R a -
m í r e z y J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z , 
a l pedir a u t o r i z a c i ó n para sacar a 
subasta los c r é d i t o s contra dichos 
s e ñ o r e s ascendentes a t > i n t a mil 
pesos y a veinte mi l pesos de prin-
cipal , respectivamente, poniendo 
como tipo m í n i m o de ambas subas-
tas cuatro mil y seis mi l pesos en 
rhpques intervenidos a cargo del 
citado Banco, y recomendando su 
a p r o b a c i ó n en esa forma, dado el 
estado de insolvencia de los deu-
dores . 
Ped ir a la J u n t a L i q u i d a d o r a del 
Banco H . Upmann y C í a . , que in-
forme los antecedentes que se tu-
vieron en cuenta para tomar acuer 
do favorable sobre las proposicio-
nes de t r a n s a c c i ó n por c r é d i t o s de 
sueldos de los antiguos apoderados 
de H . Upmann y C í a . , s e ñ o r e s F e -
derico T idemann, H e r m a n n L u t -
t ich, E m i l e F le i chsmann y J o s é G . 
M o r e l l . 
Pedir a l a J u n t a L iqu ida do ra del 
propio Banco que explique las r a -
zones que haya tenido para f i jar 
los tipos de diez mi l y cincuenta 
mil pesos en cheques de H . Up-
mas y C í a . , para la subasta de la 
m a r c a para c igarros denominada 
" H . U p m a n n " y una patente de un 
envase de cr i s ta l para exportar ta-
baco torcido, respectivamente, para 
l levar a efecto la c u a l sol icita au-
t o r i z a c i ó n . 
Pedir a la J u n t a L i q u i d a d o r a del 
propio Banco que explique la des-
p r o p o r c i ó n tan notable que existe 
entre el valor de los c r é d i t o s y el 
tipb de a d j u d i c a c i ó n , que a favor 
de dicho Banco t ienen el Instituto 
de Ar te s G r á f i c a s de la H a b a n a , 
I . P e r t i e r r a y C í a . , y L . R . Mu-
ñ o z . 
Pedir a la J u n t a L iqu ida do ra 
del Banco E s p a ñ o l de la l s l a | de 
Cuba , que sol ic i ta a u t o r i z a c i ó n pa-
r a vender :a casa del Banco, s i ta en 
Aguiar . 81 y 83, y el solar anexo, 
que informe por q u é se separan de 
la venta de l edificio las b ó v e d a s 
del mismo, y c u á l es la c o n d i c i ó n 
de esas b ó v e d a s , en r e l a c i ó n con 
el edificio, para poder determinar 
las condiciones de venta . 
Se d e c r e t ó el estado de suspen-
s i ó n de pagos del Mercanti le T r u s t 
Company, sito en Teniente Rey , 71. 
y fueron nombrados los s e ñ o r e s 
R i c a r d o Ponce y de la Torre y 
F r a n c i s c o Montes y B a í r e t o , repre-
sentantes de la C o m i s i ó n en dicho 
Banco , quienes se p r e s e n t a r á n in» 
mediatamente en las oficinas del 
mismo, h a c i é n d o s e cargo de dicha 
i n s t i t u c i ó n y cumpliendo todo lo 
dispuesto en la L e y de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a y §u Reglamento . 
Sociedades y E m p r e s a s 
S A M > A L l O , C I E N F U E G O S Y t o . 
L o s s e ñ o r e s Sandal io C i e n f u e g o » 
y C o m p a ñ í a , del comercio de esta 
plaza, nos part ic ipan en atenta 
c ircu lar , que con efectos retroacti-
vos a l primero de mayo ú l t i m o ha 
entrado a formar parte de l a ex-
presada sociedad el s e ñ o r A r m a n -
do Cienfuegos y L ó p e z . 
A s í mismo nos informan que con 
t i n ú a n siendo gerentes de esa so-
ciedad los s e ñ o r e s Sandalio Cien-
fuegos y L ó p e z , Celestino Val l e y 
L ó p e z y Mariano Organes y Duro , 
que con el s e ñ o r Armando Cien-
fuegos y L ó p e z constituyen la re-
p r e s e n t a c i ó n soclai, con el uso de 
la f irma indistintamente. 
P l a n d e V e n t a d e C a r r o s d e U s o d e 
l a M e t r o p o l i t a n A u t o C o . 
A fin de faci l i tar ai mayor n ü m e r o . d e personas la a d q u l s l d ^ 
de nuestros C A R R O S D E U S O . hemos resuelto ofrecer faci l id^ 
des extraordinarias para el pago como se v e r á en l a l ista que 
mos a c o n t i n u a c i ó n , a d e m á s de nuestra g a r a n t í a u s u a l . 
M A R I N A No. 64 H A B A N A 
1— B U 1 C K Modelo 23/45 Canadá, 5 pasajeros con 5 ruedas ^ 
alambre y 5 gomas color m a r r ó n ; 
M í n i m o de contado . . . $225.on 
Ó plazos a $ 5 5 . 0 0 . , ,,440 QQ 
2 — B U I C K Modelo 2 2 / 4 5 Standtrd, 5 pasajeros con 5 ruedas de 
alambre y 5 gomas, color gr is : 
M í n i m o de contado . . $200.00 
5 plazos a $ 4 3 . 7 5 350.00 
J550.00 
3 — E S S E X Cufia Modelo 1921, con 5 ruedas de al.imbre, pinta. 
ÚA de azu l : 
M í n i m o de contado . . $225.00 
6 plazos a $ 3 9 . 3 7 - 5 . . ,,236.25 
4 . — C A D I L L A C , Tipo 57, con 5 ruedas de alambre, y 5 gomas, 
7 pasajeros, color azu l : 
M í n i m o do contado . . . $300.00 
12 plazos a $ 6 4 . 1 6 - 6 . . ,,770.00 
$1070.00 
5 . — C A D I L L A C , tipo 57, con 5 ruedas de a lambre , y 5 gomas, 
7 pasajeros, color m a r r ó n : 
M í n i m o de contado . . . $360.00 
12 plazos a $ 7 7 . 0 0 . . . ,,924.00 
$1.284.00 
6 . — C A D I L L A C , Tipo 57, con ruedas de madera 7 5 gomas, de 
7 pasajeros, color a z u l : 
M í n i m o de contado . . . $300.00 
(j plazos a $ 5 2 . 5 0 315.00 
$ 615.00 
7 . — H Ü D S O N Modelo 1919, con 5 ruedas de alambre y gomas 
7 pasajeros, o d o r rojo, con amort iguadores Westinghouse: 
M í n i m o de contado . . . $300.00 
6 plazos a $ 5 2 . 0 « . . . ,,312.00 
$ 612.00 
— H U D S O N L I M O U S I N E , 7 pasajeros, con 5 ruedas de alam-
bre, color negro: 
M í n i m o do contado . . . 375.00 
6 plazos a $ 6 5 . 8 3 395.00 
$ 770.00 
— B U I C K , Modelo 2 4 / 4 9 , 7 pasajeros con 5 ruedas de altm-
bre, 5 gomas y defensa d e n t e r a , color m a r r ó n : 
M í n i m o de contado . . $ 750.00 
6 plazos do $131-25 781.50 
$1537.50 
1 0 . — C A D I L L A C , Tipo Espec ia l , con radiador niquelado forma "V" 
7 pasajeros, con 5 ruedas de alambre y 5 gomas nuevas, co-
lor verde oscuro: 
M í n i m o de contado . $ 900.00 
12 plazos a $ 8 2 . 5 0 . $ 990.00 
$1880.00 
1 1 . — B U I C K , Modelo 23-35 Canadiense. 4 c i l indros, 5 pasajeros, 
con defensa delantera niquelada, 5 ruedas de alambre, y 5 
gomas, color m a r r ó n : 
M í n i m o de contado . $ 325.00 
6 plazos a $ 5 6 . 8 7 . 5 . " 341.25 
$ 666.25 
12. - R E V E R E . D U E S S E M B E R G , 7 pasajeros , con ruedas de alam-
bre: 
Todo de contado ....j . . $450.00 
l o . — A N D E R S O N , 7 pasajeros, motor Continental , con 5 ruedas 
de alambre y 5 gomas. 
M í n i m o de c o n t a d o . . $ 200.00 
5 plazos de $50 .00 . . „ 250.00 
$ 450.00 
1 4 . — C A D I L L A C , tipo 57, 7 pasa tros , con ruedas de madera, co-
lor cartnelita. 
M í n i m o de contado . . $ l í ) 0 . 0 0 
6 plazos de $ 2 5 . 0 0 . ^ , , 1 5 0 . 0 0 
1 5 . — C A M I O N R E P U B L I C de 3 . 1 / 2 toneladas. 
M í n i m o de contado 





1 6 . — B U I C K , modelo 2 4 / 3 5 , 4 cilludros, con 5 ruedas de alambre y 
5 gomas, pintado de negro. 
Mín imo de contado $ 350.00 
6 plazos de $^2.50 . . , 375.00 
$ 725.00 
N O T A . — H a c e m o s rebajas importantes por pago al contado. 
c 6031 Td-26 
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CÜ11ZACÍUN O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Bapcrtadas por los Col'ffloi 
de Corredores 
Cientucjícs 2.320000 
Cotl íac:ones deflucldaa por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto 
del Decreto 1770 
Habana 2.278461 
Matanzas , 2 3369''0 
Cárdenas . . . . . . . , 2.281538 
« a g u a . . . . • 2.309230 
Manzamllo 2.275385 
Se avisa por este iredio a I03 te-, o í Nev Y o r k , en esta R e p ú b l i c a , a s í 
nedores de Bonos Hipotecarios de como t a m b i é n en el Banco Comercial 
esta Compañía Certecera internado- de Cuba# y sus s u c u r s a l e s , 
nal , S- A . , que el C u p ó n N o . 2') 
vence el l í a l o del entrante mes de 
J u l i o y que el referido c u p ó n pue-
de presentarse para su cobro, a par-
t ir de esa fecha, en cualquiera dé-
las Oficinas del National Ci ty Bank 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
H a b a n a , 30 de J u n i o de 1 9 2 5 . 




" L a C u b a n a " 
TRfS MILLON» EN L X I S M I A LA MAS GRANDE DLL MUNDO. 
¡ M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
G U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c e l * 
d e n t e s d u r a n t e e ! t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio dei Banco Nacional de Cuba Ser. pisa 
T c l é t o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 » C A B A N A 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N É 
i B o x c m 
D I A R I O M A R I N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
B O L S A D E 
F R A N C O 
P A G I M A T R E C E 
p.cciones y notándose interés 
rjgi5 ayer el cercado local 
, exisitendo bt'ena deman-
e va 0 ^ a s clases do bonoa y en 
en . 
u cotización dol bolsín de 
Ín ra 50 operó en acciones comu-
•P*'1" Havana Electro a 171. 
bií-i se 0Per<i cn act0 de la 
j ' ^ i ó n oficial en acciones de los 
^ S r ü e s ^ i d o s a 102. 
-.cciones comunes de Havana 
. ^ ¡ c " subieron de nueve a . 171 en 
5PíC .-n de la mañana cotizándose 
' "Ja tarde de 167 a 173 3|4. 
s aciones preferida-T de la mis-
.BmlH*«a fluctuaron de 113 114 a 
bl 1!2. 
PT S operaciones efectuadas ayer 
L accíon>s- comunes y /¡«referidas de. 
* ana Electric ascendieron a 1,500 
Td-26 
Las 
K -viruñas m á s facilidades n g ó 
loapel oe los L nulos, «on operacio-
? al contado y a plazos en más de 
¿1 acciones. * •• 
6Con respecto a las acciones de los 
fcrrocar 'i;''s Consolidados' o sean 
Cidel Plan barata, no rodemos dar 
rj-TTiaíjtOíi alguna en esta sección 
R no seí papel de BOISH. 
L í ^ e alguna más facliddd en las 
L n e s do Naviera. 
[sostenidos los valores industriales 
i excepcî '" do la Xueva Fábrica de 
julo y Cervecera, que st mantienen 
Mies. 
í tas demás clases de saciónos r l -
L con tipos aceptables. 
len lo5 bonos hubo tipo? firmes en 
L ^ ' r ü b a , Cervecera, Havana Elec -
K Gas "y Ferrocarriles Undos. 
| Sosten ¡dos los liónos de la Licore-
L.Tape era y Manufacturera. 
ÍSostenM oy <on alguna más qule-
L cerrí el mercado. 
COTKACIÜN T)EIi EOI.SI3» 
BONOS Tomp. Vend 
cgiR. K. Cuba Speyer. . 101 . — ' 
Imp. H. Cul^a D . Int . . . 94% 9314 
ünp. H. cuba. 4^ por 
m .̂-. • 89 — 
Bnp. H: Cuba Morgan 
. 1911 V 99 — 
Emp. K. Cuba Puertos. . 98 99% 
Bmú K. " .Cuba Morgan^ 
1923 103% 106 
Havana Electric Ry Co. 95% — 
Havana r^Iectric, Hipote-
f a general 9 6 , . 98 
jÉuban. 'UfJephone Co . . . 88 96 
licorera Cubana . . . . 64 66 
ACCIONES 
f. C. UnLdos . . . . . ... 10.1% 10,4, 
•ivána Electric prefs. . . 113%- 115% 
Bavana lu'ectric comunes 170 171 
teléfono preferidas. ." . , 100 — 
Teléfono comunes. . , . 100 — 
htei.. Xíl.epbone C o . . . . 113% 120 
fcivier'a preferidas.. . . 77% 8;t 
gaviera •comunes 22 25% 
•anufacturera prefs . . . 8 9% 
íanufaciu-rera comunes . 2% . 3% 
Licorera comunes . "... . 8 4 
íarcia pre íer idas . ; - r ; 9 7 100 
JIrcla comunes 39% 45 
COTIZACION p r i C I A Z i 
aoioa y ObujracionvB comp. vana 
R. Cuba Speyer . . 101 — 
I Ri Cuba D. I n l . . . 94% ^95% 
iíi Emp República 
I • Cuba; 1909 ; . . • :. 
A Rep. Cuba 1914, Mor-
' gan w . 
» Rep: Cuba lal7,' Puer-
t tos 
!H-ft.--thrt>a 7 923, Mo:-
•• gan . . 104 
K Ayjntamlento Habana 
, la . hipoteca . . . . 102 
• .Avuntamitínio Habana 
• 2a. " hipó teca " . . 
| GiDüra Holguln, pn-
• mera hipoteca.. . . 
f_ F . c. Unidos, perpo-
| tnas 
I u«nco-Territorial (»»• 
'"• B ; en crcu¡a3iou 
E $2.000.000 73 — 
• Cas y Kiectricidad. . 110 120 
I Havana Electric R y . .9.7 . .— 







H.p. Gral. en circu-
lación $10.828,000.. 
5 Elecír lo S. de euba. 
6 Matadero l a . hip. . 
5 Cuban Telephone . . 
< cueo de Avila . . . 
7 Bonos Cervecera I n -
ternacional , . : . 
6 Bonos F . del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane |1.000,00ii 
tn c i r c u l a c i ó n . . . . . 
r Beños Acueducto Clen-
tuegos 
i Hocos C a . Manufactu-
yera Nacional . 
C Bvxtos Convertibles Co 
laterales da la Cu-
tan Telephona Co. 
I Obiigacionea C a . Ur-
tanizadora del Par-
que y Playa de Ma-
riana© ,H 
I Bcnos HIp. Consolida-
re d Sboe Corpora-
tion (Ca . CotfBoil-
/ada de Calzado) . . 
I Bonos hip. C a . Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 
( Bcuoe 2a. h í p . C a . . 
Papelera C ibana ae-
rie B 
7 Bonos hip. C a . Lico-
rera, Cubana . . . . 
% Bonos hp. Ca Nacio-
nal de Hielo . . . . 
T Bonos hip. c a . Cur-
v.uora «juoana. . . 
Accionas 
Banco Agrícola 
Banco Terr i tor ia l . . . . . 
Uanco Vermorial (.benefi-
ciarías) 
r iu s t C4'. en circutaclóu 
Í500,00(/. 
Banco ue Prés tamos aobic 
joyería, en circulación 
F . C . Unidos y Almace-
nes de Regla E t d . 
Cuuii. Centra; prels 
Cuban Central comunes.. 
(T C . Gibara-Holei. n . . . , 
Cuba R. R 
EJectnc H. de c u n a . . — 
Havana Electric prefs . . 
Havana Electric comunes 
Eléctrica S. « p l n t u s 
Nueva F j b r i b a de Hielo. 
Cervecera Internacional, 
preferidas 
Lonja ael Comercio prefe-
ridas 
Lonja ael Comercio comu-
nes . . 
Oa.. i>artidora Cabana . • 
Teléfono preferidas. . . 
i ín ter . Teltphuuo and Te-
legraph Corporation . . 
I atataviero inausvnai . . . 
i industr.ai Cuba 
1 : per 100 Naviera prefo-
| ridas" . . ; . : . •'« • • 
Naviera comunes 
(Cuba Can'i preferidas. .. 
Cuba Cañe comunes.. . . 
! Ciego de Av i la 
. .̂,1 1U0 C a . Cubana de 
Pcsoa y Navegación, ea 
circulación 65ü,000 pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y 
.Navegación «n circula-
ción $1 100,000 com . . 
Uuio-i u i l Co U650.ÜÜÜ en 
circulación 
Cutan Tiro and Rubbar 
Co. preTs 
Cuban Tire and Rubb# 
^o. comunes 
Compañía Manufacturera 
Nacional prefs . . •. • . 
Ca. Mabüíaciurera Nacio-
nal, comunes 
Constancu Cooper Co. . . 
ua. l icorera cubana co-
munes <r • • • • 
7 j.- r 100 C a . Nacional 
Perfumería en clr-
c\ lación ll.OOB.üüO pre-
feridas. . • • , . - , . f 
Ca. Nacional de Perfuma-
ría, en circulación, oo-
muñes £1.300,000. . .. 
C s . Acueducto de C*ea-
fueges . . . . . . . . . . . 
7 p.̂ - :00 C a . de j a r c i a 
de Matanzas, preferí 
das 
Ca de Jarcia de Matan-
zas, comunes 1 
Ca C ú t a n á de Accidente» 
liá Untíri Nacional, Coai-
paiTla- General de se-
guros y Flsnzas, prefe-
ridas V. / * 1" 
Idem ídem beneficiarla» 
Ca Urbanizaaora del P-tr-
¿ue y Playa de María-
lao, p r e f s . . . . . •• 
Ca Urbanizadora del Par-
que y Playa de M*--»*-
ráo, comunes . • 
Cor.'paftla de Construoolo-
nes y Urbanización. H>ra 
ft'rldas •• 
Compañía de Construo»»'©' 
nes y Urbanización, OO-
j;ones • • • • 
Cciisoüriated Shoe Corpo-
rat ion (Compañía <-on-






51 59 = 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
« y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
5 0 C E N T I M O S 
















































R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , junio 24 ( A s -
sociated P r e s s ) . — L a p r e s i ó n de 
venta" se d e b i l i t ó hoy en el mercado 
de valores y las cotizaciones res-
pondieron a las operaciones de los 
pools sobre acciones industriales, y 
f errov iar ias . L a favorable Pers-
pectiva de una sustanciosa reduc-
c ión de los impuestos en l a s e s i ó n 
p r ó x i m a del Congreso c o n t r i b u y ó a 
que el mercado adquiriese un tono 
m á s firme, ignorando el a lza en los 
tipos de i n t e r é s del dinero. 
L a s emisiones ferroviarias del i 
Oeste fueron las favorecidas en e s - í 
tas transacciones, avanzando brus-
camente bajo la d i recc ión del C h i -
cago y Northweestern que g a n ó 3 
puntos. E l cambio favorable en las 
util idades de la Union Pacific pro-
m o v i ó una a c u m u l a c i ó n de esta c la-
se de valores y otros lugares fuer-
tes fueron Omaha, prfeeridas, A t -
chison, Nortner Pacif ic , Great Nor-
tern preferidas, y Pr i sco , que avan-
zaron de 1 a cas i 4 puntos. 
L o s especuladores transf ir ieron 
durante el día sus operaciones de un 
grupo a otro con variable é x i t o . 
Fort i f icados por el fuerte apoyo da-
do a la American Can , Mack T r u c k , 
United S ta te» Steel, General E l c -
tric y otras, los operadores experi-
mentaron pocas dificultades para 
avanzar las cotizaciones de diversas 
emisiones de motores, gomas, p e t r ó -
leo y especialidades. 
U n a temprana alza de 4 puntos 
en Maxwel l B Certif icados p r o v o c ó 
un movimiento general por parte de 
los bajistas para cubrirse e'i otras 
emisiones automotivas . P ierce 
A r r o w comunes ganaron casi .3 
puntos y las anteriores preferidas 
8 1|2 mientras General Motors, 
Whi te Moon y Hudson fueron acu-
muladas en gran escala . 
L a s noticias de otro descenso en 
la p r o d u c c i ó n d iar ia de p e t r ó l e o , su-
ministraron n n Incentivo para la 
compra de valores petroleros. Pan 
American , General Petroleum e I n -
dePendent Olí y Gas estuvieron ac-
t ivas . Texas G u l f Su lphur estuvie-
ron fuertes ganando casi 4 puntos. 
Ganancias de 8 puntos o m á s se 
registraron por H a v a ñ a E l e c t r i c y 
Genera l R a i l w a y S igna l . 
L a s transacciones en el mercado 
de cambios estuvieron animadas por 
otra a l za en la corona danesa a m á s 
de 19 1|2 centavos y la correspon-
diente alza en el curreney noruego . 
L o s francos franceses y la l i r a - i t a -
l iana continuaron reaccionarios, pe-
r o r a l ibra esterlina se sostuvo a l -
rededor de $4.85 3 |4 . 
. .Los ^préstamos sin plazo fijo, des-
p u é s de abr i r al 4 0[0, avanzaron a l 
4 112 por la tarde . 
J . B . F O R C A D E 
( E s p e c ü a l i s t a en B o n o s ) 
M i e m b r o de la E N s a de la H a b a n a . 
C O M P R O 
OE LA HAVANA ELECÍRIC 
mas: 
. ( Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
1 Teléfono 11-4983 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A B O L S A D E N E W Y O R K 
L a pese ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a do l lar . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Cierra ia Oil 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
i ¡Por T i a AJÍ so cía t» i Pre»» j 
C O T I Z A C I O N E S BSOM'.llT AR.CAS 



























C á m a r a de Comercio 
Cubana 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
^ • Q u i c i o y sin operaciones r ig ió el 
• A r c a d o local de a z ú c a r . . 
exportaron ayer por los dis-
¡vitos puertos de la R e p ú b l i c a , la 
gntidad^de 106.65S sacos de azú-
M E R C A D O L O C A L 





De Xew Y o r k anunciaron las s i -
|TOtes_Ventas: 
MU quinientas toneladas de C u -
1 R dos diecinueve treintaidosa 
. r centavos l ibra , costo y flete, 
P8^ llegar a princimos de jul io ,a 
[«buckio . 
L•Cinco mil sacos de Cuba a dos 
fr^cinueve trointaiciosavos centavo? 
L ra' costo y flete, para l í epar a 
[J1^ acioa de Julio a la National 
P i l a r (•'•_ 
t-N'^mo mi! sac-c;- de Cuba, a dos 
U^-'n' eve treintaidosavos centavos 
E ra costo y ríete , para IL-gar en 
P*-!? 9 :i Arbuolde . 
l'40J-mil ^ n e l a d a s de F i l i p i n a s , 
fc. -S i centavos l ibra costo, segu-
r y flete para l legar en julio 6 
r 14 National Sugar C". 
ítarri08 (lesPacl1os recibidos por la 
K e anunciaban un mercado fá-
ti 08 compradores para ju l io ofre-
teni n a dosl nueve dieciseisavos 
Pravos l ibra, costo y flete. 
qneEW Y O R K , junio 2 4 . — A u n -
4,,! 86 vPnrii.-rQn bastantes cant i -
*lgo • a z ú c a r e s cn existencias a 
lo» f ntias de dos 7*uedio centavos, 
te sf! .ur0H estuvieron relativamen-
tj^ostenulos durante toda l a se-
'Mtoci hoy' denotando l igeras ga. 
t e V, netas los precios del cie-
E l grueso del a z ú c a r presen-
fe¡¿| contra contratos f u é e x t r a í 
8eaea,.3.noticias del d ía fueron en 
'«les . !ajistas: las l luvias gene-
bilida(ía 3 en E u r o p a causan de-
W , Cn el mo -cado de Londres , 
hSnen ]• '"errado de esta plaza s l -
^UnasaC"lend0 pre9ión de ventas 
ÍUertó partlda3 de a z ú c a r e s en 
É i Y 0 R K - j u n i ü 2 4 — P ó n a s e 
í ^ r c a r t ^ aijo do manifiesto en el 
za ^ uo a z ú c a r e s de esta pla-
n t o T,PT;,0ria continua de las con-
^ • n 1 0Stad í s t i ca8- L o s rt íc ibos 
l1* v"2dnefrcei,ul,endo r á p i d a m e n t e , a 
^ u - i i m ' 'Aá existencias decrecen ^ "Cimento. 
! ^ 5 que probable un sobran-
Inactivo y con escasas operaciones 
estuvo ^yer el mercado de cambios. 
Flojos ios francos-franceses V sos-
tenidas las divsas sobre New YorK 
y Londres. 
L a pesjla más aostenda. 
COTZZAOXOJffEB 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista" . . 
Londres C0 días 
Paris cable . . • . 
Paris vi.sta . . 
Hamburuo cable 
HambuníJ vista 
España cable . . 
España v sta . . 
Italia cable, . . . . . 
Italia vista . . . 
Bruselas cable • • 
Bruselas ' ista 
Zurich cable . . 
Zurich v;r.ta . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Torontd cable . • 
Toronto vista . . 
Hong Kons cable Hong Kong v is 'a 
1116 P. 



















jt 164 P. 
59.00 
58.70 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B lanca , Junio 2 4 
D I A R I O . H a b a n » 
Estado del tiempo m i é r c o l e s 7 
a . m . A t l á n t i c o norte de las Ant i -
llas buen tiempo, barómetro muy 
-Uo vientos del E s t e al S u r mode-
rados a frescos . Golto de M é x i c o 
y Caribe Occidental, buen tiempo 
barómeiro a l io , vientos oe r e g l ó n 
•Vstc moderados. Pronstico I s l a : 
nuen tiempo hoy 7 e*. jueves ylentoa 
de r e g i ó n Este frescos, q u i z á s a l -
canzando fuerza dt brisote, algunas 
turbonadas. . 
Observatorio > a c i ó n " ! 
M a ñ a n a , viernes, a las tres de 
la tarde c e l e b r a r á s e s i ó n la Direc-
t iva de la C á m a r a de Comercio . 
Industr ia v N a v e g a c i ó n de la' Is la 
de Cuba, con la siguiente orden del 
d í a : 
1. »—-Lectura y a p r o b a c i ó n , si 
procede, del acta de la s e s i ó n an-
terior .-
2. ' — V i s i t a y escrito a l s e ñ o r 
secretario de Hac ienda , doctor E n -
rique H e r n á n d e z Cartaya , con opor-
tunidad de su d e s i g n a c i ó n . F a v o -
rable i m p r e s i ó n de la C o m i s i ó n v i -
s i tadora . Sol icitud posterior en re-
l a c i ó n con el impuesto del Cuatro 
por ciento. 
5 . Í — E s c r i t o s al s e ñ o r director 
de Comunicaciones y a l s e ñ o r ad-
minis trador dé Correos de la H a -
bana, presentados por u n a Comi-
s ión de la J u n t a D i r e c t i v a . Infor-
m a c i ó n pertinente. 
4. » — G e s t i ó n en apoyo del Cen-
tro U n i ó n Mercant i l de C á r d e n a s 
para obtener la d e r o g a c i ó n del De-
creto 824 de 1925, en r e l a c i ó n con 
las pr imas por >^guros de acciden-
tes del t rabajo . 
5. » — C o m u n i c a c i o n e s a los s e ñ o -
res secretarios de Hacienda y Go-
b e r n a c i ó n en defensa del asociado 
P r é s t a m o s y Construcciones, Socie-
dad A n ó n i m a . 
B .»—Mensaje del E j e c u t i v o a l 
Congreso exponiendo un plan de 
r e c o n s t r u c c i ó n y fomento naciona-
les y p i d i é n d o l e el establecimiento 
de los impuestos que considera ade 
cuados para su r e a l i z a c i ó n . 
7.? E j e c u c i ó n del acuerdo de la 
junta precedente, sobre pago de 
obligaciones de la C á m a r a . 
g,? Asuntos varios: Solicitudes 
de asociados, correspondencia, et-
c é t e r a . 
Inglatern, ¡ Linra esterina. 
vista 
Libra esUrlina cable.. . . 
Libra esterlina vista . . . . 
España: Pesetas 
P.-ancia: trancos v i s ta . . 
Francos pable . . 
Suiza: Frr.ncos 
Bé!gica: Francos 
Italia¿ L ú a s vista 








Rumania: Leis .'. 
Polonia: Marcos. . . . . . . . 
Alemania* Marcos oro . . . . 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas . . 
Bras i l : AI:lreis 
Canadá: r>61ar,̂ g 
Japón: Yens .'. 
China: T a t l e s . . 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
Plata española. . 
B O M A D S MADRID 
M A D R I D , junio 24. 
L a s cotizauiuneb uei día fueron la) 
6iguleme3: 
Libra ealerlin^.: 32.Oí pesetas. 
Franco: 33.31 pesetas. 
BO.T.3A D : B A B C E L O M A 
B A R C E L O N A , junio 24. 
E l doilnr se cotizó a 3.85 pesetas. 
B O L S A D E P A B I S 
P A R I S , ;iin¡o 24. 
•Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 8 por 100:. 4J frs . 
Cambios sobre Londres: 104.35 frs 
Emprést i to (leí 5 por Un»: 52.95 írti. 
E l dollar se yotlzó a -1,52 112 frs . 
BOZ.S A D E D O N D B E S 
L O N D R E S , junio 24. 
Consolidados por dinero: 05 31?. 
.United l iavana Railway. 95. 
Emprést i to Británioé dvi 5 112 por 
100: 99 i |2 . 
Empré^tltp Británico d:l 4 U'-i por 
100: 93 3;4. 
BONOS D E XiA L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , junio 24. 
Lbertad 3 1|2 por 100: Alto 101; 
bajo 100.31; cierre 101. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Ssgundo 4 por 100: siu cotizar 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.30; 
bajo 102.24; cierre 102.2'!. 
Segundo 4 l\i por loo: Alto 101.18; 
bajo 101.J6; cierre 101.16. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102; ba-
jo 101.27: cierre 102. 
Cuarto 4 . 114 por 100: Alto 103.4; 
bajo 102. SI; cierre 103. 
U. S 'xVeasury 4 por 100. — Alto 
103.29; bajo 103.28; cierre 103.29. 
U . a . Jreasury i }\i por l(»y: AUC 
107.29; bajo 107.22; cierre 107.^^. 
International Telegrapli and Telep-
hone Co.—Alto 118 3¡4; Vajo 117; cie-
rre 107. 
V A L O R E S C U B Í \ : i 0 3 
N U E V A ^ O R K , Junio 24. 
Hoy se registraron taj siguientes 
cotizaciones a la bora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior- t, 112 por 100 1953. 
Alto 101, bajo 101; cierre 101. 
Deuda Exterior o 1.2 poi 100 1904. 
Cierre 100. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 98. 
Deuda Fxterior 4 i;2 por 100 1949. 
Alto 88 i ; i , bajo 88 114; ¿ierre 88 114 
Cuba K&ilroaa r. por I O O de 1952.— 
Alto 87 l i- bajo 87 112; cierre 87 112. 
Havant. E Cons. 5 yv< JOü de IVali. 
¡Cierre 95 31*8. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
I N U E V A Y O R K , junio 21. 
' Ciudad oe Burdeos, u por 100 de 
1919.—Alte 84 112; bajo 84 112; cie-
, rre 84 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—Alto SI 1|2; bajo ¿4 118; cierre 
84 1|8. 
Ciudad de Marsella. 6 por 100 1919. 
Alto 85; Lajo 84 1|2; cierre 84 1|2. 
Emprést i to a lemán del 1 por 100 
de 1943.-Alto 97; bajo 96 314; cie-
rre 97. 
Emprést i to francés d>5i 7 por 100 
I de 1949.—Alto 90 114; bajo 90 118; 
cierre 9 0 1 1 . 
EmprO^tuo holandés i\>:\ (5 por 100 
de 1954.—103 518; bajo 103 112; cierre 
103 1|2. 
Emprést i to argentino oe! 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|4; bajo 96; cierre 
96 114. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 1 por 100 de 1951.—Alto 102; ba-
jo 101 xl2, cierre 101 l\Í. 
Emprést i to de Checoea.ovaqula del 
8 por 10.) de 1951.—Alto 39 314; bajo 
99 1|2; cierre 99 112. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , junio 24. 
Americir; ' Sugar. Ven as 900. Alto 
64; bajo C3 1\'¿; cierre 83 518. 
Cuban American Sugar. Ventas 300 
Alto 29é bajo 28 518; cierre 28 314. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 300. A l -
to 12 318; bajo 12 114; cierre 12 3|8. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 700. Alto 52 314; bajo 52; cierre 
52 114. 
Punta Alegre Sugar: sin cotizar. 
F a l s i f i c a c i ó n de billetes 
E l servicio Secreto del Departa-
mento del Tesoro de Washington 
ha participado a la S e c c i ó n de la 
Moneda los siguientes datos sobre 
una c i r c u l a c i ó n de billetes de 20 pe-
sos, oro cert i f icado. 
Serie de 1 9 2 2 . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : 
N ú m e r o del c l i s é 265 . 
F i r m a s : H . V . Speelman Regis-
trador del T e s o r o . 
F r a n Whi te Tesorero de los E s -
tados Unidos . 
Retrato: Washington. 
E s una pobre e j e c u c i ó n de pro-
d u c c i ó n f o t o - m e c á n i c a en papel ge-
nuino, obtenido por blanqueo de bi-
lletes, de p e q u e ñ a s denominaciones. 
E l anverso del bilelte es impreso 
con tinta bronce en vez de n e g r a . 
E ! reverso del billete no muestra 
ninguna de las l í n e a s finas del t ra -
bajo torneado, y en conjunto el bi-
llete e s t á tan pobremente ejecutado 
que no e n g a ñ a r á , ni s iquiera a l más 
descuidado receptor de dinero. 
L a A s o c i a c i ó n General de 
Expendedores de C a r n e s 
R E V I S T A D E C A F E 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
H á b a n a 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E K I»A BOIÍBA 
comp. v « n a 
Banco Nacional 
Banco Español . . . • 
tíanci EspaXol. cert. con 
el clr.co por ciento co-
brado . . . . . • • • • ' •/ 
Banco Kspaflol «»» ^ 
l a . cinco por ciento co-
brarte 
H . Upmann •• •• •• 
Nota.—Eetos tipos OJ 









te de a z ü c a r menor del aormai . f 
v e n d i é n d o s e " o í a z ú c a r e s crudos pa-
r a entrega futura a un tipo muy 
Tjróxiino a l nivel m í n i m o de la za-
fra, como consecuencia de la l iqui-
d a c i ó n del mes de j u l i o . 
N U E V A Y O R K , junio 2 4 . — (As-
sociated P r e s s ) . — E l mercado de 
futuros en c a f é estuvo más fác i l 
hoy . P a r e c í a que la demanda inmel 
d ia tá estaba bien abastecida y los 
precios cedieron con p e q u e ñ a s ofer-
tas a c o m p a ñ a d a s de noticias refe-
rentes a que en e l mercadc^del costo 
y flete se estaba ofreciendo libro-
mente este producto. E l mercado 
abr ió con baja de 5 a 20..puntos y 
septiembre c e d i ó hasta 1 6 . 4 0 ce-
rrando con p é r d i d a s netas de 5 a 
30 puntos . L a s ventas se calcula-
ron en 54,000 sacos . 
OOTIZACIOW O P I C I A I . D E L DIA 
24 D E JUNIO 
CAMBIOS Tipos 
Mes Cierre 
S:B. Unidos cable . 1 |16 P . 
S | E . Unidos vista . . . . 1 |32 P. 
Londres cable - . . . . . ... -4.86 
Londres v ista 
Londres 6'» días . . . . 
Paris cabio 
Paris vista . . . . . . . 
Bruselas vista . . . . 
España ce ble 
España vista 
Italia vist.' 
Zurich v.sta liont: Kong vista 
Aaistcrdam vista . . . . 
Copenhague vlrata.. . . 
ChristianLi vista . . . . . . . 









iV. i ' í 
1 |32 P. 
Ju l io 1 8 . 9 o 
Septiembre K . . 45 
Octubre 1 5 . 4 0 
Diciembre 1 4 . 9 1 
E n e r o 1 4 . 6 5 
M a r z o . . • • 
M a y o . * « ¿ • • • • 
1 3 . 3 5 
1 3 . 5 0 
N O T A R I O S D E T O R N O 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotia ciOn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüe l l e s y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. B;io .—A. R . Campiña. Síndico 
i'residenlt); Eugenio JS. Caragol, Se-
cretario Contador. 
.JUNTA D I R E C T I V A 
E n la noche de ayer c e l e b r ó j u n -
ta ordinar ia ia Direct iva de la Aso-
c iaqión cuyo nombre encabeza es-
tas ' l íneas , bajo la presidencia del 
s e ñ o r Fructuoso del Val le , actuan-
do de secretario el s e ñ o r Cimade-
v i l l a . 
D e s p u é s de las lecturas regla-
mentarias se p r o c e d i ó a l nombra-
miento de los nuevos delegados del 
Matadero Industr ia i . designando a 
los s e ñ o r e s Basi l io F e r n á n d e z y 
Manuel R o d r í g u e z ; quedando en 
vigor los del Matadero de L u y a n ó . 
E l secretario informa de las di-
ficultades que se presentan a esta 
entidad, a s í como a los d e m á s gre-
mios para resolver los asuntos que 
interesan a los asociados en el De-
partamento de Sanidad; a c o r d á n -
dose que uní C o m i s i ó n que se de-
s i g n ó , visite a l secretario para ob-
tener de é l que permita confinuar 
gestionando en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los socios cuantos asuntos sean 
necesarios y, que al ipropio tiempo, 
le haga ver lo que sigue ocurrien-
do con los vendedores ambulantes 
para repr imir esas infracciones . 
C o n t i n ú a informando el secreta-
rio que la D e l e g a c i ó n de (/ayo Hue-
so a c o r d ó proponer a la Direc t iva 
la i m p l a n t a c i ó n de un impuesto de 
cinco centavos por cada cuarto de 
res que beneficien los asociados en 
los mataderos, para dedicarlos a fi-
nes boneficiosos a los asociados: 
c u y ¿ p r o p o s i c i ó n , tra ía a la Junt.-. 
on nombre de la D e l e g a c i ó n de C a -
yo Hueso, para que se admit iera o 
rechazara . Todos los s e ñ o r e s voca-
les hicieron uso de la palabra, unos 
en pro y otros en contra, terminan-
do la Junta por nombrar una Co-
m i s i ó n compuesta de los s e ñ o r e a 
Calixto V á r e l a . Conrado G u t i é r r e z . 
Indalecio Cimadevi l la . R icardo T o -
rres. C . T a s c ó n y J . de Casanueva . 
para que estudie la i m p l a n t a c i ó n 
de ese Impuesto y hagan conocer 
este acuerdo a las Delegaciones, 
para que é s t a s lo admitan o lo re-
chacen si lo est iman oportuno, con 
lo cua l se d i ó por terminada la 
j u n t a . 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , junio 24 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — L a s cotizaciones 
de lo sbonos carecieron de caracte-
r í s t i ca en la encalmada s e s i ó n de 
hoy. estableciendo nuevos records 
altos solamente la l ista de bonos de 
los Estados Unidos, lo que indica 
la tendencia del sentimiento en los 
c í r c u l o s de i n v e r s i ó n . Se notaro 
algunas compras de obligaciones pe-
troleras y ferroviarias del este, pe-
ro los precios variaron dentro de 
estvechos l í m i t e s . 
L a escasez de bonos del gobierno 
a largo plazo p e r m i t i ó a las obliga-
ciones del tesoro que alcanzaran 
nuevas cotizaciones elevadas sobre 
operaciones relativamente p e q u e ñ a s . 
L o s bonos del 4 por 100 l legaron a 
cotizarse a 1 0 3 . 2 9 y los del 4 1|4 
a 107 . 29 . L o s bonos de la L ibgy iad 
se sostuvieron f irmes airededor do 
los precios elevados p^.ra el a ñ o . 
S incla ir , F a n Ametican y otros 
tonos petrolerod ron caractenstic;;s 
c.mvcrtibles participftron en el res-
tablecimiento c o n t ó con las acciones. 
X U E V A Y O R K , junio 24 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — L o s primeros ca-
bles de hoy anunciaban mercado en-
calmado en el Reino Unido y tam-
bién una m á s fác i l s i t u a c i ó n en el 
mercado de J a v a . L a s noticias del 
exterior anuncian igualmente l l u -
vias en E u r o p a , las cuales se consi-
deran favorables para la cosecha. 
Se a n u n c i ó una venta de 3 . 0 0 0 to-
neladas a l Reino Unido, embarque 
en ju l io a 2 . 4 8 centavos, franco a 
bordo, igual a 12 chelies 4 1|2 pe-
niques costo seguro y flete. E l mer-
cado local m o s t r ó debilidad durante 
la maña , ia , que r e s u l t ó en la venta 
de cerca de 5 0 . 0 0 0 sacos de Cuba y 
a z ú c a r e s libres de derecho, para em-
barque en jul io, a 2 19|32 centavos 
Para C u b a . Se t e n í a entendido, sin 
embargo, que estos a z ú c a r e s fueron 
revendidos y no p r o c e d í a n de pri -
mera mano. A l cierre las ofertas 
eran l igeras e incluyeron 5,000 sa-
cos de Puerto Rico a 4 . 4 0 centavos 
y 5 . 0 0 0 sacos de Cuba a 2 518 cen-
tavos, sin manifestar los comprado-
res deseos de pagar m á s de 2 19|32 
centavos. E l precio local f u é de 
4 . 3 7 centavos derechos pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R l 1>0 
Antes de comenzar la s e s i ó n en 
e4 mercado de futuros en crudos, se 
publicaron 243 noticias contrff los 
contvatos de j u l i o . A b r i ó el merca-
do de 1 a 3 puntos m á s bajo, no 
pareciendo que las noticias tuvie-
sen n i n g ú n efecto part icular , pues 
jul io se v e n d i ó al principio a 2 . 5 9 
y d e s p u é s a 2 .60 . c o t i z á n d o s e sep-
t'embre a 2 .76 y diciembre a 2 . 8 7 . 
Es tos precios ofrecen muy poca di-
ferencia entre s í . Se registraron su-
ficientes operaciones para cubrirse 
por parte de los bajistas en contra-
tos de ju l io , avanzando dicho mes 
a 2 . 6 3 -hacia el m e d i o d í a y cediendo 
cuando dos intereses industriales 
vendieron 6,000 toneladas de sep-
tk inbre y marzo. 
J u l i o . . . 259 263 259 259 259 
Agosto 266 
Sopt. . . 276 277 274 274 274 
Octubre r 277 
Dcbre . . 287 288 286 286 286 
E n e r o . . 289 289 287 287 287 
Marzo , . 291 292 290 290 290 
Mayo . . 300 301 300 300 299 
AZVCAR R E F I N A D O 
L o s cables anuncian una baja en 
el refinado b r i t á n i c o de 6 peniques. 
Localmente el m'ercado estuvo sin 
cambio con demanda encalmada, es-
perando los distribuidos una revi-
s i ó n de los precios. L a demanda pa-
ra la e x p o r t a c i ó n se cotiza de 3 . 5 5 
a 3 . 6 0 f. a . s . 
American Can . , 
American Car Po'jndry '* " 
Amencan Locomotive . 
American Smelting R e f . . " 
American Sugar Ref. Co 
American Woolen . . 
American Por Pow. 
Anaconda Copper Mining ' ' 
Atchison . . 
Atlantic Gulf & West i . **. . . 
Baldwin Locomotive Works . 
Baltimore & Ohio . . . . 
Bethlehem Steel . . . . 
Beechnut Packing . . . 
Calf . Pet. . . 
Canadian Pacific . . . . 
Central Leather ' 
Cerro de Pasco . . . . 
''handler Mot 
Chesapeake & Oiiio Ry 
C h . Milw. & s t . Paul PMH, . . 
C h . Milw. & St . ' Pa-ji pref 
^hic & X . W . 
C . Rock T & P . . . . ".' 
i Chile Copper ' 
Cast Iron^Pipe " 
Coca Cola 
¡Col Fuel " 
| Consolidated Gas . . . . . .' 
• Corn Prdoucts , 
¡Hosden & Co ,* 
¡Crucible Steel . . . . ' .'.* '." , \ 
| Cuban American Sutar Ne w . 
i Cuban Cañe Sugar com 
,Cuban Cañe Sugar pref 
| Davidson . 
I Du Pont 
l E r i c 
lEr ia F irs t 
| E l e c . Light Pow 
' Famous Players 
iF i sk Tire 




¡Gulf St^tos Steel 
i General Electric 
I Hudson Motor Co 
jlnspiration 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. c-om . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
i Indep.*ndent Oil & Gas . . . . 
'Kansas City Southern 
I Kel ly Snringfield Tire . . . . 
! Kennecott Coppe 
•1 ! 
3 v* : Moon Motor 
9% j Missouri Pacific Rai lway. 
H í Missouri Pacific pref. . . 
-J.8 Marland Oil 
s s Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor ••B,' . . . . 
River ! N . Y . Central & H . 
* N Y N H & H 
^l Northern Pacific 
¿i National Lead 
-* Norfolk & Western R y . . . . 
« Pacifjc Oil Co 
Pan Ani . Pet l . & Tran Co. 
r* Pan A m . P t . class - B " . . 
i Pensylvannia 
! Peoples Gas 
Pierce Arrow 
Punta Alegre Sugar . . . . 
Puré Olí 
Phillips Petroleum Co. . . 
I Produrers & Refiners Oil 
Phlladelphia & Read. Cual 


















i.r, i , 
7% 
30% 
*» " 3 
31 % 
50% 
Standar Oil California 
¡ S t . Louis & St . Franc i sco . . 




Stdard. Oil í o f New Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
Stewart Warner . . . . • . 
• Shell Union Oil 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & Pac 
iTImken Roller Bear Co 
Tranecontinental Oil 
Tobacco Prod 
I'niv. Pipe Com 
I'nlon Pacific 
D . S. Industrial Alcohol . . . . 
U. S. Rubber 
U . S. Steel 
I'tah Copper 
Vanadlun 
Wabash pref. A 
| Westinghouse 
I Willys-Over 
i illys-Over pref 
iWes. Pac . Com 
'White motors 










































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
• JOTTSACIOH O F I C I A D E S L A S V B K T A S A I . 3POK M A T O S Y A I . COM 
TADO DE A Y B B . 24 DE J U N I O 
C L E A R I N C H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayeV 
entre los Bancos asociados al Habana 
Olenr,T,'r Fouse, «u^oondioron a pesos 
.$4 .077.711 .37. 
A¿e lU: 
Oliva, (atas 23 libras, >m 
Semilla de algodón, caja, de 
15 a 
Afrecho: 




Capcfaores bañóla». 32 man-
cuernaj 
Primera. 4£ mancuernas.. . . 
Chilenos ds 0.40 a 
País . . . . . . . . 
Artes: 
Canilla vlrjo quintal 
Saigon ir.rgo namero 1 qq- . 
Semilla s Q quintal . . . -• 
Siara Carden número 1 qq--
faiam Carden extra, ó po.- 1U0 
quintal 
SUm UfMden extra. 10 poi ICO 
quintal 
Siam brilloso qq. de 6. ¿o a... 
Valencia '.cgltimo quintal . . 
Americano Mpo Vaiencia. qq. 
Americano partido quinte i . . 
Av «na : 
Blanca quu* 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O 21 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s en l a B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 3 6 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 8 5 . 3 0 0 
« L'icsr: 
Refino l a . quintal 
Refino lu . Hershey qq . . . 
Turbinada Providencia q q . . . . 
Turbinado corriente qq • • • • 
Centrlf ig-, Providencia qq. • . . 
Centrifuga corriente í ' i inta l 
Bacaiao: 
Noruega caja 
Escocia. . ..ja 
Aleta negra caja 
Alaska. cuja 
Boiu^n j atoa: 
Caja, de iú a • • 
C a l i : 
Puerto Rico, qq de 39.00 o. . 
Pa í s quintal de 31 a 
Centroann'rlca qq. Oe 30 a . . 
Brasi l quintal 
Ck'axnnr»»: 
Caja, de 9.00 a . . . . . . . . 
r,« bollas; 
Medios huacales 
Kn huacales, gallegas 
E n 112 .viacalea Isleñas . . 
i E n sacos i'merlcanas 





! País , q^iii.ial 
fr i joles: 
Negros DAÍS quintal 
! Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintal . . 
Coiuradc!» largos arr.'.rl canos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . 
! Rayados largos quintal . . . . 
¡ Rosadoa California quintal . . 
' Carita quintal de 9.50 a . . . . 
: Blancos medianos quintal . . 
! Blat.coo marrows auróreos. 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile, qq . . . 
Blanern marrows americanos. 
quintal •« >« 
Colorados país , quintal . . . . 
eaifesazos! 
Gordos sin cribar 
H a r i n i : * 
Ot errge segfln marca. *a.co. 
de 8.76 a 


















De los Bolados Unidos qc 
Del país, quintal 
Vapaai 
E n barriles nuevas . . •< 
Kn sacos americanas . . . 
Kn sacod, del . * • • 
E n tercerolas, Canadá . 
Semilla blanca 
Principe Eduardo 





Español;* 1¡4 caja 
Qneso; 
^atagrás, crema enter*, quin-
tal, de 37 a . . « 
Media crema, quintal 
Bal; 
Molida mioo 
Kspuma, SECO, de I . M » . . • • 
F.spadln Ciub 30 mm c a j a . . 







Españoles natural 1|4 caja . 
Puré en 114 caja 
Puré ea i\t caja de 2.75 a . . 



















M A R C A S D E G A N A D O 
C A D U C I D A D D K M A R C A » 
H a sido declarada caducala 1& 
c ^ n l e s i ó n de la marca para gana-
do que se o t o r g ó a Antonio Sán-
chez Iglesias, vecino del B a r r i o del 
Crlato, ne v i r t u d de haber renun-
ciado a la propiedad de la misma. 
T R A S P A S O D E P R O P I E D A , D D E 
M A R C A 
Se autoriza e l traspase a favor 
del s e ñ o r Leonardo de la T o r r e 
Viamontes , l a propiedad de la mar-
ca para s e ñ a l a r ganado que se 
o t o r g ó al s e ñ o r J o a q u í n Ramonet y 
Cast i l lo , en v ir tud de haberla a d -
quirido por compra vista escritu-








M A R C A S C O N C E D I D A S 
Se han autorizado las marcas 
que sol icitaron registrar los s e ñ o -
res s iguientes: 
Reinaldo M i r a b a l ; Calixto C a r -
menates Hida lgo; Dolores Rosaba l 
Porte ; Ange l R i v e r ó n E s t r a d a ; 
Silvestre Angulo y L ó p e z ; E s t a n i s -
lao D o m í n g u e z ; Bas i l io San J u a n ; 
L u i s P e r a l t a Casanova; E n r i q u e 
Campo; Miguel C a s t a ñ e d a C i c i l i a ; 
Pablo M a r t í n e z P é r e z ; Sabino C a -
b r e r i A r i a s ; E m i l i o P é r e z ü ó m e z ; 
Manuel Caste l lanos; Miguel H i d a l -
go R i v e r o ; Cami lo Sarduy; Anto-
nio S á n c h e z y G a r c í a ; A l e j a n d r o 
Cobas ; Manuel R o d r í g u e z V á z q u e z ; 
Juan C h a c ó n ; Pedro Garc ía R o -
sales . 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en el C l e a r i n g H o c s e 
de N e w Y o r k , i.Tipor-
t a r o n : . 
7 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Heno: 
Americaro quintal, 
Acidos • S o d a s 
Formol 
D e s i n í e c l a n t r » 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
Gola • Goma 
Ge la t ina 
Paleta quinta! de 21 a . . . . 
Pierna quqintal de 33 a . . . . 
Manteca; 
P.-nnera refinada en (wnniOlBM 
quintal 
Menos refinada quintal . . . 
Compuesta quintal 
Mantequilla: 
0»r.tar<. Uta» de 1(2 libra, qq. 
de 70.00 a 
&riuriana, latas de 4 libras. 
quintal de 3t a 
Argentino colorado quintal . . 
Argentino pálido quintal . . . . 
M A R C A S N E G A D A S 
.50 i Se han denegado las marcas que 
! sol icitaron los s e ñ o r e s - E l a d i o Her-
0 0 j n á n d e z Ortega; Dolores R a m í r e z de 
Ico ¡ Arteaga ; Cosme Salgado, Adrianc 
M a r t í n e z P é r e z y F é l i x Murgas y 




M E R C A D O D E A L G O D O N 
74.00 
56.00 
Al cernir ayer el mercado de Xew 






3.75 1 Marzo (1&26) 23.34 




M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Aguiar 
Edif ic io " L a r r e a " 
Te lé fonos: A-2621 y M-943a 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
I R A D B M A R K A N D P A T K N X 
B U R E A U L T D . 
C 2345 alt . I d 
B ó r a x 
m i m PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BTTFBTD T N O T A R I i 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E O N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO T G O T A R I O ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
B A J í O O « M E E R O I A L J ) B C U B A 
A O r i A R T3, D«pfto«. 720, 11, U . TeUfOtto 1C-14T2. OabUi KtvemoC 
J U N I O 25 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C i a - 5 CENTAVOS SE 
E l banquete a l D r . P ó r t e l a U N S U J E T O A C U S A D O D E S E E N T R E V I S T A R A C O N M A C H A D O U . 
E n el Hotel Saratjga a las ocho 
y media de la noche tendrá efecto| 
hoy el Banquete organizado por la 
Federación Nacional de Detyi'.istasi 
en toHOr del doctor Carlos Porte! 
la. 
Como ha sido anunciado un 
miembro del Comité Organiziador j 
brlndard el Homenaje, hablando; 
después ei doctor Horacio Días P:ir 
do, Senador de la República por U 
Provincia de Matanzas, y hará el 
resumen el doctor Pórtela. 
Asistirán como invitados de ho* 
ñor las principales autoridades de 
la república, así como las represen-j 
taciones de las Cámaras de Comer-
cio y Asociaciones mercantiles del 
Interior de la Repúolica. 
He aquí las últimas adhesiones: 
Centro de Detallistan de Víveres 
de Cárdenas; Cámara de Comercio 
de Holguín; Manuel Otaduy; Ba-
cardí y C i a . ; doctor Felipe Rivero; 
Prasse y C ía . ; Cámara de Comer-
cio de Jaruco; Centro Asturiano; 
Peña y Nimensa; Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba; Pedro Pablo Ko-
hly; Centro Gallego; Enrique Fer-
nández. 
E . Custín; Corral y C i a . ; San-
tamaría, Rey; José María Rodrí-
guez; Jesús Bascuas: A . Garrido 
y C i a . ; Várela y V i a . ; Valle y 
C í a . ; Sixto Calzadilla; Pedro Fer-
nández; Sobrinos de Portillo. Ass. 
de Comerciantes de Güira de Me-
lena; Cámara de Comercio de CÍU-
ces; Cemro de Detallistas de Ma-
tanzasé Clfuentes, Pego y Cia; 3au 
Francisco Mineral Water C o . ; Cru 
sellas y C i a . ; L a Ambrosía. L a 
Gloría; Champan Sport; Claudio 
Conde; L a Española; E l Rey del 
Mundo; - L a Habanera.; Solo y (iu-
t:'érrez; Sabatés y C l i . ; Novia > 
Mielgo; Ramón Raldéa; Calixto Ro 
dríguez'; García y C í a . ; Nestle An-
glo spics Condensed Milk. Santa-
maría y Cia; Galbán, Lobo y Cía .; 
Echevarri y Cia . H . Martínez y 
C í a . ; Magin y Malot, Larragan y 
Quesada. 
Marcelino Gómez y C i a . ; Ram^n 
'AJvarea Zabaleta y C í a . ; Pérez y 
¡Prieto á Cia . Ron Martí; Manuel 
Rabanal; José Giménez; Francis-
co Gómez; C i a . Cervecera Interna 
cional L a Polar; Lavin y Gómez; 
¡La justrdla; serranda Hnos, y Cía. 
Chantada y C í a . ; García, Cuervo 
•y Cia; Gdic-ía y Cifueates; 'Jarcia 
y C í a . , Compañía Licorera ác Cw 
ba; García y Artimé; Pascual Sa-
riol . 
L a Universal, Palacio y Villegas, 
Anselmo Carroso;Cia. Andler; Al-
varez y C í a . ; Fernández y C i a . ; 
Romero y C i a . ; Alberto R . La-j 
winth; Pilar Alvarez y C í a . ; Car-
los Palaro; Suárez y Hno . ; Ra-
món Gó.ri'i y Cia,.; Mié;* y C i a . ; 
García, Dulcí y C í a . ; Blanco y 
Fernández; Cia . diabaua de Pes» 
ca; J . '1 Horter; Baániart y C i a ; ; 
Antonio Mi'ñoz; Ramiro Domín-
guez; IVc avería Tarínochel; L a 
New York.; Antonio Arango; Ra-
món Bonzar Basilio Fernández: 
Don Júllo Blanco Heriota; Krifcír 
so Mac'á i"-.menech;' José Axila 
iOrusellas: Fianclsco Almuijara; 
José Muñiz; J . A . Franchi Alfa-
ro; Luis Lorenzo; Idelfonso Pérez, 
Fél ix Othon de la Rosa; Luís An-
gulo Pintado; Centvo de Detallu-
tas de la Habana. Centro de Ca-
fés de la Habana. ASE,, de I:\du3 
tríales de Trenes d'i Lavado. 
HOTEL 6RIST0L 
Sar. Rafael y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
oabtidos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
F A L S E D A D Y E S T A F A , 
F U E D E T E N I D O A Y E R 
Está procesado por alzamiento 
comercial y estafa en L a Coruña 
con exc lus ión de toda fianza 
(Vlenrj de la primera pá&ina) 
S E R A E X T R A D I T A D O 
A petk-in del Ministro de Espa-
ña, el Secretarlo de Estado, trans-
mitió al de Gobernación la orden 
de detención de José Iravedra Alón 
so .español, de 4 4 años de edad, 
vecino de Noptuno 58, oí cual fué 
detenido por el detective Sr. Leo 
poldo Cid. ayer. 
E l detenido está procesado por 
los delitos do estafa y alaamiento 
comercial en perjuicio de acreedo-
res, en el juzgado de instruoción 
y primera instancia de la Coruña, 
excluido de fianza. 
Fué remitido al Vivac hasta que 
sea remitido a España al juzgado 
lue lo reclama. 
ÍXFORME D E L A J U D I C I A L E N , 
E L C R I M E N D E S. J O S E D E L A S t"gaJ.a g11*»', el nombramiento del 
br. Ibranim Urquiaga para el car-
go de Ministro en Noruoga, Suecia 
Algunos miembros del Comité píen 
san que al Comité Ejecutivo toca 
hacer la designación. 
No se convino en nada definiti-
vamente, aplazando el problema 
parr; otra oportunidad. 
L A S E S I O N P U B L I C A 
Se inició la sesión pública a 'la3 
cuatro y media. Había catorce s e -
nadores en sus curules. 
Presidía el Dr. Vázquez Bello, 
So leyó el acta de la eesiión an-
terior y fué aprobada. 
Leyéronse mensajes del Ejecu-
tivo sobre nombramientos, trasla-
dos, ascensos, etc., en las carreras 
diplomática y conf iar . 
Entre los que se leyeron, estaba 
el cambio de úfstino entre los se-
ñorea Manuel Arias y Jorge 11. 
Ponce, Cónsules en Pensacoda y 
Saint John: el traslado del Sr. 
Antonio Iraizoz, ministro del Ja-
pón a Portugal; del Sr. José R. 
Carnet, de China al Brasi l , del Sr. 
Javier Pérez de Acevedo, de Por-
L A J A S 
Ayer rendió un informe que por 
su mucha extensión no publicamos, 
el subinspector de la Policía .ludi-
cial. como resultado de las inves-
tigaciones por él practicadas acer-
ca de cómo se desarrollaron los he-
chos y quiénes fueron los alitores 
d^l asesinato del bodeguero de S. 
Joló de las Lajas, José Dolores, 
conocido por "Lolo", al que hace I " 1 ^ ^ S Z ^ ' L ^ l * * 
y Dinamarca, el del Sr Enrique J . 
Varona Roura para Ministro en eü 
Perú, ed del Sr. Luis Solano, para 
Ministro en Centro América; el del 
Sr. Raúl Masvidal para Ministro 
en Santo Domingo; el del Dr. 
Eduardo Usabiaga para Chile; el 
ascenso del Sr. Anselmo Díaz del 
D R O G U E R I A r l S A R R A 
LO* i 
i- LA MAYOR 
, SURTÍ A-TOCAS L AS FARMACIAfT 
' ABIERTA TOOOS LOS OIAS V 
" MARTES TODA LA NOCHE. 
> - 4 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
O'Roilly número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. 
San Salvador y San Quintín. 
Monte número 347. 
Romay número 55-A. 
Jesús del Monte número, 380, 
Primelles 66. 
Lnyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Príncipe. 
Avenida Bélgica y Teniente Roy 
PARMACXA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO Y ZANJA 
ABIERTA TODA XtA NOCHE 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-í 173 
pocos días, dieron un fuerte golpe 
con un palo en la cabeza y después 
amarrándole una soga al cuello, ile 
ahorcaron, en el patio trasero de 
la bodega. E n su informe el cita-
do subinspector acusa a Juan y 
Benigno Siglar y a su primo de 
haber dado muerte para robarle al 
infeliz bodeguero, habiendo podido 
comprobar, por haber sido ocupa-
dos trozos de soga iguales a la uti-
lizada para ahorcar a José Dolores, 
el hacilia con cuyo mango le golpea-
ron en poder, de los Sigler, así 
como presentar uno de estos rota 
la suela de una bota y el calce-
tín, por los trozos de vidrio de un 
garrafón que pisaron al huir. 
Además., unas mujeres que se 
hallaban de visita la noche del su-
ceso en la casa de Benigno Sigler. 
chauffeur que residía on la casa 
contigua a la de Dolores, vieron a 
los dos hermanos Sigler y al pri-
mo a una hora que concuerda con 
ia en 'que d'ebió realizarse el ase-
sinato, volver a la casa y al ver-
las, retrocedieron y entraron en la 
casa por la pajte do atrás tratan-
do de no ser vistos. Asimismo ex-
pone en »u informe q subinspector 
Torrons, que los Sigler son auto-
res de numerosos robos realizados 
en S. José de las Lajas, y que un 
hermano de ellos cumple condena 
por robo. 
E l informe rendido por Torrens 
es terriblemente acusatorio para 
los. Sigler, probándoles el crimen y 
contiene numerosos detalles que 
r.yudaián al completo esclarecimien 
to del «nismo. 
También practicó investigaciones 
ayudando a reconstruir, los hechos 
el detective de Ja Secreta Sr. Gon-
zález. 
l .V C I C L I S T A F U E G R A V E M E N -
T E HEJÍIDO A L S E R A R R O L L A -
DO P O R UN AUTOMOVIL 
E l doctor Bolívar asistí óanoche 
en Emergencias al menor Cesáreo 
Lister Villarcide, español, de 15 
años de edad, residente en 7 núme-
i-n Bélgica, a Ministro en Holanda 
y Suiza; el traslado de Rafaod Ro-
dríguez, Oscaír Castro y Luis Ma-
zon, a Alemania. Uruguay y Japón; 
los ascensos de Antonio Mesa, Fran 
cisco Arce y Ramón de Castro Pa-
lomino, de Venezuela, Portugal y 
Colombia, a Secretarios de Lega-
ción de Primera Clase en Bélgica, 
la Gran Bretaña y Méjico; el tras-
lado de Ramiro Hernández Porte-
la, de Secretmrio de Primera Clase 
y Consejero de ]a Legación de Cuba 
en Berlín a igual cargo en la Le-
gación de París; la designación de 
los doctores Eugenio Taqucchel Do 
mingp Mencia y Manuel Villaverde 
para cargos de Secretarios de Ter-
cera Clase en Centro América. Chi-
na y Portugal; el traclado del Dr. 
Nemcs.io Ledo de Centro América 
a Colombia; ti traslado de,i Dr. 
Gustavo Sotolongo, de China a Vo-
nezueOa. 
Todos esos nombramientos y 
traslados que somete el señor Pre-
sidente a la Alta Cámara, fueron 
enviados a la Comisión de Relacio-
nes Exteriores para que informe y 
serán considerados después en se-
sión secreta. 
Se enteró después el Senado de 
un Mensaje de la Cámara donde vel sus relaciones internacionales 
se comunica el nombramiento de •" Se extendió el doctor Cortina en 
una Comisión Especial para que COnSÍderaci0nes sobre la política 
estudie los problemas del trabajo, internacional y las necesidades de 
cío libre y público de la profe-
sión . " 
Pasó a las Comisiones de Ha-
cienda y Presupuestos y Beneficen-
cia una proposición de ley del se-
nador Collazo concediendo, por 
una sola vez, al exrepresentante a 
la Cámara don Juan Felipe RIs-
quet, la cantidad de cinco mil pe-
sos para que pueda dirigirse al ex-
tranjero a reponer su balud, muy 
quebrantada. 
A la Comisión de Códigos pasó 
una proposición del doctor Díaz 
Pardo aumentando el número de 
Fiscales de Partido, en el Partido 
Judicial de la Habana, donde sola-
mente hay dos. 
A instancias del doctor José 
Manuel Cortina, se acordó celebrar 
sesiones diarias para que se re- i 
suelvan todos los asuntos pendien-| 
tes, ya que el día 30 se cierra la; 
Legislatura y hay asuntos impor-
tantes que discutir. 
Quedaron sobre la mesa para | 
ser incluidos en la próxima orden \ 
del día, los dictámenes de la Co-1 
misión de Relaciones Exteriores j 
recomendando la aprobación del i 
Protocolo de enmienda al artículo | 
393 del Tratado de Versalles y re-1 
comendando la aprobación del i 
Tratado de Extradición entre Cu-
ba y Francia. 
Sobre el Tratado ha hecho el 
doctor José Manuel Cortina una 
ponencia que por ser muy exten- j 
sa no nos permite el espacio de 
que disponemos darla a conocer en 
esta edición. 
E n ella se señalan las ventajas 
de los tratados de extradición, y 
se exceptúan los delitos políticos, 
comprendiendo, sin embargo, los 
atentados contra los jefes de E s -
tado cuando tienen el carácter de 
crímenes, de delitos comunes, aun-
que fuese originado por móvi les 
pol ít icos. 
L A V I S I T A D E L S E C R E T A R I O Y 
S U B S E C R E T A R I O D E ESTADO A 
L A A L T A CAMARA 
Se ofreció ayer en K1 Senado^ una 
nota oficiosa a la prensa, explican-
do lo ocurrido en la visita del se-
cretario y subsecretario de Estado 
a la Alta Cámara. 
Dícese en esa nota que el doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes y 
el doctor Miguel Angel Campa, se-
cretario y subsecretario de Estado, 
visitaron a los miembros de la Co-
r;isión de Relaciones Exteriores; 
que el doctor José Manuel Corti-
na, presidente de la Comisión, los 
saludó dirigiéndoles un discurso 
donde Se expresaba el deseo del 
Senado de hacer una política ex-
terior actiVa, de mejorar los Cuer-
pos Diplomático y Consular, do 
perfeccionar el servicio y de auxi-
liar a la Secretaría para que Cu-
ba pueda mantener en el alto ni-
E L E N T I E R R O D E E U S T A -
Q U I O O R B O N 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos. 
Un proyecto del doctor Maidi-
que concediendo una pensión de 
la Cancillería Cubana, y las con-
veniencias de los Tratados. 
E l doctor Céspedes hizo una re-
lación detallada de la situación de 
señora Caridad Jiménez viuda dei 
doctor Eduardo Pórtela, que fué 
juez municipal. 
Pasó a la Comisión de Gobierno 
Interior un proyecto dsl doctor Ho-
racio Díaz Pardo concediendo un 
crédito de diez mil pesos para un 
a.utomóvil destinado al señor Vice-
presidente de la República, y otro 
crédito de cinco mil pesos para 
gastos en las oficinas de la Vice-
presidencia. 
Quedó sobre la mesa una pro-
posición del general Faustino Gue-
rra adicionando asf el u-rtículo 63 
ro 103, que presentaba contusiones; de la Ley Orgánica del Poder Ju-
ciento noventa y seis pesos a ^ la Secretaría, del estado de las re 
dicial 
"A los efectos prevenidos en el 
párrafo precedente on relación con 
el artículo 56 de esta Ley. se con-
tará como tiempo de ejercicio de 
la profesión todo aquel en que hu-
biesen desempeñado cargos los 
E S SOMETIDO A UNA O P E R A -
CION SIN IMPORTANCIA E L 
EMBAJADOR S H E F F I E L D 
con hundimiento de ios huesos en 
las regiones frontal y parietal iz-
quierda; contusiones y desgarradu-
ras en todo el cuerpo e intensos fe-
i óuienos de schock traumático, sien-
do su estado de suma gravedad. 
Declaró Eduardo Nadal Roubier, 
vecino de Wilson 91, que estando en 
la puerta de su domicilio sintió un 
ruido como de haber chocado do£ 
autos y al asomarse a ver que ocu-
rría, vió a un menor que montaba 
una bicibleta, que había sido arro-
llado por un automóvil en Wilson 
y c . 
E l automóvil tiene el numero 
1205 y era guiado por el secretario 
de la Legación de Cuba en Lcu-lres, 
señor Pedro Rodríguez Capote y 
Fernández do Castro, vecino de 13 
y E , en el Vedado, el cual declaró 
a la Policía eue el mehor qae mon-
taba una bicicleta se fué contra el 
automóvil no pudiendo evitar el que 
ocurriera el accidente. 
Por orden del doctor García Sola, 
de guardia anoche en unión del Se-
cretario, señor Ledo y oficial, señor 
Calderín, quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza de $300. 
A C C I D E N T E D E S G R A C L \ D O 
Al tirar a la calle un vidrio un me-
nor hirió en un ojo a otro 
Mario Sánchez Acosta, de la Ha-
bana, de 14 años do edad, fué asis-
tido anoche en el Primer Centro de 
Socorros de una grave herida de 
forma estrellada en el globo ocular 
derecha con pérdida del humor vi-
treo, y una herida en el párpado, 
siendo grave su estado, perdiendo la j f^" con un valor de $103.53, y 
visión en dicho ojo. al t'ratar de hacer efeetna la cuen-
Declaró el menor lesionado, que, ta ayer, supo que Brey había des-
ai pasar por delante del edificio de aparecido, abandonando el negó-
la Tercera Estación, se sintió he- cio 
rido 
laciones de Cuba en todos los E s -
tados en donde está representada, 
de los Tratados, etc. . . . 
Pronunció, después, un discur-
so el doctor Vázquez Bello, presi-
dente del Senado, felicitándose de 
la compenetración entre la Secre-
taría y la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
Se trató de la política interna-
cional en general y se convino en 
que se debe imprimir la mayor ac-
tividad a la política exterior, que 
se ha de procurar escoger el perso-
nal para que el servicio resulte lo 
más eficaz que sea posible, y ten-
der a concertar Tratados de Co-
mercio y aumentar toda clase de 
relaciones e intercambios. 
E r a , en realidad, para nosotros 
innecesaria esta nota, porque ayer 
E n la tarde de ayer tuvo efecto 
el entierro del que en vida fué nues-
tro compañero muy estimado señor 
Eustaquio C. Orbón. Rodeado del 
intenso cariño de sus hijos, de fa-
miliares muy queridos y de sus 
amigos, rindió su tributo a la vi-
da, y rodeado de estos salió su 
cadáver de la casa mortuoria, hasta 
el lugar de su eterno descanso en 
la Necrópolis de Colón. 
Entre las numerosas personas 
que formaron el cortejo fúnebre, 
recordamos a los señores Buena-
ventura Yañez, Fernando Gómez 
Aday, Guillermo Echevarría, Mi-
guel Cabargas. Felipe de la Cruz, 
Maximino Cabrera, Eloy Gaztelu-
mendi, José Benito Gutiérrez, Se-
gundo Pola, Jesús Menéndez, Aqui-
les Llarena, capitán de la Policía 
de la Secretaría de Obras Públicas; 
Alfredo Saco. Pablo Herzhprg, Luis 
Llarena, Ernesto Reina, Alfredo 
León, Evaristo Cabrera, Luis Fe-
lipe Gómez, Ignacio Quesada, el P. 
Bernardo, Sub-director de la Salle, 
y el fp. Bernardino de la misma Or-
den. 
E n representación del DIARIO 
D E ¡LA MARINA, asistieron el Pre-
sidente de la Empresa, señor Conde 
del Rivero, doctor Manuel Abril y 
Oahoa, Secretario de la Empresa; 
don Maximino Fernández Sanfeliz, 
vocal de la Directiva y los señores 
Silvio Sandino, Cordero, Francisco 
J . Pérez, Enrique Torrent, Re-
migio Biesca, Luis M. Semines, Al-
berto Coffiny, Celestino A'lvarez y 
otros muchos. 
A la llegada del cadáver al Ce-
menterio se cantó en la capilla por 
el P. Capellán un solemne respon-
so. 
Momentos más tarde descendía a 
la tumba. Sobre esta fueron colo-
cadas Jas pfrendas floraflas, de-
dicadas por los Profesores del Con-
servatorio Orbón, de su esposa e 
hijos, de Zabaleta y Compañía, de 
Quesada, del Conde del Rivero, del 
DIARIO D E L A MiARINA y de nues-
tro Administrador, señor Joaquín 
Pina. Además numerosos ramos. 
Despidieron êl duelo el ¡señor 
Conde del Rivero y los jóvenes hi-
jos del finado, Fernando y Ga-
briel. 
Reiteramos a loa afligidos fami-
liares el testimonio de nuestra con-
dolencia, por la irreparable pérdi-
da que lloran y rogamos a Dios 
que mitiguo su dolor con la resig-
nación cristiana y acoja en su seno 
al viejo amigo y excelente compa-
ñero, que nos abandonó para siem-
pre . 
Descanse en paz. 
abogados en la Secretaría de Jus- ya expusimos cuanto ocurrió en la 
ticia que exijan dicha condición de entrevista sin apartarnos de la ver-
abogado y que impidan el ejercí-' dad, con fidelidad indiscutible. 
NUEVA Y O R K , junio 24. — (Por 
Associated Press) . — E s t a noche ha 
ingresado en el hospital de St. L u -
ke el embajador de los Estados Uni-
dos, James R. Sheífield, quien se-
rá sometido a una operación qui-
rúrgica de importancia secundarla. 
Los médicos del hospital se nie-
gan a dar nota alguna acerca de 
la índole de la dolencia del emba-
jador. 
maleta de su propiedad que dejó 
hace días en la casa. Se considera 
perjudicado en c incuei ía y cinco 
pesos. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos Mario Sentenat Granados, 
vecino de Compostela 72, que en 
abrii' vendió varias cajas de hue-
vos a Francisco Brey dueño de 
una casilla en el Mercado de Co-
E L MINISTRO D E L A G U E R R A 
G E N E R A L T O S T A . HA REUNIDO 
UN E J E R C I T O 
MANAGUA, Nicaragua, junio 2 4. 
— (Por Associated Press) .—^Noti-
cias procedentes de Honduras dan 
cuenta que el general Vicente Tos-
ta, Ministro de Guerra y Marina 
de Honduras, ha reunido un ejér-
cito en Intibuca, pero no se sabe 
si su propósito es el de atacar o 
auxiliar a los revolucionarios. 
Nicaragua ha declarado la ley 
marcial en sus provincias fronteri-' 
zas con Honduras a causa del mo-
vimiento revolucionario que se ad-
vierte en este país. 
U n a f á b r i c a F o r d . . . 
(Viens de la primera pá&ina) 
truído por el arquitecto cubano 
señor José Oliva Mlchelena. 
— A l medio día de hoy fué sor-
prendido por e rejero de la Cár-
cel pública José Manuel Valdós y 
detenido Antonio Cruz Sánchez, ve-
cino de la finca Santa Rosa, en Be-
navides, el cual, con pretexto de 
ver al penado Cecilio Pérez, trata-
ba de introducir en dicho penal 
catorce cápsula§ de revólver, lle-
vándolas envueltas y diciendo que 
eran puntillas. 
— L o s farmacéuticos de esta 
ciudad, comisionando al efecto al 
doctor Conrado Caballero, han 
ofrecido a la Alcaldía estric-
nina suficiente para organizar una 
batida contra los perros callejeros. 
E l Corresponsal. 
Un menor de 12 años de edad, hi-
jo del capitán García Sierra, al man. 
do de dTCha Estación fué autor in-
voluntario del accidente por que 
arrojó un pedazo de cristal a la ca-
lle en el momento en que pasaba el 
lesionado. Nómbrase el menor Adal-
berto García Gallardo. 
B E QL J&DO CON LA > L i L E T A 
Denunció a, la Policía de la se-
gunda estación José Vlllanueva 
ACUSACION D E E S T A F A 
E n la Jefatura de la Judicial 
denunció ayer Blanca Cao Jimé-
nez, vecina de Sitios 18, que en-
tragói Para que se las pisnorara y 
le dieri el dinero de la ope-
ración, en los meses de febrero, 
marzo y abril últimos, numerosas 
alhajas por valor de 1,500 pesos 
a José Pérez, vecino di Pasaje H . 
Upman número 18. 
Pérez, solamente le entregó 100 
Román, español, de 27 años y ve- | pesos en marzo, y ha sabido que 
ciño de Bélgica 87, que Argimiro tiene pignoradas las alhajas a su 
Campos Fernández, de España, de ' nombre en una casa do préstamos 
43 años, encargado de la casa de I de Consulado 94 y 96, tratando de 
huéspedes " E l Aguila", de Bélgi-I apoderai be de ellas en perjuicio 
ca 36, se niega a entregarle una i de la denunciante. 
Intibuca es una ciudada de veinte 
mil habitantes situada en la parte 
meridional de Honduras, a 80 mi-
llas de Tegucigalpa. 
Dos distintos movimientos anti-
gubernamentales se han estado des-
arrollando en Honduras desde el 
mes de abril, uno en el norte y 
otro en el sur .El crucero america-
no Denver desembarcó, a instan-
cias del gobierno hondureño, 165 
oficiales y soldados en la Ceiba, 
Honduras, el 21 de abri'l, para pro-
teger a los americanos y demás ex-
tranjeros. Estas fuerzas fueron re-
tiradas a los pocos días. Desde en-
tonces han ocurrido pequeños des-
órdenes en aquella república, pero 
el gobierno venía sosteniendo que 
dominaba la s i tuación. 
L A POLICIA DIO M U E R T E A L 
J E F E D E L A BANDA Q U E A T E N -
T O C O N T R A BORIS 
SOFIA, junio 24. — (Por Asso-
ciated Press) .-—Cinco de los ban-
didoss que participaron en el ata-
que al Rey Boris, cerca de Sofía, 
en abril último, fueron hallados 
por la policía junto a la aldcv de 
Balitza en el día de ayer. E n un 
cambio de disparos entre la policía 
y los bandidos, el jefe de la banda 
resultó muerto, pero escaparon los 
demás. 
E L S E C R E T A R I O D E GOBERNA-
CION E X SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, junio 24.—. 
DIARIO D E L A M A R I N A . — Ha-
bana.— Esta tarde llegó el secre-
tario de Gobernación, señor Zayas 
Bazán, habiendo sido recibido en 
la Estación por las autoridades y 
numeroso público. 
Durante el trayecto de la Esta-
ción al Hotel Venus, fué aclamado 
por la multitud que ve en él al re-
generador de Cuba. 
Del hotel t a só al Club San Car-
los, en donde se celebró una bri-
llante recepción. 
A ese acto asistió el ilustre ar-
zobispo de esta Archidiócesis, mon-
señor Valentín Zubizarreta. acom-
pañado de monseñor Villalonga. 
Esta noche, a iniciativa del se-
ñor gobernador provincial, señor 
Barceló, sa le ofrece al señor Za-
yas Bazán un espléndido banquete 
al que asistirá un número conside-
rable de altas personalidades de la 
política, industria y comercio. 
— E l recibimiento hecho al se-
cretario de Gobernación ha sido 
magnífico, manifestación fiel de las 
simpatías quo despierta en el pue-
blo cubano. 
— H a llegado, procedente de la 
Habana, el señor Ibrahim Arias, 
nuevo administrador de la Aduana 
de este puerto. 
— E n el Gobierno Provincial se 
efectuará mañana, a las diez de la 
mañana, una reunión de alcaldes 
municipales presidida por el señor 
Zayas Bazán, quien pondrá en co-
nocimiento de esas autoridades el 
plan moralizador que ha empren-
dido. 
—Hoy, día de San Juan, empe-
zaron los típicos carnavales san-
tiagueros, presentando la ciudad 
animado aspecto por las congas 
que recorren las calles con gran 
alegría. 
Goya. 
E N E L C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S . . . . 
(Viene de la primera pá&ina) 
americano suscrito en la Habana 
por los 'Plenipotenciarios de las Re-
públicas de América, se procedería 
a ponerlo en vigor por medio de la 
proclama Presidencial que en breve 
publicará la Gaceta Oficial. 
" Y terminó su información a» 
Consejo el doctor ''¿spedes ,dandj, 
asimismo, cuenta de todos ios nom-
bramientos hechos recientemente 
por el Honoraoli señor Presiden*^ 
con relación al Cuerpo Diplomáti-
co cubano, señalando el hecho sig-
nificativo de quo, por primara voz. 
—y habiendo esta medida merecido 
entusiastas felicitaciones,—en 14 
años, había ascendido a un cargo 
de Ministro un Secretario de Lega-
ción, ascenso que, por cierto, ha-
bía recaído en una persona mere-
cedora, por todos conceptos, de 
alto aprecio y consideración. 
sólo, habiendo un total de ataca-
dos, de 207, de los cuales fallecie-
ron 19. 
" E l Consejo , qraedtó enterado, 
también, por el doctor Gispert, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
de la imitación que sé ha hecho al 
, Gobierno de Cuba para hacerse re-
presentar en un Congreso Interna-
cional de Enfermeras que habrá de 
celebrarse próximamente en Euro-
pa. 
" E l señor Secretario de Justi-
cia, Licenciado Barraqué, trató de 
dos asuntos. E l primero, relacio-
nado con el artículo 57 de la Ley 
del Poder Ejecutivo, que franquea 
Un recurso de alzada para ante el 
Presidente de la República, en los 
expedientes administrativos, utill-
zable por las partes interesadas en 
los mismos; y, después, de la di-
ficultad con que viene tropezando 
en el problema de reclusión de los 
narcómanos, cuyo número, desgra-
ciadamente,—dijo,—aumenta cada 
día. a pesar de la tenaz y constan-
te labor que el Gobierno ha empven 
dido para reprimir ese lamentable 
vicio. E l Consejo oyó, a este res-
pecto, al señor Si cretario de Sani-
dad y Beneficencia, y se abordó 
que, con la urgencia que al case 
requiere, se bus.iue la manera de 
recluir a esos narcónianos en luga-
res seguros, en que puedan ser 
extrictamente vigila los y sometidos-
ai tratamiento oportuno, pero, a 
la vez, atendidos en la mejor f^r-
ma posible 
" E l señor Secretario de Hacien-
da, doctor Hernández Cartaya, in-
formó al Consejo del estudio que 
venía realizando para reglamentar, 
en forma debida, el servicio de las 
Compañías de Fianzas, problema 
que debe merecer, a su juicio, es' 
pecial consideración por parte del 
Gobierno. 
"Expuso el doctor Hernández 
Cartaya las bases generales del 
proyecto de Decreto que pensaba 
someter a la firma del Honorable 
señor Presidente, las cuales fue-
ron aprobadas por el Consejo. 
"Informó también el doctor 
Cartaya, sobre los trabajos ya rea-
lizados, después de su reorganiza-
ción, por la Comisión Temporal de 
Liquidación Sanearla, y de las di-
versas medidas ya adoptadas por 
la misma, para adelantar las ta-
reas que le han sido encomenda-
das. 
' ' E l señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, doctor 
Fernández Mascaré, expuso al Con-
sejo, que, con el propósito de es-
tudiar el actual funcionamiento de 
las Juntas de Educación,—que, de 
acuerdo con la Legislación en vi-
gor, son el organismo administra-
tivo que más directa intervención 
tiene en la enseñanza primaria,— 
había dispuesto una visita de ins-
pección a todas las de la República, 
inspección que sólo tiene, como que-
da dicho, un propósito meramente 
de información, a los efectos de las 
medidas que conviene al Departa-
mento de Instrucción Pública acon-
sejar al Honorable señor Presiden-
te de la República, para colocar a 
la Instrucción primaria a la altu-
ra que es debido, y responda a los 
altos fines que le incumben. 
También se refirió el doctor Fer-
nández Mascaré a la segunda en-
señanza, y, especialmente a la in-
terpretación que debe darse a la 
Orden Militar que la reguló, en lo 
que respecta a la edad, no ya de 
ingreso en la misma, sino del tér-
mino de los estudios que en ella 
se realizan. 
"Dió cuenta al Consejo de las 
disposiciones en vigor, a este res-
pecto, y se acordó que, en una pró-
xima reunión del Consejo se vuel-
va a tratar del particular, con el 
objeto de resolverlo de manera ter-
minante y definitiva, sin perjudicar 
ninguna clase de intereses o de de-
rechos que legítima y legalmente 
hayan sido adquiridos. 
" E l doctor Gispert. Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, leyó al 
Consejo un extenso informe sobre 
el estado sanitario de la República 
y, especialmente, en relación con 
las enfermedades trasmisibles. De 
ese estado resulta que no existen 
casos de viruela en todo el terri-
torio nacional, y sí sólo algunos.— 
cuatro.—de varicela, benignos y sin 
intensidad. Que, en cuanto a tifoi-
dea, hay un sólo caso en Ciego de 
Avila y 32 en la Habana. Que. 
también en ia Habana, existen ac-
tualmente sólo dos casos de difte-
ria, 17 de escarlatina y ninguno de 
meningitis cerebro espinal, 14 de 
paludismo y 16 de sarampión. 
"A propósito de la epidemia o 
brote de sarampión en la Casa de 
Beneficencia y Maternidad, infor-
mó el doctor Gispert. que el mismo 
comenzó en la segunda decena de 
abril último, y fué introducido en 
ella por un niño de la raza negra, 
procedente de un hogar infectado, 
y que, después de las medidas to-
madas para el debido aislamiento 
y atención de los casos presenta-
dos, actualmente no quedaba uno 
" E l señor Secretario de Ohras 
Públicas leyó al Consejo la síntesis 
de un luminoso informe demostra-
tivo de todas las deudas del De-
patramento a su cargo y, muy es-
pecialmente, de los créditos por 
concepto de pequeños sueldos y jor-
nales. Al propio tiempo, en el tra-
bajo del doctor Céspedes, se reco-
miendan las medidas ejecutivas que 
pueden dictarse para atender, so-
bre todo al pago de esta última cla-
se de créditos, sobre los cuales el 
Consejo ratificó su anterior acuer-
do de que deben merecer esif.cial 
atención. 
" E l informe del doctor Céspedes 
pasó a manos del doctor Hernán-
dez Cartaya, Secretario de Hacien-
da, para su debida consideración. 
"Se refirió después, el Honora-
ble señor Presidente a la Huelga 
Ferroviaria de la Cuba CompanV, 
que había sido satisfactoriamente 
terminada con la intervención del 
Gobierno representado por los se-
ñores Secretarios de Gobernación y 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo. Con motivo de ésto, leyó al Con-
sejo el siguiente telegtama que le 
había dirigido, en la tarde de ayer 
el señor Juan Arévalo, representan-
te de la Dirección Central de la 
Hermandad Ferroviaria: " E n nom-
bre de la Hermandad Ferroviaria 
de Cuba que controla treinta y cin-
co mil miembros en su filas, felici-
to su Gobierno por acertada, opor-
tuna y Justiciera intervención en 
litigio ferroviario existente entre 
Cuba Company y nuestra Herman-
dad. Gobiernos así, que demuestren 
interés y capacidad para la reso-
lución justa y equitativa de pro-
blemas entre capital y trabajo son 
los que necesitan los pueblos mo-
dernos para sostener democracias 
existentes". 
"A las doce y quince terminó el 
Consejo". 
V I G I L A N T E S D E PAISANO 
P A R A P E R S E G U I R A los 
P I R 0 P E A D 0 R E S SOECES 
Se ha dispuesto no facilitar 
en lo sucesivo las bandas del 
e jérc i to a los particulares 
E l Sub-secretario de Gobem 
ción visitó ayer al Jefe del Esta?" 
para darle cuenta de que por 'í 
Jefe de la Policía Nacional han • 
do designados varios vigiiant81' 
vestidos de paisano, a fin de pe 
seguir a los piropeadores soec&i 
que ofenden a las damas. 
Ayer fueron detenidos dos de es. 
tos individuos en la calle de s T 
Rafael. 11 
UN SENADOR CENSURA E L P R O -
C E D E R D E L GOBIERNO EN L A 
CUESTION D E A R A N C E L E S 
L A S BANDAS D E MUSICA 
E l Secretario de la Guerra h 
dispuesto que sólo se faciliten b 
Bandas del Ejército y ¡a Mari 
para actos oficiales, pues s*on (f* 
masiadas las peticiones de esa j6" 
dolé que se presentan por particíT 
lares. 
E X T R A D I C I G I 
Ha sido concedida la extradlciéi, 
del ciudadano francés León Euee-
nio Frautier, solicitada por el tL 
bierno de au país por estar coni 
denado dicho lindividuo a veinte 
años de trabajos forzados como en 
cubridor da títulos y dinero 
ducto del robo y usurpador 
estado" civil, 
Frautier vino huyendo a Cuba y 
contrajo nupcias con una cubana 
en Arroyo Naranjo, tan pronto lle-
gue a Francia será enviado al pre-
sidio de Cayena. 
E L P L A N D E O B R A S PUBLICAS 
Í 
Ayer estuvo en Palacio la comi-
sión designada por la Cámara do 
Representantes para tratar con 
otra del Senado acerca del plan ge-
neral de obras públicas. Ambas 
comisiones comenzaron a actuar 
ayer mismo y es probable que hoy 
visiten conjuntamente al General 
Machado. 
E L V I C E - P R E S I D E N T E 
E l Vice-presidente de la Repú-
blica, señor L a Rosa, celebró ayer 
una extensa entrevista con el Jefe 
del Estado. 
CHICAGO, junio 2 4. — ( P o r As-
sociated P r e s s ) . — E l senador por 
MisVissippl, Pat Harrison biz<o 
constar hoy en ésta &u más enérgi-
ca protesta ante el proceder del 
Gobierno en la cuestión de las ta-
rifas arancelarias referentes al azú-
car. Calificó de "deplorable" el 
papel desempeñado por el senador 
Reed Smoot al confeccionar los 
aranceles azucareros y dijo que de-
mostraba patentemente que los in-
tereses de Utah visitaron la Casa 
Blanca un día antes de que el Pre-
sidente Coolldge ..fallase en cuanto 
a la recomendación hecha por la 
Comisión de Tarifas pidiendo que 
se redujesen los derechos arancela-
rios sobre las importaciones de di-
cho producto. 
E S S A T I S F A C T O R I O E L ESTADO 
D E L M A R I S C A L J O F F R E 
V E R S A R L E S , junio 24.— (Por 
Associa/ted Press) . — E l estado del 
Mariscal Joffre, que cayó enfermo 
hace varios días, es ya satisfactorio. 
H a b r á s e s i o n e s . . . . 
(Viene de la primera t)á&ina) 
no Zayas. S»^ M^-'^r-o hasta la 
Calzada de Jesús del Monte. BA 
mendado pof M. Aibarrán. 
Construcción y terminación, am-
pliándolo en los terrenos de V i l l a -
nueva de un edificio para Capito-
lio de la República, cinco millones 
de pesos. Recomendación general. 
Terminar las obras de la Univer-
sidad. Quinientos mi,] pesos. Reco-
mendación de R. Guas Inclán y Fé-
lix Ayón. 
Terminar el Hospital Cíidivto 
García, y pavimentar los terrenos 
yermos del mismo. Cuatrocientos 
mil pesos. Recomendación de Sar-
diñas y Urquiaga. 
Edificio modela para reformato-
rio do mneóres, ©cgfin los distín 
tos (Studios y adelantos. Cuatro-
cientos mil pesos. RecomPnJación 
de J o ^ R, Cfuells. 
Hospital, de Güines. Cien mil 
pesos. Solicitado por el Dr. Char-
diet y Sardiñas y Urquiaga. 
Tercero: So acordó asimismo en-
viar copias certificadas a los Sres. 
Presidente de la Comisión Conjun-
ta del Congrpso y de la Cámara y 
del Senado. 
Cuarto: Defender do manera en-
tusiasta v tiMsonora todos aque-llas 
obras públicas que en el plan gene-
ral consten para la provincia rie la 
Habana, y en especia,] aquellas que 
so han señalado. 
Y en cumplimiento de los acuer-
dos antes dicnos ©e envía la pre-
sente comunicación debidamente 
certificada a les Sres. Presidentes 
antes dichos. 
H U E L G A R E S U E L T A 
E l Sub-secretario de Gobernación 
informó ayer a los reporters quo 
había quedado satisfactoriamente 
resuelta la huelga del central Santa 
Lucía. 
E1L R E O D E M U E R T E 
E l Secretario de Justicia dijo 
ayer a los reporters que no era 
cierto, como se había publicado, 
que tuviera ya en su poder el me-
moramdum que debe remitirle el 
Tribunal Supremo en relación con 
la sentencia de muerte a que ha 
sido condenado Valentín Martínez 
González; pero que tan pronto como 
lo reciba lo elevará al Jefe del 
Estado. 
Sigue* afirmándose que la sen-
tencia se ejecutará. 
E L S E C R E T A R I O D E hA 
P R E S I D E X C T A 
Muy en breve enviará al Jefe del 
Estado al Congreso un Mensaje en 
solicitud de que se dé el carácter 
de miembro del gabinete al Secreta-
rio de la Presidencia, a fin de que 
resuelva y firme todos los asuntos 


































































A G U I L A 119 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON LUJO 
A V I S O A L A S FAMILIAS. 
C U A R T O P A R A MATRIMONIO 
CON T O D O S E R V I C I O SANITA-
R I O D E S D E $50.00 A L MES 
Cuarto para una persona sola con 
todo el servicio sanitario desde $3? 
al mes. 
Grandes departamentos para '* 
miiia precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huespedes ^ 
' •timen obligatorio comer en el y 
tel el servicio de restaurant q"6"* 
suprimido hasta el mes de Septie*' 
bre, pero sí se sirven desayunos 
las habitaciones o en las salitas 
Hotel. 
Servicio de elevador día y 
agua caliente y fría a todas horas* 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Rcs-lauranl Cos-
mopolita . 











































C E R V E Z A ; ¡ D E M E 
SECCION 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte, 
I-J994, Marianao, Columbia, Almen-
dares, Buen Rat iro. Quemados y Po-
golo t t i , F-O-TOOO. 
m x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A T H E A S S O C I A T E D P R E S S Esta Asociac ión es la ún i ca que posea el derecho de reproducir las noticias cablegrráf lcas y l a i n f o r m a c i ó n local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
SECCION 
t a 
L A H A B A N A . J U E V E S , 2 5 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
parece q u e e l a t a q u e d e h o y f u é r e s u l t a d o d e l t i r o t e o 
h a b i d o a y e r e n e l q u e p e r e c i ó u n f r a n c é s , o t r o s e x t r a n j e r o s 
r e s u l t a r o n h e r i d o s y l a s i t u a c i ó n se c a l i f i c a d e g r a v e 
MUJERES Y N I Ñ O S H U Y E N E N U N C A Ñ O N E R O A M E R I C A N O 
j-i CQnsul g e n e r a l b r i t á n i c o h a b í a e n v i a d o u n a n o t a a l 
g o b i e r n o d e C a n t ó n , p a r t i c i p a n d o q u e c u a l q u i e r i n t e n t o d e 
p e n e t r a r e n l a c o n c e s i ó n s e r í a r e s i s t i d o p o r l a f u e r z a 
PEKIN R E C O M I E N D A L A R E V I S I O N D E T O D O S L O S T R A T A D O S 
Empleados b r i t á n i c o s d e l f e r r o c a r r i l C a n t ó n - K o w l c o n 
que se r e f u g i a n e n H o n g K o n g d i c e n h a b e r s i d o a v i s a d o s 




CANTON, j u n i o 2 4 . — ( P o r A s -
«dated Press) . — V a r i o s europeos 
resultaron" m u e r t o s y muchos o t ros 
ieridos hoy cuando se t r a b ó u n 
bate entre los ag i t adores c h i -
les residentes de Stoameen, 
ncesión ex t r an je ra en esta c i u d a d . 
Las mujeres y n i ñ o s e s t á n h u -
yendo a bordo de l c a ñ o n e r o ame-
ricano " A s h e v i l l e " que z a r p a r á esta 
noche para H o n g K o n g . L a s i t ua -
ción es muy ser ia . 
La lucha de hoy f u é consecuen-
cia del t i r o t e o de ayer, como re-
inltado del cua l p e r d i ó l a v i d a u n 
francés no comba t i en t e l l amado E . 
Fasquier y he r idos el comis ionado 
de la Aduana E d w a r d s y u n q u í -
miéo. E l ú l t i m o f u é h e r i d o en u n 
brazo y E d w a r d s en l a rod i l l á . -
Da imposible prever e l r e su l t a -
do de los actuales d e s ó r d e n e s que, 
aparentemente, d u r a r á n a l g ú n t i e m -
po. 
EL CONSUL B R I T A N I C O E N C A N -
TON H A B I A E N V I A B O U N A N O T A 
A L G O B I E R N O 
HONG K O N G , j u n i o 2 4 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l c ó n s u l ge-
Berai b r i t á n i c o en C a n t ó n , s e g ú n 
se supo hoy, e n v i ó una no ta a l go-
bierno de C a n t ó n e l lunes ú l t i m o , 
antes del i nc iden t e de ayer, po-
niendo en conocimiento de las au to -
ridades chinas que c u a l q u i e r i n -
tento para pene t ra r en l a c o n c e s i ó n 
extranjera de Shamecn s e r í a res is-
tido por la fuerza y que de l o que 
ocurriese h a r í a responsable a las 
mtoridades. 
El cónsu l genera l d i j o que h a b í a 
redactado el d o c u m e n t o po r haber-
le enterado que, d u r a n t e la m a n i -
tíBtación p a t r i ó t i c a que se proyec-
taba, los es tudiantes i n t e n t a b a n 
"hacerse m á r t i r e s atacando los 
puentes que conducen a Shameen" . 
Se tomaron medidas de precau-
ción por la g u a r d i a c o n t r a t odo ac-
pi) de v iolencia por pa r t e de las 
muchedumbres, a g r e g ó e l c ó n s u l , 
•nien t e rminaba su nota d i c i e n d o : 
"Escribo esto bajo u n a I m p r e s i ó n 
íe gravedad, de m a n e r a que no pue-
la decirse d e s p u é s que los b r u t a -
fes fusiles i m p e r i a l i s t a s desean ase-
linar a los inocentes j ó v e n e s o h i -
LLEGO A H O N G K O N G E L V A -
l>0n " H O N A M " C O N C I E N T O 
C I N C U E N T A R E F U G I A B O S 
HON'G K O N G , j u n i o 2 4 . — ( P o r 
«soc ia ted P r e s s ) . — L l e v a n d o a 
•orto 150 mujeres y n i ñ o s de Can-
Wn. el vapor " H o n a m " l l e g ó en l a 
JWde de hoy a este p u e r t o . E n 
"ntón deser taron los fogoneros 
os y fue ron reemplazados por 
fogoneros del c a ñ o n e r o " 'NashviHe" 
Jje se encuent ra anc lado f r en te a 
Janeen, s e c c i ó n ex t r an j e r a de 
«n tón . 
c a ñ o n e r o b r i t á n i c o , e l 
Moorhen", e s c o l t ó a l " H o n a m " 
wta. W h a m p o a . E n t r e los r e f u g i a -
se encuen t ran u n a ve in tena de 
a r í c a n o s , l a m a y o r pa r t e m i s i o -
ros. 
lo 
^ P E K I N S E C E L E B R A R A H O Y 
C \ A M A N I F E S T A C I O N 
M O N S T R U O 
P E K I N , j u n i o 2 4 . — ( P o r Asso-
u , d P r e s s ) . — L a hue lga de 
•nticuatro horas que h a b í a s ido 
R u c i a d a para m a ñ a n a ha sido 
. Pendida debido a l a o p o s i c i ó n 
^s comerciantes, pero los es tu-
antes , obreros y comerc ian tes ce-
jr arán una m a n i f e s t a c i ó n , s e g ú n 
^ ^ectan, que c o m e n z a r á a las sie-
íant la m a ñ a n a ' ce lebrando d u -
u e el d í a servic ios re l ig iosos por 
¿ J l ú e pe rd i e ron l a v i d a en C h a n -
I^ne ^ m a r a de Comerc io p r o -
se establezcan p a t r u l l a s 
tog Vlsiten todos los e s t ab lcc imien -
Pro/n • 06 ^ P e d i r que a d q u i e r a n 
fc>nés de o r l g e n b r i t á n i c o y j a -
^ mensajes de M u k d e n . c a p l -
•ten r la ^Ianch'uria1 <Jice que no se 
tile8 6lstrado manifes tac iones hos-
prohih-i08 ex t ran je ro3 , h a b i é n d o l a s 
,r<lenA el gobe rnador c i v i l , q u i e n 
no el cierre de las escuelas. 
L A ^ A J K ) Y A L A C R I S I S E N 
- í U D A j ) C H I N A D E N L X G P O 
* « 8 o í f í G H A I ' Junio 2 4 . — ( f P o r 
j i a t e d p r e < j S ) . — L a s i t u a c i ó n 
Qris¡sngpo e s t á m á s t r a n q u i l a y l a 
Pach0g a Pasado ya, s e g ú n los des-
jíad recibIdos hoy en es<ta c l u -
ÜN D E S T A C A M E N T O D E S O L D A -
DOS I N D U S SAXrlO P A R A 
S H A M E E N 
H O N G K O N G , j u n i o 2 4 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — U n destaca-
mento de t ropas ihdus b r i t á n i c a s 
Bailó hoy pa ra Shameen, s e c c i ó n 
ex t r an j e r a de C a n t ó n , como medida 
de p r e c a u c i ó n d e s p u é s de los des-
ó r d e n e s de ayer . 
E L G O B I E R N O C H I N O P R O P O N E 
L A R E V I S I O N D E TODOS L O S 
T R A T A D O S 
P E K I N , j u n i o 2 4 . — ( P o r Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E l gob ie rno ch ino 
en una n o t a a l cuerpo d i p l o m á t i c o 
recomienda l a r e v i s i ó n de todos los 
t ra tados que conceden p r i v i l e g i o s 
especiales a los ex t r an j e ros en C h i -
n a . 
L O S C H I N O S P R E T E N D E N C O -
B R A R S E " O J O P O R O J O Y D I E N -
T E P O R D I E N T E " 
H O N G K O N G , j u n i o 2 4 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L o s emplea-
dos b r i t á n i c o s de l f e r r o c a r r i l Can-
tón K o W l c o n , que e s t á n l l e g á n d o l a 
esta c i u d a d d icen que r e c i b i e r o n un 
aviso p r i v a d a m e n t e de sus amigos 
chinos, quienes les r e comenda ron 
que se pus ie ran a sa lvo "a causa 
de que los ch inos estaban dispues-
tos a da r m u e r t e a u n ex t ran je ro 
por cada ch ino que haya pe rd ido la 
v ida en los rec ientes d e s ó r d e n e s " . 
E L G O B I E R N O I N G L E S T I E N E 
D O M I N A D A L A S I T U A C I O N E N 
H O N G K O N G 
L O N D R E S , j u n i o 2 4 . — (Por A s -
sociated Press) . — E l Secre tar io de 
las Colonias , M r . A m e r y , d i j o hoy 
en la C á m a r a de los Comunes que 
el gob i e rno b r i t á n i c o t e n í a d o m i -
nada l a s i t u a c i ó n en H o n g K o n g 
y que p o d í a conservar e l o rden 
a l l í . 
E l Secre tar io de Es tado Cham-
b e r l a i n f u é i n t e r p e l a d o acerca de 
s i los d i s t u r b i o s en C h i n a h a b í a n 
sido fomentados o agravados por 
los agentes de a l g ú n gobierno ex-
t r a n j e r o , con tes tando en sent ido 
a f i r m a t i v o , pero s in especif icar a 
que gob ie rno se r e f e r í a . 
E L G C 3 E R N A D O R D E C A N T O N 
P R O H I B E Q U E SE A T A Q U E A 
S H A M E E N 
H O N G K O N G , j u n i o 2 4 . — ( P o r 
Associated fPress) . — E l Gobernador 
de C a n t ó n ha dado hoy e n é r g i c a s 
ó r d e n e s p r o h i b i e n d o que se efec-
t ú e n nuevos a taques c o n t r a Sha-
meen d i s t r i t o ex t ran je ro de C a n t ó n . 
Se e s t á n hac iendo p r epa ra t i vos pa-
r a la c e l e b r a c i ó n de u n m i t i n donde 
se t r a t a r á de l a s i t u a c i ó n . 
L a noche pasada han l l egado a 
H o n g K o n g a b o r d o d e l v a p o r b r i -
t á n i c o , * ' K h a k i " las mu je r e s y n i -
ñ o s ex t ran je ros que quedaban toda-
v í a en Shameen. 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A L L E 7 1 
N E W T O R K 
E l p refer ido por la colo-
nia cubana por su confor t 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormi tor ios . 
Y reconocidos por la aten-
c i ó n especial del Dep to . 
Hispano , creado por su 
gerente, a quien 
g i r á n , el s e ñ o r 
A g ü e r o . 
P Á G I N A Q U I N C E 
se d i r i -
A n t o n i o 
O P I N I O N D E C H A M B E R L A I N 
R E S P E C T O A L P A C T O 
H 1 S P A N 0 - F R A N C E S 
L O N D R E S . j u n i o 2 4 . — 
P o r la Associated P r e s s . ) — 
E l secre tar io de Relaciones 
E x t e r i o r e s , s l r A u s t e n C h a m -
b e r l a i n . contes tando a u n a i n -
t e r p e l a c i ó n que se le h izo hoy 
en la C á m a r a de los Comunes , 
( p r e g u n t á n d o s e l e s i los go-
b ie rnos f r a n c é s y e s p a ñ o l ha-
b í a n dec larado a l g ú n b loqueo 
en las costas m a r r o q u í e s , ) d i -
j o que no le quedaba d u d a a l -
guna en cuan to a la I m p l a n t a -
c i ó n de esa m e d i d a . A g r e g ó 
que, s e g ú n sus i n f o r m e s , e l 
acuerdo f r a n c o e s p a ñ o l provee, 
s implemen te , u n sistema de re-
c ip roc idad eu la v i g i l a n c i a de 
las respectivas aguas t e r r i t o -
r iales . 
BAUÍi i BOOA 
EN lA ESPERANZA 
U n a a m e r i c a n i t a f u é a y e r 
b a u t i z a d a p a r a c o n t r a e r 
m a t r i m o n i o e l s á b a d o 
B A N Q U E T E A U N A J E D R E C I S T A 
P r o c e d e n t e d e E u r o p a l l e g ó 
a N e w Y o r k L u c r e c i a B o r i , 
c o n t r a t a d a p a r a C h i c a g o 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y and 
71 st s t ree t , j u n i o 2 4 . — (De nues-
t r a r e d a c c i ó n en New Y o r k ) . — 
Es ta m a ñ a n a en l a Ig les ia de la 
Esperanza se c e l e b r ó la ce remonia 
de b a u t i z a r a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r i t a Miss T o d d y M . F a b i á n , que e l 
p r ó x i m o s á b a d o ha de con t r ae r ma-
t r i m o n i o con e l d i s t i n g u i d o caba-
l l e ro e s p a ñ o l , don Carlos Folache , 
per teneciente a una a r i s t o c r á t i c a 
f a m i l i a s e v i l l a n a . 
B a u t i z ó a la nueva c a t ó l i c a apos-
t ó l i c a r o m a n a el Padre A d r i á n 
Bu i s s ion , P á r r o c o de l a i g l e s i a de 
la Esperanza, ac tuando como p a d r i -
nos e l Vice-pres idente de l a C á m a -
ra de Comerc io E s p a ñ o l a , d o n 
Franc i sco M a r t í n y su esposa. 
Hemos sido amablemente i n v i t a -
dos a la boda que, como antes de-
c imos , se c e l e b r a r á e l s á b a d o , efec-
t u á n d o s e d e s p u é s d e l acto r e l i g i o s o 
una g ran r e c e p c i ó n en el h c j e l L a -
f a y e t t e . Dos desposados s a l d r á n el 
m i s m o s á b a d o pa ra L a k e George, 
donde p a s a r á n unos d í a s , embar -
c á n d o s e e l d í a 2 2 de l en t ran te j u l i o 
con r u m b o a E u r o p a , de donde no 
r e g r e s a r á n hasta fines de sept iem-
bre . 
E n h o r a b u e n a . 
INGLATERRA SOLO CAILLAOX MANDO 
GARANTIZARA LA i LOS PRESÜPOESIOS 
PARTE OCCIOENTAL PARA [AJAMARA 
D i j o C h a m b e r l a i n q u e p o r e l E n c u a n t o a l p r e s u p u e s t o p a r a 
p a c t o I n g l a t e r r a g a r a n t i z a r á l a 1 9 2 5 . e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
f r o n t e r a a l e m a n a - f r a n c o - b e l g a I p a r e c e sa l i r s e c o n l a s u y a 
N U N C A P A R A I N J U S T I C I A S i G R A N P A S O D E A V A N C E 
L o s t e n e d o r e s d e b o n o s d e l O b l i g a d a p o r é l , l a C á m a r a 
g o b i e r n o a l e m á n , d e p r e c i a d o s , ; t e n d r á q u e d e j a r l o s l i s t o s 
p i d e n e l r e e m b o l s o d e l d i n e r o p a r a e l S e n a d o , e l v i e r n e s 
I N V A D I E R O N E L R E I C H S T A G E L P A G O D E R E P A R A C I O N E S 
U N B A N Q U E T E 
P a r a e l p r ó x i m o m i é r c o l e s se 
a n u n c i a l a c e l e b r a c i ó n de un ban-
quete p o p u l a r o rgan izado por la 
c o l o n i a mex icana de N u e v a Y o r k 
en homenaje a l c a m p e ó n de a jedrez 
Car los de l a T o r r e , t an a d m i r a d o 
en los ú l t i m o s torneos i n t e r n a c i o -
nales efectuados en E u r o p a . 
V L U E R O S 
De F r a n c i a l l e g ó esta t a r d e , en 
e l vapor " P a r í s " la famosa sopra-
no e s p a ñ o l a L u c r e c i a B o r i , que v a 
c o n t r a t a d a a l R a v i n i a P a r k T h e a t r c 
de Chicago. 
De l a Habana l l e g ó el s e ñ o r M a -
r i o Recio F o r n s con sus h i j o s M a -
r i o y A l b e r t o . 
Se hospedan en e l A lamac . 
Z A R R A G A . 
U N A I N G E N T E M O N T A Ñ A D E 
W Y O M I N G S E D E S P L O M A S O B R E 
U N R I O Y F O R M A U N L A G O 
C H E Y E N ' N E , 'TVyo. . j u n i o 2 4 . 
(Assoc ia ted P r e s s ) . D e s p l a z á n d o s e 
a u n v e l o c i d a d i n c r e í b l e , u n a i n g e n -
te m o n t a ñ a de rocas se d e s p l o m ó 
sobre el r í o ü r o s Ven t r e s i t u a d o 
er el c o r a r ó n de las m o n t a ñ a s Te-
t ó n , pa r t e occ iden ta l de W y e m i n g . 
Pa r t e de los bosques nacionales de 
T e t ó n quedaron conve r t idos en In -
mensas extensiones de menudas as-
t i l l a s , p e r d i é r o n s e r e b a ñ o s enteros 
de ganado y desaparec ie ron m u -
chas e d i f i c i o s . 
L a colosal c a n t i d a d de t i e r r a y. 
rocas ag lomeradas ensu cauce fo r 
mando a l l í u n extenso l ago que 
p robab lemen te a l c a n z a r á v a r i a s m i 
l i a s de l a r g o , una m i l l a de ancho 
y v a r i o s cientos de pies de p r o f u n -
d i d a d . 
U n ¿ i n e t e que m i l a g r o s a m e n t e 
e s c a p ó a l a muer to h u y e n d o a l a 
ava lancha de rocas , dec la ra que 
la presa n a t u r a l a s í fo rmada h izo 
que l a suave y mansa cor r lene te 
del r í o alcanzase una a l t u r a de 200 
pies en 5 m i n u t o s . 
E l J a b ó n d e 
" L A T O J A " 
E « t a n bene f i c io so a l c u t i s , c o m o e l r o d o 
p a r a l a s f l o r e s ; e s e l j a b ó n i d e a l p a r a e l 
t o c a d o r y e l b a ñ o . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
Se les h a b í a p r o m e t i d o q u e 
s e r í a n r e e m b o l s a d o s c a s o d e 
s a l i r p r e s i d e n t e H i n d e n b u r g 
L O N D R E S , j u n i o 24 .—:(Por As -
socia ted P r e s s ) . — E l secretar io de 
Estado, M r . A u s t e n C h a m b e r l a i n 
cMjo ¡hoy en l a C á m a r a de los Co-
munes que las obligacion '-S de la 
G r a n B r e t a ñ a de acue ido con el 
p ropues to pacto de segur idad de la 
E u r o p a Occidenta l '"deben l i m i t a r -
se d e f i n i t i v a m e n t e a l a f r o n t e r a en-
t re A l e m a n i a de una par te y F r a n -
c ia y B é l g i c a de 18 o t r a " . 
A g r e g ó que ' nues t ra g a r a n t í a de 
esa f r o n t e r a no p o d r á invocarse 
por n i n g u n a n a c i ó n que t r a t e de 
proceder i n j u s t a m e n t e " . 
D i j o quo l a a b s t e n c i ó n de la 
G r a n B r e t a ñ a r n p a r t i c u l a r de los 
asuntos europeos j a m á s ha se rv ido 
n i s e r v i r í a a los inteieses de la 
paz. L a f i r m a por l a G r a n p r e t a ñ a 
del convenio de l a L i g a de las Na-
ciones es i n c o i i i p a t i l l e con el ais-
l a m i e n t o . 
" N u e s t r a segur idad no e s t á en 
buscar u n aisilamiento i m p o s i b l e — 
d i j o — s i n o en u n rabio y p ruden te 
uso de nues t ra i n f luenc ia y poder 
para o b t e n é r l a paz e i m p e d i r la 
g u e r r a . " 
L O S T E X E l ^ í ' ^ DK BONOS 
A L E M A N E S P t | ) H N E l V 
SO D E SL i U Ñ E R O 
B E R L I N , j u n i o 2 4 . — ( P o r Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — V a r i o s cent -nares 
de encoler izados tenedores de bonos 
depreciados dcil Gob ie rno a l e m á n , 
e m p r é s t i t o s de guer ra y o t r o s valo-
res de l Es tado , fo rza ron su en t ra -
da en e l Re lchs tag y p i d i e r o n ver 
u los jefes nac ional i s tas , quienes 
h a b í a n p r o m e t i d o que sc t ' í an reem-
bolsados en el caso de que resu l ta -
r a electo presidente , el general 
von H i n d e n b u r g . 
L O S J E F E S D E G O B I E R N O D E 
LOS E S T A D O S D I S C U T I R A N L A 
R E S P U E S T A F R A N C E S A 
B E R L I N , j u n i o 2 4 . — ( P o r Asso-
c ia ted P r e s s ) . — A u n q u e los d i s t i n -
tos depa r t amen tos gubernamenta -
les han estado es tudiando l a res-
puesta f rancesa a las proposic iones 
a lemanas para el pacto de segur i -
dad de las potencias oocldontales. 
la ' d i s c u s i ó n p o l í t i c a no c o m e n z a r á 
hasta fines de semana en que s e r á n 
convocados los p r imeros m i n i s t r o s 
de los Estados e n f e d e r a d o s . 
Las au to r idades legales que es-
t á n e s tud iando la no ta declaran 
que uno de ios mayores o b s l á c u l o s 
que se prePOit ' - i <*c mane ra de 
t rae r las sugestiones francesas de-
t r e del conven io ae la L i g a de las 
Naciones. 
L a p r o p o s i c i ó n de F r a n c i a de 
que a c t u a r á como aval para las 
potencias quo se cncuentaran a lo 
l a rgo de l a f ron t e r a orienta.1 ale-
mana, se cons idera p o r los l i b e r a -
les que han estado ins i s t i endo en 
e l ingreso ae A l e m a n i a en l a L i g a 
de l a s Naciones como una a f r en -
t a a l a L i g a y sost ienen que la 
a d o p c i ó n de ( « c p l an m i n a r í a toda 
l a e s t r u c t u r a de l a L i g a . 
P E R S O N A S P K R Í U D I C A D A S P O R 
K L C A M 1 U O I N V A D E N E L 
R E I C H S T A G A L E M A N 
B E R L I N . 2 4 . — ( F o r Associa ted 
I r e s s ) . — - U n crecido n ú m e r o de 
personas poseedoras de bonos de l 
Gobie rno a l e m á n depreciados, dol 
e m p r é s t i t o de g u e r r a y de o t ros va-
lores dei Es tado , pene t r a ron h o v 
de v i v a fuerza en el Re lchs tag pro-
duciendo u n e s c á n d a l o m a y ú s c u l o 
en pleno h e m i c i c l o . 
E l Re lchs tag estaba a p u n t o de 
f-br i r los diebatcs sobre l a I m p o r -
tante ley arancelar ia , cuando la 
t u r b a m u l t a de d e í i c o n t e n t o s h izo 
I r r u p c i ó n y estoa q u i s i e r o n entre-
vis tarse con los l í d e r s nac iona l i s -
tas que. s e g ú n ellos, les h a b í a n 
p r o m e t i d o e l r eembolso de dichas 
apor tac iones al e ra r io , caso de s?r 
e l i g i d o c o m o pres idente de la Re-
p ú b l i c a el M a r i s c a l von H i n d e n -
b u r g . 
S u p ó n e s e que los mani fes tan tes 
h a y a n ob ten ido »el acceso a l e d i f i -
c io en conn ivenc ia con los enemi-
gos p o l í t i c o s de los nac iona l i s tas . 
E n t r e l a " promc-sas .hechas po r 
¡os nac iona l i s t a s en v í s p e r a r 
elecciones, f igx: iaba la de que el 
Gobierno a p r o b a r í a i n m e d i a t a m e n -
te un a m p l i o p r o g r a m a hacendar lo 
encaminado a res tablecer el v a l o r 
de las obl igaciones del Es tado de-
p r edadas d u r a n t e el p e r í o d o de la 
I n f l a c i ó n . 
Los invasores de l a C á m a r a es-
taban i n t e g r a d o s p r i n c i p a l m e n t e 
po r hombres y muje re s que , n o m i -
n a l n u n t e a l menos, apoyan a los 
pa r t idos de la derecha y represen-
t a n e l e l emen to b u r g u é s a l e m á n 
L o s f r a n c e s e s j u z g a n i n a d m i s i b l e 
la s u g e s t i ó n d e q u e e l p a g o d e 
las r e p a r a c i o n e s sea i m p o s i b l e 
P A R I S , j u n i o 2 4 . — ( P o r Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E l M i n i s t r o de 
Hacienda, M . C a i l l a u x p r e s e n t ó hoy 
los presupuestos generales de F r a n -
cia para 1925 a la C á m a r a de los 
Dipu tados . B l p royec to e s t á enmen-
dado por el M i n i s t r o de H a c i e n d a 
en c o l a b o r a c i ó n con las c o m i s i ó n de 
Hacienda, de la C á m a r a de los D i -
putados y d e l Senado. 
C A I L L A U X P A R E C E S A L I R S E 
CON L A S U Y A E N C U A N T O A L 
P R E S U P U E S T O D E 1925 
P A R I S , j u n i o 2 4 . — ( P o r A s á v 
c ia ted Press) — F i r n ' . e m t n t e dec i -
d ido a ob tener la a p r o b a c i ó n de los 
presupuestos franceses de l ^ í ' i an-
tes del p r i m e r o de j u l i o , M . CHI-
l i a u x d i ó hoy u n f o r m i d a b l e paso 
de avance en l a r e a l i z a c i ó n d9 su 
p r o p ó s i t o . E l M i n i s t r o de H a c i e m U 
p r e s e n t ó hoy su proyecto de pre-
supuestos en l a C á m a r a de los D i -
putados e h izo s a l i r ma te r i a lm ' Ju te 
de e s t a m p í a a l sesudo org^n' .-mio 
co leg i s la t ivo , por na tu ra l eza g rave 
y ca lmoso. L o g r ó acabar con .'.os 
debates generales en dos horas y 
en un p e r í o d o a n á l o g o de t i empo loa 
d iputados se v i e r o n obl igados a so-
meter a v o t a c i ó n los presupuestos 
de los m i n i s t e r i o s de H a c i e n d a y 
Jus t i c i a . M . C a i l l a u x a n u n c i ó que 
la C á m a r a se r e u n i r á m a ñ a n a a las 
nueve de l a m a ñ a n a , l o h a r á de 
nuevo a las dos y media de la t a r -
de y t e n d r á que de ja r l i s tos los 
presupuestos pa ra somete r los a l a 
v o t a c i ó n de l Senado en la m a ñ a n a 
del v iernes . 
E l M i n i s t r o de Hac ienda se ano-
t ó un t r i u n f o s in precedentes a l 
l o g r a r i m p e d i r que siete d i p u t a d o s 
de la o p o s i c i ó n p ronunc iasen los 
discursos que t e n í a n preparados . 
V A R I O S M A G I S T R A D O S R U S O S 
C O N D E N A D O S A M U E R T E P O R 
L O S C O M U N I S T A S 
N I J N I N o v g o r o d , Rus ia , j u -
n i o 2 4 . — ( P o r la Assoc ia ted 
P r e s s . ) — E l juez K o u z i a k i n . 
ex presidente (Tel Consejo L o -
ca l de Jueces M u n i c i p a l e s , y 
los dos mag i s t r ados de l mismo, 
V l a s o f f y S h o l o k h o f f , han s i -
do sentenciados hoy a m u e r t e 
p o r u n t r i b u n a l especial , a l ca-
bo de u n sensacional proceso 
é n el que e s t u v i e r o n compl ica-
dos once jueces comunis t a s , 
v e i n t i c i n c o f u n c i o n a r i o s j u d i -
ciales exentos de b a n d e r í a po-
l í t i c a , y va r i o s s imples c iuda -
danos . 
A c ú s a s e l e s de haber hecho 
m a l u s ó de sus cargos al con-
ceder c ier tas i n m u n i d a d e s a 
c a m b i o de d i n e r o . 
OPINA M B E W OUE ALEMANIA 
DEBE ENERAR EN LA LIGA Y ACEPTAR 
ESTAN EN SIDNEV 
LOS EXPLORADORES 
L a g o l e t a B o w d o i n d e M a c M i l I a n 
l l e g ó a y e r a S i d n e y , e n N u e v a 
E s c o c i a , c o n l o s e x p l o r a d o r e s 
D u r a n t e d e b a t e d e s a r r o l l a d o a y e r e n l a C á m a r a d e l o s 
C o m u n e s d i j o q u e l a G r a n B r e t a ñ a e s t á d i s p u e s t a a u n i r s e 
a las d e m á s p o t e n c i a s p a r a l a r e d u c c i ó n d e los a r m a m e n t o s 
L A I N I C I A T I V A P A R A T R A T A R D E L D E S A R M E N A V A L 
C r e e C h a m b e r l a i n q u e si las p o t e n c i a s q u e t i e n e n los 
e j é r c i t o s m a y o r e s d e l m u n d o e s t u v i e s e n c o n v e n c i d a s d e 
s e g u r i d a d , n o s e r í a n e l l as las q u e p r o p u s i e s e n l a r e d u c c i ó n 
YA N O P U E D E P E N S A R S E E N U N P A C T O C O N T R A A L E M A N I A 
A g r e g a q u e e l n u e v o p a c t o d e b e r á ser r e c í p r o c o y . e s t a j 
s u s c r i t o p o r las m i s m a s p o t e n c i a s c u y a s p a s a b a s d i f e r e n c i a s 
d i e r o n l u g a r a l a g u e r r a , t r a t a n d o d e e v i t a r o t r a n u e v a 
L O S A P A R A T O S D E R A D I O 
L O S F R A N C E S E S E N C U E N T R A N 
I N A D M I S I B L E L A S U G E S T I O N 
D E Q U K E L P A G O DJE L A S R E -
P A R A C I O N E S S L A I M P O S I B L E 
B i t U S E L A D , j u n i o 2 3 . — ( P o r 
U n i t e d Press) . — M a u r i c i o L e w a n -
d o w s k y , Vice-pres idente del S i n d i -
cato de Banqueros de F r a n c i a c o m -
b a t i ó , en u n d i scurso p r o n u n c i a d o 
en el Congreso de la C á m a r a I n -
t e r n a c i o n a l d e l Comerc io que se 
celebra en esta c iudad la t e o r í a 
anglo-sa jona de t rans fe renc ia de 
pagos, a d v l r t l é n d o l e a los Estados 
Unidos y a los o t ros acreedores de 
la E u r o p a de que si por ¿fie p ro -
b lema A l e m a n i a se encuent ra i m -
p o s i b i l i t a d a de pagar las repara-
ciones la E u r o p a se encuent ra en 
e l mismo caso con re fe renc ia a l 
pago de sus deudas de guer ra . 
L e w a n d o w s k y , d i j o , que el m i -
c rob io de " l a t r ans fe renc ia e c o n ó -
m i c a " no se h a b í a descubier to hasta 
que a p a r e c i ó l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i -
ca c o n o c i d a c o n e l nombre de " p l a n 
D a w e s " . 
Este m i c r o b i o a ñ a d i ó no se des-
c u b r i ó en 1872 , cuando F r a n c i a se 
v i ó ob l igada a pagar cinco m i l m i -
l lones de f rancos como indemniza-
clones de g u e r r a a A l e m a n i a . E n -
tonces no l e h izo d a ñ o a A leman ia . 
"Esperamos que este t e r r i b l e m i -
c r o b i o que e v i t a los pagos de A l e -
m a n i a e j e r c e r á su i n f l u e n c i a en 
las deudas I n t e r - a l i a d a s " , c o n c l u y ó 
d i c i endo " s i g n i f i c a n d o con esto que 
s i las reparac iones no pueden ser 
pagadas las deudas de g u e r r a a los 
Estados U n i d o s no deben ser pa-
gadas" . 
E l l o i m p l i c a que A m é r i c a rec i -
b i r á el pago de sus deudores en la 
mi sma p r o p o r c i ó n en que estos deu-
dores se c o b r e n de A l e m a n i a . 
E l conferenc is ta f ué muy ap lau-
d i d o . 
John O ' L e a r y de Chicago. Pres i -
den te de l a C á m a r a de Comerc io 
de los Estados U n i d o s h a b l a r á ma-
ñ a n a sobre la r e s t a u r a c i ó n e c o n ó -
m i c a del m u n d o y d i r á a la E u r o -
pa, los t é r m i n o s bajo los cuales, 
los hombres de negocios de los Es-
tados U n i d o s c o n t r i b u i r á n a la res-
t a u r a c i ó n , ded icando a lgunos p á r r a -
fos pa ra hacer conocer de sus co-
legas europeos el modo con que 
e l los cons ideran estos problemas. 
A r r e g l a d o s é s t o s s a l d r á n 
h o y los e x p e d i c i o n a r i o s p a r a 
su b a s e p r i n c i p a l e n G r o e n l a n d i a 
W A S H I N G T O N . j u n i o 2 4 . — 
( P o r la Associa ted P r e s s . ) — Es ta 
noche e ran reparadas , a toda pr i sa , 
en Sydney, N . S. , las Imperfecc io-
nes e Inconveniencias adver t idas en 
las ins ta lac iones r a d i o t e l e g r á f i c a s 
de la e x p e d i c i ó n po l a r de Me M I -
l l a n , cuya g r a v e d a d l l e g ó a poner 
en p e l i g r o e l é x i t o de l a e x p e d i c i ó n , 
y los audaces exp lo radores se ha-
l l a n ya dispuestos a s a l i r m a ñ a n a 
r u m b o a su base p r i n c i p a l de E t a h , 
G r o e n l a n d i a . 
No obs tante , los exploradores no 
se a v i n i e r o n a m o d i f i c a r el f unc io -
n a m i e n t o de sus ins ta laciones ra -
d i o t e l e g r á f i c a s has ta que el secre-
t a r i o de M a r i n a , W i l b u r , e n v i ó , por 
medio d e l subcomandan te en j e fe 
de l d i s t r i t o n a v a l cor respondien te , 
u n u l t i m á t u m d i r i g i d o a D o n a l d 
B . M c M i l l a n , d i c l é n d o l e que, o l l e -
vaba en su barco los aparatos de 
onda la rga que u t i l i z a ' l a M a r i n a 
de G u e r r a , o se le h a r í a abando-
n a r la e x p e d i c i ó n , regresando i n -
m e d i a t a m e n t e a W a s h i n g t o n . 
E l secre ta r io W i l b u r dice que 
M c M i l l a n se puso ya de acuerdo 
l i z a r la onda l a r g a . 
con l a M a r i n a de G u e r r a pa ra u t l -
E l p r i m e r t é c n i c o r a d i o t e l e g r á f l -
co de la e x p e d i c i ó n , y segundo co-
m a n d a n t e de la m i sma , E . F . Me 
D o n a l d , es p res iden te de la Z e n i t h 
R a d i o C o r p . , que c o n s t r u y ó los 
apara tos de onda c o r t a que p re ten -
d í a u t i l i z a r la e x p e d i c i ó n . 
— " E l t é c n i c o — a ñ a d i ó el secre-
t a r l o — se o p o n í a a l a m o d i f i c a -
c i ó n ; pero in s i s t imos y se v i ó ob l i -
gado a a c e p t a r l a . " 
H o y se esperaba en Sydney la 
l l egada del d e s t r ó y e r " P u t m a m " , 
que l l e v a los apa ra tos r a d i o t e l e -
g r á f i c o s necesarios. 
L A G O L E T A " B O W D O I N " D E L A 
E X P E D I C I O N M C M I L L A N , L L E G O 
A S Y D N E Y 
S Y D N E Y , N u e v a Escocia , j u n i o 
2 4 . — ( P o r la Assoc ia ted P r e s s . ) 
— L a goleta " B o w d o i n , " de l a ex-
p l o r a c i ó n á r t i c a que d i r i g e el co-
m a n d a n t e D o n a l d D . M c M i l l a n , l l e -
g ó en la t a rde de hoy a este puer-
t o . • 
T R A T A D O E N T R E H U N G R I A Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Jun io 2 4 . ( U n i -
ted P r e s s ) . E l Secre ta r io de Esta-
do K e l l o g e y e l Conde Lasz lo Szc* 
h t n y M i n i s t r o de H u u g r í a f i r m a r o n 
u n t r a t a d o comerc i a l en t re las na-
ciones a quienes represen taban en 
el D e p a r t a m e n t o t de Es tado e l 
m i é r c o l e s por l a t a r d e . E l t r a t a d o 
r f I d é n t i c o a l susc r i to por A l e m a n i a 
en d i c i embre de 1924 y en él se 
especif ican las m u t u a s ven t a j a s 
que se ofrecen ambas par tes as ig-
r .a ta r ias del m i s m o . 
t a r depauperado d u r a n t e l a gue-
r r a . 
E l Conde v o n W r s t a r t y o t ros 
l í d e r s nac iona l i s t a s , c u y a compare-
cencia r ec l amaban los inesperados 
v i s i t an tes , desaparecU r o n en el ac-
t o y pe rmanec ie ron ocul tos d u r a n -
te t oda la s e s i ó n , a pesar de que 
la i r r i t a d a m u l t i t u d s i g u i ó cveupan-
do los pas i l los y a s e d i ó a los de-
m á s miembros del Relchs tag , quie-
nes se v i e r o n o b l i g a d o s a da r o í d o s 
a sus quejas. 
A V I S O 
Se c i t a a los c u e n t a c o -
r r e n t i s t a s y a c r e e d o r e s d e l 
M e r c a n t i l e T r u s t C o m p a n y 
a u n a r e u n i ó n en T e n i e n t e 
R e y 7 1 , a l t o s , h o y j u e v e s 
2 5 , a las n u e v e d e l a n o -
c h e , p a r a t o m a r a c u e r d o s . 
L A C O M I S I O N . 
2 6 2 6 6 1 d - 2 5 . 
L O N D R E S . 2 4 . — ( P o r A s s o c í a - ' 
t ed P r e s s ) . — E n el t r anscurso áé\\ 
debate desa r ro l l ado esta noche en 
la C á m a r a de los Comunes respec-
to al pacto de s egu r idad , el Se-
c r e t a r i o de Relaciones Ex te r io r e s 
A u s t e n C h a m b c r J f . i ^ d e c l a r ó que 
la G r a n B r e t a ñ a e s t á d ispuesta a 
un i r se a las d e m á s potencias m u n -
diales para t r a t a r de r e d u c i r o l i -
m i t a r m á s t o d a v í a los t r m a r a e n t o s 
í i a v a l e s y tertrestres. 
D i j o que CÍISO de t r a t a r l e sepa-
radamente del p r o b l e m a n a v a l la 
i n i c i a t i v a debiera p a r t i r de l a po-
ti-ncla a l a cua l se d e b i ó la con-
voca to r i a de la conferenc ia de 
W a s h i n g t o n y la I m p l a n t a c i ó n del 
p r i m e r t r a t a d o de desarme In terna-
c iona l que r eg i s t r a l a h i s t o r i a del 
m u n d o . 
' SI pa ramos mlentee en los asun-
tos t e r r e s t r e s — p r o s i g u i ó — l a cues-
t i ó n de l a s t g u r i d a d es u n p r e l l -
K i lna r indispensable . } ' noso t ros , o 
les Es tados Un idos , que p a r a el 
taso es lo m i s m o , noso t ros r e p i t o , 
los que ya hemos r e d u c i d o nues-
t ras fuerzas te r res t res a la9 p ro -
porciones de u n n u r o con t ingen te 
de p o l i c í a en la cus tod ia de los In-
tereses pues tos bajo nues t ra p ro -
t e c c i ó n , no somos, q u i z á s , los m á s 
l lamados a hacer la c o n v o c a t o r i a de 
una conferencia t e r r e s t r e " . 
M r . C h a m b e r l a i n cree que s i las 
potencias que poseen los e j é r c i t o s 
mayores de l m u n d o e s t u v i e S í n con-
vencidas de su s egundad , no se-
r í a n ellas las que 3e apresurasen a 
o r g a n i z a r una conferencia In t e rna -
c i o n a l , i n d i c a r a la L i g a que lo ha-
ga, o comparecer ante u n a y o t r a 
tMsputstas a presentar p ropos ic io -
nes e s p o n t á n e a s t e n d i e n t e » a r e -
d u c i r los a r m a m e n t o s que has ta 
ahora cons ide ra ron necesarios pa-
ra l a defensa de su i n t e g r i d a d na-
c iona l y de sus Intereses. 
M).-. C h a m b - r l a l n p i d i ó u rgen te 
antvyo a l proyectado pacto sobre la 
t e o r í a de que a í e l p a r á los t emo-
res que h o y asa l tan a l m u n d o y 
por lo t r n t o < e u s t l t u l r á u n f o r m i -
dable Paso de avancc hac ia la paz 
y e l desarme u n l v e r r a l o s . 
M r . C h a m b e r l a i n d e c l a r ó que ha 
p iTado ya la é p o c a en que se po-
d í a pensar en u n pac to u n i l a t e r a l 
de g e r a n t í a s entro los a l iados y en 
c o n t r a de A l e m a n i a . 
" E l nuevo pacV» d e b e r á ser re-
c í p r o c o — a g r e g ó — y susc r i to po i 
las mismas potencias cuyas pasa-
das d i fe renc ias d i e r o n l u g a r a l a 
g u i c r a , e n c a m i n á n d o s e a man tener 
la paz en el f u t u r o y e v i t a r la 
g u e r r a como modo de d i r i m i r sus 
r e n c i l l a s " . 
E l M i n i s t r o de R e í a / c i o n e s Ex -
t e r i o r e s h i zo cons ta r c la ramente 
quo las obl igaciones de l a Gran 
BBretaf la , d e b e r á n estar l i m i t a d a s 
exc lus ivamen te a las f ron te ra s r 
c ldenta les alemanas. A l e m a n i a de-
be e n t r a r en la L i g a de Naciones 
y aceptar todas las v obl igac iones 
que e l l o le a c a r r e a r á . N i n g ú n Pac-
to d t b e r á m e r m a r los derechos y 
o b l l f I l í o n e s a d q u i r i d o s y c o n t r a í -
dos por e l l a en v i r t u d de BU ingre-
so en l a L i g a de Naciones . E l con-
ven io de é s t a d e b e i á ser re forza-
do m e d i a n t e t r a t ados de m u t u a se-
g u r i d a d y a r b i t r a j e . " 
N o se debe Invoca r a l a g a r a n t í a 
de l a O r a n B r e t a ñ a c o m o amenaza 
c o n t r a un estado ma lhechor . Es ta 
g a r a n t í a e n t r a r á en v igenc ia t a n 
solo si este estado m a l h e c h o r re-
c u r r e a las a rmas d e s p u é s de ha-
c?r caso o m i s o de los t r a t a d o s de 
a r b i t r a j e y e<.har a u n lado las 
ob l igac iones f.el conven io . 
Si una de las par tes c o n t r a t a n -
tes se n iega a a r b i t r a r o, habiendo 
o i b i t r a d o , r ehuye e-I) aca tamien to 
d- l l a u d o , t ampoco se p e d r á I n v o -
car la g a r a n t í ' » de l a G r a n B r e t a -
ñ a pa ra p r o t e g e r l a aunque , si no 
h i zo m á s que eso, I n g l a t e r r a que-
d a r á en l i b e r t a d de d e c i d i r la do-
h r m l n a c i ó n a tomar , su je ta s i em-
pre é s t a a las ob l igac iones que le 
i m p o n e el convenio . 
H a b l a n d o de l o que s u c e d e r í a 
c;iso de s u r g i r d i f i c u l t a d e s en las 
f r o n t e r a s o r ien ta les , M r . Chamber -
j l a i n sos tuvo que no es de presu-
i m i r que n i P o l o n i a n i A l e m a n i a va-
yan a dec lararse l a g u e r r a . Y en 
abono de su t e o r í a , puso e l s i g u ú n 
te e jemplo . 
" P o r e j e m p l o ; s i v i o l a n d o los 
pactos de a r b i t r a j e . A l e m a n i a a ta -
case a P o l o n i a , e n t r a j - í a en j u e g o 
i n m e d i a t a m e n t e el a r t í c u l o X V I 
del convenio de la L i g a , y ba jo t a -
les c i r cuns tanc ia s , F r a n c i a t e n d r í a 
e l derecho de poner coto a t a l des-
m á n comet ido p o r A l e m a n i a con-
t r a P o l o n i a como s i el acto de hos-
t i l i d a d fuese c o n t r a F r a n c i a . Pero 
en ese caso nosot ros , los ingleses, 
no t e n d r í a m o s m á s ob l igac iones 
que las que va nos i m p o n e la f i r -
ma que es tampamos en e l t-onve-
n l o de l a L i g a . " 
Por o t r a par te . P o l o n i a at^ca a 
A l e m a n i a de l m i s m o m o d o , y m 
f l ag ran te desacato del t r a t a d o do 
a r b i t r a j e que f i r m ó , n i F r a n c i a n i 
la Gran B r e t a ñ a t e n d r á n m á s o b l i -
gneiones que l a s contenidas en el 
a r t í c u l o X V I y o t ros del t ra tado .* ' 
E l M i n i s t r o r e i t e r ó que t o d a 
nueva o b l i g a c i ó n que e l G o b i e r n o 
se eche encima en v i r t u d del pacto 
s e r á e s p e c í f i c a y se l i m i t a r á a l 
m a n t e n i m i e n t o de los a r reg los t e -
r r l t o r l a l s ya existentes en cuan to a 
IJIS f r o n t e r a s occidenta les a l ema-
nas. 
M r . C h a m b e r l a i n a s e g u r ó que 
caso de efectuarse cambios en las 
f ron te ras o a r r eg lo s t e r r i t o r i a l e s 
do E u r o p a , s ó l o q u e d a r í a n dos me-
dios de examlna<r e l a sun to . U n o 
con a r r e g l o a las d isposic iones d e l 
a r t í c u l o X I X de l convenio , r e fe ren-
te a las f ron te ras , que q u i z á s r e -
sul tase i nap l i cab l e con el t r a n s c u r -
so de l t i e m p o , y o t r o respecto a u n 
asun to que carece hoy de a c t u a l i -
dad an te los Gobie rnos Interesa-
dos; t r á t a s e de la u n i ó n de A u s t r i a 
y A l e m a n i a , que no podmá r e a l i -
zarse bajo e l t r a t a d o de Versa l lea 
o ei de Rt. Garmaia . 
E l M i n i s t r o de Es tado d i j o que 
todos los d o m i n i o s b r i t á n i c o s so 
h a l l a n a l t a n t o de cuan to sucede, 
menos N u e v a Ze landa . p o s e s i ó n 
que t i ene conf ianza absolu ta en el 
G o h h r n o y e s t á dispuesta a aca ta r 
las de te rminac iones de é s t e . L o s 
d e m á s d o m i n i o s no se han d e f i n i -
do t o d a v í a , pero n i n g u n o de el los 
puede hacer nada c o m o no sea p o r 
medio de su p r o p i o Gobierno y con 
el apoyo de su p r o p i o P a r l a m e n t o . 
S igu iendo a M r . C h a m b e r l a i n en 
el uso de l a pa labra . e\ ex P re s i -
denta del Consejo Ramsay M c D o -
n a l d , de f i l i a c i ó n l a b o r i s t a , f e l i c i -
t ó a A l e m a n i a por e l audaz paso 
que d i ó a l p r o p o n e r el pacto de se-
g u r i d a d a F r a n c i a . D i j o q u e I n g l a -
t e r r a no p o d r í a adop ta r u n a ac-
t i t u d de a i s l a m i e n t o s in I n f r i n g i r 
el congenio . Se m a n i f e s t ó c o n t r a -
r i o a t o d o s i s tema de pactos sepa-
radoí», p o r e l c u a l a b o g ó a l parecer 
M r . C h a m b e r l a i n , p o r e s t i m a r que 
s u m i r í a a u t o m á t i c a m e n t e a I n g l a t e -
r r a en nuevas guer ras . 
Sos tuvo que l a g a r a n t í a de las 
f ron t e r a s occidentales s e r í a n m o t i -
vo su f i c i en te para mezc la r a I n -
g l a t e r r a en una nueva g u e r r a eu -
ropea. A ñ a d i ó que el ú n i c o m o d o 
de ob tener e l desarme de que h a b í a 
h a b l a d o M r . C h a m b e r l a i n e r a ce-
lebrar u n a conferencia con las de-
m á s r ac iones y l l egar a u n acuer-
do . 
Hac iendo e] r e s u m e n , M r . U o y d 
George d e c l a r ó que todos c o i n c i -
d í a n en c u a n t o a los f ines propues-
tos pero que d i f e r í a n en cuan to a 
los p roced imien tos . T e r m i n ó d i -
c iendo quo I n g l a t e r r a debe p r o c u -
r a r la c o n c e r t a c b ó n de u n pacto de 
a r b i t r a j e que abarque todas estas 
-cuestiones antes de f i r m a r t r a t a d o 
a lguno . 
D u r a n t e el d iscurso de M r . C h a m 
b e r l a í n los embajadores franceses 
y a lemanes e s t u v i e r o n oyendo 
a tentamente sus palabras desde i a 
t r i b u n a de los d i p l o m á t i c o s . 
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E D I T O R I A L E S 
LOS DOS ASPECTOS. DEL PLAN DE ' b e n afectar p r inc ipa lmen te las f u -
| turas gabelas . 
S iguiendo este l ó g i c o sistema, ase-
OBRAS PUBLICAS. 
E l P l an cié Obras P ú b l i c a s , a p u n - ; s o r á n c I o s e el Gobie rno de las corpo-
o de aprobarse por las " C á m a r a s , 
ofrece dos aspectos fundamentales , 
dignos de es tud io . E l p r i m e r o es el 
aspecto pes i t ivo , o sea las obras p ú -
raciones . económicas— .T í aA interesa-
das que nadie en este asunto — y 
manteniendo una a d m i n i s t r a c i ó n 
honrada en la cobranza , d i s t r i b u c i ó n 
blicas. a real izarse . E l segundo el a s - j ^ d i s p o s i c i ó n de las cantidades que 
pecto nega t ivo , o sea los impuestos !se recauden, nadie que r ien ta en cu -
que se e s t a b l e c e r á n con obje to de re - !bano * Piense rectamente p e d r á ca-
cabar fondos pa ra costear' dichas I I i í í c a r & excesivamente onerosos los 
ob ra s . ¡ i m p u e s t o s de l P l a n de Obras P ú b l i -
E I p r imer aspecto, como el mas | ca s - E l va lo r que a d q u i r i r á l a p ro -
c ó m o d i - al f i n , no puede da r lugar 
a graves d ispar idades . N o se ne-
cesita l a rga vis ta pa ra de te rminar 
que . sistema debe seguir el Gobierno 
en la r e a l i z a c i ó n de lar. obras p ú b l i -
cas contenidas expresa o t á c i t a m e n -
te en el P l a n . 
Desde, hace ve in t i c inco a ñ o s , a 
e x c e p c i ó n de las obras p ú b l i c a s l le-
vadas a cabo por el gobierno i n -
t é r V e n t ó r , e n Cuba apenas se ha he-
cho n a d a . F a l t a n , por t an to , acue-
d u c t ' « , carreteras, c a l l w , caminos 
vecinales, edificios p ú b l i c o s , parques, 
a lcantar i l lados , escuela?. En a lgu-
nos lugares f a l t a todo eso y m á s -
Esta escasez, a.un cuando sea u n 
fac tor nega t ivo , d^be dar le pauta 
pa ra el orden de r e a l i z a c i ó n de las 
obras p ú b l i c a s que se p r o y e c t a n . 
Quiere decirse que c i sistema ló-
gied es, como en todos les casos, i r 
de lo impresc indib le a lo necesaflo. 
de" lo < necesario a lo ú t i ! , de lo út i l 
a lo superf ino, sin alterar' nunca es-
ta n a t u r a l y , j u s t a e v o l u c i ó n . S e r í a 
i r r i t an t e por e jemplo , i n v e r t i r grue-
sas sumas en la c o n s t r u c c i ó n de nue-
vos p a r q u é s - en la H a b a n a — p r i n c i -
pa lmente si van, á t e s ú l t a r adefesios 
como los de " M a c e o " y "Presidente 
Zayas"—mien t r a s se nos ob l iga a 
beber u n agua- nauseabunda en ple-
na cap i ta l y lá can t idad d é anal fa-
betos no decrece por c<!iéncia. de,es-
cuelas*. 
N o hay que o lv ida r t ampoco un 
ex t remo de impor t anc ia . E l P l a n de 
Obras P ú b l i c a s es u n p l a n nac ional 
y los g r a v á m e n e s que en él se i m -
pongan a f e c t a r á n a toda la R e p ú -
b l i c a . Siendo a s í s e r á jus to que a 
toda la R e p ú b l i c a afecten t a m b i é n 
sus benef ic ios . De Baracoa a M a n -
t ú a todps los habitantes de la Isla 
d e b e r á n verse comprendidos en es-
te v a s t ó p royec to de l í r e c r e t a r i o de 
Obras P ú b l i c a s , m á s . l o m á n t i c o , te-
naz y emprendedor que h a ten ido la 
R e p ú b l i c a desde su f u n d a c i ó n . 
Pero si e l ' aspecto pos i t i vo n o pa-
rece ofrecer sanas a l ternat ivas , en 
cambio e l segundo aspecto, el ne-
ga t ivo , d a r á lugar , sin duda , a d i -
ferencias y antagonisme* de c r i t e r i o . 
E r a de esperarse. E l p rop i e t a r io , 
el comerciante y el indus t r i a l v i s l u m -
b r a n una nu t r i da l l u v i a de impues-
tos sobre sus cabezas y cada uno 
se Heva las manos a l a suya, ora en 
s e ñ a l de asombro, ora po r na tu ra l 
ins t in to de defensa. 
Las C á m a r a s necesitan proceder 
con tac to en este asunto . L a necesi-
d a d de k s impuestos es imper iosa si 
se quiere Nevar a la p r á c t i c a el 
P l an de Obras P ú b l i c a s . Los i m -
puestos,' son cier tamente u n m a l . E l 
ideal de toda R e p ú b l i c a s e r í a su su-
p r e s i ó n a b s o l u t a . Pero ante su i n -
dubi tab le urgencia ¿ q u é hacer? U n a 
sola cosa: establecer los estr icta-
mente necesarios y aplicarlos s e g ú n 
el sistema m á s equ i ta t ivo y menos 
g ravoso . Como alguien h a sugerido 
y a les impuestos debe recaer sobre 
aquellos contr ibuyentes que puedan 
ver compensado de a lguna manera 
su desembolso de ahora con las ven-
tajas que las obras p ú b l i c a s a rea l i -
zarse les p r o p o r c i o n a r á n m a ñ a n a . 
N o queda d u d a que las carreteras, 
los acueductos, las calles, las escue-
las, las niejofas r ú s t i c a s y urbanas, 
b c n e f i c i a i á n a toda la Isla y en .par-
t i c u l a r a algunos habitantes de ella 
que t ienen arraigados en s-u suelo' se-
rios intereses. A és too , pa ra quie-
nes el P l a n s e r á una panacea, de-
p iedad, el auge de la ag r i cu l t u r a , la 
indus t r ia y el comerc io , el progreso 
urbano, la cu l t u r a co lec t iva , el em-
bel lecimiento de las ciudades y to-
dos los d e m á s beneficies que v a n 
aparejados al p royec to de C é s p e d e s , , 
r e m u n e r a r á n con creces a l c o n t r i b u -
yente el p e q u e ñ o sacr i f ic io que de 
él se recaba.. 
LOS LIBROS CUBANOS DE J U N I O . 
Las ú l t i m a s semanas han sido fe» 
cundas en la p u b l i c a c i ó n de l ibros 
de autores cubanos. Los que se han 
reun ido en este mes de Jun io sobre 
nuestra mesa de t raba jo b i en mere-
cen, po r su n ú m e r o y su ca l idad , 
un comentar io de c o n j u n t o , apar te 
del j u i c i o m á s ampl io y med i t ado 
que de lo mismos se fo rmule en esta 
o en otras secciones del D I A R I O D E 
L A . . M A R I N A . 
E l " L i b r o de C u b a " , obra m o n u -
fflentál en l a que han colaborado m u -
chos de nuestros pr imeros escritores, 
t ra tando todos los aspectos del pasa-
do y el presente de la N a c i ó n , f i ^ 
gura en- p r i m e r t é r m i n o ; Merece , 
por su ex t r ao rd ina r i a i m p o r t a n c i a , 
un estudio especial, que sin d u d a en 
el D I A R I O no t a r d a r á en hacerse. L e 
s iguen: " L i g a Guer re ra" , p r i m e r t o -
lumen de la e d i c i ó n completa de las 
obras de M a r t í , ordenadas y p r o l o -
gadas por el reputado l i te ra to s e ñ o r 
A lbe r to G h i r a l d o , esfuerzo ed i to r i a l 
v a l i o s í s i m o — c o m e n t a d o y a en u h 
a r t í c u l o an te r io r de esta s e c c i ó n - ^ 
para d i f u n d i r en los p a í s e s de ha-
bla e s p a ñ o l a el conoc imiento de la 
v ida y las obras del a p ó s t o l de las 
l ibertades cubanas; Nobles M e m o -
rias, t omo p r i m e r o de las obras de 
M a n u e l S a n g u i l y . con u n p r ó l o g o y 
unas notas b i o g r á f i c a s p o r su h i j o , 
M a n u e l S a n g u i l y y A r i z t i ; E n l a c i u -
dad s in r u i d o , v o l ú m e n de m á s de 
5G0 p á g i n a s , f o r m a d o con una ad-
mirab le c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s , com-
puestos en W a s h i n g t o n por M a n u e l 
M á r q u e z S t e r l i n g , exmin is t ro de C u -
ba en M é j i c o y exd i rec to r de l a 
Of i c ina Panamer icana de Cuba , d u -
rante la estancia en la c i u d a d del 
Potomac de la M i s i ó n cubana que 
presidiera el exsecretario de H a c i e n -
da s e ñ o r S e b a s t i á n Gelabert , y la 
c e l e b r a c i ó n de la Conferenc ia con-
vocada po r el expresidente H a r d i n g 
para el desarme; M a n u e l de Quesa-
da y L o y n a z , c o m p l e t í s i m o . es tud io 
b i o g r á f i c o — q u e es a d e m á s , una 
valiosa cont r ibuc ioM a la h is tor ia de 
la guerra -del 6 8 — d e l p r i m e r gene-
ral en j e fe de los revoluc ionar ios en 
la c i tada guer ra , escrito po r el doc-
tor Carlos M a n u e l de C é s p e d e s y 
Quesada, Secretar io de Es tado; Hi s -
t o r i a de l a L i t e r a t u r a Cubana , t omo 
pr imero , compuesta con gran cu ida -
do, por el doc to r Juan J . Remos, 
profesor de l a ' m a t e r i a en el I n s t i : 
tu to de Segunda E n s e ñ a n z a de la 
H a b a n a ; V i d a y Obras de R a i m u n -
do Cabrera , b i o g r a f í a de m á s de 
500 p á g i n a s , escrita con admi rab l e 
d e v o c i ó n a l a memor ia del p r ó c e r , 
por el d o c t o r Sa lvador Salazar y 
R u r a l , ob ra de mucha u ü l i d a d ' y ac-
tua l idad , compuesta por - el doc tor 
J o s é R . V a l d é s P rado , Inspector Es-
colar del D i s t r i t o , con ampl i a expe-
r iencia en el asunto; E l dolor en la 
l í r i c a cubana, ensayo de c r í t i c a l i -
te rar ia , m u y interesante, del doctor 
Salazar , y a c i tado m á s a r r i b a ; y f i -
na lmente , el ú l t i m o n ú m e r o del " B o -
le t ín del Archivo^ N a c i d h a r ' , que 
b i en -merece • ser considerado como 
u n valioso l i b r o , p reparado y edi -
tado por el s e ñ o r J o a q u í n L l a v e r í á s , 
m i e m b r o de la Academia de la Hi s -
to r i a y competente y celoso d i rec tor 
del- A r c h i v o mencionado. Todas es-
tas obras, f r u t o de u n esfuerzo pa-
t r i ó t i c o fecundo, presentan, en su 
var iedad , u n c a r á c t e r c o m ú n ; se en-
caminan al conocimiento del pasado 
y del presente de Cuba , ind ic io jdc 
c u á h v i v o e intenso es e P i n t e r é s que 
Comienza a d i fundi rse entre los cu-
banos por las cosas de" su p rop ia 
f . • • 
t i e r ra . ' v 
! S i a la lista de las obras anter io-
res agregamos entre las que han vis-
to la luz en los ú l t i m o s meses,- el 
Glosario de Abronegr i smos , del doc-
to r F e m a n d o j O r t i z , Presidente de 
la Soc iedad E c o n ó m i c a y de la So-
c iedad "Cubana de F o l k l o r e ; L a F i -
l o s o f í a del Derecho, del doc to r M a -
r iano A r a m b u r o y ^Machado, Presi-
dente de la Academia C a t ó l i c a de 
Ciencias Socia les ; las dos oBras del 
doctor A n t o n i o S á n c h e z de Busta-
niante . C a t e d r á t i c o de Derecho I n -
te rnac iona l en la U n i v e r s i d a d y M a -
gis t rado de l T r i b u n a l Permanente 
de Just icia In te rnac iona l de L a H a -
y a , t i tu ladas . P r o y e c t ó de C ó d i g o de 
Derecho In t e rnac iona l P r ivado y E l 
T r i b u n a l Permanente de Jus t ic ia I n -
te rnac iona l , esta ú l t i m a ed i tada 
t a m b i é n en f r a n c é s ; a e d i c i ó n re-
cientemente hecha de las Obras Com-
pletas- de M a n u e l de l a C r u z ; el l i -
b r o U n in ternacional is ta d is t inguido , 
Cosme de l a T ó m e n t e " , del s e ñ o r 
R u y de L u g o V i ñ a ; y , a d e m á s , los 
folletos impresos recientemente por 
la Soc iedad G e o g r á f i c a de Cuba , y 
l a A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a Un ive r s i -
t a r i a , a s í como las . publ icaciones de 
la Academia de l a - H i s t o r i a , y varios 
tomos de versos, c r ó n i c a s , etc., co-
mentados en, gu o p o r t u n i d a d en el 
D I A R I O , tendremos que" de u n a ñ o 
a la fecha |a b i b l i o g r a f í a cubana se 
ha enr iquecido con n ú m e r ó s a s obras, 
algunas de pos i t ivo m é r i t o . E l hecho 
apuntado , que q u i z á s , s e ñ a l é un* re-
nacer de la cu l t u r a pa t r i a , ; pudiera 
ser u n a u g u r i o fel iz , y a que, como 
d e c í a b r i l l an temente en l a Sociedad 
E c o n ó m i c a y en el C lub Unive r s i t a -
r io uno de los redactores del D I A -
R I O ; eF s e ñ o r M a ñ a c h , hace a ñ o s 
que la cu l tu ra superior atraviesa en-
tre nosotros una p é ñ o r a crisis. 
P U B L I C I D A D PARA LA AMERICA. 
[ LuYopa se oyen a p r o p ó s i t o de m o t i - ; posible para nadie sin su colabora 
vos hispano-americanos, suelen tafn- c i ó n y sus recursos. L - i misma dis-
Hace varios d í a s se encuentra en-
tre nosotros el s e ñ o r Enr ique Des-
champs, d i s t i n g u i d a publ ic i s ta y d i -
p l o m á t i c o , , an t i l l ano , q.ue Tía venido 
a Cuba a recabar el apoyo m o r a l de 
nuestro Oobie rno en , beneficio de 
una vasta empresa de p u b l i c i d a d , 
cuyo p r i n c i p a l e m p e ñ o s e r á d i v u l g a r 
en el ex t ran je ro , pa r t i cu la rmente en 
Europa , el conoc imiento exacto y lo 
m á s po rmenor i zado que sea posible 
de la Vida de los pueblos america-
nos. El D I A R I O D E L A . M A R I N A 
y a p u b l i c ó opor tunamen te u n ar-
t í c u l o en que sé bosquejaba, Con ras-
gos suficientemente precisos, l a ín-
dcie y los alcances de fa n o b i l í s i m a 
empresa, destinada a acrecentar, no 
só lo el decoro y prest igio exteriores 
de la A m é r i c a nuestra, sino t a m b i é n 
las posibi l idades d e - v i n c u l a c i ó n eco-
n ó m i c a en que. los pueblos hispano-
americanos • sobre todo, fundan no 
pocas esperanzas de fu tu ra cpulen-
cia . . . — 
L a necesidad de una labor de d i -
v u l g a c i ó n como la qvic acabamos 
de ins inuar no. se o c u l t a r á a quien 
sepa de la p r eca r i a " i n f o r m a c i ó n y , 
por ende, de los e r r a d í s i m o s con-
ceptos que en el ex t ranjero cunden 
acerqa de nuestros p a í s e s . En F ran -
cia o en A l e m a n i a , por e jemplo , los 
m á s de esos pueblos nuestros no son 
conocidos sino por indicios general-
mente tan pintorescos como peco re-
presentat ivos . No h a ü l a m o s , c la ro 
e s t á , de aquellos sectores oficiales u 
oficiosos de la o p i n i ó n a quienes, por 
la í n d o l e de su f u n c i ó n misma, com-
pete mantenerse ampl iamente in fe r -
mados . Entre estos mismos, empero. 
R o i g . C a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a en i - ^ duclar si la i n f o r m a c i ó n , t eñ i 
la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a ; M a r -
ta A b r e u A r e n c i b i a y el doc tor 
Luis E s t é v e z y Romero , mer i to r io 
estudio b i o g r á f i c o , o r i g i n a l del doc-
tor M . G a r c í a G a r ó f a l o y M e s a ; L a 
Reforma O r g á n i c a de l a Escuela 
da a veces en exceso por fuentes y 
agencias., tendenciosas, es siempre 
todo lo n u t r i d a y r igurosa que de-
biera se r lo . Cier tos actos y ac t i t u -
des de los gobiernos eurepeos, ciertas 
declaraciones " a u t o r i z a d a s " que en 
b i é n padecer de una super f ic ia l idad 
q u e s e r í a ha r to d i v e r t i d a si .en oca-, 
siones no j e prestara a "peyoratives 
ju ic ios y a desafortunadas tergiver 
m i n u c i ó n del p o d e r í o de E s p a ñ a d i 
mot ivos p a t a i q u e se .establezca y 
acreciente la ' i n f l u e n c i a de A b d - c l -
K r i m V n ú n a zona 'que cpnipromele 
saciones. Pero donde ^ s t a ' p a r v e d a d [ l a ' es tabi l idad d e F r a n c i a . A b d - e l -
y " p i n t o r i s c i d a d " de j a i n f o r m a c i ó n . K r i m , a s í , es una fuc iza .cercada, y 
sobre nuestra A m é r i c a se, pcha m á s 
de Ver y con m á s deplorable ..fre-
cuencia, es en los sectores ex t ra -o f i -
ciales de la o p i n i ó n : en los ce.ncepr 
tos cuot idianos y populares , en U 
Prensa, en los l ibros mismos . 
E l . " m e t e c o " ibero-?.ni t r icano es 
en P a r í s , casi siempre, un " A r g e n -
t ín ' ; esto es, un ente f r i v o l o , bron-, 
ceado de color , enr iquecido en nego-
ciaciones fabulosas ¿ e ganado y . . . 
ad ic to al t ango . Los u e m á s nat ivos 
de la A m é r i c a E s p a ñ c h v . n o se d i fe -
el d o m i n i o del cerco pertenece a Es-
p a ñ , a : V é a s e " p o r donds" el jefe mo-
ro enemigo viene a ser- u n a l iaao cíe 
E r p a ñ a cont ra los tratos amigables 
de E s p a ñ a con Franc ia L a d ip lo -
macia ofrece estas sorpresas y ano-
m a l í a s . 
- T a m b i é n de la p o l í t i c a se suelen 
de r iva r consecuencias sorprendentes 
y a n ó m á l a s . H e á h í ai comunismo 
pactando con A b d - e l - K i m , en lucha 
cent ra Tos gebiernos eu\cpeos, y , sm 
embargo, s i rv iendo a esos gobiernos 
r e n d a n notablemente de ese tipe) c l á - enemigos . De no encentrar el g: 
sico en el concepto corr ien te . N i los 
p a í s e s de donde prov ienen a lcanzan 
m á s c u m p l i d a d i v e r s i f i c i c i ó n . S i a l -
g u n a , se in ten ta , se f u n d a r á en los 
indicios m á s notorios y convencio-
nales. De Cuba, por e jemplo , apenas 
se conece la d e n o m i n a c i ó n nac iona l , 
cuanto menos sus caracteres g e o g r á -
ficos, h i s t ó r i c o s , sociales o po l í t i -
cos. S ó l o es popular—-en una vaga 
m e d i d a — L a H a b a n a ; la c u á l , si 
b ien no siempre se t r ñ g a presente 
que es-Capi ta l de una n a c i ó n , y no 
la N a c i ó n misma, en c.-.mbio se sa-
bierno de F ranc ia o b s t r u c c i ó n a las 
operaciones mil i tares de Marruecos 
nadie p o d r í a calcular a los extremen 
que esta guerra l l e v a r á F ranc i a no 
e s t á en s i t u a c i ó n de d e s d e ñ a r n i n -
guna i n v i t a c i ó n a la l u c h a . S u po l í -
t ica con A l e m a n i a se íunc ia en ges-
tos b é l i c o s . Mostrarse t imora t a o 
vac i lante supone tan to como alen-
tar a los nacionalista0 germanos, 
enemigos ju rados y exaltados del 
T r a t a d o de Versa l les . Pero F r a n -
cia , . con t ra su volunta-J., t iene que 
contener sus í m p e t u s guerreros, lo 
LA DIPLOMACIA EN MARRUECOS. 
a riacionálistas y comunistas y que 
devue lvan a Europa el prest igio de 
la c i v i l i z a c i ó n anter ior al cataclismo 
del 14 . 
LA DEUDA EUROPEA CON LOS ES-
TADOS U N I D O S . 
be que produce m u y buenos taba- , que t a l vez le obl igue a deponer un 
eos. Y no. salimos c o n ello tan; m a l |poco el gesto compuesto frente » 
parados los cubanos : sobre todo s i ! A l e m a n i a . Y por este camino puc-
se tiene en cuenta que a M é x i c o s e ' d e n veni r los acuerdes que amasen 
le reputa por las revoluciones y . al 
Brasi l por el adul terado c a f é de ,seis 
f r ancos . De las informaciones que, 
con visos y pretensiones de exact i -
tud p u b l i c a n los- pe r ióc i i eos , nada 
sé d i g a . Hace algunos a ñ o s , el " F í -
g a r o " de P a r í s i n i c i ó l . i p u b l i c a c i ó n 
de una b r e v í s i m a s e c c i ó n " l a t i n o -
a m e r i c a n a " que apenas si lograba 
ser, cuando m á s , u n eco de los mer-
cados y una c r ó n i c a social de las le-
gaciones. L o somero de sus noticias 
d í ó lugar , en a lguna o c a s i ó n , a i r r i -
tadas protestas por par te de. elemen-
tos hispano-americanos . Y en cuan-
to a los l ibros en que los escritores 
europeos aluden a .nuestra A m é r i -
ca, r e c u é r d e s e los que ha peco ad-
v e r t í a nuestro i lustre co laborador se-
ñ o r Goicoechea, cuando les i m p u t a -
ba a escritores eximios como el f i -
lóso fo 3eignobos "errores de. hecho" 
acerca de nuestra H i s t o r i a y hasta 
de nuestra G e o g r a f í a . 
Se impone, pues, la necesidad de 
una p u b l i c i d a d m á s cabal , r igurosa 
y "efectiva "para nuestra A m é r i c a . E n 
esta l abor , todos los p a í s e s de la 
A m é r i c a E s p a ñ o l a e s t á n interesados, 
y todos deben de coeperar . Conf ie -
mos, en que Cuba s a b r á prestarle 
atento o í d o y generosa acogida a las 
proposiciones de que es por tador el 
s e ñ o r Deschamps. 
A l g o debe haber de cierto - en lo 
de que .el m i l l ona r io b i l b a í n o Eche-
var r i e ta e s t á en negociaciones c o n 
A b d - e l - K r i m para l a p a c i f i c a c . ó n 
general de' Marruecos . E ¡ fué quien 
in t e rv ino en e l rescate de los p r i -
sioneros de A n n u a l . £ ; un antece-
den te . 
A d e m á s , y esto supone el me jo r 
elemente, de j u i c i o , P a i n l e v é a s e g u r ó 
al Pa r l amen to f r a n c é s que la paz no 
se n e g o c i a r í a con A b d - e l - K r i m s i n ó 
por m e d i a c i ó n de E s p a ñ a , y a que 
A b d - e l - K r i m es s ú b d i t o e s p a ñ o l , y n o 
puede inferirse a u n p t í s a l iado la 
d e s c o r t e s í a de t ra ta r con sus enemi-
gos. Delicadezas de ú l t i m a hora , ( 
m u y de acuerdo el tono e g o í s t a de 
las razones d i p l o m á t i c a s . 
Pe ro en f i n , el hecho es que ¡a 
paz se acerca, y que los benefic ' ' j3 
de la paz vienen mediante la inter-
v e n c i ó n e s p a ñ o l a , d e s p u é s de esta-
blecerse que, sin E s p a ñ a , la paz n o 
era posible en Marruecos , y que M a -
rruecos n o es terreno abonado para 
la s a t i s f a c c i ó n de n i n g ú n imper i a -
lismo europeo. 
E s p a ñ a e s t á en A f r i c a sin ans as 
imper ia les . A u n q u e i ca ; i n f i n i t o el 
n ú m e r o de los que in te rpre ten las 
actuaciones e s p a ñ o l a s c-n Mar ruecos 
como una aventura guerrera y cen-
quis tadora , que s ó l o r j p o n e l a ne-
cesidad de satisfacer lo.' e g o í s m o s de l 
E j é r c i t o : in tendencia m i l i t a r , ma -
nejo de altos presupuestos de gue-
r ra , ascensos, c r u d é s , e tc . ; e l he-
cho es que E s p a ñ a n^ puede ence-
rrarse en la P e n í n s u l a mientras las 
naciones del occidenie europee> se 
s i t ú e n en lugares que le i m p i d a n v i -
v i : t r anqu i l a aun d e n l r o del p r o p i o 
t e r r i t o r i o . E s p a ñ a tiene que pe rma-
necer en Marruecos mient ras M a -
rruecos no sea exclusivamente de los 
L a reciente i n a u g u r a c i ó n de la 
tercera r e u n i ó n de l a C á m a r a Inter-
nac ional de Comerc io que celebra 
sus sesiones en Brusela?, e n c o n t r á n -
dose representadas en la misma la 
casi t o t a l i dad de las naciones del glo-
bo, desde su j u n t a i n i c i a l e s t á ac-
tuando como el ó r g a n o comba t ivo de 
la Europa , en cont ra de la ac t i tud 
de los Estados Unidos de Nor t e A m é -
r ica , que rec laman en fo rma q u i z á s 
no m u y adecuada, el pago inmedia -
to de los e m p r é s t i t o s que duran te la 
guerra m u n d i a l y les d í a s subsiguien-
tes f ac i l i t a ron a los p a í s e s ' a l iados . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d é W i l s o n pres-
t ó , como es sabido, todo g é n e r o de 
facil idades a las naciones europeas 
d e s t r o z á d a s , para que pud ie ran i n i -
ciar los planes de r e c o n s t r u c c i ó n , en 
los que aquel estadista < o m ó parte 
d i r i g e n t e . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n republ icana de 
H a r d i n g , con t ra r i a en ideales a la 
de Wilse.n, - preconizando, y . mante-
niendo una p o l í t i c a c'e a le jamiento 
casi to ta l en los asuntos europeos, 
y suspendiendo el aux i l i o e c o n ó m i -
co, i m p i d i ó el desarrollo de los p la -
nes de W i l s o n , que d é haberse lo-
grado en su te t a l idad , hubie ran con-
t r i b u i d o en mucho a !a reconstruc-
c i ó n .de la E u r o p a . 
Cool idge , a l suceder * H a r d i n g , 
ha desarrol lado una p o l í t i c a e c o n ó -
mica m á s res t r ic t iva I c d a v í a . 
" Casi s i m u l t á n e a m e n t e , en los d í a s 
en que F r a n c i a y los A l i ados por un 
lado y y a resignada la A l e m a n i a p o r 
( . t ro. aceptaban el establecimiento 
de l p l a n Dawes ,—basado en una 
m u t u a c o m p e n s a c i ó n de valores y l i -
mi t ando al m í n i m o el pago en efec-
t ivo de las obligaciones r e c í p r o c a s 
nacidas de la guerra ,—los func iona-
rios americanos de loe depar tamen-
tos de Estado y Hac i enda in i c i aban 
conversaciones con los representan-
tes d i p l o m á t i c o s europeos en W a s h -
ing ton , para el arreglo de las deu-
das que sus respectivos p a í s e s t e n í a n 
con los Estados U n i d o s . C u a ñ d o es-
ta v i a no era pesible, por a lguna ra-
z ó n p r o t o c o l a r i a , era en Europa don -
de los d i p l o m á t i c o s amer icanos-^en 
su m a y o r par te dist intos a aquellos 
que h a b í a n in tervenido- en el p r é s t a -
mo ,—plan t eaban ante los Gobiernos 
respective s la r e c l a m a c i ó n pendien-
te . 
Claro es que los funcionar ios eu-
ropeos, en su ca l idad o f i c i a l , no po-
d í a n negarse a t ra ta r l a c u e s t i ó n , 
aun cuando en su ca l idad de hom-
bres dir igentes , c o m p r e i . d í a n la ino-
p o r t u n i d a d de la m i s m a . 
A medida que estas conversacio-
nes t r a n s c u r r í a n , el p l a n Dawes, 
puesto y a en e j e c u c i ó n , iba presen-
tando cada vez mayores d i f icul tades , 
la s o l u c i ó n de las cuales no se pre-
v e í a en el m i smo . 
L a p r e s i ó n de los Estados Unidos 
y el na tu r aLdesenvo lv imien to de es-
tos asuntos,- han ido a t t r c a n d o pau-
la t inamente _ el f in. de los p re l imina -
mar roqu ies . 
A u n cuando E s p a ñ a .ha reduc ido 
su zona de o c u p a c i ó n - m i l i t a r , los res, los que, según, las no t i c i a s - ca 
herhes demuestran que no hay paz b l e g r á f i c a s , tocan ya o su t é r m i n o . 
Misiones f inancieras de I t a l i a y T5eT-
gica, s a l d r á n dentro- de poco para 
conferenciar en W a s h i n g t o n sobre 
el a r reglo de las deudas pendientes. 
F ranc ia y Checoeslovaquia, han res-
pond ido que e s t á n listas para in i c i a r 
las conversaciones previas , y se es-
pera que en el p r ó x i m o mes de j u -
l io , la p r imera de dichas naciones se 
halle en condic iones ,—con el esta-
blecimiento de los nueves impuestos 
sugeridos por C a i l l a u x , — d e a f ron-
tar esta nueva c a r g a . 
Ing la te r ra , ú n i c a n a c i ó n europea 
que esta pagando cumpl idamente su 
deuda a los Estados U n i d o s , — c o l o -
cada, en rea l idad , en segundo t é r m i -
no en cuanto a los problemas nac i -
dos de las reparacic n e í , y que ha 
pod ido p r i m e r o que la? otras n a c i ó - ' 
nes reconst rui r su hacienda,—"lo ha 
in te rvenido of ic ia lmente en el desa-
r ro l l o de estas cuestiones, pero se en-
cuentra v i r tua lmen te interesada, en 
su c a r á c t e r de acreedora—en t é r m i -
nos que p u d i é r a m o s l l amar preferen-
te—de otras n a c í : nes europeas. 
Con m o t i v o de los discursos p ro -
nunciados en la s e s ión inaugura l de 
la tercera r e u n i ó n de ia C á m a r a I n -
te rnac ional de Comerc io de Bruse-
las, se puede apreciar el ma l efecto 
que la p o l í t i c a de los Estados U n i -
dos ha causado en toda Eurcpa , pues 
la mayor par te de los que han he-
cho uso de la pa labra respecto de la 
misma—grandes financieros que re-
presentan la casi t o t a l idad de los i n -
tereses europeos—ingleses inc lus ive , 
la han atacado duramente , pon ien-
do de relieve el g ran d a ñ o que oca-
si : n a r í a a la r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó -
mica de Europa , el atender las i m -
perativas demandas de los Estados 
U n i d o s , — s e ñ a l a n d o al mismo t i em-
po , los grandes defectos que posee 
el p lan Dawes, en cuya e fec t iv idad 
descansaban los funcionarios nor te-
americanos, pa ra poder establecer 
sus reclamaciones . 
¿ C u á l s e r á la s o l u c i ó n que se pre-
sente en el curso, de la conferencia 
de la C á m a r a In te rnac iona l Comer-
cia l de Bruselas? ¿ S e p o n d r á n de 
acuerdo los representantes f inancie-
ros de la Eu ropa y los de los Es-
tados U n i d o s , p roponiendo nuevos 
arreglos a sus respectivor. gobiernes? 
¿ O por el con t r a r io , como parecen 
ind ica r las not ic ias c a b l e g r á f i c a s , 
p r e t e n d e r á n los . f i nanc i t r on nor te-
americanos, j u s t i f i c a r ante la Euro-
pa Comerc ia l , l a p o l í t i c a e c o n ó m i -
ca desarrol lada p : r sus gobernan-
tes? 
DE DIAJEN DIA 
U n p e r i ó d i c o l i b e r a l coaunc ia que 
en l a Secrc ta r fa de Es tado los . l i -
b é r a l e s e s t á n s iendo pos tergados 
por los e lementos " p o l o i s t a s " . 
Pos ib lemente e l Genera l M a c h a d o 
se lave las manos , d i c i endo , como 
Fe l i pe I I : " Y o no he m a n d a d o a 
m i s h o m b r e s a l u c h a r c o n t r a los 
e lementos ." Pe ro de todos modos , 
e l caso s igue s iendo in te resante , 
por l a i n c ó g n i t a que tales elemen-
tos represen tan pa ra e l v u l g o . T o -
do el m u n d o se p r e g u n t a , en efoc* 
t o , quienes s e r á n los " p o l o i s t a á " . * 
r Y no f a l t a q u i e n suponga que 
esos h o m b r e s de f i l i a c i ó n p o l a r , 
deban su a c t u a l p r i v a n z a a l r ec ien-
te v i a j e d e l e x p l o r a d o r A m u n d s e n , 
que ha puesto de m o d a t o d o lo 
r e i ac ionado con el P o l o . 
Se reconoce Ge todas suertes , 
que, sean esquimales o amigos de 
D o n P o l o D e s v e m i n e , t i enen dere-
cho a l a v i d a y no deben ser ex-
pulsados de sus puestos po r esa 
s imple c i r c u n s t a n c i a . | Uno de los Juzgados de esta 
c i u d a d , r e c i b i ó la r a r a denunc i a 
de u n c h a u f f e u r que acusa a su 
nov ia de habe r lo q u e r i d o envene-
nar . 
E l d ice que e l l a le b r i n d ó u n 
refresco, o f r e c i é n d o l e el vaso que 
t e n í a en la m a n o i z q u i e r d a , n e g á n -
dose a d a r l e e l que t e n í a en l a 
de recha . D e s p u é s de bebcr lo se 
s i n t i ó en fe rmo y entonces d e n u n -
c i ó e l caso. 
L o que haya en el fondo — d e l 
v a s o — p r o n t o se s a b r á . fPero el re-
l a to d e l denunc i an t e t i ene una g r a n 
v e r o s i m i l i t u d , s i se cons idera que 
es c h a u f f e u r y que confiesa que 
estaba e m p e ñ a d o en d i r i g i r s e hacia 
l a mano i zqu ie rda . 
L a c o n t r a r i a de la que s e ñ a l a n 
las reg las de t r á f i c o . 
C h i n a amenaza con ent regarse a l 
m e j o r i s m o y hacer p ropaganda co-
m u n i s t a en t o d o el m u n d o , caso de 
no ser o i d a en sus pretensiones de 
abso lu ta independenc ia . 
L a amenaza de m e j o r a r , t iene 
que ser g r a t a m e n t e r e c i b i d a ; l a de 
hacer p ropaganda bo lchev ique , de-
bemos t a m b i é n a g r a d e c é r s e l a a C h i -
na, po r l o r e g o c i j a n t e . 
A q u í , no t a n t o , porque ya esta, 
mes acos tumbrados a o í r a los 
ch inos , pero en los p a í s e s europeos 
¡ q u e buenos r a t o s i b a n a pasar las 
m u l t i t u d e s oyendo los discursos de 
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m a s i a d a frecuencia.- . Apenas-se sale 
J-̂ an a p r e p a r a r o t r a s . 
Dice e l ma& 
e x a g e r a c i ó n de s 
para demasiados cargos y COt, a 
de unas elecciones, ya &9^óJir¿J" 
estro M o n t e s q u i e u que " t o d o r é g i m e n -Perece por 
IU p r i n c i p i o " . N o parece p r o b a b l e que en esta nació 
perezca e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o , basado en e l p r i n c i p i o e lect ivo no 
Que h a b r í a que poner en su l u g a r lo ú n i c o que no se basa en e l ' n r i Por-
i o ; lo c u a l ser ia como r e n u n c i a r a l a u t o m ó v i T na11" 
eta t i r a d a p o r . bueyes , para v o l v e r a la ca r r  
Pero acaso con e l t i e m p o se e l i m i n e l a e l e c c i ó n de ciertos pa 
gos . E n el Es tado de N u e v a Y o r k ha h a b i d o ya a l g ú n movimieTt" 
de o p i n i ó n en ese s e n t i d o . E n una r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l propuesf 
hace p o c o á a ñ o s y desechada" po r e l p l eb i s c i t o se en t regaba al Gobe? 
n a d o r e l n o m b r a m i e n t o pa ra a lgunos a l tos empleos , que ahora son / ' 
e l e c c i ó n . -• l e . 
L a f recuencia es exces iva . E l a ñ o pasado h u b o «-lecciones de Pre-
s idente y de Congreso ; e l a ñ o que v iene la h a b r á t o t a l de Represe 
.tantes y p a r c i a l de Senadores y a d e m á s las m u n i c i p a l e s ' y las de Esl 
t ado .que haya en a lgunas pa r t e s . 
E l p a r t i d o d e m o c r á t i c o esta ya p l aneando su c a m p a ñ a para 192c 
de l a c u a l espera g r a n d e s cosas, po rque cuen ta con que de aqm al 
o t o ñ o de ese a ñ o -el p a r t i d o r e p u b l i c a n o h a b r á c o m e t i d o tales errores 
que s e r á de r ro t ado s e g u r a m e n t e . L a v e r d a d es que hasta ahora ^ 
'gob ie rno r epub l i cano n i se h a l u c i d o n i ha dado p i f ias gordas ; es fo 
que se l l a m a b a -en E s p a ñ a u n g o b i e r n o " c a l a g u a l a " ; esto, es anodino 
N i en tus iasma n i i n d i g n a . N o parece p o r lo t a n t o probable qu¿ 
sea u n a oleada de o p i n i ó n p o p u l a r h o s t i l l o » q u e ponga eu m i n o r í a a 
los r e p u b l i c a n o s en el Congre so—como nO suceda algo extraordinar io 
antes d? N o v i e m b r e d e l 26 — s i n o fac tores e lectorales locales -que 
operen en c i e r to n ú m e r o de E s t a d o s . . 
E n esto se f u n d a n s in d u d a a lgunos p o l í t i c o s republ icanos para 
v a t i c i n a r — s e g ú n e l S u n - d e esta c i u d a d , que es de l m i s m o color—qUe 
las ele-cciones de Senadores n o presentan u n ca r i z f a v o r a b l e . Las ha-
b r á en Es tados : 25 de ellos t i enen Senadores r epub l i canos y por 
lo co r to en 12 -de e l lo s t i e n e n s i empre l o s - d e m ó c r a t a s grandes poaljji- ' 
l idades d-e vencer y en 4 - b a n t r i u n f a d o en los mas de ios casos. 
Ace rca de las elecciones de Representantes , n o he v i s to hasta 
a h o r a p r o n ó s t i c o a l g u n o . L o que , s i , he l e í d o es que si no se aplaia 
has ta d e s p u é s d-e las e l e c é i o n e s de Congreso, el a sun to de l a candida-
t u r a para l a P res idenc ia de l a R e p ú b l i c a , le s e r á m u y d i f í c i l , « a s i im, 
pos ib le , a l p a r t i d o d e m o c r á t i c o , gana r esas e lecciones . E s t á dividido 
en t re a m i g o s de S m i t h y amigos de M c - A d o o , dos grupes igualmento 
fuertes y . que po r su i n t r a n s i g e n c i a en- la. C o n v e n c i ó n Nacional! ; ( le í 
a ñ o pasado, t r a j e r o n l a c a n d i d a t u r a del f l o j o y p á l i d o Davis , que lie, 
vó a l p a r t i d o a l desas t re . 
Cada uno de los dos g rupos qu ie re apoderarse de la Presidencia' 
del C o m i t é N a c i o n a l , cargo i m p o r t a n t e cuando se a p r o x i m a una elec-1 
c i ó n de Pres idente de l a R e p ú b l i c a . A h o r a ocupa ese puesto M r l Sh-
aver , que no es a m i g o n i de S m i t h n i de Me A d o o , s ino da Dav i s y por 
esto n e u t r a l / p o r q u e e s t á Dav i s fuera , de j u e g o ; es u n "cchete apaga-
d o " , como dicen a q u í . 
Se ha d icho que M r . Shaver se p ropone d i m i t i r el c a r g o . ' S i lo 
hace antes de l a s . elecciones, h a b r á u n a con t i enda en t re ¡a gen te -üé" 
M e A d o o y la de S m i t h para t o m a r esa p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a . E l gru-
po vencedor t e n d r á el c o n t r o l de l a m a c h i n e c ú a n d ó se c o n v o q u é ]a 
C o n v e n c i ó n que ha de des ignar cand ida to a l a P re s idenc i a ; y eí .ven-
c ido l l eno de despecho no t r a b a j a r á de buena gana en las- e l e c c i ó n ^ 
de l a ñ o 2 6 . " • 
P o l i t i q u i l l a , i n t r i g a s , malas ar tes; m u c h o t i e m p o empicado y-mu-
cho d i n e r o gastado, pa ra hacer m a l 10: que se hace- b i e n en otros paí-
ses, donde se elige pa ra menos cargos , scin menos frecuentes las elec-
ciones y n o las pr.ec&den largas c a m p a ñ a s . ;.-
. C u a n d o se h a y a : s a l i d o de las eleccy>nes de l 26, se c o m e n z a r á a 
•hablar de las d e l 28.. q u e s e r á n . de- las magnas , po rque d a r á n u n pre-
s i d e n t e . E l a c t u a l , M r . Coo l idge ¿ a s p i r a r á a. ser ree legido? M r , Rob-
sevel t , que s u b i ó c o m o él a la Presid'encia. p o r s u c e s i ó n , a n u n c i ó , cuan-
do fué e l eg ido , que- no se p r o p o n í a r e p e t i r ; mas t a rde l a m e n t ó haber 
t e n i d o esta a b n e g a c i ó n , a l ve r q ú e no . h a b í a pod ido v o l v e r a la Casa 
B l a n c a cuando lo d e s i g n ó el p a r t i d o . p rogres i s t a , f ab r i cado p o r - é l 
cen.ese f i n . • . .. ' . 
A M r . Coo l idge le r e c o r d a r a n este precedente ; pero no estará 
o b l i g a d o a s egu i r l o . Si "se e m p e ñ a en r e p e t i r , no t e n d r á l a Seguridañ 
de ser r e e l - g i d o , pero s í la de que l a C o n v e n c i ó n R e p u b l i c a n a . l o pro-
c lame cand ida to , po rque todo Pres idente r e p u b l i c a n o ' la ' . 'controla". 
A n t o n i o E S C O B A R . 




C A R T A D E P A R I S 
É L : M A R I S C A L F R E N C H 
( D e nues t ro Rertactoi ' E s p e c i a l ) 
P A U I S . M a y o 1 0 2 5 — L a s "gran-
des . - f iguras de la . g u e r r a m ü n d í a 1 ; 
e a í P i e z a n a desaparecer. 
Hace pocos d í v S , f a l l e c i ó el ge-
n e r a l í s i m o del E j ó r b i l o de 1¿ 'Grau. 
B r p t a ñ a . 
P a r í s era e l lugar , p r e f e r i d o de l 
g r a n guer ra ro , que. a l t e rmina r se l a 
c a m p a ñ a se i n s t a l ó en u n a p a r t í . -
m e n t de l H o t e l C r i l l o n s ; que ha. 
nido c é l e b r e d u r a n t e los a ñ o s 1 9 I T 
y - 1 8 . por-habe-r d a d o a lbergue a los 
grandes p o l í t i c o s inglesas. 
E l m a r i s c a l French. t e n í a t an tos 
deseos de ser " v i a l p a r i s i é n " , , que 
cuando sú Rey le o f r e c i ó u n Casti-
l l o en Escocia , r e h u s ó este o b s e q u i ó 
m a g n í f i c o . 
En tonces se le r e g a l ó u n pa lac io 
cerca do D o \ e r . 
T o m ó p o s e s i ó n de su f i n c a y re -
g r e s ó a P a r í s , para v o l v e r cada a ñ o 
d u r a n t e u n mes a su r e g i a p rop ie -
J a d . 
E l m a r i s c a l era u n h o m b r e de 
cos tumbres senci l las ; cada noche 
c o m í a en u n conocido r e s t a u r a n t de 
l a cal le M o n t o r g u e l l . -. " 
Su mesa, co locada en u n r i n c ó n , 
lo estaba s i empre reservada . 
E r a u n " h a b i t u é " . Cenaba con 
b u e n ape t i to y a las diez, d e s p u é s 
de encender su p ipa , se marchaba 
pa ra dar u n pasei to a p ie . 
Pa ra muchos su defecto e ra l a 
f ranqueza que le ca rac te r izaba . 
Cuando P o l n c a r é f u é d e r r o t a d o y 
M o n s l c u r M í l l e r a n d t u v o que aban-i 
dona r la IJrc-sidencia, le d i j o a su 
a m i g o , el genera l M . . . : 
" L á s t i m a , que este h o m b r e . s e 
marche : con c u a t r o a ñ o s m á s en el 
poder , h u b i e r a s ido c-1 t r i u n f o com-
ple to de P r a n c i a . I n g l a t e r r a hub ie -
ra cedido! ' . 
A l ocupa r M r . H c i r i o t la Presi-
dencia d e l Consejo, e l m a r i s c a l ob-
s e r v ó : 
" L o que nos da fuerza es j u s t a -
mente e l hecho de que nues t ro F o -
i c i g n Of f i ce ( M i n i s t e r i o de Rela -
ciones E x t e r i o r e s ) es i n c o n m o v i b l e . 
Que i r a e l m i n i s t e r i o conservador , 
I b i e r a l o l a b o r i s t a , l a p o l í t i c a de l 
los l í d e i s a m a r i l l o s en p r o de las 
Ideas comun i s t a s ! 
Es pos ib le s in e m b a r g o que. los 
rusos se opus ie ran , Inc luso . con 
bombas, a t a l p ropaganda para que 
no p e r d i e r a so l emnidad l a d o c t r i n a 
l e n i n i s t a . 
/ 
L a b i j a , el a z a f r á n de los s ibo-
neyes, v a a ser ' •mp leada en e l t r a -
t a m i e n t o de los leprosos , e s p e r á n -
dose que sa lga vencedora de la te-
r r i b l e en fe rmedad . 
- N o s a l e g r a r í a m o s del é x i t o , pero 
acaso no se consiga o t r a cosa que 
dar les a I03 enfe rmos e l co lo r ca-
r a c t e r í s t i c o del a r r o z con p o l l o i c o , 
mo e l mangle r o j o no o f r e c i ó m á s 
v e n t a j a que la de. poder hacer ver 
que los enfermos se m o r í a n de ver -
g ü e n z a . 
Has ta ahora lo ú n i c o que parece 
pos i t i vo y debe a d q u i r s e para su 
empleo, ya que en todas partes sq 
v a a t r a b a j a r de verdad, ' es e l acei-
te de c h a l m o o g r a . 
F o r e i g n Off ice no v a r í a ; mientras 
quo en, ..este p a í s ' a l cambiarse el 
m i n i s t e r i o , ..se c a m b i a t a m b i é n to-
t a lmen te "lá p o l í t i c a exterior de 
F i a u c t a " . ; • 
- N o c re ía , on amigos p o l í t i c o s . Ha-
b l ando de. L l o y d Gcorgc decía í 
'•'Sí, os u n a m i g o , pero ü n amigo 
p o l í t i c o ; po r l o t a n t o provisional". 
Hace dos a ñ o s empezaba a notar 
ios p r i m e r o s s í n t o m a s d e l mal que 
le m a t ó . .. 
- E l d u e ñ o - de l res taurxmt de la 
ca l l e M o n t o r g u o i l - cuenta que le di-
j o u n a noche : 
"Me" h a n r ega l ado ú n palacio: 
n e c e s i t ó i n v i t a r a a lgunos amigos y 
por l o " tan to l lenar con buen vínfl 
las cuevas. ¿ Q u é me aconseja us-
t e d ? " 
E l " p a t r ó n " lo r e c o m e n d ó qúo 
c o m p r a r a ' v i n o s "nuevos" . : 
" ¿ C u á n t o t i e m p o necesitan. par9 
que l l a g u e n a p u n t o de poderlo» 
t o m a r ? " 
.' " U n o s c inco a ñ o s ! " 
" A y , s e ñ o r " p a t r ó n " ; ya j o n ' ' 
puedo p re tender ve r f lorecer a los 
á r b o l e s que s iembre , n i espetar 
cinco a ñ o s p a r a beber m i v i n o . . . - " 
E n marzo a u n C o m í a en su res-
t a u r a n t p r e f e r i d o , a pesar de habe? 
ya s u f r i d o u n a o p e r a c i ó n . 
L o s m é d i c o s s a b í a n que- sus dW 
estaban, c o n t a d o s . . . 
Sus a m i g o s de L o n d r e s usaron 
do todas las in f luenc ia s para obte-
ner que el g r ^ n soldado, . el g ^ 
amigo de F r a n c i a , fuese a. Londres 
Para someterse a u n a segunda- ope-
ració. ' i . . : . : 
T e n í a n poca conf ianza en los e1' 
t r an j e ros . 
A l l í m u r i ó el Mar i sca l French ? 
el g o b i e r n o do F r a n c i a e n v i ó a 
funerales a su g r a n amigo y C0IB' 
p a ñ e r o , a l M a r i s c a l Joffre." 
E s t u v i e r o n j u n t o s en la batall* 
(leí M a r n e . 
F r e n c h estaba nerv ioso y P^0* 
cupado m i e n t r a s que el General 
f f re l o m a b a t r a n q u i l a m e n t e su cbo' 
co la te! 
L a se ren idad inglesa de Joffr* 
v e n c i ó a l genciaJ b r i t á n i c o . . • > 
f u e r o n m u y amigos . 
c . D . de B A T T E : M B E B < 3 
VERSOS SELECTOS 
P I D O POCO, S E Ñ O » . 
Señor , m i paso es tardo; 
¡es tan pesado el fardo 
d« m i d o l o r . . . I 
Señor, 
dame un amor 
c o m o - m i a lma lo forja 
en su obses ión constante 
un amor quo mo ayude a ^ ^ ^ e 
el perenne castigo de mi ^ ^ j j f j 
Señor , dame un amor, _ 
vn amor uno a c o m p a ñ e 1,11 
que sea luz y trino, l a r í ^ * * 
y que 11, n.- lo agreste de mí ^ ¡ n e 
con su aroma de f l o r . 
llevar »-
-Tido poco, Señor . . • 
sasi" n a d a . . . . un amor!. 
l u i s de SAI» •si**0-
vi*» a 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t i e t í s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A f l o x c m 
ÍENEMOS COMPLETO ENTRE NOSOTROS 
EL FORMIDABLE EQUIPO ESPAÑOL QUE 
VIENE A CONTENDER POR LA COPA DAVIS 
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E L T E A M D E P O L O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
D E R R O T A A L D E L E J E R C I T O D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , j u n i o 24 . (Assocla ed P r e s s ) . — E l team de po lo de l 
e j é r c i t o de los Estados Unidos de most ró de nuevo su super ior idad 
sobre el del e j é r c i t o i n g l é s en el segundo j u e g o de la serie del 
campeonato mi l i t a r nac iona l , que se discute en H u r l i n g h a r a , ganan-
do po r u n score d - 7 a 4 y r e t e i i endo el t rofeo de l campeonato . 
E l s á b a d o , los americanos ganaron el p r imer juego de la serie de 
tres po r 8 goals a 4 . A pesar de que los norteamericanos ganaron 
y a la competencia , l i b r a r á n u n nuevo ma tch el s á b a d o p r ó x i m o . 
Manuel A l o n s o , q u e h a t e n i d o 
sus a l t e r n a t i v a s c o n e l i n m e n -
so T i l d e n , p r a c t i c ó a y e r e n 
cl V e d a d o T e n n i s , l o m i s m o 
que su h e r m a n o J o s é y E d u a r 
do F l a q u e r , c o m p o n e n t e s d e l 
trio de r a q u e t i s t a s h i s p a n o s . 
ENFRENTAN POR VEZ 
PRIMERA ESPANA-CUBA raidos del enorme paso du .« que ha dado E s p a ñ a en e l ¡njjdísirao, aunque a n t a ñ o inex-
-j^ado, campo de tos» deportes, o 
como diceu los que se ha-
i^n a la cabeza de é l , pus i e ron 
«r por vez p r i m e r a sus p lan tas 
' tiorra cubana los he rmanos 
TLSO. cuyas hermosas demost ra-
Hn s en ios Es tados U n i d o s t a n 
rtnocidas Sou para los que acos tum 
bran seguir las revelaciones depor-
tjTís del cahle. 
Eduardo F l a q u e r , p recu r so r do 
los mismos y que cesde hace d í a s 
¿ nuestro h u é s p e d , esperaba aqu( 
«ra con ellos i n t e g r a r e l equ ipo 
Jae en los c o u r t s de Cuba L i b r e 
]un de defender e l - h o n o r de l a en-
seña roja y gua lda , con a r m a s no-
Mes, pero que d i s t a n m u c h o de ser 
¡jofensivas cuando ton e s g r i m í a s 
por un Manuel A l o n s o o u n W i -
lliam Ti lden. 
Dividido e l m u n d o t e n n í s t i c o en 
dos hemisferios o zonag para d l s -
(utir la Copa Davjs , nuevo v e l l o c i -
no de oro en pos de la cua l acuden 
argonautas de las regiones m á s 
distantes do la t i e r r a , E s p a ñ a o p t ó 
por jugar en la zon& amer icana , 
caeriendo l a f o r t u n a que f u e r a 
Cuba la que p o r sor teo h a b í a de 
rcrselas con i o s esforzados repre-
sentantes de l a Madre p a t r i a . 
Los que han seguido con "aten-
ción el engrandec imien to del t en-
nis, h a b r á n p o d i d o ' aprec ia r l a b r i -
llante labor que l i a n venido ha-
ciendo los tonnis tas hispanos. 
Eli P R E C U K S O K : E D U A R D O 
F L A Q U E R 
Con' a n t e r i o r i d a d a l a a c t u a l co-
secha de j ó v e n e s - q u e f i g u r a n p r o -
ü lnen temente en los1 cables euro-
peos. Flaquer era una. f igu ra cuyo 
nombre rea p r o n u n c i a d o con respe-
to en los cour t s cont inenta les , 
como lo eran los dv IVlax Decugis . 
.4ndré Gcbert , K i u g s c o t e y L o w e , y 
mantuvo sin a u x i l i o ^ x t r a ñ o d u r a n -
te algunos a ñ o s el p res t ig io espa-
fifll hasta que empezaron a darse 
a.conocer el Conde de Gomar , J o s é 
I Manuel A lonso . 
Pste ú l t i m o es t re l l a i n d i s c u t i b l e 
del f i rmamento h i spano p r i m e r a -
mente v ió su f a m a c ruzar los nia-
les cuando su f o r m i d a b l e encuen-
1ro ^on B r i a n N e r t o n el t enn is ta 
End-africano, en " los campeonatos 
te Wimbledon de 19 2 1 , estando 
P. por una l e s i ó n s u f r i d a en una 
Pierna, en mak-s condic iones f í s i -
WILLS ESTA MENOS CONSIDERADO POR 
LOS EXPERTOS DESDE EL MOMENTO QUE 
NO PUDO NOQUEAR A MADDEN Y FIRPO 
Dos aspectos de l a llegada ayer m a ñ a n a en el vapor "México*', de l a W a r d Zilnr, de los cé lebres tennlstas e s p a ñ o l e s hermaaos Alonso y el c a p i t á n del team s e ñ o r Can ip rnb í . De Izqnerda 
J o s é A l o i i f o , Eduardo Plaquer, dos caballeros del Consnlado de E s p a ñ a y e l o a p i t á n del team b i ñ o r C a m p r n b í . — O t r o aspecto de l a llegada de los t e n n t í t a e . Se liqulerf.-v a derecha: 
Alonso y Bdnardo Plaqnet. Esta fo to les fué hecha a l deaomtarcar del - M é x i c o " en la m a ñ a n a de ayer. Todos ellos so apersonas muy amables y del mojor hnmor : no hay m á s qne v 
derecha: Mauuel Alonso, 
Manuel A i o neo, Oampmbi , Jos* 
les las caras de pascuas qne t raen GIANTSYBRO'KLYN DIVIDIERONSE LOS HONORES AYER 
T e r c e r a derrota que 
sufren seguida los 
B r a v e s del Boston 
b a t e a r o n a y e r d u r o a G r i m e s . 
BOSTON, Mass. , j un io 24. —(ASEO-
l clated Press) . — E l FilaHelfia g a n ó 
L o s C a m p e o n e s d e l a N a c i o n a l trcs jue*'rs consecutivos a ios Bra-
ves del Ecston con cl •if. hoy, 10 a 
l . Betta contuvo a los locales en 
cinco hi ts diseminados rr.ientraa los 
junio 24.—(Asso-! Q u á k e r o s amontonaban hit»1 para ob-
Nueva York y el ¡ tener 12 tases ex t ra . 
Anotac'.jr. por entrada*-. 
C H E 
LOS "YANKEES" GANARON AYER SU JUEGO EN EL SEPTIMO DONDE ANOTARON CINCO CARRERAS 
Notas sueltas sobre 
los juegos celebrados 
ayer en L igas Mayores 
W A S H I N G T O N , Jun io 2 4 . ( U n i - ! 
t ed P r e s s . ) Los Y a n q u i s del N e w 
EN WIMBLEDON SOLO SE JUGARON AYER 3 MATCHES 
S l a t t e c r y y S t r i b l i n g se t i e n e n 
b u e n a s g a n a s d e s d e q u e se 
a c o m e t i e r o n p o r p r i m e r a v e z 
e l a ñ o p a s a d o e n B u f f a l o g a -
n a n d o p o r d e c i s i ó n S l a t t e r y , 
y h u b i e r a s i d o p o r K . O . s i 
d u r a m á s l a p e l e a . GRIFFITH TcTmACKSE ESTAN TIRANDO MUCHO 
B a b e R u t h n o j u g ó p o r h a b é r s e l e c o n c e d i d o u n d e s c a n s o , p o r su I Y o r k han becho re t roceder a loa D u r a n t e t o d o e l d í a e s t u v o c a 
e s t a d o d e d e b i l i d a d p e r n a l y e n d o m e n u d a y f r í a l l u v i a . 
N U E V A YORK, 
ciated Press) .—El 
Brooklyn se repart ieron los honores 
dei doble header de hoy, ganando los 
Gigantes c l p r imer desafio 8 a 3 y. 
perdiendo el segundo !> a 1- En el p r l - F l l adc l f ia 
B a t e r í a s 
y O 'Nel l . 
mer j i íego Greenf leld • contuvo a los Boston. 
Roblns en 9 hits diseminados, mientras 
los campeones batearon duro a G r i -
mes dándole 14 •hits, incluso jonrones 
por Jackson y F r i s c h . T i n y Osborn 
contuvo a los Gigantes en 4 hi ts en el 
juego f ina l mientras los Dodgers ha-
cían saltar a Nehf en el box en el 
quinto inning y continuaron su asalto 
contra Wisncr, dando 16 h i t s incluso 
un jon rón por Fou rn i c r . 
Score- del pr imer juego; 
. . 010 020 2Ó1—10 14 l 
. . 010 000 0C0— 1 5 3 
Betts y Wu- íon ; Cooney 
C A R D E N A L E S Y P I R A T A S 
W A S H I N G T O N , j u n i o 2 4 . ( A s - -
socla ted P r e s s ) . í A a i e r i c a n a ) ^ — 
Vos Yankees t u v i e r o n u n g ran i p -
nlng1 hoy , ano tando 5 car re ras en Dugan. 
el s é p t i m o a expensas de Ogden Combs! 
para ganar el segundo Jueg^ de 
l a serie con el W a s h i n g t o n , 5 a 3. 
Babe R u t h no estaba t n e l l i nc gehang, 
up d-s- los Yankees por habe r l e con- Ward . 3b . . . . 
cedido u n descanso el manager Wanninger. ss . . 
H u g g l n s h causa de la d e b i l i d a d , J^nes, c. p . . . 
que t o d a v í a t iene en sus p i e r n a s . ¡ To ta les . . 
N E W YORK 
V . f?-. H . O. A . E 
Senadores m i e n t r a s los j u g a d o r e s 
de l F i l a d e l f i a ganaban a expensas 
del B o s t o n . Babe R u t h estuvo sen-
tado é n íl banco porque t e n í a loa W I M B L E D O N , j u n i o 2 4 . (A8SO-;V Q"0 no s0 cu,d6 10 bastante para ct 
t o b i l l o s d é b i l e s . E n e l juego t lc i c l a ted P r e s s ) . L a j o r n a d a t e n í s t l - ' c o r t r a r s c buenas condiciones. 
N S W YORK, jun io 23. (Uni ted 
Press) . — A no ser que o b s t á c u l o s i m -
previstos aparezcan en el camino. 
J immy Slattery y Young St r ib l ing . de 
Georgia p e l e a r á ^ durante seis rounds 
en alguno de loa anfiteatros abiertos 
al aire l ibro este verano. SI esta em-
presa no tiene resultado decisivo, se 
piensa volver a enfrentarlos en una 
pelea de 15 rounds después del d í a 
primero del afio p r ó x i m o . 
Slat tery tenflrá. 21 afios el d í a 25 
de Agosto, y entonces le es ta rá , per-
mi t ido boxear en peleas de 15 rounds 
en este estado, pero S t r ib l ing no a l -
canzara l a edad del voto hasta D i -
ciembre 26. de modo que mientras 
tanto debe confinar sus esfuerzoo a 
las peleas de 6 rounds de acuerdo con 
lo que dispono la Comis ión de Boxea 
de Yew Y o r k . 
Slattery y S t r i b l i n g se t ienen m u -
chas ganas desde desde que se encon-
traron por pr imera y ú n i c a vez el 
día 25 de Febrero del arto pasado. 
La pelea tuvo lugar en Buffa lo y Slat-
tery gan6 por dec i s ión . Espectadores 
imparciales a f i rman que Slat tery hu-
biera ganado por knock out si l a pe-
lea hubiera tenido un l i m i t e de 15 
rounds en lugar de 6. S t r i b l i n g y su 
padre siempre r id icul izan esta opinión 
y aseguran que v i r a r á n la t o r t i l l a si 
tienen oportunidad de encontrarse de 
nuevo. 
Es un hechq aue S t r ibb l ing fué de-
rrotado y golpeado en el encuentro 
de Buffalo, pero sus amistades decla-
ran que no hizo un t r a inn ing correcta 
, oü. 
c f . , 
Veach, r f . . 
Meusel, I f . 
Gehrig. I b . 
H t l l D . a r t e s Babe t e n í a ¡os pies f l o jo» ca do hoy en W i r a b l e d o n fué u n Slattery, en quien alguien ve el fu 
y estaba tnuy m a l del b r a z o . t a n t o a b u r r i d a . D u r a n t e t o d o e l turo c a m p e ó n del mundo en heav; 
- | d í a es tuvo cayendo u n a menuda y » ' t i g h t , es no solo un maravi l loso bo 
F I L A D E L F I A , j u n i o '¿A. ( U n í - f r í a l l u v i a que I m p i d i ó que so j u -
ted P ress . Los A t l ó t i c o s le gana- g a s ó n m á s de t res lua tches . 
r o n a l Bos ton en e l noveno Inn lnS Las estrel las • francesas Jean y 
e r n una a n o t a c i ó n de 5 por 4 . Rene Laooste e l l m l n a t o n a los j u -
Samy Grey j u g ó su p r i m e r Juego gadores h i n d ú e s d o c t o r Fyzee y 
34 6 8 27 14 0 
. ^esde entonces se I n i c i ó l a su-
bida de M a n u d A lonso , c u y o n o m 
tye, enlazado con e l de Susana Len -
íl°n. s i rv ió de l e m a du ran t e meses 
l^a h is tor ie tas r o m á n t i c a s que 
lE^rca llegaí-on a c r i s t a l i za r se . 
L f o r m ó t a m b i é n M a n u e l con él 
;^nde Gomar l a c é l e b r e pa re ja ten-
íjjfetica bau t izada c o n e l n o m b r e do 
pos dos Mano los" , i n e t a n t o d i ó 
Me hacer a A u s t r a l i a antes de caer 
í % c i d a en los encuentros de 1955 . 
^ V I A J E AÍJ N U E V O p i V N D O 
Ambicionando como A l e j a n d r o 
J^vos m u n d o s pa ra conqu i s t a r , 
i*8 Alonso d e j a i o n a t r á s en E u r o -
a Flaquer , a l que p u d i é r a m o s 
J ^ a T el moderno Fel ipe de M a c é -
enla del t e n n i ü m o h spano, y ha-
dándose a sus anchas en la socic-
jpd americana, que r e c i b i ó con los 
razos abier tos a los que v e n í a n a 
, n ^ i a r que en e l v i e jo m u n d o 
amhien se despertaba e l m i s m o 
w r o r o s o c u l t o que lo r i n d e n los 
«nKces a los deportes todos , ms-
^ r o n s e Manue l y J o s é en e l ejer-
^ do sus n s p e c t i v a s profesiones 
n ^ c iudad do F i l a d e l f i a . 
í o f 0 ^ 0 suce'le s i empre , los he ra l -
te c "'^Panos m e j o r a r o n graudemen 
(c bu ju^go a l pone r lo en contacto 
IOB c VÍr^ tennis <lue Se j u r 8 a cu 
Tfr, 0J"ns a r r i r i c a n o s , y a s í es que. 
v 'jcodort M a n u e l Alonso a veces, 
chardCId0 0tr í"s• p o r T i l d e n y R i ' l,8 s: ios dos actuales exponen-
10S . ^ x i m o s de l a prepotencia de 
l0s ^stados Unidos en esta r ama du 
de i P.orts. ha merec ido los elogios 
vÍ8to05Í cr0nis ta3 todos que l o han 
M en •en a c c i ó n , y todo l o que en 
^ acierra el que T i l d e n l o p roc l a -
{It. j j 0m? el segundo j u g a d o r de l 
te n , ' , / i n ni(?ncionar. d i sc re tamen-
y u ^ u es el p r i m e r o . 
l í e í d'scu.tir n i e m i t i r juic::o so-
Con0'? a n t e r i o r , dado la f a l t a d é 
(Jos y ^ n t o s y hechos presencia-
tne at 'e mc capaci ten pa ra e l l o , s í 
^ u u ieVO a asegurar que es hoy 
í e ^ l o n s o c1 p r i m e r j u g a d o r 
«•osig í 0 P a : pues taD 8010 R e i l é L,a ' 
la „ viene a c o r t a d i s tanc ia a 
I *aga. 
I>f>s A U X 1 L L \ R E S A .ARIOSOS 
4 e ' ¿ / 0 r m i d a b l e r e s u l t a la f i g u r a 
H i 8 d d U e l AIonS0 ' t a m b i é n las t r o m 
í e xirĉ -i la funia Ee han encargado 
^ e r L aiar ^ h a b i l i d a d y el 
Ro ^pSaqUe de J o s é A l o c f o . e l j ue -
^ de K n t e :< la oxperlen-
^ara • r un los court8-
íeclr n r r m i n a r esta c r ó n i c a iTasta 
1 ^ c a f ^ w a l d a r l e la h l » n v e n i d a 
^HOR ! í n e a s a los t e u n ^ t a s h í s -
Uuerf.que' capi taneados po r e l cn-
80 a l e g a d o de i a F e d e r a c i ó n 
S R O O K L Y I N 
Johnston, 3b . 
Stock, 2b . . ., 
Wheat, I f . . . 
Fcurnier, I b . 
Brown, cf . . . 
Lcf tus , r f . . '. 
Ford, ss 
Taylor, c . . , 
Grimes, p . . . 
V. C. H . O. A E 
H o r n s b y se f u é d e j o n r ó n t r es 
veces , p o n i e n d o l a b o l a s o b r e 
las ce r ca s . 
R A U L C H A C O N 
Y L A C O P A D A V I S 
W A S R Z V G -
V . 
o w 
7. H . O. 
McNely. cf 
S. Harr is . 
Rice. Cf. 
— Goslin. I f . 
R O G E L I O P-^BIS K I K D B W Judge. \b 
A i CORONJJL S I I . V A - — P ^ g e -
S A N L U I S , M o . , j u n i o 2 4 . — ( A s - ' p ^ j ^ j . s e o t B O <JTJE C O I C P B T I - SCOTT' 
socia ted P r e s s ) . — L o s P i ra tas c o m - j . o g CAMPEONF.S NACIONA - Ruel, c 
p a r t i e r o n hoy con los Cardenales | j . j j g j>B S O B X . E S | o ¿ S p n * p 
loe honores de un 
2b. 
X I . SR. 
I N F O R M E 
3b. 
ss. 
Rus?ell. p . . . 
De acuerdo con una consulta hecha | Marberry , p .. 
día* a t r á s por el Coronel Silva, el S H f ^ i b S d ^ x x . * ' . 
Ruether. x x x . 




xeador, sino que t a m b i é n ha desen 
vuelto un modo de pelear extraordi 
narlo para un joven de su peso. Fes-
162 l ibras, y desde el pr inc ip io d 
año en 14 peleas ha ganado 11 peí 
con ip le to desde que se l a s t i m ó ha- L a l , 2—^6- 6 — 2 , 8 — 6 , 6—3 en konck out . 
ce u n mes. Es su novena v i c t o r i a una b a t a l l a l i b r a d a en los doubles Uno de los consejeros de Slatter: 
de l a t emporada s in una d e r r o t a m a s c u l i n o s . Los h i n d ú e s desarro- que e s t á t ratando de trabar a Str lb 
n c o n t r a s u y a . E l Dos ton aumen- . l a r o n una m a g n i f i c a l a b o r colee- l i ng para que peleo 6 rounds en est 
tó- su c a r r e r a j e por oos j o r r o n e s t i v a y t u v i e r o n cons tan temente en Ciudad, dice que la diferencia de peí 
hechos y o r T o d t y C a r l y l c . L á m a r p e l i g r o M SUS con t r incan tes con sus no signif ica nada, pues que a l alca' 
b a t e ó de h i t en su v i g é s i m o cuar - exactas colocadas sobre l a l í n e a de l zar l a c i f ra del peso de Slattery é s ' 
to j u e g o seguido , 
Totales. 3 8 27 10 
8» 
Totales. 
N E W Y O R K 
9 .24 11 
C. H . O. A E 
Young, r f . . 
Southworth, 
Frisch, Gb. 
Far re l l . 3b. 
Terry , I b . . 
Ke l ly , 2 b . . 




c f . 
0 0 
doubleheader 
pe id l endo é s t o s e l segundo juego 6 
a 7 y ganando e l p r i m e r o 11 a 3 . 
E l manager H o n r s b y , p r i m e r batea-;f tor R0g-eiio P a r í s , c a p i t á n del equipo 
dor de las L i g a s Mayores , d i s p a r ó oubano d^ l a copa Davig, ha evacua-
tres jonrones , el ú l t i m o de el los en do la m i ¿ m a en el sentido de que, de-
el noveno i n n u i n g de la segunda bjdo a ia i es ión sufrida por Gul l le r -
competenc la . P l t cheaba M o r r l s o n v mo de Zaldo Jr . es aconsejable aue se 
h a b í a un hombre en baSe. E l p r i m e r va r í e el personal del equipo, incorpo-
j o u r ó n de H o r n s b y sobrev ino en e l r á n d o s e a RaOl Chacón a l mismo pa ra jv j 
i n n i n g i n i c i a l d e l p r i m e r j u e g o con integrar la pareja que ostenta en la ¡ Washington 
nadie en base, y el segundo en el actualidad el campeonato nacional, ¡ S U M A R I O 
sexto episodio con dos h o m b r e » e m - siendo, a EU ju ic io , la que mejor , «a- Wanninger . 
basados. J . S m i t h , W r l g h t y Carey, pacltada e s t á , para hacerle frente a Three base h i t s : Goslin 2. 
d i spa ra ron t a m b i é n c u a d r a n g u l a r e s . : los tennistas españoles . Sacr^fice h i t : Jones 2: Cor^bsl- , ' 
A n o t a c i ó n por en t r adas : A v i r t u d de este informe del señor ôvhl* ^ ^ ¿ ^ " T ^ n e s 5; K u l j 
| C. H . E . ¡ P a r t s , ya ha comenzado a p rac t i ca r ' sseii j j Marber ry 1. 
— — — ¡ í t a u l Chacón, que con casi entera se- Base on balls: Ogden 4; Jones 8; 
P i t t . . • 002 000 010 3 9 2 lgu r ldad f igurará , en los dobles de la Kusselt 1. 
S. L - • 100 505 00X 1 1 14 0 Copa Davis, la lucha por l a cual ha 
N E W 7 0 R K . j u n i o 2 4 , ( U n i t e d 
P r e s s ) . Los Gigan tes d e r r o t a r o n 
hoy a los R o b i n s en e l p r i m e r j u e -
2 go del doble header con u n score 
*¡ t de 8 po r 3. Los Gigantes le batea-
0 r o n a Grimes m l e n t r i s que los Ro-
o ; b i n s no le d i e r o n m á s nuc nueve 
o ! h i t s a Green F l e l d c l nuevo r e c l u t a 
X , d e los G i g a n t e a . . 
x - B a t e ó por Ruel en el 8» 
xx-Corrlí". 4por Peck MI c l 8' 
xxx-Batfcó ' por Kussell en el 
A n o t a c i ó n por entraaas 
Yont . . . . . . 000 000 ; 
. . . too 000 
00 ñ 
20003 
B a t e r í a s : I de . Sheehau y G o o c h ; 
Ha lnes y O ' F a r r e l l . 
de dar comienzo cl d í a 4. 
B O S T O N , j u n i o ^ 4 . ( U n i t e d 
Fress ) . Los muchachos de F l e t -
cher Ies gana ron a los Bravos esta 
t a r d e , coa una a n o t a c i ó n -•de 10 
por 1 a pesar de l buen p l t c h l n g de 
B e t t s . Los Quaquers le pegaron 
L i s t a n t e i l a bo la cons igu iendo un 
t o t a l de 26 bases con 1* h i t s . H e l -
ne Sand, p e g ó dos dobles y u n h i t 
y los p r i m e r o s c inco bateadores de l 
F h l l a o b t u v i e r o n 18 bases con 10 
h i t s . 
CCntcr . t e n d r á que concederle 20 l ibras a Sti 
H u b o t a m b i é n un m o v i d o encuen b l l i n g ; a pesar de ese Handlcap 
t r o en t ro las veteranas ten is tas muchacho do Buffa lo cree aue él 1 
uiss i^ i iaabch R y a n que v i v i ó en g r a r á repetir au v i c t o r i a . 
C a l i f o r n i a , y l a c a m p e ó n M l l c . Su- Seis rounds entre estoa Jóvenes co 
zanna L e n g l e n , c o n t r a M r s . L l c e t t t i tu i rá . una gran a t r acc ión , no lo d 
y MÍSs E . L . C o l y c u - damos. 13 round» en e l p r ó x i m o i 
Ganaron Mlss R y a » y M l l c . L e n vierno entre los mismos s e r á una . 
g len por 6—0, 6 — 4 . las peleas m á s Interesantes que 
E l be lga Jean W n s h e r s a l l ó de l pueden imaginar . 
paso en e l segundo r o u n d do l a 
l o m p e t e n c i a d?. singles ganando BU¡ L 0 SpjrtSmen que e s t á n 
m a t c h con t r a 
I n g l a t e r r a po 
Es p robab l e que M l l c . L e n g l e n 
y Mlss Ryan celebren m a ñ a n a su 
match en el c o u r t de l c e n t r o en 
I-resencla de los Reyes do I n g l a t e -
i r a . 
mterec 
V tíÍ E f i ^ o n d 0 f i ^ ? e | < l o » en l a func ión que en aux i l io c 
»r b t , 6 b Hospital I ta l iano se va a celebrar -
L o s L e a d e r s fueron 
derrotados a y e r 
Totales. 36 8 14 27 11 1 
Anotac ión por e n t r a d a » 
Brook lyn . . . . 100 010 010—3 
New Y o r k . . . . 110 033 OOx—8 
S U M A R I O : 
Two baso h i t s : Young, Tay lo r . Three 
base h i t s : Johnston, Young . Home 
runs: Fr isch, Jackson. Stolen bases: 
Meusel, Frisch (2) , Terry . Young. Sa-
crifices: Southwor th . Double plays: 
Jackson, K e l l y y T e r r y . Stock Ford a 
Fournier . L c f t on bases: New Yor l : 
S; Brook lyn 7. . Bases on bal ls : off 
Grimes 2; o f f Grecnfield 2. Struok 
outs: por Greenficld 4; por Grimes 
6. H i t s by pitcher by Grimes (Fr isch) 
Umplres: Har t , Klen y McCormick. 
Tiempo: 1:55. 
Segundo j u e g o : 
A n o t a c i ó n por en t r adas : 
C. H . E . 
P i t t s . . 100 001 320 7 14 0 
S. L . . 003 000 012 6 11 1 
B a t e r í a s : M o r r l s o n , A d a m s y E . 
Smi t ; Sherdel , S o t h o r o n y Schra ld t . 
E l Lo ' j i sv iüe c o n t i n ú a i n l r a n 
sitable 
(Pr imer juego) 
L o s jonrones bateados ayer 
r . I Q A A M S B X C A K A 
Boston 
Boston 
E l Toronto t r i u n f ó 
por part ida doble 
Providence. 
Jersey Ci ty 
B a t e r í a s : E l l i s y L y n n : 
Frc i t ag , Vincent . 
(Pr imer jue ; 
A la t e rminac ión del segundo double 
hejeier celebrado en dos d í a s por let, 
champions (Giants) y Bobina (Broo- i 
k l y n ) se encuentran ambos teams con 
los honores divididos. Kste es el scoro | 
del segundo juego: 
K K O O K I . T I T 
Syracuec . 
Rochester . 
B a t e r í a j : 
y Lake . 
Meine y Mc Kee 
C H E 
. 5 10 1 
. 2 11 2 
Sellars y 
C H E 
4 9 3 
6 10 0 
Lersen 
Carlyle . . . . 
Todt . . . . . 
I . I O A 
Hornsi 'y 3 . . 
J . Smi th 
W r i g h t . . ., 
Carey 
Jackson . . . 
Frisch New York 
Fournier Brook lyn 
F r i b c r g . . . . . . . . . . F i ladel fa 
V A C Z O N A I . 
. . . San L u i s 
San L u i s 
. . . . IMttsburgh 
PHtsburgh 
, . . . . New York 
C H E 
St.. Paul •• •• 3 3 0 
To'edo . . . . . . •• . • • • • 5 11 0 
Bater5as- Ko lp . M e r r i i t , F u l l e r t o n 
y Hof fmann ; Lyons, Jonn^on, Cana-
van, Tunney y G a s t ó n . 
S A N E ü u I S . j u n i o 2 4 . . ( U n i t e d 
P r e s s ) . Roger H o r s b y d i s p a r ó t res 
j o n r o n e s i n r o e n t a d o su t o t a l en es-
t a t e m p o r a d a a 2 1 , eu los dos Juc- ^ o m p h l s . 
gos celebrados en t re los Cardena-
les y c l P i t t s b u r g . 
C H E 
M i l w a j k e c 
por l l u v i a . 
Indianapoli .» suspendido 
Kansas Ci ty 
Lou i sv i l l c , . . ., 
B a t e r í a ^ : Schupp, Ke^ran 
nault ; Dcberry, WiIkln«<on y 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS DE 
4 5 0 
. . . . . . . . . . 3 10 3 
Acosta y Ch^pl in ; Mor-
ton y Y'aryan. 
(Segundo.juego) 
C o n t r i b u y ó a la v i c t o r i a en el C H E 
p r i m e r o , con una a n o t a c i ó n de 11 
p o r 3, d á n d o l e s en el p r i m e r o y en Mobilc 1 4 0 
e' q u i n t o i n n l n g s . C o l o c ó la pelo- Memphls 4 3 0 
t a sobre la cerca en t i noveno l n - B a t e r í a - - Welzcr y Chapl in; W a r -
n l n g s del segundo juego con una motíi y Kchlbecker . 
a n o t a c i ó n de 7 po r ó a favor de ;— C H 
I los P i r a t a s . 
C H E l C a r r y W r t g h t y í -mi th t a m b i é n At lan ta 2 5 
c o l o c a r o n la bola en i a ce rca . M e l - N a s h v ü i j 1 4 
4 11 3 ne l o g r ó que los h i t s de los P i r a t a s 
7 13 2 en el p r imer juego fuesen sal teados, 
y Sh i - ; Sherde l se d e b i l i t ó on el noveno 7 
Meyer . j o c t a v o cuando los « o n t r a r l o s ba-
1 t e á n d o l e ocho h i t s le r e u n i e r o n 5 
c a r r e r a s . 
Ba t e r í a? " 
A u i r c y . 
Dell y Brock ; Oh 
Hospit 
Polo Grouds el día 2 de Ju l io , ce 
vienen en que a no ser que Har 
W l l l s . sombra negra de Jack Dem 
sey. gane por un r á p i d o knock o 
a Charl ier "Weinert. su oportunid 
do conseguir un match con el campe-
del mundo está, desacreditada. W ( 
nert e s t á haciendo un buen t r a i n l i 
con e l objeto de mantener a WHIg 
l a r r a distancia durante los 15 roun-
y con suficiente habil idad para gan. 
por puntos . 
"Wllls e s t á menos considerado r 
algunos c r í t i c o s al fracasar con E^ 
t ley Maiddem y Luis Angel F i rp 
Pero cl negro, s e g ú n dicen los ch 
mosoa, no pudo permit i rse desarroll 
todas sus facultades por varias ra 
nes que nunca, s e r á n suficientemer 
explicadas. Cuando W i l l s se encuent' 
con 'Weinert el públ ico e s p e r a r á u 
buena pelea. "Wlll no tiene nada q 
ganar y mucho que perder. SI el p 
gro logra disponer de "XVeinert, inm 
jdiatamente, Dcmpsey t e n d r á ^ue ace 
E i t a r su desa f ío , pero si Weiner t co 
— t l n ú a sobre sus pies al f ina l del tí 
1 ""rno quinto round las acciones t 
0 i W i l l s no v a l d r á n mucho. 
(Segundo juego) 
AYER EN LAS GRANDES LIGAS0scarTuerodaunaWada 
al Shevepart 
johnston, 3b. . 
Steck, 2b, . . 
Wlua t , l f • • • • 
Fournicr, I b . 
Brown, c f . . • 
Cox, r f . . . . . 
Ford, ss . . . . . 
Deberry, c . . . 
Osborne, P- . • 
Totales. 
C. H . O. A . E . 
1 ~ 1 "o 
2 6 1 
1 0 0 
13 
H E 
Syracuse . . 
Rocheater. . 





42 9 16 27 14 2 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec iocho) 
5 9 3 
Nieb^rga l l f H . 
Karpp y Brot -
C H E 
U O A ASCEXJCAJTA 
Fladel f ia 5; Bogton 4. 
X e w York 5; Washington 3. 
Chicago j Cincinnati ( l l u v i a ) . X o haMa r a á s juegod s e ñ a l a d o s 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
ZaOA ITACZOHJLI. 
San Lui3 11: P i t t sburgh ó. 1er 
Pt t tsburgh 7; San Luis b, 2do. 
F i lade ' f ia 10; Boston 1. 
New York 8; Brooklyn S, 1er. 
1 Brook lyn 9; New York 1. 2do 
7 7 
Los funcionarlos del Queens Cou 
C H E l t y Jockey Club, que di r igen el Ra 
Track Aqueduct. ni niegan n i af i rm? 
1 6 0 la noticia de que d e s p u é s de este a: 
8 16 o v e n d e r á n esa propiedad con el prop. 
W h i t t a k e r y La- si to de r e p a r t i r l a . L a pista del Aqu 
y M u r p h v . duc, fué construida hace t re in ta añ t 
C H E ¡ cuando no e x i s t í a n residencias en n r . 
B i r m i n g h a m 13 14 3 ¡«has mil las a la redonda. Hoy en d 
¡ C h a t t a n o o g a 4 8 6 |se encuentra rodeada de nuevas casa 
Batería. ' :- Bradchaw / Knox ; B a y - | -— 
, l in y H n k U . j ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec iocho 
New Or leans . . . . 
L i f t l e R o c k . . . . 
B a t e r í a s - Clark, 
paa: Ca dwel l 




Bal t imoro * H 0 
Reeading . • 2 7 0 
B a t e r í a s : Ogden y Cohb- Mc Ñ a -
mara. Matl inson y Mc Carthy, S m i t h . 
Pr imer juego) 







Fsuañoi la de Tenn i s . Sr. J o s é 
C a m p r u b í . so apres tan hoy pa ra loa 1 Buf fa lo 
cncufcntxos que se avec inan , se com 
place Cuba de que sea en sus ( o u r t e 
donde se r eanuden las cc r r l en t e s de 
amis tad JT d0 sangre , al chocar por 
vtz p r h n e r a los representantes o f i -
ciales de ambas naciones fue ra Je 
las esferas d i p l o m á t i c a s , en c| pa-
t r i m e n i o c o n r i n de todos los h o m -
ares e) m u n d o de los spor ts . 
6 A L V A T O R 
. 5 11 1 
Toronto 6 1 9 1 
B a t e r í a s . Lepard. Fishe'- y H U I ; — 
Thomas, Satterfleld y Ptyles. 
(Segundo juí-go) 
C H E 
N . Y . 
P i t t s . 
Cln. . 
Bro . 
S. L . 
Chi. . 



















F i l a . 
Was. 
Chi . 
S. L . 
Det. 
Cíe . 
N . Y . 
Bos . 
Perds 
Wasco , Texas , j u n i o 2 4 . (Asso-
c i a t ed P r e s s . ) E l ve te rano p i t c h e r 
•cubano, Oscar T u e r o d i ó hoy una 
1 f o r m i d a b l e lechada a l S h r e v e p o r t 
l en el j uego que con este c l u b sos-
t u v o la novena de l W a s c o » ganan-
i d o 4 a 0 . E f t a es l a p r i m e r a vez 
¡ q u e se e f e c t ú a esta h a z a ñ a en la Hornsby, s . L . 
L i g a d u r a n t e l a t emporada a c t u a l . Barnhar t . P i t t s . 
En el pasado. T u e r o ha p i tcheado Bot toml-v . s L . 
l e n e l Memphls y o t r o s teams de la Carey, K'. t ts . . 
L i g a de l S u r . i Stock, B r o . . , 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ugat 
VACXOKAX, 
J . V. C. H . Ave 
¿ASTA 
J . V . H . A \ ! 
7110142 
? «V-
i Sj 3¡31 
9 2J 8130 
31 51 .5129 
3| 4|27 


























Wingo, Det -. . 
Cobb, Det . . . 
Hei lmann. D e t . 
Simmon-3. F i l a . 
















E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs O. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
Buffa lo 
Toronto 
B a t e r í a s : Auer, 
Smi th y Styles. 
Price y 
2 8 0 
6 8 1 
Pond;— 
XJOA. VACZOITAX 
Brookly . i en New Y o i k . 
F i lade l t ia en Boston. 
P i t t sburgh en San L u i s . 
Cincinnat i en Chicago. 
XJOA A3CBBZCAXA 
New York en Washington . 
Boston en F i l ade l f i a . 
Chicago en Cleveland. 
San L u i s en D e t r o i t , 
I New Or'eans 
A t l a n t a . . . . 
Chattanooga. . 
N á s h v l l l e . . 
B i rmingham 
| Memphls . . 
Mobile . . . . 
























UGKA. n r T E M r A C I O K A I i 
Club» O. P Ave. 
A S O C I A C I O N A M E B I C A H A 
Clubs O. P- Ave 
Bal t imoro \ 
Toronto . 
Reading. . 
Jersey Ci ty 
B u f f a l o . . . 
ftochester 
Providence 













671 Lou l sv i l l e . . 
592 St . P a u l . . . 
549 i Indlanapo ' i s . 
549 ¡ Toledo . , . . 
513 Kansas Ci ty 403 Col̂ nbus . . 




















O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 5 D E 1 9 2 3 
A N O xcm TRATEMOS DE ALGO... 
L a no ta J9 a c t u a l i d a d l a dan en 
(stos momentos los tennis tas espa-
ñ o l e s que son nues t ros h u é s p e d e s 
i e honor , IOJ famosos he rmanos 
fJanuel y J o s é A l o n s o , E d u a r d o 
' ' l aguer y el s e ñ o r C a m p r u b í . E l l o s 
In tegran la t o t a l i d a d d e l t e a m h is -
pano que ha de c o m p e t i r con el 
leam cubano por l a Dav i s C u p . 
E n n i n g ú n o t r o Tiempo ha exis-
t ido t a l entusiasmo por el spo r t de 
¡a net en Cuba, b i en es v e r d a d que 
tampoco se h a b í a compe t ido en 
auestro suelo, como va a suceder 
khora , p o r el g r a n t r o f eo i n t e r n a -
c iona l que se d i s p u t a n todas las 
naciones, Q casi todas, c i v i l i z a d a s 
del m u n d o . 
T i e n e n e l p r i v i l e g i o los c o u r t s 
i e l Vedado Tenn i s C lub , l a a r i s t o -
i r á t i c a sociedad m a r q u e s a l , de ser 
los l l amados a contener las estre-
llas de l r a q u e t en el g r a n t o rneo 
l ú e se i n i c i a e l d í a 4, s e g u i r á el 5 
l t e r m i n a r á el 6 del e n t r a n t e mes . 
N o queremos hacernos i lus iones , 
ai es posible que nos las hagamos, 
t ren te a una c o m b i n a c i ó n de t a l 
lu^ rza como es la e s p a ñ o l a . S á b e -
nos que somos la pa r t e d é b i l , pe-
ro se h a r á t odo lo que sea nece-
sario hacer en esfuerzos de a g i l i -
3ad m u s c u l a r y m e n t a l pa ra r e a l i -
sar u n papel lo, m á s a i roso y no sa-
lir d e l t o rneo disf razados de bobo. 
biciones todas las noches d ^ l t o r -
neo; pero en cambio n u e s t r o paisa-
no sabe p o r d ó n d e t i ene que a p l i -
carle el taco a l a de hueso y ha-
cer la caminar a l l u g a r que le con-
v i ene . 
L o s f a n á t i c o s d e l b i l l a r e s t á n de 
p l á c e m e s . 
R o b e r t Cannefax, c a m p e ó n del 
tnundo de las carambolas a t res 
Dandas, e s t á a l v i s i t a rnos para ce-
lebrar u n m a t c h de esas ca r ambo-
las con . nues t ro g r a n M u n d i t o . L a 
serie de juegos t e n d r á l u g a r en el 
f r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d los d í a s 1, 
2, 3 y 4 de J u l i o e n t r a n t e . 
L o s f a n á t i c o s habaneros h a n de 
i e r en a c c i ó n a l mago d e l taco, a l 
bombre que l l eva a efecto con la 
Diás precisa e x a c t i t u d las c a r a m b o -
las m á s d i f í c i l e s , como s i a l tocar 
la bo la le i m p r i m i e r a con e l m o -
v imien to su v o l u n t a d y su in tenso 
saber que en esc m a g n í f i c o spo r t 
c i e n t í f i c o que t an tos adeptos cuen-
ta en la redondez del p l a n e t a . 
N u e s t r o paisano R a i m u n d o Cam-
p a n i o n i ( M u n d i t o ) como c a r i ñ o s a -
mente se le l l a m a p o r amigos y 
admi radores , h a m e j o r a d o no tab le -
mente en sus •viajes al N o r t e , ya no 
es e l j u g a d o r " n a t u r a l " que mane-
jaba el taco de m a n e r a i n s t i n t i v a , 
sin conocer las p roporc iones de la 
t i r a d a , s i n l a p r e v i a y c i e n t í f i c a 
m e d i c i ó n , como h a c í a an t e s . Y a es 
el maes t ro que por los pun to s de 
d i aman te de l a mesa ha a p r o n d i d e 
la , ciencia de l a I m p u l s i ó n , de la 
d i r e c c i ó n y en la f o r m a m á s segu-
r a y comple t a pa ra e l é x i t o de la 
j u g a d a . 
E l M u n d i t o de hoy d i s t a m u c h o 
del M u n d i t o de ayer , eso lo saben 
los f a n á t i c o s que lo ven a d i a r i o 
p rac t i ca r buen n ú m e r o de horas en 
B i l l a r e s Palace. L o s mejores tacos 
d e l p a t i o son " p a n c o m i d o " pa ra 
nues t ro a d m i r a b l e R a i m u n d o Cam-
p a n i o n i que, s e g ú n los exper tos , ha 
de hacerle m u y d i f í c i l la d i g e s t i ó n 
a l c a m p e ó n del M u n d o R o b e r t Can-
nefax cuando in t en te " d i g e r i r l o " en 
los d í a s i n i c i a l e s d e l e n t r a n t e mes. 
Munc l i to no t i r a la bola con las 
manos , es deci r a mano l i m p i a s in 
necesidad d e l taco, c o m o hace el 
c a m p e ó n en carambolas de f an ta -
s í a , de las que d a r á buenas e x h i -
A l da r la n o t i c i a de l t é r m i n o de 
¡ d i f i c u l t a d e s en t r e un ion i s t a s y ca-
' r ibes , a l s igu ien te d í a de l a h a r -
' m ó n i c a s e s i ó n del Club M é d i c o , d i -
je que se i m p o n í a u n banque tazo 
en n o m b r e de la f r a t e r n i d a d depor-
t i v a c r i o l l a . R o b r e ñ i t o r e c o g i ó l a 
idea y le ha dado f o r m a , se ha mo-
v ido con *a r ap idez que é l sabe ha-
cer lo , a pesar de su estado de gor -
d u r a , y ya tenemos l a c o m i l o n a 
f r a t e r n a l a t l é t i c a en m a r c h a , en 
v í a s de h e c h o . S e r á el d o m i n g o 12 
de J u l i o , no debe p ro longa r se m á s 
pues entonces l a cosa "se e n f r i a -
r í a , " en e l r o o f ga rden d e l "hotel 
P laza . 
E n el p r o g r a m a de " fes t e jos" 
aparecen n ú m e r o s despampanantes 
para esa noche, bai les e x ó t i c o s , 
cantos de aves salvajes, b r a m i d o s 
de f ieras , can iba l i smo car ibe , char -
las y a p r o p ó s i t o s , o rques tas de 
dulces r i t m o s . . . el d e l i r i o y lo 
o t r o . 
¡ C a r a y ! se me o l v i d a b a l o p r i n -
c i p a l , e l c u b i e r t o cuesta c u a t r o 
pesos. 
Dempsey se queja de los impuestos alemanes 
P A R I S , j u n i o 2 4 . ( A s s o c i a t e d 
Press) . S á b e s e que poco d e s p u é s 
de l legar a é s t a procedente de A l e -
man ia con $ 2 2 . 0 0 0 en el b o l s i l l o 
J a c k Dempsey d i j o a sus amigos 
que era " u n a v í c t i m a de l p l a n D u -
•wes", q u e j á n d o s e amargamente ele 
los impues tos a lemanes . 
Dempsey c o b r ó v suma de 28 m ' l 
pesos po r va r i a s exh ib ic iones que 
d i ó en B e r l í n . N o obs tan te , i n t e r -
v i n i e r o n i nmed ia t amen te los recau 
dadores y J a ck se v i ó o b l i g a d o a 
pagar $ 6 . 0 0 0 po r concepto de i m 
puestos sobre Los ingresos y u n 
t r i b u t o especial creado con m o t i v o 
de l a v igenc i a del P i a n D a w e s . 
OS 
al 
De l a "Casa de los T r o f e o s " me 
c o m u n i c a n que ya a b r i e r o n las ca-
jas donde acaban de r e c i b i r el m á s 
es tupendo s u r t i d o de copas de p la-
ta, pero de p u r a p l a t a e s p a ñ o l a de 
916 m i l é s i m a s , que son las ú n i c a s 
que se e s t i l an aho ra pa ra p r e m i a r 
los esfuerzos co lec t ivos e i n d i v i -
duales de los a t l e tas . Cada copa de 
é s t a que t i e n e " L e Pala is R o y a l " 
en sus v i t r i n a s s i g n i f i c a el p r e m i o 
a u n esfuerzo, o a l a serie de es-
fuerzos, c r i s t a l i z ados en el é x i t o , 
para u n p l a y e r o para u n c l u b . 
A n t e s de que yo " d e s c u b r i e r a " 
el " P a l é " como p roveedora de t r o -
feos de esta S e c c i ó n de Spor ts , re-
cuerdo que las copas que se ven -
d í a n e r an de m e t a l b lanco po r fue-
r a y a m a r i l l o por den t ro , casi una 
ad iv inanza , unos cachar ros que s ó -
lo s e r v í a n para l^acer b u l t o . Pero 
i n s i s t í con los s e ñ o r e s Fe rn inde :* , 
los d u e ñ o s <ie l a casa, c o n v e n c i é n -
doles de que so lamente p l a t a de la 
m á s p u r a c a l i d a d d e b í a n popor a 
la v e n t a . 
-Mis p r é d i c a s no f u e r o n hechas 
en e l des ie r to , se me a t e n d i ó y co-
m e n z a r o n desde el a ñ o antepasado a 
l legar ca rgamentos de p l a t a espa-
ñ o l a c o n v e r t i d a en a r t e , en gus to 
exqu i s i t o , y el " P a l é " a vender co-
pas como pan c a l i e n t e . 
Con esta i n n o v a c i ó n de l a " p u r a 
p l a t a " h a n ganado los a t l e tas , los 
c lubs, y has ta los d u e ñ o s de l a Ca-
sa de los Tro feos se quedan c o n su 
" b a s u r i t a " a l s e r v i r de puen te en-
t re el f a b r i c a n t e de t ro feos , l a o r -
f e b r e r í a , y los a t le tas p r e m i a d o s . 
Que ellos son humanos y necesi tan 
sostenerse en pie pa ra c o n t i n u a r 
s i rv i endo a l f a n a t i s m o a t l é t i c o . ¡ Y 
d i g o ! , que estamos aho ra precisa-
mente en la t e m p o r a d a a m a t e u r , 
que es l a é p o c a del a ñ o en que se 
d iseuten m á s t r o f e o s . 
G u i l l e r m o P I . 
f m m UUEJDJEBE COtiflCER 
L . W V T O X " W H I T F Y " A V I T T , O U T F I E L D E R S U P L E N T E D E L O S 
Y A N K E E S 
A " W h i t e y " W i t t , como m á £ po-
pu la rmen te conocen los fans a l pe-
q u e ñ o a c t u a l u t i l i t y - o u t f i e t l d e r de 
los N e w Y o r k Yankees , es l o q u é 
p u d i é r a m o s dec i r u n verdadero 
p r o d u c t o co leg ia l . W h í t e y pertene-
c í a antes de ingresar en el p rofo-
s inr .a l ismo a una L i g a co leg ia l , 
dende se d i s t i n g u í a como ia f i e lde r , 
a s í es tuvo a l g ú n t i e m p o has ta que 
g raduado , no t u v o ganas de c o n t i -
n u a r su p r o f e s i ó n e i n i c i ó s e en ol 
baso h a l l o rgan izado , en t r ando en 
ól p o r las puer tas de los A t l é t i c o s 
de FHládü l f l á . A s i ha, pasado tú 
t i e m p o y a h o r a , m i l i t a n d o de los 
Yankees, t iene que c a l e n t a r e l ban-
co c o m o causa a l sensacional h i t -
t i n g de E a r l Combs. q u i e n segura-
mente e s t á semulado para ser u n 
g r a n ha l lazgo de M i l l e r H u g g i n s . 
W i t t . que n a c i ó en 'Winchendon , 
RtoíB., el 23 de sept iembre de 1895. 
es tuvo l a rgo t i e m p o , como ya d i g i -
n.os antcricurmpnte, j u g a n d o el cam-
po c o r t o de u n toam c o l e g i a l . E n 
1916 hizo su ingreso en el p ro fe -
s iona l i smo, ingresando d i r ec t amen-
te PÜ las L igas Mayores , por lo que 
viene a r e s u l t a r u n p layer más , que 
v i s te el u n i f o r m e d^ las Mayores 
n haber p isado s i qu i e r a el de una 
L i g a Menor 
D I F i l a d e l f i a A m e r l c r r i O . f u é el 
r u é le s i r v i ó como p r i m e r alber-
gue y a l l í es tuvo W M t e y hasta cer-
ca d e l a ñ o de 1 9 2 2 , en la que, con-
c r t i d o ya en una e s t r e l l l t a de l d i a -
mante , se p e r m i t i ó p e d i r l e aumen-
to de s a l a r io u C o n n í e M a c k . y a l 
negarse é s t e , c o m e n z ó a j u g a r base 
oal i nd i f e ren te ; lo que p r o v o c ó su 
venta a los Yankees , entonces lea-
derfl del c i r c u i t o . 
Con el h o m b r e do H u g g i n s , W i t t 
ha rea l i zado m u y p r ó d i g a l abo r , 
muchas han s ido las ocasiones en 
que su f l e l d i n g l i b r ó a R u t h y a 
Bob Meuse l de u n e r ro r , y los fans 
deben r e c o r d a r que en el a ñ o de 
1922 u n i n f i e l d h i t suyo i m p i d i ó 
que el p i t e h e r E m h k e , de l B o s t o n , 
se a n o t a r a u n j u e g o de cero h i t . 
cero carroras a costa de los s lug-
gers Yankees . 
W i t t ha s ido f es una e s t r e l l a del 
f l e l d i n g , y su c a í d a del Une u p re -
g u l a r s ó l o t i ene una causa : EarJ 
Combs, c] n o v a t o c o n t r a t a d o en l a 
t emporada a n t e r i o r , cuyo h i t t i n g 
e x t r a o r d i n n r i n ha hecho vencer en 
m u l t i t u d de ocasiones a l t eam y M i -
l ler H u g g i n s no Ke m u e s t r a m u y de-
c id ido a q u i t a r l o de su pues to , a u n 
cuando p l t che r s dorechos sean los 
encargados de a d m i n i s t r a r l e los 
" b u l t o s p o r t a l e s " a los N e w Y o r k 
Yankees. 
W i t t batea a ! . i zu rda , pero t i r a 
o l u derecha, es uno de los p i r ivers 
m á s c h i q u ' t c s de las L i g a s M a y o -
res, pues po.'.é»., una e s t a tu r a aproxi- ; 
mada de 5 pies seis y med ia pu!ga-
das, s iendo su peso ac tun l de 15 1 
l ib ras . 
Su r ecord desde su ingreso en e l 
baseball o rgan izado PS. 
A ñ o ; C l u b : L i g a : P o . V b . C. I I . 
1916 F l a d e l f i a , 
1917 F i l a d e l f i a , 
1919 F i l a d e l f i a . 
1920 F i l a d e l f i a , 
1 9 2 1 F i l a d e l f i a . 
1922 New "York, 
1923 New Y o r k , 
1924 X e w Y o r k , 
A ñ o : C l u b : 
Í9T2 New Y o r k , 
1 Í 2 3 New Y o r k , 
U A . SS. 143 ECS 64 138 19 
L . A . SS. 3 28 452 62 114 10 
L A . SS. 122 160 56 123 1 1 
' L . A . Of . 6^ 213 29 70 2 
L . A . a f . 154 629 100 198 16 
T, A Of. 140 528 98 157 5 
L . A . Of. 146 596 113 187 2 
L . A . Of . 147 600 88 178 9 
S E K I K H M U N D I A L E S : 
L i g a : Po . J. V b . O. I f . B r 
L . A . Of . ó 18 1 4 0 
L . A . O t . 6 25 1 6 0 
A T a ñ a n a : G L E K N W R I G H T . 
. 3 4 5 
. 2 4 5 
. 2 5 2 
. 2 6 7 
. 3 2 . 
. 316 
. 297 
. 3 1 4 
. 2 9 7 
. 2 4 5 
. 222 
. 2 4 0 
Los scores del doble juego del domingo en el Stadium de la Universidad 
las Mismas 
y los Mismos 
Nocturno Fenomenal del Frontoi Jai-Alai 
E n e l p r ó l o g o , l o s ú l t i m o s f u e r o n l o s p r i m e r o s . — A g u i a r y A b a n d o , 
q u e m á r c h a b a n t r i u n f a l m e n t e , q u e d a r o n e n 2 3 . — R i c a r d o I r i -
g o y e n y M a c h í n , a b r u m a r o n a G a b r i e l y a M a r t í n . 
L O S H E R M A N O S C A Z A L I S . Q U E E S T U V I E R O N E N 1 6 P O R 1 2 , 
P E R D I E R O N . Q U E D A N D O E N 1 8 
(Viene de l a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
JXBVT T O S E 
V . C. H . O. A . E . 
Young, r f 2 
Somhwor th , c f . . . 3 
Frisch, 3b. . . . 3 
Farre l l , 3b 1 
Terry , Ib 3 
0 1 2 0 0 
0 1 0 0 
R E S U L T O U X F A C I L TRJiUNTX) 
P A R A L O S C A R I B E S D O N D E 
RAFAJE1LITO I N C L A N B A T E O D E 
C l ' A T B O T R E S 
A u n Q u e e l lunes Inser tamos e l 
r e su l t ado de los juegos celebrados 
en el S t a d i u m de la U n i v e r s i d a d , 
no pus imos los scores po r f a l t a de 
espacio, lo qoie v e n i m o s a subsanar 
hoy para que nues t ros lectores se 
den cuen t a de l a m e j o r m a n e r a de 
como se de senvo lv i e ron los juegos . 
E l p r i m e r m a t c h , ce lebrado entre 
L iceo de B e j u c a l y D e p o r t i v o de 
Regla , f ué m u y ap re t ado en ex-
t r emos , en c a m b i o e l segundo re-
s u l t ó una fá-cil v i c t o r i a para los 
caribes de l d o c t o r Clemente I n e l á n 
que l i g a r o n h i t s a su a n t o j o y en-
t r a r o n en l a acesor la de M a r g o t 
nada menos que trece veces. Rafae-
l i t o I n c l á n e s t á v o l v i e n d o a su bue . 
nos t i empos en e l b a t t l n g en ese j u e . 
go, de c u a t r o ocasiones que v i s i t ó 
el -p ía te , d e s t a p ó t res h i t s i n d i s c u -
t ib les , uno de dos esquinas, los 
scores a c o n t i n u a c i ó n : 
P R I M E R J U E G O 
L . . B E J U C A L 
V . C. H . O. A . E . 
Pozo, I f . . . 5 1 2 4 0 1 
Llanes , I b . . 3 1 0 7 0 0 
A l p i z a r , 2b . 4 0 0 1 0 0 
M a r t í n e z , 3b 2 1 1 3 0 0 
M . L ó p e z , c f . 5 1 2 0 0 0 
R. L ó p e z , 2b . 3 0 1 2 0 0 
A l v a r e z , ss . . 4 0 1 4 1 1 
P a d r ó n , c . . 4 0 2 4 1 0 
N a v a r r o , p . . 3 0 1 0 4 1 
F . D o b a l , 2b . 1 0 0 1 1 0 
E . L ó p e z , 3b . 0 0 0 1 1 0 
Bocanegra", p . 0 0 0 0 0 0 
To ta l e s . 3 4 4 10 27 8 3 
D E P . R E G L A 
C. H . O. A . E . 
C a s t i l l o , ' 3b. . 
J i m é n e z , cr . 
P a d r ó n , 2b. p . 
Comas, ss . . 
Paredes , c . . 
A r r e d o n d o , 2b 
Insua , I f . . 
Ochoa, I b 4 . 
R o y o , p. I f . . 






0 0 2 
1 2 , 8 
1 1 1 
0 0 0 
T o t a l e s . . 3 5 3 8 27 12 1 
A n o t a c i ó n por entradas ' : 
L . B e j u c a l . . . 202 000 0 0 0 — 4 
D . R e g l a . . . 010 000 0 0 2 — 3 
S U M A R I O 
Home r u n s : M . L ó p e z . 
T h r e e base h i t s : Pozo. 
T w o base h i t s : R. P a d r ó n . 
Stolen" bases: Paredes Ochoa A 
M a r t í n e z " 
Doub le pays: A r r e d o n d o a Ochoa, 
P a d r ó n a Ocha a Canosa C a s t i l l o . 
Bases on b a l l s : Royo 1, N a v a r r o 
3, P a d r ó n 5, Bocanegra 1 . 
Dead b a l l s : H o y o a A . M a r t í n e z . 
S t r u c k o u t s : Royo 0 ; N a v a r r o 
3; P a d r ó n 1 ; Bocanegra 0. 
T i m e : 1 h o r a 50 m i n u t o s . 
U m p i r e s : M o r e n o ( h o m e ) ; Gu-
t i é r r e z ( b a s e ) . 
Scorer : M . H e r m a n o s . 
Observac iones : x batea po r cas-
t i l l o en e l noveno. 
S E G U M D O J U E G O 
L . D E R E G L A 
V . C. H . O. A . E . 
P R E L U D I O B A R A T O 
L a s m i s m a s caras , los m i s m o s : 
p a j i l l a s , los m i s m o s fluses. los 
m i s m o s abanicos de todas las n o - i 
ches de a l t a y s o n o r i f enomena-
l i d a d en el v e t e r a n o J a i - A l a i , pa-
p á , en Cuba, de l a p e l o t a a r r o g a n -
te es t i lo v a s c o n g ü é . M á s m u j e r e s 
y m á s d i v i n a s m u j e r e s que en i g u a -
les p é l e t e o s n o c t u r n a l e s ; todos los 
palcos l l enos , s eme jando grandes 
canas t i l l a s de f l o r e s . T a n t a s y t a n 
bon i t a s e ran las caras de f l o r , las 
m i r a d a s de l u z , las sonr isas de 
g r a c i a . 
Y como los pa lcos , l l enos ios 
t end idos , l l enas las canchas, aba-
r r o t a d a l a a l t a y e locuen te g rada , 
donde a g r i t o s l anza cus p ro tes tas 
o sus aplausos e l pueb lo soberano , 
a m o y s e ñ o r de su l i b r e a l b e d r í o . 
Y basta de p r e l u d i o . 
L O S U L T I M O S , L O S P R I M E R O S 
Y en la cancha dos parejas b ien 
ves t idas , b ien casadas y m e j o r d is -
puestas a m í ' t e r todos los t rozos 
de l a c a ñ a en el t a n - t a n de l pe lo-
teo de l p r ó l o g o , de 25 t an tos , de 
la r u t i l a n t e noche f e n o m e n a l del 
m i é r c o l e s : de blanco. . G á r a t e y 
j l á u r c . g u l , c o n t r a los pzules A g u i a r 
y A b a n d o . 
E n el peloteo de t o d a esta t a n -
da, que f u é bueno , r e s u l t ó u n a 
m e n t i r a lo de " a l que m a d r u g a 
Dios le a y u d a " , y una v e r d a d pa l -
pable lo de los " ú l t i m o s s e r á n los 
p r i m e r o s " ; p o r q u e A g u i a r y A o a n 
do s a l i e r o n por de l an t e ; pero los 
b lancos , que sa l ie rof j por d e t r á s , 
bas tante por d e t r á s , d i e ron el sal-
to de l t igr?. , e m p a t r a o n en 20. v o l -
v i e r o n a r e p e t i r e l empate en 23, 
y luego se a n o t a r o n el de l santo 
^iiel d í a y el de l "día de hoy, qur 
es San P e d r o . G a n a r o n los b l a n -
cos . 
L o s dan<es y los t o m a n t e s que-
d a r o n con la ca r a pa ra la e spa lda . 
¡ C o s a s de l a pelota., y nada m á s 
que cosas de la p e l o t a ! 
¡ N O H U B O D E Q U E ! 
N I de q u é da r l a s t a m p o c o e-n l a 
segunda pelea, de 25 tan tos , que 
s a l i e r o n a pe lo t ea r ves t idos de 
b lanco R i c a r d o I r i f r o y e n y M a c h í n , 
c o n t r a G a b r i e l y M a r t i n , ves t idos 
de a z u l , c o l o r m u y Dropiolo a te-
ñ i r l e de m o r a o : es c u e s t i ó n de g o l -
pes . 
E n este due lo o pe lo tera , como 
ustedes q u i e r a n , s í que se h izo 
p a t á pa ten te v e l d á , de- que a l "que 
m a d r u g a D i o s le a y u d a " y el que 
da de lan te da dos veces, porque 
m i e n t r a s se repone el que l l eva se 
le i n f l a m a n las narices y se le en-
t u r b i a la v i s t a ; s i t u a c i ó n m u y p ro -
p i c i a a que le den m á s . E m p a -
t a r o n en d o s . D e s p u é s M a c h í n , con 
su med io s ig lo a cuestas y con u n 
juego f o r m i d a b l e , y R i c a r d o apre-
t ando , d i e r o n po r de lan te , m a r c h a -
r o n por de lan te , l l egando a los de l 
25 del a l a y v a y a n ustedes a co-
b r a r bas tante por d e l a n t e . H a -
b í a n hecho una fa-eua de las c o m -
p le t a s . 
M a r t í n g u i s ó y a g i t ó las masas 
como pa ra hacer u n g r a n j u e g o ; 
pero como G a b r i e l no e s t á n i pa-
ra j u g a r a l t u t e , pues las masas 
de M a r t í n f r acasa ron e n s « s no-
bles i n t e n c i o n e s . 
Se q u e d ó m á s solo aue l a una , 
y en 1 8 . 
D E L P E N O M E N A L 
Nos a t r acamos con el f enomena l , 
pensando en ver a lgo f o r m i d a b l e , 
ya que cestas y para las e ran de 
las de c a t e g o r í a f e n o m é n i c a , como 
v e r á todo a q u e l quv" leyere , s i es 
que sabe lee r . De b lanco , los her-
manos Casal lz c o n t r a los azules 
L a r r u s c a i n y M a r c e l i n o . 
Y aunque las peloias , que las 
hace u n t a l G u e r r e r o , n i d a n gue-
r r a n i s i rven pa ra esta clase fl-© 
guer ras , tenemos que dec i r que el 
p a r t i d o se a b r i ó con un p r e á m b u l o 
es tupendo, f o r m i d a b l e , f e n o m e n a l , 
con empa tes a m e t r a l l a n t e s en 3, 5, 
7, 8 y 1 0 . 
T J e s p u é s o c u r r i ó una de esas co-
sas que f lo recen en el azar de l a 
pe lo ta y que todos conocemos con 
e H i t i o m b r e do "Cosas de la pelo-
t a " . Los He-rmanos ¿e e l e v a r o n a 
1 6 . Los azules, que t e n í a n doce, 
se pus i e ron t a n f r e n é t i c o s , que no 
p u d i e n d o ganar les el t a n t o en n i n -
guna par te , de los doce pasaron a 
26, de u n a r acha imponente- . Los 
he rmanos h i c i e r o n los t an tos 17 y 
18 y a h í q u e d a r o n ; pues los azu-
les, con o t r a racha D á r b a r a , ga-
n a r o n l a pe^ea. ¡ C o l o s a l e s ! 
No le g a n é 1% copa de s id ra 
" E l G a i t e r o " a S e g u n d ó n , porque 
ayer, como era San J ú a n do Gua-
ne y San J u a n B e l m o n t e , J u a n l t o . 
amable y de l i cado , n'"»" c o n v i d ó a 
todos a s i d r a y a tabacos. " P a e c í a -
mo^*' m i l l o n a r i o s . 
¡ B r a v o , J u a n ! 
F e r n a n d o K F V E R O . 
0 1 0 1 1 
0 0 0 2 0 
1 0 6 1 0 
Kel ly , 2b 3 0 1 5 3 0 
Meusel, I f 4 0 1 1 1 1 
Jackson, ss 4 0 0 5 0 0 
Gowdy, c , 2 0 0 4 0 0 
Devine, c 2 0 0 2 0 0 
Nehf, p 1 0 0 1 1 0 
Wisner, p l o 0 0 1 0 
Dean, p 0 0 0 0 1 0 
Walker , x 1 o 0 0 0 0 
Totales. . . 30 1 5 27 11 2 
x Walke r ba t eó por Wisne r en el 8o. 
Ano tac ión por entradas: 
E r o o k l y n . 
Gigames. 
030 231 000—9 
000 000 001—1 
S U M A R I O : 
I 'ome r u n : FounVer . Two base h-ts: 
Deberry, P r í s c h . Stock B r o w n . Sa-iTl-
ticfi íly Deberry. Stolen base Jlions-
ton . Double plays Fo rd a Stock a 
F o u m l e r . Base on balls por Osb-rne 
3; por Nehf 1; por Wisner 2. Struck 
out: por Osborne 1; por Nehf 4. L e f t 
on bases: Brook lyn 9; Glants 5. U m -
pires K l e m , McCormlck y H a r t . Tejar San José dividió los honores 
Pr imer juego: 
. T E J A R 8AJT JOSE 
V. C. H . O A. E 
Comité Nacional de Regatas Acuerdos de la Liga 
Nacional de Amaleurs 
F . H e r n á n d e a 2b. 
B . Pedemonte 3b . . 
C. LOpea cf 
J . Montano r f . . , 
f. Benltez r f 
M . Gamls c. . . . 
J . González I f . . , 
S. Marque t t l I b . . , 
M^^Pedemonte p . . , 
LT^r i e rnándea p . . , 
M . Bausa ss 
Totales 32 1 3 24 6 2 
t* I R A T A B DE E.BCH.A 
V. C. H . O A. E 
G. R o d r í g u e z ss . , 4 0 1 2 
C. G a r c í a 2 L . . . . 5 0 1 2 
Rivas I b 4 0 0 11 
K. Pedroso r f . , . 4 0 0 0 
M . Guerra c f . . . . 2 1 1 2 
F . Garzón c 4 1 1 3 
E . Delgado I f . . . . 4 1 1 2 
F . Kessel 3b 1 1 0 5 
P.. M a r t í n e z p . . . 4 1 4 0 
Totales 32 5 0 27 12 6 
Anotac ión por entradas: 
T . S. J o s é . . 00o 100 000— 1 
Piratas de Regla 000 500 OOx— 5 
S U M A R I O : 
Struck outs: por Pedemonte í , por 
H e r n á n d e z 3, por M a r t í n e z 2. 
Bases por bolas: por Pedemonte 2, 
por H e r n á n d e z 3, por Martines G. 
Dead ba l l : por Pedemonte l . 
Umpires : Cabrera (homo) TArdenas 
(bases). 
Tiempo 2 h o r a » . 
Scorer: A . G u t i é r r e z . 
Harry Wils est? menos.. 
(Viene de la p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
y una escuela p ú b l i c a cerca de l a en-
trada de A u t o m ó v i l e s s e r á inaugurada 
dentro de poco, mientras que el pro-
yectado boulevard de Rock Away atra-
v e s a r á la pista ant icuada. 
E l Sun dec ía ayer b a s á n d o s e en 
autorizados Informes, que el Aqueduct 
so r í a sust i tuido en el c i rcui to del Jo-
ckey Club, por una nueva pis ta que se 
c o n s t r u i r á a una distancia de dos m i -
llas del Garden Ci ty H o t e l . Ya se han 
efectuado las compras del terreno y la 
cons t rucc ión e m p e z a r á el p róx imo 
o t o ñ o . 
Los proyectos para construir un 
Track en Long Beach han sido aban-
donados temporalmente, porque el 
Jockey Club ve m á s favorablemente 
la p ropos ic ión del Garden C i t y . Los 
duefios de la pista de Jamaica cont i -
n ú a n negando que tienen el p ropós i to 
de desprenderse de su propiedad, pero 
gente Informada declara que dentro 
de dos a ñ o s todas las pistas de Long 
Island e s t a r á n situadas en el conda-
do de Nassau. 
Secundo juego: 
Asenc io , 3b . 
Guardes, ss. . 
So tomayor l ib 
G a r c í a , I f . . 
F e r n á n d e z c f . 
Anas t l a , c . . 
Salado, r f . . 
J . L ó p e z , 2b . 
D e l P i n o , p . 
B e t r á n , p . • 
R o d r í g u e z , 2b 
R o j a , p . . . 
F e r n á n d e z 2b 









0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 2 0 
0 1 0 2 0 
0 1 0 2 1 
0 0 
1 0 
T o t a l e s . . 3 7 4 12 24 10 
I N T V E R S L D A i D 
V . C. H . O. A . E . 
C O N V O C A T O R I A 
R E G A T A S N A C I O N A L E S D E 
Y A C H T S , R E M O S Y N A T A C I O N 
P o r l a presente se convoca a t o -
dos los C l u b s de l a I s l a pa ra las 
Regatas Nac iona le s d e l presente a ñ o 
, en o p c i ó n a los p r e m i o s i n s t i t u i d o s 
per L e y del Congreso de fecha 14 
de j u n i o de 1 9 1 8 , en l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
R E M O S Y N A T A C I O N : — Las 
Regatas de Remos en o p c i ó n a l a 
C O P A C U B A y las de N a t a c i ó n , en 
o p c i ó n a los p r e m i o s f i j ados p o r l a 
p r o p i a L e y , se c e l e b r a r á n en l a P l a -
ya de, V a r a d e r o , C á r d e n a s , el d o -
mingo* 16 de agos to de 1925 , ba jo 
laó condic iones s i g u i e n t e s : 
R E G A T A S D E N A T A C I O N : — A 
las 8 a . m . con las s igu ien tes d i s -
t anc i a s : 500 ; 200 y 80 m e t r o s , con 
p r e m i o s para cada u n a de e l l a s . S ó -
lo p o d r á n t o m a r p a r t e en estas com-
petencias los i n d i v i d u o s que fue ren 
i n sc r ip to s l e g a l m e n t e p o r u n C l u b , 
y u n o solo para cada r e g a t a . 
R E G A T A S D E R E M O S : — A 
las 9 a . m . con canoas de c u a t r o 
remos y t i m o n e l , de l i b r e cons t ruc -
c i ó n , s iendo l a d i s t a n c i a a r e c o r r e r 
de 1500 m e t r o s . 
L a s d e m á s r eg la s se p u b l i c a r á n 
en su o p o r t u n i d a d . 
Y A C H T S : — L a s .Regatas de 
Yach t s do V e l a , en o p c i ó n a l a CO-
P A C O N G R E S O se c e l e b r a r á n en 
la P l a y a de M a r i a n a o , Habana , e l 
d o m i n g o 30 de agosto de 1925 , a 
las once a . m . b a j o las c o n d i c i o -
nes s igu ien tes : Embarcac iones de 
d i s t i n t o s t i pos , con hand icaP . Ca-
da c l u b puede i n s c r i b i r uno ó v a r i o s 
yach t s , s iendo r e q u i s i t o ind ispensa-
ble que los con tend ien te s sean a m a -
teur s y m i e m b r o s de una sociedad 
lega lmente c o n s t i t u i d a . L a r u t a de 
estas regatas s e r á f i j a d a o p o r t u n a -
mente . 
L o s hand icaps se c a l c u l a r á n p o r 
el p r o c e d i m i e n t o d e l H a b a n a Y a c h t 
C l u b , y se a d o p t a r á n las d e m á s r e -
glas y condic iones es tablec idas po r 
d icha Soc i edad . 
L a s inscr ipc iones para todas es-
tas Regatas deben ser d i r i g i d a s a l 
M o n z ó n . 3.b 
I n c l á n . 2b . 
C ó r d o b a , c f 
Lorenzo , r f 
DortLcos, I b 
E s n a r d . ss . 
5 2 2 1 3 0 
4 2 3 1 3 0 
5 1 2 1 0 0 
4 2 1 7 0 0 
4 2 1 11 0 0 
4 2 2 3 3 1 
i t A SAlTCIOir D E I . A U N I O N A I I . « -
TICA.—-El . JTTKGO SUSPENDIDO 8E 
E F E C T U A R A B E SABADO E N El» 
V E D A D O T E N N I S 
E n la Junta celebrada anoche por la 
L iga Nacional de Amateurs en el lo-
cal social del Club A t l é t i c o de Cuba, 
ee a co rdó efectuar el juego suspendido 
de Po l i c í a y A t l é t i co , el venidero s á -
bado 27 y an los terrenos del Vedado 
Tennis Club, debiendo actuar como 
umpires los s e ñ o r e s Campos y Guil ló. 
T a m b i é n se a c o r d ó dar un voto de 
confianza al Sr . Armando Ruz para 
que formal izara el contrato de arrenda 
•miento de los terrenos en que viene 
I e f ec tuándose el actual compeonato, 
teniendo dicho contrato las c l á u s u l a s 
i que f i ja re la L i g a . 
Por ú l t imo , se t r a t ó de l legar a un 
i arreglo con l a Unión A t l é t i c a de Ama-
¡ teurs para la debida sanc ión del ac-
: tual campeonato, correspondiendo a 
¡una atenta Inv i t ac ión del infat igable 
Coronel Eugenio Silva, a c o r d á n d o s e 
' nombrar una comis ión integrada por 
j los sefiores Car r i l lo , Ruz y Blos para 
que se entrevis taran con el Coronel 
Si lva con el mencionado f i n . 
Sec re ta r io del C O M I T E N A C I O N A L 
D E R E G A T A S y r e m i t i d a s a l Haba-
na Y a c h t C l u b ( P l a y a de M a r i a n a o ) 
antes de l d í a 10 de agosto pa ra las 
regatas de r emos y n a t a c i ó n , y an-
tes del 25 de agosto pa ra las de 
yachts de v e l a . 
Cada C l u b debe comunica r , al inc-
c r i o i r s e , e l n o m b r e de sus remeros , 
p a t r ó n , s u b s t i t u t o s , co lo r de los u n i -
fo rmes que u s a r á l a t r i p u l a c i ó n en 
las regatas de remos, y n o m b r e del 
Delegado que los ha de regresen ta r 
ante el C O M I T E N A C I O N A L D E 
R E G A T A S . 
Habana , 24 de j u n i o de 1 9 2 5 . 
V t o . B n o . , 
E l P res iden te , 
D r . E r n e s t o J . Cas t ro . 
E l Secre tar io , 
Ca r los M o r a l e s y Ca lvo . 
T E J A R S A N JOSE 
V . C. H O. A . 
J . H e r n á n d e z r b . . . 4 1 0 3 3 
J . González i f 5 0 1 4 0 
B . Pedemonte 3 b . . 5 0 2 4 3 
C. Lópes cf 4 0 1 3 0 
M . Gamiz c 4 0 1 2 0 
M . Pedemonte r f . . 3 0 0 2 0 
E. R o d r í g u e z I b . . 4 1 3 9 0 
M . Bauza ne.. . . 2 1 0 0 0 
P. Lu i s p 4 1 3 0 2 
Totales . . . . . . 35 4 11 27 8 -3 
TAXIS 
V. C. H O. A . E. 
R. Mar t í n«z 2b. . . 4 0 1 1 2 1 
J . V i l l a r of 8 1 1 2 0 0 
E . Miranda I b . . . 4 0 2 8 0 0 
S. Correa 3b. p . . 4 1 1 2 2 1 
J . G u t i é r r e z r f . . . 4 0 1 1 0 ü 
F . Correa s s . . . . . 4 0 0 3 2 1 
M . Borges I f 3 0 0 1 0 0 
R. López c 4 0 1 4 2 1 
A . Scull p . r f . . . 3 0 1 1 4 1 
R. Roja I f 2 0 1 3 0 0 
R. Pedroso x . . ... 1 0 0 0 0 0 
Totales 37 2 9 27 13 5 
Ano tac ión por entradas: 
T . S. J o s é . . 000 000 400— 4 
P a r » 000 200 000— 2 
S U M A R I O : 
Two base bus : Miranda, V i l l a r . 
tíacrlflce h i t s : JSauza. 
Double plays: Scull , F . Correa y M i -
randa, D . Correa, R. Rodr íguez y M i -
randa, B . Pedemonte y R o d r í g u e z , 
Scull y R o d r í g u e z . 
St ruck outs: por Scull 2, por P . 
Luis 1 . 
Bases por bolas: por Scul l 2, por 
P. L u i s l . 
Dead ba l l : Scull a M . Pedemonte. 
Passed bal ls : por R . L ó p e z . 
Umpires : Cabrera (home) C á r d e n a s 
(bases). 
Tiempo: Iho ra 46 minu tos . 
Bcorer: A . G u t i é r r e z . 
Observaciones: x b a t e ó en e l 9o. 
por Scu l l . 
LIGA NACIONAL DE AMATEURS 
B A T T I N O HfDIVTDXJAI, 
V . C. H . R. Ave 
r 
R. C ó r d o v a , p 4 1 1 0 2 0 
E . P é r e z , l f . 4 1 1 0 0 1 
V a r a , c . . . 3 0 0 3 1 0 
T o t a l e s . . 37 13 13 27 12 2 
A n o t a c i ó n p o r en t rabas i 
L . de Reg la , 
U n i v e r s i d a d . 
010 110 0 0 — 3 
712 000 60—13 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : D o r t i c o s , E. P é r e z , 
A n a s t l a . 
T w o base h i t s : I n c l á n , R. E s n a r d 
S a c r i í i c e h i t s : Salado. 
Stolen bases: M o n z ó n , D o r t i K ) s , 
R. C ó r d o b a , V a r a . 
S t r u c k o u t s : C ó r d o b a 2, Del 
Vino 0; B e t r á n 2; Raga 0 . 
Bases on b a l l s : C ó r d o b a 1, Del 
P ino 1, B e t r á n 1, Regla 1 . 
W i l d : B e l t r á n . 
T i m e : 2 horas , 20 m i n u t o s . 
U m p i r e s : M o r e n o ( h o m e ) ; Gu-
t i é r r e z (bases) . 
Score : M . H e r n á n d e z . 
C a m i s a s TElega i tks 
P A Í I A C A B A L L E R O S B I E N 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n precioso s u r t i d o de Bat i s tas 
Francesas , f i n í s i m a s , en los colores y d i b u j o s que m á s 
se l l e v a n en E u r o p a . 
T a m b i é n hemos r e c i b r i o u n a c o l e c c i ó n do Sedas en 
p in t ados u l t r a -modern i s i - a s . 
E x h i b i m o s a lgunas de estas n o t a b i l í s i m a s telas en 
n u e s t r a v i d r i e r a , v é a l a s a l pasar p o r Obispo. 
P o r o t r a pa r te , y.-v sabe que " E L M O D B O X ) " , t l e . 
ne f ama de hacer camisas perfectas . 
" E L M O D E L O ' 9 
OBISPO Y AGUACATE C 602 7 J 
U l l i v a r r l , Lo , , 
P. Flores, F e . . . 
G. Quedada, A t . 
R. Delmonte, V e . 
A . T r u j n i o , L . S. 
A . F í g a r o la, L o . 
J . P é r e z . L o . . . 
R . Reyes, A t . . . . 
G. Gómez, Ve . 
J . Calvo, Ve. . . 
C. Hern.-lndez, P . . 
M . Ortega, A t . . 
M . Agui lera , L o . . 
M . Lomas, L o . . . 
A. Castro, Po. . 
R. Selg ie. V . . . 
M . Estrada, A t . 
Rodr íguez , L . S. 
H . Beck, Y . C. . 
L . del Calvo, T . C. 15 
M . Sotolongo, V . . 24 
F . Espir.eira, Fe. 
F . Dopíco , Po. . 
M a u m , Po . 
Alonso, Fe . , 
O^Far r l l , Y . 
Tello, L . S. 
Sanslrena, Po 
28 5 14 
24 c 12 
22 4 9 
27 C 11 
25 3 10 
20 ó 8 
33 7 13 









Todos los oral lstas de las pistas 
neoyorquinas pierden fuertemente, dijo 
un experto h íp ico en la tarde de ayer. 
Muchos de ellos e s t á n "arrancados" 
y no pueden proseguir. Hay varias 
razones para e l lo . En primer lugar 
los apostadores fuertes lo hacen a es-
condidas y el negoció se reduce a los 
"Tiburones". Por esta r azón el púb l i -
co se haoe innecesariamente sabio y 
los caballos corren en mejor forma 
cada afío. 
Los oficiales de l a p is ta no pare-
cen estar aler tas . Y fracasan en su 
empefto por no poder tomar noticias 
oficiales de estos acontecimientos, « o 
quiere esto decir que las carreras no 
se corran aqu í honradamente, pero 
no dudo de quo los caballos, ginetes y 
tralners sean "manipulados de cuando 
en cuando". 
Hasta que los books se den cuenta 
de sus p é r d i d a s , entonces recibiremos 
una sorpresa. Las apuestas en N«tf 
York no pueden v i v i r s in los hombres 
que f i j a n los precios y aceptan las 
apuestas del p ü b l i c o . 
Clark G f i f f l t h , presidente del Club 
Washington, aue se ve sobrepasado 
por loa A t l é t l c o s de Connie 'Mack, dice 
q'ue estos se encuentran en peligro de 
caer en la segunda d iv i s ión "a donde 
pertenecen". Mack. calionte con e£;tas 
declaraciones, dice que los Champion» 
del Mundo dependen de "viejos" y "Es-
trel las fat igadas". El ba t t l ng average 
de Mack y de G r i f f i t h cuenta una 
Interesante h i s to r i a . 
SENADORES 
Judge. Ib 311 
Har r i s , 2b 304 
Blugc, 3b 332 
Pecklnpaugh, ss 312 
Goslin, l f 353 
McNeely, cf 314 
Rice, r f 316 
Ruel, c 297 
Team ba t t i n average 324. 
A T L E T I C O S 
Poole, Ib 297 
Blshop, 2b 288 
Hale, 3b 413 
Galloway, ss 321 
L á m a r , l f , 368 
Rlmmons, cf 394 
Weloh, r f 330 
Cochrane, c 340 
Average: 344. 
Cinco pitchers del Washington han 
ganado 33 juegos. Jhonson 10, Cove-
lesky 7. Zachary, 6; Ruether, 7; Mar-
berry, 3. E l n ú m e r o mismo de p i t -
chers - a t l é t l c o s han ganado 38 jue-
gos. Gray, 9 Ifommel, 9; Har r i s , 8; 
Graves, 7 y "Wolberg, 5. 
De acuerdo con estas cifras los 
At l é t l cos van encima bateando y p i t -
cheando. 
Pruebas de que George Sisler, el ma-
nager de los Browns del San Luis ha 
recobrado su modo de batear, la te-
nemos en el hecho que ha pegado cien 
hlts desde el dla 14 de a b r i l . Antes 
a« que la temporada se abriese los 
profetas decían que sí Sisler bateaba 
como en 1922, los Browns g a n a r í a n 
el Campeonato de la L i g a Americana. 
Sisler e s t á bateando mejor que hace 
tres años , pero los Browns no real i -
zan las promesas. Carecen de pitchers 
de pr imera clase y e ^ l n f l l 
er r r a t u d o 0 0 ; ' " ' y ah0ra e s t á Sl*-
JtT de i n s t r u i r su Club 
Se e s t á cansando la gente v i e j a . 
J O E v r r , A . 
r, 
^ ^ / D o r ^ b / / o 
¿ Q u é paga ron las Medias Blan-
cas do Chicago por ios servic ios del 
c é l e b r e E i d i e C o l l i n s v 
¿ H a r o t o a l g u i e n el r e co rd de 
Pa t R y a n , pa ra el l anzamien to de l 
m a r t i l l o ? 
¿ H a ganado a l g u n a vez el t e a m 
d£ l a U n i v e r s i d a d de P r i n c e n t o n a l -
g ú n f l e l d day i n t e r c o l e g i a l ? 
¿ C u á l es y q u i é n sostiene e l r e -
Los Füas tlétícos ganaron al Boston el segundo consecutivo 
Sa le G r a y v o l v i ó a p j t c h e a r un 
j u e g o c o m p l e t o y su r e c o r d se 
e x t e n d i ó a n u e v e v i c t o r i a s . 
F I L A D E L F I A , P a . , j U n i 0 24 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . ( A m e r i c a n a V 
— R o m p i e n d o u n empate 4 a 4, 
r a ganar 5 a 4 en ^1 noveno' in 
n i n g , los A t l é t i c o s del Filadelfia 
c o n q u i s t a r o n hoy el segundo iUtZ 
go consecu t ivo de la serie con T\ 
B o s t o n . Sale G r a y p i t c h e ó su nr¡ 
mer j u e g o comple to desde que g l 
l e s i o n ó hace u n mes, y e x t e n d i ó sa 
r e c o r d a 9 v i c t o r i a s y n inguna de-
r r o t a . L á m a r d i ó h i t en su vigé-
s i m o c u a r t o j u e g o consecu t ivo | 
Score: 
B O S T O N 
' V . C. H . O. A E 
Flagstead, c f . . . 4 0 1 4 o ~o 
Prothro, 3b. . . . 4 1 2 l 3 0 
Boone, r f 4 1 o 1 i 0 
Carlyle, l f . , . . . . 4 1 1 s 0 j 
Todt, I b 4 1 2 7 l 0 
Wamby, 2b 4 0 1 3 2 
Lucey, ss 4 0 1 4 2 * 
Plclnlch, c S O O l o o 
Ehmke, p 4 0 O O i n 
Totales . 
P H I I . A D E I . F H I A 
4 8 24 12 
V. C. H . O. A E 
Dykes, 2b 5 0 2 2 l ( 
Hale, 3b 5 1 2 2 2 1. 
L á m a r , l f 5 1 2 4 QQ 
Simmons, c f . . . . 3 1 1 3 o o 
Welch, r f 5 2 2 1 o 0 
Cochrane, c 3 u 3 4 0 o 
Pocle, I b 4 0 2 7 2 1 
Galloway, s s . . . . 4 0 1 3 3 . 
Gray, p 4 0 1 l i 0 
Franch, x o 0 0 0 o o 
Totales . . . 23 ^ 15 27 3 3 
x co r r ió por Dykes en el 9o. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Boston 100 002 010—4 
Phl ladc lph ia . . . 003 000 011—5 
S U M A R I O 
Two base h i t a . Dykes, Flagstead. 
Home runs : Todt, Car ly le . Sacriíice 
h i t s : P i c in i ch . Bases on balls: off Eh-
mko 3. W l l d p í t e h e r Gray . Loubl» 
plays Poole a Cochrane; Todt a Lu-
cey a T o d t . Umpires: Moriarity, 
Owens y M a l l í n . Tiempo 2:05. 
B O S T O N 
V . C. I I . O. A . E. 
Flagstead, c f . . 
Prothro , 3b. . . 
Boonc, r f . . 
Carlyle, l f . . . . 
Todt, I b 
Wamby, 2 b . . . . 
Lucey, ss . , . . 
Pic inich, c . . . 
Khmke. p . , , . 
To ta l e s . , , . 35 4 8x24 13 2 
x-Cochrane out h i t by batted ball 
and only one out when winning nin 
scored. 
P H I L A D E L P H I A 
* V . C. H . O. A . B. 
Dykes. 2b. . . . . 
Hale. 3b 
L á m a r , l f . . . . 
Simmons, c f . . 
Welch, r f 
Cochrane, c . . . 
Poole. I b . . , . 
Gal loway, « s , . 
Gray, p 
To ta l e s . , 
0 » 
38 5 15 27 8 3 
A n o t a c i ó n por entradas 
Boston 100 002 010—4 
Phl l a 003 000 011—6 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Dykes, Flagstead. 
Home runs: Todt, Car ly lo . 
Sacrifico: .P inc in ich . 
Double p lays : Poole a Cochrane; 
Todt, Lucey a Tod t ; Dykes, Galloway 
a Poole. 
Quedados en basos: Boston ' ; Ph1' 
ladelphla 11 . 
Base on bal ls : Ehmke 3. 
S*ruck ou t : Gray 2. 
W i l d pilches: Gray . 
Umpires : M o r i a r t y , Owens y 
l l i n . 
T i m e : 1:55. 
c o r d pa ra sa l to l a r g o con impal*0 
con pa t ines de nieve? 
P i t c h e ó a l g u n a vez, e l famoso 
W a l t e r Johnson , pa ra e l c lub Ta* 
coma? 
v r > o r L l U » T A S A L A S l'liKUVS' 
T A S D E A Y E R 
U n p l t e h e r l l amado Radbourne 
g a n ó 60 juegos en la temporada de 
188 4, hazaha que nadie ha lograd» 
r ea l i za r t o d a v í a . , 
E l c aba l lo C o l í n , t iene e l record 
de qu ince v i c t o r i a s consecutivas 8«D 
d e r r o t a , 
J a c k Dempsey es el boxer QO* 
m á s t i empo h a re ten ido su corona 
en los presentes t i e m p o s . ( L a tiene 
desde 1 9 1 9 ) . , fné 
E l p r i m e r p layer profes ional 
A , J . Reach , qu i en a c t u ó del Broo 
k l y n y de l F i l a d e l f i a en la temP^ 
r ada de 1 8 6 4 , -
. L E A M A Ñ A N A : SPORTFOLIO-
C o p y r i g h t 1925 , by Pub l i c LWV 
ger C o m p a n y , . 
29 2 10 8 346 







. . 2 0 
H e r n á n d e z , T . C. . 1S 5 
F . Sánchez , V . . . 12 l 
D e s c h á p e l e s , T . C. 29 « 
H e r n á n d » r Y . C. . 25 2 
J . Ca'vo, A t . , . 17 2 
O. del Rey, Fe . , 21 4 
R. R u l r Fe . . . 30 r, 
t, Rulz, Po. . . . 13 1 
O. Reg'i. 'ra. Fe . . 13 o 
A. Bruzrtn, V . . . 13 0 
O. González, A t . . 22 : 
R. Solls, Fe . . . 31 7 
P. E c h e z á b a l , ^ e . . 2 7 ó 
J . Lorenzo, A t . . . . 19 i 



































H i l a r l o r r ó n q u l í , 
Cempilador o f i c i a l . 
E l ca lzado T H O M P -
S O N se ha impuesto de-
b i d o a su ca l idad , porque 
e s t á hecho por los mejo-
res operarios y con las 
m á s finas pieles. 
H O R M A H E N L E Y 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON aKOS .saor m i 
1 BROCKTON 
D I A R I O D E LA MARINA J U N I O 2 5 D E 1 9 2 5 a" 
c o j e a n 
" DEL SPORIG DE íl WIEUC F. C. DE IA E DE 
F A G I N A D I E C I N U E V E 
fl t r i u n f o o b t e n i d o p o r e l O n c e R o j i b l a n c o es d e l o s q u e e n t r a n 
e n l i b r a . — C o m e t a r i o s . — O t r a * n o t i c i a s . poco? 
a f i c l ó i a l 
Estsi ee la 
« . y a f i c i ó n , W.cchd 
ocportp de l í u t b o f . 
M-islón niAs ha l i f i radora que he-
^ sacado dea P a r t i d o ú l t i m o ce-
^ a ( 0 en el ¿ a m p o c?el Surg loe r - ; 
r t CJlTib. ^n t re los f o r m i d a b l e s 
a o? A t l é t l o V. C. T S p o r t l n g de 
í t a b a n ó , que h i zo fuera u u m e r o s í -
5J¡7 f i p ú b l i c o «iwe a c u d í T - . i a i 
. n j " , d o n d í l.n l u c h a se desa 
^ l -.ba' á ^ i d j de tmo- 'OQ d ' í t o s o 
h t ieeenciar on encuen t ro y v e r 
¡nthol. buen f ú t b o l , y a -que loa con-
J^dlentea p o r las cua í l i dades de los 
taesar y Awning 
se Enfrentarán el 
- Próximo Domingo 
Si la p i s t a e s t á e n c o n d i c i o n e s , 
]a c a r r e r a p r o m e t e se r m u y 
r e ñ i d a . — L i s t a d e g a n a d o r e s 
, de l a t e m p o r a d a d e v e r a n o , 
f i s t e r C e c i l i a t i e n e e l r e c o r d 
de los d i v i d e n d o s a l t o s . — E l 
s á b a d o h a b r á so rp re sa s e n l a 
Fiesta d e l a Casa C l u b . 
Caesar, e l emperador de los ca-
ballos de p u r a sangre que c o r r e n 
en Oriental P a r k ba jo los ausp ic ios 
del Club H í p i c o de Cuba d u r a n t e 
la presente t e m p o r a d a de v e r a n o , 
medirá nuevamente su e x t r a o r d i n a -
ria resistencia con el famoso A w -
ninS1 en u n a de las m á s in te resan-
tes justas de l p r ó x i m o d o m i n g o 28 
del corr iente mes . 
Dicha ca r re ra s e r á de u n a m i -
lla' y c incuen ta yardas , de l a c l a -
se que m á s agrada a l f a n h í p i c o 
de pura sangre . A l h a b l a r de ca-
ballos es preciso tener presente 
que Caesar, desde el comienzo de 
la temporada, m a y o 17 a j u n i o 2 1 , 
lia "llegado cinco veces p r i m e r o a 
la meta y con toda clase de p i s tas : 
malas, buenas, p é s i m a s y m e d i o -
cres . 
AArnlng ha l l egado t r e s veces 
primero a l a meta , y hay muchos 
fans que op inan , y m u y a t i n a d a -
mente, q u é a i Occidenta no l l e g ó a 
Tencer a Caesar e l d o m i n g o pasa-
do por las condiciones de l a p i s ta 
desfavorable p i r a Occidenta , que 
Awning va a da r m u c h o que hacer 
a Caesar este d o m i n g o . E m p e r o , 
como Caesar no se preocupa de l a 
pista, pero s í , y m u c h o , de c ó m o 
llegar p r i m e r o , su d u e ñ o , que es 
un verdadero s p o r t s m a n , apuesta 
cualquier s u m a a f a v o r de su i d o -
latrado y f r u c t í f e r o c a b a l l o . 
Seguiremos hab l ando de los ca-
ballos ganadores de l a t e m p o r a d a , 
omitiendo los datos de aque l los 
Qtte han l legado segundos y terce-
ros para no hacer esta c r ó n i c a de-
masiado extensa . Haze l Da le a l -
canzó dos v i c t o r i a s , Occidenta dos, 
ükase dos, pero en u n a de ellas 
Pagó $50.60 po r cada boleto de dos 
Pwos. Ponce una , Pcpperet te dos, 
Blword K . dos, Sun S i len te 1 , 
Brush Boy , dos; K i d n a p dos; 
•Horwin dos, Sister Ceci l ia una , pe-
"ío esa t iene e l r e c o r d de habe r 
Pagado c incuen ta y dos pesos po r 
«ada boleto e l q u i n t o d í a de l a 
temporada, mayo 3 1 . L o u i e L o u 
Jtaa, y t a m b i é n hizo su p a r t e pa-
ta los fans que apos ta ron a su fa -
pagando $ 2 1 . 2 0 . 
LOS G A X A D O R E S S I M P Í Í E » 
( Los c e m á s cabal los que h a n ga-
Mdo una sola c a r r e r a son : Une le 
tonny, Patsy B . , T a n l a c , G l i t t e r -
Wld. Chambelona , F i r s t B l u s h , 
•Confederacy, A l a z o n , Vora ' s Cholee, 
$ran, D o l l y Gaffney, H u t t o n t r o p e , 
C'oporte, G l o o m , P o n d L i l y Be l l e , 
J^Pton, H u t c h i n s o n , S u z u k i M i l i 
Gate, B e n g a l i , Carlota,, Y e r m a k . 
Para e l p r ó x i m o s á b a d o , que se-
la p r i m e r a noche de ga l a en el 
'Joof del C l u b H í p i c o , el C o m i t é 
l a casa, de l que el s e ñ o r F r a n k 
* l i es C h a l r m a n , p r epa ra u n a ve r -
b e r a sorpresa para los socios y 
^ i g o s <je los mismos q u e a s i s t « n 
• la f ies ta . N o hay p e r i o d i s t a que 
•Gpa guardar u n sec re to . SI l o h i -
lera , no s e r í a p e r i o d i s t a . Y . p o r 
jato vamos a dec i r de l o que se 
« a t a para el benef ic io de los lec-
tores . 
Se t r a t a de u n a famosa p á r e l a 
• « b a i l e s In te rnac iona les que se 
« h i b i r á en el r o o f . E l l a e s t á en-
*yando n n bai le h í p i c o a lgo no-
•J8 mo e in te resan te y m u y espe-
T141. s e g ú n lo I n d i c a e l p r o p i o n o m -
Las mesas pueden rese rvar -
? Por t e l é f o n o F - 0 7 4 9 1 y F - 0 
ír}^- Las personas que no per-
Jaecen a l c l u b , l l enando e l r e q u l -
""o de ser presentada p o r u n so-
r j * Puede as i s t i r a l a f i e s t a . L o s 
« o a U e r o s , s i l o p r e f i e r e n , pueden 
H f i r j r a j e b l a n c o . 
m i s m o s se d i s p o n d r í a n a ofrecer-
nos una buena t a r d e d e p o r t i v a y a 
l a que c o n t r i b u í a e l esplendor 
del d í a . 
Una vez m á s se h a puesto de 
man i f i e s to con e l p a r t i d o de l pa-
sado d o m i n g o q u e en B a t a b a n ó 
haya buenos t ó m e o s depor t i vos . 
Es to se comentaba grandemente a 
l a ea l idad e l m a t c h . H a b l a an ima-
c i ó n ; en tus iasmo p o r u n a l u c h a ; 
ambiente d e p o r t i v o . N o se h a per-
ó i d o t o d o , y h a y a f i c i ó n . 
E l p ú b l i c o s o r p r e n d i d o porque 
d icen se d i ó a l Vencer e l S p o r t l n g . 
Pero V e n c i ó y eso es t o d o , 4 x 1 
nada menos. 
F L P A R T I D O 
E l A r b i t r o da comienzo a l m a t c h . 
E m p ú z a cpn u n l i g e r o d o m i n i o de l 
once s p o r t i n g u i s t a . L o s " f o r w a r d s " 
a t l é t i c o s no c o m b i n a n y no se en-
t ienden t ampoco . 
A g u s t í n A l o n s o f u é e l encarga-
do de r e p a r t i r " c e r t i f i c a d o s ' y en 
u n enorme sichoot, ano t a el p r i -
mer goa l p a r a e l S w m i n g . E l " o n -
ce" de B a t a b a n ó e s t á j u g a n d o a la 
" ca j a " . E l t r í o c e n t r a l e s t á , co r -
tando t o d o á los avances de i " A t -
l é t l c " . P a l o m e r a que j uega de 
' back" , e s t á despejando e l á r e a 
todas lasi Veces, y en h o n o r a l a 
verdad hemos de decljr que en este 
puesto ©s i n s u s t i t u i b l e . E l por te ro , 
de B a t a b a n ó ha hecho dos buenas 
paradas. E l equ ipo v i s i t a n t e j u e g a 
m u y l i m p i o , pero f a l t a osa "efec-
t i v i d a d " en e l schoot , do que es 
f a v o r i t o l o s " e q u l p i e r s " de l Spor -
t l n g . OBI C o n j u n t o dei j u g a d o r e s 
que componen e l once r o j i b l a n c o , 
d i g á m o s l o de u n a vez, e s t á j u g a n -
do co losa lmente ; noso t ros que so-
rrcsi i m p a r c l a k s a s í l o reconoce-
mos. 
F a l t a n pocos m i n u t o s para ter -
m i n a r el p r i m e r t i e m p o , y el do-
m i n i o sobro los a t l é t i c o s es abso-
l u t o . 
Los j u g a d o r e s de l a H a b a n a no 
se ent ienden, s ó l o u n a que o t r a pata 
da l lega a l a p u e r t a do B a t a b a n ó . 
T e r m i n a el p r i m e r t i e m p o . 
1 r 0 a f a v o r d e l S p o r t l n g . 
T U B E Y D E E M E R G E N T E 
E n e l j u e j o ce lebrado en t re e l 
M i l w a u k e y el L o l s v l l l e e l pasado 
a ia 19, e l manage r de los Corone-
les t r a t ó de sen ta r a nues t ro com-
p a t r i o t a M é r i t o Acos ta , y a s í lo h i -
zo d u r a n t e seis i n n l n g s . Y a en el 
s é p t i m o y con acore 9 por 4 en 
c o n t r a d e l t e am, e l d i r e c t o r de loa 
actuales leaders de l a Ass . A m e r i -
cana, l l a m ó a l cubano p a r a que ac-
t u a r a de emergente . H a b í a dos 
nombras en bases y M é r i t o se ap ro -
v e c h ó de t a l mane ra de u n a bola 
J l x r6,1 plt<5ller 0 e a r i n . que l a en-
v i ó a l l e f t conve r t i da en u n her-
moso t u b e y que h l i q ano ta r a sus 
flos c o m p a ñ e r o s . 
D e s p u é s f ué e l campo y en los 
dos i n n i n g s que a c t u ó a c e p t ó u n 
lances algo d i f í c i l que l e d i ó M a g e e 
e l segundo bate de l M l l w a u k e e . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e su l abo r 
personal en ese d í a : 
V b C . H . O . A . E . 
LOS BAÑOS DE MAR SE IMPONEN EN EL CM,CQM0 ESTA BATEAND0 
E L Q U E R I D O C I N C I N N A T I 
Descanso. 
Reaparecen. 
I r n p ó n e s e B a t a b a n ó p o r sus j u - , 
gadas. L a p u e r t a a t l é t l c a está, en 
pe l ig ro ( s i empre lo e s t á ) . 
A q u í viene bien ej r e f r á n de e l 
que da p r i m e r o da dos veces, y 
A g u s t í n a n o t a el segundo para co-
locar el m a r c a d o r 2 x 0 . 
E l d o m l i y o s p o r t i n g u i s t a se acen 
t ú a Cada vez m á s . E l t e rcer goal 
f u é hecho como en l a é p o c a de los 
mangos, a como q u i e r a se venden. 
L o s equ lp ie r s de l a H a h a n a e s t á n 
desorientados, descentrados y des-
colocados. Siempre . el j u e g o so 
e f e c t ú a en campo b í a n q u i - a z u í . 
H a y una a r r a n c a d a a t l é t l c a y 
cuando todos c r e í a n que los b l a n -
quiazules, no h a r í a n n i e l de* la 
h o n r i l l a , a n o t a n e l ú n i c o goa l , que 
nadie c r e í a , en l a m a l a f o r m a que 
f u é t i r a d o . 
A n í m a n s e los cqu ip io r s de Ba-
t a b a n ó , y ano tan el ú l t i m o p a r a co-
locar e l man-ado r 4 x 1 . 
Este 4 a 1 desan ima a los e q u l -
piers y l a % p a t í a l l e g a a d o m i n a r 
los ú l t i m o s m l n u t o « . 
Con esta a n o t a c i ó n , ob t iene el 
equipo de B a t a b a n ó , uno de siis m á s 
resonantes t r i u n f o s . 
Y f i n a l i z ó . 
C O M E N T A R I O S 
S e r í a de t o n t e é de ja r de reco-
iocer l a buena l a b o r del equipo de 
P a t a b a n ó . Noso t ros a s í l o recono-
femos. E l " o n c e " ¿ e B a t a b a n ó si 
juega como el pasado d o m i n g o , 
Tif) hay d u d a de que o b t e n d r á m u -
chos t r i u n f o s . H e m o s de ser since-
ros, e l S p o r t l n g j u g ó m á s q u ^ e l 
A t l é t l c , p o r eso g a n ó . 
á r h l t r o a d m i n i s t r ó j u s t i c i a 
b a l o m p é d i c a . I m P á r c l a l m e n t e ag ra -
dando a todos los " f i e l e s " . 
o n A t l é t i t c a d e A m a t e u r s 
d e C u b a 
Nues t ra f e l i c i t a c i ó n a vencedores 
y r e s i g n a c i ó n a venc idos . 
N o es pos ib le , q u i e n c o m o e l 
q u q estas l í n e a s redacta , que f u é 
und de l o s fundadores y " e q u l -
p i e r s " m á s entusias tas d e l Spor -
t i r - g , se declare a n t l - s p o r t l n g u f s t a . 
Nadie lo puede creer . Hacemos es-
t a a c l a r a c i ó n m u y gustosos p a r a 
que l a a f i c i ó n b a l o m p é d i c a n o se 
e x t r a v í e , y conste de que en ej equ i -
po de B a t a b a n ó , con tamos con a m i -
gos inseparables, que e n c o n t r a r á n 
en noso t ros u n entus ias ta defensor 
y a d m i r a d o r d e l "once" r o j i b l a n c o . 
A h o r a que ,hay d í a s malos , e l 
d o m i n g o f u é u n o de e l los . 
M u y a t e n t a m e n t e . . . 
B A L O X T I P 
ROBES! CAiEFAX E 
KMMPIIAE 
L a s b o l a s y l a m e s a p a r a s u 
m a t c h c o n M u n d i t o h a n s i d o 
y a e n v i a d a s p o r l a o f i c i n a e n 
C h i c a g o d e l a B r u n s w i c k . 
L o s p r o m o t o r e s del m a t c h de ca-
r a m b o l a s a t res tab las que h a b r á 
de celebrarse los d í a s 1, 2, 3 y 4 
de l p r ó x i m o mes de j u l i o en e l 
f r o n t ó n H a b a n a - M a d r l d , en t re e l 
c a m p e ó n d e l m u n d o , R o b e r t Can-
nefax , y nues t ro c a m p e ó n , M u n d i -
to C a m p a n l o n l , h a n r e c i b i d o ayer 
los s iguientes cables: 
" B r u b o l c a l , Habana , C u b a . — 
Cannefax f u é avisado fecha debe 
l l e g a r H a b a n a . Chicago m a n d o ex-
press bolas y mesa pa ra m a t c h . — 
P a g é s . " 
Es te m a t c h ent re n u e s t r o c a m -
p e ó n y e l del m u n d o ha desperta-
do enorme i n t e r é s t an to en Cuba 
como en los Estados U n i d o s , don-
de l o s magna tes de l a L i g a a Tres 
bandas se In te resah g randemente 
por nues t ro c a m p e ó n , desde su v i -
s i t a a l a t i e r r a d e l -viejo S a m . 
O t r a cosa no se deduce del ante-
r i o r cable, t o d a vez que la f á b r i -
ca de los b i l l a res B r u n s w i c k reco-
noc iendo l a I m p o r t a n c i a de este 
m a t c h h a dec id ido e n v i a r bolas y 
mesa expresamente para el even-
to q u e nos ocupa, po r su cuenta y 
r i e sgo , cosa n o suced ida hasta 
a h o r a en l a h i s t o r i a d e l b i l l a r en 
C u b a . 
E l o t r o cable dice a s í : 
" B r u b o l c a l , Habana , C u b a . — 
Cannefax s a l í s t h u r s d a y s teamer 
F l n l a n d , a r r l v i n g m o n d e y mee t h l m 
p l e r . — P a g é s . " 
L o que t r a d u c i d o ^ a n u e s t r o Id io -
m a qu ie re d e c i r : Cannefax e m b a r -
c a jueves v a p o r " F l n l a n d " . L l e -
g a r á l u n e s . E s p é r e n l e mue l l e ' .— 
P a g é s . " 
A s í es que con toda s egu r idad 
podemos av isar a los f a n á t i c o s que 
e l c a m p e ó n d e l m u n d o de c a r a m -
bola* a t res t ab l a s y u n o de los 
m á s grandes b i l l a r i s t a ? conocidos 
has ta nues t ros t i empos , p i s a r á t le» 
r r a cubana el lunes po r l a m a ñ a -
n a . Y bueno es decir les t a m b i é n , 
que se le p repara a B o b u n g ran 
r e c i b i m i e n t o , d i g n o en todo de su 
g r a n r enombre y f a m a . 
E l referee pa ra el m a t c h a u n no 
ha s ido des ignado , pero tenemos l a 
s e g u r i d a d de que e l que sea ha-
b r á d e ser de la plena conf ianza 
de l p ú b l i c o . Q u i z á sea u n m a g n í -
f i co b i l l a r i s t a a m a t e u r venta josa-
m e n t e conoc ido de todos y que ea 
hoy en d í a u n o de los me jo res 
que con nosot ros c o n v i v e n . 
L a s local idades para este g r a n 
evento e s t á n a la ven ta , como ya 
hemos d i cho v a r i a s veces, en la 
agenc ia de los a famados b i l l a r e s 
B r u n s w i c k , O ' R e i l l y 102 , y en e l 
c lub de b i l l a r e s "Pa l ace" , en Pra-
d o 5 5 . L a demanda hasta ahora 
es t a n cons iderab le que apenas 
quedan abonos d i s p o n i b l e s . 
L o s precios a l abono a los cua-
t r o b l o c k s , es c o m o s i g u e : 
S i l l a de r i n ^ 1 7 . 0 0 
C a n c h a (de l a f i l a 2 a l a 
f i l a 6) 5 . 0 0 
Cancha (de l a f i l a 7 a l a 
f i l a 1 2 ) 3 . 0 0 
Nota : Este estado alcanza basta el 
día 20 inc lus ive . 
Playera 
Oonohue 
Rous . . 
Bressler , 
Wa lke r . 
P i n e l l l . . 
Caveney 
Dressen 
B o h n ¿ . . 
Niehaua 
S m i t h . . . 
Cr i tz . 
W i n g o . . 
L ü Q U E . 
Rixey . 
B r u g g y . 
Z i tzmann 
Benton . 
Hargrave 
May . . . , 
Brady . 
B lemi l l e r 
Sul l ivan . 
V b . C H Sb 3b hr Ave 
3S 9 18 S 
204 38 70 9 
184 28 61 10 
184 32 47 11 
127 20 37 8 
116 12 33 C 
150 24 41 5 
80 6 38 S 
123 14 82 12 
122 19 31 7 
202 28 48 3 
89 4 21 
40 3 9 
4 1 2 » 
14 3 3 









I SE EN EL PERCANCES SE PELHON LOS CUATRO 
4 .332 C o n u n a r a c h a p o r t e n t o g a n a n e l p r ó l o g o M a n o l i t a y M a r y . — E l 
e l s e g u n d o se i m p u s i e r o n , a r r e b a t á n d o l o d e c a l l e , I s a b e l y 




















M A N O L I T A Y J O S E F I N A T R I U N F A R O N E N E L F E N O M E N A L 
E n e l p r ó l o g o de l m i é r c o l e s en e l | ponen en 2 2 ; mas. las b lancas , q u 
corruscante y bu l l c ioso Habana -Ma- es taban en los t r i s t e s t r ece , se pona 
d r l d , f l o r e c i e r o n tan tos lances, t r a n - ; i a m a r de alegres , y de o t r a t a n d 
cea y percances, como e n c u a l q u i e r a t a n b r a v a c o m o l a a z u l nos da; 
e l c a ñ o n a z o de las nueve con n 
empate en 2 5 . 
O t r o en 2 6 . 
Y nada m á s . Con c u a t r o estacazo 
Joef lna acaba c o n l a q u i n t a y c a 
Xia P laya de Ma r í a nao se ve de continao repleta de l indas b a ñ i s t a s como 
é s t a s que mues t ra el grabado. E n los b a ñ o s "T.a Concha" hay innumerables 
canoas indias que se a lqui lan y son las deliclao de los aficionados a los 
Sports de agua. Este t&bado h a b r á , s e g ú n nou comunica f aus to Campu-
zano, boxeo, n a t a c i ó n con premios, carreras y otros n ú m e c o s do g ran atrae, 
clón p a r í todos los que asstan desde las eis de l a m a ñ a n a a las doce 
de l a noche. 
COMENTARIOS FUTBOLISTICOS 
(POR J U E Z S E XiINE A ) 
IJOS " t i g r e s " d e l H i s p a n o l o g r a -
r o n el s egundo l u g a r d e l campeo-
na to 1924-25 . 
C o n u n e f p a t e . 
E l de l a J u v e n t u d . 
Y a h o r a quedamos, en que los 
empates son v á l i d o s , p o r conve-
niencia p r o p i a , a d e m á s de l a r eg la -
m e n t a c i ó n . 
N a t u r a l m e n t e Que s í . 
F e r r é - E l i a s , f u é el f a c t o r de una 
fenomena l bronca en el Parque a l -
i r . cnda r ino . 
P o r su a r b i t r a j e . 
Y sus decisiones. 
L o q u e t e n d r á n en cuen ta los 
s e ñ o r e s • ' fo f l s tas" pa ra m a r i d a r l o 
a l " c o r r a l " . 
C l a r o . 
O t r o s á r b i t r o s c u m j i l e n cas t igo 
por manos " v o l a d u r a " que -íl. 
C o m o son Cabre ra y Caat ro . 
de 
M a d r i d , 1 ; 
M a d r i d . 4; 
M a d r i d . 1 
1 ; 
De esas equivocacionos son c u l -
pables los " p a d r i n o s ' de l mago de l 
s i l ba to . 
L o s f edera t ivos . 
P o r q u e a r b i t r a r í r e s p a r t i d o s en 
un d o m i n g o , con el soi de aho ra , 
es pa ra v o l v e r loco a c u a l q u i e r a . 
Y F e r t r é - E l i a s cuando d e c i d i ó Iq 
j u g a d a f r ee - t i ck -pena l t y ya estaba 
loco. 
N a t u r a l m e n t e . 
L o s o l i m p l s t a s empiezan a r e -
volverse , p a r a que l a sociedad ex 
campeonable n o l l egue a l p u n t o 
donde a lgunos p r i e n d e n . 
Y es o b l i g a - i f i u -
L a sociedad de P r a d o "abajo** 
deben de ayuda i l a j los o l i m p l s t a s 
c ien p o r c ien , para que los de t rac-
tores qg igaa en e l m á s espantoso 
de los r i d í c u l o s . 
Pacarfa f u é n o m b r a d o " a t t a c h é " 
f u t b o l í s t i c o del P a í s . 
Hueno . 
Pues que t r i u n f e . 
Como e s t á t r i u n f a n d o do A r b i -
t r o . 
J u n t a G e n e r a l e n e l O l i m p i a 
E s t a noche e n s u d o m i c i l i o d e l 
Paseo de M a r t í n ú m e r o 19, cele-
b r a n ¿os o l i m p l s t a s l a J u n t a Gene-
r a l p r e p a r a t o r i a de elecciones. 
R e i n a m u c h o e m b u l l o e n t r e los 
asociados con m o t i v o de l a s nuevas 
or ien tac iones que t i enen en ca r t e -
r a y Q'ue conocedores de el las l e 
auguramos "un « r a n é x i t o , a s í como 
una e r a de p r o s p e r i d a d a los c a m -
peones de 1 5 2 4 . 
ILa h o r a s e ñ a J a d a es a l a nueve 
pasado m e r i d i a n o . 
L o s m u c h t e h r t s de l C a r t a b r i a , 
p r epa ran u n banqueife a l once ba-
l o n p é d l c o . 
M u y merec ido . 
Sisa l e g i ó n d3 d e p o r t i s t a s q u o 
en e l p r i m a r a -o c ue sale i a l a 
cancha, l o g r a n " . K a i S r a r " u n se-
g u n d o l u g a r , son merecedores de 
estoe actos . 
Y rauc'i3 uiAs. 
P o r eso el " f i f i e " M i g u e ! prepa-
r a con m u e l o t i no este homenaje . 
L a fecha e s t á s i n f i j a r . 
Pero s e r á p r o n t o . 
L o s cerveceros G a l l a r r e t a y 
Ca. d o n a r o n o t r a copa, pa ra d i s -
c u t i r en f o o t - b a l l . 
E s t a v e r en C a m a g ü e j . 
Se r e v o l v i ó Panch l t a . 
Y los c lubs de a l l í . . 
1903. — E n M a d r i d : A t h l é t i c , de 
B l l í j ao . 3 ; M a d r i d , 2 . 
1904 . — E n M a d r i d : A t h l é t i c , 
Bi lb . ' io ; s i n l u c h a . *• 
1905. - - E n M a d r i d : 
A t h l é t i c , de B i l b a o , ó . 
1906 . — E n M a d r i d : 
A t h l é t i c , do B i l b a o , 1 . 
1907 . — L q , ' M a d ^ ' d * 
A t b l é t l c , do B i l b a o , 0. 
1908 . — E u M a d r i d . M a d r i d 
A t h l é t i c . de M a d r i d , 0. 
1909. — E a M a d r i d : C l u b C i c l i s -
ta , d i San Sebastian, 3; E s p a ñ o l , 
de M a d r i d . 7. 
1910. — E a San S e b a s t i á n ; A t h -
l é t i c , de B i l b a o , l ; Vascou ia Spor 
t - l n g , de í>ap S e b a s t i á n 0. 
1910 — E n M a d r i d ; Ba rce lona , 
?•; E s p a ñ o l de M a d r i d . 2 . 
1 9 1 1 . — E r . L a s Arenas , A t h l é t i c , 
de B i l b a o , V: E s p a ñ o l , de Barce-
lona, 1 . 
1 9 1 2 — E n B a r c e l o n a : Ba rce lo -
i.a, 2 ; G i m n á s t i c a , de M a d r i d , 0. 
1913 .—E,^ M a d r i d Ifectfk*. de 
I r ú u 1 ; A t u l í t l c . de B i l b a o , 0. 
E l d í a a n t e r i o r e m p a t a r o n a dos 
tanto?. 
1913 . - t n Blarcclonn B a r c é l o -
r a 2 ; U j a l Sociedad, de San Se-
b a s t i á n . 1 D e s p u é s de dos empa-
t e » : e l p r i m o r d ía - a dos t an tos , y 
oí seg. 'cdo a cero . 
1914 . — E n I r ú n : 
B i l b a o . 1?; E s p a ñ a , 
lea, 0. 
1915 . — E n I r ú n : 
B i l b a o , 5 ; E e p / i ñ ^ . 
na. 0. 
1915 . - F n B a r c e l o n a : A t h l é t i c , 
de Bl lDao . 4 ; M a d r i d . 0. 
1917.— í . n Barce lona M a d r i d . 
2 ; A r e l a s 1 Despi"*4? de dos p r ó -
r rogas , V.abiendo t ^ r t a l n a d o f l par-
t i d o empalados a u n t a n t o DDS 
d í a s antos t -mpataron t a m b i é n a 
cv..*' 
1 9 1 S — E n M a d r i d : Tle%l U n l ^ n , 
de I r ú n , ^ : M a d r i d 
1919 . -—En M a d r i d 
Farcelor.a, 2. D e s p u é s 
habiendo quedado empatados a dos 
t an tos . 
1920 . — E n G i j ó n : Barce lona , 2 ; 
A t h l é t i c , de B i l b a o . 0. 
1 9 2 1 . — E n B i l b a o ^ A t h l é t » , de 
B i l b a o , 4 ; A t h l é t i c , de M a d r i d , 1 . 
1922 . — E h Vl igo : B a r c e l o n a , 5 ; 
R e a l U n i ó n , de I r ú n , 1*. 
1923 . — E n B a r c e l o n a : A t h l é t i c , 
de B i l b a o , 1 ; E u r o p a , de B a r c e l o -
na, 0. 
1924 . — E n San S e b a s t i á n : Rea l 
U n i ó n , de I r ú n , 1 ; M a d r i d F . C. 0. 
1925 . — S e v i l l a : . B a r c e ü o n a , 
F . C 2; A r e n a s , 0 . 
Resumiendo estos resu l tados , se 
ve que b a n s ido campeones: 
A t b l é t l c . de B i l b a o , nueve voces; 
R e a l M a d r i d F . C , c i n c o : P . C 
Barce lona , seis; Real U n i ó n , 
A t h l é t i c , de 
de Barce lo-
A t h l é t i c , do 
de B a r c c l o -
Arcnas , 5 ; 
p r ó r r o g a . 
EN El BANQIEEE DE EA HABRA BOTEEEEBOS 
S o l a m e n t e d i s f r u t a r á n d e l b e n e -
f i c i o d e l " f r e e t i c k e t " los e x -
p r e s i d e n t e s . 
Desdo h o y e s t á n y a a l a v e n t a 
los t i c k e t s para e l Banque te de 
l a C o r d i a l i d a d , ese- m a g n o acontec i -
m i e n t o s p o r t i v o - g a s t r o n ó m l c o y en 
ej que , po r p r i m e r a vez en C ü b a , 
t odos sus at le tas y spor t smen se 
e e r . t a r á n , en a m i g a b l e consorc io , 
a l r e d e d o r de u n a m i s m a mesa. 
T i e m p o era y a de que en e l {-3-
r r e n o de l S p o r t ge de j a ran a u n 
l ado torpes r enc i l l a s y se pensase 
df s in te resadamente en nues t ro p o r 
v e n i r s p o r t i v o que n o p o d í a pr.>-
sentarse m u y d i á f a n o , m i e n t r a s 
c lubs y a t lotas tomasen en consi -
d e r a c i ó n c u a l q u i e r Inc iden te bala-
d i , p a r a e m p e ñ a r s e en una guer ra , 
s i empre de funestos resu l tados pa-
r a arabos contendientes . 
Es , pues, esperada con verdade-
r o r o g o c i j o la noche del doce de 
j u l i o , sobre t o d o , po r aque l los que 
f ó l o desean a d m i r a r u n a ve rdade ra 
u n i ó n en t r e todas las entidades 
que r i n d e n c u l t o a l S p o r t en esta 
b e n d i t a t i e r r a . 
L o s t i cke t s se h a l l a n de ven ta 
en las S e c r e t a r í a s de l Vedado Ten -
n i s C l u b , C l u b A t l é t l c o de Cuba, 
C o m i s i ó n A t l é t l c a UnivenEl ta r i a . 
L o m a Tennis C lub» F e r r o v i a r i o , 
A n t i g u o s A l u m n o s de B e l é n , A n t i -
guos A l u m n o s de la Sal le , Habana 
Y a c h t C l u b , Y . M . C. A . . C l u b A t -
l é t l c o de la P o l i c í a y o f i c inas de l a 
U n i ó n A t l é t l c a de A m a t e u r s , Obra -
p í a 4 9. 
E l precio del c u b i e r t o es de cua-
t r o posos. 
Y ap rovechamos l a opo r tun i ' dad 
pa ra dec i r qite nues t ro c o m p a ñ e r o 
Ca r lo s K o b r e ñ o , o r g a u l ^ d o r del 
Banque t e , nos encarga que haga-
mos cons t í u r que é l no t iene que ver 
nada con los t i c k e t s , los cuales ha 
dado a los d i s t i n t o s o lubs pa ra su 
ven ta . Hacemos esta a c l a r a c i ó n po r -
que d i s t i n t a s personas se h a n acer-
cado a é l , e n esa creencia , p i d i é n d o -
l e que les separen c u b i e r t o s . 
A s i m i s m o nos encarga Robref lo 
que d igamos que a l Banque te de 
l a C o r d i a l i d a d s ó l o a s i s t i r á n como 
I n v i t a d o s de H o n o r , o í Co rone l E u -
gen io S i l v a , iV-mo P re s iden t e de 
l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s ; el 
D r . O lemcnte I n c l á n . Pres idente de 
l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a ; 
fil D r . Gus tavo G u t i é r r e z , Cdte . A l -
b e r t o B a r r e r a s y C o r o n e l A l b e r t o 
C a r r l c a r t í . como Presidentes . que 
f u e r o n de l m á x i m o o r g a n i s m o ama-
tonj*; y los c ron i s t a s s p o r t i v o s de 
los d i s t i n t o s d i a r l o s habaneros . 
de esos p a r t i d o s que, p o r l a v e l o c l 
dad de l a cos tumbre , damos en l l a -
mar f enomena les . 
L o pe lo tearon an te l a a b i g a r r a d a 
y en tus ias ta gente de todos los d í a s , I i ^ g mangos y gana 
a l a m i s m a h o r a de l a t a r d e , las 
olancas, L o l l t a y S a g r a r i o , c o n t r a las 
azules, M a n o l i t a y M a r y , L a c o n t r a 
f u é b r a v a , f u é arrestada, f u é f i e r a 
en toda l a p r i m e r a qu incena , que las 
c u a t r o chicas e x o r n a r o n con e&ios 
emocionantes empates, en dos, ca-
torce y q u i n c e . D e s p u é s aque l l a M a -
n o l i t a y esta M a r y , t r ans fo rmadas 
en dos f ie ras de las m á s f i e r a b r á s e « , 
acabaron en u n s a n t i a m é n con L o -
l l t a y Sagra r lo , que no pasaron de 
las 15 d e l ú l t i m o empa te . 
L u r a c h a de las azules f u é a r r o -
lla do r a . 
E n e l segundo, que t a m b i é n f u é 
de 25 tan tos , no h u b o lances n i t r a n -
ces, n i percances . 
Sa l i e ron a pe lo t ea r lo las blancas, 
M a r u j a y Enca rna , c o n t r a las azu-
les, I s abe l y l a es ta tua C a r m e n c h u , 
que e s t á , que c u a n d o n o a r d e h u -
mea, y que no t u v o c o n t r a de n i n -
guna de las dos c o n t r a r i a s . Salle-
r o n pegando y dominando y d o m i -
nando y pegando c o n empuje y so-
berb ia , n o d i e r o n l u g a r a d e l i b e r a r ; 
se lo l l e v a r o n de un t i r ó n , de jando a 
las c o n t r a r i a s es tupefactas y ca r i a -
contecidas y en l a s u m a de los dos 
e lefantes , que son 1 8 . N o es que es-
t u v i e r o n m a l ; es que ayer n o h a b í a 
gente pa ra I sabe l y C a r m e n c h u . 
H a b l e m o s de l t e rce ro , que presen-
t i m o s bueno, p o r q u e es taban encar-
gadas de pe lo tea r lo c u a t r o n i ñ a s de 
p a p a ú p a ; de blanco, L o l l t a y G l o r i a 
y de a z u l , A n g e l i n a y P e t r a . ¿ N o s 
a b o l l a r á n a P e t r a o a p l a s t a r á Pe-
t r a? 
— ¡ C h i l o s á l 
Pe lo tean b i e n ; n o hay empates 
en l a s a l i d a ; la c o n f u s i ó n n u m é r i c a 
sobreviene en seis, c o n t i n ú a en sie-
te y ocho , se p r o l o n g a a doce . Y y a 
no h a y m á s ; L o l l t a y G l o r i a , j u -
gando bien a la pe lo ta , en u n pre-
cioso a taque co ronan e l t a n t o 3 0 ; 
L o s f a n á t i c o s s a l í a n p á l i d o s . 




P a i t o H e r r e r a v i ó s e d o m i n a d < 
p o r e l p i t c h e r D a i l y , d e l H a r t -
f o r d . E l c u b a n o s ó l o p u d o d a : 
u n s i n g l e . 
E l S p r i n g f l e l d , de l a L i g a d « 
Este , c o n t i n ú a su r acha de d e r r o 
t a ; ya l l e v a b a c inco c o n s e c u t l v a i 
pero e l d í a 20 q u i s o a l a r g a r su 
n ú m e r o a 6 y lo c o n s i g u i ó f r e n 
te a los muchachos de l H a r t f o r í 
con score de 9 p o r 8, haciendo po 
s ib l e que e l c l u b se e n t e r r a r a m á i 
en e l t e rce r l u g a r de l a L i g a . 
P a i t o H e r r e r a , no p j d l e n d o r » 
s i s t l r p o r t a n t o t i e m p o t a n sensa 
c iona l b a t t i n g . c a y ó t a m b i é n en u i 
d í a m a l o y s ó l o pudo a n o t a r u n hl< 
en c u a t r o excurs iones a l p í a t e , 
A h o r a b i e n , a l c ampo r e a l i z ó , co 
mo s i empre , u n a l abo l e x t r a o r d l n a i 
r í a y a c e p t ó seis lances s i n l a soni ' 
b ra de u n e r r o r . 
A s i m i s m o P a i t o a u m e n t ó su r e 
c o r d de sacr l f icen en la t é m p o r a 
da a 19 cuando en el c u a r t o n-
n i n g u n h i t d e N I e r k e r k o n , e i 
c o m b i n a c i ó n con su sacr i f lce dU 
u n a c a r r e r a a l t e a m de los Poniet 
que los c o l o c ó en u n a d e l a n t e r a d i 
3 p o r 2 . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e su s c o n 
en e l m a t c h : 
H A R T F O R D 
A n g e l i n a y P e t / a , que h i c i e r o n una 
b r a v a defensa, n o p u d i e r o n pasar de ghay. 2T>. ». 6 
los 2 5 . 
F u é un buen p a r t i d o . 
N o s a b o l l a r o n a P e t r a . 
V . C . H . O. A . E . 
HOMBRES 
De pelotear e l c u a r t o , l u g a r d e l 
fenomenal , se enca rga ron estas pa-
rejas , que s e g ú n loa entusiastas 
g r i t an te s son las pare jas de l a b u -
l l a . D e b lanco , l a E l b a r r e s a y Gra -
c i a . Y de a z u l , M a n o l i t a y Josef i -
na. A l a voz de ¡ Y a e s t á e l c a f é ! , 
comienzan su v a i v é n . Y sk len las 
c u a t r o a t o d o v a p o r . E m p a t a r o n en 
una. dos, c u a t r o , c inco , siete y o c h o . 
Una g r a n t anda ; t a n eno rme y t an 
a r rogan t e que las azules , que se 
J o s e í t o R o d r í g u e z d e 4 - 0 
Hesse, c f . 
Wojack. r f . . . . 
Solomon, I b . . . 
Kenna, c. . . , , 
Mul len . l f . . . . 
Comiskey, 3 b . . . 
Durocher. sa. . . 
Da i ly , p 











T o t a l e s . . . . 40 9 17 30 12 1 
S P R i K o r r E i . n 
V . C. H . O. A . E . 
Becker, r f . . ,-. 
Herrera, 2b. . , 
Standaeit, 3b . 
Oberc, I b . . . . 
Le Beau. l f . . 
Bosse, c f . . . . 
Benes. sa . . 
Nlederkorn. c . 
Mayber ry , P • • 
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A n o t a c i ó n por « n t r a d a » 
H a r t f o r d 010 010 201 
F a l t o s de e n e r g í a , ne rv ioso mus-
cu la res , gastados por abusos de Ve-
nas , a l c o h o l i s m o , pesares, es tudios , 
e tc . ; v ie jos « in a ñ o s , r e c o b r a r á n las t r b i a en s u h l t t i n g , y é s t e , desgra-
E L P O P U L A R " J O E M C A D A YF^lm^inflM " " 002 010 003 1—5 
D E S C I E N D E M A S A L B A T T L N G v " ' 
S U M A R I O 
J o s e í t o R o d r í g u e z , el p o p u l a r l n i - | ' Two bjuje h l t s : Shav 0wen 
c i a l i s t a cubano , c o n t i n u a m e t i d o e n | fhree base h i t : Wojack . 
su s lump D í a t ras d í a . esperamos Home runs : Kelderkorn 2; Durocher. 
ve r u n score bueno de Joe a l b a t c j S t a n d a e r t . ^ ^ ^ 
pero s i empre las esperanzas caen: Sacrlflces: Herrera . Hesse. Dal ley. 
en e l V a c í o . A nues t r a v i s t a , SU Ú l - : N i e d e r k o n . Mayber ry , M u l l e n , 
t i m o , de fecha d e l 2 0 de j u n i o , nos Double Playa: Mayberry Bone» y 
u m u , uo ic^uo. c j ' Oberc 2: Solomon y Durocher; Duro-
m u e s t r a las cond ic iones ac tua les |cher ghay y g0iomon. 
d e l " h o m b r e g o m a " . B a t e ó u n s ln- j Quedados en baaes: H a r t f o r d 7; 
g le en c u a t r o excurs iones a l p í a t e y ¡Spr ingf l e ld 4 . - o ^ v . ^ 9-
i i ^ „ „ „ m i i i n e - l e n t o nno ñiftl Base on bans : D a i l c y 3: Becker 2; 
e l lo f u é en u n r o l l l n g l e n t o que « " O ^ B e a u : Mayber ry 3; Mul l en 2. So-
a l c u a d r o . A l campo, s in embargo,liOIT,en. 
se p o r t ó a l a a l t u r a de c o s t u m b r e y ¡ H i t s : Daitey 5 en S 1-S inn lnca ; 
a c e p t ó seis lances s i n t ene r u n solo Owen r « ^ t a t a g . . 
e r r o r . P e r o eso no nos in teresa a Stan,jaert . 
nosot ros , pues sabido es que J o s e í t o s t rnck out 
es uno de nues t ros mejores f l l d e a d o -
res e n e l c u a d r o , nues t ro I n t e r é s es 
Pa ra sat isfacer u n f a n á t i c o de 
G ü i n e s emplazamos hoy unos " n u -
m e r i t o s ' ' d e l f o o t b a l l e s p a ñ o l . 
F u é p r o m e t i d o . 
Y e ¿ deuda . 
E l h i s t o r i a l den campeonato de 
E s p a ñ a es el e l g ü l e n t e : 
1 9 0 2 . — E n M a d r i d : A t h l é t i c , de 
B i l b a o , 2 ; Barce lona , 1. 
fuerzas de l a j u v e n t u d con el A7I 
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
n o . L o s med icamen tos a l I n t e r i o r , 
s i son d é b i l e s , es t ropean e l e s t ó -
de i m a g o y no p r o d u c e n e fec to , y si son 
c l adamen te , es en l o s presentes mo-
mentos demasiado d é b i l . 
V é a s e s i no su l a b o r en el pasado 
d í a 2 0 : 
I r ú n . dos : R a c i n g C l u b , de I r ú n , 
u n a ; A r m a s C l u b , do Guec;ho, una , 
y C l u b C i c l i s t a , de San S e b a s t i á n , 
una . 
P a r a el d o m i n g o juegan S t a d i u m 
Baleares el p a r t i d o de desempate . 
U n r e ñ i d o e n c u e ñ t i o . 
N a t u r a l . 
A l a g u n o de los dos ha p o d i d o 
vencer en este campeona to , en dos 
p a r t i d o s que j u g a r o a . 
T o s empates . 
De los dos "• toros" . 
V b . C. H . O. A . E. 
4 0 1 
T o m ó pa r t e e n dos doble -p lays 
fue r t e s , m a t a n l a s a lud . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H ge vende en las 
bot icas b i en s u r t i d a s d e l m u n d o . 
S I desea d e t e r m i n a r su g r ado de 
D E B I L I D A D , p i d a a la C L I N I C A 
M A T E O S , A r e n a l l - l o . . M A D R I D , 1 Este j u e g o qne r e s u l t ó n n due lo de 
( E s p a ñ a ) , e l G R A F I T O S E X U A L , | p i t che r s en t re D r a k e y P e a r c e t que 
y l o r e c i b i r á g r a t i s p o r co r reo re-1 d u r ó diez inn ings , l o g a n ó e l W a -
servadamente . E n l a H a b a n a se «n - t e r b u r y c o n score de 1 x 0 . 
c n e n t r a a l a v e n t a en l a f o r m a c i a i . 
T a q u e c h e l . Obispo 27 , y D r o g u e r í a ; E l B r i d g e p o r t es a c t u a l m e n t e e l 
S a r r á . 
A l t 
Da l l ey 3; Mayber ry 2: 
Oberc: Own 1: Her re ra ; Mayber ry 1; 
Dmrocher. 
P i tcher ganador: Owen. 
ü m p l r e s : B r o w n y McDona ld . 
T i m e : 2:03.. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
( 
JtTSVES 25 DS JTTVZO 
A L A S « 113 9. M . 
V r l a e r par t ido a 88 t M t o c 
G í r a t e y L l a n o , blancos: 
Juani to y Angel, asulea 
A sacar blancos y azulas del 9 112 
aesrnndo par t ido s SS t s s to* 
c u a r t o c l u b de l a l i g a en los j u e g o s , E l o l a f Ansola. blancos: 
I ganados y p e r d i d o s . J u a r i s t i y Larr inaga, azule^ 
• j A. sacar blancos y azules del I l\t 
línet e l Presente medio tengo el 
¿¿P 0 de c i t á r a los P e ñ e r e s Pre-1 
'«Bto ^e ^0S c í u b s i n s c r i p t o s en 
t r ¡ ! ? r S a m s m o , pa ra la j u n t a ex-
telí>K a <ie Asociados qne se 
4» u 4 en esta U n i ó n , O b r a p í a 1 
n-ie t ' el v ie rnes 2 6 d e l ce-
de i mea ^e j u n U b a ia8 nueve 
8obr ? o c h e « con o f l e t o de t r a t a r 
•del 6 r e v o c a c i ó n o d e r o g a c i ó n 
a ^ i a c i Í e r d o de l C o m i t é E j e c u t i v o , 
. auiando la c a r r e r a de los 3,000 
coa /?8 x e la8 Competencias A t l é t i -
B J16 .Nov ic ios y d i spon iendo que 
vuelva a ce lebra r 
«e les r u e g a a t odos los s e ñ o r e s 
t « n c i a e a t e 8 l a m á s P ^ t u a l asis 
A l b o r t o A l v a r e z R o m a y , 
S e c r e t a r l o . M-4339 
^ e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
^ S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
W A R I O D E LA M A R I N A 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A 
— u 
p o r R U B E G O L D B E R G 
H A * 6 ' 3 t ' — 
M A P A M U M ^ f E S T U D I A 
T O b O S L O S M A P A S Y G U I A S 
A H T E S t>A1Z U N V I A J T ^ 
P A R 5 B W M A Í > A . 
P E R O M A P A > M Ü W ^ I QUB CONO 
C e T o b A ? L A S V/AS J>SLGtr;#>? 
! V C l U b A b B S M A S 1>B$U£N %Z 
C U A N D O V / A & A W L O H A J h ' 
\ A M A S ¿ O S L B O U A S 
E N C A M B I O - r & A & A M i L L A L C 
M I S M O > W 4 4 U N £ L S 
L & \ se B N G A U C J A O O M / B A / 
Torcer par t ido a 30 tantos 
Larruscaln y Gómez , biancos; 
Egu i luz y Gu t i é r r ez , azulea 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
J U X V S 8 
YOSAL1 
t e v i * * * 
1 NO s e AS 
Y A f i l A C e 2 ,S 
k A r t o s Q U * 
95 S E J-JKIO 
a r a p . x . 
P r imer par t ido a 36 tantos 
L o l i t a y Carmenchu, blancos; 
L u z y Aurora , azulek 
A sacar blancos y azules del 11 1|2 
Segundo par t ido a 35 tantos 
Maru ja y Consuelan, blancos; 
Sagrario y Glcria , aruleS 
A sacar blancos y azules del 11 
Tercer part ido a 30 tan tos 
Isabel y L o l i n a , blanco*; 
Angelna y .Gracia, asules 
A saca/1 blancos y aza.es del 11 
Cuarto par t ido a 30 tantos 
Eibarresa y M . Consuelo, blancos; 
Manol i t a y Josefina, azules. 
A sacar blancos del cu3dro 12; J 
azule»wdel 10 ifi 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
- — £ 4 ^VJ.. <. V. — J - . ¿.J I 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S | 
S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SUBIRAN A Y PEÑALVEE. SE AL-
quflan lindos altos y bajos, acabados 
de fabricar, muy cómodos y muy fres-
cos. La, llave Subirana 46, altos. In-
forman Tel. F-2444. 
U O 25797—2 j l -
PEÑALVBU 116. SE ALrQUILAN BO-
nitos altos y bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. La llave en los mismos. 
Informan Teléfono F-2444. 
J . O. 25797—2 j l . 
BONW'A ESQUINA. SE ALQUILA. 
Subirana y P.eñalver, propia para cual-
quier' comercio, barrio buenp, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan Tel. F-2444. 
U O 25797—2 j l . 
SE DESEA COLQCAR UNA. MUCHA-
cna española recién liesada, saDe co-
ser o para cuartos o para criada de 
mano. Dirigirse a Inquisidor, 3. •¿óVJts.—27 Jn. 
COKKA1.ES 90, SE ALQUILA EN 
70 pesos el cómodo y fresco alto, pri-
mer piso, acabado de íabricar, casi 
esquina a Angeies. La llave en la 
barbería. Informan en Obispo, 104. 
2619i.—28 On. 
SE ALQUILA LA hEHAiOSA X VErí-
tilada casa Sol, 79, con sal», comedor, 
antesala y treinta nabiiaciones, pro-
pia para numeroes fam i<* • casa Je 
huéspedes. Informan bn la m:snoa de 
9 a 12 y 2 a 6. ^6iao .—28 Jn. 
SE ALQUILA L A CASA MANRIQUE 
163, con" 14 habitaciones y 4 aparta-
mentos, informes en Sol, 79, de 2 a 
5. 2618».—28 Jn^ 
SE ALQUILA UEGIA CASA DE NUE 
Va construcción, tercer piso en Ave-
nida de Menocal, eSnUina a Valle con 
sala, saleta, 8 cuartos, cuarto de cria-
do y baño intercalado. Informan Te-
léfono U-1Í60. Sr. Menéndez 
26297—27 Jn. 
EN JESUS PEREGRINO Y OQUEN-
do, por Oquendo, se alquila un pino 
bajo con tres cuartos, ¿ala y saleta, 
a una cuadra de Carlos III, es nuevo 
y se da barato. Informes en Cuba, 83 
y medio. Teléfono M-2781. 
26179.—28 Jn. 
HERMOSO Y GRAN PISO ALTO mor 
fresco con 5 habitaciones, se alquu» 
en Revlllsglgedo, número 18, a una 
cuadra de Monte. S. Fernández. 
26196.—29 Jn. 
SE ALQUILA LOCAL SIN ESTKE-
nar, 10 metros de frente por 24 de fon 
do. Lucel-na sobre el patio .Cerca de 
muelles y Estaciones de Ferrocarril. 
San Isidro 74. Informan Villegas 81, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Unicamente a firma solvente y sena. 
26215—1 Jl . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA LA CASA POZOS Dul-
ces y Lugareño, Ensanche de la Ha-
bana, con 36 habitaciones. Informes: 
SoU 79, de 2 a 5. 26188,—28 Jn. 
V E D A D O 
VEDADO ALQUILO MAGNIFICO al-
to en 90 pesos, sala, saleta f 7 cuar-
tos, dooies servicios, te Jo moderno. 
Onqe, 109, entre L y M. L a llave el 
107, tamUén alquilo la casa alto y 
bajo del 105, estilo inglés, con todas 
comodidades. Informes: A-9449. 
26137.—27 Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para accesorios y tiene al fondo su 
vivienda con un frente en la parte 
de fuera de 25 metros, para instala-
ción de bombas de gasolina, en Linea 
y C. Tel. F-5263, contrato largo, mó-
dico alquiler ^ 
26238—29 Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para una gfan vidriera en Linea y C. 
diámetro igual a la de la Linea y 12 
en los portales, contrato largo, mó-
dico alquiler. Tel. F-5263. 
26237—29 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE C , 
esquina a 21, Vedado, ' gran sala y 
comedor, 4 cuartos espaciosos, doble 
servicio sanitario y garage. Alquiler 
$150. Informan en los bajos. 
26239—1 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L i -
nea No. 79 entre 2 y 4, Vedado, com-
puesta de portal, vestíbulo, recibidor, 
sala,' terraza al frente, hall central, 
tres cuartos dormitorios amplios, dos 
cuartos de baño de familia, comedor, 
cocina,, panyy, cuarto de criados, baño 
de criados, lavandería, garage de dos 
máquinas, azotea al fondo. Para In-
formes: Nicolás Quintana. Calle 11 
esnuina a 2, de 1 á 2 p. m. y de 7 
a 9 p. m. Tel;fono F-5067. 
26259—29 jn . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B Ü K A 
Y L Ü Y A N O 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
se alquila esta fresca higiénica ca-
sa, compuesta de sala? saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, garage y 
jardín. Informa: Santos Suárez y Du-
rege. G. P.—11 Jn. 
SANTOS SUAKEZ 3 112 SE ALQUI-
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. L a llave 
en el No. 3. Informan Tel. FT2444 
U O 25797—2 Jl. 
SE ALQUILAN CUATRO CASAS ACA 
badas de fabricar, tres cuartos, sala, 
comedor, cocina gas y baño Interca-
lado en Villegas esquina a Progreso. 
26223—28 Jn. 
MALECON 317, LUJOSO PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
clones, baño intercalado, servicio de 
criados Independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. _ , ^ 
26225—4 Jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
Rafael 274, entre San Francisco e In-
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, .saleta, un depar-
tamento en la azotea, baño interca-
Ido y todos BUS servicios a la moder-
na. Precio módico. Infornues en San 
Miguel No. 211 esquina a Infanta, al-
tos de la Ferretería. . 
.. . 26232—2 j l . _ 
SE ALQUILA EN $80 L A CASA 
Cuarteles No. 11 ehtre Habana y 
Agular con sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo, saleta de comer, 
cocina y servicio-de criados. L a lla-
ve en la botica. Informan H 166 en-
tre 17 y 19, Vedado, de 9 a 12 y de 
1 a 4. 
26246—27 jn . 
EN CONSULADO 89 SE ALQUILA 
un hermoso primer piso con sala, sa-
leta ,comedor, baños a la moderna y 
cuatro habitaciones con ventilador a 
la azotea. 
. .26250—28 jn. 
AVISO. SE TRASPASA UNA CASA 
con pequeña regalía. Está en buenas 
condiciones, mamparas, buen baño, 
agua abundante. Informan Acosta 46. 
En la misma se alquila una habita-
ción en $14. 
26198—27 jn. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE R E -
farmar Jos espléndldós altoh de Leal-
tad 145 A entre SalUd y Reina. Sala, 
recibidor, 5 cuartos, comedor al fondo 
baño completo, cocina de gas y abun-
dante agua. í.a llave en los bajos. 
Teléfono A-0180. 
28282—27 jn. 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se alquila con dog hermosas vidrieras 
y armatostes en el̂  centro comercial, 
propio para sedera, camisería, ropa, 
peletería y sombrerería. Informan Ga-
fé E l Boulevard. Empedrado y Aguiar 
E l dueño. 
- > - 26277—27 Jn. 
Se alquila un local propio para car-
nicería o puesto de frutas. Informan 
José Fernández. 10 de Octubre 470 
Sastrería. 
26204—27 j n . 
M O N T E 176 
entre Carmen y Rastro, se alquila 
'este local para establecimiento.' Tie-
¡ne salón corrido de 4x30 y al fondo 
cocina, comedor, y servicios. En los 
altos dos cuartos con baño, todo mo-
derno. Informa Enrique López Oña 
Teléfono A-8980 de 8 a 12 a. m. 
Aguiar 71. Dpto. 410. Puede verse 
el local a cualquier hora. 
26124—1 j l . 
Habana: se alquila un ter-
ce rpiso de la casa San J o s é 
n ú m e r o 7, entre Aguila y 
Galiano, compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, ba -
ñ o , cocina y servicio de 
criado. $ 9 0 mensuales. I n -
forman Arellano y Hnos., 
Cuba. 50 , Telf. A - 8 2 9 7 . 
26229—28 jn. 
E N PANCHITO GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dô  hermosos altos, 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, * amplias hablta-
cl<yies, comedor,, baffo y demás servi-
cios. Ha llave e Informes Máximo Gó-
mez (Monte) No.. 15. Almácén de Ta-
baco, i V 
. 26267—29 jn . 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y Mo-
dernos bajos en San Miguel 30D entre 
Mazón y Basafrate, Loma de la Uni-
versidad. Constan de sala, saleta, 3 
cuartos grandes, baño intercalado con 
agua callente, comedor al fondo, coci-
na de gas, cuarto y serviciosi para 
criado. Acabada de pintar. Puede ver-
•e de 8 a 11 y do 1 a 5. Informes Te-
léfono A-43*74. 
26Í74—28 jn. 
8E ALQUILAN LOS "BAJOS DE ZAN-
Ja 144 A entre San Francisco y Es-
pada con síla, comedor, dos habita-
cionaa y servicios Precio $45. 
26298—27 Jn-
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de 1-awton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diante. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V . ind. 7 ab. 
SE ALQUILA E N LO ALTO DE L A 
Loma del Mazo, en la Víbora, una ca-
sa muy x'resca. Tiene Jardín al frente, 
portal, sala,- espacioso comedor, cua-
tro cuartos con baño Lniticalado, co-
cina, cuarto y servicio para criados, 
un portal al fondo y patio grande con 
frutales. Situada: Felipe Poey, entre 
O'Farrlli y Acosté. informarán: 
1-4-1227. 26192.—30 Jn. 
SE ALQUILA EN MANUEL PRUNA, 
90, a media cuadra de la Calzada Lu-
yanó, casa -moderna, tres cuartos, mag-
nífico baño, buena cocina, sala, come-
dor y portal, en $50. L a llave e in-
formes en la bodega. 
26234—28 jn. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 
Andrés No. 20 entre Gelabert y Ave-
llaneda con abundante agua. L a lla-
ve e informes en el No. 18. Teléfono 
F-1043. 
26240—2 j l . 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, LA 
hermosa y ventilada casa Avenida da 
Acosta esquina a Felipe Poey (una 
cuadra de la calzada y dos y niedla 
del paradero) con sala, recibidor, 4 
cuartos bajos y dos altos, comedor, 
baño Intercalado, garage, etc. Infor-
mes: O'Farrlli No. 47. Tel 1-6302. 
26235—4 j l . 
SE ALQUILA UNA CASITA INTE-
rior en Cueto 171 a una cuadra de la 
calzada de Luyanó. Sala, cuarto y ser-
vicios independientes. • 
26208—28 Jn. 
ALQUILO MUY BARATA TINA GRAN 
casa en lo mejor • de Luyanfi, Herrera 
No. 100 con gran patio y servicio mo-
derno . Llave bodega Infanzón y Rosa 
Enri,,uez. 
26285—27 Jn. 
Se alquilan en el punto más sano 
y fresco de la Víbora, a una cuadra 
del Parque Lawton, los hermosos 
bajos de reciente, fabricación situa-
dos en la calle de Armas 65 entre 
San Mariano y la Avenida de Acosta 
con portal, sala, recibidor, 4 habi-
taciones muy amplias, baño interca-
lado, salón de comer al fondo y^ser-
vicio de criados, precio muy módi-
co. L a llave en los altos. Informan 
en la misma. 
26160^-28 ín. 
ALQUILO, A VIVIR BARATO, $25. 
Barrio Tamarindo, una casita portal, 
sala, tres cuartos. Serafines y Vega 
(por Vega letra E ) . Informan esquina 
bodega. 
2627S—2 jn . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G O L 0 T T I 
SE ALQUILA EN UNA GRAN C A L L E 
de Columbla, una magnífica casita, 
compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño, todo moderno. 
Mendoza entre Calzada y Gutiérrez. 
Informan en el almacén en frente. 
. ' 26228—2 j l . 
BUENA VISTA. SE ALQUILAN CON 
fortables altos, modernos, muy fres-
cos, entrada Independiente, agua ca-
llente, servicio criados, garage en el 
sétano, frente paradero eléctrico, dos 
cuadras Colegio Belén. Informan: 
FO-1691. . 
26211—27 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matfimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Palacio. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios de actualidad; 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para loa 
huéspedes. Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
24755—22 j l . 
EN CASA PARTICULAR, B E L A 3 -
coaln 28, altos, peletería L a Amerlca -̂
na, se alquila hermosa habitación con 
vistas calle a hombres solos o matri-
monios sin hijos. Es casa seria; hay 
teléfono. 
' 26295—27 Jn. 
EN MERCED 77 ESQUINA A BA-
yona se alquilan dos departamentos; 
uno tiene aerviclos sanitarios y co-
cina Independiente. E a cafa para fa-
milia» * 
26218—9 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L MANHATTAN 
PropieUrioc: A Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
•iguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente ai hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ^$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotfel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2567 Ind. 14 ma 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
a matrimonio serlo y formal. Precio 
27 pesos. Informan en Monte 45. Ca-
fé. 26147.—28 Jn. 
CUBA 91 ESQUINA A LUZ SE AL-
qnllan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la calle. 
Es casa de familias. 
2621S—9 Jl. 
Crespo 9, una cuadra del Malecón, 
se alquilan habitaciones a $30 y $35 
con baño privado $40, $45 y $50 
mensuales. Almuerzo $0,60; comida 
80 centavos. 
26296—27 jn. 
H O T E L S A N C A R L O S 
Ave. de Bélgica 7, cerca de Muralla 
Teléfonos M-7910, M-7918, M-7919 
Habana. Viva en este hotel y no le 
molestará el calor. Frescas y espa-
ciosas habitaciones muy claras y 
ventiladas. Apartamentos para fami-
lias con vista a la calle. Teléfono 
y servicio privado. Precios especiales 
por meses. Gran restaurant, excelen-
te comida a la española y criolla a 
precios módicos. Agradeceremos su 
visita. 
26284—4 j l . 
EN CUBA 113, POR JESUS MARIA, 
se alaullan departamentos con vista a 
la calle. Es casa para familias. 
26218—9 j l . 
EN VILLEGAS 90, ALTOS, ENTRE 
Muralla y Teniente Rey se alquilan 2 
hermosas habitaciones a hombres so-
lo» o matrimonios sin niños, una con 
balcón a la calle y otra interior, pu-
dlendo verse de 8 de la mañana a 6 
d*» la tarde. 
26219—29 Jn. 
PRIMER PISO ALTO EMPEDRADO 
No. 31, se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas a hombres solos, 
con entrada independiente por la reja 
Buenos servicios y agua abundante, 
26224—27 jn. 
E N VIRTUDES KQ. 1, CASI ESQUI-
na a. Prado, se alquilan habitaciones 
con lavamanos' de agua corriente y luz 
toda la noche. Si quieren muebles pue-
den usar los que hay y pi no se re-
tiran Precio $15, $18 y $20. És casa 
tranquila. 
26200—9 j l . 
SE ALQUILA HABITACION AMUE-
tlada, en casa de corta familia, de 
moderna construcción, con teléfono, 
agua corriente y abundante para per-
sonas de gusto exigente y precio c<jp-
nómlco. Villegas 38, primer piso. 
262S8—27 Jn. 
SOLO PAJIA DEPOSITO SE ALQUI-
lan dos habitaciones en $20. Villegas 
No. 77. 
26275—27 jn". 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
en Patrlicinio número 22, altos. Ví-
bora, para manejar una niña de 6 años 
y un niño de 2, iiene que t< ner re-
ferer>clas, de no tenerlas no se pre-
sente, sueldo 30 pesos. Teléfono 
I_137t. 26161.—28 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que s»pa servir la mesa. 17 
No. 343, entre A y B, Vedado. 
pocotRHHHRRHH etaoi eta eta etaoo 
26230—27 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de la casa de corta 
familia oue sepa cocinar. Durege 15. 
Teléfono 1-4575. 
G P 28 jn . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON 
buenas referencias, corta íamila, suel-
do 25 pesos. Consulado 28, altos. 
26201.—27 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 
entienda de cqclna, o cocinera que ayu-
de a los quehaceres de una casa, pa-
ra servir a un matrimonio sin niños. 
Tienen nue ser personas de moralidad, 
dirigirse a la Calzada de Jesús del 
Monte 141, altos, frente a la Quinta 
de Dependiente. _ . 
2621B—28 Jn. 
PARA COCINAR Y LOS QUEHACE-
res de una casa chica se necesita una 
sirvienta. Sueldo $20. Golcurla 34, 
esquina a Pasaje Infante. Reparto 
Santos Suárez. 
G P 27 jn . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y Ifl^piar, que sepa su obliga-
ción. Presentarse en 23 No. 257 entra 
F y Baños, Vedado. 
26270—27 jn . 
V A R I O S 
SOLICITO UN APRENDIZ PARA 
Ferretería en Monserrate 135. No se 
quieren pilletes. Indispensable muy 
buenos informes. Sr. Roig. 
26273—27 jn . 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE L E 
guste trabaT^r para hacer 'a bnutién 
de un cine, repartir programas, hacer 
de portero, si no está dispuesto que 
no moleste. Informes: Cine Niza. 
Prado Bt, de 2 en adelante^ 
25136.—27 Jn, 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E 
14 a 16 años para ayudar a. los queha-
ceres de la casa de un matrimonio 
con una niña, ^ue duerma en la co-
locación. Gloria 31. 
26222—28 jn. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE Me-
diana edad para ayudar a los queha-
ceres de una corta familia. Tiene que 
dormir en la colocación. Tel. U-1528 
^ 26263—27 Jn. 
SOLICITAMOS ASPIRANTES CHAU-
feurs. Garantizamos formalmente co-
locarlos buenas casas ganando buen 
sueldo después sacado título chaufeur. 
Enseñamos rápidamente manejo tod&s 
máquinas, camiones cobrando módick. 
mente, nada cobramos para colocar-
los. Vaya urg«ntementfe abonarse nue-
vo Curso, pronto ganará satlsfactarla-
mente. Escuela Chauffeurs mejor de 
Cuba calle Doce y Veinticinco, lado 
marmolería Tres Palmas. Pregunten 
por Cedrino. No sea esclavo de colo-
caciones que pagan poco sueldo. 
262S1—27 jn. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UN CHAPISTA, E s -
pecialista en máquinas, buen sueldo, 
será sometido a prueba. Informan: 
Medio y Hno. Salud y Soledad. 
26150.—1 J l . 
ADMITO SOCIO PARA E L MEJOR 
café d ela Habana, gran reserva. Si 
no es pereona competente no daj-é in-
formes. Carballo Dragones y Amis-
tad, Café. 
26257—27 jn . 
SOLICITO UN APRENDIZ PARA 
Ferretería en Monserrate .135. No se 
quieren pilletes. Indispensable muy 
buenas referencias. Informes señor 
Roig. 
26272—27 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
MUCHACHA ESPAÑOLA SE DESEA 
colocar para criada de mimo o ma-
nejadora, lleva tiempo en el pafs, re-
comendaciones: donde ha estado. 
2618f —27 j n . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COtiO-
carse de manejadora o criad* de ma-
no. Jnfo/ma: teléfono l-ii576. 
26185.—27 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas para criada de mano o cuarto en 
casa de moralidad. Tienen quien las 
represente. Llamen al Tel. U-1184. 
26258—27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano. Sabe cocinar 
algo al estilo del país. Informan San-
ta Clara 4, ronda. 
26212—27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
erpañola do criada de mano o de cuar-
tos o de manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación. Lagunas 62. Teléfono 
A-1663. 
26220—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA r MUCHA-
cha de criada de mano o manejado-
ra. Tiene buenas referencias. Infor-
man: Carmen 64. Tel. M-8793. 
26214—27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Lleva tiempo en el país. 
Informan Inquisidor 16, Calé. Puerto 
Rico. 
26283—27 Jn. 
PARA CRIADA DE ..MANO, MANE-
jadora, se ofrece una joven. Tiene 
referencias de las casas en que ha 
trabajado. Informan Infanta 37, de-
partamento 18 (entre Estévez y Uni-
versidad) . 
26290—30 jn. 
DI.SEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias. Informan 
Luz 8. 
26294—27 Jn. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan al 
Teléfono M-4669. \ 
26286—27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOV/íJN 
española para criada de mano, coser 
o limpiar. Tiene referencias, lleva 
tiempo en el país. Informan A-4933 
y M-7391. 
26269—27 jn. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
española, desea colocarse do criada. 
Entiende algo d« cocina. Informan: 
Teléfono 1-1721. Ursula y Carlos Ma-
nuel, Víbora. Jardín L a Granja. 
26271—27 jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha'peninsular de criada de cuartos, 
sabe cose.' mn poco, también sabe set-
vlr mesa ae todaá maneras, no le im-
porta para todo el serviCK» dd un. ma-
crimonio Í<OJO, lleva tiempo en el país. 
Informa en 23, entre l* y Baños. F -
4074. ' 2616 .̂—27 Jn. 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DEsean 
colocarse para limpieza Ue cuartos o 
manejadoras, con buenas referencias 
y personas» que respondan de su b le-
na conducta, se desea cawa de moia-
llaRd. Estrada Palma, número 13, por 
Príncipe de Asturias. Teléfono 1-215<5. 
2617.—28 Jn. 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de criada de cuartos o mane-
jadófa. Lleva tiempo en el país, sabe 
coser, dessa casa de moralluad. Tiene 
quien la represente. Espada 33 «ntre 
.Neptuno y San Miguel. 
26248—27 jn . 
DESEA COLOCARSE PARA LIMPIAR 
una s&ñora española. Sabe cocinar; 
no l . \a, /opa. Informan Lagunas 85. 
Tallei de instalaciones, entx*í Gerva-
sio y Belascoain. 
26209—27 jn . 
CRIADA PENINSULAR QUE L L E -
va tiempo en el país, se aesea colo-
car para limpiar y cecinar para un 
matrimonio solo, tiene referencias y 
quien la garantice, no sale luera. ae 
la Habana. Campanario, 147, casa de 
préstamos. ^¡€203.—27 Jn . 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse, una para criada de 
cuartos. Entiende de costura y otra 
para hacer limpieza y cocinar siem-
pre que sea en casa de poca familia. 
Tienen buenas recomendaciones. Dan 
razón en Villegas 105. 
26300--27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, de criada de cuartos 
y coser. Tiene referencias. Desea ca-
sa de moralidad. Informan Desagüe 
No. 18. Tel. M-4669. 
26287—27 jn . 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano; sabe servir y 
tiene referencias de las casas donde 
ha tf-abajado y si se ofrece va para 
el campo también. Llamen al Teléfo-
no F-1950. 
26247—27 jn. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA 
dodo de mano peninsular. Tiene reco-
mendación de casas conocidas que tra-
bajó mucho tiempo. No tiene preten-
siones. Va a cualquier parte. Telé-
fono A-47U2. • 
• - -26256—27 jn; -
C O C I N A R A S . 
BUENA COCINERA ESPAÑOLA, de-
sea colocarse ep casa seria, no es re-
cién llegaaa y ofrece refcl-ertcías. No 
se coloca por menos- de treinta pe-
sos. Informan de 7 y media a 11 y 
media a. m. y de 1 y media a 5 y me-
dia p. m. en el teléfono A-6671 y a 
todas horas en el M-4846. Preguntar 
por el señor Vidal. 
v ..- 26173.-27 Jn . 
DESEA COLOCARSE COCINERA DE 
mediana edad. 'Lleva tiempo en el 
país. Duerme en la colocación. Cam-
panario: 233. 
26210—27 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española en casa de moralidad, sa-
biendo cocinar lo mismo a la espa-
ñola que a la criolla. No duerme en 
ia colocación. Informan en Lagunas 
No 62 o por Tel. A-1663. 
26221—26 jn . 
UNA ESPAÑOLA PARA COCINERA 
es aseada y sabe trabajar, no haíe 
dulce y auerme en la casa. Calle 9, 
número s entre J y K . Vedado. 
26104.—27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para criada de mano y entiende algo 
de ccoioa. Informan Calzada y 10, 
Vedado. Tel. F-4224. 
26289—27 jn. 
U R B A N A S 
DESEA COLOCARSE UNA AUSTRIA-
ca, señorita, para cocinar. Sabe bien 
el oficio; tiene referencias. Informan 
Habana 185, altos. Pregunte por Ana. 
26265—27 jn . 
DESASA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para corta familia. Prefiere 
cocinar. Tiene referencias. Teléfono 
1-5975. 
26233—27 jn . 
SE DESEA COLOCAR .UNA MUJER 
española cen una hija de quince años, 
lo mismo que sea para cocinar que 
para limpiar. Para informes: Dirigir-
se a Inquisidor número ó. 
26194.—27 Jn. 
UNA SEÑORA DE COLOR, QUE SA-
be cocinar, tiene recomendación, sola-
mente para la cocina, no duerme en 
la colocación. Zaragoza y Calzada del 
Cerro. Tel. 1-1074. 
26279—27 jn . 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO CATALAN, 
conocedor del arte efectivo, todá cla-
se de helados finos, desea casa par-
ticular o de familia. Teléfono A-4786. 
25665.—26 Jn. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S I N P R E -
tensiones se ofrece para restaurant o 
casa de huéspedes. A-3479. 
26184.-27 Jn. 
UN MUCHACHO DESEA COLOCAH-
se de segundo cocinero, jabe su obli-
gación y es cumplidor. Informan; 
Monte, número 241. Teléfono A-0484. 
26183.-27 Jn. 
S E V E N D E UN C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos 3 
servicios, uno reglo, sala, comedor, 
hall, cocina, garage y demás comodi-
dades. Está muy bien aecorado. Se 
pueden dejar $7,000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6,000 al contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre, efitre 
Mayía Rodríguez y Golcurla. Teléfono 
1-4872 en la Ampliación de Mendoza 
Víbora. Se termina de construir. Esta 
desocupado y también se alquila. 
Pregunten por Miguel Palmero. 
26142.—6 J l . 
SE VENDEN JUNTAS O SEPARA-
das las casas de la calle Calzada nú-
meros 26 y 30 de Arroyo Naranjo, con 
8 mil metros de terreno, con jardines 
y árboles frutales en producción. In-
formes sobre las mismas, en el nú-
mero 26. 26156.—4 J l . 
V E N T A S 
Urge vender una esquina 3 cuadras 
Calzada J . Monte', alto y bajo (Law-
ton), renta 164 pesos, precio $15,000. 
Otra 3 cuadras esquina de Tejas 16 
por 18, renta el 9 por ciento, precio 
$13,500. Dos casas pegadas a la Cal-
zada Jesús del Monte alto y bajo, 
rentan 215 pesos. Precio 26,500 pesos, 
próximo i Toyo. Informa: Ruis Ló-
pez. Café Cuba Moderna. Cuatro Ca-
minos de 7 a 9 y de 12 y media a 
2 y media p. m. Teléfono M-3259. 
26170.—2 J l . 
E N 10,000 PESOS CASA DOS plan-
tas, calla Cádiz, antes ,de Infanta, sa-
la, tres cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina etc., techos monolí-
ticos y fabricación de primera, nueva, 
alquilada módicamente, da 45 pesos 
cada piso. Calle buena y cerca de to-
dos l)s tranvías. Informa: Sr. Bení-
tez. PocUo 7. Habana, de 12 a 2. . 
26199.—27 Jn. 
COCINERO DESEA COLOCARSE en 
casa de huéspedes, almacén de víve-
res o casa particular, cocina espa-
ñola, criolla y catalana y vegetariana, 
con mucha práctlc*. Informen: telé-
fono A-9735, a todas horas. 
26176.-27 Jn . 
VEDADO. SE VENDE ESTA F R E S -
ca casa con jardín, portal, sala, sale-
1 ta corrida, dos cuartos, cocina, baño y 
servicios en $3,500. se puede dejar al-
go en hipoteca, es de mampostería y 
azotea. Calle 39, entre Dos y Cuatro, 
número 136, en la misma informan. 
26202.—28 Jn. 
C H A U F F E U R S 
Chauffeur español 10 años de prác-
tica, se coloca sin pretensiones. In-
formes Tel. 1-2643 
26213—27 jn . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros, ofrece sus servi-
cios por horas, sistema moderno. Tie-
ne buenas referencias. Nicolau. Te-
léfono M-6545. 
26255—27 jn . 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
español en buena casa particular o en 
otro trabajo y dan refert-ncia» en Lí-
nea 13 y S. Telefono F-2f85. Vedado. 
26178.—27 Jn. 
SEÑORITA E X T R A N J E R A DESEA 
colocarse como governante. Habla in-
glés y sabe hacer toda clase de cos-
turas. Calle 15 No. 443. Teléfono: 
F-4538 Vedado. 
26227—27 jn. 
JOVEN PENINSULAR SE OFRECE 
como operarlo sastre, es trabajador 
y formal; entiende de corte. Infor-
mes Reina 14. Tel. M-2313, habita^ 
ci6n 14. 
26241—27 jn . 
ALEMAN, 20 AÑOS, SABIENDO CAS-
tellano, alemán, francés e Inglés, ta-
quimecanógrafo, solicita colocación. 
C. E . Lindemann. Sol 9. 
26236—4 Jl . 
DESEA COLOCARSE UNA-APRENDI-
za de costura. Desea dormir en la 
colocación. Informan en 23 No. 259 
Teléfono F-4074. 
26207—27 Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A .ÍTRABA-
jar casa de comercio o particular; es 
trabajador y de alta moralidad, lleva 
9 meses en el país; Igual desea apren-
den chauffeur u otro oficio a cambio 
de su trabajo. Informes en E l Iris . 
O'Rellly 68. Tel A-3244, 
26276—27 jn . 
Aduana. Primer dependiente con 
mucha experiencia se ofrece a casa 
importadora. Tiene conocimientos de 
trabajo general de oficina correspon-
dencia, inglés, etc. Puede desempe-
ñar trabajos anexos y es serio y de 
responsabilidad. Apartado 2213. 
26249—30 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española.. Tiene un niño de 10 me-
ses. Prefiere un matrimonio solo. En-
tiende algo de cocina-. 
26261—27 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N S O L A R O C A S A 
vieja, y ŝ . paga con una máquina de 
cinco pasajeros elegante y económica. 
L a taso on mil pesos y pago o cobro 
la diferencia en efectivo. Salud, 21. 
García. Teléfono A-2716. 
26151.—29 Jn . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al teléfono A-0062 
donde será Usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café El Nacio-
nal, San Rafael y Belascoain. Sardi-
ñas. 24879 17 j l 
G R A N E S Q U I N A E N N E P T U N O . 
M O D E R N A . D O S P L A N T A S 
Véndo una esquina en Ja calle de Nep-
tuno, de Belascoain a Infanta, de dos 
plantas. Mide 14x21; es moderna con 
un gran astableolmlento con muy poco 
tiempo de contrato, pues lo tiene ven-
cido, rentando cerca de $400 Urge BU 
v/hta para dividir un condominio. 
Para este gran negocio venga a ver-
me a la mayor brevedad pues el pri-
mero que venga hará un gran negocio 
Vidriera del café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. 
Sardiftas y Vía. 
U O 25516—26 jn . 
DESEA. COLOCARSE UNA SE5JORA 
española de mediana edad de cocinera 
y ayuda a la limpieza si es corta fa-
milia. Tiene quien la recomiende. 
Aguiar 85, altos. 
26253—27 jn. 
MUCHACHO PARA MANDADOS. Y 
limpieza se solicita con buenas retí-1 
rendas. Farmacia Dr. Espino. Zuluo-
ta entre Dragones y Monte. 
26268—27 jn* 1 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES* 
peninsulares una de 20 años para cuci 
jiera y la otra de 15 para criada de 
hiano, en casa de moralidad. Tienen 
que dormir fuera en casa de sus fa-
miliares. Su domicilio' e informes en 
Merced 9. 
' ' -tv. • ! 26245—'28 j n . 
COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse. Entiende algo de dulce y 
duerme fuera. A-4747. 
26244—27 jn 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R I -
C A R E N LA C A L L E D E S A N T I A -
G O . N U M E R O 2 2 
Mide 6.50 por 23.50. Vendo la casa 
Santiago 22 entre Salud y Jesús Pe-
regrino, acera de la sombra a 50 me-
tros de Belascoain; no obstante ser 
antigua renta $75 y su precio es a $60 
metro. No paga agua. Informan Vi-
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Tel. A-0062. Sar-
dlñaa y Vía. 
C A S A M O D E R N A E N LA C A L L E 
D E A G U I L A . C E R C A D E L P A R -
Q U E J E S U S M A R I A . 
Vendo una ^asa moderna en la calle 
Aguila, cerca del parque de Jesús Ma-
ría; mide 6.50x24, techos monolíticos, 
renta $95; tiene el agua redimida; 
hay una Industria en ella y se com-
pone' de sala, saleta, 4 cuartos; es de 
unx planta, preparada para dos más, 
su dueño le costó $13.000; hoy se la, 
daría en $11.000. Mire lo que renta 
mire su construcción y mire el interés 
que le produce y usté* me dirá» si no 
es negocio. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardlñas y Via. 
U O 25515—26 j n . 
EN MENDOZA. SE VENDE UNA 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina y ser-
vicios. Calle Goicuría y Libertad. En 
la misma informan. 
26217—20 jn. 
NEGOCIO FENOMENO!! $6.000— 
Producen $1.000 anuales (Finca urba-
na). Hay hipoteca largo plazo. Pre-
cisa negocio por atenciones campo. 
Personalmente, Fernández. Lawton 24 
Teléfono 1-3555. 
26231—27 Jn. 
$2.500 CASA MAMPOSTERIA, SALA 
dos cuartos, comedor, servicios, patio, 
traspatio, Luyanó, Reparto Batista, 
calle E No. 5 entre 9 y 10 Se puede 
ver de 5 1|2 a 6 112 p. m. Él domingo 
todo el día. 
26243—28 jn. 
VENDO CASA REPARTO BATISTA, 
moderna.1 Sala, saleta, dos cuartos, 
servicios, patio, traspatio, entrada ca-
ra automóvil con tranvía por el fren-
te $2.000 de contado y ,$2.000 hipo-
teca. Calle 8 entre 9 y 10. Informe» 
Monte 386 y M-2330. Un solar de es-
quina de 15.40 metros por 12.60 me-
tros con tranvía por el frente. Está 
al lado de la casa $1.500 contado. Se 
deja parte en hipoteca. 
26262—1 Jl. 
C A S I T A S E N L A H A B A N A . 
4 . 8 0 0 
Vendo en la calle Escobar cerca de 
Reina una casita que mide 6.50x15.50 
varas, propia para fabricar. Precio: 
$4.800. Otra aquí cerca de Monte y 
Suárez, con sala, comedor y tres cuar-
tos bajos y uno alto de azotea corri-
da. Precio $5.000. Aguila 148, Mar-
celino-jGonzález. 
26251—27 Jn. 
E X C E L E N T E O C A S I O N 
Vendo esquina 300 metros, fabricación 
moderna con establecimiento en los 
bajos. Produce el 15 00 al capital 
Véalo Urge venta por asuntos fami-
lia. Sr. Alonso. M-8921. 
26301—27 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L G R A N R E P A R T O D E 
M I R A M A R . Q U I N T A A V E N I -
D A Y C A L L E 8 
Vendo en el Reparto de Mlramar, ca-
lle 8 y 5a. avenida, una esquina que 
mide 25x45; otro solar frente al Puen-
te en la calle 2 y 5a avenida que mide 
25x40; no tenga usted miedo en este 
reparto que ha de ser lo mejor de Cu-
ba. Si usted se siente con calor; si 
usted está triste por sus malos nego-
cios, compre un solar de estos y a us-
ted se lo quitan todas esas penas 
ytndo a vivir allí; es lo mejor que 
hay como reparto moderno, en tres 
minutos está usted en la Habana, está 
usted en Marianao. Vidriera del Café 
El Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardlñas y Via. 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A , C E R -
C A D E L M E R C A D O U N I C O . SO-
L A R 35 2 2 
"Vendo un solar del Puente de Agua 
dulce a los Cutro Caminos, en la Cal-
zada de Cristina quo mide de frente 
45 y de fondo 25 a $30 metro. Miren 
cuántas casitas salen de este nego-
cio y el precio; es una ganga. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain: Tel. A-0062. Sardlñas 
y Vía. 
TI O 25515—26 jn. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E -
flALVER. A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain, dos o tres par-
celitag de terreno que miden cada una 
6.10x20.20 y las tengo de menos me-
dida de fondo por el mismo frente: 
este es punto de gran porvenir por es-
tar rodeado de grandes industrias y 
estar frente a un parque en la acera 
de la sombra; este es punto de exhi-
bición donde los Ingenieros y maestros 
de obras pueden lucir su inteligencia; 
los hombres de negocios; los capita-
listas hagan números; miren lo que 
les cuesta el terreno,'la fabricación, 
dos plantas; lo que puede rentar en 
ese DPinto su dinero y ya verán lo quo 
yo djgo. Informa su dueño. Vidriera 
del Café El Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Tel. A-0062. Sardlñas y 
Via. 
U O 25515—26 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
AVISO. COMPRE E S T E SOLAR 
DE 8x29 QUE SOLO IMPORTA 
$850 SITUADO EN LO MEJOtt 
DB ALMENDARES. LO VENDE 
E L SR. P. QUINTANA O E L SE-
ÑOR RODRIGUEZ. CONSULADO 
Y 8, BODEGA. T E L . FO-1635. 
26252—27 jn. 
PARCELA DE TERRENO E N E L 
Vedado se vende gran esquina a la 
brisa. Calzada y Seis, mide 19x24.32 
m. Informa su dueño: F-1954. 
26181.—29 Jn. 
LOMA D E L MAZO SOLARES DE 
8x24 EN GANGA LOS VENDE 
P QUINTANA. BELASCOAIN 64 
ALTOS. T E L . M-4735. 
26252—27 jn. 
R U S T I C A S 
VENDO FINQUITA MEDIA CABA-
llería escasa, en carretera, cerca de la 
Habana, bastantes frutales, palmas, 
pozo y casas de vivienda y una taba-
co; terrenos colorados. Propia para 
recreo y cultivo; lugar alegre, buenos 
vecinos. 
OTRA DOS CABALLERIAS LARGAS 
medio kilómetro' carretera, dos pozos 
casas vivienda, tabla y teja, casa pa-
ra curar tabaco, árboles frutales y po-
treros propios para vaquería y crias 
de aves de todas clases, $6.00o. 
OTRA EN CARRETERA, UNA CABA-
lleía, tierras coloradas, cercada de pie-
dra, árboles frutales, palmas, buen 
pozo, casa vivienda nueva, tabla y 
guano caña, con colgadizo teja, casa de 
curar tabaco, cuatro aposentos, cerca 
de la Habana. $6.500. Vale $8.000. 
C 6046 8 d 23 
FINCA 12 CABALLERIAS, MAGNIFI-
ca para caña y entre dos ingenios, 
$18.000. Está en Artemisa. Es un 
buen negocio. Sr. Benitez. Fernando 
Quiñones 7, Habana, de 12 a 2. 
26206—27 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA CASA DE COMI-
das con todos los enseres de cocina y 
tiene su licencia, se da barato por 
hallarse su dueña enferma. Infor-
man en Oficios, 72. 
26169.—27 Jn. 
ATENCION, EN 800 PESOS DOY UN 
negocio que renta 200 mensuales, sin 
pérdida de tiempo. Informan: Amis-
tad. 136. García. 26174.-30 Jn. 
VENDO DENTRO DE LA HABANA 
antigua la mejor venta diaria $100, 
la mitad de cantina .̂ Doy facilidades 
de papo. Su dueño Carballo, Dragones 
y Amistad, Café. 
26257—27 jn. 
VENDO LA MEJOR CANTINA DE 
la Habana en el sitio de más tránsito 
muy barato y facilidades de pago. 
Carballo. Amistad y Dragones, Café. 
26257—27 jn . 
VENDO EN JESUS DEL MONTE BO-
dega en $1.500 que tiene $3.000 de 
existencias. Su dueño no es del giro 
y me urge la venta. Carballo. Amis-
tad y Dragones, Café. 
26257—27 jn . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S . F R E N T E 
A L P A R Q U E D E P E M L V E R . 
6 P O R 2 0 
Vendo en la calle de Figuras entre Es-
cobar y Belascoafh, en la azotea de la 
sombra, cinco parcelas de terreno que 
miden cada una 6x20. Miren que son 
cinco; es todo el terreno que se ve 
demolido en esa cuadra. Esto punto 
es de recreo por estar frente a un 
parque* y de gran porvenir por estar 
rodeado de grandes Industrias; los 
hombres de dinero tienen un campo 
aquí para sus actividades. Hagan nú-
roeros: miren lo que vale el terreno 
y la fabricación y vean si es verdad 
lo que digo. Informa su dueño, Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-0062. Sardl-
ñas y Vía. 
U O 25830—28 jn. 
A $3.50 VARA, SE VENDE UN B I E N 
situado solar yermo en el Reparto 
Buen Retiro, calle Pat¿iiama, entre 
Boquete y Camino de la ^iaya, a me-
dia cuadra del Paradero de los Que-
mados. Se liquida a ese precio por 
embarque de su dueño. L:formes en el 
teléfono F-4161. 26172.—30 Jn. 
C O M E R C I A N T E S Y R E N T I S T A S 
Vendo en el crucero de Almendares 
frente a todos los tranvías 2,224 va-
ras de terreno a $9 la vara, negocio 
de gran porvenir, lo que está a la 
vista no admite engaño. Vengan pron 
to. Tel. M-4951 o en la manzana de 
Gómez Dpto. 216. Pregunten por el 
Sr. Alvarez. 
76186—27 jn. 
BODEGA EN $2.500, SOLA E N 
ESQUINA, GRAN BARRIO, SOLO 
$1.000 E N MANO Y E L RESTO 
A $50 CADA MES. LA VENDE 
QUINTANA. BELASCOAIN ^54, 
ALTOS, ES UNA GANGA. URGE 
LA VENTA. VEAME HOY MIS-
MO. . T E L . M-4735 
•26252—27 jn. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
T O M O D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 o|o E N L A H A B A N A 
Si usted tiene $26.000 y desea colocar-
los en una hipoteca con una gran ga-
rantía al 7 010, puede usted llamarme 
o verme personalmente. No deseo tra-
tar este asunto con corredores. Para 
más Informes Vidriera <el Café El 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardlñas y Vía. 
C A S A S C H I C A S E N $ 2 . 7 5 0 MO-
D E R N A E N L A C A L L E SAN 
F R A N C I S C O Y SAN A N A S T A S I O 
Vendo dos casitas modernas en San 
Anastasio y S. Francisco. Miden 5 112 
por 15. Sala, saleta, dos cuartos, ser-
vicio y patio en $2.750 y rentan cada 
una $30. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca y si me compran las dos pue-
do rebajarles algo. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062, Sardlñas y Vía. 
U O 25830—28 jn. 
HIPOTECA. TOMO $100.000 A L 6 1-2 
sobre gran propiedad dentro do la Ha-
bana, y en calle de doble línea. Ga-
rantía y títulos de primera. Sr. Be-
nitez . Fernando Quiñones 7, Habana 
de 12 a 2. 
26205—27 jn. 
TOMO E N PRIMERA HIPOTECA 
$2.000 SOBRE UNA BUENA PRO-
PIEDAD. INFORMA P. QUIN-
TANA. BELASCOAIN 54, ALTOS 
TELEFONO M-4735. 
26252—27 jn. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimos a $2.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y á $1. Al-
fombras de seda a $2.50. Gobellnos 
preciosos a $1.60. Concordia 0. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts.: fundas ca-
meras a 40 cts.; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas medlaj cameras, finísimas 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila. Habana. M-3828. 
CREA DB HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de U 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concor-
ÍV̂ - ' esquina a Aguila, Habana. Te-
léfono M-3828. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
lela tropical finísima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad 
25223—19 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PARA. LOS EXAMENES DE SEP-
tlembre. Clases especiales de Aritmé-
. , .^'^bra-, Geometrí», Trigonome-
tría, Física y Química. Rosa Enriquez 
No. 83, Luyanó. 
26254—30 jn. \ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gbria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
SE VENDEN VARIOS SILLONES de 
limpiar calzado en la calle de más 
tránsito de la Habana, tienen vida pr<l?lŝ * í' forman: Egldo y Corrales, 
café Eduardo. 26144.—28 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E S A U Y C O Í Ü D S P 
Por tener que embarcarte 
un precioso juego de sala dorada ^ 
Inmejorable de comedor > una • otro 
sa lámpara de sala, todo muv 
Puede verse a todas horas en vr l0. 
entre S. Carlos y Luz. Loma d* ̂ u611 
P}^ indjs6 
VENDO IODO E L MOBILÁRlnSr-
mi casa por embarcarme el día ^ 
son magníficos muebles y los dn» 3o» 
verdadera proporción. Para varí tTl 
tratar en Estévez, 41 altos Wa > 
26180.—29 ja< 
SE VENDE UNA GRAN C A T T " ^ -
hierro de la marca Marvin Safe T»?^ 
de verse en Teniente Rey 24 * 
26342~2t Ja, 
A U T O M O V I L E S 
£E VENDE ÜN E L E G A N T E AüTvv 
móvil de lujo, que se puede usar o 
rrado y abierto, acabado de repaxar 
pintar. Se da en precio prudente Pny 
de verse todos los días en caii^íí 
No. 5 entre L y M., Vedado * 
26145—29 jn.. 
Hupmóbile, 5 pasajeros, ruedas alan» 
bre, perfectas condiciones mecánicas 
cualquier pruéba, garantía absohj 
ta, sólido y económico. Precio rei 
ducido. poco contado, resto en pla-
zos. Vendemos anillos pistón Renaufo 
Cuban Auto. San Lázaro 297 
26158-27'jn. 
CUf^A STUTZT, 8 VALVULAS 
ruedas aíimbre con sus goma» ' 
Dunlop, nuevas; acumulador Wl i 
llard, pintura y vestidura excelenZ » 
te; mucho niquelado. La vendo o 1 
cambio por máquina de 5 pasaje- • 
ros. Garage Mestre. San Rafael 
y Marqués González i 
G P 28 jjj. ' 
U R G E L A V E N T A 
Se vende el "Essex" más lindo de ü 
Habana, propio para manejarlo una 
señorita o una nlfta. Se da regalado 
dada las condiciones en que se encuen 
tra absolutamente nuevo. Véalo y ha» 
ga su oferta hoy mismo. 
26292—28 J*. , 
T A M B I E N S E VENDÉ \ 
Un camión de reparto "Ford", con 
magneto carrocería de majagua y'Ocal 
je, todo en perfecto funcionamiento 
Se da garantía si se desea. Taller di 
Pintura de Automóviles "Unica Cas» 
en Cuba". Carlos I I I esquina a Lúa-
ees No. 2, frente a la Quinta de loá 
Molinos. 0 
26293—28 jn 
SE VENDE UN BUICK NUEVO UL 
timo modelo, 7 asientos, tres meses 
de uso, muy barato, por ausencia for-
zosa. Informes Beramapor O'Rofiiv 
No. 13. Teléfono M-2406. • 
26264—27 Jn. 
P E R D I D A S 
SE ME HAN EXTRAVIADO DE RE-
fugio a Colón una cadena de metal 
con >»s yales y 4 de candado. Se gr&tityj. a <}iilen las entregue en Iiw 
dustrla, SO, bodega. 
26148.—27 Jn. 1 
$ 5 0 D E G R A T I F I C A C I O N 
al que devuelva en 17 esquina a l, 
Vedado, casa de la señora Marquesa 
de Aviles, un Rosario que iba a 
componer y el cual estaba dentro de 
un paquetdco con ropa que se me 
quedó en un Ford el Jueves 18 yen-
do de Amargura al Consulado Ame-
ricano, Oficios y Obispo. El Rosa-
rio no tiene valor, pero e$ un re-
cuerdo de familia. * 
26182—28 jn. ; 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN C O C O T E R O S PARA 
siembra desde 50 centavos a 1.20 el 
jemplar. Por cantidades más baratas,. 
Informes en Neptuho 283, altos, en-
trada jŵ r Basarrate. 
26152.—9 Jl. 
NO BOT3N SUS SOMBREROS VI&. 
jos. Por muy poco se los dejo nue-
vos y elegantes. Informan Teléfono' 
F-446 >. 
26226—28 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Se vende una magnífica pianola 
"Howard" completamente nueva con 
rollero y rollos, precio la mitad de 
su valor. Aguila 211, El Brillante, 
26168 28 jn 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN DOS PERRAS GALGAS 
con siete cachorros de quince <̂ la•, 
cada una. Razón: Neptuno 61. 
26280—29 jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O D E M U E B L E S 
Barnizado de muñeca fina, dorado po-
licromado y decorado de los mismo" 
tapizado de todas clases, bruñido « 
oro y toda clase de reparaciones. F1** 
clos módicos. Garantizo los trabajo* 
San Lázaro 211. Romero. A-9485.-, 
26299—4 3^ 
E L D E R R O C H E D E ENERGIAS 
N A T U R A L E S 
DONDRES, Junio. (Correspon-
dencia de The Asociated Presa). En 
el recién publicado Labro Azul & 
la Oficina Meteorológica del gobier-
no británico, ae deja c0̂ staiifu 
de que no hay un segundo del W 
o de l a ' noche, sea invierno o ^ 
rano, sin qoie en ciertas región^ 
del mundo no se produzcan P 0 ' 
menos 100 relámpagos. 
Cada año se producen en el nia> 
do alrededor de 16 millones & 
tempestades eléctricas, lo Que 
un término medio de 44 .000 
día. E l libro indica que el n™1 
total de la energía que se 
en esas descargas eléctricas 
masiado grande para que la v^tg 
humana pueda apreciarlo. ^ 
decir que un sólo rayo <lueJ"J* & 
presenta el doble de la energía 
tal de las caídas de agua ^st*** 
ra aprovechadas en la indu^ ^ 
En consecuencia, cada se&u° aUe 
e/capa del cielo más 6nerg ucio-
la que producen todas, las es 
nes de fuerza eléctrica del m " 
en seis meses. —' 
C A N A L E N T R E T O K I O Y YO-
K O H A M A 
T O K I O , Junio (Corréspon*^3 
de The Associated Press ) - - tra. 
el Japan Advertiser, se €Sta tüiio 
lando de poner de nuevo en wguO' 
el proyecto elaborado de en' 
de construir un canal naveg egtj ' 
tre el puerto de Yokohaffla J . ^ - . •) 
capital. Con tal fin el |dItí di 
pedirá al parlamento un cr ^ fi9 
20.000.000 de y en J a 
espera, demorará cuatro » ^ p r 
E l plan tiene por objeto ^ 
tar y facilitar el transporte aofl 
ductos locales y de tránsito^ gegir 
la vía de agua actual no deIJj3si«' 
ra, y la del ferrocarril es, , 
do cara. 
^ o x c m 
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T I I G T - E S I A P A R R O Q I I A L 
D E L V E D A D O 
, mnp novenario turo lugar en 
«1 P a t r ó n del barr io 
ta i Vedado tiene por p a t r ó n a l 
! L d o Corazón de J e s ú s . 
ios dias del novonario, 
pues 
^ K d V s l e ri , a 
To^o misa cantada con exposl-
. 0 fiel' S a n t í s i m o Sacramento. 
c las cinco pasado meridiano: 
^ s i c i ó n . rosario, ejercicio y ser-
" m r a n t c todos los d í a s se v i ó la 
i sumamente concurrida, h u -
-nmerosas comuniones. 
v i g o r a de la « « ^ j " ^ ^ 
tuvo 
la 
^/Ta^^iete y treinta, en perfecto 
.ríen penetraron en l a iglesia, to-
fn, vest ían de blanco con los atr i -
¡tttos propios de primera c o m u n i ó n 
lugar un acto s i m p á t i c o y a 
VPZ consolador, la c o m u n i ó n de 
iños y n i ñ a s del cateciismo 
Vestidos, zapatos y atributos f u é 
i obsequiú del catecismo de la pa-
rroauia en el cual trabajVn con 
¡rtn interés un grupo de bondado-
¿[g señori tas d q ar l s toc irá t i co ba-
17 Ofició M o n s e ñ o r Guido Polet t i , 
mta el d í a 20 Secretario de la De-
uación A p o s t ó l i c a . 
Dirigió los fervorines y sentida 
plática el p á r r o c o . P a d r e V í c t o r 
Fernández de la R i v a . 
Después de la c o m u n i ó n se s ir-
T}5 a los n i ñ o s abundante desayu-
b0 y se repartieron recordatorios 
y estampas. 
' La labor de este catecismo, d ir i -
pda por el p á r r o c o , e s t á a cargo 
|e las s e ñ o r i t a s catequistas f i -
nientes: O^nohita y Sof ía Boza . 
Josefina Longa, A m e l i a P é r e z , C a J -
-on Cruz. Josefina Crespo. Con-
suelo Batista, s e ñ o r i t a s Pr ieto y 
Adelaida Comentes; M a r í a Vajldés 
y otras varias . 
E l día del Sagrado C o r a z ó n los 
caitos revistieron gran esplendor. 
A las siete y cuarto, misa de co-
munión que f u é m u y numex^pa. 
íucediéndose las comuniones hasta 
las nueve y media; c a l c u l á n d o s e un 
promedio de las distr ibuidas en 
mil doscientas durante ese d í a . 
A las nueve, mi sa solemne con 
orquesta, bajo la d i r e c c i ó n del R e -
frendo Padre Eugen io P é r e z , or-
ganista del templo. 
Con é l oficiaron los Padres T e ó -
Iflo Arroyo e I saac y R u b i e r a . 
E l sermón a cargo del P a d r e I s i -
doro Ruiz, Superior de los domi-
nicos. 
Por la tarde, ejercicio, rosario y 
sermón a cargo del p á r r o c o Padre 
yictor. 
. Terminaron los cultos con solem-
ne procesión con el S a n t í s i m o alre-
dedor del templo, é s t e se encontra-
ba a r t í s t i c a m e n t e adornado. 
E l Padre J o s é Vicente d i r i g i ó 
sentida p l á t i c a a estos n i ñ o s . 
A IJS nueve, m i s a solemne, ocu-
pando l a c á t e d r a sagrada el Padra 
J o s é Vicente, quien v e r s ó sobre el 
derecho que tiene el Sagrado Cora-
z ó n a ser entronizado en las fa-
mil ias y lo necesario que es esta 
e n t r o n i z a c i ó n , pues s ó l o E l puede 
dar el amor conyugal y la abnega-
c i ó n que se necoslta p a r a mante-
ner ia estabil idad en el hogar. 
L a p&rte mus ica l de este d ía es-
tuvo a cargo de las s e ñ o r i t a s Car-
melina D í a z , Kosi,ta Dirube, y sus 
bondadosas hermanas, Srtas . F r a n -
chi; A l faro . Zo i la Cesas , Conchita 
L e d ó n y s e ñ o r i t a s Ortega. 
Of ic ió e l P a d r e J u a n de l a Cruz , 
ayudado de los Padres Corrales v 
T i l so. 
Cantaron en l a m i s a de comu-
n i ó n preciosos motetes las señor i -
tas Eistela R o d r í g u e z , Teresa L ó -
pez, Man-got H e r n á n d e z , A i d a V l l l a -
tc; C a t a l i n a G o n z á l e z ; B lanca V i -
l a ; Cuca R e v i r a ; Ne l ia Becerra; 
J u e n i t a A l v a r e z y Mercedes Alva-
rez; H e r m i n i a V i l l a te; Margot A l -
varez; Margot L a s t r a ; S i lv ia V i l l a -
te: AraceU R o s a s ; V i r g i n i a Gon-
zá l ez ; L u i s a P o s a s : Alfonsina Do-
rado; A r m a n d a V i l c h e s ; Ber ta Gon-
z á l e z ; Mercedes H e r n á n d e z ; E l b a 
Alberto y V i c t o r i a E s t é v e z . 
E l a l tar l u c í a a r t í s t i c o y delica-
do adorno gracias a l trabajo de la 
Camarora^ s e ñ o r a F l o r a R i g a u de 
Pe l la , y a las s e ñ o r i t a s M u ñ i z , que 
con ella coadyuvaron. 
P o r la tarde, a las seis, los mis-
mos ejercicios de] triduo, teniendo 
el s e r m ó n el Padre J u a n de la 
Cruz . 
Fe l ic i to í a l Director, F r a y J o s é 
Vicente. a:l igual que a l a Presiden-
ta, s e ñ o r a M a r í a T e r e s a Blanco, 
v iuda de P e i n a s ; F l o r a R i g a u ^e 
Pe l la ( C a m a r e r a ) y a las s e ñ o r i t a s 
M u ñ i z , por estos cuRos . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
Y cal V a r a d e r o : J . G . R í o s : Ciego I N G E N I S ^ ^ ^ P P ^ ü l T E C T O 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
E l General P e r a z a 
de A v i l a 
de Sanidad de aquel'a 
G ó m e z Mayo . M o r ó n : E n r i q u e Oms 
Ai,»- „ . y famil iares; doctor C a r r e r a ; J . 
t l l U ^ l l t * D u r á n 61 £ei i€ral 0 m s : c - V u a l a d a . C h a p a r r a : E r 
nesto B r o o k s ; J . S a l a d i n . 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D K 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
(Irmrnln Tnlprfn oY-i«fP! v i ^ ~— " "— - - de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
uonzaio lo i eao . e x - 3 « e j í i€mbro del d-arqu,t<|ctOB a# y 23. te léfono F-4431. 
local id í»a; 1* Habana. A » s o c M. AM. Soc C 
D R . F E L I X P A G E S 
Franc i sco Peraza 
E l C ó n s u l de Dinamarca 
E . . M. S. C . I . Experto en Indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaln 
número 120; te léfono M-S412. 
C4707.—ind. 14 My 
A y e r fué a Matanzas el s eñor 
Car los Hinzer , C ó n s u l de Dinamar-
ca en la I l a h a n a . 
Elecciones de l a Hermandad 
r r o v i a r l a 
E l Secretarlo de G u e r r a y M a r i n a 
Como anunciamos ayer, por el 
tren C e n t r a l y en el c o c h e - s a l ó n V i r 
g inia" r e g r e s ó el doctor Rafae l I t u -
rra lde . Secretario de G u e r r a y -Ma-
r ina e interino de A g r i c u l t u r a . 
Augusto Groeni 
E l colono del F l o r i d a s e ñ o r Au-
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N 
P A R I S 
Exayudantc del hospital de Neukolln 
en Berl ín . * Estomago 
Consultas de 2 
sábado. Virtudes a 4. 
9 intestinos 
martes. Jueves, 
E n la D e l e g a c i ó n n ú m e r o 2 de gusto Groeni , socio <-iel s e ñ o r LaJaJN»oolá«« Teléfono' K- i jos 
la Hermandad F e r r o v i a r i a de Cu- Deschapel que este a ñ o han molido 
ba, se celebraron elecciones para una gran parte de siepibra que hi-
Delegados y suplentes al Ejecut ivo cieron, l l e g ó ayer por el t ren C e n -
de d icha D e l e g a c i ó n y por H a v a j t r a l . 
na T e r m i n a l con una v o t a c i ó n de 
102 votos. E l Administrador del C e n t r a l 
Votaron 381 asociados y el que M Jatlbonico" 
más obtuvo l l e g ó a 8 5 . F u é electo; A y e r l l e g ó por el central , el se-
Delegado Propietario el s e ñ o r M a - ¡ ñ o t H . 3 . Schreiber, Admin i s t ra -
nuel S á n c h e z , Jefe de Despacho-de dor del central " J a t i b ó n i c o ' . 
la Oficina del Jefe de la 'Ss tac 'ón 
70, esquina a San 
Z\>thK.—22 J I . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13 .Vedado. 
Teléfono •F-4233. 
T e r m i n a l y suplente por 100 votos 
r e s u l t ó Fulgencio C r u » . 
P o r H a v a n a C e n t r a l 
E l ex-representante a l a C á m a r a 
Manolo V i e r a Monte de Oca, regre-
s ó a Alacranes a y e r . 
T r e n a Jovel lanos 
F u e r o n por este tren a Matanzas: 
J u a n A . R a m í r e z y s e ñ o r a . Mangul 
to: el Jefe de aquella P o l i c í a Mu-
nic ipa l Manuel A c o s t a . Aguacate: 
doctor J . M . M a d a n . Centra l '"Je 
s ú s M a r í a " : B . L a i n e . 
T r e n de Jovel lanos 
P o r este tren l legaron de Agua-
cate: l a s a ñ o r a Georglna M l l i á n da 
M i l i á n , su h i j i ta Georgina y su hi-
jo R u b é n . Matanzas: L u i s V a i n a s 
corresponsal y Agente de v a r i o í 
p e r i ó d i c o s a l lá que r e g r e s ó por la 
tarde; Angel R o d r í g u e z . Jaruco 
E L A P O S T O L A D O D E L A O R A -
CIO]>j D E L A S E S C U E J J A S P I A S 
D E G U A N A B A C O A 
E l domingo tendlrán lugar gran-
des fiestas por esta A s o c i a c i ó n , de 
la cuai es Director nuestro estima-
do amigo el Reverendo Padre Juan 
Puig . 
H a b r á m i s a de c o m u n i ó n , solem-
ne y s e r m ó n . 
Se inc i ta a las asociadas y devo-
tas. 
E N L A P A R R O Q U I A D E L P I L A F , 
E l Apostolado de la Orac ión do 
esta iglesia celebra el p r ó x i m o do-
mingo su fiesta anua l con misa de 
c o m u n i ó n solemne y s e r m ó n . 
Se encarece la asistencia. 
Roque V i l a r d e l l ; Paubl ino Gómez Fe l iPe y B a t a b a n ó ; la s e ñ o r a v i u -
y la n i ñ a Ofelia Baranoque; J e s ú s da. ^ ^ e i s s y fami l iares . San ^ r i s 
A r e c h a v a l e t a . C á r d e n a s : J o a q u í n 
Quintana; la familia de V i a n c h l . 
T r e n de Guane 
P o r este tren l legaron de Pinar 
del R í o : Miguel A l e m á n ; doctor Hl 
cardo Cuervo, J r . ; Domingo Sam-
peiro; J o s é P i é l a g o . L o s Palac ios: 
J u a n D o r t a . s a n J u a n y M a r t í n e z : 
s e ñ o r a S a r a Rivero de Castro e hi-
j i o . C o n s o l a c i ó n del S u r : seQora marca, f u é a P i n a r del R í o 
v iuda de R o d r í g u e z Campedro y su 
h i j a C o r a l í . 
ESL A P O S T O L A D O D E L A O R A * 
CIOX E N L A I G L E S I A D E M O N -
S E R R A T 
Los cultos en esta iglesia a l Sa-
íratísimo C o r a z ó n de J e s ú s dieron 
principio con la hermosa d e v o c i ó n 
de los "Nueve -Pr imeros Viernes", 
cnyos^ultos se verif icaron con gran 
íolemnidad, concurriendo a ellos 
gran concurso de fieles. 
Siguió a esta d e v o c i ó n l a no me-
nos piadosa de los "Quince Jueves 
al Sant ís imo Sacramento", que re-
sistieron t a m b i é n inusitada solem-
nidad y terminaron el d ía del Cor-
Pus con p r o c e s i ó n y v i s i ta de a l ta-
res. 
E l día del Sagrado C o r a z ó n de 
Jesús, a las siete y media, misa de 
fomunión genaral, en la que o f i c ió 
« Párroco, M o n s e ñ o r E m i l i o F e r -
nández, fué armonizada con lindos 
Motetes por el maestro Ponsoda-
A las nueae. misa solemne a to-
la orquesta por el maestro Pon-
i d a , of ic ió el Padre E d m u n d o Díaz , 
•^niente Cura , ayudado de los Pai-
"es Jordani y F e r n á n d e z . 
• E l s e r m ó n estuvo a cargo de 
monseñor Santiago G . A m i g ó . 
Quedó expuesto el S a n t í s i m o has-
las cinco y media, a cuya hora 
je rezó el rosario, y a c o n t i n u a c i ó n 
« proces ión con el S a n t í s i m o por 
f "rt^nor del tempQo v e r i f i c á n d o s e 
visitas acostumbradas. 
... . " m i n a r o n los cultos con l a ben-
«iclón del S a n t í s i m o . 
L-a iglesia l u c í a e s p l é n d i d o ador-
lo mismo en el a l tar del S a -
«jado Corazón que en el mayor, dc-
'ao a l a camarera G r a c i a C á m a r a , 
B,einpre bondadosa. 
E X L A P A R R O Q U I A D E J E S U S 
M A R I A 
Fies ta anual a l S a c r a t í s i m o Cora-
zón de J e s ú s por la A s o c i a c i ó n del 
Apostolado de l a O r a c i ó n . 
Misa de c o m u n i ó n a las siete y 
media, solemne a las nueve, cor 
s e r m ó n , y por 1&. tarde ejercicio y 
p r o c e s i ó n . * 
T E R C E R M A R T E S A S A N T A M A R -
T A E N L A P A R R O Q U I A D E L 
C A R M E N 
Se c e l e b r ó el día- 23 el tercero 
en orden de los que se vienen dedi-
cando a l a mi lagrosa Santa. 
A las nuevo, m i s a cantada; ofi-
c ió el P . T ir so , el s e r m ó n a car-
go del director do Qft A s o c i a c i ó n , 
Padre J u a n de la C r u z , quien pro 
r.uncbó un sentido discurso. 
E l a l tar de la Santa donde se ce 
letü-a c a d a martes, l u c í a a r t í s t i c o 
adorno que ,como todos los gastos 
fueron sufragados por l a d i s t i n g u í 
da dama, la s e ñ o r a de Mestre. 
T e r m i n a d a la misa se o r g a n i z ó 
la p r o c e s i ó n por e l interior dol 
templo, cargando l a imagen las 
asociadas de Santa Marta , t u r n á n 
dose. 
E j cuar to martes t e n d r á lugar el 
d ía 30, costeando los culton las se 
ñ o r a s A m e l i a Marrero de S a l ó n . 
María V . V i u d a de P o n s ; s e ñ o r i t a s 
Isabel Alonso y las ihermauaa Mar 
got y L o l y R u i z . 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R Í S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L A 
I G L E S I A D E R E I N A 
Ed d ía 27, s á b a d o , t e n d r á lugar 
a las ocho de la m a ñ a n a l a fiesta 
mensual. <iue con toda solemnidad 
viene celebrando todos los ú l t i m o s 
s á b a d o s de mes. 
Por este medio se encarece la 
asistencia a tolas las asociadas. 
SíS xTLA R ^ L E S L \ P A R R O Q U I A L 
í ! ^ 1 E S T R A S E 5 r O R A D E L C A R . 
^ L O S P A D R E S C A R M E -
L I T A S 
'oaBrÍ1iantes resul taron t a m b i é n 
cultos en •tsta ilglesia a l Sagra-
n i raz6n de J e s ú s -
Oieron p r í n - i p i o el d í a 19 con 
efe J l ne triduo t e r m i n ó el 
ochnd0'3 ,l0S díaS del t r í d u o a las 
8a ° f n!edia antes meridrano, mi-
íaaad y e í e r c i c i o - A las seis 
món meridiano, ejercicio, ser-
c r a l y ibendici6n ^el S a n t í s i m o Sa-
CÍÍ,"1} 0- d e d i c a r o n los Padres 
^•írmelo y Tirso . 
aieíi1 d ía 21' « e a t a pr inc ipa l ; a las 
aera] m(!dlai misa de c o m u n i ó n ge-
y P á / 1 1 la o f i c i ó el Prov inc ia l 
rante 1 0 F r a 7 •Tosé Vicente, du-
W , K nInlsa y c o m u n i ó n se can-
bellos motetes. 
^ s ' a R ^ f r5ar0n 611 Primer t é r m i n o 
^ a s o c i a d a s de la G u a r d i a de Ho-
fias' ¿0 g0.Un 8niPo de n i ñ o s y ni-
cientP<t , mera c o m u n i ó n porteno-
ra do, a i colpgio de Nuestra S e ñ o -
I ^ 3 p i t V a * r a c l 0 Corazdn. sito en 
ll numero 40 
C1TLTO C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en l a iglesia 
do J e s ú s María y J o s é . 
E n la iglesia del Sagrado C o r a 
z ó n de R e i n a y en la del E s p í r i t u 
Santo, mes del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
T r e n » G u a n e 
F u e r o n por este tren a Matan-
zas: e l senador doctor Manuel V e -
ra V e r d u r a , a c o m p a ñ a d o de su se-
ñ o r a ; el sargento de la P o l i c í a de 
los F . C . Antonio P é r e z . C á r d e 
ñ a s : Nilo V i l a ;el sargento de la 
P o l i c í a de los F . C . Angel G a r c í a ; 
J o a q u í n Quintana; Angel Lorenzo 
.Viedero. J a r u c o : Paubl ino G ó m e z , 
doctor Mario R o d r í g u e z . Aguaca -
te: Rafae l R o d r í g u e z . C o l ó n : A n 
(Irés Ponce y M r . Cook, Superin-
tendente Div is ional de los F . C . 
Unidos . 
ü l tren de ¡üant ia so a e C u b a 
A pesar de la normalidad, , este 
t r e n l l e g ó anoche con una hora 
y 52 minutos de re traso . 
T r e n a P i n a r del R í o 
F u e r O n a Nueva Gerona por San 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinar.as, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen vlsuai de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uré teres . 
N E P T U N O 84, de i A 3 
C6256.—3Üd-l Jn. 
t ó b a l : J o s é A l p i z a r . P i n a r del R í o : 
los representantes a la C á m a r a Os-
car del Pino y J o s é B a l d o r . G u l 
ra de Melena: Jorge C u e r v o . 
E l Minis tro de C n b a en Suecia y 
Noruega 
E l doctor Ibra>in Urquiaga , re-
cientemente nombrado ministro de 
C u b a en Suecia, Noruega y D ina 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO C O V A -
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M K N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. te léfono M-7287. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
bábados. Cárdenas, 45. altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Calle \ número 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-a441. C5430.—ind. 15 J l 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
T>^fí?f:CIALlSTA D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. V í a s 
Lrinarja8i Enfermedades venérea». 
Llstoscopla y Cateterismo de lo» uré-
teres. Domicilio. Monte S74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rlque lO-A, altos, telefono A-5469. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curac i ín de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y d» 4 a 6. C 2921 ind 1 ab 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
Pla, 43. altos, te léfono A-4364. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
rM-> oimTT^TTx^, ^ ^„T-« Médlco de 1A Asociación Canaria, ate-
D R . C A N D I D O B T O L E D O O S E S ?lclna ^ seneral. especialmente en-
. T-.̂ , . , Ifermedades del sistema nervioso, n f i -
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS lia, venéreo y tubercalosts pulmo-
Especlallsta de la Quinta de Deoen-' nar „ C c n s u l t " diarias de 1 a 2 p. m. 
diente». Consultas de 4 a 8. lunes, en „SantLa Catalina 12, entre Delicias 
miércoles y viernes. Lealtad.' 12. te 
léfono M-4372. M-3014. 
D r . J y 3 d » A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad dft Medicina. Consultai. lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. P a a ^ 
esquina a 19, Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos- cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso. detención del 
desarrollo de la lesión. Asma. Colitis, 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes. Juevas y sábados M-7030. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonjfa. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
T r e n a Guane 
P o r este tren fueron a Central 
"San C r i s t ó b a l " : P e d i o C a r b o n e l l . ! 
P i n a r del R í o : s e ñ o r a G o n z á l e z d«j 
C u e r v o ; s e ñ o r a M a r í a O o n z á l e z ; 
Alejandro L ó p e z , s a n J u a n y ^lar- l 
t í n e z : Ricardo Santamar ina . Arte-! 
misa: Antonio L ó p e z . San Diego de 
los B a ñ o s : Vicente So ler . Mendo-
z a : Eugenio G o n z á l e z . P u e r t a du 
Golpe: s e ñ o r a Teresa M a s s a n a . 
Q u i v i c á n : (por R i n c ó n ) : Pedro 
M o r a , s a n C r i s t ó b a l : doctor J o s é 
R a m ó n G u t i é r r e z . L o s Palacios: 
B r a u l i o Capote . Gabr ie l : la docto-
r a s e ñ o r i t a Consuelo B a i z á n - C a n 
de lar la: Carlos L e o . 
Empleados de los F . C . U n i d o s 
A y e r t^irde fueron a aruco: las 
s e ñ o r i t a s Ju l ia lerena que f u é Re i -
na en un certamen efectuado hace 
poco, Da l i la Paez y ^ n d r e í t a Rodrí-
guez, van a disfrutar de dos d ías 
de l icencia que les f u é concedido. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I 
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia -
nos y niños y especialmente enfer 
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión. Trastornos nervio 
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N iños anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos), atrasados, raqu í t i cos , in-
complttos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vér t igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crón icas , rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colit is , Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
lé fonos A-8549 , y A-6902. L a s con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
tal. 24709 16 j l 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Cllnico-Qulmlco 
del doctor Ricardo AlbaJadeJo. Telé-
fono A-3344. C 967 6 Ind 22 d 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502, 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenotragia, 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louls, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y alfilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. .Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a'-lso. Consulado »0. altos, te-
léfono M-3697. 
- 15195 16 J l 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
y Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-
1040. Consaltas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte. 562. esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
23743.—30 J a . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, elna. 50. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loa 
ejos garganta, nariz y ofdos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $5.00. Neptuno. 32. altos, te léfo-
no A-1885. f] tfcgj 30 <i I 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago. intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28. Ve-
dado. Te lé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» 11 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor do Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia^ 
ildad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79, Domicilio, 15, entre 
J y K . Vedado, teléfono F-1862. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m , 9 0 
Teléfono A-0861. Tratara entos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlftón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, aleccionas nerviosaá y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oldod. Consultas ex-
tras S&. Keconoclmlentos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.U0. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenonagla, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes e léctricas , (medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo 7 reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfaio-raquldeo. Curaciones, 
paqos semanales, (a plazos). 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m. y 1 a ^ p. m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales L a m -
parilla. 74. altos. 
23212.—8 J l . 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v u s digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Cs-
rro •4 40-C. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 87, 
altos, te léfonos A-4641. F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
peí convenio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especlalls'ta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 8 a 4. Escobar 142, te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e intesti-
nos. Carlos 111, 209, de 2 a 3. 
4o. piso. Telf. M-431». 
23267.-25 A g . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
T r e n a Santiago de C u b a 
P o r este tren fueron a Santa Ma-
r í a : R a ú l Menocal y Scva y s e ñ o r a . 
S a n t a C l a r a : Diego M o r a ; Jorge 
M a r t í n e z ; Jorge P a d i l l a ; Fe l ipe Gar 
c ía L i m a ; Valer iano L l a m a z a r e s ; 
Abel Machado; el representante a 
\a r á m a r a R W r d o r a m n o au h n a Asuntos civiles y mercantiles, Dlvor-
ia u a m a r a i t icarao uampo s u n i ja cios Rapldez en el despacho de las 
Dulce María y la senorlta Grazzle eacriiuras, entregando con su legall-
11a H e r n á n d e z L e a l . Vegui ta: doc- zación consular las destinadas al ex-
tnr P p s i r F r u t o s Perpz C o l ó n ' zanjero. Traducción para protooolar-
tor c e s a r erutos ^erez . ^o ion . , de docunientos en Irglés . Oflci-
Gust M . V a n L Y i e r de P a r k e Da-.riag: Aguiar, 6G, altos, te léfono M-
vis & C o m ; M a t í a s D u a r t e . Ran- S679. c 1000 Ind 10 f. 
chuelo: teniente del E . N . J o s é " _ A i i n i C T n M r̂rWhV 
M a r t í n e z . Esperanza : s e ñ o r a Pas- ü r . A U b U O l U J A o U M L 
tora H e r n á n d e z . Santiaglo de Cu- Abogado Sur-Americano. Asociado 
ba: J o s é Estevens Romero, conce- con el 
j a l de aquel Ayquntamiento, coro-| D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
nel Franc i sco Mol ina Presidente dellReclbldo de la Unlvorii;dad de i a Haba-
Part ido L i b e r a l en Niquero y nom-|na. Ofrecen sus servicios profeslona-
brado Inspector de Montes de aque les especialmente en todo lo relacio-
,1 1 „i . ,„„ . Ma nado con las Leyes Latino-americanas 
l ia provinvia . Matanzas , doctor M a ; " do lofl E „ ¿e ^ Engüsh Spoken. 
nuel F e r n á n d e z F e i t o . V a r a d e r o : pj y Margal! núm. B9. Koom 13. Te-
F r a n c i s c o Argilel les Caragol , su se- léfono M-7335 18522 7 .1^ 
ñ o r a F l o r a Muñir , su h i jo F r a n c i s - " A i o r D T n DI AMrrk . . 
co; J o s é Antonio A-gi iel les C a r a - A L b t K l U B L A Í N U J y 
go l . C á r d e n a s : s e ñ o r i t a P i l a r R . | G A S P A R B E T A N C O U R T 
A r i a s ; Lorenzo Mederos; J u a n Ma- ABOGADOS 
nuel F a z y s e ñ o r a ; v iuda de Váz - Bufete y Notar ía 
quez; L u i s T o r r e s ; F . J . Casa-! Manzana de ü ó m e s , 622-24. Teléfono 
banca . Ciego de A v i l a : Manuel Cam 
pa; Manuel Garc ía G o n z á l e z . Cen-; 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium, Radicterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Marti núm. 33. Habana. 
21890 1 j l . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T 9 R N A 
Médico dal Dispensario ae Tuberculo-
sos de la L iga , NiAos y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
25627—21 J l . 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabineti 
"Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 J l 
M-9163 
C5038.—Ind. 27 My 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D AaEDICA 
P I E L V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los r a -
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No v a a domi-
cilio. • C5891.—30d-20 Jn 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Di 
fon ̂ t o r a . Dolo 
a cargo de la 
res Mago las; fue 
^ W ^ o ^ r i a Alvarez , Manuel 
da K S ' 8ita C a , a ' Pedro L o s a -
^ o r W t t ATlbert0' H e r m i n i a Blanco . 
i a 'L€ón. F e r m í n .Gcytisolo, 
A. D'Cluet y C a r m e l a Ser-
8Todos iUcfRll lindoa tra.es 
E X K L C O L E G I O T E R E S I A > 0 
G r a n d i s t r i b u c i ó n de premios hoy 
a las siete de la noche, bajo la pre-
sidencia l e í E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r -
zobispo de la Habana , M o n s e ñ o r 
Manuel R u i z . 
D F . R E G R E S O 
D e s p u é s de edrta temporada, pa-
sada en Cal i forn ia , re lacionada con 
asuntos del colegio, h á l l a s e de nue-
vo entre nosotros l a m u y estima-
da directora del afamado colegio 
de los Dominicas Francesas , sito en 
O y 13, Reverenda Madre Manuela. 
Sea bienvenida l a bondadosa do-
minica y educadora. 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A -
D O C O R A Z O N D E J E S U S 
E n la iglesia del E s p í r i t u Santo 
tendrá lugar el p r ó x i m o domingo 
la fiesta anual con que la Camare-
ra obscqui i todos los a ñ o s a -Vues-
tra S e ñ o r a del Sagrado Corazón-
Se^á a las nueve, con misa so-
lemne a toda orqueeta y s e r m ó n . 
E l alt.-r l u c i r á u n bello y ar t í s -
Uco adorno floral, cuyo costo, co-
n.o los de los cultos, son sufraga-
dos por l a bondadosa C a m a r e r a de 
la Virgen- «VrTn Lorenzo R L A N C X ) . 
¡li SUel 
COs 
^ aT^81"611*6 otxo 8 ™ * ° 3e acer-
c a d o ^ E u c a r í s t i c a , grupo pre-
«"y* L J T Xt G u a r d l a de Honor y 
^ V J M ClÓn 8 u f r a g ó los gastos 
Juan ^ dulces y diplomas, pon: 
^ z w era ; R a ú l Di*2: Adolfo 
^ez v Afi1"61 S a n ^ n C á n d i d o Gó-
I * 7 Alfonso Roy. 
t r a l "Vertientes": J o s é J o a q u í n 
A l t u n a . G u a n t á n a m o : Fernando, 
C a m p o . C a m a g i i e y Gumers lado 
G ó m e z ; doctor Jerón imo Boza y su, 
s e ñ o r a Glor ia Margari ta B o z a . L u -
e ^ S a d í r d e T o ^ T u X 1 " » . , J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
llermo A s t o r g a . Jovel lanos: L o r ^ n - ABOGADO r N O T A R I O 
zo A r o c h a . Pas tor : Pedro Putcha- £an ignaci0( 40. alto», entre Obispo y 
re Sancti S P í r i t u s : H - Toyqos . Ja Obrapla. Teléfono, A-3701. 
rgu^ada'de* P a t e r o s : ' í o ' s f G^laa-i S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
r á s . Santo Domingo: Conrado Gon-
z á l e z . 
\ San Migael de los B a ñ o s 
L a s e ñ o r a Dulce María Sainz ^ f0es ^ X i a t e ^ 0 t ínto0 c^les^como*"1!: 
la P e ñ a viuda de Mena y la senori-, min^les y del cobro de cuentas atra-
í a Margot V a d í a fueron a San Mi-, sadas. Bufete, Tejadillo 10, te lé fonos 
guel de los B a ñ o s . 
A C á r d e n a » 
A Cárdenas r e g r e s ó ayer el sc-
A-Ó024 1-3693. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
ñ o r ' L u í s del V a l l e , Presidente de Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
\ t l Corporaciones E c o n ó m i c a s de ^tudio privado. -Neptuno 220. A-6350. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 afios de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños , partos. Tra ta -
miento especial curativo úe las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y vicines. Lealtad, üi, te léfono 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
a lemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán. 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
1 roldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
San Indalecio. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirusla. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 
A'guiar 1. te léfono A-6488. a f 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner 
vlosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea. Insomnio, histeria 
mo. neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, te léfono M-5131. Consula 
do, «9. 10782 15 Jn 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
la Diga contra el cáncer . £>olo le cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera ÜC prevenirse 
contra éM azote de la Humanidad. 
C56¿1.—Ind. lu Jn. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna oapeclal-
mente d2l corazón y de los pulmones. 
Tartos yenfermedades de niños. Con-
bulado, 20, teléfono M-¿671. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
C1UUJANO D E L . H O S P I T A L . MUHI-
C I P A L . D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistcscopla y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
'an Lázaro 264. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A lo* 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
trente al ca/6 E l Día. Teléfono M-83Í5 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultaa de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
24721.—16 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24. entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 a 
) l y de l a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234-.i.—12 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 9 7, hal lará usted garantía 
economía, rapidez, pues son las trei 
cualidades que enaltecen al doctor A r 
turo Albernl Y anee, como dentlsti 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Kscueia de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
U7-A. te léfono A-0867. 
P. 15 Jl 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DU. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y CiruKla en aeneral. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
(los posos. Ueconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y s í -
filis. Inyecciones intravenosas para el 
asma. reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, beniorroiaes, diabe-
tes y eniormedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X . masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. 11.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, 81.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Aná l i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Hayos 
X , de huesos, $7.00; Uayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o ana caja da 
inyecciones a l cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toicopia sigmoidoscopla. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoino de Par í s . Gervasio 126 
de 5 a V p. ra. T e l . A-4410. 
-310.T—l J l . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz. Garganta y 
OIdoa. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de J a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205. te léfono F-223C. 
P 30 d 15 00 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermo-
daaes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nervosas y mentales. EstAr:^. 
go e IntesAnos. Consultas y i».conocí 
D R . H . P A R I L L t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y H a -
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en general San Lázaro 
318 y 3?0. Te lé fono M-6094. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. ra. a 6 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oTdoi 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 a l mes. San Nicolás , 52. 
teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especia. Uta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Q U 1 R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; te lé -
fono M-á367, solo para p jures, con diez 
cupones como este y un peso cuales-
ralentos $5. de 3 a 5. dianas en San ¡ quier operación en callos y uñas , por 
Lázaro, 4U2, altos, esquina a San F r a u - grande que sea, sin dolor. Consulta 
cisco te léfono U-1391. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 1.2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfone 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio. p>i-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a á 
p. m. y de 7 a 9 Je la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-086L 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, 13. 
Te lé fono M-2783. 188'58.—10 J n . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Medicina General. Partos. Enfermeda- consultas de 1 a 3 p . m. Teléfono 
dea de Señoras y Secre^s. Consultas A.7418 lndustrla 57. ^ 
de 4 a 6 de la tarde, be dan horas . 
especiales. R i e l a 3T-A, domicilio ca-
lle" 2 número 161. Vedado, te léfono F -
5037. 
aquel la 1ocalidad. 
su hijo L u i s . 
L e a c o m p a ñ a b a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E B R D 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D I A 25 D E J U N I O 
Este mes es tá consagrado a l Sa-
cratísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Jesús, María y José. 
Santos Guillermo, Adalberto y Prós-
pero de Aquitania, confesores; santas 
Eva , virgen. Lucia, Febronla y Oro-
sla, v írgenes y mártires . 
T r e n Centra l "Expreso L imi tado" 
Ayer l l e g ó e s t e tren a la una yj 
48 con l a locomotora 618 de la Di-
v i s i ó n Cuban Centra l por h a b é r s e l e ! 
roto la suya, pero del F . C . de 
Cuba trata m á s de cuatro horas de 
re traso . Por dicho tren llegaron de 
Camagiiey: el Comisionado de Te- P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
rrenos de la Cuban Company Agus N O T A R I O P U B L I C O 
' !n rtpresentMte l a ' c á m a r a ' c S r - 1 G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, telefono A-93I2. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 Jn 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del pecialidac? en el artrítlsrao, r»amatls 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cara- mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
panario, 52, bajos, te lé fonos A-1324, rastenia histerismo, dispepsia hiper 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ein operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a o t>. m. Suárez 32. Pol ic l í -
nica P. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
diaria 8 a 4 p. m. A Dependentes y 
Repórters , de 4 a 7 p. m. 
20915.—25 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T 1 Y . . S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 i. 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, te léfono U-1418. 
18504 4 JL 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran l»tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes* de los Lstados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres. París , Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es- T 
pedales previo aviio. Salud. 34. teló- \ Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
C A J A S R E S E R V A S 
tono A-5418. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
truída con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general, »on es-
F-3679. 
5o. 
12 a. m. y de 
repres 
los Machado; J o s é G r a u A g ü e r o , Abogados, Aguiar 71 
Secretario part icular del Secretarlo f20̂ 0 5AD-21¿4- De 9 8 
de G o b e r n a c i ó n ; la dama Berta 
O j a i d ; s e ñ o r a R o d r i g u e ^ e hijos; H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
C6328.—30d-l J n . 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estó-
piso. Telé-1 maRO- Debilidad sexual. Afecciones de 
P R O C U R A D O R "Valdés J i m é n e z . C á r d e n a s : Car 
men Cal lejas e h i j a ; A d e l i n a Pei- procedimlcnt08 surnario3 hipotecarios, 
ro Matanzas: C a n o s Lameren: Juicios ejecutivo, deshahucios, decla-
TiiRtn Murieda; M a r t í n A l b e r t i . rativos, í c c lara tcr la s herederos. 
Tuba- finmPrnir,Hrt testamentarlas, abintestauos; asuntos .nal. Médico de visita do la Quinta 
0 rivil^s mfreantilfis. cor.ttncioso. ad- Covadonga, Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-37J1. Monte 126, entrada por An-
geles. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
* M E D I C O C I R U J A K O 
Catedrático de la Universidad Naclo-
SantiagO de ^ u u « . v í u m e r a m a o cjvlleSi mcrcahtiles, contencioso, gd-
Díaz.' y famMares; C . Sales; el ministrati\c, expedientes, divorcios, 
fnepniero Bruscant ine . M a n a t í : bajo la dirección de letrados de gran 
/ u a n Alfonso. "Santa M a r í a " : Cárdenaa' Eümero 5' al-
'^ra Hortensia Almagro de Meno-; 
! tos. Teléfono A-29fa2. 
"» —13 J l . 
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de seftoras y niflos. Cirugía gene-
ral. Consultas» du 1 a 3 p. m 
~ •">509 30 d 28 
clorhidria. acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 103, antiguo. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela te léfono F-2144 y A-
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Bscue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
Taberculosis, nefritis y diabetes. Con-1 , 
sultas: lunes, miércoles y viernes, de ¡ talies deseen 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobres, ¿ a n Lázaro. 217. 
altos, te léfono A-6324, Habana. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CMUJJAIíO 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 Especialmente enfermedades de sefto-
ras. Consultas da 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 68, bajos, I Hacen giros de todas clases sobr» 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida I to-las las ciudades de España y sus 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, pertenencias. Se reciben depósitos en 
teléfono M-9323. 
17424.—S J l . 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práct ica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras , partos, niños y cirugía. 
De S a l l a , m. y de l a 3 p. m. 
Gervasio 60, teléfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hiice 
"isltas. T « » f o n o ü-2465. 
cuenta corriente, i lacen pagos por ca-
ble, giran letras • corta y larga v i i -
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, Par í s . Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados» Unidos, Méjico yEuropa, así 
como sob'e todos lo* nuebios. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran 10-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Paría y fobre tudas 
las capitales y pueblos de España e 
Is las Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
"ndios. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U N I O 2 5 D E 1 9 2 . a n o x c m 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
fe 
COMPAÑIA TRANSOCEANICA 
D E NAVEGACION 
BARCELONA 
E l vapor españói 
B A R C E L O N A 
Saldrá el día 16 de Julio para 
STA. C R U Z DE L A PALMA. STA. 
C R U Z DE T E N E R I F E . L A S PAL-
MAS D E GRAN CANARIA. VA-
L E N C I A y BARCELONA, admitien-
do pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para Canarias: $65.00. Para Cá-
diz y Barcelona, $75. 
E l vapor español 
" B A L M E S " 
Saldrá de Barcelona el día 30 de 
Junio para Puerto Rico, Santiago de 
Cuba y Habana, con escalas en Va-
lencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 
Para más informes, sus consigna-
tarios. 
J . B A L C E L L S Y CA. S. en C . 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
VAPORES C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antea A. López y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf, A-7900. 
Haban» 
AVISO 
A los séñores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, allot. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Jesús MARROQUIN 
Saldrá para SANTIAGO D E C U -
BA, L A GUAIRA. P U E R T O C A B E -
L L O . CURAZAO. SABANILLA, 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . CA-
L L A O . MOLLENDO, ARICA, IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA'-
RAISO. 
sobre el 
3 D E J U L I O 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho.de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7909. 
Habana 
E l vapor 
P . d e S a t r n s t e p i 
Capitán: ANTONIO V I V E S 
Saldrá para NEW Y O R K . CADIZ 
/ BARCELONA, el 
'27 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo 
se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despache de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS anty de la mar-
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los muelles 
de Port of Havana Docks Co. hasta 
el- día 26. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 25. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán: Eduardo F A N f 
taldrá para 
V E R A C R U Z 
tobre el día 
2 D E J U L I O 
levando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di' 
;ho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
ic la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
ixpedidos hasta las DIEZ del día de 
a salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
ijre todos los bultos de su equipaje, 
IU nombre y puerto de destino, con 
:odas sus letras y con la mayor .cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bultos 
jlgupo de equipaje que no lleve cla-
fwmente estampado el nombre y ape-
Jido de su dueño, así como el del 
:uerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral, incluso tabaco p^ra todos los 
puertos de su itinerario; para Ma* 
racaibo. con trasbordo en Curazao; 
para los'puertos del Pacífico, en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cristóbal; y para los demás puer-
tos de Chile, con trasbordo en Val-
paraíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER, 
D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO" fljaments el 24 
de junio. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el Z 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z . TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor "HOLSATIA". julio 8. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la . 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA E L NORTE 
S E ESPASA, S86.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54, A L T O S . APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 30 de Junio y 
la carga en el Muelle Port of Ha-
vana Docks hasta el día lo. de Ju-
lio. • 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad, i 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape" 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
d e l m u n d o . 
" E m p r e s a K a v i e r a d e C u b a , " S . A , 
8, SAN PEDRO 6.—Sirsodór. Telcgriflca: EMP»I!JrAVr: Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletet 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S ; A-3966.—Depto. de Compras y AlmactíE 
M-5203.—Primer Espigón de Paular 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula-
S X L A C I O DE LOS VAPOC-ES QTXE BSTAH A LA CABGA EN S B I C 
PtBBTO ~ . 
COSTA NORTE 
Vapor "El'SSBIO COTERILLO" 
Saldrá el sábado ?7 del actual, directo para para BARACOA, GUAN 
TAXAilO (Caimanera) y SANTIAGO u E CUBA. 
Vapor "B^.PIDO" M 
Saldrá el sábado 27 del actual para MÜEVITAS, MANATI, PUERxO 
PADKE y CHAPARRA 
Vapor "BALAGOA'' , 
- Saldrá el sábado 27 del actual, para TARAFA. GIBARA (Holguín. 
Velasco y Bocas). VITA. BAÑES, NiPE, (Mayarl. Antilla, Presten). SA-
GUA DE TAN AMO {Cayo Mambí), BARACOA, G UAXTANAMO (Boque-
rón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flote corrido, en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafá), para las estaciones «l-
guientes: MORON, EDEN, DEE1A. QEORGINA VIOEiJtTA VEEASCO, L A 
GUNA LARGA. IBARUA. C L'MAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, JI 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . ^ . 0 F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
í i 
O R O Y A " 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán Eduardo FANO 
Saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER, el 
20 D E J U L I O 
a las doce de la mañana. llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los Mue-
lles Port of Havana Docks Co. has-
ta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so-
de 23,800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE ei día 24 de 
JUNIO, rdmitiendo pasajeros para 
VIGO. .CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera otase, co-
medoreí?, amplios y ventilados cema-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan íresco a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIDiAD, CONFOliT. KAPIDÜZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROYA", 2-i de Junio. 
Vapor "OHIA.NA", 8 de Julio. 
VE,por "UKCOMA", 18 ele Julio.. 
Vapor ''OKTKGA'. 5 de Agosto.. 
Vapor "ORITA". 19 de Agosto. 
Vapor "OROPESA" 9 de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires, 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA". 5 de Julio. 
Vanor "EBUO" 20 de Julio. 
Vapor "OROPESA> el -b de Julio. 
Vapor "OROYA", eVü oe Agosto. 
Vapor "ESEQUIBO", eí i? de Agosto 
Vapor "ORIANA". el 'i* de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el ti de Septiem-
bre. 
rara NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBUO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Hqnduraa Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
R1DA, DAS ADEGUIAS RAPAED, TABüD NUMERO UNO. AGRAMONTJB.. 
C O S I A SUR 
Salidas de este puerto tDdô  los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCAltO. SANTA CRUZ DED SUR. MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO, NiQUEKO, CAMPECHUELA, MEDÍA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SA.Vi'lAGO DE CLBA 
Vapor "CAYO CRISTO" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LÍNEA D E V U E L l A B A J O 
Vapor "ANTOLiN DEL COIiLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de rada mes a las oeno á* 
la noche para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERiiACOS, PUERTO 
tSPEKANZA MALAS AGUAS, SA.NTA LUCIA (Minan de Matahambr»), 
KIO D E L MEDIO, DIMAS, AKHOYOS DE MANTUA y LA FJS. 
LiNEA D E CAIBARIEN 
Vapor P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA OE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS V CARGA 
(Provistos de «elegrafia inalámbric*) 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado fiía 4 de Julio a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA. PUERTO PLA. 
TA (R. D). SAN JUAN. PONCE, MAYAGUEZ y AGUAlSlLLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el «abado, 11 de Julio a las 8 a. m. 
-'upor ' crL ANTA-N AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de -Julio a las 10 a. m. di-
directo para GUANTANAMO iüogueron). SANTIAGO DE CÜBA. ¡sANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORI, (R. D), SAN JUAN, PONCE, MA-
Y A G U E Z y A G U A D I L L A '(P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimlen-, 
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
asi, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so» 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
" M A A S D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 d e J u n i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O , C O R U 
K A . S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s ; 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de Julio. 
Vapor "LEERDAM", 8 de agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM", 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbra. 
\apor ' i^UAAi", lü de Octubre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "EDAM". 21 de junio. 
Vapor "LEERDAM", 12 de juilo. 
Vapor "SPAAKNDAM", 2 de ajosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
S E R V I C I O D E L U X E A E U R O P A 
Por 
W H I T E S T A R L I N E 
R E D S T A R L l N E 
Los mayores y mas afamados vapores del Mundo 
'MAJEST1C" "OLIMPIC" "HOMERIC" "BELGENLAND" 
56,551 Tona 46.349 Tona 34.356 27.200 
Salidas de NEW TORK todas las semanas para: 
FRANCIA. INGLATERRA, BELGICA y ALEMANIA 
Pudlendo combinar el viaje en la Habana para New Tork por los her-
mosos y Rápidos vapores de la 
PANAMA PACIFIC LINB 
Agentes Generales. 
\ T H E BACARISSE STEAMSHIP AGENCT. 
12 Habana. Oficios No. Tel. A-7322 
Vapor "MAASDAM", 
Vapor "ElíAM".. . . fijamente el 27 de Junio. 
fijamente el ¿2 de Julio. 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espetlales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldua, camarotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E Z C E L S N T E COMIPA A LA ESPAAOZiA 
^ara más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 L Apartado J617, 
C 453 8 Ind. ¿ Mr. 
Oficios No. 22. 
C5964 alt. 4d-23 
I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.0G. 
Boletines válidos por 6 meses 
L A V I A MAS R A P I D A Y COMODA A NKW Y O R K . 
E l magnífico y rá.pldo vapor "ORIZABA", completamente re-
formado, con cámaras de lujo y más de 40 camarotes con bafio y 
servicio privado, salones de música, lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, desde $85. OO ©n adelante. 
Viaje de ida y regreso: $180.OO, válido por seis meses. 
Los vapores " M E X I C O " y "MONTBRRíBY". 
Precios de pasajes de l a , clase: 
D E S D E $86.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tnmpíro. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
P A S E O D E ^ M ^ T I ^ NI7M. 111 ^ ^ 
2a. y 'sa. Clase: TEL». M-7016. 
Avenida d© Bélgica, esq. a r a u l * Wm. H A R R Y S M I T E 
T E L . A-0L13. Agente GeaeraL 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, P A R A E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE L O S PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VEÍNACRUZ 
Vapor correo francés "ESPAGKE", saldrá el 3 de Julia "CUBA" saldrá el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Septlembrs 
"ESPIONE, saldrá el 17 de Septiembre. 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTiS" saldrá FIJAMENTE el día 30 
de Junio a las doce del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco c Machina (en donde estará at.acado el vapor, solamente 
el día 29 de Junio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al mo-
mento del embarque el día 30 de Junio de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés •ESPAGNE, saldrá el 15 de Juila ••CUBA" saldrá el 15 de Agosta 
"LAFAYETTE", saldrá el 15 da Septiembre. 
"ESPAGNE" saldrá el 30 de Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR E L ILUSTRISIMO S R . ARZOBISPO DE L A HABANA 
LINEA D E CANARIAS 
Para SANTA C R U Z D E L A PALMA- SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
'"DB LiA bALLE". saldrá ol i4 de .Agosto. 
T E R C E R A C L A S E PARA CANARIAS, $70.00 PESOS 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA P-ATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros e s p a ñ o l 
LINEA DE NEW Y O R K AL H A V R E , P L Y M O U T H Y BÜPJIFCS. 
En esta oficina se expiden pasajes por esta ¡linea, por los lujosos y rá-
pidos trasatlánticos PARIS. FRANGE SUFFKBN. L A SAVOIE. etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiL número 9. 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-*47& 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harriir.an Line) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Resolote.—Reliance.—Albert Ballin 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el marco. 
Salidas los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S CLASING # 
Sucesor de Heilbut & Clasing-
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
72 9.—Teléfono: A-4818. 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5638 alt. ind. 13 jn. 
M I S C E L A N E A 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes deode 4 pesos y cortigas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. teléfono A-4597. 
25221 19 jl 
M I S C E L A N E A 
V E I N T E P I E S — C A T O R C E M I L L A S 
Se vende en proporción. Dirigirse a 
Calle Aguacate número 38. 
26013 28 jn 
SE VENDE UN PASAJE DE IDA Y 
vuelta a España, se hace una gran 
re.baja en ei precio. Telélono M-7122, 
en el mismo teléfono se ofrece un se-
ñor para cobrador, tiene referencias. 
25962/—26 ^Jn. 
M A T E R I A L E S . V E N D O 
un lote mosaicos, losa de azotea de 
Hamburgo, losa por tabla, hueca y 
maciza, cedro, tabla tlrantería y vi-
guetas de pino, un lote puertas de ta-
blero y clavadizas, teja criolla y fran-
cesa, taza y tanque de inodoro, tubo 
de 2 y 4 Piezas sanitarios de hierro, 
un diferencial, cable de acero y ma-
dera dura, ladrillo, persianas y varios 
materiales más. Concha 10 entre 5^-
brica y Reforma a todas horas. 
25595—25 jn. 
SE DESEAN COMPRAR UNO O DOS 
ventiladores de techo. Dirigirse a 
Zulueta y Teniente Rey, al lado del 
Express. G. P.—26 Jn. 
Se vende un pasaje de ida y vuelta 
a España en primera clase. Infor-
man en Abargura 53, al lado del Ho-
tel Roma. 
25898—25 jn. 
D E M O L I C I O N D E U N A C A S A 
Se renden 10.000 mosaicos, 15.000 
pies de pino tab'a de primera y alfor-
das 4x6, 3.000 pies cedro, un tanque 
hierro de azotea con su Instalación, 
20 palos de madera dura, inodoros y 
tubería sanitaria. Se da barato. In-
forman en la misma. Amistad y San 
Miguel. 
26048—26 jn. 
SE VENDEN DOS MAMPARAS DE 
caoba apropiadas para bufete o para 
un consultorio de un médico, pues eos 
taron cien pesos hace seis meses y 
ahora se darían a un precio bastante 
arreglado por su dueño mudar de ca-
sa y np necesitarlas. Informan en Te-
niente Rey 80, altos. Tel. M-6763, 
26081—26 jn. 
B O D E G U E R O S 
Se venden enseres de bodega Castillo 
número 45. 
. 25374—27 Jn. 
SE VENDE UNA VIDRIERA CON sus 
vegas, propia para taoi-cos y ci-
garros y billetes de lotería,. s« da ba-
rato. Pa>a informes: Primelles y Pe-
zuela. Cerro. 2508 7.—26 Jn. 
MATERIALES DE FABRICACION 
Ladrillos y demás mateiiales de fa-
bricación, se reciben órdenes en 10 de 
Octubre y San Mariano. Teléfono I-
6346. 25769.-28 Jn. 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S 
en general. Se liquidan los ob-
jetos siguientes: Una llenadora au-
tomática de 18 pitones; una llenado-
ra automática de 6 pitones; una ta-
padora de corcho eléctrica; una má-
quina prensar plña y otras frutas; dos 
tapadoras de corcho de mano; una ta-
padora de chapas corona de mano; 
seis mesas grandes para embotellado; 
una captuladora eléctrica; dos máqui-
nas eléctricas de pegar etiquetas; 
un comprensor amoniaco. Para infor-
mes: Franco 50 al 54, esquina a San-
to Tomás. 
25009 26 jn 
AUTOPIANOS D E S D E . . . $550 
V I C T R O L A S $ 20 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
M. y G. S A L A S 
SAN R A F A E L 14 
C 5782 10 d TíT 
VENDO MUY 3ARATO UN MUES-
trario de artículos de fantasía. Oquen-
do 45, altos, entre Estrella y Maloja. 
25660 25 jn 
VENDO 6 ESCALERA3 DE USO 
Gervasio, 138, Dto. 15 de mano y otro» 
objetos para rastro Otero. 
2575o.—25 Jn. 
L A MODA D E L P E L O CORTADO 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
La moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad perfecta. Este 
será su peluquero ideal. 
Las «eljoras dientas da la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchai, se les ore-
sentan. 
En la Peluquería Martínez todo son 
exquisiteces. Domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello se 
ondula a ia perfección *a forma in-
desrizable, se hacen posdzoa de arte 
que dan la ilusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de lo más fino Y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
za en general posee los mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níficos tintes Inofensivos y de bellí-
slmos colees, lociones, cremas cutá-
neas, et?, etc. 
Miles de señeras tlenon anótalo en 
lugar príférente el nombre de 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Haban» 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos l e s t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e i i i e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
M I S C E L A N E A 
Mande a reparar sus máquinaj ¿ 
escribir, sumar, calcular y £ . 
máquinas de oficina a la casa 
lio Alemany. Aguiar 51. t e l e f o n é 
6671. Quedará complacido. Gara 
tiza sus trabajos. Servicio de ¡n" 
pección y limpieza, por un n?" 
mensual. 24670 1 
Surtido completo de los afamado* 
B I L L A R E S marca "BRUNSWIG}? 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi. 
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 102 
S a n t i a g o d e C u b a . Habana . 
C 4704 Ind 1. rny 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en Oli momento pruoit>o necesita 
uno véame. Jüsta casa ¿e nace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o uno a $14.oü; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No baga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el^cámpo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. JLa la. de 23, de Rogelio 
Suárez. Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Teléfonos: Taller; 
F-1512, particulares: F-3382 y F-2y57. 
Esta casa no tiene agentes. 
ai614.—30 Jn. 
MELCOCHAS AMERICANAS 
Buen artículo para los comercian-
tes del interior. Para muestras y 
precios, diríjase a la fábrica, Tirry 
14 y 16, Matanzas. De Ford y Ca. 
23993 12 ji 
GRAN P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
" L L O R E N S " 
OBISPO. 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y 
PERMANENTE. C O R T E D E ME-
LENAS POR L O S ULTIMOS F I -
GURINES. POSTIZOS A R T I S T I -
C O S * INVISIBLES CON R A Y A NA-
T U R A L . APLICACION D E TINTU-
R A S POR PROCEDIMIENTOS MO. 
DERNOS SHAMPÜO. MANÍCU-
RING. MASSAGE. P E R F U M E S Y 
L O S INCOMPARABLES PRODUC-
TOS D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E l r l 
• A R D E N 
F R E N C H AND E N G L I S H S P O K E N 
Ctr-51.—ind. 7 Jn. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a i c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos b s 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7034. 
Esta gran Peluquería cuenta slem-
? w Sori Pequeros buenos y selec-
S ^Síb demás péluqertas do 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinado con ondulación Mar-cel. . . . 
Corte de meíeniüs 'redondas! 
¿ V t ^ a ^ G a " 6 n o semi 
Garzón y Niñón 
Sepicios a domicilié de" corl 
te de melenas en todos es-
-tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 
Klzada la melena para ocho 
días de duración. 
Rizo permanente hecho'en lina 
sola hora, garantizado por 
un año. . . 
Masaje científico 'y' muy es"-
pecjal -con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y 
Mcnlcure con mucha práctica, 
francesa 
Cejas depiladas con' mucho 
arte. . . . 
Champú especial ' . , * 
Tinturas B N K S rápida apli-
cación. . . . . 
Agua Rizadora instantánea, es-
tuche 
Esta casa trabaja' 














SECCION DE SOMBREROS FINOS. 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
LA VIENESA 
Son tan elegantes confeccl«nadoa los 
Bumbrtros de esta Jasa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
F BO\?f }' no ha-y nada igual entre 
la calidad y precio. "Visita hace fe". 
LA VIENESA 
NEPTUNO NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 Jn., 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O , 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
t l e todos estos a r t í c u l o s pre. 
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido complete 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clases, al-
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 ^ 
E d r e d o n e s ("confortables") 
d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e otoma-
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
pe lo . . . D e s d e $ 1 .50 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a ropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y formas, 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n todos los tamaños, 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n aparato , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desdi 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a apa* 
ra tos , e n todos los tamaños, 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a apa^ 
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , deŝ  
d e $ 2 . 5 0 . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e x 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A-021(X 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo ^ 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en tintun, 
S a l ó n . p a r a n i ñ o s . manícurCi 
faiasaje, c e j a s , c o r t e d e meleaa» 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o » en noei-
t r a » c a s a s d e T e n i e n t e R e y y » a ' 
b a ñ a , S a n R a f a e l y Consulado y 
B e l a s c o a i n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , Mosqui tero 
M u e b l e s de M i m b r e i ln l iano . 
R E F O R M A M O S C O L í M O N E J 
D E J A N D O L O S C O M O N ü £ V 0 > 
T A B R I C A N T I 
A P T D O . 1997 
C 160U 
T E L F . A f # 
ind 
A V I S O S R E L I G I O S O S ^ 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . del 
F i e s t a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
JESÚS , APO»^ 
E l próximo domingo 28JM fiê  
lado de la Oración, cele^an* ^iga o 
ta anual. A las v7 y meai» 
Comunión íteneral. „ a«riiJ6n í-r* 
A las ü Misa solemne \ ^ ¿ » 
el R. P. llamón Díaz V , org8nUf;l 
questa y voces :i cargo 'f„ ó̂pe21 • 
del templo señor Eustaaul0 g, 
Santísimo Sacramento Jiu 4 q^.-s, 
puerto todo el día hasta ¡a* ^rn^ e] 
hará la consaBraclón de / " t£f 
al Sagrado Corazón, serie" ge» 
R. T. Esteban Kivus t». ^ i 
clón,. -lA-0, 
A f i o x c m 
JUBILEO C I R C U L A R 
a nrÓMimo, d ía 22, e n t r a r á 
El LUParroquia el Jubileo Circular. 
• ' f l JueVf 'el Domineo día 28. en l a 
L tarde, y ^ j sagrada C á t e d r a el 
SlsT i)CUPP¡drcaEÍtecban Rlvas S. J . 
Si Bd0'de la Residencia de Reina. 
«pe1"101" E l P á r r o c o . 
25506—27 j n . 
• ^ ¡ q u i a del Espíritu Santo 
1 . oo /lo ln« corrientes, s j rninzo 2S de los c rrie tes, se f doniin&ofiesta en honor de Nues. 
f e i e ^ o r : del Sagrado Corazón I* Senora_ m mlga de c o m u n i ó n 
^Ala s 7 a. ra. 9 a- m ' solemne misa del * Írao Kavane l l ¿ a gran orquesta y 
^ voces 
e ^ r i t e d r a Sagrada e s t a r á a cargo 
La caAe Modesto Galofrey. Escola-
iel R ' 
pió. L a Camarera. 
25762—28 j n . 
g ^ Q U Í A D E J E S U S , M A R I A 
í m Aoostolado de esta Parroquia al 
* ¿A r o r a z ó n de J e s ú s , 
^ e r a n ffesta en honor a l Deif ico 
^Jnse c e l e b r a r á el Domingo, d ía 
Tunio, por ser este el designado 
18 d « n a r el Jubileo semejante a l de 
^ W l ú n c u l a y a d e m á s por colnci-y^estl Parroquia el Jrbileo Clrcu-
V¿ esta gran f iesta del Domingo 28 
i J e r á un Triduo en los d í a s 25. 26 
'^f- cuyo ejercicio se h a r á con jún-
t e n t e con el ejercicio del Jubileo 
ffiar. a las 5 de l a tarde. O c u p a r á 
P c i - r á d a C á t e d r a en su pr imor d ía 
íri Jueves", el M . Rvdo. P . Esteban 
S U S J- S u p e r é <*e l a Beslden-
^ ^ ¿ O M f Ñ ' G O 28 D E Í U N I O 
A las 8 1|2 s o l e m n í s i m a misa con 
- i n orquesta y s e r m ó n que predl-
las 7. misa armonizada de Comu-
ÜÍS ^ " M ^ ^ v d o . P . Esteban Rivas, 
g J., Superior de l a Residencia de 
^Tan solemnes cultos, que para glo-
j . del Sagrado Corazón de J e s ú s , ce-
Sra el Apostolado de esta Parroquia 
¿ t e r m i n a r á n en este día. en el e jér-
celo de la tarde, con l a r ec i t ac ión de 
¿Fórmula de la Consagrac ión d e » t o -
£ . los fieles presentes a l S a c r a t í s i m o 
Corazón de J e s ú s y la bendic ión con 
¿ Santísimo Sacramento. 
Nota:—Al ofertorio de la Misa se 
a t r ibu i rán preciosos recordatorios a 
todos los asistentes, regalo de la Pre-
sidenta A . M . D . G . 
L a Secretarla, 
MANUTU.A MVÑZZ. 
25505—27 i n . 
COFRADIA D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
DEL P E R P E T U O S O C O R R O 
PARROQUIA D E MONSERRATE 
Días 24. 25 y 26.—Por la m a ñ a n a a 
IM 8 a. m . durante la misa rezada se 
hirán los ejercicios del T r i d u o . 
El 27.—Día de Nuestra Seño ra del 
Perpetuo Socorro a las 7 y 30, Comu-
nln General; a las 0 a. m.., Misa i m -
pcíición de las medallas. 
Domingo 28.—A las 9 a. m . . Misa 
Solemne de Min i s t ros a toda orquesta 
dirigida por el profesor D . Jaime Pon 
icda, ocupando la Sagrada C á t e d r a el 
Rvdo. P. Esteban Rivaa S. J . 
Cantos a ?a V i r g e n por un grupo de 
piadosas s e ñ o r i t a s . 
Se repar t i r án tr iduos y estampas de 
la Virgen. 
El dia 30.—A las 9 a. m . Misa de 
Réquiem por los cofrades y famil iares 
difuntos. A los cofrades se les supl i -
ca asistan a estos cultos con l a me-
dalla, la Virgen las b e n d e c i r á . 
L a D i r e c t i v a . 
25897—27 j n . 
O F I C I A L 
REPUBLICA D E CUBA. SECRETA-
ria de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Benef i cené la . . t lospital de 
Emergencias "Gra l . Antonio Maceo" 
de Santiago de las Vegas. Subasta P ú -
blica. Santiago de las Vegas, 20 de 
junio de 1925. Hasta las S p . m . del 
4fa 22 de Julio de 1925, se r e c i b i r á n 
*n este Hospital , situado en l a calle 
10 número 40, proposiciones en pl ie-
Bo cerrado para el sumimstro de L E -
CHE DE VACA, PESCADO, P A N Y 
VlANDAd Y M E D I C I N A S D E TODAS 
CLASES, y entonces las proposiciones 
M abrirán y l ee rán p ú b l i c a m e n t e . Se 
.darán pormenores a quien lo solicite 
Por el Aux i l i a r leí Director , de 3 a 5 
«« la tarde, en d í a s h á b i l e s . E l pl ie-
de condiciones se halla f i jado al 
Público eg las Oficinas de este Hos-
pital y se f a c i l i t a r á n ejemplares al 
jue los pida. A. M . Cremata. A u x i l i a r 
Mi Director y Encargado del Mate-
rial. 
C5976 4d-23 J n . 2d-20 J l . 
O F I C I A L 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U N I O 25 D E 1925 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E L A H A B A N A 
D E C R E T O N o . 265 
P r ó x i m o a comenzar el periodo de 
r e n o v a c i ó n para los a u t o m ó v i l e s par-
ticulares en el e jercicio de 1,925 a 
1,926 y con el f i n de que sus pro-
pietarios puedan conservar el mismo 
n ú m e r o de chapas que hubieren ob-
tenido en el a ñ o anter ior ; en uso 
de las facultades que me e s t á n con-
feridas como Jefe de la Adminis t ra -
c ión M u n i c i p a l vengo a disponer: 
Que en los diez primeros d í a s del 
mes de Ju l io , se reserven las cha-
pas a los propietar ios de a u t o m ó v i l e s 
part iculares comprendidos desde el 
n ú m e r o 1 a l 1,000 para que el que 
abone sus arbi t r ios dent ro de dicho 
plazo, se le provea del mismo n ú m e -
ro de chapa que tuviere y que se 
encuentre comprendido en la nume-
r a c i ó n p re f i j ada . 
C ó r r a n s e las ó r d e n e s por Secre-
t a r í a , quedando encargado el Jefe 
del depar tamento de G o b e r n a c i ó n 
de»! cumpl imien to de este Decreto y 
p u b l í q u e e s en la Gaceta O f i c i a l , Bo-
le t ín M u n i c i p a l y cinco p e r i ó d i c o s 
de mayor c i r c u l a c i ó n . 
Habana , Juun io 19 de 1925. 
( F . ) J . M . C U E S T A . 
Alca lde Mun ic ipa l . 
C 6018 3 d 24 j n 
A V I S O S 
R E P U B L I C A D E CUBA—SECRETA." 
^ v ^ i P ^ r a ^ P Ú b l , c a s - - ^ f c e o c i a d o dtl 
Servicoo de Faros y PUXUÍOS a la Na-
vegación .—Edif ic io de la Seeretarla 
de Obras P ú b l i c a s . — C a l l e del Sol 
frente a A g u i a r . Habana. Habana 25 
de Jumo de 1925. Hasta las diez de 
a m a ñ a n a del d í a 27 de Jul io de 
1925, se r e c i b i r á n en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
c o n t r a t a c i ó n del Servicio de Comuni-
cación y Abastecimiento de los faros: 
V T , b 0 „ d c San A n t o n i o . 2—Cayo 
J ü t l a s ; 3.—Punta Gobernadora: 4.— 
cabanas; 5.—Punta de Maya; 6—Ca-
yo Diana Piedras del N o r t e , ' Cayo 
Cruz del Padre y Cayo Babia de Cá-
diz; 7.---Cayo Crsto y Boca de Sagua; 
, ""F3^0 F r a n c é s . Cayo Ca imán Gran* 
de de Santa M a r í a y Cavo P a r e d ó n 
Grande; 9.—Punta de P r á c t i c o s y 
Punta de Mate rn l l los ; 10 .—Manat í ; 
11.—Puerto Padre; 12.—Punta Pere-
grina, V i t a , S a m á , Luc r i c i a , B a ñ e s y 
Ñ i p e ; 13.—Sagua de T á n a m o ; 14.— 
Punta de M a i s I ; 15.—Cayo L a Perla 
y Cabo Cruz; 16.—Casilda y 17. 
Punta d3 los Colorados, Cayo Pie-
dras del Sur y Cayo Guano del Este 
y en tóneos dichas proposiciones se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se da-
r á n pormenores y f a c i l i t a r á n impre-
sos a los Que lo sol ic i ten . K . J . Ba l -
b ín . Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Aux i l io s a la Na-
vegac ión . 
C6042 4d-25 J n . 2d.25 J l . 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
r la de Otras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del 
Dis t r i to Qfc Oriente.—Anuncio.—San-
tiago de Cuba, 28 de Mayo de — 
Hasta las 10 de la m a ñ a n a (hora de 
la Habana) del d ía 29 de Junio de 
1925, se r e c i b i r á n en esta Jefatura, 
calle alta de J o s é A . Saco n ú m e r o 20 
y en el Negociado de Personal y Com-
pras de la Di recc ión General de Obras 
P ú b l i c a s , Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
efectos de f e r r e t e r í a , de au tomóvi l e s , 
t a l a b a r t e r í a , de escritorio», pape ler ía , 
efectos e léc t r icos , maderas, arena, pie-
dra, cemento, cal, ca rbón , ladri l los , 
efectos de farmacia, forraje, impresos, 
etc., que sean necesarios en esta Je-
fa tura durante el a ñ o económico de 
1925 a 1926 y entonces se rán abiertas 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . En esta Jefa-
tura y en el citado Negociado de Per-
sonal y Compras de la Secretarla de 
Obras P ú b l i c a s . Habana, se faci l i ta-
r á n a los que los soliciten, informes 
e impresos, (fdo) I . J á u r e g u l . — I n g e -
niero Jefe. 
C5131 3d-31 M y . 3d-25 J n . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
CONCEPTOS: " T R A N S P O R T E Y 
L0COMOCION,^ " A U T O M O V I L E S " 
"CARRUAJES P A R T I C U L A R E S " Y 
" M A T R I C U L A S D E C A R R O S D E 
INDUSTRIAS E N A M B U L A N C I A " . 
DEL EJERCICIO D E 1925 A 1926 
A V I S O : 
Se hace saber a los con t r ibuyen-
Por los conceptos expresados, 
pueden acud i r a satisfacer sus 
' « p e c t i v a s cuotas sin recargo algu-
*0 a las oficinas recaudadoras de 
Jfe M u n i c i p i o , C o l e c t u r í a n ú m e r o s 
!•» 5 . 7, 8, 13 y 15, situadas en los 
JJJos de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
JJjnicipal, Mercaderes y P i M a r g a l l . 
" ^ s los d í a s h á b i l e s desde el p r i -
towo hasta el 30 de Ju l i o de 1925 
7 en las horas comprendidas de 8 a 
: '1 1-2 a. m . y de 1 1-2 a 3 1-2 
P- n i . , apercibidos los ci tados con-
£ * u y e n t e s que si fueren encontra-
en la v ia p ú b l i c a , decursado el 
i erido O r m i n o sin que jus t i f iquen 
I e r satisfecho el impuesto que les 
^ r e s p o n d e i n c u r r i r á n en las pe-
f*8 « ñ a l a d a s en l a L e y de Impues-
Municipales y Tar i fas de L ib re 
,^Sulaaon vigentes, 
' ¡ i ^ . c o n t r i b u y e n t e s por " A u t o m ó -
'es de a lqui le r de 4 asientos" de-
4 a fud i r a las taquil las n ú m e r o s 
net li ? ^ Carros de t r á í i c o . Ca-
za ¿!S i niano- Carros ¿e m u d a n -
^ a« vol teo. Sani tar ios , los t irados 
estias de menos de 6 cuartas 
mero Ií0t01cicletas .a Ia t aqu i l l a n ú -
vent ' 'os camiones, carros de 
clos am^u'anc^a. ó m n i b u s , t r i c i -
ciór, i y c,iaPas de demostra-
móvir taquilla No- 8: los de auto-
vile. y Part>culares y c u ñ a s a u t o m ó -
11a N^e aI9uiler de lu jo a la t aqu i -
CorK." J y, C a r r u a i " par t iculares , 
E t a a t . ^ y ^ eStabl0S a ,a 
v e e ^ j 0 n t r i b u y e n t e s d e b e r á n pro-
U * e L V V u , a n t e . en eI DePar ' 
*e T r . ^ o b e r n a c m . Negociado 
coniUnt"SPOrte y l o c o m o c i ó n , que 
quilla N r n 6 c n t r e r á n L « la ta-
^c ión T i r -COn eI fecibo y 
^ a on 1 E,erc,cio 1924 a 1925, 
^ e v o F - .exPedido el recibo del 
^ n a . 19 de Junio de 1925. 
( F - ) J . M . C U E S T A , 
Alca lde M u n i c i p a l . 
C 6017 3 d 2 4 
SECRETARIA DE AGRICULTURA. 
Comercio y Trabajo, Negociado de Per 
sonal, Bienes y Cuentas. Habana, 22 
de junio d© 1923. Como ampl i ac ión del 
anuncio de 8 de los corrientes, convo-
cando licitadores para la subasta para 
el suminis t ro y entrega de impresos, 
efectos de escritorios, l ibros, talona-
rios, etc. etc. que fueren necesario? 
durante el año f iscal de 1925 a 1926 
y corno ac l a r ac ión al A r t . 20 del Plie-
go de Condiciones se hace saber a los 
que deseen tomar parte en dicha su-
basta que la fianza a que se refiere 
dicho a r t í c u l o s e r á prestada en efec-
t ivo exclusivamente. Be rnabé Pichar-
do. Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. Secretario de l a Co-
misión de Subastas. 
C5998 3d-23 Jn. 2d-6 J l . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, l a Argen-
tina o en el Paraguay. 8i usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este p a í s entre ellas 
eminencias médicas , curadas radical-
mente ront ra el reuma y la pa r á l i s i s 
véame o e sc r í bame y le da ré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
m a r á n si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A MANUAL 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con m i U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39. de 8 m a ñ a -
na a 5 tarde. 
1541a—ao JUD. 
^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BUEN NEGOCIO. SE A L Q U I L A Y 
se da contrato para b a r b e r í a en e! 
lugar m á s c é n t r i c o . I n fo rman en San 
l á z a r o y M . , bodega T e l . U-1240. 
25262—27 j n 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
Cdsa de esquina. A m a r g u r a y A g u a -
cate, c o n s t r u c c i ó n moderna , adapta-
da para cualquier establecimiento, 
con una superficie de 180 metros, 
sin columnas interiores, seis puertas 
m e t á l i c a s montadas en columnas de 
h ie r ro . Se puede d i v i d i r el loca l pa-
ra tres comercios independientes; se 
admi ten proposiciones, t a m b i é n se 
a lqu i la conjuntamente o separados, 6 
plantas altas con elevador, servicio 
in tercalado, agua f r ía y caliente, 
c remator io para basura, 4 departa-
mentos con vista a la calle. Precio 
$80 . I n f o r m a n en la misma. 
26155 30 j n 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
alto de Crespo 4, con sala, comedor y 
tres cuartos, cocina y servicio sanita-
r i o . I n f o r m a n : t K n Miguel , 117-A. al.-
tos. TelSfono A-C688. 
24927.-27 Jn . 
SE A L Q U I L A E L BONITO Y COMO-
do pr imor piso, derecha, de Bernaza 
18. D a r á n r azón en i ju lueta 36-G, a l -
tes. 
24572—25 j n . 
C A R L O S n i , 16-B 
Se alquilan los bajos con sala, come-
cor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados en 
82 pesos. I n f o r m a n : te lé fono F-2134. 
25935.—29 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ACABADOS D E P I N T A R SE A L Q U I -
lan los altos de San N i c o l á s 65, entre 
San Migue l y Neptuno. L a llave eu 
L a F i l o s o f í a . Te lé fono F-456S. 
24625—25 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
JOS de Manrique 63. dos ventanas, sa-
la, antesaia. 3 cuartos saleta de co-
mer al Sondo. Para verla de 11 a 12 
y de 4 a 5. I n f o r m a n : Te léfono A -
1715. 25315.-26 J n . 
BAJOS D E A G U I A R 20. S A L A , CO-
medor, dos habitaciones y buen cuar-
to de b a ñ o . L a l lave en ia misma. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15, Vedado, 
no se responde por te lé fono , tiene pa-
t io etc. 24444.—25 Jn 
S E A L Q U I L A 
la p lan ta baja de la casa calle de 
San Ignacio n ú m e r o 5 4 , con 881 
metros de capacidad, p rop ia para 
a l m a c é n , en todo o en par te . In fo r -
man en el t e l é f o n o A - 1 2 2 9 . 
2 2 5 5 9 4 j l 
SE DESEA A L Q U I L A R BAJOS com-
puesto de sala y dos o tres cuartos pa-
ra pequeño negocio y vivienda, cinco 
a ñ o s de inqui l ino en presente lugar . 
Juan B layka . Manrique C5. 
2525¿.—29 Jn. 
D E P A R T A M E N T O : SALA. CUATRO 
habitaciones, comedor, cocina y baño, 
se a lqui la en Monte, n ú m e r o 2-H ca-
si esquina a Prado. ' I n f o r m a n en el 
teléfono A-3726. 
25245.-26 J n . 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A P R I -
mero un piso en el edificio de San 
L á z a r o , 122, hay elevado, y abundan-
te agua. In forman en la misma y en 
el hote l Ma'nhattan. Te léfono M-7924. 
26167.-28 Jn . 
Neptuno 107, entre Campanar io y 
Perseverancia, acabada de fabr icar . 
E l ba jo para comercio en $ 2 4 0 y el 
segundo para f a m i l i a , en $120 , con-
tando c o n : sala, cua t ro cuartos, ba-
ñ o in terca lado con agua caliente, 
comedor al fondo, cocina de gas, ba-
ñ o y cuar to para c r iado . T e l é f o n o 
A - 0 8 2 3 . 26177 2 7 j n 
SE A L Q U I L A N E N 120 PESOS LOS 
amplios y modernos bajos de Industr ia 
núm. 6, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado de lujo, sa-
.ón de comer, u n cuarto y servicio de 
criados. Llaves Garage, dueño 1-2450. 
26930 2 Jl 
A L Q U I L O LOS FRESCOS A L T O S D E 
P e ñ a Pobre 16, entre Aguiar y Ha-
bana, a una cuadra del Palacio, con 
sala, comedor y cuatro cuartos, có-
moda escalera y abundante agua. F -
4497. Presio ?75. 
26141 27 j n 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O MO-
D E R N O . R E V I L L A G I G E D O Y 
A L C A N T A R I L L A . I N F O R M A N 
E N L A M I S M A A T O D A S H O R A S 
2 5 9 6 7 — 1 j l . 
A L Q U I L O LOS FRESCOS A L T O S de 
J e s ú s M a r í a 130, con sala, comedor y 
dos cuartos, a una cuadra Es tac ión 
Terminal en $50. Informan F-4497. 
26140 27 j n 
Se a lqu i l a u n loca l con armatostes, 
v idr ie ra mostrador , p ropio para ac-
cesorios de a u t o m ó v i l e s o taller de 
m e c á n i c a e l é c t r i c a , caled de mucho 
t r á n s i t o . I n f o r m a n Zan j a 72. 
2 6 1 0 1 — 2 6 j n . 
SECRETARIA DE A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo, Negociado de Per 
sonal. Bienes y Cuentas. Habana, 22 
de jun io de 1925. Como ampl i ac ión de) 
anuncio de 8 de los corrientes, convo-
cando licitadores para la subasta para 
el» suministro y entrega de forraje 
que fuere necesario durante el a ñ o f is-
cal de 19'!5 a 1926, y como ac la rac ión 
al A r t . 20 del Pliego de Condiciones, 
se hace saber a los que deseen tomar 
parte en dicha subasta que la fianza 
a que se refiere dicho Ar t í cu lo será 
prestada en efectivo exclusivamente. 
Be rnabé Plchardo, Jefe del Negociado 
de Personal, Bienes Y Cuentas. Secre-
tario de l a Comisión de Subastas. 
C5997 3d-23 Jn. 2d-7 J l . 
A N U N C I O DE SUBASTAS. SECRE-
tar la de Sanidad y Beneficencia. D i -
rección d« Beneficencia. Hospi ta l de 
Dementes de Cuba. Mazorra 1|> de 
Junio de 1925. Hasta las horas y d ías 
del mes de Jul io de 1925, que a con-
t inuac ión se expresan, se r ec ib i r án en 
este Hospi ta l proposiciones en pliegos 
cerrf dos para los suministros y en-
tregas de los efectos y materiales s i -
guientes: D í a 22, a las a. m . Are-
na; a las 9.30 a. m . Café Tostado; 
a las 10 a. m . calzado; a las 10.30 
a. m . Carbón Mine ra l ; a las 11 a. 
m . carne de reses vacunas. Día 23: a 
las 9 a- m . Efectos de escritorio e 
Impresos; a las 10 a . m . efectos de 
locer ía ; a las 10.40 a . m . efectos pa-
ra vestuarios; a las 11.20 a. m . Hue-
vos. Día 24: a las 9 a. UJ. Leche de 
vacas; a las 9.30 a. m . l eña y car-
bón vegetal ; a las 10.15 a. m . made-
ras. Día 25: a las 9 a. m . mater ia l 
de curaciones; a las 10 a. m . mate-
r i a l de t a l a b a r t e r í a ; a las 10.46 a. m . 
viandas y f ru tas . Las proposiciones 
se a b r i r á n y l ee rán p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores a quienes los soli-
c i ten. Adriano S i lva . Tosorero-Conta-
dor-Pagador del Hospi ta l de Demen-
teC5916 4d-22 Jn . 2d-20 J l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Cooperativa Reedificadora de 
la Habana 
Se avisa p#r este medio a los tenedo-
res de acciones de esta Sociedad que 
el Consejo a c o r d ó en ses ión celebra-
da el día 23 de los corrientes, repar-
t i r U N CUATRO POR CIENTO como 
utilidades del pr imer semestre y que 
nueden recoger el importe de dicho 
H videndo, que es ej n ú m e r o 19 en las 
Oficinas de dicha Sociedad, Habana 83 
Votar la del D r . Pruna L a t t é desde el 
día dos de Jul io p r ó x i m o . 
Habana, Junio 2o de xy¿s>. 
Dr. A n d r é s Pruna Blanco. 
Secretario Tesorero. 
26165.—ld-25 Jn. 
A V I S O S 
A L O S BANCOS EN G E N E R A L 
r o n fecha 24 de noviembre dê  1924. 
El dueño del Ingenio Dulce Nombre 
pn t reuó a l señor Sebastian Alvarez un 
rheck in t t rven ido y firmado por el 
Banco The Bank of Cornerce por va -
lor de 353.60 cuyo cheük fué endo-
sado a m i nombre y enviado con u n 
sello r áp ido .el d ía 3 de diciembre del 
mismo a ñ o el que no ha aparecido. L o 
que hago públ ico para general conoci-
miento. San Francisco n ú m e r o 7, Ja-
cinto V a l l s . Matanzas. 
C6025 30d-25 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A 
se alquilan los altos de Castillo 11-D 
con sala, saleta y tres habitaciones. 
I n f ó r m a n a l lado, en los altos. 
26139 1 Jl 
SAN M I G U E L . 2 7 0 . A L T O S 
esquina a San Francisco, lera D . 
por San Francisco, entrada indepen-
diente , escalera m á r m o l , 4 cuartos, 
sala, tres ventanas, b a ñ o cocina, 
agua, tanques azotea. Pasan frente 
5 l í n e a s car r i tos . A lqu i l e r $75 . Infor -
man C a r b o n e r í a , p o r San M i g u e l . 
T e l é f o n o F - 4 0 4 8 . 
2 5 9 8 3 — 2 7 j n . 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P R I -
mer piso de la casa Cá rdenas 21, $ 
cuadra y media del Campo de Marte, 
consta de sala, saleta, tres amplias 
habitaciones, comedor y servicios sa-
n i ta r f j s modernos. L a l lave en los 
a l tos . In fo rman : el doctor Marlnello. 
Teléfono A-4991. . 
26149.,—28 J n . 
Se a lqu i l a u n ampl io loca l de esqui-
na de m i l metros y o t ro local de q u i -
nientos metros en las cales de A r b o l 
Seco y D e s a g ü e recientemente asfal-
tadas. I n f o r m a L a V ina t e r a , A r b o l 
Seco y P e ñ a l v c r . 
_ _ _ _ 2 5 6 7 2 3 0 j n 
SAN R A F A E L , 258 , A L T O S 
esquina a Mazí3n. Loma de la Univer-
sidad. Lugar muy saludable. Casa es-
t i lo chalet, sala, cuatro cuartos, ser-
vicios, cocina comedor, recibidor y un 
recibidor en los bajos a la subida de 
la escalera. L a l lave en los bajos. 
Informes por el te lé fono F-O-1221* 
25655.—28 J n " 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ven-
tilados altos de la oasa calle Porvenir 
n ú m e r o 3, compuesto de sala, saleta, 
comedor, dos cuartos, baño intercala-
do y servicio de criados. Informes: 
Cuba, 100 y 102. 25724.-27 Jn. 
G R A N L O C A L 768 METROS, PRO-
pio para garage, depós i to , tal ler , a l -
macén , t ren funerario, etc. . en Zapa-
ta 22, pegado a I n f an t a . Se da con-
t r a t o . L a llave en la misma. I n f o r -
man en calle J, n ú m e r o lo . Vedado. 
25915.—29 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE Z A N -
ja 8, casi esquina a Galiano; fabr i -
cación moderna, tres nabitaciones. ba-
ño intercalado, saleta a i fondo." I n -
formes': A-4676 y M-2858. 
25839—29 j u n 
C A R L O S I I I . 16-D 
Se alqui lan los altos con sala, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados en 
92 pesos. I n f o r m a n : Teléfono F-2134. 
25935.—29 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Acosta n ú m e r o 1, acabados de p intar , 
con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de yas y doble servicio sani tar io . 
Todo moderno y muy vent i lado. H a y 
agua abundante todo el a ñ o . I n f o r -
man en los bajos. Te léfono A-5281. 
^ m 25D5G.—9 J l . 
O Q U E N D O , 5 
Se alquilan los bajos cotí sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño y servi-
cio de cnaTos en 85 pesos. I n fo rman : 
te léfono F-2134. 25935.-29 J n . 
O B R A R I A 63, SE A L Q U I L A E L P R I -
mer piso al to compuesto de sala, sa-
leta, recibidor cinco dormitor ios , co-
medor, baño a l centro y a i fondo, co-
cina de gas. ' I n f o r m a n en los bajos 
del 65. Te lé fono A-3314. 
25964.—28 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS "2 
mód icos altos de Corrales 55. com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, etc. L a l lave e Infor-
mes, a l lado, en E l Vesubio, j o y e r í a 
y m u e b l e r í a . F a c t r o í a y Corrales. 
25861—27 j u n . 
S A N L A Z A R O 172. SE A L Q U I L A N 
ios modernos altos en $150, compuesto* 
sala, cinco cuartos con un lujoso cuar-
to de baño intercalado, comedor a) 
fonde, cuarto de criados con sus ser-
vicios. Cocina de gas y calentar. Las 
llaves e informan en los cuartos d» 
la azotea. Te lé fono M-S550. 
25895. 25 J n . 
A L Q U I L E R E S D I C A S A S 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E K 
No. 189, casi esquina a 19, Vedado, 
compuesta de sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, comedor al fondo y esp lénd i -
dos servicios, amplio J a r d í n y situa-
ción Inmejorable. Informes: Romeo y 
Jul ie ta . Belascoain 2 A . T e l é f o n o s : 
A-4728 y M-116b. 
26029—26 j n . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I l 
nueva $30 
18 y 20, V 
25821. 
C A ^ A C H I C A Y 
i, CaUe 15 entra 
25 J n . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO 
de l a casa calle D N o . 211 entre 21 
y 23, compuesto de v e s t í b u l o , sala, 
antesala. 5 cuartos, dos b a ñ o s interca-
lados, comedor, cocina de gas, garage, 
cuarto de criados y d e m á s se rv ic io» . 
Precio $185, L a l lave en los bajos. 
In forman on ?3 No. I i 2 esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
" 26076—CS j n . 
SE A L Q U I L A EN O C H E N T A PESOS 
la p lanta al ta de San L ú z a l o 66 a una 
cuadra de Prado, con sala, saleta, t r e : 
cuartos, b a ñ o , dos inodoros y cocina. 
La l lave en el garage cont iguo. I n -
fo rman : Teléfono F-4159. 
25S03—28 j u n . 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS COM-
puestos de sa la comedor, tres cuartos 
patio, baño, cocina, i n s t a l ac ión eléc-
t r i ca invis ible , de cielo raso, a me-
dia cuadra de Cuatro Caminos, calle 
Corrales N o . 230. L a llave en los a l -
tos Informes D r . F e r n á n d e z . Haba-
na 86, tercer piso. Tel A-1213. De 
2 a 6. 
25514—26 - j n . 
S E A L Q U I L A EXJ TERCER PISO D E 
la casa Aguiar , 44, tiene calentador 
de agua, cocina de gas, entrada i n -
dependiente. L a l lave en Ja bodega. 
In fo rman en el M d o . Colón Café 7 
Hnos. 25955 . -8 J l . 
M A L E C O N 317. LUJOSO PISO. SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador: sola-
mente personas de mora l idad . I n f o r -
mes: A-4204. 2362S.—25 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSISIMOS 
altos y bajos de San Rafael 63, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, dos baños , cocina de gas. 
In fo rman en la misma de 9 a 5 p . m . 
Teléfono A-8611. 25680 30 j n 
A L Q U I L O , A G U I A R 7. PISOS I N D E -
pendientes, cómodos , económicos , sa-
nos, buena vis ta con sala, comedor, 
3 cuartos, balcón, cocina gas; Insta-
lación e léc t r i ca , agua abundante. L i a -
ve Sr. Rey, 2o. t ra to Oficios 33 dd 
11 y media a 1, Paz. 
25824. 2 J l . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
calle Espada, n ú m e r o 31, al tos; t ie-
ne cinco habitaciones a la brisa, sa-
leta y comedor. L a l lave e informes 
en los bajos de la misma. Te lé fono 
A-4652. 26971.—29 Jn . 
CERCA P A R Q U E C E N T R A L Y Obis-
po, en 70 pesos, B e r n a z » . 25, altos, 
para cualquier negocio, escri torio, 
consultorio, muestrario de comisionis-
ta . L lave en los bajos. M-3281. 
25729.-26 J n . 
SE A L Q U I L A N MODERNOS ALTOS, 
de esquina. Plazuela de A n t ó n Redo 
No. 3, media cuadra de Monte . Sala, 
comedor, 3 habitaciones y servicios. 
In forman en la bodega de en frente. 
25267—30 l a . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
la casa calle Salud 128, a cuadra y me 
dia de Belascoain, acabada de fabr i -
car, compuesta de 3 cuartos, sala, co-
medor y b a ñ o intercalado. Su dueño 
San Rafael 113. 
26620—27 j n . 
Se a lqu i l a la m a g n í f i c a casa Prado 
N o . 8. esquina y acera de la sombra 
propia pa ra c lub o numerosa fami l ia 
I n f o r m a n en San Ignac io 10 . Tele-
fono A - 6 2 4 9 . , 
2 5 5 6 6 — 1 j l . 
EN CORRALES 12, POR CIBNFUB-
gos, se alqui la un bonito leeal, propio 
para lecher ía , ca rn ice r ía , puesto d« 
frutag u otro giro por el es t i lo . Tie-
ne mostrador de m á r m o l , nevera, etc. 
L a l lave en la b a r b e r í a de al lado y 
£ara informes Angeles 14. Muebler ía ,e Palais B o y a l . Te lé fono A-7451. 
25.r.fiR—UR 
En M a l e c ó n piso ba jo o al to precio-
sa casa con o sin muebles, Sala , co-
medor, cuar to , cocina, b a ñ o , e sp l én -
dida vis ta , mucho fresco y c la r idad . 
M a l e c ó n 5 6 entre Gal iano y San N i -
c o l á s . H a y elevador. Tocar el t i m -
bre de este. 
2 5 6 4 6 — 2 6 j n . 
SE A L Q U I L A CASA CONSULADO 7 
casi esquina a Prado, acabada de cons-
t r u i r ; c o m p ó n e s e de Foyer, sala, co-
medor, cocina, tres habitaciones (una 
de servicio) y 2 b a ñ o s con todos los 
adelantos modernos. Informes en la 
misma.. 25473.-26 J n . 
Almacenistas, ganga , se a lqui la la 
p l an t a ba ja . 5 5 0 metros, en 150 
pesos, A g u i a r 9 2 , entre Obispo y 
O b r a p í a . Se da con t ra to . In forman 
en el 9 4 . T e l . A - 3 3 8 7 . El Nuevo 
E u r o p a . Sr. M u ñ i z . 
24858 27 j n . 
S E A L Q U I L A UN S A L O N NUEVO 
D E 2 2 0 M E T R O S 
Propio para ca fé o restaurant o cual-
auier otro comercio. Informes maus-
t r ia 118. T e l . A.9343. ^ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E R E I -
na No . »C i n fo rman ^ j f c f f i f r . 
gE A L Q U I L A UN L O C A L D E 500 
t e t r o s «n la calle de Santo T o m á s 
^ o p i o para a lmacén , depós i to o indus-
t r i a Para informes Franco 50 a l 54 
esquina a Santo TomAf¿008_25 j n . 
P rado N o . 96 . Se a lqui la con buen 
f iador el espacioso y fresco piso se-
gundo de esta casa en $ 2 2 5 . Tiene 
sala, saleta, gabinete, c inco hab i ta -
ciones, b a ñ o in tercalado, b a ñ o de 
criados, terraza e tc . L a l lave en el 
piso p r imero . I n f o r m a n J . Balcells 
y C a . San Ignacio 3 3 . T e l . A - 2 7 6 6 
2 6 0 7 2 — 2 8 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa cali: Vives, n ú m e r o 82, altos, a 
una cuadra de la Iglesia de J e s ú s 
Mar ía , por su frente pasan todos los 
t r a n v í a s . In formes : Calzada de Je-
sús del Mont*. n ú m e r o 438 y medio, 
a l tos . Te lé fono 1-1132. 
26912.—27 J n . 
SE A L Q U I L A E L N U E V O FRESCO 
y cómodo piso al to de Dragones, 39-A, 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, cocina, cuarto de baño, agua 
abundante y entrada independiente. 
In fo rman en el 3!). almaccn de tabaco. 
25774.—26 J n . 
BE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E N L A 
casa Máx imo Gómez 103 entre Indio 
y San Nlcola* con servicio sanita-
rio, cocina de gas y luz e l éc t r i c a Pre-
cio m ó d i c o . E n l a misma in fo rman . 
23938—25 Jn. 
En Gervasio 110, altos, entre San 
Rafael y San M i g u e l , se a lqu i l a 
una casa. L a l lave e informes en 
la f e r r e t e r í a de Neptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 
2 6 0 6 5 — 2 7 j n . 
PRECIOSOS A L T O S D E E S Q U I N A 
Crespo y Berna l ; Bernal . 15, muy 
frescos, rala, comedor, cuatro cuar-
tos, gran b a ñ o , cocina de gas, agua 
abundante. Llave en la bodega. I n -
formes: Animas, 106. Te lé fono M-1283 
2573S<-—26 J n . 
SOL, 82, E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Se alquilan los altos con ¿a la ampl ia 
dos cuartos y uno chico en la azotea, 
baño, cocina de gas y calentador. 
Renta 55 pesos y dos meats en fondo. 
Luisa F . Recal t . Alcalde O 'Fa r r i l i , 6, 
entre Estrada Palma y l i b e r t a d . 
257!*0.—25 / n . 
E N V I L L E G A S . 6 5 
entre Obiapo y Obrapta. se alquilan 
les bajos donde las s e ñ o r i t a s Salas es-
tuvieron establecidas 12 a ñ o s para es-
tablecimiento, vivienda o ambas co-
sas a la vez para comisionistas o al-
macenistas, u o t ra clase de comercio. 
Pueden hacerse obras de a d a p t a c i ó n 
m á s o menos importantes . L lave en-
f i t n t e . T e l . F-5685. 
25719—2 j l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA A N T I G U A 
amplia, con gran sala, buen patio y 
trcnpatlo, propia para casa de compra 
venta o para o t ra clase de estableci-
miento en la calle de Suá rez 90. 
25792—30 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Monte y Rast ro; sala, dos cuartos, co-
cina y servicios. In fo rman : Te lé fo-
no A-5876. Llave , en la bodega. 
25870—25 j u n . 
SAN L A Z A R O . 171, A L T O S 
Se a lqui lan con sala, comedor, tres 
habitaciones, dos cuartos m á s en la 
azotea y d e m á s servicios. In fo rma : 
servicios. I n fo rma el Sr. Alvarez . 
Mercaderes 22, a l tos . El papel dice 
donde e s t á la l lave . 
26068—27 Jn. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a C á r d e n a s . Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
serviclois . E l papel dice donde e s t á 
la l l ave . 
26067—27 Jn. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de sala, saleta, comedor, ha l l , los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuar t^ do baño completo 
con agua f r ía y caliente, cocina de 
gas. despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar , agua en 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
f iador . L a l lave en los bajos, el por-
tero. 
24796—1 j l . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E E L D I A 
l o . se a lqui lan los hermosos y ven-
tilados ai tos de la casa 27, entre B 
y C, tien«, 4 cuartos, b a ñ o .sala, sa-
leta y cocina de gas, todo decorado, 
garage y cuarto de chauffeur, cuar-
to y servicio para criados, cuartos pa-
ra b a ú l e s . L a l lave en l a misma . 
Precio 175 pesos. I n fo rman en el te-
lé fono F-1767. 26006.—28 J n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA A M E R I c a -
na bien amueblada por varios meses, 
fresca ¡r cómoda , esquina f r a i l e . Ca-
lle G, esquina 5, Vedado. In formes : 
Te lé fono F-241$ y A-8835. 
25413.—27 J n . 
A L Q U I L O CASITA PASLO 30, E N -
tre 5a. y 3a. Vedado, independiente, 
entrada por el costado, tiene 5 habi-
taciones, pisos mosaicos, baño , elec-
t r ic idad y buen pat io . Precio 45 pe-
sos. In fo rman en el n ú m e r o 32, bajos 
257S7.—30 J n . 
S E A L Q U I L A I N 
en el V e d a d o , los altos de L í n e a 9 3 
entre 6 y 8, con entrada indepen-
diente, v e s t í b u l o , terraza, sala, reci-
b idor , gabinete , 5 grandes cuartos, 4 
b a ñ o s , comedor , pan t ry , coc ina de 
gas, ca lentador y motor e l é c t r i c a pa-
ra subir el agua, cuar to de c r i ada 
con b a ñ o . Pisos m á r m o l y mosaicos 
en toda la casa. Garage con cuar to 
y b a ñ o . A l q u i l e r $ 2 6 0 . 
2 5 4 2 a - 3 1 i n . 
Soberbia p l an t a al ta independiente y 
acabada de fabricar 2 3 entre E y F 
consta de g ran terraza, hermosa sala 
y saleta, 5 cuartos ampl ios . 2 servi -
cios de fami l ia con 2 closels, esplen-
d ido comedor, 2 cuartos criados y 2 
servicios, garage y hermoso p a t i o . 
Informes F-1636 . L a l lave en la obra 
en c o n s t r u c c i ó n . 
2 5 8 7 1 — 2 5 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criado, doble servicio 
sanitario, baño moderno, dobla l ínea 
de t r a n v í a s . Precio 130. Las llaves 
en los bajos, derecha. I n f o r m a . Gar-
cía T u ñ ó n . Aguia r y M u r a l l a . Telé-
fono A-2856. 
25SS7—27 j u n . 
S E A L Q U I L A 
Una casa en el nuevo edificio situado 
en Manrique-San L á z a r o - M a l e c ó n . Tie 
n© recibidor, sala. 4 cuartos dormito-
rios, mag . t í f i co cuarto de baño con 
agua f r í a y caliente, comedor y co-
cina, cuarto de criado con su servicio 
Muy fresca. Precio m ó d i c o . Elevador 
dia y noche. Informes San Ignacio 10 
Te lé fono A-6249. Puede verse a to-
das horas. 
25241—4 J l . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco se t íundo piso de la callo Progre-
so 14, a l lado de la esquina de Com-
postela, frente a l Banco I h e Nacional 
C i ty Bank, se compone de recibidor, 
«ala, cuatro cuartos, bailo Intercala-
do, comedor, cocina con g^s, cuarto de 
criados v se rv ido , todo esp lénd ida -
mente decorado. Las llaves el portero. 
I n f o r m a n : Te lé fono 1-4900. 
25704.—30 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de San Rafael 279. Sa-
la, saleta. 4 cuartos, cocina de gas, 
baño y azotea con preciosa v i s t a . 
Precio $75. L a l lave en la bodega do 
la esquina. Informes de 11 a 7 eu 
Concordia 176 C. 
26030—27 Jn . 
SE A L Q U I L A E S T R E L L A 73. ALTOS, 
hermosa casa moderna, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor al fondo, 
b a ñ o intercalado, completo, cuarto de 
criados, b a ñ o de criados y cocina de 
g f s . Informes Uamón G. Fe rnánde r , . 
I n l á n t a 47. Tal ler de Maderas de 
Buergo, Alonso y Ca. T e l . U-1157. 
26036—-1 J l . 
Se a lqu i l a una sala grande y u n 
cuar to vista a l a calle. Nep tuno y 
Lucena , altos a caballeros o m a t r i -
monio , jun tos o separados, con o sin 
muebles, p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 4 0 5 5 y U - 2 1 6 5 . 
2 5 8 4 3 — 2 8 j n . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 3 5 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
m á s pertenecientes al giro, local In-
mejorable, bien situado, f rente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay o t ro ; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21. a l tos . 25901.—3 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N SITIOS 
n ú m e r o 90, propia para s a s t r e r í a bar-
ber ía o t i n t o r e r í a . I n f o r m a n : Esco-
bar, 159. 25471.—23 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Cristo. 16. con sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño y d e m á s servicios. I n -
forman en Perseverancia. 58t Te lé fo-
no A-7549. L a llave en los bajos. 
25472. -24 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Es-
cobar. ..». entre Animas y Lagunas, 
son grandes cómodos , frescos, la co-
cina es de gas. Llave en e l 27. a l tos . 
25416. -28 J n . 
Comerciantes e Industriales 
En lo mejor de la Habana. Vir tudes , 
7, entre Prado y Consulado, un mag-
nífico local propio para el giro a que 
quiera dedicarse, con pisos de grani to 
y s in columnas. Informe en los altos. 
M-7704. 25264. -26 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS M U Y ESPACIO-
SOS y ventilados altos de Suárez . 76, 
con agua abundante. L a llave e in fo r -
mes en los bajos. 
25233 29 j n . 
SE A L Q U I L A N EN MARQUES GON-
zálcz No. 2, esquina a Virtudes, y 
Virtudes 171 B , bonitos, cfimodoi? > 
fresco» al tos. Llaves en los mismos. 
Informes: calle G N o . 40, altos. Ve-
dado. T e l . F-2410. 
26061—26 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y DOS 
pisos altos de l a nueva casa Villegas 
No IV con todos los adelantos mo-
dernos. In forman en la misma de 8 
a 11 v de 1 » •« 
a . 25947—26 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA PEffALVER 
No. 3, altos, acabada de construir . 
Consta de sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina, baño y servicios modernos. Su 
prec ín $75. In fo rman en P e ñ a l v e r 27 
y 29 o por los t e l é fonos A-1Ü92 A-5458 
J o s é S u á r e z . 
26012—27 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N -
fanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, 4 cuaitos, cuarto 
de criados, e sp lénd idos servicio sani-
tarios, ' cocina de gas, doble l inea de 
t r a n v í a s Precio $100. Informes: Gar-
cía TuñOn. Aguia r y Mura l l a . Telé-
fono A-2856. 25984.-28 Jn. 
SE A L Q U I L A E N 75 PESOS U N D E -
partamenlo compuesto do sala, con 
balcón a l a calle, dos cuartos grandes, 
cocina, comedor, baflo intercalado, otro 
de 55 pesos y una sala y saleta por 
35 pesos, habitaciones para hombres 
solos a 15 y 20 pesus. Condiciones: 
Mes adelantado y mes t n fondo, o 
fiador solvente. I n f o r m a n : en Luz, 
36. Café " C a n t á b r i c o " . 
24700.—26 J n . 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O Y 
muy fresco piso al to en la calle de 
Malecón Í 3 8 entre Gervasio y Belas-
coain. Es muy ampl io y moderno y 
es t á compuesto de gran sala, comedor 
pcr ta l , cuatro he rmos í s imog cuar tón , 
dos de los cuales tienen 7x4 metros 
de superficie, gran baño con todos los 
detalles, cocina y calentador de gas, 
cuarto, servicio y salida independiente 
de criados. Puede verse de 8 a 11 y 
de 1 a S. 
25547—27 j n . 
PROPIA P A R A D A R COMIDAS Y E N 
barrio comercial, se a lqui la cocina, 
comedor y cuarto, en Í 3 b . Cuba 140. 
25SS2—25 j u n . 
A m i s t a d 8 1 . Pa ra personas de gusto 
se a lqui la el segundo piso, compues-
to de sala, saleta, comedor , 3 am-
plias habi taciones, moderno cuar to 
de b a ñ o , cua r to y servicio para cr ia-
dos. I n f o r m a : su d u e ñ o en l a misma 
2 5 7 9 1 - 2 6 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS VMPLIOS BA-
jos de la casa L a m p a r i l l a 49, propios 
para comercio o famil ' .a . I n f i r m a n 
en los al tos. 
25S78—26 j u u . 
A m u e b l a d o o sin amueblar . Se a l -
qui la por cua t ro meses a f a m i l i a de 
estricta m o r a l i d a d el m u y fresco p r i -
mer piso a l to de M a l e c ó n 2 9 esqui-
na a Crespo. En el mismo i n f o r m a n 
2 5 8 2 2 — 2 5 j n . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJ.A 
de Habana N o . 226. Saia. comedor y 
tres cuartos. Precio de s i t u a c i ó n . Pa-
ra informes y llave, M-1782. 
25834-26 j u n . 
Se a lqu i la la casa O b r a p í a N o . 5 8 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo . Se compone de dos 
plantas. I n f o r m a el Sr . Fraga . Com-
postela y M u r a l l a , c a f é . V e d la casa 
de 9 a 1 1 . 
2 5 6 5 3 — 7 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
cara Salud 98 esquina a Belascoain. 
compqestog de 4 habitaciones, con sus 
lavabos de agua caliente y fr ía , ser-
vicié) de baño con calefacción, sala, 
comador, pasillo, cocina, h a b i t a c i ó n y 
servicio para criados y una hermoia 
g lor ie ta en la azotea. Informan Fe-
r r e t e r í a La Inglesa. Belascoain y Sa-
l u d . Te lé fono A-4079. 
2C037—30 j n . 
• C A L Z A D A 78 B , V E D A D O 
Se a lqu i la esta casa, entre B y C, 
media cuadra del parque V i l l a l ó n . 
del lado de la brisa, con sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos, b a ñ o , cuar-
to de criadas y servicio, coc ina , y 
g a l e r í a cubie r ta . L a l lave en la bo-
dega de B y Ca lzada . I n f o r m a n Te-
l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . 
. 2 5 8 3 6 — 2 j l . 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 . 
E N T R E C Y D. 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O . 
I N F O R M A N E N 
" E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A NU-
M E R O 73 . T E -
L E F O N O F - 5 9 3 8 . 
C6593.—Ind. 9 J n . 
26315—24 j n . 
Vedado , calle 10 n ú m e r o 1 1 , se a l -
q u i l a segundo piso a l to , casa moder-
na, sala, h a l l , comedor, tres cuartos, 
servicios dobles. Renta m ó d i c a . I n -
forman t e l é f o n o F -1842 . 
25682 29 j n 
SE A L Q U I L A HERMOSA CA8A 
planta bajii . mucho fresco y agua abun 
dante. Calle 26 No. 261, Vedado. Tie-
ne j a rd ín , por ta l sala, saleta, come-
dor al fondo y 4 habitaciones. L a l la-
ve en bodoga 25 y F . Informes M-1782 
25683—25 Jn. 
C A L L E 23 A L A BRISA, No . 393, 
se a lqui lan los ventilados altos con 
terraza, sala, recibidor. 4 grandes cuar 
tos, baflo Intercalado, comedor a l fon -
do, muy fresco, cocina gas cuarto y 
servicio c r l ado i . In fo rma el dueño en 
el fondo de l a . botica 23 entre 2 y 4« 
25343—29 j n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A OASA 
calle Veint ic inco entre 4 y 6, cora-
puesta do sala, recibidor, ha l l , cinco 
:omedor, re-
ca rbón , ga-
•1 servicio y 
onos F-4878 
posterfa, cocina de g 
ragt . tres cuartos p: 
lavadero. In fo rman 
y A-7625, do 3 a 5. 
24687 1 Jl 
VEDADO, B U E N A OPORTUNIDAD, 
se a lqui lan los modernos y frescos a l -
tos, calle Cuatro 253 entre 25 y 27 a 
cuadra y media del t r a n v í a de 23. Sa-
la, comedor. 4 hermosos cuartos, am-
plia cocina, servicios, cuarto de cria-
dos, terraza, agua abundante. Precio 
$76. L a l lave en los bajos. Teléfono 
FO-7457. 
* 25504—29 Jn. 
S10 A L Q U I L A L A CASA C A L L E J . 
esquina a 25. La l lave e informes en 
calle L 295 entre 25 y 27. Teléfono 
F-5582. 
25321—26 Jn. 
EN E L VEDADO. C A L L 
esquina, se a lqui la por 
fami l ia . piso alto, < 
amueblado. So compone 
dos baflos, sala, saleta ce 
to a l to para el servicio 
6 meses a f ami l i a de i 
In forman en !a misma. 
158 
i l a 
l ldad. 
-1446, 
j n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N C H A -
let de dos plantan en 27 n ú m e r o 347, 
entre Paseo y 2. Precio 1G0 pesos. 
In fo rman al lado. 
24412 25 Jn 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fo r t ab l e» y venti lados. Precio $35.00 
V i s í t e l o s . Se l ecc iona rá el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de I n f a n t a . 
26092—28 Jn . 
SK CEDE E L CONTRATO DE UNAS 
naves con m á s de 800 metros de su-
perficie, cen oficinaB, situadas en una 
de las mejores calzadas, renta $200. 
Para informes Dodwella (Cuba) L t d . 
Concha 3 G. L u y a n ó . T e l . 1-2113. 
26025—30 j n . 
CON AGUA A B U N D A N T E SE ALQUJ 
la el al to San L á z a r o 310 entre San 
Francisco y Espada. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos grandes y uno 
pequeño , baño de 4 piezas y servicio 
aparte para cr iada. Precio $80 men-
suales La l lave en el 317. 
26096—26 j n . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en l a calle de A g u s t í n A l -
v r r e z N o . 4, a una cnadra d.M Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi -
cios • a ñ i l a r l o s modernos. I n f o r m a : 
Sr. Alvarez . Mercaderes 22, a l tos . E l 
papel dice donde e s t á la l l a v e . 
260G8—27 j n . 
S A N J O S E . 124. L E T R A A 
Se alqui lan los lujosos bajos de dicha 
cara, si tuada entre Lucena y M a r q u é s 
Gonzá lez , con sala, saleta, tres habita-
ciones, sa lón de comer, cuarto de cr ia-
do y doble servicio sanitario con ca-
lentador . In fo rma Sr Alvarez . Mer-
caderes 22, a l tos . E l papel dice donde 
e M á la l l ave . 
26069—27 Jn . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A . C A R C E L 23 BAJOS, 
entre Prado y San L á z a r o : sala, co-
medor, dos cuartos, cecina, b a ñ o . 
Precio: $66. F iador . Llaves, en 6l 
25. Informes: A-3837, Curro 503. 
SE A L Q U I L A N LOS .ALTOS D E L A 
casa Compostela 67, entre O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
25S51—25 j u n . 
VEDIADO. P A R A AGOSTO SE A te-
qui la un al to amueblado, sala,* gabine-
te, cuatro cuartos, comedor, baño 
moderno, cocina de gas, cuarto y ser-
v ic io de criados. Calle 6 entre 23 y 
25. Informes t e l é fono F-2080. 
' 26138 28 j n 
A L Q U I L O MODERNOS A L T O S L E A L 
tad 145 B entre Reina y Salud, sala, 
comedor, tres habitaciones y una m á s 
en la azotea. Llave bodega de Salud 
Teléfono 1-6611, 
25550—26 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
bodega muy ventilados, calle San I g -
nacio esquina Acosta, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas con calentador, baño interca-
lado en 90 pesos. L a l lave en l a 
bodega, 25203.—4 J l . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L CON V i -
driera en Neptuno 40. En el mismo 
in fo rman . 
25847—25 j u n . 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SE-
gundo pióo respectivamente de las 
ventiladas y modernas catas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
t ro Caminos, Monte 17 3 y Tenerife 
71, compuestas cada una ue terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, bañ 3 intercalado c imule io , con 
agua caliente y fr ía , comedor a i fon-
do, ampl ia cocina de gas. cuarto y 
servicios para criados inuependientes 
y gran pat io . In forman en Slonte 170, 
te léfono A-2066. 24736.—30 Jn . 
A L Q U I L O E N $56.00, ALTOS COM-
puestos de sala, dos cuartos, come-
dor, baño y d e m á s servicios. S u á r e r 
137. L a l lave en el n ú m e r o 139. I n -
forman: Te lé fono 1-2601. 
25390—26 j u n . 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O cha-
let de dos plantas y cuarto en el ter-
cer piso en la calle 13, entre B y C, 
frente a l Colegio de Laóa l le , com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuar-
tos con Laño intercalado, closets, co-
cina con su pan t ry , cuartos y b a ñ o s 
para criados independiente .garage 
para dotí m á q u i n a s y gran pat io . I n -
forman en l a calle C,' n ú m e r o 162 en-
tre 17 y 19. 26163.—27 J n . 
CASAS D E E S T I L O ESPAIÍOE 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas da edificar, s eaiquiian 
cuatro casas que ocupan l a cuadra 
complota, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con l a mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, desde los m á s I 
insignif icantes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta la clase de v e g e t a c i ó n de 
sus jardines,, se ha ¿ justado rigurosa-
mente a cstjk estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en Cal i forn ia . En 
el in ter ior t a m b i é n . se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa | 
se compone de planta a l ta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se a lqui lan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: p e q u e ñ o pór t . co de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de l a 
l luv ia mientras espera que le abran; 
ves t íbu lo , sala, por ta l , del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el esti lo de 
s e r r é francesa,, es i e c i r : que puede 
usarse o todo abierto como un por ta l 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los ulas 
de viento, de fr ío o de l l uv ia , y que 
conctltuye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, a p r o p ó s i t o para 
ser arreglad'o con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o séase esos lugares encan-
tadores donde estar « a casa, a lo que 
los arquitectos a m e r i c a n o » l laman 
san p a r l o r » . Tine a d e m á s cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, ha l l y un 
baño precioso y regio. A d e m á s de 
constar dichos b a ñ o s de todos loa 
aparatos y accesorios del m á s re f i -
nado buen gusto a l a vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades e l confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de l a v ida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
a lqu i l a r . Tienen t a m b i é n los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con m a g n í f i c o s servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. A d e m á s de los 
detalles enumerados l lamamos la aten-
ción de las personas intereLadas para 
que se f i j en al ver las casas en su 
f ino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda l a casa, todos de bronce f i -
no sin excepc ión ; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
t imbre e léc t r ico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el l lamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por ú l t imo , 
quo se han dejado dos salidas para 
el t e lé fono de manera que se pueda 
usar indist intamente en el ha l l o en 
el pr imer cuar to . Todas estas casas 
es t ¿n listas para entrega inmediata . 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No. 16, bajos, te léfono A-4885, de i 
r 11 y ' d e 1 a 4 todos los d í a s . Les 
solicitudes se c u r s a r á n por riguroso 
t u r n o . 
C5959 7d-21 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
CEDO L O C A L , APROPIADO P A R A 
s a s t r e r í a y camise r í a , p e l e t e r í a y 
s o m b r e r e r í a , o tlpnda ropa, en el me-
j o r l u g á r de la calzada de J e s ú s d« | 
Mrn te . p r ó x i m a a Toyo . Alqu i l e r m ó -
Mi 
26Í16—26 Jn. 
LUZ No. 2 V I B O R A , SE A L Q U I L A N 
los al tos con 6 cuartos, (.ala, saleta, 
comedor a l fondo y terraza. L a l lave 
en lo» bajos. In forman Tels. M-2275 
y A-6206. 
26017—2« j n . 
y baratas hay un departamento. 
26127 30 Jn 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N F L O -
res, 49, media cuadra del t r a n v í a de 
Santos S u á r e z . Informan. t e lé fonos 
1-4081 y M-3291 . 261.J3.—28 J n . 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
altos, acabados de pintar, todo a la 
moderna, compuestos de sala. 3 cuar-
tos, cotnedor y d e m á s servicios en la 
calle Municipio 44 entre J . del Mon-
te y Fomento. L a l lave en la botica 
26078—26 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA V I S T A A L E -
gro 25. V í b o r a . Sala, saleta y tres 
habitaciones y doble servicio sanitarlc 
L a l lave en la bodega de l a esquina, 
In fo rman en Monte 31. T e l . A-4353, 
26100—26 j n . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS B A . 
JOB de la casa San Mariano entre Jo. 
s é Miguel P á r r a g a y Felipe Poey; tie-
ne j a r d í n , por ta l , sala, comedor, clncc 
| cuartos, gabinete, cuarto para crladot 
baflos. cocina pa t io . In forman en loi 
a l tos . T e l . 1-1256. 
25903—29 j n . 
i C A L Z A D . v D E JESUS D E L M O N T E 
1463. a una cuadra del Reparto Cha-
, pie) , esquina Al t a r r iba , hermosos a l . 
tos para numerosa fami l ia , recibidor, 
| sala, 7 na l itaciones y dos baflos com-
pletos intercalados, comedor a l fondo, 
| pantry, cecina y cuarto y servicie 
i criados. Garage con cuarto chauffeur 
y servicio 180 pesos. E n la misma i n . 
i fo rman de 10 a 6. 
25901.—27 J n . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A MU"f 
fresca coi. sala y dos cuartos, pre-
cio 25 pesos. I n í o r m n : Serafines y 
San Benigno, c a r n i c e r í a . 
25908.—26 J n . 
S E A L Q U I L A U N A HERMOSA CA-
sa acaba :.n de fabr icar cen sala, dos 
cuartos «" b a ñ o intercalado, cocina, 
comedor, garage. Te lé fono F-O-1690. 
26008-9.—1 J l . 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA DV. 
p lanta baja, mucho fresco y agua 
abundante, calle 9 No . 10 entre I y J 
Vedado. Tiene j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta, comedor a l fondo y 4 habitacio-
nes. La llave a l lado. Su d u e ñ o . I n -
formes F-2178. 
25.170—28 Jn. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A C A L L E 6, 
n ú m e r o 216, entre 23 y 21, precioso 
piso al to , nuevo, con frente y costado 
a la brisa, sala, saleta, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor y d e m á s co-
modidades, 90 pesos mensuales. 
23740.—2 J ' 
S E A L Q U I L A 
un lujoso chalet, situado 
en el Vedado, calle 2 , en-
tre 21 y 2 3 . de dos plan-
tas, acabado de decorar. 
9 0 0 metros de terreno. I n -
forman: Cuba No. 81 , al-
tos. Señorita A. Saave-
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
Z 4 9 6 0 — 2 5 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTOS 
Suárez , 96, parte alta, t r a n v í a por el 
f rente. Te lé fono 1-1292. 
25739.-25 ín-. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E LA 
casa Estrada Palma 56, Víbora , re-
cibidor, rala, tres nabitaciones, dos 
baflos y cocina. L a llave en los ba-
jos . In fo rman : Te léfono F-1665.. 
25768.-27 J n . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A d< 
la calle do Rosa Enrlquez, 131, entre 
In fanzón y Abreu, a dos cuadras de 
los carr i tos de L u y a n ó , se compone 
de por ta i . sala, saleta, ues cuartos, 
baño , cocina y t raspat io . La l lave en 
los mismos. I n f c r n m n : t e l é fono I -
4990. 25703. -30 J n . 
COMODA CASA SE A L Q U I L A r.> 
San Francisco de Asís No. 6. Repar-
to Chaple ( V í b o r a ) , en el precio d< 
$130 mensuales, compuerta de: sala 
ha l l , cuatro cuartos, comedor, cocina 
pantry . garage, cuarto do criados / o r 
sus servicios independientes. Para 
m á s informes, su dueño, s e ñ o r Beni-
to B a r a ñ a n o . Te léfono U-1428. 
25810—28 Jun. 
VIBORA. bE A L K U I L A N DOS CASAí 
modernas, en Benito Lagueruela 39 j 
29-A entre 2a. y 3a. In fo rman en Is 
esquina te lé fono 1-2339. 
25673 30 Jn. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
y bajos de Carmen, i 4 , cuadra y me-
dia calzada, una cuadra paradero tran-
v ía s , altos compuestos tarraza, reci-
bidor, sala, cuatro cuartas, baño in-
tercalado, comedor, servicios de cria-
dos, bajos por ta l , sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, patio, t i aepa t io . In-
forman; Te lé fono A-fi95'J. 
25712-—25 Jn. . 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS E» 
Porvenir y Dolores, 50, Pasaje, ca 
r r l tog de San Francisco y Porvenir 
a una cuadra, se dan baratas. Tel6 
fono 1-1241. . nrnnn nn . 
25220 29 j n 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 5 D E ] 9 2 > A N O x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s t a c i ó n de Los P i 
nos, en la A v e n i d a de l Oeste una 
casa con p o r t a l , sala, cua t ro hab i ta -
cipnes, piso de mosaico, servicio sa-
n i t a r i o , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n en L e a l t a d 4 0 a l tos . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 Junio . 
SE A L Q U I L . A N E N P A R T E A L T A D E 
l a Víbora , en la calle de Dolores, en-
t r e Octava y Novena, a una cuadra 
del t r a n v í a , tres buenas casas marca-
das con Jos n ú m e r o s 4, 6 y .8. com-
puestas cada una de por ta l , sala, tres 
habitaciones, comedor, pat io y servi-
cios. Rentan cincuenta pesos la nú-
mero cuatro y cuarenta y cinco pesos 
l a n ú m e r o 6 y 8. Da i-ave en la bo-
d«fea de Dolores y Novena. Su pro-
p ie ta r io F e r r e t e r í a Da M a r i n a . San 
Pedro, n ú m e r o 10. 
25735.—25 J n . 
Se a lqu i l a l a fresca y b i en situada 
casa calle de Correa esquina a Se-
r rano . I n f o r m a n en Santa Irene y 
Serrano, t e l é f o n o 1-1640 y en la pa-
n a d e r í a Santa Teresa, t e l é f o n o A -
3 5 1 2 . 
2 5 6 8 9 2 8 j n 
SE A L Q U I L A EN DA CADDF. ROSA 
Enriquez 89, a una cuadra de la Cal-
zada de L u y a n ó . una casa de mani-
pos t e r í a , compuesta de po r t a l a l fren-
te sala, dos cuartos, comedor, cocina 
patio al fondo, con su indoro y du-
cha. In fo rman en San Rafael 153, a l -
tos . T e l . M-7041, L a llave en la mis-
ma casa. 
25571—28 j n . 
E N L A P A R T E MAS FRESCA D E i-iA 
Víbo ra , se a lqui lan v a r i a » casas mo-
dernas, acera de la brisa y a dos cua-
dras de la Calzada, compuestas de 
Bala, comedor y cuatro cuartos, cuan-
to de baño completo, coema y terraza, 
precio 40 y 45 pesos y una m á s que 
tiene cuarto y servicio de criados, en-
t rada para m á q u i n a , precio 60 pesos. 
Calle Segunda, n ú m e r o 26, entre Jose-
f i n a y Genaro S á n c h e z . 
25481.—25 Jn. 
L o m a de Chaple , amueb lado . M a -
ravi l losa v i s t a , calle San ta A l i c i a . 
Cha le t estilo amer icano, se a l q u i l a . 
Dos pisos, 4 do rmi to r ios , todo con-
fo r t , sala, comedor , garage, j a r d í n , 
p i a n o , t e l é f o n o e tc . e t c . $ 1 1 0 . 0 0 
mensuales. I n f o r m a n V i l l a L i t a , V e -
dado , 15 entre 2 y Paseo. T e l é f o n o 
F - 5 5 1 4 . , v 
2 5 5 0 0 — 2 5 j n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA IJN SAN 
Francisco 227, V í b o r a , con sala, tres 
cuartos, comedor y servicio completo 
y a d e m á s un departamento en los ba-
jos de dicha casa. I n fo rman en Cien-
fuegos, 14, c a f é . Te lé fono A-7796. 
25905.—26 J n . 
L A G U E R U E L A E N T R E C A L Z A A i 
Agust ina, se a lqui la en $75 chalet de 
una planta, j a r d í n , -portal , sala, re-
cibidor, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor a l fondo y servicios. Las 
llaves al lado. Más informes D. Pol-
hajnus. Animas 90, bajos. A-369!J, 
C 5905—5 d 20 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82 casi esquina 
Correa. Gran portal , z aguán , sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor grande, 'tres 
patios baño intercalado, servicios com-
pletos, abundante agua» altos a l fon-
do . Puede verse a todas horas. Te lé -
fonos 1-2383 y A-3480. 
25069—28 ' j n . 
V í b o r a , O ' F a r r i l l 13, a una cuadra 
de l paradero , casa moderna , con sa-
l a , saleta, comedor , cua t ro cuartos , 
coc ina y b a ñ o , dos cuartos de c r i a -
dos . L a l lave e informes en el n ú -
mero 15. Te l f , I - I 2 1 8 , 
L R I n d 2 0 j n 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , hermosos 
apartamentos modernos , dos cuar-
tos de b a ñ o y cocina , p r ivados , 32 
pesos, con l uz . H a y dos disponibles. 
I n f o r m a n en la misma, t e l é f o n o I -
1218. L R I n d 2 0 j n 
V I B O R A . A L Q U I L O EÑ $60 A C A B A -
da de fabr icar l a casa Concejal V e i -
ga « ^ i r 0 Estrada Palma y Liber tad , 
compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, ha l l 
t res cuartos, b a ñ o intercalado, come-
d o ^ y d e m á s servicios. I n f o r m a n Te-
l é l o n o 1-3828. 
25029—25 j n . 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N -
t a r la hermosa y fresca casa Estrada 
Palma 105 con j a r d í n , porta!, sala, co-
medor, cinco cuartos bajos, garage, 
b a ñ o completo dos cuartos altos con 
escalera de m á r m o l y baño completo. 
Te lé fono 1-1524. 
25116—25 j n . 
SE A L Q U I L A L A N U E V A Y COMODA 
casa R e v o l u c i ó n " D " , entre Pat roci -
nio y O ' F a r r i l l . Informes y la l lave 
en la bodega de l a esquina, 
24884.—27 Jn. 
A D Q U I L O Y V E N D O EN E L R E P A R 
to Santos Suárez , en General Dee y 
Figaroa tres casas con j a r d í n , por-
t a l , dos cuartos, comedor, baño y 
d e m á s servicios, una de ellas tiene 3 
cuartos. Da l lave en. la esquina. E l 
dueño en la F á o r i c a de Mosaicos L a 
Castellana. T e l . 1-1043 
25300—25 j n . 
A D Q U I L O V I B O R A 61)1 CON SALA, 
saleta, 5 cuartos, cocina, servicloh, 
pat io y t raspat io . L a llave en el 538 
In fo rman Estrada Palma 46. Telé-
fono 1-1533. 
25309—27 j n . 
A L Q U I L O CASA E N L U I S ESTEVEZ 
y P r í n c i p e de As tu r ias . I n fo rman Te-
lé fono F-1075. Precio $60, 
25356—4 j l . 
V I B O R A , A L Q U I L O M O D E R N A CA-
sa dos plantas, independientes, cada 
planta sala, cinco cuartos, comedor, 
h a l l , b a ñ o intercalado y d e m á s servi-
cios. Avenida de Chaple 8 a media 
cuadra de la Calzada. I n fo rman en 
el 6. Tiene garage 
25028—25 j n . 
BE A L Q U I L A N DOS COMODOS Y ele-
gantes altos de la casa v i l l a Ange-
l i t a , situados en el mejor punto del 
Reparto Mendoza, en la Avenida de 
Santa Catalina, entre las calles Cor-
t i n a y Figueroai (casi esquina a Cor-
t i n a ) . E l t r a n v í a de Santos Suárez le 
pasa por su f ronte . Por la d i s t r ibu-
c ión de l a casa y por su módico a l -
quiler i nv i t a a vivliHa. I n fo rma en 
los bajos. 25057 28 j n 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones o 
cua l í^ í ie r otra industria, se a lqui la en 
la Avenida de Serrano No . 2 Santos 
Suácez, un gran s a l ó n alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y venti lado y l a 
planta baja de igual t a m a ñ o , todo so 
bre columnas, propio para a l m a c é n , I n 
dus t r ia y comercio por ser esquina 
In fo rman en e l mismo. T e l . 1-3121. 
25033—2 j l . 
E N SETENTA PESOS SE A D Q U I L A 
la casa Correa 52. Se compone de ja r 
din , por ta l , sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo, 
m u y lujoso con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa 
t ío . con piso de cemento, techos de 
cielo raso. L a llave en la casa n ú 
mero 54. Informes en la casa de p r é s 
tamos L a Segunda Mina , Hornaza 6, 
Te lé fono A-6363. 
24990—25 j n . 
SE A L Q U I L A E N DO MAS A L T O 
de la Doma del Mazo, calle Luz Caba-
l lero , e n t r j Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y venti lado chalet acabado 
de p in tn ' , rodeado de jardines, com-
puesto ¿e portal , terraza, sala, gran 
comedor, hal l central , seis habitacio-
nes dormitorios , amplio y completo 
cuarto de baño , r e p o s t e r í a , foclna de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , a 
una cuadra del colegio de uiftos "Cham-
p a ñ a t " y a dos cuadras del de n i ñ a s 
"Nues t ra Señora de Lou ides" . I n f o r -
man: te léfono 1-2484. 
Ind .—5 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
L na casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i t u a c i ó n . G r a l . Dee y Juan B r u -
no Zayas, V í b o r a . I n fo rman en los 
a l tos . 
25077—18 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
36, a una cuadra de los t r a n v í a s , 
compuesta de tres cuartos, sala, sa-
leta y por ta l , en 45 pesos. L a l lave 
en la bodega. In fo rman en Corrales 
30, altos. 25047 26 Jn 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos acabados de const rui r 
Calzada del Cerro 771, esquina P e ñ ó n , 
frente a la iglesia, con ¿a la , comedor, 
cinco cuartos, doble servicio, calenta-
dor y d e m á s comodidade&. 
25742.—28 J n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O F R E N 
te a l Hipfidromo calle Santa Catalina 
y Medrano, casa nueva con 4 cuartos, 
servicios, pat io y garage, t r a n v í a de 
Santa Ursula en la puerta, nunca f a l -
ta agua. L lave en la bodega. In fo r -
mes en Teniente Rey 30. Te lé fonos 
A-S1S0. F-2010. Precio $60. 
26070—1 j l . 
C H A L E T . SE A L Q U I L A , HEUMOSO 
chalet . situado en la Avenida de Co-
lumbia, esquina a Concepción, Repar-
to Buen Ket i ro , Marianao, compuesto 
de 8 habitaciones, sala, comedor, sa-
leta, por ta l , de al to y bajo con her-
moso j a r d í n de 1.500 metros . Gara-
ge y cuarto de chauffeur. I n fo rman 
en el mi smo . 
26016—26 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
situada en la Calzada de los Quema-
dos de Marianao, n ú m e r o 29, frente a 
la Ig les ia . I n f o r m a r á n en G n ú m e r o 
16, Vedado. Te lé fono F-4233, 
25907 . -3 J l , 
ALMENDAREfc) 14 y B , Marianao, 
frente a la Dínea Playa E s t a c i ó n 
Central y Vedado Miramar , se a lqu i -
la una é a s a moderna y ¿ ó m o d a para 
regular f a m i l i a . Precio 60 pesos. I n * 
formes en l a misma . 
25950.—1 J l . 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS L A CASA 
situada en el Reparto Almendares B, 
entre 10 y 12, con j a rd ín j por ta l , sa-
la, tres cuartos, ga l e r í a , comedor a l 
fondo, pan t ry , buen baño , cuarto de 
criados, servicio i d . , garage, traspa-
tio, ga l l inero . Le pasa por el frente 
la l í nea dei t r a n v í a , i n t c r m e s : Calle 
14, n ú m e r o 4, entre L í n e a y Once. Ve-
dado. 25758,—28 J n . 
B U E N A V I S T A , A DOS C U A D R A S 
Colegio Belén , frente a paradero e léc-
tr ico, se a lqu i lan altos muy frescos, 
v is ta p a n o r á m i c a , todas comodidades, 
baño completo intercalado, agua ca-
llente, servicio creados, garage en el 
s ó t a n o , i n fqxman : F - 0 - l b 9 1 . 
25783.—25 J n . 
SE A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N 
Guanaoacoa, Amargura , j2b, casa de 
madera, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina y d e m á s servicios, terreno 
12,000 metros, 200 f ru ta les . I n f o r -
man: Habana, San Miguel 117-A. Te-
léfono A-5688. 
24916.—27 J n , 
R E P A R T O BUEN A V I S T A , M A R I A -
nao. Hermosa casita Vecién fabricada, 
esti lo chalet de Cal ifornia , con por ta l , 
sala, dos cua r tón , comedor, patio cu-
bierto da enredadera, buen pasi l lo , 
servicios y cocina. Por 45 pesos, ca-
lle D n ú m e r o 4, entre 3a. y 4a. a 
cuadra y media del t r a n v í a de la Pla-
ya y cuatro cuadras del parque de 
la Fuente Duminosa de Almendares. 
Da l lave enfrente. Para informes t e l é -
fono M-8749. 25048 28 j n 
SE A D Q U I D A , C A L L E O N o . 8, U N 
departamento, y t a m b i é n un chalet 
en el Reparto Buena V i s t a . Para 
m á s informes l lame al T l f n o . F-44/5. 
25863—28 j u u . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E N M A -
rianao un hermoso chalet con 15 ha-
bitaciones propio para f a m i l i a con 
10.000 metros de terreno de j a r d í n . 
I n f o r m a n en calle Santa Catal ina y 
Medrado, 
24812—1 j l . 
V A R I O S 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se a lqui la en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
j o r esquina del pueblo frente a la f á -
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y ca fé paiado, o cual-
quier o t ro establecimienlo, es de p lan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mi te proposiciones J e s ú s R ive ro . 
2'0872 —25 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S A N D A Z A R O 14, E S Q U I N A P R A D O , 
se a lqu i lan uno o dos cuartos espa-
ciosos, fretcos e independientes a ma-
t r imonio respetable, con o ' s i n comi-
das. Te l é fono A-6268. 
26171.—28 J n . 
SE A L Q U I L A N E N K E I N A 14, E N -
tre Galiano y Rayo, habitaciones fres-
cas a precios módicos . Te lé fono M -
2313. 26126 30 j n 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I -
t ac ión con lavado de agua corriente, 
propia pera mat r imonio u hombres 
solos. In fo rmes : Cienfucgos, 44, ba-
j o s . 25965.—29 J n , 
A D Q U I D O H A B I T A C I O N A M U E B D A -
da para hombres solos; único inqui-
l i n o . Val le 5-D, a l tos . T e l f . U-1337. 
25841—25 j u n . 
CASA P A R A F A M I L I A S D E E X -
t r i c t a moral idad en Agui la , 90, a l tos . 
Te l é fono M-2933. Con excelente ser-
vicio de comida, se a lqu i lan : un de-
partamento con tres habitaciones y 
su b a ñ o intercalado. A d e m á s habi -
taciones propias para mairlmonic|5 y 
para una persona. Precios e c o n ó m i -
cos. Conviene ven i r a ver e in for -
marse personalmente. 
25972. -26 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
U N A H A B I T A C I O N B A J A CON B A -
ño intercalado, acabada de edificar, 
único inqui l ino . Progreso y Villegas, 
le t ra B . 25691 25 j n 
P A R A SESORA, C A B A L L E R O . M A -
tr imonio con b a ñ o inmediata $20 con o 
sin muebles. O b r a p í a 63, segundo piso, 
izquierda. I n fo rman de 6 a 7 p . m . 
Teléfono A-7463, 
25633—28 j n . 
A g u i a r 92 habitaciones a $ 1 5 , $18 , 
$25 con muebles o s in, l avabo , abun 
dante agua, hombres solos y m a t r i -
monios s in n i ñ o s . L a casa m á s t ran-
q u i l a . I n f o r m a n E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 5 6 3 7 — 6 j l . 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones con v i s t a calle, sin nihos, son 
muy frescos. Monte 2 A esquina a Zu-
lueta y Narciso López 2, frente al 
Muelle de Caba l l e r í a , un departamento 
de tres habitaciones con todo su ser-
vicio in te r io r y v i s ta a la calle, muy 
fresco. T a m b i é n una sala, v i s ta al 
mar. son casas de todo orden. 
25821—25 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an dos depar tamentos , uno 
a l to y o t ro ba jo en San M i g u e l 57 
esquina a San N i c o l á s . Cada de-
par tamento tiene sala, 3 cuartos, 
h a l l , b a ñ o in terca lado y d e m á s ser-
v i c io s . L a l lave en l a bodega de la 
esquina . I n f o r m a n en 2 3 esquina a 
I , N o . 1 8 1 . 
2 5 7 0 9 — 2 9 j n . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSISIMA* 
h a b i t a c i ó n amueblada en Aguacate 
86. T a m b i é n se a lqu i la en l a misma 
casa un comedor y f.ocina e s p l é n d i -
dos con todos los utensil ios necesa-
rios para dar comidas. T e l f . A-4371. 
25853—26 j u n . 
En Prado 123, p r imer piso, derecha 
(pue r t a de made ra ) se a lqu i la un 
depar tamento vista a l a cale y una 
h a b i t a c i ó n in te r io r , en p r o p o r c i ó n a 
personas de orden y m o r a l i d a d 
2 5 6 2 6 — 2 6 ' j n . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
por Animas, se a lqui lan varios apar-
tamentos con vis ta a la calle, todos 
independientes, muy frescos y ven t i -
lados. Se puede.i ver a todas horas. 
25867—26 j n . 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y FKES-
cas habitaciones a homores rolos o 
matr imonio s in n iños , con toda asis-
tencia si la desaan, desde $35 por per-
sona. Compostela 94, segundo piso, 
casi esquina a Mural la . T e l . M-4059, 
26094—26 Jn. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l ias . S i tuado en C a m -
panar io 66 , esquina a Concord i a . 
L a casa m á s vent i lada de la H a b a -
na, cons t ru ida con todos los ade-
lantos modernos , para personas de 
m o r a l i d a d reconocida . Habi taciones 
con servicios p r ivados desde 8 0 pe-
sos en adelante, con comida . A g u a 
cal iente a todas horas. Esplendida 
comida . Precios r e d u c i d í s m o s . T e l é -
fono M - 3 7 0 5 . 
2 5 4 0 2 2 8 j n 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i i fresco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos > 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador 
Precios razonables. Indus t r ia 118. Te-
léfono A-9343. 
25345—30 j n . 
CASA D E HUESPEDES. M U R A L L A 
N o . 12 a lqui la habitaciones con lava-
bos desde $40 inc lüyendo los servi-
cios. Martes, Jueves y Domingo, se da 
Pol lo . R a m ó n P é n e l a s T e l . A-0207 
25329—29 j n 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
se a lqui la un hermoso sa lún para o f i -
cina con 75 metros cuadrados en E m -
pedrado n ú m e r o 6, tiene v i s t a a la ca-
lle, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
£ 25081.—26 J n . 
SE A L Q U I L A UMA E S P L E N D I D A sa-
la para oficina o personas de mora-
l idad . I n f o r m a n : Salud, n ú m e r o 5, 
a l tos . 25095.—26 J n , 
N E P T U N O 80 ESQUINA M A N R I Q U E 
primcT piso, un cuarto s in muebles a l 
lado del baño , 3 balcones a la calle, 
esquina fresca, casa moderna, c é n t r i -
co, casa de orden, para dos hombres o 
matrimonios s in n i ñ o s . 
G P 24 Jn. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n casa d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . Es m u y 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn. 
G R A N CASA D E HUESPEDES. GA-
liano 117, al tos esquina a Barcelona, 
se a lqui la un esp léndido departamen-
to amueblado y con v i s ta a la calle, 
compuersto de dos habitaciones, pro-
pios para una fami l i a , t a m b i é n tene-
mos excelente comida a precios eco-
n ó m i c o s . Te lé fono A-9069. 
25444.—30 J n , 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , t o -
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que me jo r se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102, A - 6 7 8 7 . A n i m a s 58 . 
E N S A L t i D , 168, SE A L Q U I L A una 
hermosa- h a b i t a c i ó n , con su comeilor 
y cocina de gas, no se quieren n i ñ o s . 
25936. -26 J n . 
SE A L Q U I L A N GRANDES H A B I T A -
ciones con ba lcón a l a calle amue-
bladas o sin muebles a hombres solos 
y con comida si se quiere en los altos 
del ca fé Compostela y J e s ú s M a r í a . 
25294—27 j n . 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H e r m a -
n o s , C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 
25804—29 j n . 
D E P A R T A M E N T O , E N CASA D O N D E 
no hay Inquil inos, se a lqui lan dos ha-
bitaciones solas en azotea, con cocina, 
baño, inodoro etc., a personas de mo-
ra l idad . Indus t r i a J3 a l to s . 
25900. 25 j n . 
Se a lqu i l an apar tamentos , ed i f ic io 
Col lazo , con frente a M a l e c ó n y San 
L á z a r o , casi esquina a Perseveran-
c ia , compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o in te rca lado , come 
dor , cocina, cua r to de c r iado con su 
á e r v i c i o . Ed i f i c io de 7 pisos. L o m á s 
fresco y mejor de la H a b a n a . Pre-
cios de $ 1 0 0 a $150 mensuales. I n -
formes en el mismo y en C u b a 31 . 
T e l é f o n o M - 4 3 4 7 . 
2 5 7 1 6 — 2 j l . 
" L A E S F E R A " 
DRAGONES Y A M I S T A D . F R E N T E 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de varias habitacionee 
exteriores, amplias y frescas, b a ñ o s 
privados de agua caliente y f r ía , ser-
vicio de elevador día y nuche y escru-
pulosa l impieza . L a ca^a ideal para 
matr imonios y faml l iaa residentes. 
Precios razonaoles por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
abundante y n u t r i t i v a . 
21487.—28 J n . 
E n lo mejor de l a p o b l a c i ó n , f rente 
al hote l Sev i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, pa ra ma-
t r i m o n i o , con balcones a dos ca l le» 
y excelente t r a to . Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos de l ca fé , 
segundo piso. I n d 2 4 d 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
a lqu i lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
sos matr imonios , '$2 .00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabltaciones; 
baños f r íos y calientes; cocina si 
r l o r y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante; cocina españo la , cr iol la , 
francesa y americana. I n d . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6724.—7d-14 
Habi tac iones con agua corr iente , am 
plias y frescas, con muebles de p r p 
mera clase y servicio esmerado, se 
a l q u i l a n en la hermosa casa calle 
T e j a d i l l o 12 entre Cuba y A g u i a r , 
solo a personas de m o r a l i d a d 
2 4 2 5 9 — 2 8 j n . 
S E A L Q U I L A N 
Magn í f i cos departamentos para f a m i -
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey. 23416 9 Jl 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Buenas y ventiladas babitacic.nes con 
ba lcón a la calle, casa de esquina, con 
comida o sin ella y agua corr iente . 
L a m p a r i l l a 58. 
25142—3 J l . 
A V I S O 
E l Ho te l Roma, de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con lodo confort! 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-3945. Calle y T e l é g r a f o Romote l , 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
E N N E W Y O R K 
Casa de huéspedes , e spaño la , con mag 
n í f i c a s habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s cén t r i co , a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Rlvers ide . Comida e s p a ñ o l a y cr io l la 
muy celebrada. Precios m ó d i c o s . E s t á 
a una ' cuadra de los elevados. 14í 
West 82 s t . R o d r í g u e z . 
24751—16 Jn. 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Payret se a lqui lan habitacio-
nes al tas a personas de moral idad y 
Cuarteles N o . 1, altas y bajas; Cuba 
6o. 80: Cuba 120; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607 
Recreo 20: Lagunas 85 Gervasio 27 y 
Vir tudes 140. 
25331—4 J l . 
SE A L Q U I L A E N CRESPO 10, ES-
qulna a San L á z a r o , un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, b a ñ ^ y cocina, todos con 
v is ta a San L á z a r o . Precio m ó d i c o . 
Puede ver*e a todas horas. L a l lave 
en el puesto. I n fo rman I-59S1. 
2 1776—26 Jn. 
B E R N A Z A 3 6 
frente a l Parque del Cr i s to . G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n her-
m o s í s i m a s y m u y frescas hab i t ac io -
nes, con b a l c ó n a la calle y agua 
cor r ien te . Est r ic ta m o r a l i d a d . C o m i -
d a inmejo rab le . A g u a cal iente a to -
das horas. Precios e c o n ó m i c o s . P u n -
to c é n t r i c o . 
2 4 8 7 7 2.7 j n . 
E N L A CASA H A B A N A C8 E N T R B 
Empedrado y Tejadi l lo se a lqu i l an 
e s p l é n d i d a s habitaciones a fami l ias 
de moral idad y caballeros solos y en 
l a p lanta baja una espaciosa cocina 
y una salita, comedor, propio para 
una s e ñ o r a que se dedique a dar co-
midas a dependientes. 
24820—26 Jn . 
C u b a 4 6 accesoria $ 2 0 pa ra nego-
c io o v i v i e n d a , habi taciones varias 
de $12 $14 y $ 2 0 , muchas c o m o d i -
dades, casa m u y t r anqu i l a y abun-
dante a g u a . I n f o r m a n en la misma 
y A g u i a r 9 4 . T e l . A - 3 3 8 7 . 
2 4 8 5 4 — 2 6 j n . 
¿ B U S C A USTED U N D E P A R T A M E N -
to hermoso y saludable. De ofrezco 
uno en casa moderna a baJo precio 
con lavaoo de agua curnente, luz 
e l éc t r i ca , magnif ica ven t i l a c ión , en 
calle c é n t r i c a con los Lian v í a s a l a 
puer ta . Calle Sol, n ú m e r o 85. I n f o r -
man los encargados, p r imer piso el 
208. 25407.—30 Jn . 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E L 
pa í s que sepa hacer todas las obliga-
ciones de una casa chica y que sepa 
un poco de Ing lés , para viajar a l ex-
tranjero, si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. I n f o r m a r á n : 
B a ñ o s , 4, Vedado, de 2 a 5. 
25690.—28 J n . 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
•-.o para manejar un n iño de mese» 
que tenga muy buenas recomendacio-
nes. 30 pesos y ropa l i m p i a . L inea en-
tre K y L , Vedado, 
25894. 26 J n . 
EN B N o . 142 ESQUINA A 15, SE 
sol ici ta una criada de mano. Tiene 
que dar buenas referencias. Sueldo 
¡ 3 0 . 0 0 . 
26077—28 j n . 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e 
m a n o s p a r a c u a r t o s . B u e n s u e l -
d o . C a l z a d a , 1 2 0 , e s q u i n a a 8 , 
V e d a d o . 
G P 25 j n . 
U N A M U C H A C H A 
o muchachi ta para manejar un n iño , 
se sol ic i ta en Bernaza, 32, bajos. 
Sueldo 15 pesos. Te léfono M-8486. 
24909.—25 J n . 
C R I A D O S D E N A N O 
SE S O L I C I T A U N 'MUCHACHO D E 
12 a 14 a ñ o s para ayudar a los que-
haceres de la casa, que t ra iga quien 
io represente. I n fo rman en la calle 
3, entre Josefina y S á n c h e z . V í b o r a . 
25914.—28 J n . 
NECESITO CRIADO D E M A N O QUE 
haya servido en casa par t icu la r y 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de la misma . 
Sueldo $40 y ropa l i m p i a . T a m b i é n 
se necesita un muchacho para ayu-
dante. Habana 126 bajos. 
25S44-i-25 j u n . 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N ESPA-
ftola para cocinera. Compostela 122. 
26073—27 j n . 
SOLICITO COCINERA B L A N C A PA-
ra poca f a m i l i a . Ha de saber su ob l i -
gaclfin y tener recomendaciones. Suel-
do $30. Vi l l J . Hermosa. Calle Luz en-
tre More l l e Iznaga, V í b o r a . 
U O 26107—25 j n . 
BE S O L I C I T A P A K A L A C A L L E 15 
entre D y E N o . 269, una buena coci-
nera que sepa hacer dulces. No duer-
m% en la co locac ión . Te l F-4173. 
26109—26 j n . 
SOLICITO UNA M U J E R P A R A CO-
cinar y l i m p i a r casa chica, corta fa-
m i l i a . Sueldo $35. San L á z a r o 490, 
segundo piso N o . 1 Ed i f i c io A n d i n o . 
25966—26 j n . 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
cocine a ia e s p a ñ o l a y duerma en la 
co locac ión . Calle B, n ú m e r o 76, altos, 
entre 21 y 23, Vedado. 
257S6.—25 J n . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Es -
p a ñ o l a que sepa cocinar, para los 
quehaceres de un mat r imonio con una 
n i ñ a . Se pagan 35 pesos y se exigen 
referencias. Presentarse por la m a ñ a -
na a San L á z a r o 199, bajos, cus í es-
quina a L e a l t a d . 
25765.—25 J n . 
C o c i n e r a , se s o l i c i t a u n a m u y 
b u e n a q u e q u i e r a g a n a r b u e n 
s u e l d o . C a l z a d a , 1 2 0 , e s q u i n a a 
6 , V e d a d o . 
G P 28 j n . 
SE SOLICI ' JA : J O V E N E S P A Ñ O L A 
de buena presenala y l impia , que sepa 
cocinar bien y ayude en los quehace-
res de la casa. Corta f a m i l i a y casa 
p e q u e ñ a . Calle de San Carlos n ú m e r o 
11, Reparto Loma de Luz, V í b o r a . 
Bajarse en la esquina de la Calzada 
y Luz, y preguntar en l a bodega. 
25829. 25 J n . 
SE S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó , 128, una criada e s p a ñ o l a pa-
ra cocinar a m'uy corta f a m i l i a y ayu-
dar algo s in pretensiones. Sueldo 20 
pesos y ropa l impia , en l a misma una 
joven para l i m p i a r desde las 7 a las 
3 de l a tarde . Sueldo 16 pesos y a l -
muerzo. Se desean ' informes: Te léfono 
1-3401. 25763.—27 J n . 
Se pagan $ 3 0 . Cocinera peninsular , 
j o v e n y l i m p i a , se necesita para co-
cinar para u n m a t r i m o n i o y l i m p i a r 
tres habi taciones . H a de ser l i m p i a 
y f o r m a l . Se pref iere que duerma 
fuera. P rado 4 1 , tercer piso. 
2 5 6 8 3 — 2 5 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra para corta f a m i l i a en L u g a r e ñ o y 
Requena, una cuadra de Carlos I I I , 
Reparto Ensanche de la Habana, suel-
do $30. 
25811. 25 J n . 
P A R A C A I B A R I E N , SE S O L I C I T A 
una cocinera, que e s t é dispuesta a 
trabajar t n dicho pueblo; y sepa su 
obl igación» Pasage de ida,- pago suel-
do 30 pesos. In fo rman : Mura l l a , 7 1 . 
25782.—28 J n . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ES-
p a ñ o l a de mediana edad, que ayude a 
los quehaceres de la casa. Calle 2, 
B a t e r í a n ú m e r o 5. 
25732.—27 J n . 
SAN K A E A E L 44 ALTOS, SE A L Q U I -
l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . Para 
m á s Informes en l a mifj jrm. 
25548—26 Jn . 
O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle t interiores 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo -de agua co-
rr iente , luz toda la noene, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ra l idad . Informes, el por tero . 
25461. -27 J n . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que en Compostela 
65 y O b r a p í a 53, en f l soberbio Pa-
lacio del s e ñ o r Torregrosa, ún ico por 
su derroche de arqui tec tura ha monta-
do un hotel moderno; uo e s c a t i m ó 
el m á s m í n i m o detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
d 's ; mobi l i a r io moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de b a ñ o privado, agua callente y 
i r l a ; timbres, t e l é fono ; personal com 
p é t e n t e en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, a u t e m á t i o s , ú n l -
cp en su clase. Restaurant Ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancarlo. 2252] 4 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . v iuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. Tel . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón . Se a lqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a i *lcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
22033—1 Jl . 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cialidad para viajeros. I . A g r á m e n t e 
antes Zuluc ta 34 a media cuadra del 
Parque Central , Habana. Te lé fono 
A-5937. J . M . T a ñ í a . 
21550—28 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que e s t é f.costumbrada a t r a t a r n i ñ o s 
y tenga referencias. I n fo rman : Ca-
l le 4, n ú m e r o 205, altos. Vedado. 
G.—4d-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no para la l impieza de la casa Pa-
seo, entre 17 y 19, la p e n ú l t i m a casal 
Vedado. t4 2597Í .—27 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A SERIA 
sin melena, que sepa sus obligaciones 
y que sea e s p a ñ o l a . Sueldo $20 y ro-
pa l i m p i a . Malecón 330, tercer p i so . 
V 25927—26 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca Cerro 741; 25741. -25 J n . 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
$30 y ropa l impia , una cocinera. Suel-
do $30, ropa l i m p i a . Santa Clara 14, 
le t ra C esquina a Oficios . Te lé fono 
A-9682. 
26099—26 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
e s p a ñ o l a en San N l c o l á J , 142. 
26Ü0T.—26 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñ o l a que lleve t iempo en «1 p a í s para 
ayudar a los quehaceres, se prefiere 
que entienda algo de cyclna. B a ñ o s , 
263, entre 26 y 27. 
25951.—27 J n . 
P A R A A T E N D E R A U N M A T R I M O -
nio solo :• casa chiqui ta , s* sol ic i ta 
una muohacha peninsular, que sea 
l i m p i a y sepa su obl igac ión , si no 
que no »o presente, sueldo 15 pesos en 
San Dáza ro 75, altos, por Crespo, ú l -
t imo piso. . 25949.—26 J n . 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O 
peninsular para ma t r imonio e s p a ñ o l , 
e s t a r á como en ¿ a m l l i a . R a z ó n : San 
J o s é 93-A, bajos, entre B e l a s c o a í n y 
Gervasio . 25959.—26 J n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de J o s é Vizcaya, de 'a provincia de 
Orense, E s p a ñ a . Lo sol ic i ta su p r i -
mo J o s é Vizcaya, para asuntos de fa-
m i l i a . I n f o r m a n : calle Mi lagros y Jo-
sé Gros, Víbora , Habana. 
25855—25 Jun. 
C H A U F F E Ü R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
• • K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i a m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a • ' K e -
l l y " . S a n L á z a r o . 2 4 9 . f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c 
t o s m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n 
t a v o s . 
2 5 4 6 9 . — 2 7 J n 
COMPOSTELA 94, SEGUNDO PISO, 
casi esquina a Mura l la , se necesita 
una socio para ungí hermosa habita-
ción con abundante agua, hermoso 
baño y t e l é f o n o . Precio $13. Con co-
mida $35. T e l . M-4059. 
26093—20 Jn. 
N E C E S I T A M O S 
S E Ñ O R I T A S 
Y 
C A B A L L E R O S 
d e b u e n a p r e s e n c i a q u e d e -
s e e n h a c e r s e a r t i s t a s d e c i n e 
p a r a t o m a r p a r t e d e s p u é s 
d e c o r t a p r e p a r a c i ó n e n 
t o d a s l a s p e l í c u l a s q u e f i l -
m e l a " C a n e s b r i t t F i l m s " , 
p r e s e n t a r s e O b r a p í a , 3 3 
• , ( B o l s a . ) 
26157.—25 J n . 
V E N D E D O R . SOLICITO V E N D E D O R 
para una linea de campo que conozca 
el g i ro de c igarros . Tiene que saber 
manejar F o r d . Doy buena c o m i s i ó n . 
D i r í j a se a M . González y F i n l a y . Te-
léfono ü -2889 . 25652.—30 J n . 
SOCIO C O M A N D I T A R I O . SE P H E -
clsa un socio que disponga de $5,000 
a $6.000 para trabajar ua importante 
grupo de f á b r i c a s extranjeras con ex-
clusiva para toda esta I s l a . In fo r -
mes: Hof.el L o u v r e . Sr . E . P . Cam-
pos. 2590¿.—26 J n . 
NECESITO CRIADO P A R A L I M P I A R 
y atender gabinete médico. Debe dor-
mi r en la casa. D r . Cabrera. San 
Miguel 116, de 9 a 11 a. m . 
26047—26 Jn. 
SE S O L I C I T A U N PROFESOR D E 
Pr imera E n s e ñ a n z a , para dar clases 
a domici l io a un n iño tres veces por 
semara. In fo rman en Gervasio le t ra A 
esquina a Es t r e l l a . Sr. Llaguno. 
26031—29 Jn. 
SOCIO CON í,000 PESOS NECESITO 
para negocio en marcha que deja 
gran u t i l i d a d . No tiene i.ue trabajar, 
sólo atenderlo. R . Ases, Chacón y 
Aguacate, café , de 8 a >1 p. m . 
255Ó5—25 j u n . 
I M P O R T A N T E 
F á b r i c a americana de cerraduras mo-
dernas para puertas, precisa nombrar 
Delegados exclusivos en todas las po-
blaciones Importantes de l a I s l a . Los 
solicitantes deben ser buenos vende-
dores y estar bien introducidos con 
el ramo de construcciones. Pos ic ión 
de gran porveni r» Ofertas con amplios 
detalles pobre ocupaciones anteriores 
y actitudes a Gerente 
25835—28 j n . 
SE D E S E A N A G E N T E S O R E P R E -
sentantes pueblos de la isla y Habana 
100 por c l«nto comis ión , g a n a r é i s cua-
tro y cinco pesos diarios con dos ho-
ras de t rabajo . Se puede dar la ex-
clusiva per pueblos o provinc ias . No 
escr ib i r . Recibo de 8 a d y de 6 a V 
hasta e l 1 de J u l i o . Feo. P é r e z . Obis-
po 98. 25268.—30 J n . 
E M P L E A D O S V E N D E D O R E S 
Se necesitan 6 pa ra vender en l a p l a -
za de l a Habana , a r t í c u l o s de papel 
de envolver y cartuchos y p a p e l e r í a 
a l comerc io en genera l ; han de re-
un i r las siguientes condiciones: que 
puedan demostrar sus conocimientos 
como vendedores p r á c t i c o s y que ten-
gan referencias de las casas de la 
H a b a n a donde h a y a n d e s e m p e ñ a d o 
puestos como vendedores; no t ra ta -
r á ser aspirante qu ien no r e ú n a las 
condic iones expresadas. C o m p a ñ í a 
Papelera N a c i o n a l . M E R C U R I O , S. 
A . C u b a , 6 7 . 
C 5 8 1 6 8 d 17 
?500 H A S T A |1,000 M E N S U A L E S 
Ofrecemos un buen te r r i to r io exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
t iona l o m á q u i n a s Burroughs. Mande 
comprobantes #e sus records anterio-
res en a r imer carta. E . B. Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras, 
C. A . Hable con Har r i son Estep. Pra-
do 19, d e s p u é s de 7 p . m . 
E x t . 17d-27 M y . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M L -
chacha de criada de mano o de cuar-
t s; sabe trabajar y l leva tiempo en 
el p a í s . No, le impor ta que sea en 
Marianao o a l g ú n punto de campo; 
cerca. In forman, Neptuno 259, an t i -
guo. 26135 28 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha Joven, de criada de mano si es 
corta f ami la para todo. Tiene refe-
rencias. L leva t iempo en el p a í s . I n -
forman: J e s ú s del Monte 155. Te lé fo -
no 1-5303. 
26020—26 Jn. 
repara i r para el Ve~d^doC ^ ? 0 - Xa 
Tiene referencias. Comnost^i, Vlbora 
tes de la bodega, terce? n i s ^ l4* X 
por Conde. piSo' « n t r ^ 
25602—2í 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; es car i -
ñosa con los n iños y tiene quien la 
recomiende. In fo rman en Oquendo y 
Animas, c a rn i ce r í a . 
26121 27 Jn 
M U C H A C H A ESPAÑODA D F ^ ^ 
locarse para manejadora rn A cO. 
comedor. Tiene quien ia ' r e c S 0 8 « 
Calle 2 y 37. Vedado, frente a ei>,,«. 
DESEA COLOGARSE U N A JOVEN 
españo la , de criada de mano o de co-
medor. Lleva tiempo en el p a í s y. tien 
buenas recomendaciones. T e l . A-7605 
Puerta Cerrada 30. 
26071—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A PEN1NSU-
lar de criada de mano o para cuar-
tos. Tiene quien responda por ella, 
de la.s casas donde t r a b a j ó . Informan 
en Concordia 159 bajos esquina Oquen 
do. Habana. 
26079—26 Jn. 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A QUE SABE 
cumpl i r con su deber, desea colocar-
se de criada de mano. Va a l campo. 
Tiene referencias buenas. In forman en 
San J o s é 48-B. 
26136 27 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
los quehaceres de un mat r lmcnio solo 
o con n i ñ o s . Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n ; el que la solicite que sea una 
casa de orden y respeto. Tiene casa 
de comercio que responda por ella y 
garant izar la . In fo rman San N i c o l á s 
y Tenerife, bodega. 
26115—27 jn , 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
de criada de mano o de cuartos y sa-
be coser y desea casa de mora l idad . 
Informes en Paseo y Calzada, altos 
del ca fé L a Luna, Vedado. 
2597Á.—26 J n . 
J O V E N . P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano, tiene quien 
la garantice y l leva tiempo en el 
país , tiene que ser casa de moral idad. 
Informes en Corrales, 13 y Vir tudes , 
52. Te léfono A-9763, pregunte por 
C é s a r . 25943.—26 J n . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha de orlada de mano o manejadora 
o de cuartos, con f a m i l i a de mora l i -
dad. I n fo rman : C á r d e n a s , 24. Te l é -
fono M-2384. . 2598/.—26 Jn . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, desea casa de mora l idad . I n -
forman en Paula 83 Hote l C a m a g ü e y 
Teléfono M-0158. 
26051—26 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas, una de criada de mano o mane-
jadora y la otra para cuartos y cosex. 
Tienen referencias. No les Importa i r 
a l campo. In fo rman T e l . M-4669. 
26087—26 Jn. 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
Iccarse de manejadora. Entiende de 
costura. Sabe repasar y marcar y es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tiene refe-
rencias. I n fo rman J e s ú s Mar í a 51 . 
. 26027—26 Jn. 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano peninsular; l leva tiempo en 
el p a í s y tiene r e c o m e n d a c i ó n de ca-
sas buenat que t r a b a j ó , n . i ' o r m a r á n : 
Habana. 126. Te lé fono A-4792. 
253U6.—27 Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para criada de mano o para 
euartos en casa de moral idad. I n -
forman: Calzada y B a ñ o s . Vedado. 
26004.—26 J n . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas, e s p a ñ o l a s , para criadas de 
mano o oara todo el servicio de u n 
matr imonio, desean f ami l i a m o i ü l . 
I n fo rman : Calle Es t re l la , 113. 
25986. -26 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N C I -
ta españo la , de criada de manos o de 
cuartos. L l eva t iempo en el p a í s y 
sabe cumpl i r su ob l i gac ión . F a c t o r í a 
No . 1 A . T e l . M-1294 
26040—26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . In fo rman Es t re l l a 145. 
26042—26 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A D E 
once a ñ o s para ayudar en los quehace-
res de la casa. Ha de ser trabajadora. 
Sueldo y lavado. Refugio 41, (altos.) 
Pr imer piso. 
25854. 25 J n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L T 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
l idad y referencias fac i l i t a cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giros chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la i s la . Vl l laverde y Ca. O'Rel-
l l y , 13. Te lé fono A-2348. 
26193.—2 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PA-
ra criado de mano. No le Importa te-
ner que v ia ja r al extranjero o a l in-
terior de l a r e p ú b l i c a . Tiene referen-
cias. Para informes l lamen a l Telé-
f cnoF-2398 . Vedado. 
• ' ' 26108—28 j n . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse para criada de mano. L leva 
tiempo en el p a í s y tiene buenas re-
ferencias. In fo rman Villegas 103, 
26032—26 Jn. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , de criadas de mano; 
l levan t iempo en el p a í s . Progreso 
N o . 16, te léfono M-5724. 
' 25809—25 Jun. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de ma-
no o n i ñ e r a . I n fo rman : Milagros y 
Sol ,bodega de V a l e n t í n , Teléfono 
1-1095. 
25886—25 j u n . 
SEÑORA DE M E D I A N A EDAD D E -
sea colocarse para criada de mano 
Entiende de cocina o para maneja-
aora. I n fo rman en F á b r i c a N o . 7. Te-
léfono 1-5013. 
25772—25 Jp 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcel ino Menéndez , es l a ú n i c a 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias L l a -
men al T e l . A-3318. Habana 114. 
25833—29 Jn . 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L A 
F é " , Compostela 58 Teléfono M-5431 
Se colocan cocineros, criadas, camare-
ros, dependientes y toda clase de em-
pleados de servicio d o m é s t i c o . 
25596—25 j n . 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones d« Emi l io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. S i rvo cuadril las grandes y 
chicas para el campo. M o n s e r r a t í 119 
28244.—4 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano t ie-
ne referencias. Monte, 2-F, ferrete-
r í a . E l L e ó n de Oro. 
. 26146.—27 J n . 
SOLICITO C H O F E R E X P E R T O E N 
t i n t o r e r í a con referencias en casas 
que haya trabajado, tiene carro a su 
d i spos ic ión no pago sueldo, intereso 
en el t raba jo . Salud, 1, t i n t o r e r í a . F á -
br ica moderna. Te léfono A-3664. 
25777.-27 J n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
Alfredo Garrido, de of ic io cocinero y 
de origen asturiano, que hace ocho 
a ñ o s r e s id ió en Rayo y Maloja. D i r i -
girse a- San Gregorio n ú m e r o 7, es-
quina a Santa Rosa, t e l é fono M-3893. 
J o s é Garr ido. 26117 30 Jn 
V A R I O S 
B A R B E R O . SE S O L I C I T A UNO bue-
no en Luz, casi esquina a Ofic ios . Sa-
lón Balear . G. P.—25 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
r a de mediana edad de criada de ma-
no" y siendo poca fami l i a puede coci-
nar . I n fo rman : Monte, 311 
26143.—27 J n . 
P A R A C R I A D A D E MANO O CUAR-
tos. se desea colocar Joven e spaño l a -
Kabo coser y zurcir y tiene referencias 
Informes 23 y Baños . t e l é fono F -
ie82- 26125 27 Jn 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarse de cr iada de mano con f a m i -
l i a de moral idad. Tiene referencias- no 
le impor ta sa l i r al campo. Informan-
D e s a g ü e No. 18. Te lé fono M-4669 ' 
25877 26 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E Ñ 
para criada de mano o para ayudar "a 
los quehaceres de la casa. Carmen 
No. 62, bajos. 26119 28 j n 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SEÑO 
ras, madre e h i ja , juntas o separa-
das, sin pretensiones; son rec ién l le-
gadas e in forman Calle 24 n ú m . 12 
Vedado. 26133 27 j n ' 
DESEA COLOCARSE U N ^ SEÑORA 
de mediana edad, es sota, duerme en 
la colocación, es h i j a del p a í s . Cal-
zada A y e s t e r á n , bodega 20. Teléfo-
no U-23i>4. 2597S.—26 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora o lavandera. In fo r -
man Sol 15. 
26057—26 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , para c i lada de mano o pa-
ra los quehaceres de casa, de matr imo-
nio sólo, sabe cocinar, es cumplidora 
y desea casa de mora l idad . In forman 
t n Aguiar 110, a l tos . 
25814. 25 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U J E R 
para criada de mano; sabe un poco 
de cocina. Te léfono F-4270. Vedado. 
25825—25 j u n . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano. 
Teléfono F-1403.. 25740.-28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
sea para manejar un n iño solo. I n -
forme en la calle Corrales y Rastro, 
n ú m e r o 210. Te lé fono M-9615. 
25735.-25 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano en-
tiende algo de cocina. J e s ú s del k o n -
te. San Leonardo, 23. 
25757.-25 J n . 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPA-
nola de manejadora o cflada de mano 
Sol, 12. 25779.-25 Jn 
SE I /ESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i d i d 
de criada de mano o manejadora-
t a m b i é n ^ n t l e n d e de cocina. Di recc ión : 
Vlrtudesf 5 2 ; 
25368—25 j u n . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A -
f.ola f o r m a l y educada para maneja-
dora o criaba de mano. Tiene mu> 
luenas referencias y cumple muy bien 
con su obl igación, no quiere a l tos . I n -
forman, Aguacate 34. 
25812. 25 J n . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. I n -
forman en Be lascoa ín 101. 
25648 25 Jn. 
S E O F R E C E N 
oE DESEA COLOCAR UNA^ATT—-»^ 
cha de dieciseis años , e s n a í ^ ^ a l ! 
criada de mano o m¿nejadr P,Ia' Dar* 
me en la colocación. CaiZad/aA ^ 
nos Aires y Macedonia, nr;^, B«*. 
Josefa L a Cal. * Dreeunte 
2523? 25 
UNA M U C H A C H A P E N l X s m T S - ^ 
sea colocarse de criada d^ R DE. 
I  da  ^ . 9 - N«
n a d e r í a , 
b a1 
25807—25 Jun. 
DESEA COLOCARSE JOVEV ^ —• 
sular de criada de mano Sah^ 
ja r y tiene referencias, i n f n r l t r a h * -
s ú s M a r í a 51. •iniornian 
26028—26 
DESEA COLOCARSE U Ñ T ^ T ^ . 
para criada de mano o man^ iT^ÍI 
I n f o r m a n : Calle F, entre ?qJadQra 
n ú m e r o 43. 25916 .26 J n 2 Í 
DESEA COLOCARSE UÑT~RT^r-U, 
llegada e spaño la , de criada d ^ 
o manejadora. Informe- L a p man<> 
de Ja Machina . Mura l l a letra ri?ler» 
2 5 9 ^ — 2 6 \ ' 
SE DESEA COLOCAR U N A T m ^ 
e s p a ñ o l a de criada de mano V 1 ^ 
buenas Referencias. Luz nrtL len« 
te léfono M-6310. Z número j , 
25881-25 j ' ^ 
" J^U, 
P A R A C R I A D A D E M A N Ó T m ^ 
colocarse una joven peninsulaT. ^ 
i n f a m e s Monserrate No 1 pSr* 
2LS23. " ' | í r a B. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E T T ^ 
locarse de criada de mano o de r 
tos. sabe coser. In forman Jeafw i ^ ' 
r ía N o . 80, Te lé fono M-3947 ^ 
2681». 25 j n . 2681»- $ 2 5 j n . 
5K DESEAx COL'OCAR U N A JOVPV 
•spañola rec ién llegada, de criada d 
nano, o manejadora. Informan SaluJ 






SE DESEA COLOCAR U N A JOVEÑ 
peninsular para criada de mano o íj 
r a todo el servicio de un matrimoi 
o para cocinar s ó l o . Desea casa 
moral idad . In fo rman en Teniente 
61 altos, a l a moderna. 
25855. 25 Jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
U N A M U C H A C H I T A PENINSULAR 
de 13 años , desea colocarse para ayu-
dar a l impiar , le gustan mucho 1c 
n iños , es l r aL \ j adora . Calle 15, : 
mero 55 4, entre 18 y 20, Vedado. 
25380.—26 Jn. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para cuartos o comedor. Sa-' 
be coser y tiene referencias de dond» 
t r a b a j ó . Prefiere el Vede do. Infor-
man T e l . F-433S. 
2^982—26 jn. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cuartos y repasar 
ropa y planchar . Tiene recomendacio-
nes. I n f o r m a n Corrales 45. 
26105—26 jn. 
U N A P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
edad, desea casa de moralidad, para 
habitaciones, cose a m á q u i n a y a ma-
no. I n f o r m a n en el T e l . l-501ü. 
26044—26 jn. 
DESEO CASA P A R T I C U L A R PAKA 
habitaciones o coser. Sé coser y cor-
tar por f i g u r í n . Calle 17 esquina a 
A No . 317, altos. T e l . F-2834. 
26014—26 jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser algo, tiene re-
comendaciones de buenas casas, es 
f o r m a l . I n fo rman : Calzada 71, Te. éfono F-2404, Vedado. 
25994.-27 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR U N A MUCHA, 
cha e s p a ñ o l a de finos modales, para 
cuarto o si son pocos de familia pa-
r a comedor, en casa de familia que 
sean de entera moral idad; sabe coser. 
I n f o r m a n : A l m a c é n de Víveres "L* 
L u n a " . Te lé fono F-1078. 
25940.—26 Jn. 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuarto o 
cr iada Ja mano, tiene retorencias. In-
fo rman : Te lé fono 1-1598. 
25938.-28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN' 
e s p a ñ o l a de criada c"e cuartos o cerni-
dor, con nuenas referencias. Inlorman 
en Calzada. 84, altos. Vedado. 
25761.—25 Jn._ 
SE DESEA COLOCAR UNAW>SEÑ(> 
ra para l impieza de una casa, P"' 
horas . Te lé fono M-1038. San Igna-
cio 43., 
25849—25 jun. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAS0-
la para cuartos y coser. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene refeien-
c í a s . I n f o r m a n : Cr is t ina 40, dapar* 
lamento 22. 
25866—25 j m . 
DESEA COLOCARSE U N A 
peninsular de criada de comedor o « 
cuartos, aesea f ami l i a piadosa y ue-
ne las recomendaciones que se le 
Jan. I n f o r m a n : San Rafael, número 
144, pregunten I t i r la encargada. 
25787.—25 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A PENIN8^' 
la r de mediana edí»d para limpiez3.,¿ 
cuartos y coser; sabe qortar; no tie»" 
pretensiones y tienft quien ^ r a n 
su conducta. In forman en Ensañe 
de la Habana. L u g a r e ñ o 45, teléfono u 
2615. 25685 28 1 ^ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA QUE TIÍ> 
ne buenas recomendaciones, <Iesea.^-
locarse para el aseo de la casa, rep» 
sar ropas y planchar. Informan c 
Corrales 45. 25650 2 ^ 1 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA C K I A ^ 
de mediana edad para l impia r 
clones y zurcir, o para un 
nio solo, sin cocinar. Tiene relf**. 
c ías . Informes, Paseo 228, esquina • 
23, casa part icular . 
25696 26J^ . 
SE DESEA COLOCAR UNA 
ra e s p a ñ o l a para l impia r por n 
por l a m a ñ a n a y a l medio ."^-Ljna, 
ra algunos quehaceres de la cot ^ 
sabe coser. In fo rman : Obrapía. 
altos, h a b i t a c i ó n 14. „ , •,„ 
' 2 5 9 0 6 . - 2 6 ^ 
DESEA COLOCARSE U N A M I ; ^ 
cha e s p a ñ o l a para cuartos o para 
medor. I n fo rman en Villegas 
tos, desea una casa de moralidad, 
gunten por M a r í a L u i s a . ^ ^ n̂ 
DESEA COLOCARSE U N A f 0 / ^ ! 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos " ^ 
ra criada de mano, sabe cunlpl" nú-
su o b l i g a c i ó n . In forman Carmen 
mero 4. Te léfono M-4874. 
26859. 
D E S E A N COLOCARSE DOS 
sulares para las habitaciones y ^ 
ser. Llevan tiempo en el P*15 Z de» 
nen referencias. Informan Je-U 
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SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de criada de mano; tiene buen c a r á c -
ter y cuenta 24 a ñ o s . Calle A n ó m e r o 
164, entre 17 y 19, te lé fono F-1666. 
Vedado. 25677 25 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha de manejadora; no le importa ha-
cer l impieza; tiene quien l a recomien-
de; l leva tiempo en el p a í s ; es c r i -
ftosa para los n iños y f o r m a l ; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión e Informan 
en J e s ú s del Monte entre Santa E m l -
l 'a y Dolores, t e l é fono 1-4259. 
25675 25 Jn 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A pa-
ra los quehaceres de cor'.a f ami l i a de 
moralidad, entiende alKO de cocina, 
tiene quien la recomiende. Be la scoa ín 
219. altos. 25720.—25 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha ospañc l a de criada de mano o ma-
nejadora n de criada de ^uartos, l leva 
3 a ñ o s en el p a í s . Te lé fono F-1832. 
25727.-25 J n . 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
ae mano una muchacha.peninsular en 
casa de mora l idad . Informes en Con-
cordia, 130. lavado pregunten por Sa-
*rar l0 25781 . -28 Jn 
DFX 
UNA JOVfcN E S P A Ñ O L A ^ESEA ^ w ^ 
locación ae criada de cuartos « ^ « n e ^ s 
medor, en casa de moralioau. ^ m^ . j 
buenas referencias y sabe su 
c i ó n . Concorlla, 87. „ ,R Jn-
. 2 I Í 2 1 L ^ 0 
SE D E S E A COLOCAR l-'NA J o ^a-
e s p a ñ o l a para criada de caarw Tje¡,8 
nejadora sabe coser y z u r " ¿n ca5* 
referencias y desea colocarse êio 
m o r a l . D i r e c c i ó n : Palatino, j -
25. 2 5 7 1 ( ^ ¿ ^ - - r 5 t 
D E S E A COLOCARSE UNA ^ a & 
españo la r a r a limpieza y a/Qun, en el 
cocina, t rabaja por la m a n a » ^ I O ^ -
medio d ía . no-duerme en rete-
c l ó n . Su-tdo convencional, " " ^ y , 3*-
rendas . In fo rman : Teniente*^ j -
257 .̂0. -
DESEA C O L O C A R S E uN^haceres 
recién llegada mra los ^ " ¿ ¡ e n d e 
una casa. Sabe coser y ei1 Inforí 
poco de cocina, es e spaño la . 
Inquis idor 33. „--oi—27 •I3>' 
DESEA C O L O C A R S E UNA 
lar de criada para la "W^én 
tos o de manejadora, es re C A ^ V . 9 ^ 
da, tier.p muchos deseos aec0flrto •; 
bien. In fo rman F a c t o r í a ^ ^ g P 
tai0 
C R I A D O S D E M A N O 
H l , * ^ 
SE OFRECE U N CRIADO Ptiene A», 
sabe su obllgaciiin ble „ 'gn jJ'" • ^ m r 0 
nas referencias; Informan ^ r o | V f r 
do calle G esquina a 13¿, ,8 i7 1 I ^ t 
S E O F R E C E N 
r r r ¡ > O L D E á E A ^ C O L O -ZxrtS E . de mano, t amb ién sa-
J ^ f de criado ^ ^abaj,adü «levador. 
^«aneí»1 L garantice. In forman 
»e J auien 6 Teléfono A-9763. a 
r V l r t u ^ a 52- 259 t4 . -26 J n . 
«B . ..<pr "nr'1, 
^ ^ T D K S E A C O L O C A R S E OO. 
^ F A ^ L de mano o sirviente de ofl-
& A r t e r o camarero o lo que sea 
jS»s. Porto ¿umple bien con su obl -
& l e . n t t t ¿ n e " fc renc las cuanta,, pl-
i«n > ^ t e n d e mucho tueldo. L l a -
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINB-
ra espí-flola. Sabe cumplir con su 
obllgraclón; para cocinar solamente. 
Prggreoo 16. Teléfono M-5724. 
26049—26 j n . 
Zea a1 26052—26 j n . 
-26 jn. 
^ T ^ O L D E S E A C O L O C A R 
«0* -^n d- mano. Sabo servir. T i c 
Í?iecri r^as de las casas donde tra-
í refrénelas a el camp0 tam-
^^- t—T^pAÑOL DESEA 
•,Vi-N ;-naro o camarero. 
> criad0ia rusa y española . Tiene 
-rvf » d r é n e l a s . In fo rman T< _ deferencia 
*^6620. 
E M P L E O 
Sabe 
muy 
T e l é f o -
26043—26 Jn. 
-£S7?E: UN C R I A D O D E MANO 
0F;rnedor. Sabe adornar mesa y 
i nmpleza de la casa sablen-
' - uíP-aclcin u otros serv ic io» que 
50 TeñE referencias. Tel . A-4497. 
26001—26 j n . 
^ - r r r ^ o L o c A R S E B U E N C R I A D O 
Hn i ralnjado en biunas casas, 
Br-fprencias de las mismas. Plan-
referen*-^ A-fifior, 
ropa 
de caballero T e l . A-6696. 
26095—26 j n . 
^ T m v E N P E N I N S U L A R DESJSA 
R -rse de criado de mano en casa 
KSnlar clínica o para atender un 
Er i tór io Está, acostumbrado ai 
""•írio domestico y tiene informes 
•• tós deseen: no tiene pretensiones, 
brando su llamada de 9 a. m . a 2 
1 Tel M-4105 
26053—26 j n , 
j ^ Ó r T D É 30 AÑOS D E E D A D y 
réf£'tuclas de las c3-553-3 que t ra -
?IÍ riesoa colocarse do segundo cr ia-
camarero. I n f o r m a n : 
F-1312. 25934.—26 J n . £ portar Kéfono 
^ í í S C E UN J O V E N ESPAÑOL 
criado de mano o para camare-
« r a l impiar oficina, tiene reco-
(l»ci6n de la casa donde t r a b a j ó , 
-men: Teniente Rey, n ú m e r o 61, 
25933.^-73 J n . 
lYEN ESPAÑOL F I N O Y CON re-
iendaciones se ofrect, como criado 
mano, camarero, sabiendo el ser-
* n a ' ' i perfección, con reflnamien-
I. v ga ran t í a s . Informes: t e lé fono 
£«46 f 25960.-26 J n . 
te DESEA COLOCAR UN M U C H A -
español de 18 afios de criado, 
ijro o para hacer l impieza o cual-
ír otro trabajo, tiene quien lo ga-
itlce. Informan en Cons tado , nú -
87. B a r b e r í a . 
25948.-26 J n . 
TON ESPAÑOL SE OFRECE PA-
crlado en casa formal , es trabaja-
y formal, tiene referencias de 
sola casa que t r a b a j ó 2 allos, en-
e de jardinero. F-556b. 
25744.—25 J n . 
ffi DESEA COLOCAR U N JOVEN 
lira criado de mano y entiende un 
MCC de jardinero. Vedado. 
!582<. 25 J n . 
Se ofrece un joven peninsular para 
criado de mano, práctico en el oficio. 
Tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan en 21 y F , Ve-
dado, bodega. Tel. F-5016. 
25863—25 jn. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
Htol de criado de mano o camarero 
l.en cualquier comercio, está, muy 
práctico en todo eso sin recomenda-
dones porque viene de Camaglley. I n -
lorman en Acosta N o . 29. 
25857 . 26 J n . 
BUEN CRIAPO D E MANO, E S P A -
lol, de serv.icio fino de . comedor y 
planchar ropa" de caballero. Ct««i bue-
nas referencias de casas donde ha 
«bajado, desea colocarse. Informes 
llirez 52. Teléfoqo A-3091. 
25856. 25 J n . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
triado de mano; es p rác t i co eii todo 
lervicio y tiene r ecomendac ión de 
asas conocidas donde t r a b a j ó mucho 
tiempo. Va a cualquier par te . Haba-
« 12S, teléfono A-47'.)2. 
25845—25 j u n . 
tESEA COLOCARSE P A R A CASA 
fírttcular buen criado acostumbrado 
•1 servicio fino. Tiene inmejorables 
Kferenclas de casas qu»5 ha trabajado 
we acreditan su trabajo y honradez 
»-»605 . 
25801—25 j n . 
5E OFRECE UN P E N I N S U L A R asea-
». sabe trabajar de criado y cama-
yo. Teléfono A-1673. S r a . í íúf iez . 
25731.—25 J n . 
JATRIMONIO FRANCES DESEA CO 
«¡carse; él como criado de mane y 
™» Para criada o cocinera. Buenas 
gwenclao. Escribir a l Hote l Broo-
«W. Plantin Ju l ia . 
_ _ 24977—25 j n . 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 5 D E 1925 
N3D1MJ0 3 S S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S 
S E DESJ5A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera repostera espafioia, duerme 
en la colocación, hace plaza si se 
ofrece en calle 17, entre I y Paseo 
359, Vedado. 26011.—26 Jn ! 
NA ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR. 
» de cocinera y repostera. Tiene re-
ferencias. Teléfono A-9682. 
26098—26 j n . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , P E 
nlnsular, con familia serla. duerme 
fuera. Informan A-4216. 
26022—26 j n . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera. Desea 
casa de moralidad. Informan Teléfo-
no M-3473. 
26086—26 j n . 
S E O F R E C E C O C I N E R A . S A B E E L 
oficio. Sueldo $30 es io\«n y blanca, 
lo mismo para -el Vedado o Jesús del 
Monte, Habana. Llame al Tel. F-1038 
26084—26 j n . 
e ofrece una cocinera. Cocina a la 
española y a la criolla, es repostera, 
hace plaza, lleva tiempo en el país, 
tiene referencias. Informan Teléfono 
A^0324. 
25361—26 jn. 
ESPAÑOLA D E MEDIANA E D A D S E 
$?/oca. para ^ cocina. Informan San 
Miguel 182, altos. A-0307 
26o'59—26 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H \ " 
cha para cocinar, lleva tiempo en el 
pa í s . Informan: Calle F , entre 19 y 
¿l . número 43. 25917.—26 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O h X 
de mediana ©dad para cocinar y una 
«ÍJ.a ,lirnEia.r. habltaclones y co* 
dándole h a b i t a c i ó n . I n fo rman : Maloja, 74, 25961.-26 J n . 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
co ocarse para cocinar en casa de mo-
ralidad. No duerme en la colocación 
nj hace limpieza. Teléfono M-4556. 
Marqués González letra D. 
25S05—25 jun . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
flola de cocinera para familia muy 
corta. Duerme en la colocación. De-
sea familia de moralidad. Hotel Las 
Tres Coronas, Egldo 16. 
25837—25 Jun. 
O E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, de mediana edad do coci-
nera de corta familia, o criada para 
un matrimonio sólo, para cuidar y lim-
piar casa pequeña dan razón Cali» 
J , entre 11 y 13 1 19. 
25816. 26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas referencias, para cocinar, 
limpiar, casa de corta familia, duer- _ 
mo en el acomodo. Informan Aguila féf0no A.C4737 
UN CHINO C O C I N E R O R E P O S T E R O 
^ ^ ? a f010^8^ en casa particular o 
comercio. Sabo cocinar criolla v es-
paftola y a la americana, con buenas 
referencias No gana menos de $40. 
Teléfono M-tí047. 
26021—26 Jn, 
L N A S I A T I C O Q U I E R E COLOCARSE 
S M I J ^ S cocinero Sabe cumplir su 
oh igaclón \ Iva en la calle Zanja 49. 
Teléfono M-5101. J o s é Chao. 
26038—30 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N ^ O ^ 
clnero y repostero pardo con buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado, cocina a la francesa, criolla y 
española . Teléfono A-5lfiS. San Car-
los, número 27. 25711.—25 J n . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
dera española Tiene buena y abundan 
ie leche y no tiene inconveniente en 
salir al campo. Tiene su niño que se 
puede ver San José 109. y 125. Ha-
Lltaclón 21. 
25799—25 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una e ^ a ñ o l a de edad joven y abun-
dante leche y es de buena moralidad, 
tiene quien la recomiendo como buena 
persona y de agradable trato. Infor-
mes: Almendares. Calle Primera, en-
tre 12 y 14. 25705.—25 Sn. 
^?«iDE?EA C O L O C A R U N H O M B R E ' MUCHACHA 
Peninsular de cuarenta y siete años locarse de n u r ^ ^ d e ^ o l ! ^ y — 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
para serv.clo de iglesia, sabe bien su 
obl igación. Teléfono F-ll>S2. 
. 2596:*.—26 J n . 
señar el ingrlés 
Dirigirse Buenas 
A T E N C I O N . J O V E N E i ) . B A I L E N P A R A L A S DAMAS 
L/„ref*£e?iC-iS P s r a un me< r l a s e s 9 De&o« Señoras, su mejor corte de melena lo Carmen, te léfono F-3154. T a r a UR IDCS, Ciases , 7 | ^ W « > t | U i l d t * llamando a Molina. Teléfono 
25666 25 j n 
í l S ? S á ; < 2 S 2 2 ^ S PARA S í SER- S E Ü I ^ C E UN C A R P I N T E R O E N Dráctlco ^ HIU J0Vei\ «^P^01- "K!» FfPtTSi. como en reparaciones de mue-pracuco. No tiene pretensiones. Sa- bles en casa. Dartlcnla^ « r«nnr»^i^T,». 
curso complete 
práct ico. o 
le al campo 
Habana 114 
 
Plancha ropa. Informes 
T e l . A-3318. 
26018—26 Jn. 
H O M B R E F O R M A L , D E S E A C O L O -
carse de fregador de autos o como se-
reno er. Agencia o casa particular. 
Tiene quien 1c garantice y no tiene 
pretensiones. T e l . U-1751. 
26060—26 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
español de 20 años para camarero en 
hotel o casa de huéspedes o para de-
pendiente o criado de mano o cual-
quier otvo trabajo, tlena resomenda-
ción. Teléfono A-4792. 
25995.—27 J n . ' 
MUCHACHO J O V E N , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse de criado o portero. Tie-
ne referencias, sabe trabajar. E n la 
misma se coloca un chauffer.r. Cali" 
I No, 195 entre 19 y 21 
" 25922—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
casada, peninsular a media leche o 
criar una criatura en su cuarto. In-
forman en O'Relily 30, altos, habi-
tación No. 11. 
25593—26 J n . . 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A 
casa particular, tiene rtterencias de 
las casas que ha trabajado y es for-
mal. Llamen al te léfono M-2099, 
pregunten por R e g ó . 
2592S.—26 J n . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U R 
españo l con buenas referencias I n -
forman P e ñ a Pobre y H a l l . n a . Te-
léfono A-6134. 
. 26050—27 j n . 
C H O F E R M E C A N I C O , CON MAS D E 
9 años de experiencia, se ofrece para 
casa particular o de comercio Teléfo-
no 1-18x4 antes de las Joce,* pregun-
tar por Bianco. 25376.—29 Jn . 
C H A U F F E U R CON B U E N A R E F E -
rencla, blanco, práctico en el manejo 
y cuidado de cualquier máquina, -se 
ofrece para casa particular o camión . 
Calle J 210 entre 21 y 23. Vedado. 
26080—26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de chüuffeur, casa particular, con 
buenas rii'erenciaa. Intoiman: Telé -
fono M-2C02. 26003.—26 J n . 
116 hab i t ac ión 115, ú l t imo piso. 
2)6828. 25 J n . 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
lar para casa particular o comercio; 
no saca comida ni duerme en el aco-
modo y tiene referencias. Para infor-
mes llaman a l Teléfono U-1337. 
15840—25 j u n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-
ra y en ia misma una lavandera, In-
foijman Zanja, 72, habitación 13. 
2666? 25 Jn 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra casa de poca familia, para cocinar 
y ayudar en la limpieza. Teléfono M-
2038, Jesús María 36. 
25659 25 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra; sabe cocinar bien; no lo Importa 
Ir para el Vedado. E n la misma "na 
señora de mediana edad para cocinar, 
limpiar o manejar. Maloja 189, telé-
fono M-6422. 25658 25 jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, sabe cocinar a la española y la 
criolla, que sea familia de moralidad, 
sueldo lo que coi*>nga. informan en 
Salud, número 30, bajos. 
25708.—25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de cocinera y hacer alguna lim-
pieza, tiene buenas referencias. I n -
forman: Calzada esquina a J . cuarto, 
número 122, bajos, al fondo. 
25701.—25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E -
ral coclu^za y repostera <ie color, pu-
dlendo dar los mejores infoimes de 
casas en que ha servido. Sitios, 155. 
25718.—25 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar corta 
familia. Teléfono A-44S6 
25730.—25 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad de cocine-
ra, con referencias. Informan: Calle 
23, número 460, entre 10 y 12. Telé-
fono F-2060. 25723.—25 J n . 
ofrece criado fino con buenas 
^wnenciaciones de buenas casas, 
f"a primer criado o para un señor 
"ta; sabe planchar ropa de caba-
lo muy bien. Para informes en el 
^éfono M-2013. 
25059 26 jn 
J^EN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
¡J^6 criado de mano. E s muy non-
ktn iy trabaJador, sabe servir muy 
llosn rnesa a la rusa. E s muy afec-
linñ *yn°bedientc- Informan: Telé-
^ A-2093, 
25888—25 jun. 
C O C I N E R A S 
^ c í c 1 ^ C A T A L A N A SE COLOCA 
fatT,nira y rePosttra el casa de po-
*ininai matr imonio solo. No ayu-
• ios quehiceres. Duerme en la 
lOciag N 0 convenclonal. Tiene re-
ijfformes 
*" tesos. 
va para el campo. Pa-
Tenlente Rey 77. Suel-
26118 27 j n 
- COLOCAR U N A ESPA-
0 mediana edad, de cocinera; 
• ref0;a ^ P a ñ o l a K reíerencias; 
^ E S E A 
na' 
5L aitós 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-
ra para coi ta familia y tiene recomen-
daciones de las casas donde ha ser-
vido. Te . í fono F-1832. 
25726.-25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera. Conoce la cocina española y 
criolla. Sabe hacer dulces. También 
sabe hacer plaza. Informan Amistad 
No. 91. altoa. 
25584—26 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y entiende d« 
repostería. Tiene referencias. Animas 
No. 15 altos. . 
25179—29 j n . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español en hotel o casa de huéspedes 
o casa particular. Tiene referencias 
Af la antigua casa donde sale de tra-
bajar. Informan calle 13 No 28 bajos 
entre J y K, Vedado. Pregunten por 
Núñez Te l . F.-4316. 
25975—26 Jn. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . ESPAÑOL 
desea trabajar en casa particular o 
de comercio. E s hombre serlo y tlen»» 
recomendaciones personales de las ca-
Habla Inglés . T«»-
26097—26 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E C H O F E R E S P A -
ñol de 30 a ñ o s . Teléfono 1-5020. 
25747.-25 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur en casa particular o comercio; 
entiende de mecánica y tiene referen-
cias. Informan te léfono A-4103, Ig-
nacio. 25684 25 j n 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur para una casa 
de comercio. Para Informes, Reina 34 
cuarto 21. 25649 25 j n 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, bue-
na presencia para ayudante de camión 
de reparto o máquina paiticular, tie-
ne quien lo garantice. Informan: Accs-
ta, 35, a cualquier hora. 
25702.-25 J n . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O Q U I N C E 
a ñ o s práctica; tiene ttfjlos cubano, 
francés y español y conocedor de E u -
ropa y habla francés y español y en-
tiende mucho el Italiano, tiene reco-
mendaciones y solicita casa que via-
je a Europa. Para informes: Barcelo-
na, 13, pregunten por Gustavo. Telé-
fono A-5510. 25715.—28 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N CHAUFEÜR 
mecánico en casa particular o comer-
cio. Tiene referencia de donde trabajó 
Gana buen sueldo. Informan Teléfono 
A-6559. 
25577—23 J n . 
C H O F E R M E C A N I C O , H O M B R E S E -
rlo y competente se ofrece para ca-
mión o particular, conduce cualquier 
máquina . Llamar a l teléfono M-6270. 
25465 . -26 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal nr-y competente, con excelen-
te cal igraf ía se ofrece para dichos 
trabajos desde las 6 p. m. en adelan-
te. Sueldo mínimo J30. Francisco 
Martlne4 Corrales 143, altos. 
26075—28 J n . 
J O V E N ESPAÑOL S I N P R E T E N -
siones desea colocarse ptLra comercio, 
tiene referencias. Teléfono 1-2656 
25997.—3 J l . 
J O V E N D E C O L O R TRIGUEÑO, D E 
mediana edad, desea trabajo de cual-
quier clase, lo que desea es trabajo, 
si dan casa mejor. Antonio D íaz . Plá-
cido 19. 
26058—26 j n . 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N -
do Inglés y español, desea acompañar 
a una lamil la de viaje, Europa, E s -
tados Unidos o Ir al campo. Mademol-
selle. Cuba, 86. Teléfono M-9726, 
cuarto 38. 25957.—1 J l . 
Aprenda ce n p r o r e s o r a á competentes, 
nos enseñamos Fox, One Step Dan-
A-4478. Corte de melena $1.00 _ 
fias 60 centavos, no sábado n l domin-
gos. 0 25924.—23 J l .  i   é - I 
Cíes en casa particular v rpnararlone»! : 000 ensena os r , KJUIB oiey. 
de vidrieras y todo perteneciente l l ?ó W < ¿ * * tod"s 1°» > a l l e s . 
ramo. Peñalver 16 te léfono 31^67^ E n s e ñ a m o s para el teatro aqu í c do-
" 25863 64 2* ^ ¡ mic i l io , iodos los d í a s y noches. A p r o - r. 
• . ^ i S — i vecho esta oportunidad, bn mes na- donos una máquina Smger. a l contado 
F K A C T I C O DE F A R M A C I A S E ofre- da m á s . Neptuno 80, primar piso, es- o a plaaos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Slnger", en 8. Rafael j 
Lealtad y academia d« bordadoi Mi-
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se I* ensena a bordar gratis, compran» 
ce un señor de mediana edad para I quina Manrique. 
la Provincia Habana, con referencias. I 22»3j .—21 J B . 
Informes Progreso 28, a todas horas. • r " ' ^ nerva. te léfono A-4522. Llevados ca 
25662 27 j n ! rrofc«or de Ciencias y Letras. S« táiogo a iomiclUo si nos avisa . 
21S1I 11 Jn L N A SEÑORA D E TODA M O R A L I -
dad desea hacerse cargo de un niño 
rara cuidarlo en su casa. Para infor-
mes, Apodaca, 71. bajos, derecha. 
25679 25 Jn 
L N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea encontrar una casa de inquilinato 
para eacargadoa. Llevan 20 años co-
rriendo con casa en la actualidad ee-
tán en una hace seis años, que la de-
jan por concluir el contrato. Dan re-
comendaciones de las casas que estu-
vieron y garant ías . Entienden en arre-
glos de luz e léctr ica y los demás ser-
vicios que hacen falta para el cargo. 
Deseamoe personas serlas y 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
En esta cas y g a n a r á dirtero. Barniza-
mos de m u ñ e c a f ina , esmaltamos en 
todos colores, tapizamos en cualquier 
estilo, forramos cojines. Tenemos 
grandes muestrar ios de damascos y 
cretonas. Fabricamos muebles de en-
cargo por e l guato m á s exigente. Gran 
especialidad en arreglos d^ mimbres. 
Garantizamos todos nuestros trabajos 
tal como lo deseen. Avise a l Te lé fono 
M-7566 o pase por esta su casa Ave-
nida de Menocal IOS esquina a San 
Migue l . 
25022—27 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
peco tiempo. Cerro 7 47. 
1X21. Lucas Rodrigues 
Teléfono 1-
25021 28 Jn. 
UNA SEÑORITA T A Q U I G R A F A M E -
canógrafa principianta, dcs«:a trabajar 
en oficina serla o para ayudar a dar 
clases en academia, aspira poco suel-
do. Informan: Crist ina, 38. Depto. 
letra D, aitos, pregunte por Edelmlra. 
257¿8.—28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho, sabe t a q u l g n f í a y mecanogra-
fía, no liene pretensiones de ninguna 
clase y tiene quien responda por é l . 
Informes- Calle Cuba, número 133, 
bajos. 25968.—26 J n . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
cerse en casa de dos señeras solas o 
para casa de un señor con un hijo, 
para todo trabajo. Tiene buenas re-
ce mendaclones Sol 94 
25795—25 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N que 
habla ¡ngiés y un poco Italiano, .con 
buena letra, no tiene pretensiones y 
desea trabajar en lo que se presente. 
Informe: Empedrado y Compostela, 
barbería. 26745.—29 J n . 
M A T R I M O N I O D I L I G E N T E CON HI,-
Ja de 16 anos recién llegados de Va-
lencia, ofrecen para tiubajos ma-
nuales o administrar una finca, la se-
ñora es cocinera. Intortnes y garan-
tías dirigirse a J e s ú s uei Monte, en-
tre Marina y Ensenada, bodega. Te-
léfono 1-2843. 25737.—25 J n . 
S O L I C I T O UNA F I N C A P A R A AD-
mlnlstrar o la mayordomia de la mis-
ma con {nucha práctica en fomentos 
nuevos, tingo Zulen me garantice. 
Más informes: Manuel Medina. I n -
dustria, ó9 . Teléfono M-Ü359 . 
256í>l.—30 J n . 
Desea colocarse un peninsular de me, 
diana edad, de portero o sereno o 
limpieza de oficina tiene muy bue-
nas referencias. Informan Industria 
110. Teléfono M-3578. 
25789—25 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
lar de mediana edad de jardinero y 
hortelano, con buenos Informe» de la 
casa que ha estado. Informan Zulusta 
No. 20. Fonda. T e l . M-9423 . 
25796—25 Jn. 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancof 
farola?, fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Royal. San Nicolás 
109. Te l . A-8645. 
25770-28 jn . 
T R A S P A S O S 
SI usted desea vender su establect-
mlento de cualquier gjro que sea, lla-
me a? M-5340. R . Ares Indicándome 
el punto que a usíted le convenga pa 
ra recoger de una manera reservada 
sug datos. Solo cobro comis ión . No 
acepto sobreprecios. 
25832—30 jun . 
T E N E D O K D E L I B R O S . C O R R E S -
ponsal español Inglés práctico en ma-
nejo de oficina y largo en cálculos , 
ofrezco mis servicios por horas o fi-
jo, buenaJ referencias. T e lé lono I -
6888. 25713.—25 J n . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67. bajos, teléfono A-1811. 
C 7^0. Alt. Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S . O F R E C E S U S 
servicios por horas a precios muy eco-
nómicos . Apartado 773. A . Navarro. 
C 5995—6 d 23 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español, para café o fonda, no es re-
cién llegado. Tiene referencias de don-
de ha trabajado. Informan Teléfo 
no A-8567. 
25860. 25 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL, 
con grandís ima práctica, se ofrece 
para l lev.r libros por horas, hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar to-
da clase de correspondencia. Infor-
man en Jn Joyería "Mario". Gallano, 
88-A. Teléfono A-9571. 
24883.-27 Jn. 
CUANDO N E C E S I T E A R T I C U L O S DE 
limpieza, desinfectantes, Insecticidas, 
papeles hglénicos y de" envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Aguila 96 Teléfono M-7e0l. 
Precios bajos. Venta liquido Mata-
Mosquitos. 
23565—9 J l . 
A L O S ESPAÑOLES Y C O M E R -
C I A N T E S 
E n 43 horas tramito cartas de clu-
dadííTila cubana, t í tulos de chauffeurs 
cobros de cuentan atrasadas. Especia-
lidad en asuntos judiciales, civiles y 
criminales, anticipo dinero sobre he-
rencias. San Lázaro 288, bajos. 
25556—20 Jn. 
ENSEÑANZAS 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
Inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Escríbame o venga a 
la Mna. Mary Crlsp. Colegio Omega, 
San Lázaro 307, te léfono M-1248. 
26134 9 Jl 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
gla ae ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza a domi-
cilio o en su casa. Teléfono M-3467. 
26137 9 j l 
SEROR1TA PROFESORA DE PIANO 
por ei mé todo de Uube:-t de Blank da 
clases a domic i l io . I1' entre 17 y 10 
No. 179, Vedado. En la ml^ma se hace 
toda clase de ropa de n iño y de seño 
r a . T e l . F-1592. De 2 a 3 p m . 
• 26024—26 j n . 
E.\SKÑANZA C O R R E O Y D O M I C I L I O 
Cursos primero, segundo, tercero, Ma-
temát icas , Pr»yaraclones militar, náu-
tica, ingeniero, veterinaria, normal, 
conforme textos y programas. Tene-
duría, Idiomas, traducciones. Taqui-
graf ía Pltman. Escr lu , Monte 345, io. 
25087 30 j n 
i ; s r ODIANTES M A T K M A T I C A S . Fa-
c i l i t o lecciones orcrl tas lo. , 2o. y 3er. 
cursos, explicadas, con cá lcu los co-
rrespondientes; e n s e ñ a n z a completa, 
e f i cac í s ima , sorprendentes resultados. 
Director Escrlu, Monte 343, lo . 
25680 30 Jn. 
UNA J O V E N CON T I T U L O D U L 
ConserVatcrio de Madrid, se ofrece 
para clases de plano y solfeo. Calle 
13, número 25, entre 2 y 4. Vedado. 
20»S8.—25 j n , 
PROFESORA FRANCESA, GRADUA-
da da clases a domicilio y en su casa 
Teléfono F-2437. 
24762—1 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N JOJ^EN D E 
cafetero o dependiente de café, es prác-
tico. Informan teléfono M-2104. 
25858. 28 J n . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
E n 7 d í a s . M i s rápido nadie. Garan-
tizamos formalidad. Precio muy ba-
rato. T e l . M-6019 y M-94D0. Menén-
dez. San Ignacio 60. 
25842—2 J l . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . J O V E N , 
con referencias, desea colocarse en 
cana particular, restaurant o comer-
rio No tiene Inconveniente en salir al 
Cca0mpo0 Bernaza 45. T e l . i A-8042. _ 
y a la criolla; 
para Informes, Ta-
26129 27 jn. 
Out ^ÜLOCARSE UÍNA CÜC1NE-
en casa 
Morro, Telíf *ormal- I n f c rman : ieiefono A-5597. 
26010.-26 J n . 
«SEA C O L O C A R ' UNA SEÑO 
Para cocinar, solo, en L a 
al tos. Habana. 
| | ¿ r - - - — 2 6 1 5 3 . - 2 7 J n . 
18 P ^ T ^ L O C A R 
SE 
Z ^ t Hp " •~̂ ^̂ >̂ t\ UNA P E N I N -
!?«ldo í ^ e d l a n a edad para cocinar; 
•alar 
S*lo '» in 
**iiera3 no le importa salir a las 
Prr„ ?asan los pasajes. Infor-
r pr inc ipe No. 4, habitación 6. 
tt^- 25806—25 Jun 
Jí ^ e o ^ COLOCAR UNA SEÑORA 
C * la 7*1 ec,a<1' e8 castellana, cocl-
JJ? le man5anola a la criolla y co-
i ^ t a r o H es repostera, casa par-
^ I c e n " . e comercio. Corrales, 33, 
« o llame teléfono M-6096. 
t T j j T - - - — 2 5 7 5 0 . - 2 5 J n 
^ Bc f̂oORA D E L P A I S B L A N C A , 
• no i:arse de cocinera en casa 
an. vpuerme en e l acomodo, in -
• -^«Ptuno. .62, mueblería. 
S E OFRECI2 C O C I N E R O B L A N C O , de 
mediana edad, para casa particular o 
de huéspedes. Sabe cumplir su trába-
lo Informan en Virtudes 96 frente al 
periódico Patria. T e l . M - 7 0 8 ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular o comeiclo; hft tra-
bajado en buenas casas y tiene refe-
rencias. Informan :Teléfono F-1408. 
25751.—25 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR P E -
nlnsular en casa particular o establo-
cimiento. Sabe cocinar a la española 
y la criolla y también desea colocar-
se una para criada de mano, 





S O L I C I T A T R A B A J O , U N B U E N C o -
cinero repostero, tiene referencias de 
casis particulares. Informan en telé-
fono M-7338. 
25827. l f L Ü _ _ 
ñ r ^ E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
?lnero Japonés para casa particular 
Ig^r Z5749.—26 J n . 
fc1* en ^ i " O C A R S E SEÑORA E S P A -
•Lí'cinar v matrimonio solo, pa-
^"acer»« y.a>'udar a la señora en los 
Tiene buenos In-
25794—25 Jn . 
*« 8oi d9e4 ca8a 
,rlo ' 
í^0^ESrAa C O L O C A R S 
«¿f^Plar «. coc;nar y ai^ún quehacer 
aL^ulces ~8 cí)rta familia, sabe ha-
CorrLi duerme en la coloca-
^ ^ l e s , 68. Teléfwio A-6723. 
'^Srw: 25778.—26 J n . 
Pañola 0L9CAR UNA C O C I N E -
Sabe cumplir con su 
cocinar solamente. S t 8 * ^ ; para 
0 1«. Teléfono M-6727 
-25 jun. * e ^ r 25S08 
fel^Son U E N A C O C I N E R A R E -
teléfono 1-2758. Pueden 
, • por 1Q " i • "a. r ucumi 
14 Ui-d» 1 ^aflana hasta las 11: r(ia desd- i„s 5 hasta jaa -
25848—25 j u n . 
O F R E C E COClNfflJO ^ A Ñ O L ScE|sivament( 
COn ^ i m l c é f i o Casa-de comercio. T « . 
T E N E D O R D E L I B R O S M E C A N O -
grafo, competente, serio y sin gran-
des aspiraciones, desea empleo en co-
mercio u oficina. Informes: Por la 
mañana al A-5562. Tarle 
25714 
1-5363. 
-25 J n . 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S Q U E 
trabaja también como auxiliar, desea 
empleo en oficiníi comercial. Tiene 
práct ica e Inmejorables referencias. 
Escr íbame a S. P. Santana, Monte 
3a7-A, Depto. 6. 
25654 25 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad 
general de cualquier almacén al por 
mayor, español, profesior.al, con doce 
a ñ o s de práctica en Cuba, excelente 
letra buen calculista, conocimiento 
del ing lés y superiores referencias. 
Ha trabajado on ferretería y a lmacén 
dt tabaco y tiene larga práctica en el 
control y manejo de mvehas cuentas 
corrientes Prefiere casa estable y de 
c l e ú n porvenir. Informes Escribir a 
J M Cuba 113, Por J e s ú s María, de-
p¿rtamento No. 17. ^ 
S E O F R E C E UN B U E N C A M A R E R O 
para hotel o para casa de h u é s p e d e s . 
Lo mismo se coloca de pertero. sir-
viente de cl ínica o cualquier otro tra-
bajo. Buenas recomendaciones. Te lé -
fono A-4792. 
25848—25 jun . 
J O V E N ESPAÑOL S I N P R E T E N S I O 
iies, se ofrece pai#i el comercio, tlen9 
buena letra v ortografía, sabe escribí , 
a máquina v posee conocimientos de 
contabilidad. También l l e ja libros áo 
casa de poca Importancia, por horas. 
Llame al te léfono F-2337; pregunten 
por Isidro. _ 
25820. ^ Jn-
Un señor de mediana edad desea 
colocarse de sereno o encargado en 
casa de vecindad. Tiene buenas ga-
rantías. Llamen al teléfono U-1520. 
Bodega. 25693 2 jl 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON NO-
clones de contabilidad, derca empleo 
en oficina, habiendo ya trabajado en 
ellas. Buenas referencias si se desean. 
Informan te léfono P.O. 1456. De 1 a 
2 exclusivamente, Sr Carbonell. 
25670 25 Jn 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2t í D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490, C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
E N C A I E S G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
cho. Se preparan para m g w a r en U | Y aplicaciones, todo muy f ino de U l ^ U S S ^ T ! ^ a £ & M d l l ^ l 
Academia Militas, informan en Nci^ I V€rdaderaa preciosidades, t i s vendo 'cuar to m a r q u e t e r í a . |110; comedor, 
, «JOA c i J J A por l a mi tad de su precio l a profeso- »«o; sala. |50: saleta. | 7o ; escapara-
tuno, ¿ ¿ U , entre OO.eaaa y Aram- ra de encajes recién llegada de Ea-1 tes. desde $10; camas, J7; cómodas , 
buru Ind 2 * a I V,&lia Josefina Morales. Sea dama apro 114; aparador. $14; mesas correderas. 
* | vechada y adorne sus trajes y su casa 17; sillas. 11.50: ellldn 33: y otros 
r i - « / > r » T - r » c^n lo meior P©» la mi tad de precio, que no se detal lan; todo en relacidn 
S L N U K i l A siempre tenemos lo mejor y m á s m o - | * los precios antes mencionados, T a m -
cerno en encajas, aplicaciones, tapetes blén «e compran y cambian en 
juegos de c a m i . m a n t e l e r í a y todo lo .. j . nr>T\tr>rc A »» 
que necesita una casa todo hecho a | L A r K l i N L h o A 
mano en Camarinas, tenemos desde 3 , « n A r* i r<r * r*.** . 
centavos vara h a » t a $3.00; surtido O. R A F A E L , 107 Tel A - 6 9 2 6 
para todos los gustos y bolsi l los . Es- - • 
E n c a r n a c i ó n Orejuela det Mora l , pro-
tesora de piano y solfeo por el plan 
del Real conservatorio de Madr id , 
no para i ( E s p a ñ a ) , incorporada a l conservato-
rio de Orbon. se ofrece para dar cia-
ses a domici l io y en su casa par t icu-
lar calle» San Indalecio ndmero 20. le-
t r a C, esquina a Santc^ b u á r e s , Je-
s ú s del Monte, precios e c o n ó m i c o s . 
223)14.—6 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
So admiten alumnaa Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él l a m á s só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, c i en t í t i ca , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
n e d u r í a ; se preparan alumnaa para el 
bachillerado. 
criba al Apartado 222 y pasamos a en- I SE V E N D E N Uva J U E ü O S D E cuar pfñar el surtido sin ningún compro 
miso para ustad. Tenemos aplicacio-
nes de 300 modelos. Se hacen envíos 
postales para toda la Isla. 
23894—11 J l . 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrices. 
to, nogal y caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. C u -
ba' l*9- 24906.-21 J n . 
C58S1 i d - i « 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno X2i esquina Oqjer.do. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precies desde lot 
carros, verrugas, tatuajes, obesidad, los más económicos. No deje de vernos 
y saldrá cuanto habrá ahorrado. Nots 
Compramos mueblen de uso. modemoe 
Teléfono ^-2309. 
21876—27 Jn. 
Direcc ión: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a T e l . 1-2634, Pida prospectos. 
221Ü5—i J l . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asorahroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123. E . 86 St. New 
York. Exí. 30 d 2d my 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
c ient í f ico . Curaciones garantizadas eu 
pocos d ías . Géza Aczel . Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
severancia, Consultas de 9 a 4. Te-
léfono A-1S46. 
21151 26 Jn 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
do muebles y objetos de fantas ía , aa-
en-
7620. 
por ciento de 
Favorita", tintura instantánea T e ^ | i r S í S f e . $ 5 S i ^ J T Í S ü o S S f S 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso S L S ^ S ^ S ^ ^ S i 
color negro O castaño, usando La Vendemos con un 50  i tc 
t a . a base de Quina. Estuche $ | mimbre, espejod dorados, juegos de 
_ ' . . i ' tapizados, camas de bronce, camas de 
De venta en boticas y sederías. Ue-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
A N O R M A L E S . E D U C O Y R E F O R M O 
niflos anormaíes . Enseño a los ciegos 
lectura, escritura, geografía, historia, 
etc. Profesor Splno, Aguiar 116, De-
partamento 43, M-1895. 
25674 26 Jn 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13. altos 
Clases nocturnas 6 posos C y . al me» . 
Clases particulares por «1 (lia en la 
Academia y a domicilio. . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T O reconocido unlver-
ealmente como el mejor de los método» 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con ¿1 podrá cualquier persona do» 
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan iiecesarla noy día en esta Reptt 
biica. Tercera edic ión. Pasta, SI-60. 
22641.—30 J n . 
P R O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A 
corsés y sombreros, sistema Martí, da 
clases a domicilio y en su casa. 23, 
número 277, entre D y E . Vedado. Te-
léfono F-1961. 25251.—27 Jn. 
Srtas. A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1625 
Todos los bailes de saldu, cada 3 dis-
cípulos, a pesos cada ano, seis clases, 
uarticulareb o a domicilio. 
2 ia io .—!• J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora seftorlta Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura y som-
breros. Clases a domlclilo. San Ma-
riano número 3, entre Calzada da Je-
sús del Monte y Buenaventura, te léfo-
no 1-2326. 23^31.—8 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñorltas González. E n s j ñ a n corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Clases alternas 
de día y de noene. Masón, letra H , en-
tre San José y Sa*. Rafael. So dan 
clases a iomiclllo. ^ ^ 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos: niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco'* 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Te l . M-9392. 
24988—17 j l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel . M-9392 
24988—17 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS , ,SING£R', 
Para talleres y casas de familia, i De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser, al contado o a pía* 
sos? Llame al te lé lono A-S381, Agen, 
cia de Binger. Pío FernAndcs. 
17C25 30 jn. 
V E N D E M O S UNA N E V E H A B L A N C A 
Whlte Frost y varias neveras chicas 
esmaltadas y de roble. Una o varias 
vlctrolas Víctor, No. 9, de tapa y do 
otras marcas, muchos discos de uso 
y nuevos desdo * >.".". Juegos de cuar-
to de tres cuerpos y chicos, muchos 
escaparates y toda clase de muebles 
sueltos. Mueblas de oficina, baúles 
escaparates, maletas de cuero y de fi-
bra. Liquidamos gran cantidad de Jo-
yas procedentes de empeflo a precios 
muy baratos. Compramos y cambia-
mos muebles de tonas clases. L a Im-
perial. Monserrate 125 entre Muralla 
y Teniente Rey. T e l . A-775!». 
26083—3 J l . 
? A R A ' A S DAMAS 
AVISO. S O L O POR UN P E S O L I M -
plo, arreglo y prepara para coser y 
bordar una máquina de familias. Pa-
so a domicilio. Llamenl a A-4519. 
F . G . Santos. 26131 4 Jl 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de sombreros, iodos de las 
pajillas de últ ima novedad, así cc'mu i w 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos * 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
CO-VIPUAMOS M U E B L E S Q U E E S -
tén en buen estado y sean mr demos, 
atendiendo con rap^ez los avisos. L l a -
me al T e l . M-1656. 
260PO—28 n. 
A L A S D A M A S 
P E P E 
V E N D O B A R A T O G K A N 
juego, sala, dorado, Lula X V I . com-
puesto de sofá, custro butacas, mesa 
centro, espejo, consola y vitrina, ta-
pizado burlette. Informan Teléfono: 
M-3391. 
26056—26 Jn. 
blerro, camas de nifio, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do bobremesa, co-
lumnas y macetas mayél lcas . figuras 
eléctricas, sillas, butavas y ectqulnas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes. mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, eacaparateo americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en todos loa estilos. Vendemos 
lo» afamados Juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
n.esa de noche, chlffonier y banque-
ta, a (185. 
Ant<fi de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial". Neptuno 169, y 
serán bien servidos. No confundir. 
Neptuno, 160. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del -más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estacidn. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce $160. 
Aceptamos ventas a plazos L a Casa 
Vega. Suáres 16. 
24C12—30 j n . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S 8 I I L A S 
de Vlena, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 68. 
25533—30 Jn . 
M U E B L E S B / R A T O S , V E A N P R E -
clos al* contad j , t. plazos o en alqui-
ler, un juego recibidor de cuero con 
muelles muy fino, juegos de cuarto 
desde 110 a 1S0, comedor 78 a 140 
y ¿00. MlmLri» i retona 90, 65 y 50. 
Sdlu, jue j u i completos con espejo 48 a 
tk*. Laquoidr bC, 76 y 100. Recibidor 
caoba $110. Láir]>uras de cuarto, co-
medor y sala '> 1 ti, 16. 25 a 60. Ktfotv 
parates s, 12, 16. L u n a 30, 40, 65. E s -
critorios plano y ellla, 38. Aparador 
12, 18, 60, Coquetas 16, mesas 10 y 
12 y muchos más muebles, todo ba-
rato. Muebles empeñados . L a Casa 
Alonso Gervasio 59. Telf . M-7875. 
26896. 26 J n . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O , T R E S 
camas con sus colchones y mosqui-
teros, un juego de comedor, mesa y 
sillas, aparador y un-i fiambrera, 
también dos juegos de estantes y dos 
armarios, todo barat í s imo . L l a m e : 
1-3942 o ce ven en calle Andrés 22. 
entre Oclabert y Avellaneda, Víbora., 
26929,-27 J n . 
V E N D O U N A C A J A C A U D A L E S 
Mosler medida Interior ^2x32 y una 
máquina sumar Burroughs. Infor-
man: TcRfono M-5019.' 
25910.—26 J n . 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
Bula, comedor, saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógrafos , vlctrolas, dis-
cos, lámparas, cuadros, gobelinos, ma-
quinas de coser y de escribir Joyas y 
ropa. Todo procede do ocasión y prés -
tamos vencidos por lo tanto a precios 
de ganga. Vis ta hsce fe. £1 Vesubio 
Factoría y Corrales. 
25861—27 J l . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S Peluquero que durante tanto tiem 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . |po trabajó en la Casa Dubic ha de 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A ! Í a d o de Pertenecer a dicho estable 
Q U E S E C O N O C E . cimicnto para cletllcar8C a hacer.tr.a 
A C A D E M I A DE CORTE. S ISTEMA 
Parri l la , f-e garantiza enseñanza rápi-
da. A j u s t a para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, tatre Lealtad 
y Escobar. 254C1.—20 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN ESPAÑOL 
de mediana edad, para portero, o jar -
dinero. Informes San José 97. Tiene 
buirnas recomendaciones. 
25156 25 Jn 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víboia , pasando 
el cruceio. Por su magní l ica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, aroolado. campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavlsta y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
24730.—16 J l . 
bajos a domicilio. Se reciben órde-
nes por los teléfonos A-4807 y 
A-3651. Especialidad 
melenas a señoras y niños en ondu-
lación Marcel y confección de toda 
clase de postizos. 
24382—29 jn . 
M U E B L E S D E O F I C I N A . S E R E A -
llzan los siguientes en excelentes con-
diciones un safc-cabinete tamaño gran 
de. con divisiones Interiores, un escri-
torio de caoba npo ministro, un libre-
ro, una mesa y prensa copiador, sillas 
y varias piezas m á s . Dodwells (Cuba) 
L t d . Concha 3 G . Luyanó. Tel. I-21I3 
26026—30 Jn, 
VKNDO UNA FAMOSA P I A N O L A 
Aeollan, completamente nueva con su 
i banqueta y gran cantidad de rollos 
í»n rnr lr de ien $460 y una edmoda cedro y mármol 
'en $100. Aguila 106. altos. 
26111—26 j n . 
POR EMBARQUE VENDO TODOS 
mis muebles sumamente baratos. Co-
rrea 11, una cuadra calzada de J e s ú s 
del Monte . 
26105—26 j n . 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicute 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts. : teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telefono M-9392. 
24986-17 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal con conoclmlentus do Inglés, 
ofrece sus servicios por horas. Doce 
años de experiencia. Inmejorables refe 
rendas, absoluta seriedad y reserva. 
Campanario 197. moderno. Te lé fono: 
M-8728- 25615—25 j n . 
V A R I O S 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece para portero; elevador o l im-
pieza de oficinas y cuidado de las 
mismas, con buenas referencias. Ma-
nuel Praupln. Avisar a Cuba 48, o al 
poitero del Banco de Gelats. 
26122 27 j n 
. J A N C H E Z Y T 1 M C o l e g i o d e n i ñ a s 
diana edad para limpieza, portero o de Sim6n Boiívar (ante$ Re¡na) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
cualquier trabajo necesario. Tiene 
referencias. Teléfono M-2I6I . 
25694 25 jn 
O F R E C E S E C O R R E S P O N S A L Inglés , 
francés, español, tenedor de libros o 
cajero. Solicita Igualmente trabajo o 
traducciones en los idiomas referidos. 
Escriban a Monte 345, lo.. habita-
clC-n 8. 25688 30 pn 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 
S O M B R E R O S P A R A N I Ñ A S 
Hasta ahora const i tuía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema está resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" Inan-suró el Departamento de Sombreros 
pera nlRas de 2 aflos en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074— 23 Jl . 
GANGA, M U E B L E S D E OFICINA 
Burds. mesas, libreros, sillas, carpetas 
perchas, sombrereras, máquinas do es-
cribir relojes pared, cuadros, etc. etc. 
Liquidamos grandes existencias. P I -
fldn y Hermano. Corrales y F a c t o r í a . 
25861—27 J n . 
A R R E G L b SUS M U E B L E S . E S T E E S 
el eran taller de barnisado a muñeca 
fina laqueado, esmaltado, dorad» a 
fuego, tapicería en jeneral . fundas y 
cojines para todos gustos, muestrario» 
en damascos y cretonas; especialidad 
las neveras blancas $30. Más barato 
qu« nadie. Llame y se convencerá . 
A-6417. Virtudes 134. moderno. 
23768—25 Jn . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Telefono A-6651. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
V E N D O DOS B A U L E S E S C A P A R A -
tes y bodi^a, maletas y maletines en 
varios tamañna. Los damos baratos 
por ser su procedencia de remates. 
Puede usted verlos en la calle Su rea 
No. 53 esquina a Gloria. 
26089—28 n . 
UN H O M B R E D E 
desea colocarse de 
M E D I A N A E D A D 
portero o camare-
ro o pára una oficina, haciendo lim-
pieza o para ayudante de Jardinero; 




s P F N - I V 3 U L A R V I U D A , H A B L A fran- Quier trabajo que se presente. Infor-
• i cés* y ' e s p a ñ o l , se ofrece para cuidar man en Dragones 4 y 6. te léfono A -
'"1 enfermos tiene práct ica y paciencia. .-^62. 2o597 2o jn 
25 J n . 
F I N O MUY C O C I N E R O ESPAÑOL, u 
limpio. ¿ " « n s " m e r c l o , helados y dul-
^ t o ^ ^ s e s . ' A - 3 0 9 0 . Cuarte-
les No. 3. 
36813. 
Empedrado 15. bajos. 
25921.-29 J n , 
25 J n . 
— . ~nT o C A R UN MATRIMO-
S E D E S E A c^Ld0eC^ccinoro. sabe coci-n,0 espartol. ^ Je coci ^ a 
"n^lesa Ofende bien de 
bien % cocjna 
manejadora, entiende 
ella de'0^**?* 0 ¿ 
iiio.i tiene buenas separado^ tiene o 
Principe, 
referencias. 
25 J n . 
Almacenistas e Industriales 
C A L Z A D A D E L C E R R O . 554. MO- persona de 40 años , español , llevo 
derno, se ofrece una señora Para la- tiempo en el pafs. Tomarla comisiones 
var y planchar dependiente ae esta- representaciones conocedor en pe-
bleclmiento 2.50 ^ensuaies se ra- I . 
mlenda traje blanco 6o CtóUVOS, flrB 
60 centavos. Teléfono 1-61-4, bodega 
da la dlreccidn ^ M a r i a . ^ ^ 
COLEGIO M I A 
S E V E N D E UNA CUNA D E B R O N C E 
de muy poco uso, una lámpara eléc-
trica de mesa, y dos columnas, todo 
muy barato. Se puede ver a todas ho-
ras . San Mariano casi esquina a F l -
gueroa. Víbora. 
26085—26 Jn. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sata > 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhaj'as. mue-
lOS bles' ropas, pianos, pianolas, vic-
cajas de hierro, contadoras, vidrieras,! trolas, máquinas de COSCf y escribir 
muebles de oficina, muebles de todas' i i j » J ' 
clases, que sean modernos. Avisen al Y ciaste de instrumemos de mu-
Teléfono M-3281. 
25535—20 j l . Sica. 
C \ M \ R F R O P E N I N S U L A R , P R A C -
UflO. se ofrece para hotel o casa de 
huéspedes , serla. Informan: Cárcel, 
nümero «, la ^ ^ ^ . . ^ e J n . 
V T A K S T R C r C O C I N E R O R E P O S T E R O 
^ I A ? ? , í r trabaid en Hoteles de prl-
del Vedado 
distinguida 
, desea colocarse en casa 
^ U i r u r á r ¿ comercio, v a con fami l i a 
r v i r a ^ r o de temporada. Gana buen 
en-irio i n fo rman T e l . 
sueldo, i » " 25578—25 j n . 
D E S E O C O L O C A R M E E N U N A O F I -
clna No tengo pretensiones. Se es-
cribír en máquina , ffig^lfo 
P A R A L A V A R E N SU CASA S E ofre-
ce buena lavandera de .opa fina de 
señora . Teléfono M - 6 5 ^ . ^ 
leterla y v íveres o en cualquier jiro 
para l a Habana y el interior. Tengo 
garant ía y no necesito fondos para 
gastos. S r . García , Telófono M-9643. 
25706.—26 J n . 
MODISTA CON A P T I T U D E S . Sí? 
ofrece como encargada de taller. No 
le Unporta salir fuera de la Habana. 
Informan calle 15 No 251, altos. V ^ . 
dado. T e l . F-4870. Preguntar por Jo-
sefina . 
2561G—27 Jn. 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E E D A D 
para portero o sereno en casa particu-
lar para referencias el Conde del R l -
vero o el señor Ministro de España . 
Informan: Zapata, 27, entre Paseo y 
letra -> 25409.—29 Jn . . 
L a segunda enseñanza e s t á a cargo de los siguientes cate-
drát icos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ronce de León, Dr. Oñatc , Dr. Jústiz, Dr. M u x ó , Dr. 
A r a g ó n , Dr. E d e l m á n , Dr. Meneas , Dr. Remos, Dr. Grau, D i . 
Muñoz, Dr. E . Pe iró y Dr. J . Peiró . 
Se admiten internos y medio internoc; extemos de ambos 
texos. 
6 No. 9 , V e * A . Tel f . F - 5 0 C ? . 
I n d , 16 Jo 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . 81-
llas y m^sas para café y fonda y 
otros varios muebles. Apodaca 58. 
, ; 25532—30 Jn. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 5». 
25531—30 J n . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon 8y-
phon; costó $400 y se da aproxima-
damente en la mitad del costo. Apo-
daca 58. 
25629—SO j n . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remlngton y Underwood, una 
de sumar Borroughs en buen estado. 
Apodaca v>8. 
• 25534—30 j n . 
MAQUINAS D E C O S E R BI N E C i : -
6:ta comprar una buena máquina Sln-
ger ovillo central venga en seguida 
a és ta su casa y le venderemos una 
coiupletamen^e nueva por poco di-
nero, no pierda tiempo. ' L a Esme-
ralda*. San Miguel y Escobar, Telé-
fono M-408* 
24272- 28 J n , 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
i A T E N C I O N ! 
¿Quie re ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y R i v e r a Gran a l m a c é n de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
t a m b i é n los nay corrientes bara t l f i» 
mos; ventas a l contado y a plazos. 
Te léfono U-2856. Nota : las ventas a l 
in ter ior no pagan embalaje. 
C6240.—aOd-l Jn . 
COMPRO M U E B L E S , PIANOS P1A-
nolas y objetos de arte. Los pago más 
que nadie, hago cambios, alquilo y 
vendo a plazos. Llamen a Alonso. Te-
léfono M-7875, Gervasio 69. 
24293. 28 JO-
D I A Z Y C H A O . S. en C . 
La ún i ca casa que paga m á s sus Jo-
yas en calidad de p r é s t a m o s , con ua 
mddlco In te rés compramos muebles de 
uso. p a g á n d o l o s m á s que nadie, avia* 
al te léfono M-1154. Neptuno 199 es-
quina a L u c e n a « 19692.—15 A g . A 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
m u e b l e : y p r e n d a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 5 D E 192S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
• ̂  v60 centavos, vaji l las modernic-
« w . bater ías para cocina, art ículos 
tinos para reralos a precios muy re-
bajados. 
. E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Zulueta v Prado! 
C5S11"¿0 d-17 Jn , 
I N T E R E S A N T E 
S I usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar .a casa Gon-
z á l e z y Díaz. Neptuno, número 167, te-
l é f o n o M-S844, gran a lmacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagan embalaje, v i s í t enos y se 
c o n v e n c e r á , 
N Q T A : , 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
2W988—17 i l . 
C4982.—Ind.^4 My. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas toflo nuevo; otro de mar-
queter ía $100, muy finos S130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Ca?a Ve-
ga, Suárez 15. 
24609—30 J n . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda. ' - de vanos 
t a m a ñ o s y muebles de cotias clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
l é f o n o A-8054. Villegas, t», por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses- Prés tamos 
sobre a l h a j é y objetos de valor. 
\iA H I S P A N O «-UBA 
Villegas; o. por Avenida de Bélg ica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser SIngor, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-S054, 
Vi l legas 6, por Alonserrat... Losada A 
C5825.—Ind. lo. Jn . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tre*. cuerpo, $220; juegos de sa-
la. $68,; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, 530 en ade-
lante; coquetas modernas, S2ü: ayaia-
dores. $15; cómodas, $15; metas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
s i l las y dos sillones de caoba, §25; 
hay s i l las «".mericanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; iámporas. máquinas de co-htír, bur(5s de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Kafae l 115, te lé fono A-42J2. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que tomé por una 
deuda; me urge liquidarlas. Son Un-
derwood, Ttemington, -Royal. Hay de 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio u s j y nueva. Máximo Gómez, 
59. altos, frente Campo Marte, de 9 a 
12. , 25079.—28 J n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desda $120, lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acépta-
me,, ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
. 2461?—30 jn 
L A N U E V A M O D A 
Muebles en ganga, nuevos y de uso 
y de todas clases. También se cam-
elan, San José 75 casi esquina a E s -
cobar. T e l . M-7429. 
25549—20 j l . 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo rtnos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y iSrmedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
L o datóos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joj'as finas. 
Vis í tennos y verán . 
ANLMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y CÍA-
S. en C 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de p i é de 
«nármol de Verona, en 
,^80.00. Puede verse 
^ n la Casa Viiaplana. 
O'Rei i iy y Villegas. 
N E V E R A R E F R I G E R A D O R TODA 
de cedro, hecha de encargo, pintada 
de blanco. Se da por lo que ofrez-
can. Cuba 140.-
25883—25 jun . 
S E V E N D E U N A C O C I N A D E GAS 6 
hornillas, 4 hornos. E s t á como nueva 
Se da barata. Véase en Villegas 22, 
bajos a cualquier hora. 
26035—29 j n . 
V E N T I L A D O R E S D E USO 110, DL-. id 
pulgadas en buen es'.ado. Se dan a 
la primera oferta por no necesitarlos. 
Aguiar 94. T e l . A-33S7. Sr . Muñiz . 
25031—2V j n . 
JUEGOS* D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $3 00. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Caca Vega, 
Sirárez 15, 
24610—30 j n . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinar ía más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
t í c i l que sea, como espejos art í s t icos , 
americanus. Par í s y. veuecia, tiansfor 
ma ios vifjos en nueves, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
oojos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úi : ima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase-, 
espejos dy automóvi les , repisas de 
cs is ta l paia frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferercia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todos l"e 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San N i c o l á s y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
p o r t u g u é s . 
20961—25 j n . 
M A Q U I N A S "Sl í sGER" 
Para coser. Venias coniadu o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza cíe uurdudos 
gratis, i-iievamos caiaiogo a domicx-
iio. A v í s e n o s ai teléícmo A-4522. Agtu-
cia üe Singer. San Kai'ael r Lieanad. 
21219 11 j n 
" L A N U E V A E S P L C I A L " 
Neptuno Ibi - iya , entre Gervasio y 
Belabcoa-in, teleiono A-ZUÍ-J. Almacén 
importauor ae mueDles y objetos ue 
iri uta^a. 
Venuemos con un 50 por ciento de 
cl^icutnto, juegos no cuarto, juegos de 
comeuoi, juegos de mimore y creto-
nas muy baratos, t-opojos uorados, jue-
gos tapizaaos, camas de hierro, ca-
nias ae pino, burós escritorios ae 
bcnoreLS, capaaros de saia y couifeior, 
lamparas ue sobremesa, coluiimas y 
uiHtetas mayól icas , uguras t l é c i n c a s , 
billas, butacas y esquinas aoraüos, 
Purtamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cheriones, aüornos 
y figuras de toüás clases, metas co-
i reaeras, reaonaas y cuaurauas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates aniencanes, libreros,' i.illas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
váttes ysi lerlavael país en todos ios 
ett i lús. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibmor f in í s imos t'e rae-
pie, cuero marroquí de JO m á j fino, 
elegante, cómodo y sól ido que lian 
vemuo a Cuba, a precios mey bara-
t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos tcua clase do modelos, . a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas dei campo no pagar, 
embalaje >se ponen en la es tac ión o 
mueiie. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da er. todas oantidadt.i. co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te lé fono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y camoiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus 
accesorios completos, una de palos y 
otra de carambolas, como también se 
vende un armario cantina con su lu-
na y mostrador todo nuevo. Se da ba-
rato todo. Calle Almendares y San 
Manuel, te léfono F . O. 7&56, Maria-
nao. 94433 30 jn 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Se arreglan mueblee de todas clases, 
finos y corrieates se barnizan pianos 
en su domicilio, dejándolos como dé 
f á b r i c a y se barnizan toda clase de 
muebles a muñeca fina y se {-.smalta 
en todos colores y se tapizan en to-
dos estilos. Especialidad en mimbres 
y juegos completos. Más barato que 
nadie. Llame y se convencerá . Telé-
í c n o M-6221. 
?4972—25 j n . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Piéstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yciía fina, procedente,de qréstamca 
vencidos, por la mitad de s.u valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todao clases, a 
| cua Iquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
|de valor, guardando mucha reserva 
j en las operaciones. Visite esta casa 
I y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
G A N G A . S E R E G A L A E N ?5ü U N 
piano cola francés E s t á en buen es-
tado y e s t á estorbando. Aguiar 94 
T e l é f o n o A-3387. Sr Muñiz 
25032—27 jn . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, se l i -
quidan vanos modelos a precios sin 
competencia con cualquier casa. L a s 
hay desde $25 en adelante; también 
se hacen cambios. Oficina, Campana-
rio S9. 
22428—25 j n . 
P E R D I D A S 
P E R R O P E R D I D O . S E H A E X T R A -
viado el 22 por lá noche en Santos 
Suárez y Serrano, un perrito blanco 
lanudo o.ue" responde poi Ben í . Se 
grat i f icará a l que lo entregue en Se-
rrano y Encarnac ión . 
25932.—26 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estile veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
' f e i í . F-2Z»u y facían complatí idos. I 
ind. 6 O. 
A G E N C I A S D E M U D A D / i 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. N E -
ceslta mudarse de casa? L a p.gencia. 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-3o65 y A-&S98. 
Santa Catalina 18 y 22, CWITO. 
2087» 25 jn 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
CTnlca casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Zoira para cajas de caudales. 
San Nicolás . 38. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424 28 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y C A R R O S 
Sigo vendienao de cuatro rueda* ba-
rat í s imos ; visibles a todas horas. J . 
Armengol. San Salvador y Cepero, 
Cerro T e l . 1-1157. 
26112—3 j l . 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I A S ra-
za a lemán de 30 días du nacidos. Ale-
jandro Ramírez , 21 . 
2 5 7 2 1 . - « J l . 
L E A N L O S C A Z A D O R E S 
Por embarcarme para el extranjero 
vendo un perro puente de parada fir-
me; tiene 2 1|2 años y con hijo de 3 
meses y una escopeta Zarrasqueta, ctu-
libre 16, nueva, todo lo doy a prueba. 
Trabadelo. Crespo y Animas, café, de 
3 a 4. Precio todo 145 pesos. 
25838—25 j n . 
C O N E J O S G I G A N T E S . L I E B R E AMA 
rillo y azul Viena. Vendemos parejas 
de tocias edades. Mandamos al inte-
rior. Granja "Los Cucos' . Villa Ma-
ría, Guanabacoa. 
25492—5 j l . 
Se vende: Cuatro parejas de 
mulos, con seis carros de cuatro 
ruedas y sus arreos. I n f o r m a n : 
Tarruell y C a . , S. en C . Calle 
A y e s t e r á n y D o m í n g u e z , Cerro. 
T e l é f o n o A - 2 2 6 6 . No admitimos 
corredores, 
C5977.—5d-23 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de suoe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses tío trabajos. Tenemos mulo:, de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holsteln 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a piecios muy arregla-
dos. V i s í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Hai-per Bros . Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 
25298—19 j l . 
P E R U I T O S . DOS P E R R I T O S P O M E -
rania Ideales, carmelita oscuro, orejl-
tas caraditas, rabo plumero, 11 meses 
parr, persona de gusto, muy viva pa-
rejita maltesitos, blanquitos, muy ju-
guetones. Progreso 24. 
25023—27 j n . 
, V A C A S D E L E C H E 
E n la finca " L a C a n a n a c a r r e t e r a 
de San Agust ín , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, por tener que dejar la finca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
I INSTRUMENTOS D E M U S I C A 
E N 350 P E S O S , U L T I M O P R E C I O , 
vendo QJÍ pianola con -ÍU banqueta y 
cien rouoo o un buen piano americano 
en 220 pesos. Pueden s<ase en Tene-
rife número 12, Lajos. Teléfono A-
5713. 257b4.—25 J n . 
G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O , C A -
si nuevo, se vende muy barato en 
Manrique 76, antiguo, bajos. 
25464.—30 J n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A-3462 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12.000 al 7 0|0 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobre solares de los Repartos Mendo-
za, Víbora y Miramar y fincas rúst i -
cas en la provincia de la Habana a 
interés convencional. Dirigirse a Jo-
sé Alexandre en Obispo No. 17. 
26059—3 j l . 
H I P O T E C A S , DAMOS Y TOMAMOS 
dinero en hipoteca en todas cantida-
des a los mejores tipos. Nos hace-
mos cargo de la compra y venta de 
casas y estableclmienue en general, 
seriedad y reserva. Te lé fono A-5927. 
Chacón, 2c, entrada por el Plan Ro-
bles. Valencia García y Co. 
25398.—3 J l . 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S U R B A -
nas, se desean colotíar 4, 5, 6, 10, 25 
mil pesos a módico interés , mucha 
reserva en los negocios, trato solo 
con los interesados. Informa: Ruiz 
López. Café Cuba Modorna. Cuatro 
Caminos, de 7 a' 9 y de 12 a 2 p. 
m. Teléfono M-3259. 
25919.—27 Jn. 
S I N C O R R E T A J E "i A L 1 POR cien-
to $30,000 juntas o fraccionados,, en 
primera hipoteca sobre easas en Ha-
bana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209. 2o958.—30 Jn. 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
25880—7 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 112 y al 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo lacl -
llto en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todas los Repartos, 
siempre qua haya garant ía . Dinero 
para el campo también tengo. Com-
pro casas y solares. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . 
25867—2 j l . 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta 80 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno. bar-
bería Gisbert. M-4284. 
25722.—21 J l . 
TOMO, POR L A l í b O P L A Z O Y A L S 
por ciento. 15,000 o 20,000 pesos; trato 
directo con J . Blanco. San Lázaro 115, 
altos de 12 mañana en adelante. 
25244.-29 Jn . 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades y compra-venta 
de casas y solares,* llame al M-5340. 
F . Fandiño . Monte 69. 
25167—30 j n . 
D I M Z R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi 
guel F . Márquez . Cuba, 30 . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para ios 
repartos. J . Lianes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
23298—8 j l . 
H I P O T E C A S 
Fiat Sedán, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, último modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado, como 
nuevo. Ideal para médico, hombre de 
negocios o familia para compras por 
su economía y fácil manejo. Se li-
quida muy barato, dando facilidades 
de pago. Tenemos aros de pistón Re-
nault, Cuban Auto, San Lázaro, 
297. 25909 26 jn . 
GANGA, S E V E N D E U N R E N A U L T 
de cinco pasajeros en perfecto esta-
do, se c'a muy barato, puede verse 
todos los días en San Rafael , esqui-
na a Industria. Colecturía . 
259¿5.—26 Jn . 
Cadillac y Studebaker de 7 pasaje-
ros, en ganga, $400, cada uno, ven-
ga a verlos que le conviene. Camp-
bell, O'Reiiiy 2. 
2598 27 jn 
O C A S I O N . V E N D E M O S UN BUIC-K 
tipo Pacliard 7 pasajeros, últ imo mo-
delo, completamente nuevo 6 cil in-
dros. Telétono A-5927. Chacón, 25, 
entrada oor el Plan Robles. Valencia 
García y Co. 26000.—28 J n . 
Wescott en magníficas condiciones, 
se da baratísimo. Háganos una ofer-
ta razonable y será suyo. Campbell 
O' Reilly 2. 
25989 27 jn 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S F O R D 
de uso en perfectas condiciones a pre-
cio reducido. Diríjanse a Ford Motor 
Company. Calle 23 y P . Vedado. 
C 6016—3 d 24 
SK V E N D E UN C H E V R O L E T E N $80 
por lo que val3 el arranque y las go-
mas. Pocito 58 
• 26054—26 J n . 
Quemazón de carros viejos a $100 
cada uno. todos ellos caminando; 
los hay marca Haynes, Westcot, 
Buick, Jordán y otros; también ven-
demos carrocerías Ford de reparto, 
nuevecitas por la mitad de su precio 
O Reilly 2, Campbell. 
25993—27 jn. 
A U T O M O V I L E S 
Mercer cerradfl, gran aspecto, en 
magnífico estado de mecánica y pin-
tura. Cualquier prueba. Precio sin 
competencia; parte al contado, res-
to a plazos cómodos. Tenemos aros 
pistón Renault. Cuban Auto. San 
Lázaro 297. 
25725—25 jn. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L MAR-
ca Hudscn, en buenas condiciones. 
Informan: Pedro Pernas, 60. Teléfono 
1-1510. L u y a n ó . 
25748.—7 J l . 
Camión de 2 I|2 toneladas en bue-
nas condiciones. Se da barato por 
no pagar storage. Informan Teléfo-
no A-6058. 
25884—25 jn. 
O P O R T U N I D A D , V E N D O CAMION-
cito de «•uparlo de dos toneladas en 
muy buenoe condiciones, ¿e somete a 
prueba, apioveche esta oportunidad. 
Informa: ¿alud, l . Tintorería . Telé-
fono A-3664. « 7 7 6 . - 2 7 J n . 
P I E R C E ARROW 
Cuña Coupé. 3 pasajeros, amorti-
guadores Weslinghouse, 6 gomas 
nuevas, carburador Solex, 20 kiló-
metros por galón de gasolina. Todo 
nuevo, espléndida ganga. Véala 
pronto, me embarco. Lealtad 86, de 
11 a 2. y de 4 a 6. 
24690 26 jn 
A L Q U I L O DODGE, U L T I M O T I P O , 6 
ruedas Balón. Es tá nuevo, a médico 
o familia o viaje a la playa diario o 
para cualqaier diligencia diaria bara-
to. Lo pongo a la disposición del que 
le haga falta. Lo maneja su dueflo. 
Manuel García . Gloria 29. Teléfono 
A-3626. 
25606—27 Jn. 
C O M P R O 
un camión de dos o tres toneladas. 
Llame al Teléfono 1-1041. 
24086—25 j n . 
C O C H E S , A U T O M O V I L E S T CAM io-
nes nuevos y de uso. También mulos 
y caballos, los vendo a l contado y a 
plazos para toda la is la . Domingut-T:. 
Apartado 2394 y Amargura 53. Ha-
bana . 
26023—29 j n . 
SK V E N D E UNA MAQUINA E U R O -
pea, propia para hacer un camión en 
Sol 79., 
26033—26 j n . 
Cadillac, flamante de pintura, vesti-
dura nueva, excelentes condiciones 
mecánicas, cinco gomas nuevas, se 
sacrifica por efectivo o se vende a 
plazos razonables. O'Reiiiy 2. Camp-
bell. , 
25991—27 jn. 
Stutz, de 5 pasajeros, se vende en 
ganga dando facilidades de pago, 
está magnífico de carrocería, gomas 
fuelle, vestidura y maquinaria a to-
da prueba. O'Reiiiy 2. Campbell. 
25990—27 jn. 
Vendo un Hudson, en buenas condi-
ciones, sumamente barato. Se pue^ 
probar en Ü'Keilly ¿, vampbell. 
25992 27 jn 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T 
del 24, tipo sport con 7 meses de nao 
con 6 gomas nuevas de 3 por 4, balón 
dog de repuesto, portagomas especial, 
un disco d« repuesto, niquelado. I n -
forman Calzada de Luyanó esquina a 
Guanabacoa, bodega. Urge la venta. 
. . 25818—26 j n . 
S E VBNl>ft UN PIANO v^OMPLETA-
mente nuevo de la acreuitada marca 
••J . L>. fctowers", se dá barato, no de-
je de aprovechar esta oportunidad. 
Aguila número 211, esquina a Estrel la . 
24i:j5.—21 J n . 
Doy partidas desde 1,000 a 25,000 pe-
sos en la Habana a i / por ciento y en 
los Repartos al 8 por ciento en 24 
horas, hago Ja operación mis negocios 
son serios. Más informes en Paz, 12, 
Santos Suárez. Teléfono 1-2647. Je-
s ú s V i ü a m a r í n . 25103.!—3 J l . 
H I P O T E C A S A L 6 Y M E D I O 
Tf-ngo dinero en hipot^fa al C 112 so-
bre casas en la Habana y Vedado. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, A-5l81. 
25237 27 j n 
V E N D O Ü5J C H E V R O L E T . ' E N U L -
timo tipo, con magneto y bien equi-
pado. Pueden verlo en la piquera de 
Albear' a cualquier hora del d ía . Cha-
pa 8070. Vázquez . 
25S73—25 jun. 
I O R E M B A R C A R M E KKMATO UN 
Mercer, con el dinamo fi'.era bien equi-
pado y en buenas condiciones. Infor-
mn. Monto 358. 256113 25 jn 
UN J O R D A N 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o . 
E s nuevo, puede verse en la ca -
lle 27 n ú m e r o 3 . entre N y 0 ( e n 
trando por In fanta . ) 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
P A R A H I P O T E C A S , P R I M E R A S Y se-
gundas, desde 500 pesos nasia 150,000 
o m á s . Interés desde 7 por ciento. 
Hay a» G y 6 y medio algunas parti-
das. Compra-venta de casas, solares, 
terrenos. Reserva, prontitud. Damos 
para fabricar. Lago. ÍJcIIvar, 27. 
Du^to. 405. A-5955. 1-5910. 
24876.-27 J n . 
C O R R E D O R E S 
1|2 0 |0 A 1 1|2 0 |0 E X T R A 
Sfegén tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y eolo 4 0|0 el pri-
mer a ñ o . Teléfono A-4358. S r . Roque 
o S r . Falber . Teniente Rey y Com-
pcstela. Altos botica. 
23030 6 j l 
U B R O S E I M P R E S O S 
NO N E C E S I T A P R O P E S O U P A K A 
aprender la Aritmética, compre "Los 
problemas 'lo Lulslto" en ObisiH1 «4, 
• L a Universal". Aprovecha la j va-.'uu-
t;s del Colegio recreando a los niños. 
25700 26 jn 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
abrlcar desde el 6 0|0, según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318. 
Manuel Piñol. 
21030—25 Junio. 
Dinero en hipoteca a l 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres . Habana, 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
Se vende un Jordán por necesitarse el 
local. Pata verlo: Calzada de Jesús 
del Monte número 536, de 1 a 3 de la 
tarde. 256Vo.—30 J n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K 
últ imo modelo de cinco meses de uso, 
muy bien cuidado y ^n magní f i cas 
condicion'iS. se da barato por tener 
que embarcar su dueno. informan en 
O'Reiiiy, 7 7. Optica. 
25450.—25 J n . 
H A R L E Y - D A V I D S G N 
Motocicletas nuevas y de poco uso de 
toda garant ía . Completo surtido de 
piezas y accesorios, gran lalier de re-
paraciones. Agente pasa Cuba. José 
Presas. Avenida de la Rvpública, 390. 
Habana. 248J9.—17 J l . 
R A S T R O D E T O Y O 
de Octavio Sovet 
Venta de piezas y accesonos de uso 
para automóvi l e s y camiones. Gran 
surtido para White y Autocar, piño-
nes coronas, diferencia'^s, motores, 
radiadoras, ruedas, ejes y carros a 
precio de ganga J . del Monte, 309 Fe-
rretería . Marqués de la Torre 4. Te-
léfono 1-3566. 24686.—16 J l . 
A U T O M O V I L 
Se vende tipo Sport, 5 pasajeros, en 
buen estado. O'Reiiiy 33. Relojería 
25005—25 j n . 
ATENCION 
Si usted necesita comprrt un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
Camión Rcpublic de 1 1-2 tonelada, 
con carrocería abierta de estacas, 
en magníficas condiciones, se vende 
barato por haber comprado otro ce-
rrado. Para verlo. Cerro 458. Telé-
fono A-8010. 
24733—26 j n . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
Buick ae V pasajeros del año 192J en 
$1,000, puede verse en Jefcús del Mon-
te, 333. 25064.-18 J l . 
AUTOMOVIL P A C K A R D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 ind 28 f 
C A M I O N 2-1 ¡2 T O N . E N GANGA 
Tenemob un Clydesdale de 2 1|2 to-
neladas c m su carrocería y motor en 
perfectas condiciones en $1.600. "Wl-
lliam A. Campbell, M-7938, O'Reiiiy 
2 y 4. 25214 26 jn 
A T E N C I O N 
Motocicleta Harley-Davxdson. Pronto 
tendré a ¡a venta un modelo "chiqui-
to" de esta marca que al igual que 
loe modelos grandes, será lo más per-
fecto que j a m á s se haya fabricado. 
Agente para Cuba José Presas. Ave-
nida de la República, 390. Habana. 
Í4S0O.—2 J l . 
GRAN GARAGE E U R E K A 
MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
tíE V E N D E N V A R I O S C A M I O N E S E N 
perfectas condiciones, marcas White y 
Kissel , de 5, 3 1(2 y 2 1|2 toneladas. 
Precios módicos y se dan facilidades 
para el pago. Informan Franco 50 a l 
54. esquina a Santo Tomás 
25007—25 j n . 
P O R E M B A R C A R M E E L . 30 V E N D O 
un Cadhac tipo 57, fuelle nuevo, ves-
tidura y pintura flamante en 800 pe-
sos .Espaaa, 17. Garage. 
25075.—26 J n . 
A U T O M O V I L P A I G E . S E V E N D E en 
300 pesos, un espléndido automóvi l 
Paige de siete pasajeros, con un mo-
tor insuperable. Puede verse en Alam-
bique y Muelle Tallapieura. Havana 
Coal Co. 25287.—27 J n . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
A U T O M O V I L E S 
Buena ganga. Se venden dos camio-
nes de 5 toneladas cada uno en per-
fecto estado. Su dueño San Miguel 
y Lucena E l Palacio. Vidriera de 
tabacos, de 7 a 12 a. m. Habana. 
25573—6 j l . 
S E V E N D E UN J O R D A N . C A L Z A -
da de Jesús del Monte 536. Para ver-
lo de 1 a 3 de ia tarde. 
25499—28 Jn. 
P A C K A R D , 6 C I L I N D R O S 
Por embarcarse su dueño, se vende 
como últ imo precio en 1,600 pesos, tie-
ne 6 gomas nuevas, ruedas de disco 
y e s t á flamante de pintura. De mecá-
nica, todo en perfectas condiciones. 
E s de 7 pasajeros y de últ imo tipo. 
Gran oportunidad para familia de gus-
to Para verlo e informes: Garage E u -
reka. Concordia 149, frente al Frontón 
Ja l Alai 25388.—26 J n . 
S E V E N D E UN H U P M O V I L E C E r r a -
do que se abre por completo, con 5 
ruedas de alambre con ¿as gomas en 
buen esta.io de más cuatro ruedas de 
alambre. Se da por lo que se rfreraa. 
Se puede ver en San L.é.zdto. 99. Ga-
rage. 24713.—24 J n . 
A U T O M O V I L I S T A S , U S E N 
W E S C O . A . Z. 
Y obtendrán las siguientes ventajas: 
Economizarán del 25 por ciento al 50 
por ciento de gasolina. Removerán el 
carbón dei motor. Evitarán dificulta-
des de ia chispa. Mantendrán m á s 
íresco su motor. Su motor arrancará 
más fác i lmente . Obtendrán más vb-
locidad y potencia. Obtendrán m á s 
millas por ga lón de gasolina. Cada 
aparato lleva su garantía, devolviendo 
«i importe de todo aparato probado de-
bidament-s, y no de el resultado que se 
garantiza. Enviaré uno «.orno muestra 
al recibo de tres pesos. Solicito Agen-
tes en todas las localliades. Arsemo 
Zapico Central E l l a . Camagüey . 
240¿U.—12 J l . 
S E V E N D E N V A R I O S t-ORDS E N 
buenas condiciones y en módicos pre-
cios, pueden verse en ü m j u m e d a , 70. 
esquina a Subirana y en ia misma se 
/enden vanos cabalios ut- tiro, tam-
bién en muy buenas proporciones. 
2u4J7.—26 J n . 
M O T O C I C L E T A S 
Para desocupar local liquido algunas 
motocicletas de poco uso y de toda 
garant ía a precios reducuot. Agencia 
•'Harley-Davidson". Avenida de la Re-
pública 390, esquina a Espada. 
249^1.-2 J l . 
M A Q U I N A R I A 
I M P R E S O R E S O P O R T U N I D A D , S E 
vende muy barato j u n t j ó separado 
una máquina luxl5, es tá trabajando, 
varias cajas, letra 10 ptos., titulareis, 
rayas v otros ú t i l e s . F . Calderón, 
Norte y Sle inhan, Marlanao. 
25J/8.—27 J n . 
S E V E N D E UNA C O M P R E S O R A D E 
aire marca Ingersoll-Ranl acoplado a 
un motor de gasolina con su mangue-
ra y martillo completo, montado en 
una platatorma de tal manera que se 
puede trabladar la planta a cualquier 
parte. Un taladro mediano, un torno 
mecánico, un motor tr i fás ico de me-
dio caballo, una prensa Wcaver y una 
máquina cambiar goma Weaver, un 
Ford camión de plataforma con Delco, 
todo ésto se puede ver en la Calzada 
de Concha, y f á b r i c a . Su dueño en la 
misma. 25773.—26 J n . 
MCTÜlt E L E C T U I C O , D E M E D I O Y 
de tres caballos. Garantizando su fun-
cionamiento por é s c n l o . Villegas 67. 
M-7127. Sr . Mesa. 
25S00—25 j n . 
S E V E N D E T O S T A D O R D E C A F E 
Emmerich, alemán, 23 míos , con su 
motor Century 1|2 H . P . 110-220 mo-
nosáf ico . Completamente nuevo. Se 
regala en 150 pesos. Te.^fono 1-2323. 
25408.—25 J n . 
E N $500 VEMDO UN T R A C T O R 
Kordsond nuevo con arado de dos dis-
cos, marca, Atenas, ampliaciones pa-
ra las ruodas, equipo de polea Para 
más Infrmes «n el café E l Gallito. 
Puentes Grandes, Marianao. Teléfono 
1-1374. 
24970—25 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia maquinaria 
de carpintería del fabricante alemán 
Teichert y Sohn montada sobre co-
jinetes de bola, entre otras tenemos: 
Trompos con mesa movible, forma 
báscula. Escoplos automáticos de 
cadena. Sierras Sinfín, mesas de sie-
rra. Espigadoras, Garlopas, Cepillos. 
También tenemos maquinaria de car-
pintería americana Crescent. Pída-
nos precio y solicite especificaciones 
a Compañía Martínez Maristany, S. 
A., Apartado 958. Empedrado 7, 
Habana. 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia: Tornos, Ta-
ladros, Recortadores, Terrajeros, 
Máquinas de Vapor, Calderas de V a -
por, Bombas-Dúplex, Winches con 
motor acoplado. Bombas de todas 
clases. Molinos de Viento, etc., etc. 
Escríbanos y pidan precios y deta-
lles a Compañía Martínez Maristany, 
S . A . , Apartado 958. Empedrado 
7, Habana. 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos Motores de Petróleo Cru-
do, ingleses marca Vickers-Petter, 
de todos tamaños y para entrega in-
mediata, t a m b i é n tenemos en exis-
tencia Motores de Gasolina y de Pe-
tróleo Refinado, marcas Hércules y 
Bull-Dog. Cotizamos precios redu-
cidos y . garantizamos el resultado 
de ellos. Compañía Martínez Maris-
tany, S . A . , Apartado 958. Empe-
drado 7, Habana. 
24525-30 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F t n t a ? 
S O L A R E S Y E R M O S Y F^r í • 
B L E C I M I E N T 0 S A' 
C O M P R A S ^ 
COMPRO U N A CASA D E T T " 
pesos y doy a cuenta un 10 Jfci 
Alturas del Río Almendares^ en SI 
vendo el solar solo ISVM? ' tatahteí 
de la l ínea y una del c L i U ^ <*aS 
Informa: Francisco García 1 ^ í v e r ? 
número 21. Teléfono A-^6S; Pi8,1ra» 
D E S E O C O M P R A R UN S O L T ^ ^ ^ -
zos entregando como Drin-Jr A Vb. 
magníf ico Winche -on J ^ t, 
gasolina, todo nuevo, ap-onft̂ ?101" S 
contratistat. Merritt Te |£?,,lt0 PaS 
Lonja 518. o.^i^on?.A.7?il 2D717._28-
Se necesita una finca de imT^" 
b n * * Ca. al iena mas o menos, poj. i 
alrededores de la Habana ^ 
no pase de $8 ,000 a $ l O , ( f f 
sin casa. Beers and Co O'R • 
lly. 92 . M-3281. 
; f ^ S i . ^ a . , 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N C H A L E T E N T T " " 
lie 27,1o más fresco del Ved'ado ^ 
saleta, comedor, despensa / 
cuarto de criada y garage. '4 c n a 3 
y baño en el segundo piso, ñor v-•) íí08 
últ imo uredo. Información a SM 3 
ma d u e ñ i en E l Hotel Crisol 
número 7. Teléfono A-9158 no ^rfí? 
miten corredores. 250^4 26 Jn 
En $11,000 se venden conjúntame 
te dos casas y un solar en Santa 
Ana casi esquina a Villanueva, LQ, 
vanó. Informan en Villanueia 
esquina a Santa Felicia, Luyanó 
léfono 1-2287. 
En $12,000 se venden dos casasen 
Villanueva 46 y 48 , a una cuadra i 
la Calzada de Luyanó. Informan en 
Villanueva 40 esquina a Santa Fe-
licia, Luyanó. Tel. 1-2287 
25926-26 jn. 
C « S A S . V E N D O V A R I A S CAsTTñ? 
mi propiedad en barrio comerc'al » 
Monserrate. Tienen buenas medida. 
Una de 12.20x21 50 de fondo inti-
mes Animas 100. altos. ' r' 
í 26055—26 jn. 
C A S A P A R A B O T I C A 
Se vende, acabada de construir «n 
punto de mucho porvenir y donde d 
barrio la e s t á pidiendo a gritos, fren-
te a doble l ínea de carros. Sólo mil 
pesos al contado y el testo a pagar. 
$•«0 mensuales. Casa de buen portal 
de esquina. Avenida 6 y calle 9, liel 
parto Ampliación de Almendares' In. 
tormes Ingeniero Díq^. Manriaue 
Telétono M-7058. 
26104—28 jn. 
A V E N I D A D E CONCEPCION 
A media cuadra de esta gran avenida 
de la Víbora y muy próxima a la Cal-
zada, se vende una mcoerna casa. 
Consta de portal, sala, saleta, tía 
cuartos, baño completo, cocina de 
gas y, hermoso traspatio. Su precio, 
6,800 pesos. Informa: F . Blanco. 
Concepción 15, Víbora. Teléfono !• 
1608. 
UNA C A S A E S P E C I A L 
Y decimos especial, porque más bien 
parece una quinta de recreo. Está en 
la Víbora, después del paradero de 
los tranvías y encierra muchas co-
modidades y atractivos. Bonitos jar-
dines, portal, sala, tres cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas, traspatio 
para cría, etc. Además, tiene anexo 
quinientos metros de terreno, reple-
to de ¿ r o c í e s frutales en producción, 
con la ventaja para el mañana de 
que este hermoso terreno de 10 rtir 
50 da a otra calle. E n esta casa vive 
usted en e] campo y es tá en la Ciu-
dad. Precio 10,700 pesos. Informa: 
P . Blanco. Concirc ión , 15. Teléfono 
1-1608. 25913.—26 Jn. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renta $191 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta con 130 metros. 
Precio $23.500. Otra en Escobar, dos 
plantas, con sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, comedor al fondo, servicios, con 
210 metros altos lo mismo, renta J20J 
precio $30.000; otra en Concordia, 3 
plantas, renta $125; precio $14.000; 
otra Escobar, cerca de San Lázaro, 
renta $95, de altos. Precio $10.500; 
otra en Gloria, 3 plantas renta i™ 
precio $14.500; otra en Lagunas, dos 
plantas y media, renta $150, precw 
$20.0^0. San Miguel 105, casi a Leal-
tac", ?V 2 a 5. Juan Pérez . 
25867—26 jn. 
C O M P R O C A S A S Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado, Jesüs del Mqfl 
te. Cerro, y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipotec* 
en toaas cantidades. San Miguel l'J czsi a L ^ l t a d , de 2 a 5. Juan F f ^ 
25867—2 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R i 
E n Animus, cerca de Galiano, ven* 
una esquina de brisa. Mide 7.o0 P"» 
20 metros. Otra en Malecón, con 5" 
y pico de metros. Otra en San Frao 
cisco con 466 metros. Otra en ̂ " 
de S78 metros. Otra en Galiano o' 
940 metros. Otra en Carlos l11-,,,! 
700 y pico de varas. Otra en San ̂ . 
guel de 700 metros. San Miguel i"' 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pp2-
25867—26 jn. 
E N S A N C H E D E L A HABANA 
Se vende una moderna casa á(: * 
plantas. Independientes, completa^ 
te. Se da en $17.000. Doy ™\ich¿s' 
cilidades de pago. Dueño al Teiei" 
M-4722. „r „ 
25878—25J»; 
S E V E N D E L A CASA COLON. ^e 
mero 107, en el Cerro, compuesw 
portal, tres cuartos, baño con »u ¿g 
agua, servicios, cocina y Pfíl0' oU. 
mamposter ía toda. Precio $f*0"'fJ3. 
diendo dejarse la mitad tm "'P „ (j. 
Notarla del D r . Martínez. Morrp " 
mero 3. Teléfono ^-734^. T 
25953.—12 J £ > 
VENDO L A S CASAS L I B E R T A D ^ , 
y 58, entre C . Veiga y Juan ^- toS 
yas .próximo aJ tranvía a e ^ d o » 
Suárez, portal, sala, .conieí:<:i'tras-
cuartos, cocina, bapo y h^111",",. &r 
patio $5.500. Dueño J . \azque*. 
irada Palma 77. ,,fi jn. 
25892. " J 
F O L L E T I N 4 2 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
J O S E P U G E S 
„ i-, lihrpría " L a Académl-De venta en l a nureri^ ^ . 
ca". de la Vda. de González, bajos dei 
Teatro Payret. te lé fono A-9421. 
(Continúa) 
"Nada diré a usted de mi profun-
Wa herida» Un soldado no tiene el 
derecho de pensar eu él cuando 
su patria está en peligro. 
"Parto esta noche a ocupar mi 
puesto, ¡pero la habré visto! 
"Ahora conozco todo el valor de 
hi mujer sublime a que renuncio, y 
lí -aplico que no me guarde rencor 
por un sentimiento que comprende-
rá sin c'̂ ada. . 
"Adiós , señorita. No imploro de 
usted más que un recuerdo en sus 
oraciones. 
" L a ofensiva está cercana: la úl-
tima, sin duda. Será su nombre 
adorable el que-repetiré al lanzar-^ 
me al asalto. 
"Dígnese aceptar rn;s respetuosos 
homenajes. 
" H . de Kéravan". 
L a señorita de Triviéres se habla 
olvidado de dar la electricidad. . tau 
ávida estaba de leer au carta a los 
postreros reflejos del día. 
E r a completamente de noche 
ruando ñubo acabado su lectura. 
Pero, a pesar de la obscuridad, que-
dóse largo tiempo en aquel sitio; 
apoyada la frente en la ventana del 
jardín, donde las ramas de las lilas 
se revolvían de acá para allá gi-
miendo bajo las embestidas del 
viento. 
Un cuarto de hora más tarde, co-i 
mo oyera la campana que anunciaba 
la* comida, se sobresalto cual si des-
pertase de un sueño, me mojó sus 
ojos enrojecidos y bajo al salón. 
Vlendó entrar a su hija, la seño-
YÍ . de Triviéres lo dijo en un tono 
seco: 
—Te lias hecho aguardar. Dia-
na. Deseaba hablarte antes ,de la 
comida. Ahora es demasiado tarde. 
— E s inútil, mamá Ya no tengo 
necesidad de oir lo que quería us-
ted decirme. . 
— ¡Cómo que ya no tienes necesi-
dad! Utilizas la debilidad de tu tu-
tor en provecho propio para hacer-
me arrancar el consentimiento ü 
uü matrimonio ridículo ¡y ni si-
quiera te inquietas peí conocer mi 
respuesta! 
Sin duda te imaginas que voy a 
tenerme por muy dichosa de dai 
mi hija y sus millones a un intri-
g&nto que, al hacerte la corte, debía 
saber perfectamente que. • 
— ¡ M a m á ! — interrumpió la jo-
ven. 
Su grito era tan doloroso, que 
dijérase que aquellas palaoras la 
habían herido. 
L a marquesa se dió cuenta en-
tonces de la figura trastornada do 
su hija 
Esta, por toda respuesta, le tendió 
un papel con gesto abatido. 
— ¡Miro, mamá; iea—dijo Diana 
con voz reprimida—cuán pocos mo-
tivos tiene usted par.i acusarle!. . 
Cuando la señora de Triviéres 
hubo acabado la lectura de la car-
ta, quedóse un momento sin decir 
pafabra, con la hoja entre las ma-
nos, confundida ante aquella prue-
ba de desinterés que le había pare-
sido imposible. 
•Después, por una de esas revira-
das que tan habituales eran en ella, 
la marquesa corrió hacia su hija, 
la tomó entre sus brazos, y, apo. 
yando aquella hermosa cabeza obs-
cura sobre su hombro, la besó con 
efusión-
— ¡Dianita, querida mía!—le di-
jo, encontrando de nuevo la mi-
mosa apelación que le daba cuando 
era peqiueñuela— ¿por q'ué no me 
has hablado antes? 
— ¡Oh, mamá, tenía usted siem-
pre tantos asuntos en que pensar! 
Y además ¿es que yo misma sabía 
'anteayer que las cosas llegarían 
| hasta aquí? . . . Usted me había per-
mitido ir a ver a su abuela. Allí 
fué donde le volví a v e r . . . 
— ¿ Y tú le has escrito durante 
un año, sin que yo lo sospechara 
siquiera? 
—Ni yo tampoco, mamá; se lo 
aseguro. 
Creía escribir a Hubcrt; usted 
misma me había dado su dirección. 
— ¡Es verdad! Tu original de tu-
tor, con sus ideas novelescas, es 
el único causante de todo. ¡Bien 
se ha salido con la suya! . . . ¡Y no 
estamos poco avanzados!^ 
Ni te casarás con su sobrino, 
porque no le quieres, ni te casarás 
tampoco con esc señor que ya no 
quiere saber más de t í . . . 
¡Desocharte a tí, a mi hija! Es-
to ya rebasa la modida. . . ¡Si ten-
drá audacia ese cacho de teniente! 
— ¡Pero, mamá, hace poco le echa 
ba ustod en cara el que se atrevie-
ra a pretender mi mano, y ahora 
le reprocha el que se retire! 
— ¡Ea! ¡No hablemos más de to-
do esto! Ya me he encolerizado con 
tu tutor. Por cierto que no le he 
ocultado mi manera de pensar. Por 
hoy basta ya. Vamos a comer. 
¿Qué te parecería un viajecito a 
Vanclair? Pascua se nos viene en-
cima. 
—Oh, sí, s í . Vayámonos, salga-
mos de a q u í . . . Y a Vauclair me-
jor que a otra parte cualquiera. 
Allí encontraré de nuevo mis en-
fermos, mis ocupaciones. Esto me 
impedirá pensar demasiado recor-
dar. . . 
"Y sobre todo aliviará mi do-
lor . . . " 
C A P I T U L O I I I 
¿POR V E N T U R A E S T A . . . 
E S T A . . . ? 
Vauclair en primavera. 
Una primavera entreverada de 
aguaceros, heladas, ventiscas; pero 
primavera al fin. 
Al rededor del hospital los ero-
cus y las primaveras apuntaban en-
tre la hierba mojada, las primave-
ras violetas abrían sus capullos 
acorsetados de verde tierno, y, en 
los parterres del castillo, los bellos 
lirios blancos de corazón dorado 
entonaban los aleluyas triunfantes 
de los domingos de Pascua. 
Diana de Triviéres pasaba indi-
ferente junto a las maravillas de 
aquella nueva vida en retoño, y 
sólo se miraba a sí misma. • . 
Y sin cesar se encontraba con la 
imagen melancólica de dos ojos 
altivos de mirada penetrante. 
A pesar de que había vuelto a 
asumir sus múltiples ocupaciones 
de enfermera, de que había vuelto 
a ver con gusto au obra, agranda-
da, en pleno vuelo, nada llegaba 
a romper el sortilegio malhadado 
que retenía su alma encadenada en 
un círculo de sombríos pensamien-
tos. 
Como otras veces, seguía yen-
do del castillo al hospital a las 
mismas horas; su blusa blanca atra-
vesaba diez veces al día lo largo de 
las salas, que inspecionaba con ojo 
vigilante, pero, al decir de Rosa, 
con tristeza. 
"¡Era la señorita y ya no era 
ella; pensaban que estaba allí, pero 
su corazón ya no estaba!" 
Cuanto a la señora Rosa Plisson, 
ésta sí que estaba, ciertamente, y 
más bien dos veces que una. 
Su personilla se había vuelto bas 
tante embarazosa, pero todos com-
prendían que era por una causa mo 
jmentánea. 
I Su rostro bruñido por las intem-
peries, sus mejillas frescas y redon-
das, sus brazos musculosos, sólo de 
muy lejo recordaban la obrera pa-
risién, la florecilla del barrio de 
Montmartre, endiablada y pálida. 
Hoy era el agavanzo de los bos-
ques, derramando a su alrededor el 
períumc de una alegría franca, y 
todos velan que aquella flor abier; 
ta iba ya a dar su fruto. 
^ Ello acaeció precisamente una t:o 
cha de comienzos ce Abril, durante 
la estancia de los castellanos on 
Vauclair. 
A la mañana fueron a dar a la 
señorita de Triviéres el anuncio de 
un recién nacidoí 
Antes de entrar en el hospital, 
Diana fué a hacer una visita a su 
protegida. 
Era conmovedor ver las precau-
ciones de Víctor para evitar el ha. 
cer ruido con su pierna de madera. 
Parecía un grueso cuervo des-
garbado dando saltitos. cuando in-
tentaba deslizarse solire un solo 
pie, cogido al armario, que gemía 
a su peso, o cuando tomaba entre 
sus gruesa-s manos el frágil fardi-
to. . . Rosa le seguía con los ojos, 
con inquietud, y 1c suplicaba, en 
nombre de] cielo, que se sentase y 
no hiciera nada, 
Diana encontró a la joven maare 
tendida y con el bebé en IoS 
zos- .er-
E r a un hermoso ^V^^uiLco 
la medio sentada sobre su D 
lecho, las manos pálidas emerg y 
do de una camisita. festonea" ^ 
sus cabellos estufados, Prisl °dor-
dentro de una graciosa cofia 
nada con una cinta azul. ., 
Cuando decimos "sus ca e ^ 
queremos dejar bien sonta 
se exceptuaban sus r̂ cltoS'0fabaD 
Uos locos tirabuzones se t ¿35 i*5 
de todas las barreras y de to ^ a,. 
ataduras. Se dilataban sob.!ejor3 
mohada, saltando a más / ^ 
papá, y a'llá del lado aei^ óe 
formaban entorno de la , -..eP0' 
derecha c izquierda. A ^ ' ' , be '̂ 
do 
l u i m a u a n enioino uc- aiie ^ 
Bosa una deliciosa aureola i ^ p 
nía de relieve su radiante 
nÍdad- «turer»^ 
—Señorita—dijo la coab¡j8do ' 
le había prometido un pasito-
preciso será esperar otra ^«tar5" 
De momento tendrá que 
con una ahijada. 
onteo1 
—Estoy contentísima AP1̂  
uso D^°%0 Va" 
estancia ™e¡co¿ Una ahijada—repuso veo bajemos mi 
clair para bautizarla. ¿ Has 
Esta pregunta se dir1^ 
al padre como a la ma" 
A f j o x c m 
URBANAS 
t ^ G E V E N D E R 
. 1 «¡nía tres cuartos, 
casa vort*1 f^ov espléndido. 
C»» ad0hermo8O patío, tiene 
JÍ^? DÓIor,«s • . . 
• r\ ' remñxA 708 V A R A S . zOl'*n regala Armonía y 
f>i peso6- r e c a d o a la linea y a la 
»4 Gabriel- P a n t o s Suárez, es una &Xcm deairta se vende a 8 pesos 
i^gans.a. a'11 KUÍz Lópex. Cuba 
rf»0 8 Uvíorma- inos de 7 a 9 
^ r n a T ?unatr^ ^T^léfono M-3259. 
^e 12 A - P- 25J13.—27 J n . 
' - - r T f T P P t í C l O S O C H A L K L 
DE t . i"" AUnrnB ^ ^Vanafiol en las lturas 
----Üires esquina de brisa. 
V ^ X W ^ M I y Avenida de l a 
Íenida Varas: dos plantas a 
ê con •:l.yü-H<n natío y cuevas ar-
S ^ V d o í o r P25 000ypesos Pue^ 
¿jcas, rcd° en hipoteca. Infor-
Í ^ f o n o A-555|5911.-26 J n . 
M k CASA E N B E L A S C O A I N 
S o V ^ l o - f f i o r ' ^ d o / r a : ¿fi^W* efnabHcaclf.n. Mide cerca 
?^ buena rontrato. monol í t icos . . fi«r*etT^vicS más pisos. San 
J p " ^ casi a Lealtad de 2 a 5. 
folie1 • pérez. 25867—2ft j n . 
UN L O C O , R E G A L A 
i n f a n t a ) con tan solo $1.350 
^ A e " i o .i P^zos para amorti-
tf^.f-Wo ri '^- la Wabana-vonder a 
E s ^ regalar; ella sola se paga.) 
r^-x- se vendo, como sj fuera 
iW11"6/, ararla, aunque es tá en lo 
fe Jeat í i Habana, la parce l l ta^e 
Pornd-n nróxima a Infanta y San 
P»^9'Precio ? ". 500 contado y $3.000 
Fael^lan.w para fabricar .casata de 
ĵgo pian i i f si(í divlno tamaño 
O plS1,,̂ ted fabrique le sacará más 
M"6," CO ^ interés a su dineto). tirJüe v apresúrese en verme. H a . 
F ^ f ^ o en <-l acto. Dncño en Inr 
|inef t?6 altos, esquina a San R a -
I f ^ e i : ^-4722 
25878—25 j n . 
i EK N E P T U N O , V E N D O 
I rfl4 con .eslablecimiento. contra-
p o n í a ?200. de Galiano a Belas-
Precio ?31.000; otra en Ésco-
„,!. de - a ^ • » ^ • 25867—26 j n . 
Vedado. Calle A. a la brisa, vendo 
casa fabricada en solar completo, 
cerca de 23, con techos monolíti-
cos en $32.000. Miguel F Márquez 
Cuba 50. 
6d-21 Jn. 
E N L O MAS A L T O DK L A V I B O R T 
propio para veranear, se i ende un her^ 
moso chalet con todas lak comodida-
des necesarias para una familia de 
gusto So compone de portal, sala 
hall. 8 hab.taciones. comedor al fon-
ao y todos los demás servicios Tie-
ne garage'y Jardines, un traspatio de 
500 metros de árboles frutales. Tam-
bién se odmlte dinero cu hipoteca o 
?t KCftnmbla Por otra propiedad. Precio 
15,500 nesos. E n la misma su dueño-
Calle Vlsra Alegre número 41, entre r2SÍS* y Avda- de Acosta." Teléfono 
I-<>877. 257KS.—26 J n . 
C A S A CON $ 1 . 8 0 0 
Vendo una moderna en forma de cha-
let en la calle Santa Irene (Santo? 
Snáre?! (jardín, portal, sala. tres cuar-
tos, bafto y comedor al fondo L a dov 
en $5.800 dejando $4.000 en hipoteca 
a pagar por cantidades parciales VI. 
driera Teatro Wiluon. Te l . A-2319 
LOpez. 
Í5292-
C A S I T A D E $2 .750 
Pegada a la Calzada del Luyanó. Nue-
veclta, puramente para un matrimonio 
o corta familia. Magnifica compra pa-
ra explotarla en alquiler. Siempre 
esta alquilada en $28. De (4) que fa-
briqué s61o queda la letra A que ge 
venderá por este anunco. Admito la 
mitad de contado. Dueño, Sr Gon-
IM ÍS?; Industria 126. altos. Teléfono 
M-47¿2. 
25878—25 j n . 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S A una 
cuadra parque Fuente Luminosa, es-
pléndido chalecito, recleUemente fa-
bricado, rodeado por un gran jardín 
portal, nala, dop habiladones. baño 
Intercalada, comedor, pantry, cocina 
garage, cuarto chauffeur, cuarto al -
to para c i a d o . Solar esquina de 26x23 
Precio 10.000 pesos. Llamar dueño al 
1-6899. Arquitecto. No corredores 
25753.-25 J n . 
£ N 2.800 PESOS 
Vínoo amplia y fresca casa de sala, 
«ibidor, dos hermosas habitaciones, 
tteina, ¿año y patio, es de azotea 
j está a tres cuadras de la calzada 
¿Jesús del Monte.o de Toyo y a 
ma cuadra del tranvía de Luyanó. 
jiforma: Marín. Aguiar . 39. Tele-
ono A-6263, _ _ 
. EN 5,500. PESOS 
En la Habana, próxima a Belascoain 
tendo linda y fresca casa moderna, 
niuy amplia tiene hermosísima sala, 
comedor y tres habitaciones, baño, 
cocina, serv¡cios: sanitarios comple-
tos y patio. Informa Marín. Aguiar 
No, 59. Tel. A-6283. 
U EN LA HABANA A $55 .00 
Metro, vendo amplia casa para fa-
bricar que mide 6.50 de í íénte por 
20 de fondo, está próxima a la Cal-
lada del Monte. Informa: 'Marín. 
W 59. Tel. A-6283. 
IDEAL MEDIDA - • 
tn la Habana y frente a L-ínea de 
tranvía vendo casa antigua pero en 
buen estado qué mide nueve' metros 
jk frente por diez de fondo y la 
dan en $5,200. Informa Marín, en 
Águiar 59. Tel. A-6283. , 
B A R R I O D E B E L E N 
(entre Compostela y Habana) Se ven-
de una casa (chica) medida colosal 
(90 metros). Precie $5.000 contado y 
$4.000 a deber. Dueño, directo al Te-
léfonor A-4722. 
' - 55878—23 j n . 
V E N D O CASA A N T I G U A , SAN N i -
colás , una cuadra Iglesia Monserra-
te, desalquilada, agua redimida, ace-
ra brisa, 8 por 34 metros. Dueño: Be-
láscoafn 28" (altos). 
23850—25 juii . 
S E V E N D E UNA C A S A 
del VL0}^ y a nic(1Ia ^ a d r a 
ael paradero del Cerro, con sala, aale-S&f* cua í t2 ; - coclna. su servicio sa-
nitarlo. .m o.OOO pesos en Santa Tere-
23, entre PnmeUcs y Churruca. 
J I A R I Q D E LA M A R I N A . — J U N I O 2 5 D E 1925 
S O L A R E S Y E R M O S SÓLARL5 Y E R M O S 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
R U S T I C A S 
Teléfono 1-4370. 
!414(J.—28 J n . 
portal sala. 3 cuartos, comedor, co-'convenga Distintas medrdas de "fondo; jeina. baño con agua corriente, glori»-¡quinaria moderna v mercancías v„ 
Ciña, baño, traspatio con muchos ár- to .de 18 a 22 pesos vara- T r * - ta« garage, cuartos para criados, jar- , , ^ ^ j 
U wasnauo cuu raucnos <xi to directo con el dueño. K . Echeve-! din. gallin-ro. luz eléctrica v buen «"aaas en $40.000; lo vendo en CS frutales, situada en el Repar- Lr'av EmPedrado 30 esquina a Agnlar. ¡pozo con agua potable. Facilidades ; $25 OOft nnr t^nor mam ' - ' 
to Almendar^- M oanoa Tnfor Teléfono M-2120. ¡para el pago. Informal.: Merced No. v V " " 1p0r te°er ^uc ausentarme 
10 rtimenoares, es una ganga. Inter-1 : 25539—26 Jn. Iso altos. de la Habana. Escribir 
1 Í 1 1 Í Z Ü ± Í Ü _ ¡No. 973. Habana. g ^ O ^ f J i í o ' g S ? ^ ^ c - > a : Sr. P. Quintana. Belascoain 54 Oblsno » 9 » > Ca . ^ Teléfono M-4735. 
H 5508 60 d 6 j n . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
a S , ^ T I N A ^ D E J MC)URO * C A R C E L 
nldanadeTadSra"de- Prado y de la A ^ 
25699 - 2 8 jn 
Misiones Tn^v/cto* de la I ^ P ^ 0 Almendares. Solares a pía- p®8*.? *n hii,ote< 
9i ? o Y a B m e ? r Í C c a ^ ^ S a a Kos t ™ 0 * * con I * siguientes " V a ^ f 8y2. Secretaría de vieja de casi 400 metro» oundrnrtr.a 
Informes Mendoza y Ca.3 Ob'sp^ « i I das. 6x26. 8x30. 10x40 12x45- la 
C 5508 60 d * in- jmedida que usted elija. Planos y de-
C A M B I O O V E N D O \ m á i informes Sr. P . Quintana. Be-
Casa nueya de mampostera con terre- ' lascoain 54, altos, entre Zania v 
, y ofruta,es' A8:UA abundante y luz. c 1 J j 1 ¿ m- J 
vale 2,500 pesos, situada a pocos mi- ^ ' de 1 a o P- nn. 
ñutos de .a Víbora, por to.reao o casa ' ?̂ f,QQ 9ft ; 
vieja, situada entre este paradero y ¿JQyy—¿O jn . 
Calabazar. P . Fandifto. Teléfono M 
6340. Monte. 6». altos. 
• 24918.-27 J n . 
Aprovech-- esta única oportunidad de 
adquirir una parcela de centro o es-
?_a' 20 Por ciento de contado y el 
oteca a mdUico in terés , 
detalles: G . del Mon-
Teléfono A-2474. 
2448^. —«0 J n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en l a Provincia A T E N C I O N . B O D E G U E R O S 
de la Habana . Matanzas y r i n a r del r» 
D . , , . Por cambiar de negocio, vendo mi bo-
K10 con trente a carretera desde una | deBa sola en esquina: largo contrato. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
« i: A P R O V E C H E N E S T A (ÍCASION. »J9 
imprenta y 11- vende bodega y fonda por poco dlne-
el mejor ba- ro: está situada en un buen punto* 
b latgo contrato, no paga alquiler. Apro-ana, con ma- vechen h>y: no lo dejen para maña-
na. Informes su dueño, José Gonzá-
lez. Velázquez 34, a l lado de Tejas. 
£5681 25 jn 
A V I S O I M P O R T A N T E 
B* vende un tostadero de café con 
todos sus enteres nuevos. Tostador 
alemán Qitimo mode'o, capacidad 35 
kilos Se vende Junto o por separado 
a la primera oferta. Informan en A l -
tar r i la . 31. Víbora. 
24667 ti Jn 
a Apartado 
25734—25 j n . 
V E N D O 
V E N D O E N G U A N A B A C O A 5 C A S I -
tas muy baratas, en 36I0 $4.600. Ult i -
mo precio. Informarán Santana núm, 
20. Villa. 22132 U 
S E V E N D E E N L A C A L L E P R I M E -
lles, una gran casa muy barata y 
muy cerM de la Calzada, precio 7,000 
pesos. Informan: Velardc 19, Cerro. 
L a s Cañas . .25941.—28 J n . 
V E N D O E N L A A V E N I D A 
de Concepción esquina a Déc ima en 
la Víbora un bonito chalet compuesto 
de Jardín, portal, sala, tres habitacio-
nes, baño complato, comedor, cocina, 
un gran, salón alto con bañadera y de-
más, dos cuartos de criados, garage, 
doble servicio y traspatio cen árboles 
frutales. Tien¿ 800 metros de terreno. 
Precio $27.000. Informan en el mis-
mo. Teléfono 1-1926. 
23810—26 Jn. 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendareá, 
vendo, a plazos un solar de 12x46: to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, y a una cuadra de la Calzada 
con agua, luz. aceras, calles, y telé-
fono, terreno plano a $5.25 la vara a 
P ? E a r , a P,azos. cómodos y sin inte-
r7Ü aieuno. Aproveche esta oportu-
5 r ' * í : « 5 a í e8 un regalo. San Lázaro 
No, 288, bajos. 
23557—20 j n . 
P A R A F A B R I C A R . SI V A A F A B R I -
car nosotros le haremos sus planos, 
presupuestos y especificaciones, di-
rigiendo la obra para su protecc ión. 
Croquis gratis. 1-6899. Arquitecto. 
25754.-25 J n . 
Reparto Ampliación de Almendares 
Con frente a la calle 12 vendo una 
bonita casa de esquina fabricada a 
todo costo con garage en $23,000. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50 
5d-21 Jn. 
CON 57.JOO P E S O S Y I i E C O N O C E R 
pequeña hipoteca, puede hacerse de 
una propiedad que renta 160 pesos al 
mes. Lacret y Pasaje, altos del Cañón. 
Informan. 
25489.-26 J n . . 
C O N S T R U C C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Especialidad en Armazones 
de concreto y edificios para rentar. 
C . Valladares. Constructor de obras. 
Neptuno 212, altos. T e l . U-1422. 
25543—25 j n . 
« E V E N D E E N L U Y A N O U N A C > -
sa moderna recientemente terminada, 
con poco dinero de contado. Infor-
ma: Dr. Domeni, en Suárez y Apoda» 
ca; o el señor Alfredo Martínez, en 
Sitios y Manrique altos, de 7 a J> 
de la noche. 
•25375—25 jüii . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
GANGA 
Se venden parcelas de te-
rreno a 50 centavos. Urba-
nización completa. Tranvía . 
Informes: 1-2372, de 8 a 
10 y de 1 a 4. 
25923.—28 J n . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
„,L ,M ' L _ 1 „ . ,_ • venta diaria $45: mitad de cantina. 
caballería hasta las que se quiera Se d» a p.ueba. Precio $3.500 Fac iu- r 
comprar y a gusto como es naturaLdade8 para el paso- informan en el bodegas, cates y tondas, vidrieras, 
del comprador. Hágame una visita I T r l t o ^ ^ ¡ccberíis y toda clase de 
en Aguiar 59. oficina del Sr. Marín! 25891-26 j i . I negocios. Informo graUs acerca da 
en hora< hábile* v nMam^ la f in^, ; B ^ i i B E R O & - GANGA, V E N D O L N cualquier establecimiento que usted 
en ñoras naoues y pídame la tinca 1 salón montado a _Ja moderna; por te-
le campo como la quiera y será 
Mion montado a la moderna; por te- J ^ . . rr r- j - - nr •• 
ner otro jiro contato, esquina, punto 1 tíc,Cc comprar, t . t" andino, lele-" 1 C Al I J V I come c ia¡ . Precio regalada. Iníor-1 fono M-5340 Montí» 69 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor,m*»: va i . t 20, bajos S r a . Concha. i JJ^V. mane ov 
S E V E N D E U N G R A N T E R R E N O , 
una cuadra de Toyo, J . del Monte, 
propio V para comercio, una medida 
ideal 14 de frente por 4) de fondo 
completamente llano y a la brisa.' 
Informan- Velarde 19, Cerro. Las 
Cañas . Francisco Teselro. 
26942.—28 J n . 
verdadero de fincas en general de 259X8.—26 J n . 
campo. 
21709—29 in. 
F I N Q U 1 T A D E O C A S I O N 
V E N D O UNA B O D E G A D E N T R O D E 
la ciudad con mucho barrio y garan-
tizo 36 6 40 pesos de venta. Tiene 
un buen contrato. Alqu:¡er 35 pesos. 
E s una ganga. Precio: $3.000. In-
formes: Antón Recio v Monte, café 
25168—30 jn . 
Se vende, o se cambia por casa de ¡de 8 a 10 y de 1 a 3- Benlto Hernán-
igual valor en la Habana. L a flnqui- i ei-
25S89—25 jun. 
S O L A R C H I C O . V I B O R A 
Se vende la parcelita que e s t á en la 
Avenida de Acosta entre San Mariano 
y Armas (por seña e s tá a l fondo de la 
moderna casita que está en A r m a s ) . 
Mide 6 por 23 metros. Precio $1.430. 
Puede quedar a deber algo. Dueño: 
Sr . Soler, en Industria 126, altos. Te-
léfono M-4722. 
- 25878—25 Jn. 
S E V E N D E . E N P R I M E L L E S . 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanitario 
completo, acera de la brisa en 7,000 
pesos Informe: Santa Teiesa, 23. en-
tre Primelies y Churruca. Teléfono • zada. mide IJ.OOX5U metros, precio 
I-*370- 24140.-28 J n . \ $]2.50: otro con una casa de ma-
S E V E N D E UNA E S Q U I N A D E MAM- J 1 m_ -n I I17 C a K a l U r n 
posterla er. la calle M.guel y Santa aera en el 1 
A los compradores de solares en la 
Víbora, vendo los siguientes: Uno 
en la calle José A. Cortina entre 
O'Farrill y Patrocinio; mide 10x40 
metros, precio $7.50 con facilidades 
de pago; otro situado en Milagros 
entre José A. Saco y Luz Caballero. 
Mide 13x47.17 a $6.50 vara. Otro 
en Santa Catalina próximo a la Cal 
Reparto Miramar. En la calle 10. & ' S S . . 1 ' S ¡ £ ^ ^ S * t S ¡ ¿ J , 
entre la 5a. Avenida y calle Lfcea, S ^ ^ ^ í ^ ' S f í S de ^ ' C A S A D E H U E S P E D E S E N G A -
a media cuadra del K e l o j , a media 4 exclusivamente, s in corredores I T A M H ^ 4 n n n 
cuadra de la línea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar número 11 de la manzana 
32 de este Reparto. E l solar de al 
lado está fabricado y hay 2 chalets 
m á s en la manzana. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
9d-21 Jn . 
Con restaurant, 24 habitaciones lujo-
samente amu^bl.idas y alquiladas. Mag 
nlfico contrato, el mobiliario casi los 
vale, solo por enfermedad cierta, se 
E N A R E S Y M 0 N D 0 N E D 0 
Ferrol, España, se venden varias pro-
piedades rurales. Juntas o separadas. | ofrece esta oportunidad. GonzAlez. 
I'ara Informes pueden solicitarse del | Café Independencia. Belascoain y Rei-
D r . José de P n d a Lagarejos, Aboga- ¡ r a . 
do y Notarlo, calle Rúa, Salmanca, 257S0—23 Jn . 
España o Fél ix F . Ca>marl, Nlquero I ~ 1 • 
2390,—26 Jn. 
L E C H E R I A S Y F O N D A S 
líN E L C E R R O . A 14 P E S O S F E T R O . 
se vende un solar de «-i^uina que mi-
de 35x28, tiene fal.r:v;,do 3 acceso 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S Vendo la mejor lecnerIa ¿e ia f i z a d a Belascoain en $10.000 con 10 años con-
trato; vende $80 diarios; otra en la 
rias y 17 cuartos de mamposterla. ma- S E V E N D E C A F E Y F O N D A E N ¡ ^ " ^ . ^ ^ e l e s ^ ^ O O O j una^fonda en 
dera y teja nueva y produce 186 pesos 
mensuales con dos servicios sanitario 
modernos, la esquina es tá sin fabricar 
o se cambia por café o lechería . In-
forma A-6138, García, San Nicolás 168 
de 8 a 12 y de o a 6. 
25899. 26 J n . 
Isabel, en el reparto Santa Amalia, 
por embarcar su dueño. Informan en 
la misma. 24450.—30 J n . 
Emilio Prats. maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cohic na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis, le í éfono 1-4493. Wash 
mgton 1, Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , V E N D O 
chalecito espléndidamente fabricado, 
teqhos monolíticon, portal; sala, dos 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, 'coclná; servicio da criados, en-
trada independiente, gran traspatio 
paja, cria Igalllnas. Ideal para matri-
monio. Pieclo iTltímo 5,o00 pesos. 
Soy dueño. No quiero corredores. 
1-6899. Arquitecto. 
25752.—25 Jn-
P .• •. EN L A HABANA 
W l o casa "antigua en buen estado 
^ azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño, patio y de-
más servicios en $4,200. Informa: 
Mana. Tel. A-6283. 
CASAS EN V E N T A EN E L 
VEDADO 
Calle 15, 1 planta, nueva, 
sin garage. 
Calle .2. cerca de 23, una 
planta, 10x22.66 . . . 
Calle 15, dos plantas, nue-
va, con garage . . . . 







EN ANTON R E C I O 
en. la Habana, vendo casa an-
^ a én buen estado con sala, co-
l^or y dos cuartos amplios, cocina 
*ño, patio y demás servicios en: 
WX)0. Informa: Marín. Aguiar 59 
Wéfono A-Ó283. • • 
: HERMOSA CASA VEDADO 
P ' a calle 21, su terreno mide 12 
^ 25 metros, son cuatro casas 
^níficamente fabricadas, casas de 
«ota seguras por su alquiler y ren-
^ fijo $270 mensuales. Precio pa-
J vender $34.000. Informa Marín, 
fc^r 59. Tel . A-6283. 
garage.. 
Calle C, 1 planta, con ga-
rage 
Calle A, cerca 23, brisa. 
solar completo. . . . 
Calle 13. una planta, con 
garage 37 000 
Calle 21, una planta, con 
garage . • 
Calle C, brisa, cerca La 
Salle . . • 50.000 
Calle 19, esquina frente a 
Parque. . . . . . . . 
Calle L , dos plantas, con 
garage.. . • 







^ TRES CUADRAS 
DE BELASCOAIN 
oportunidad, vendo hermosa ca-
j 2 plantas, moderna; en cada 
^nta tiene sala, saleta, 5 hermo-
.s cuartos, comedor al fondo, baño 
*rcalado, cocina, servicios de cria-
( A S ^ ñ o necesita vender y la da 
^ *21,000 se puede dejar lo que 
fc j ^ " £ n ^Poteca 0 se vende 
Tel* A gravamen- Informa Marín, 
«lui A"6283. Aguiar 59. casi tí-
na a San Juan de Dios. 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A 
| Vendo una en la calle Valle cerca de 
í Infanta, de tres plantas 6x18. rentan-
Ido $230 y la doy para liquidar una 
sociedad en $26.500. Vidriera Teatro 
Wilsbn. T e l . A-2319. L<5pez. 
Barrio de Colón, vendo dos casas de 
nueva construcción. Miguel G. Már-
quez, Cuba 50, 
5 d21 in. 
C A S A E N C H A P E E 
Vendo una moderna ed dos plantas, en 
lo m á s alto de la loma mirando a la 
Habana con jardín todo alrededor y 
sala, recibidor, tres cuartos, Idem dé 
criados, baños de lujo y demás con-
fort, rentando $110. Precio de opor-
tunidad $10.000, pudlendo dejar par-
te en hipoteca. Vidriera Teatro "WH-
son. T e l . A-2319. López. 
CASAS" M ó . 0 0 0 
Vendo dos en la calle Santp Tomás, 
cerca de Infanta de 5 l|2xl7 con sala, 
recibidor, dos cuartos, comedor al fon-
do y baño de lujo. Vidriera Teatro 
Wi larn . Te l . A-2319. Lflpez. 
25292—25 j n . 
C A S A E N $ 1 3 . 0 0 0 
Vendo una moderna de dos plantas 
en la calle Jesús Peregrino con sala, 
saleta, dos cuartos, baño do lujo, apa-
ratos de agua callente y rtras como-
flidades, rentando $120. Tiene 6x17. 
Vidriera Teatro Wllson. Tel. A-2319 
López. 
C A S A E Ñ ~ 0 Q U E N D 0 
Vendo una moderna cerca de Carlos 
Tercero, de dos plantas, 7x18, rentan-
do $150, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor al fondo baño lujoso, 
cuarto y servicio de criados". Precio 
$17.500. Vidriera Teatro Wllson. Te-
léfono A-2319. López. 
25292—25.jn. 
mide 10x46; está rentando $90.00; 
precio $6.000. Más informes señor 
J . P. Quintana. Belascoain 54, altos 
Teléfono M-4735. 
25699—28 jn. 
S O L A R C I T O . C A L L E C U E T O 
Luyanó. E n lo' más alto, llano comple-
tamente. Mide 7 por 23 varas a 8.50 
(donde vale a 10 pesos). No necesita 
todo el dinero, resto con facilidades. 
Dueño, en Industria 126, altos. Telé-
fono M-4722 
• . 25878—25 j n . 
Esquina con frutales. Víbora. A una 
cuadra del Parque, en la calle de 
Andrés esquina a Avellaneda, 1,845 
varas a $7.50 vara. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
26091—27 jn. 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n barrio industrial, p r ó x i m o a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $ 5 0 . 0 0 de entrada y $ 2 0 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y C a . , Obispo, nú-
mero 6 3 . 
C ^509 30 d 6 Jn 
San Lázaro número 321. Informan en I i* calzada Infanta en $4.000 otra en 
el mismo. 259g4.—30 J n . P ^ f c o a m $.>.000; bueno, contratos y 
facilidades de pago. González . Café 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S i Independencia. Belascoain y Reina. 
bien situada y ver|tila(L>. los carros 
por la puerta, quince habitaciones, 
todas alqu>ladas. Informan: teléfono 
U-1138. 26000.—26 Jn. 
25780—25 jn . 
C A F E C A N T I N A . $4 ,000 
Vendo en la calle m i s ccmercial de 
la Haba .ta, largo contrato, e&pacloso B A R B E R O S . POR NO P Q D E R A T E N -derla vendo una barbería con buena.. HlPiTtPU fr, Hahann v Oh'ano Kn la I,ocaI' es una verdadera cportunhlad, ^ t i rt.r- ra.rrt« y Ot)-Spo T" la para persona del giro. Se dan fUCÍU-misma dan razón. dadea de paeo Fern4adez c f̂é Inde-
pendencia. Reina y Belascoain. 259r!9—26 n. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . V E N D E -
mos una bS afamado hotel Instalado 
a cuadra y media del Parque Central. 
In forme: Chacón. 25. Teléfono A -
6927. entradk. por el i'.an Robles. 
Valencia García y Co. 
25959.—28 J n . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Vendo varias en la calle 23, 19. 24 y 
26, con buen frente y poco fondo, dan-
do toda clase de facilidades de pago. 
tfi¡Uo en cantidades como en tiempo y 
siendo su precio desde Í9 á $18 vara. 
Informes Vidriera Teatro AVilson. Te-
léfono A-2319. López . 
P A R C E L L T A S D E 5 1 2 x 2 0 
Vendo varios en la calle Marqués 
González cerca de Carlos 111 con par-
te Je contado y parte en hipoteca si 
se desea, estando solamente a ños cua-
dras chloas de Belascoain y siendo 
su precio muy barato. Informes Vi-
driera Teatro Wllson. Te l . A-2319. 
López 
25292—25 jn . 
V E N D O T R E S G R A N D E S 
Hoteles en la Habana, baratos. Los 
muebles valen m á s . Informes Amis-
tad 136. García. 
26082—27 j n . 
A T E N C I O N , V E N D O 
Lna casa de huespedes en Galiano, 26 
habitadores amuebladas. Arer.do otra 
en San Rafael y otra en Consulado 
y tengo mág en venta. Informes Amls 
tad 136. García. 
26082—27 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
POR ^ E N E R Q U E A L S E N T A R 
S E S U D U E R O . S E V E N D E UNA 
T I E N D A D E V I V E R E S . CON PA-
N A D E R I A A N E X A Q L E T I E N E 
MAS D E 4,000 P E S O S D E V E N T A 
M E N S U A L E S , A U T O M O V I L , C A -
R R O D E R E P A R T O . E S T A B L B -
C I D A E N UNO D E L O S P U E B L O S 
MAS P R O S P E R O S D E C U B A CON 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A , P A -
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1628. E N 
L A H A B A N A 
24013.—27 J n . 
V E N D O G R A N B O D E G A C A N T I N E -
ra en la calle Infanta. Buen contra-
to. Poco alquiler. Venta diarla |95. 
casi de la cantina. $14.000. F . Fan-
dlño. Monte 69. / 
25831—25 Jun. 
B O D E G A , C A N T I N A . L U N C H 
Farmacias. Se venden do» muy acre-
ditadas en menos de su justo precio. 
L'na en esta ciudad y otra en Güi-
Vendo en la calle Trocadero. vende nfs- Informan (no por teléfono), 
L T c o S ^ A,daya y BoflU- Droguería S a r r i 
Precio $9.000. Facilidades cié pago. 
Negocio estable, productivo y de uti-
lidad- Fernández . Café Independencia 
Reina v Belascoain. 
C A F E Y F O N D A E N E L C E N T R O 
de la Habana; largo contrato; módi-
co alquiler; mucha venta. Precio 
$6,000, con la mitad de contado. Máa 
detalles. Trabadelo y Mcnéndez. Cres-




S E V E N D E UNA G R A N DODE<\A so-
la en esquina, «a por ««untos de sa-
lud, véala, puede convenlr;e. Informes-
' E l Modelo", Sastrería de Manuel Mar-
tínez. Morcado de Tacón, número 25 
por Galiano. Zilil. 24 Jn 
BONITO N E G O C I O . POR 
que embarcarse su dueño 
nna gran cocina y comedor 
trato enseres y maíohanterl; 
céntrico. Se da barata. Inl 
Crespo 43 A. bajos. 
23489—24 Jn 





C E N T R O D E N E G O C I O S . V E N D O 
4 cafés desde $5,000 a $40,000. Ten- r t 
go bodegas desde $1,000 hasta 25,000 C A F E x R E S T A U R A N T . POR E M -
pesos. Tengo 10 casas de huéspedes, «arcar vendo este magnifico negocio 
S O L A R C I T O . P E G A D O 
Al Parque de Lawton, calle de Armas 
entre San Mariano y Avenida de Acos-
ta . Mide 7 por 25 metros, por seña 
está al lado de la casa de altos. Ur-
ge venta. Se da muy barato. Dueño 
al M-4732. 
25878—25 j n . 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
suítas, vendo una manzana de te-
rreno, junta o fraccionada eñ pre-
cio muy barato. Miguel F . Márquez 
Cuba 50. 
6d-21 Jn. 
V I B O R A , V E N D O CASA M O D E R N A 
en $4,000 portal, sala, ti es cuartos, 
baño y servicios, patio y íraspat io en 
la Avenida Menocal y Concepción. I n -
forman: Neptuno, 29. Campoamor, su 
dueño do 9 a 3. 2493¿.—25 J n . 
Frente al Loma Tennis, calle B . L a -
gueruela a l 112 cuadra de la Cal-
zada, vendo solar de centro a la 
brisa con 25 metros de frente a $8 
metro. Facilidades de pago. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50 
5d-21 Jn. 
S E V E N D E L A C A S A P A U L A 72, 
propia para fabricar, 10% metros de 
frente por 24 de fondo. Informan: 
San Rafael 136 altos. 
25802—25 Jun. 
E S Q U I N A CON G R A N R E N T A 
Vendo una de tres plantas, moderna 
en la calle Oquendo, cerca de ^«"lo» 
Tercero de 8 112x20 rentando $400 y 
de da en $40.000 para hacer la opera-
ción rápidamente. Vidriera Teatro 
Wllson. Te l . A-2319. ¿ ó p e z . ^ , . . 
E N E L C E R R O 
En el Malecón vendo linda casa, mo-
derna. 4 pisos, 8 departamentos y 
cada uno tiene sala, comedor, cuar-
to, cocina y baño. Precio moderado 
y facilidades de pago. Dueño Ma-
lecón 56 entre Galiano y San Nico-
lás locar el timbre del elevador. 
25647—26 j n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pago». 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. '.7 ab. 
E N E L C E N T R O DK L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a M'.tro-
politana. vendemos una parcela do 900 
metros. Pida Informes. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 jn. 
GANGA D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
tres magníf icos solares frente a la 
Playa de Cojimar, sumamente barato» 
y en lo mejor situado en la calle Real 
con una buena medida, 27 de frente 
por 40 de fondo (27x40). Informan: 
€n Estrella 147. No corredores. Su 
du^ño. 
25305—2» Jn . 
esta parte. Solares de 'esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo 'os 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
en la Habana v sus alrededores de to-
dos precios. Informes Amistad 136. 
García. 
26082—27 Jn. 
V E N D O V A R I A S P A N A D E R I A S 
Dulcerías y Víveres finos en la Haba-
na de varios precios. Informes Amis-
tad 136. García. 
26082—27 J n . 
V E N D O C A F E S 
cíintinas en la Habana, al contado y 
a plazos. Inf irmes Amistad 138. Gar-
cía . 
26082—27 j n . 
V E N D O UNA C A N T I N A , 
barra, vende diario $80 en $6.000. Tie-
ne buen contrato. Amistad 136. Infor-
mes: García . 
26182—27 Jn. 
Sl'¡ V E N D E I N S A L O N D E E S P E J O S 
para recreo de familia o c inematógra-
fo maravilloso. De 9 a 12 a. m Glo-
ria 7 B . 
26110—26 Jn. 
VENDO UN P U E S T O D E F R U T A S If 
I viandas por tener que embarcarme. 
¡Vende de $45 a $60 diarios. Informes 
Bodega Los Maragatos. Mercado de 
¡Colón, por Zulueta. 20 y 21. Manuel 
Custaño 
26041—26 Jn. 
V E D A D O 
E n la calle 13. entre D y E , se vende 
un buen lote de terreno rodeado de 
espléndidas residencias. También se 
vende por parcelas, dando facilidades 
en la forma de pago. Inf irma: G . del 
Monte. Habana número ¿í. Teléfono 
A-2474. 2448i.—30 J n . 
V E D A D O 
E n la gran Avenida de Wllson. vendo 
magnifico solar esquina de fraile. Mi-
de 22x30 a razón de $40.00 metro. 
E N C E R R O . V E N D O 
un solar con 6 y medio frente por 38. 
con 4 cuartos con piso de mosaico, te-
Ja francesa, con arquitrabe de cemen-
to, todo pintado de acei'.e. acabado de 
fabricar con doa cocinaa, vertedero y 
servicio f^nitario con e:.trada Inde-
pendíenlo . Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,600. Informes en Santa 
Teresa r.Cmero 23, entre Pr lmeüea y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
24146.—28 J n . 
E n la calle 10 entre 13 y 15 a la brisa 
vendo solar completo al bajo precio de 
JSO metro. 
E n la misma calle 1C, pegado a Cal -
zada, vendo parcela de 12x35 a razón 
de $30 metro. Para más informes de 
cs£tos solares. Granda. Obrapla 83. 
T e l . A-6102 y F-5759. 
25511—26 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E D O E L C O N T R A T O D E 
un solar de 8x45 y otro de 8x30 a 7 
pesos la vara . Tiene un desembolso 
de $ó00. También tengo de 8x30 con 
$130 de entrada y $16.50 pagos raen-
anales. Informa Machado. Calle Re-
yes 30 entre Poclto y Luz, Víbora, de 
i n 6. todos los días. 
26034—26 j n . 
VEDADO 
^ ^ ' e Trece entre 14 y 16 vendo 
yCo^etros y centímetros a la brisa 
dera ^ Casa que auncJue ê ma' 
«sUci rentanc*0 y en m"y buen 
a p^' erreno llano y todo lo dan 
"lalt ,erreno y fabricación. Infor-
Vlarin- Aguiar 59. Tel . A-6283 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de í¿ calxada para una numero-
s l familia. toda de cielo raso, con 
«nfrada de máqujna y su traspatio pa-
entrada ae n. ^ ^dustr la - Informan: 
S nta Teresa 23. entre Primelies y 
^VrTu^;<.Re'part0 L24SL46a-28 Jn ¡Dos esquina a Quince. 22.66 por 2 
" v 40 metros por 15. a $35 metro. 
t 24 MIL PESOS 
la M L 
tranví nabana. a media cuadra del 
y venta| je belascoain vendo fresca 
derna ada casa de tres plantas, mo-
^ y muy bien fabricada ; en ca-
^itaci tÍenC SaIa• recibic,or. lres 
^oi-0"!"/5, ^a"0 'ntercalado. co-
»¡ti0 ¿ toiido, cocina, cuarto y ser-
fc^Jeñn ^nat,0•. PatÍ0 natural y un 
una casa 
En el Cerro, vendo dos casas ¡ • p Márquez, Cuba 50. 
T E R R E N I T O 
Vendo barato uno de 10 varas frente 
por 10 fondo. Calzada,del Cerro fren-
te al Tejar de Mato. J . Armengol. 
Sal Salvador y Cepero, Cerro. Telé-
feno 1-1157. 
26114—1 J l . 
V E A E S T O S S O L A R E S 
R U S T I C A S 
Q U I N T A D E R E C R E O Y F I N C A rús-
tica a 15 y 20 minutos de la Habana, 
por la carretera de Güines . Se ven-
den Razón: Casa Monicagudo. Nep-
tuno, 61. Teléfono A-5697. , 
25420.^5 J l . 
B O D E G A S I N R E G A L I A 
Se vende la esquina de la Avenida 6 
} calle 9, frente a la linea de Playa-
Bstación Central, gran portal, salón y 
cuarto para el dependiente, punto de 
mucho porvenir y bueoa l-arrlada. L a 
casa de techos Je concreto, solo mil 
pesos al contado y el resto a pagarlo 
a $40 mensuales. Informes Ingeniero 
Díaz Manrique 2. T e l . M-7068 
, 26103—28 j n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casa.-, solares, es-
tablecimientos en genera! y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 de, la 
noche. 
dos de inquilinato. Vendo solares 
casas. Informes: Monte y Cárdenas, 
ca fé . M . López . 
25852—27 jun . 
B O D E G A E N $ 3 . 0 0 0 
Situada en un gran barrio sola en es-
quina, contrato 6 años, alquiler $20; 
tiene casa para familia; venta diarla 
de $40 a $50; mucho de cantina. In-
fc ima S r . P . Quintana. Belascoain 54 
altos. T e l . M-4735 entre Zanja y Sa-
lud, 
25699—28 j n . 
C A S I R E G A L A D A CON DOS M I L pe-
sos al contado y el resto en cómodos 
plazos, se vende una bodega en el cen-
tro de la Habana, cinco años contrato 
y paga diez pesos alquiler. Su dueño: 
Apodaca, 14. primer piso. No trato con 
corredores. 2676S.—27 J n . 
CON 500 P E S O S S E P U E D E H A C E R 
de una fonda pegada a los muelles o se 
admite un socio. Paula y; San Igna-
cio, bodega. 2676b.—25 J u . 
B O D E G A E N $ 6 , 0 0 0 
Con la mitad de entrada >' resto fá-
ciles pagos en la Víbora, frente al pa-
radero de los tranvías, mucho movi-
miento, mucha venta, gran porvenir. 
Informan L . Aguiar. Castillo 20. Te-
léfono A-1762. 
25760—28 j n . 
con una venta de $80 diarios. Posi-
tiva uti::aad. Informa: S r a . Dolores 
teléfono U-2140. 
241Sf—31 Jun. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A C E P T O C R E D I T O S D E L GO-
B I E R N O 
A la par. Doy dos casitas acabadas 
de fabricar de mamposterla. moder-, 
nas, que rentan $60 por $8.000 en Cré-
ditos del Estado. Fíjese que le pro-
duce un 9 0¡0 y los créditos solamente 
rentan el 6 0|0 También tengo 2 ca-
sas W el Vedado que costaron $60,000 
y las doy por $45.000 en Crédito» del 
Gobierno, tomados a la par. No efec-1 
túo ninguna operación con sus crédi-
tos sin conocer los dlitintos negocio.t 
que hago sobre los mismos. Pago el 
mejor tipo de plaza y ofrezco opera-
clcnes serlas y razonable. Oscar Mar-
coleta. O'Rellly 4. alto». Notarla del 
Dr . M . Bandujo. 
26864—2 J l . 
Bodega en el Vedado, $5 ,000 
Vendo, 5 años contrato público, está 
en gran esquina, vende $60 diarios. Su 
dueño tiene otra en la Habana. Se 
diin facilidades de pago. Tiene vivien-
da cómoda; e* negocio. Fernández. 
Café Independencia. Reina y Bela»-
ccain. 
B O D E G A , C A N T I N A Y L U N C H 
B O D E G A E N GANGA, $1 ,000 
Vendo. V el reato de $2.000 a pagar 
en cómodos plazos, sola en esquina, 
contrato ventajoso. Su dueño tiene otra 
en el barrio de San Nicolás y necesita 
vender urgentemente solo a persona 
seria T que sepa trabajar. González. 
Café Independencia. Belascoain y 
Reina. 
25780—25 j n . 
COMPRO A L 73 C R E D I T O S D E L G o -
bierno. Libre de gastos. Cantidades 
mayores de 10,000 pesos en pocos cer-
tificados; deseo tratar con el Interesa-
do; pago efectivo en el acto. No co-
rredores. Empedrado, 30. Teléfono 
. M i s i l . Deptu 10, de 9 a 11 y 2 a I , 
25463.-27 Jn . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber nd oferta. Manzana de Gómez 
Na. 318. Manuel P lño l . 
24992—17 Jl. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P lño l . 
_ | 24179—15 j l . 
S E V E N D I : B O D E U A E N E L P A R A - ¡ POR UN P E S O K N G I R O P O S T A L o 
dero de los Quemados, en 1.800 pe- en equivalente, mandaré por correo 
•os, con seis años de contrato, alqui- ¡ certificado diez mil coronas aus tr íacas 
ler 25 pesos y comodidad para faml- f dos millones do marcos alemanes, 
l ia: sola en esquina e Informan en I Adalbaro Turró. Apartado número 
Tul ipán vLInea. bodega, de 2 a 4, 866, cuenta comente con National C l -
Cerro. 25678 25 j n ty Bank. 21420.—M J a . 
S E V E N D E 
una linca de 11 caballerías a una 
legua de Güira de Melena, terreno 
de lo mejor, con palmares, pozos, 
aguadas y frutales y casa de vi-
vienda y de partidarios. Para in-
formes teléfono F-4458 y A-9775. 
Calle 10 núm. 162 Vedado. T . Suá-
rez Murías. Precio $33.000. 
25222 29 jn 
SK V E N D E UN T A L L E R D E C A R - I 
píntf ila, montado con sin fin, sierra ' 
circular; con mucha marchanterla. Se I 
En 12.00J pesos gran bodega cantina Ida barata Calzada 71 por C, Vedado, 
y lunch er uno de los mejores puntos j puede verse a todas horas, 
de la Habana, tiene buen contrato, 25667 27 Jn 
vendé 160 pesos diarios al cJLntado. I — — 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Elenln . P C K T E N E R QUK E M B A R C A R S E SE 
— — vende un pneuto de frutas en el Pa-
B O D E G A B A R A T I S I M A teo. de Layan6 I.n.f.0o'maon. en 61' 
E n 3,600 pesos gran bodega surtidl- i ^5o?0 2J j n . 
sima sola en esquina, gran local r r . ~ 
derno. vende SO pesos diarios al. con-
tado, * deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alquUer 50 pesos. alquilados 
accesorias en 30 pesos,, Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenln . 
S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A MUT 
bien montada y acreditada en el me-
jor punto de la Habana con contra- i 
to. Informan Tenerife entre Belas- | 
ccain y Rastro. L 
25630—217 j n . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n 10,000 pesos gran café y Restau-
rant en Calzada importante en la H a - | quina. Apodaca 58, 
baña, alquiles 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libres más de 
4,000 pesos al año, contado y plazos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ln . 
G R A N G A N G A . VENDEMOS UNA 
buena vidriera de tabacos con su ei-1 
quinero y se adapta a cualquier es-
V E N T A 0 C A M B I O 
E n Almendares a $2.25 vara . Es tá a 
dos cuadras de la doble linea, cedo el 
traspaso de otro frente a la fuente lu-
minosa, con $50 de entrada y resto en •'" I En 2.200 pesos café v fonda esquina 
plazos cómodos, véame antes de "tn- L , , , , pegada a los muelles. J mesas de 
barcar. Díaz y Fuentes, bodega. M a - | Vendo dos quintas de recreo, a las 1 fonda y cuatro de ca.fé, o se cambia 
nuei Couto, de 11 a L y de 5 p. m. en , • i i i r.'.-Ho. por una bodega de valor aproximado, 
adelante. Apearse Paradero Puentes, puertas de la H a b a n a , una es rustica £iKuras 73. A-6021. Manuel L len ln . 
25530—30 j n . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E 5 T A E 0 
Compro en todas cantidades. 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746-29 jn. 
Almendares 
25634—27 j n , 
UNA G R A N MANZANA 
Vendo una en el Vedado en la calle 
23 cerca de la calle 12 completa-< 
mente cuadrada, propia para una 
comunidad religiosa o quinta de re-
creo, pues no hay otra en el Ve-
dado que reúna las condiciones de 
ê ta Se da muy barata por tenei 
aue liquidar una herencia, pudiendo 
dar poco de contado y el resto a pa-
gar por partidas convencionales du-
rante diez o más años . También se 
V E N D O L A E S Q U I N A D E M I L A -
gros y Cortina 37x47 varas, terreno v 
la brisa, alcantarillado y media cua-
dra del tranvía . Dueño, Estrada Pal -
ma 77. 
25893. 26 J n . 
y recreo. Que serán de las mas bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
L Í N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o frac-
asuntos de famil ia. Informan L a Pul 
; pa de T a narlndo. f lores y Rodríguez 
Jesús del Monte. 
23455-0 J l . 
c i o n a do. 
L A M E J O R E S Q U I N A r^E A L T U R A S 
del Vedado, a una cuadra de 23, ro-
deada de valiosos chalets 1.800 varas 
Se dan facilidades de pago. E l pro-
pietario en Tenerife 2. Tel A-5600. 
25372—4 J l . 
« C ? 0 trasPat'0- fis esta K V segu--
ción y 
«dipitc como parte de pago alguna 
sT- otra propiedad o crédi tos hipoteca-
S ó n T J en. su renta Por su 5 
! d y da al "Pital empleado unlrios. Para mas informes^ Vidnera 





25292—25 jn Sd-21 J a , 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E R R E - i / i I . ,af •.' J . r*rr<.n 
no y dos casas todo en $4.000 por Vendo hermosísima hnca de recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Calzada de Güines. Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones, toda su arboleda 
hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina, 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
su potrero muy yerbero, 100 metros 
del ferrocarril. Dirección entre El Co 
toro y Santa María del Rosario. Fin-
ca Vista Alegre. 5 minutos de los 
baño' 
23870-30 jn. 
I S O L A R E S A P L A Z O S V E N D O E N 
Santos Suárez en L a Sola, en la Am-
pliación Mendoza, en L a Floresta, en 
: la Ampliación Almendares, en el Re: 
parto PalaUno y en l a Quinta La 
'AaunclOn, 9 por 22 varas con $80 en-
jttada y $18 a l mes, 10 por 80 con $150 
entrada y $30 a l mes. Esquinas con 
130 de frente por 25 de fondo, $300 de 
¡entrada y $50 al mes. Tengo más 
granees y m á s chicos. L a medida que 
usted quiera. Más informes en Paz 12 
esquina a Santa Emil ia . Te ! . 1-2647. 
¡Jesús V l l U m a r l n . 
- 2ol04—3 J l -
25s>25.—3 J l . 
r 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café sin cantina venta 
diaria 75 a 80 pesos, precio $7 1)4 otro 
que vende 110 pesos d l a n o | con con 
trato, poco alquiler $8,500. Otro que 
vende 130 pesos diarios, buen contral-
to. Precio 12,000 pesos, con cantina 
y café, se vende uno .̂ on 10 años 
contrato, sobra de alquileres 23 pe-
sos, venta 60 pesos a 70. Precio 
$10(600. Otro con 8 años contrato, 
venta 140 pesos diarios, poco alqui-
ler. Precio $23,500, tengo varloá de 
diferentes precios. Una bodega 6 años 
contrato, poco alquiler, vende 80 pe-
sos diarios, cantinera. Precio 8,000 
pesos, tengo 14 diferentes precios 
y vidrieras de tabacos de $1,000, 
$2,500, 4,000 y 6 hasta 12 mil y cuan-
tas clases de establecimientos se de-
seen. Informa: Rulz López. Café C u -
ba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 
a 9 v media y d e H a 2 p . m. Te-
léfono M-32B9. 25919.—27 Jn. 
U R G E V E N T A 
Se vende un garage con 5 áfíos con-
trato, alquiler 110 pesos, deja garan-
tizado de 350 a 400 pesos libres. 
Precio $4,750. Informa: Rulz López . 
Café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y da 12 a 2 p. m. Teléfono 
M-325» 25919.—27 J n . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
a . y ^ a L v e s - o t e / 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a t ó 
I R O N B E E R 
y p i s c o s 
S A L L J T A R , l S 
J 
JUNIO 25 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVOS 
l a Asamblea Univers i tar ia 
se r e ú n e hoy 
E S T A TAPiDE S E EPEiCTUARA 
R L E C C I O X D E L R E C T O R 
Esta tarde, a las cuatro, se re-
unirá en el Aula Magna de la Uni-
versidad con objeto de elegir «1 
nuevo Roctor, >\* AVimiblea Uni-
versitaria. 
Existen dos candidatos: los Pro 
'fusores Dres. Octavio Averhoft v 
A. Pérez Abren, de ilas Facultades 
de Derecho y Letras y Ciencias. 
Para Sf r elegido es necesario te-
,ner las dos terceras partes de cada 
lino de los grupos que forman la 
Asamblea, o sean de los Catedrá-
ticos, Alumnos y Graduados. 
UN N U E V O M A R T I R D E L A 
CIENCIA 
RETORNA E L EMBAJADOR AME-
RICANO EN MEXICO A OCUPAR 
S U CARGO * 
WASHINGTON, junio 24.— 
(Por la United P r e s s . ) — E l emba-
jador Sheffield, volverá a la ciu-
dad de México tan pronto como el 
estado de su saludad lo permita, 
llevando consigo una nota oficial 
de su Gobierno, que iniciará la 
vuelta al conducto diplomático en 
1.a controversia (jue recientemente 
sostuvieron el secretario de Esta-
do americano y el presidente de 
México. 
WASHINGTON, Penn-, joinlo 24. 
— ('Por Associated Press) .—Víct i -
ma de la fiebre tropical que contra-
jo hace tres años durante un viaje 
de exploración que practicó en las 
selvas del continente sur-americano 
ha fallecido "hoy en ésta el doctor 
William Curtis Farabee, curador del 
Departamento Americano del Museo 
de la Universidad de Filadelfia y 
verdadero mártir de la ciencia. 
Sumamente quebrantada su sa-
lud al regresar de la expedición, el 
doctor Farabee se recluyó en su 
vieja residencia campestre y du-
rante varios meses llevó una vida 
verdaderamente primitiva entre ris-
cos y peñas luchando valientemen-
te contra la anemia perniciosa que 
le invadía. Más tarde ingresó en 
el hospital de Washington y duran-
te el año pasado fué sometido a 35 
transfusiones de sangre. 
E L BUQUE E S C U E L A ARGENTINO 
E N NEW Y O R K 
NEW Y O R K , junio 24.— (Por 
ia United P r e s s . ) — E l buque-es-
euela argentino "Sarmiento" se en-
cuentra anclado en el río Norte, 
donde permanecerá una semana du-
rante la cual los guardias marinas 
visitarán a New York. 
E l viernes visitarán el Astillero 
Naval de Brooklyn. 
L a colonia argentina en esta ciu-
dad Ies ofrecerán varias fiestas du-
rante su permanencia en la misma. 
E l barco escuela saldrá para 
ÍJosto nel día 2 de julio, en don-
de se Ies ofrecerá un banquete, al 
que concurrirá el embajador de la 
Argentina. 
ALEMANIA ANUNCIA A RUSIA S U 
INTENCION D E F I R M A R E L 
PACTO DE* S E G U R I D A D 
G U A T E M A L A L O G R A R E C O N S -
T R U I R SUS FINANZAS SIN R E C U -
R R I R A E M P R E S T I T O S 
WASHINGTON, junio 2 4 . — 
(Por la United P r e s s . ) — Guate-
mada ha logrado reorganizar sus 
finanzas sin recurrir a un nuevo 
empréstito, y se encuentra lista pa-
ra emitir nueva moneda de plata, 
la que será acuñada en los Esta-
dos Uníaos . 
E l primer embarque llegará hoy 
a Guatemala, y la nueva moneda, 
que tendrá un valor análogo al dó-
lar americano y será conocida con 
el nombre de "Quetzal," que es el 
pájaro emblemático de Guatemala, 
y que figura en su escudo nacio-
nal . 
E l programa financiero de Gua-
temala Incluye la emisión de mo-
nedas de oro de veinte, diez y cin-
co dólares. 
S E H A L L A E N F R A N C I A D E PASO 
PARA L O S ESADOS UNIDOS E L 
NIETO DE G A R I B A L D I 
L O N D R E S , Junio 24 .— (Por la 
United Press . ) —Alemania ha co-
municado a Moscow «su intención 
definitiva de suscribir el pacto de 
seguridad europeo, lo que implica 
su ingreso en la Liga de Naciones, 
repudiando así el convenio ruso-
lemán de tomar idéntica actitud 
gon relación a este organismo. 
Después de largas deliberaciones 
Rusia ha aceptado la situación, di-
ciendo que ella se verá obligada a 
enviar un observador a Ginebra, 
para no apartarse de la Europa 
Occidental. 
NUEVA Y O R K , junio 24. — (Por 
Associated Press) .—Hoy ha llega-
do al Havre, de paso para los E s -
tados Unidos, donde permanecerá 
unos meses, el General Peppino Ga-
ribaldi, nieto del gran patriota ita-
liano del mismo nombre. Durante el 
año pasado el Oeneral Garilbaldi 
adquirió gran actualidad por la 
oposición que hizo al Presidente del 
Consejo Mussolini. 
V E N T A D E PIÑAS Y TORONJAS 
EN E L MERCADO D E CHICAGO 
CHICAGO, junio 24. — (Por As-
sociated P r e s s ) . — L a s cestas de 
piñas de tamaño mediano se ven-
dieron en este mercado hoy de 
2.25 a 2.75; tamaño grande de 
4.25 a 4.50. Las toronjas se ven-
dieron de 6 a 7. 
L O E 
$11.000 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del D I A R I O DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el D I A R I O DE L A M A R I -
NA son válidos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
votos. 
Las tapas metálicas de "Ironbeer" y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria. 
Tampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
comprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
a-as oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bajos del antiguo hotel "Roma", habiéndose fijado las si-
guientes horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12 m. 
Las bases del concurso aparecerán todos los meses los 
días 15 y 30. 
E N W A S H I N G T O N S E R E C I B E N N O T I C I A S D E Q U E 
L A H U E L G A A N T I - E X T R A N J E R A E N C H I N A A S U M E 
C A D A D I A P E O R A S P E C T O Y P I D E N P R O T E C C I O N 
En Londres se ha hecho pública la noticia de que en 
vista de la situación que reina en China los extranjeros 
deben acogerse a los puertos para estar mejor protegidos 
A R R E S T O D E ITS COMUNISTA 
CHINO E N F R A N C I A 
PARIS , junio 24.— (Por la 
United P r e s s . ) — Yen Tchoun 
Sien, jefe de los comunistas chinos 
de Francia, ha sido arrestado y, 
probablemente, será deportado. E l 
fué quien dirigía a los cien estu-
diantes chinos responsables de los 
disturbios del domingo en la Lega-
ción china de París . 
Debido a que el ministro chino 
ha rehusado quejarse contra los 
chinos, la policía de esta ciudad 
se encuentra con alguna dificultad 
para actuar contra el detenido, de-
bido a que los desórdenes ocu-
rrieron en lugares sujetos al dere-
cho de extra-territorialidad. 
jo el mando de jefes rusos, disfra-
zados, se asegura que han comen-
zado a cañonear a Cantón, matan-
do a varios europeos el día del 
martes. 
Ciento cincuenta mujeres y ni-
ños llegaron desde Shamen en un 
vapor manejado por marinos ame-
ricanos. Para aquel lugar ha sa-
lido el torpedero americanp ''Ele-
na," en busca de los demás refu-
giados. 
Tropas indias pertenecientes a 
Inglaterra hán dejado a Hong 
Kong, en dirección a Cantón-
L A H U E L G A A N T l - E X T R A N J E R A 
A D Q U I E R E UN G R A V E AS-
P E C T O 
WASHIXGTON, junio 24.— 
(Por la United P r e s s . ) — L a huel-
ga antl-extranjera en China ha 
asumido un carácter más grave, co-
mo resultado de la insistencia de 
varios elementos que traen desor-
denado a Kulangsoc. Estas noti-
cias han llegado al Departamento 
de Estado el miércoles, por conduc-
to del cónsul americano en Amoy, 
(localidad contigua a Kulangsoc.j 
L a protección naval ha sido so-
licitada por el Consejo Municipal 
de esta localidad, pues las autori-
dades chinas le notificaron que no 
podían garantizar la protección de 
los extranjeros. 
E l cónsul dice que es muy posi-
ble que estalle una huelga gene-
ral y un boycot. E l general Chang 
ha advertido a las autoridades 
americanas que los cien residentes 
americanos están en seguridad en 
la ciudad de Chang Chown. 
Un cable del cónsul Carlenton, 
en Hong Kong, con fecha del lu-
nes, dice que la huelga qut co-
menzó el sábado pasado no se ha 
hecho general todavía. Negó que 
los huelguistas de Hong Konk tu-
viesen los mismos sentimientos an-
ti-extranjeros que los de Cantón. 
LOS E X T R A N J E R O S E N CHINA 
D E B E N R E I N I R S E E N L O S 
P U E R T O S PARA SU PRO-
T E C C I O N 
L O N D R E S , junio 24 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Los extranjeros 
en China deben acogerse a los 
puertos del tratado, donde pueden 
ser protegidos en caso necesario. 
Esta noticia se hd lanzado en esta 
ciudad en el día do hoy, provenien-
tes de fuentes británicas. 
Estos Informes indican que la 
situación china está volviéndose 
más peligrosa cada momento. Es-
ta concentración de extranjeros en 
los puertos del tratado, puede ser 
el primer paso de las potencias, 
Aojando para más tarde la inter-
vención activa. 
Marineros, Infantería de Marina, 
voluntarlos y todas Isís tropas ne-
cesarias se utilizarán con el objeto 
de proteger a los civi>s. Un ba-
tallón del regimiento Brltish East 
Surrey se encuentra entre las tro-
pas aquí. 
E M P E O R A L A SITUACION E N 
HONG KONG 
HONG KONG, junio 24.— 
(Por la United P r e s s . ) — L a situa-
ción aquí está empeorando en vir-
tud del número tan grande de re-
fugiados que vienen desde Sha-
men. Se teme que las manifesta-
ciones que se proponen efectuar 
los chinos el viernes, sea la ocasión 
de otra explosión desastrosa anti-
extranjera . 
Tropas bolcheviques chinas, ba-
Club Univers i tario 
R e c ó r t e s e este e upón por l a l í n e a 
"X" 
0 ^ 
5>UF POR M E b l A ^ l O I N P E U 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
E l próximo sábado, día 27 de 
junio a las doce y media de la 
tarde, se ofrecerá un almuerzo de 
despedida al ingeniero Eduardo J . 
Chibas, Vice-tesorero del Club Uni-
versitario, que embarcará próxima-
mente para Europa llevando la re-
presentación del Club en las ciuda-
des que visite. 
E s el deseo del Comité de la casa 
que a este acto asista el mayor nú-
mero posible de asoleados, particu-
larmente de los que representan a 
la ingeniería en el Club Universita-
rio. 
Los señores asociados que deseen 
adherirse a esta fiesta deberán par-
ticiparlo así a la Oficina del Club, 
teléfono M-8137 antes del viernes 
por la noche. Di precio del cubier-
to es el mismo de los almuerzos que 
se sirven todos los sábados. 
José Caminero. 
Secretario. 
L O S CHINOS SOLICITAN QUE 
L A S R E L A C I O N E S S O B R E L O S 
TRATADOS SEAN MODIFICADAS 
P E K I N , junio 24 .— (Por la 
United P r e s s . ) — L a oficina de 
relaciones exteriores ha dirigido 
una nota a les poderes que firma-
ron los tratados de Washington, 
para que se inicie una modifica-
ción en las relaciones de los Tra-
tados, los que son denunciados por 
causar mutuas fricciones, tales co-
mo el incidente de Shanghai. 
" L a entrada de China en la Gue-
rra Mundial fué acompañada con la 
esperanza de que su posición sería 
modificada, pero al permanecer su 
estado internacional inferior al de 
muchas de las naciones derrotadas, 
en virtud de los tribunales mixtos, 
las concesiones extranjeras y el 
arriendo de territorios impuestos 
por las potencias extranjeras, se 
hace necesario modificar aquél los". 
L a segunda nefta dirigida a las 
potencias por la oficina de Relacio-
nes Exteriores se basa en los trece 
puntos, que los miembros chinos 
del comité de investigación de Shan-
ghai sometieron a la consideración 
del mismo. Esta nota sugiere como 
la base para un arreglo la forma-
ción de una corte mixta que distri-
buya justa compensación, castigo y 
satisfacción por los desórdenes ocu. 
rridos. También se sugiere algunas 
mejoras en las condiciones de los 
trabajadores, así como en los conse-
jos municipales-
CASI TODOS L O S E X T R A N J E R O S 
P R E S T A N S E R V I C I O S D E 
P A T R U L L A S 
SHANGHAI, junio 24. — (United 
Press) .—Cas i todos los extranje-
ros hábiles para ello, se han enro-
lado en el servicio de vigilancia noc-
turna. 
E l Club Americano de Mujeres 
ha lanzado un manifiesto llamando 
a todos los elementos de la comuni-
dad a agruparse para la defensa 
propia. Multitud de voluntarios 
acuden a los cuarteles para ser ins-
critos prestando servicio de trans-
porte de alimento y de agua du-
rante la noche, lo que da un falso 
aire de seguridad durante las ho-
ras diurnas. 
Una petición de armamentos y de 
hombres para lograr la formación 
da un ejército nacional estudiantil 
ha sido presentada al General cris-
tiano Feng Yu Siang. Esta noticia 
ha sido dada por la prensa china y 
es estimada por la extranjera como 
un gran peligro para los residentes, 
si fuese otorgada. 
T A M B I E N P O R T U G A L P R O T E J E 
SUS I N T E R E S E S E N O R I E N T E 
LISBOA, junio 24. — (United 
Press) . — E l gobierno postugués ha 
ordenado que tropas nativas salgan 
de Mozanbique a Macao en las cos-
ta china para, proteger las posesio-
nes portugués. Otro crucero se ha 
dandado para dicha isla desde Lis-
boa . 
L A I S L A D E S H A M E E N SIN ÍAJZ 
E L E C T R I C A 
L O N D R E S , junio 24. — (United 
P r e s s ) . — L a isla de Shameen que 
es un barrio extranjero de Cantón, 
se ha quedado sin luz eléctrica, pues 
los hilos que se la suministraban 
han sido cortados dejando a los 
defensores de la islita en la ogs-
curidad, bajo cuyo manto temen un 
ataque-
F U E R Z A S D E P O L I C H . S E X T R A 
SHANGHAI, junio 24. — (United 
Press) .—Fuerzas de Policías ex-
tra para que practiquen el servicio 
de vigilancia han sido habilitadas 
por las autoridades de esta ciudad 
al tener conocimiento de que los ele-
mentos nativos más violentos se 
proponen ejecutar una matanza de 
extranjeros durante el viernes del 
dragón. Las autoridades reclaman 
de los alistados la mayor vigilancia 
y el servicio de noche ha sido au-
mentado. 
I N G L A T E R R A S E U N I R A 
A L A S P O T E N C I A S P A R A 
R E D U C I R A R M A M E N T O S 
UNO D E L O S P U N T O S P R I N C I P A L E S D E L A 
C O N F E R E N C I A H I S P A N O - F R A N C E S A E S E L D E 
E X P E S A R A E X T R A N J E R O S S O S P E C H O S O S 
El peligro de una nueva guerra I Muchos de éstos residen en Tánger y se supone que ( 
se destaca cada vez más en el son los que practican el contrabando de armas para ^ 
futuro, dijo Chamberlain ayer los moros rebeldes, quienes las usan modernísimas 
vean vi zoú Q9<XQO *%B» •scjjpoeH 
Diez cupones iguales a é3 te dan derecho a un V O I O para e l Consurso I n f a n t i l 
E l banquete-homenaje a l 
L d o . J . M . B a r r a q u é 
La Comisión encargada por el 
CClegio de Abogados de la Habana 
para organizar el banquete que 
éste ofrece a su ex-decano, el L i -
cenciado Jesús María Barraqué, por 
su exaltación a la Secretaría de 
Justicia y por sus declaraciones al 
tomar posesión el 20 de mayo úl-
timo, nos ruega que hagamos cons-
tar, por este medio, que se ha se-
ñalado el próximo sábado, día 27 
de junio, a las nueve de la noche 
para la celebración del mencionado 
homenaje, en «1 local del Teatro 
Nacional de esta ciudad. 
Las adhesiones al mismo se re-
cilbrán en el Colegio de Abogados 
de la Habana, calle de Cuba nú-
mero 40, hasta las cinco de la tar-
de del viernes 2 6 de junio corrien-
te, y deberán dirigirse al señor 
Estacionarlo del Colegio. 
L a Comlsi'ón encarece Iraíe 
de etiqueta para la asistencia al 
acto. 
L O N D R E S , junio 23 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l secretario de 
Relaciones Exteriores, Mr. Austen 
Ct^mberlain, anunció en la Cáma-
ra de los Comunes en el día de 
hoy, que la Gran Bretaña deseaba 
unirse a las otras potencias, con 
el objeto de celebrar una conferen-
cia donde se tratase de la reduc-
ción de los armamentos navales y 
terrestres. 
Chamberlain hizo referencia al 
desarme cuando se debatía en la 
Cámara el pacto europeo de segu-
ridad, que se encuentra respalda-
do por el Gabinete de Baldwin. 
" E l peligro de una nueva gue-
rra se destaca, cada vez más, en 
lo futuro—dijo Chamberlain. al 
Iniciar su discurso; añadiendo: — 
" E l pacto representa una nueva 
oportunidad para la paz y quizá la 
última. Europa se encuentra divi-
dida en dos campos, que se son 
mutuamente hostiles y sospecho-
sos. L a oferta de este pacto nos 
iirnda un mundo más uanquilo; 
pero él no será posible sin la co-
operación de la Gran B r e t a ñ a . " 
"La.í, cbligaclones birtinicas ba-
jo este pact'- estarán extriclamen-
te limitadas a la frontera occiden-
tal f.Mnjo-.-.rmana"—añad'ó, al re-
ferirse ¿' la libertad de Inglaterra 
de proteger a Polonia con la ex-
cepción de lo que determina la L i -
ga de las Naciones. 
" L a garantía británica se hará 
efectiva únicamente si la potencia 
que ocasiona el daño se negare al 
arbitraje y recurriera a la fuerza 
SI Alemania atacase a Polonia, no 
estaremos obligados más que a lo 
ya referido." 
Los embajadores de Francia y 
Alemania se encontraban entre los 
concurrentes a la sesión, que tenía 
repleta la galería de público. 
" E l principal objetivo del Go-
bierno británico—continuó diciendo 
Chamberlain— era el asegurar la 
paz y la estabilidad de la Europa, 
cultivando mejores relaciones con 
todos los países extranjeros. Nues-
tro único objetivo es establecer la 
seguridad de la paz y alejar el pe-
ligro de la guerra." 
Chamberlain explicó que el Go-
bierno conservador había rehusa-
do aceptar el protocolo de la Liga 
de Naciones referente a estas ma-
terias, porque las responsabilida-
des británicas eran muy vagas en 
alguno de los acuerdos. 
— " L a abstención de Inglaterra 
de los negocios europeos nunca ha 
contribuido a mantener estable los 
intereses de la paz—continuó di-
ciendo.— Ninguna nación puede 
aislarse hoy en día; tenemos obli-
gaciones bajo la Liga de Naciones, 
y también obligaciones especiales, 
a que nos obliga el Tratado de Ver-
salles. Estamos atados a la fuerza 
a la Europa, y nuestra seguridad 
descansa en el uso prudente de 
nuestra influencia y poder,' para 
LA SITUACION KN MARllUECOb 
MADRID, junü- 2 4.— (Por Uni-
ted Press).—Noticias llegadas a 
o&ta capital de la zona francesa de 
Marruecos informan que los grupos 
móviles franceses han suspendido 
por el momento sus objetivos, al 
tener quo atender en el frente de 
luazan lo< continuos ataques dj los 
infeños . E n Ift región del centro 
pos ataques del enemigo fueron ro-
; chazados Interviniendo tropas de 
'artillcrín y de aviación. 
Se sab¿ que Abd-el-Krim ha or-
denado a sus barcas que se apo-
deren en toda la reglón de la costa 
que dominen í e l puesto francés 
Ta-Frant. En la zona eppiñola con-
tinúan las reconcentración es rebel-
des en distintos puntos de la mis-
ma. 
P O S I B L E E X P U L S I O N D E *OSPB 
CHOSOS E N T A N G E R 
MADRID, junio 24.— r Por Uni-
ted Pres s ) .—El punto principnl 
sobre el que se tratará o>n la sesión 
plc-naria del jueves en la conferen-
cia hispano-francesa, que se está 
crlebrando en e;ita ciudad. es la 
manera como han de proceder pa-
ra lograr la expulsión d" sospe-
chosos residentes en Tánger, y a 
nuienes pe suponen agentes del con 
tni.bandd de armas. Este acuerdo 
será lomado en virtud de que IOF 
rebeldes ut'lizan armamentos de 
índoles modernísimas en los com-
bates en que se empeñan. 
L A S TROPAS ESPAÑOLAS L O -
GRAN SUS O B J E T I V O S S O B R E 
ZAO-DIXA 
MADRID, Junio 2 4.— (Por Uni-
ted Press).— En esta ciudad se ha 
recibido un parte oficlail do Marrue 
eos, en el sector de Ceuta, donde 
se Informa que dos columnas.' de 
tropas españolas auxiliadas de bar-
cas amigas hicieron una demostra-
ción sobre el sectoir de Zad-dina-
Zen Sen. Los españoles lograron 
batir los núcleos rebeldes e incen-
diaron sus aduares. 
mantener la paz y prevenir la gue-
r r a . " 
" E l pacto de seguridad es un 
paso hacia el desarme. Si nosotros 
logramos evitar el temor, un obs-
táculo para lograr aquél desapare-
cerá. SI las potencias occidentales 
fijan un ejemplo para llegar a un 
mutuo acuerdo, ¿quién puede decir 
el efecto que ese ejemplo tendrá en 
las naciones cuyo celo perturba la 
paz y la tranquilidad en las otras 
reglones del mundo?" 
Chamberlain declaró que creía en 
la buena fe de Alemania; y des-
cribió el pacto como logrado en 
un espíritu análogo al que había 
creado la Liga de Naciones, con la 
que trabajaría er. completa armo-
nía . 
OPINION D E L A P i i E X S A E S P A -
ÑOLA S O B R E L A C O N F E R E N C I A 
FRANCO-E SPA ÑOLA 
MADRID, junio 2 4.—(Por Uni-
ted Press ) .—"El Liberal", perió-
dico de esta capital en su editoria! 
del día de hoy al referirse a la 
conferencia franco-española que se 
está celebrando en esta ciudad, di-
ce que España va a colaborar en 
3a misma con personalidad propia 
y con un derecho reconocido, en un 
problema europeo, pero que preci-
sa que £.e defina una aspiración 
concreta y que no debe seguirse 
otro camino que el iiriciado. L a 
tesis que sostiene se basa en una 
comparación entre el estado de 
amenaza purpotua en que se en-
fuentra Francia en su frontera del 
Rhin. y del modo como convenció 
a Inglaterra d.- qre debía prestar-
le F.U concurso para resolver) ese 
problema. España debe buscar este 
concurso en su frontera del Riff, 
y en este sentido, la colaboración 
entre Francia y España debe ser en 
relación con la magnitud de los in-
tereses, con las poslb¡Iidad?s nació 
nales y con la capacidad do expan-
sión colonial. 
B A N Q U E T E A L P R O F E S O R CHI-
L E N O R O B L E T E TRONCOSO 
MADRID, junio 24.— (Por Uni-
ted Press).— E l catedrático chile-
no Sr. Poblete Troncóse que se en-
cuentra en esta ciudad—con una 
raif-ión que lo confió la Universidad 
de Chile cerca de la Universidad 
de Madrid,—fué re^Vbido hoy por 
el fX.ustro de profesores de la til-
lima. Su presentación la jiizo el 
Sr. Gascón Marín- E l catedrático, 
Sr. Poblóte leyó el mensaje de la 
Universidad Chilena, expresando el 
deseo de estrechar vínculos espiri-
tuales entre ambas naciones y re-
firiéndose a las distintas manifes-
taciones de este sentimiento en Chi 
le, siendo muy aplaudido. 
Después se obsequió al Sr. Po-
blóte con un banquete íntimo donde 
asistieron los chilenos que consti-
tuían la delegación de su país en 
en la octava confeceucia internacio-
nal fie] trabajo, el presidente de la 
delegación española, Sr. Conde do 
Altea y el Subsecretario del T r i -
bajo Sr. Gascón Marín*. Poblste 
Troncoso dió las gracias en nombre 
de Chile y repitió las manifestacio-
nes que había hecho en la Univer-
sidad. 
C O M U N I S T A S Y N A C I O N a u ^ T 5 
C O N T I N U A N P E L E A N D O EN ^ 
C O R R E D O R E S D E L 
P A R L A M E N T O 
•PARIS, junio 24. —(por r 
P r e s s ) . — L a antipatía person i 4 
tre nacionalistas y comunistas ei1' 
últimamente ha prevalecido ' ^ 
Cámara de Diputados, estalló611 ^ 
nuevo en los corredores de la 
ma en e] día de hoy cuando ô n̂ ,8, 
un encuentro entre el Diputa¿ ^ 
munista Berthon y el coronel P-C0" 
te, miembro nacionalista. 0" 
Al ocurrir el encuentro afi • 
preguntó a és*e: "Usté, me l u ^ 
traidor ayer. Cree usted, en* '&niá 
soy?" qU€yoio 
E l viejo coronel, delante de 
numeroso grupo de diputados ^ 
plicó levantando la voz: "Yo est̂  
convencido de ello y estoy l¡st0 1 
ra repetírselo cuántas veces usf*" 
lo dése , y si no le gusta estoy ^ 
puesto a darle satisfacciones en d 
terreno que usted escoja". ^ 
Al retirarse Berthon, el f{e 
coronel le gritó: "No sólo es USJH 
trador sino también cobarde" 
A C T I T U D D E L G O B I E R N O AM£ 
R I C A N O F R E N T E A L A C0NFE. 
R E N C I A D E B R U S E L A S 
E L SULTAN D E MARRUECOS S E 
D I R I G E A L A S P O B L A C I O N E S D E 
SU I M P E R I O 
F E Z , junio 24 .— (Por United 
P r e s s . ) — Una carta del sultán de 
Marruecos, dirigida a todos sus 
súbdltos, fué leída esta tardé en 
las dos mezquitas principales, y 
será circulada entre las poblacio-
nes y villas del Interior. 
L a carta está dirigida, princi-
palmente, contra las ' pretensiones 
(Por la United Press . )— y¡-
WASHINGTON, junio 24-! 
tras por los funcionarios del ¿o. 
bierno se caracterizan los discur. 
sos pronunciados en Brusellas, co! 
mo extraoficiales y, en algunos ca. 
sos, académicos, en todos los círcii. 
los del Gobierno se predice que, ej 
la reducción de las tarifas ameri. 
canas descansa el remedio para U 
solución de los males económicos 
de Suropa. 
E l efecto de llamar la atención 
sobre la política económica de U 
Europa está ya conseguido; y auj 
cuando no se espera que la políti-
ca económica de los Estados Un 
dos se atempere a los deseos eu-
ropeos, éstos no influirán en laj 
próximas medidas legislativas j 
ejecutivas. 
E l Congreso está decidido a sol-
tener la posición de Coolidge, el 
que no quiere que se practique uní 
revisión general de las tarifas, en 
el nuevo período legislativo, puei 
con el ejemplo de lo sucedido con 
la reducción del bierj-o colado, qm 
es actualmente de setenta y cinco 
centavos en tonr/ada, comparado 
con dos pesos cincuenta centavo! 
de la anterior tarifa, sa ha impor-
tado una cantidad alarmante de es-
te producto, con perjuicios de los 
intereses del país . 
de los rifeños: en ella se rinde ho» 
menaje a la actitud de las tropa! 
en el frente y se ruega por qii» 
los esfuerzos por obtener la paz sí 
continúen sin miedo ¿I reservas 
mentales. 
L a carta del sultán ha causado 
una magnífica impresión, mucho 
más cuánto que fué leída los des-
trozos que los secuaces de Abd El 
Krim habían causado en algunos 
santuarios, principalmente en Be-
ni Mesguilda. 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
E L P R E S I D E N T E L E G U I A R E O R -
G A N I Z A E L P R O G R A M A F I N A N -
C I E R O D E L P E R U 
N E W Y O R K , Junio 24 .— (Por 
la United P r e s s . ) — Han circulado 
noticias en esta ciudad de que el 
presidente Leguía ácj Perú, acaba 
de concertar, c&rx una organización 
bancaria residente en la misma, 
una operación financiera en gran 
escala para emprender la reorga-
nización del Perú . 
E l programa de reconstrucción 
del presidente Leguía incluye gran 
número de obras públicas. 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY 
Y L A S P E R S O N A S I N S C R I P T A S S O N L A S S I G U I E N T E S 
Pbto. Francisco García Vega, 
Pbto. Pablo Folchs, 
Pbto. Angel Tudurí, 
Pbto. José Fernández iSuárez, 
Pbto. Casiano Reboredo, 
Pbto. José María Regadas, 
Sr. Abelardo Antiga y Señora, 
Sr. Rafael Antón. 
Sta. Rosarlo Antón, 
Sta. Emilia Montoulieu, 
Sta. Orosia de la Torre, 
Sta. Rosa Pelleya, 
Sta. Magdalena López Flamard, 
Sta. Rosa Cbávez, 
Sta. Carmen Rey os Gavilán 
Sr. Abel Tolón y señora, 
Sr. Terga y señora. 
Pbto. Urgendo Várela, 
Iglesia de Jesús María. 
















San Diego de los Baños. 
Sr. Vicente Rodríguez, 
Dr. Jorge Julio Martínez, 
Sta. Herminia Rodríguez, 
Sta. Hf-rtensía Rodríguez, 
Niño Ricardo Rodríguez, 
Sta. Rosa Ibáñez, 
Pbto. Francisco Tejo, 
Dr Juan M. Cabada, 
Sra. Mercedes Grau Viuda de 
Sainz de la Peña, 
Sta. Flora Martín, 
Sr. Tomás Fernández y señora, 
Sr. Enrique Hamos y señora, 
SI a. Eulalia Ramos, 
Sr. Francisco Blanco y señora, 
Sr. Eutaqu.o TerreS-
Sr. Moisés Díaz, 
















Para complacer a algunas familias se ha hecho un arreglo especial para tener abierta la inscripción de la peregrinación hasta ^ 
4 de Julio próximo. 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A CLASE en vapores y trenes y a u t o m ó v i l e s de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las dlferentea ciudades que se v i s i t a r á n y el hospedaje en los mejores hoteles, e s t á n comprendidos en el precio de 
Para aquellos que doseen I r en Segunda Clase, el costo se rá Incluyendo vapores, trenes, a u t o m ó v i l e s y hospedaje en buenos 
hoteles * 
L A EVACUACION D E L R H U R 
C R E A OPTIMISMO E N 
ALEMANIA 
B E R L I N , junio 2 4 . — (Por la 
United P r e s a . ) — Se dice que el 
embajador alemán en Francia ha 
comunicado desde París la seguri-
dad definitiva por parte del Go-
bierno francés de que, al evacuar 
la región del Rhur, también se eva-
cuará la dudad de Colonia. 
Tin gran optimismo reina en los 
círculos políticos con referencias a 
las negociaciones del pacto de se-
guridad; y se dice que Bryand es-
tá ansioso por obtener la amistad 






PARA CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS D E INFORMAR QUE L O S PASAJES D E L A PEREGRINACION. U N I O 
MENTE SON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS, Roberts &c Palacio. San Rafael 1 112. esquina a Industria. T e l é ^ 
A-5799. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en obsequio a sus lectores 
BASES D E L CONCURSO 
E n cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece-
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un i 
vale numerado en la oficina ds los señores Roberts & Palacio, San Ra- ; 
fael esquina a Industria, de 8 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el i 
canje de cupones. 
E l concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor- ; 
leo al día siguiente, en acto público y en el local que oportunamente j 
se anunciará. 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será j 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase : 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts * Palacio, j 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante i 
25 días en España, Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
S i la persona favorecida hubiese ya abonado «a pasaje, le será \ 
devuelto el importo pagado. 
E l canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cls. en I 
sellos de correos para el envío del vale. No se remitirá ninguno que fal- \ 
te de cumplir este requisito. 
i 
OFRECIDO P O R L O S SEÑORES COMISIONADOS EN LA ^ 
BAÑA DE L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO ^ 
UN V A L E NUMERADO PARA ENTRAR EN E L SOR^ 
D E L VIAJE A ROMA. 
